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 EFZTDF\ lJlJW ÝFN[lXS VG[ ;F\:S'lTS 5F`J" E}lDSFJF/F ,F[SF[ ZC[ K[P 
T[DGF\ WD"4 EFØF TYF lZJFHF[DF\ J{lJwI K[P VF lJlJWTFG]\ D}/ N[XGF .lTCF;DF\ 
ZC[,]\ K[P VFH[ EFZT lJlJW HG;D]NFIGF[ AG[,F[ lJlJW Z\UL lJ`JGF[ ;F{YL DF[8F[ 
,F[SXFCL N[X K[P EFZTGF\ ;FlCtI4 ;\ULT4 G'tI4 lR+S/F4 lX<54 :YF5tI4 ZDTF[ 
S[ ZF\W6S/F4 ;FDFlHS lJlWVF[ VG[ ZLlTVF[DF\ EFZTGF ,F[SF[GF ;DFIF[HG VG[ 
V[SLSZ6G]\ :5Q8 ÝlTlA\A 50[ K[P 
 ,F[SF[G]\ J{lJwI EFZTGL ;DFH ZRGFG[ V[S VGF[BF[ 3F8 VF5[ K[P ;\:S'lT 
ÝWFG ;D]NFIF[G[ E[UF SZLG[ T[DGFDF\ ZFQ8=LI Vl:DTF VG[ ;\,uGTFGL ,FU6L 
lJS;FJJL H~ZL K[P 56 E}TSF/GF VG]EJF[ NXF"J[ K[ S[ VF SFI" 50SFZ~5 K[P 
:JT\+TF D/JF ;FY[ I]U AN,FIF[ S[/J6LG]\ :J~5 HF[ ZFQ8=GF lCTDF\ CF[I TF[ Ý`G 
G CTF[ 5Z\T] S[/J6LG]\ :J~5 ZFQ8=G[ AFN SZT]\ CF[I TF[ Ý`G K[P 
 ,F[SF[G[ 5F[TFGL V[STFG]\ EFG VG[ ÝTLlT YFI tIFZ[ cVD[ EFZTLIF[ lJ`JGL 
ALÒ ÝHFVF[ SZTF\ VGF[BF KLV[c V[JF[ bIF, p5H[ K[P VFJ]\ TFNFtdIG]\ 30TZ G[ 
ALHFVF[YL 50TF TOFJTF[G[ VF[/BJFGL lÊIF ;DFHDF\ ÝJT"TL jIF5S 5lZl:YlTVF[ 
p5Z VFWFZ ZFB[ K[P HF[ ;DFHG]\ 5IF"JZ6 ;CSFZ ;CIF[UG[ Ý[Z[ V[J]\ VG]S}/ CF[I 
TF[ lJWFIS ZFQ8=LI TFNFdI lJS;[ K[P 
 ZFQ8=GF\ H}YF[ JrR[GF ;\A\WF[ SF\ TF[ ;CIF[U5}6" SF\ TF[ :5WF"tDS CF[I K[P HF[ 
ZFQ8=GF\ ,1IF[ ;DFG CF[I VG[ lJlJW H}YF[ JrR[ gIFIL ZLT[ JC[\RL XSFI V[8,F 
ÝDF6DF\ ;\;FWGF[ CF[I TF[ ZFQ8=LI H}YF[ JrR[ ;CIF[UL ;\A\WF[ lJS;[ K[P HIFZ[ 
H}YF[GF\ wI[IF[ H]NF\ H]NF\ CF[I VG[ ZFQ8=GF\ ;\;FWGF[ V5}ZTF\ CF[JFYL T[GL gIFIL ZLT[ 
JC[\R6L SZJL D]xS[, CF[I tIFZ[ H}YF[ JrR[ :5WF"tDS4 JWFZ[ ÝF%T SZL ,[JFGF ;\A\WF[ 
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lJS;[ K[P T[YL EFZTDF\ VF56[ ;\:S'lTGL 5Z\5ZFVF[GL XÂÉTGF[ p5IF[U SZJF[ 
HF[.V[P 
 ,F[SXFCL 5IF"JZ6DF\ ZC[,F EFZTLI ;DFH[ 5F[TFGL lJlJWTFG[ 
;CXÂÉTDFG VG[ ;CEFUL AGFJJFGF wI[I TZO VFU/ JWJ]\ HF[.V[ V[8,[ S[ 
,F[SF[V[ 5F[TFGF\ lJlJW H}YF[ JrR[ V[ ZLT[ ;CIF[U ;FWJF[ HF[.V[ H[YL V[ AWF\GL 
XÂÉTVF[ V[SL ;FY[ ;lÊI AG[P VCÄ V[S H ;DI[ ;lÊI AGJ\] VUtIG]\ K[P VFD 
YFI TF[ EFZTLI ;DFH V[JF\ JFnJ'\N H[JF[ AG[ H[DF\ H]NF\ H]NF\ JFlH\+F[ V[SALHFGF\ 
JFNL;\JFNL AGLG[ ;\ULTGL VFG\NHGS ;}ZFJl, ;H[" K[P VF ;}ZFJl,DF\ NZ[S 
JFlH\+ 5F[TFGF[ :JT\+ :JZ VG[ OF/F[ HF/JL ZFB[ K[P VG[ KTF\ V[J]\ ;\ULT 
5lZ6FD ;H[" K[P H[ NZ[SGF jIÂÉTUT :JZ SZTF\ GJ]\ VG[ H]N]\ CF[I K[P 
;DÎlQ8JFNGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ;DlQ8 T[GF lJEFUF[GF ;ZJF/FYL S\. lJX[Ø K[P 
 ZFQ8=GF[ bIF, DGF[J{7FlGS K[P VF56L lJlJWTFG[ J8FJL H.G[ VFU/ 
JWTF\4 VF56[ cC]\ EFZT N[XGF[ K]\c V[JL H[ ;\,uGTFGL ,FU6L VG]EJLV[ KLV[ V[ 
,FU6L H ZFQ8=LITFG]\ D}/ K[P ZFQ8=LI Vl:DTF V[8,[ ZFQ8=G]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ 
RFlZÈ V[DF\ lJlJW ;FDFlHS ZFHSLI VG[ VFlY"S ;\:YFVF[GF DFGl;S HF[0F6 
VG[ ;];\UlT ;DFI[,F\ CF[I K[P T[ N[XG[ ,FÙl6S :J~5 VF5[ K[P EFZTLI ZFQ8=GF 
bIF,DF\ ;DFG TSF[4 ;\IF[lHT :J~5 VG[ N[X ;FY[ GFUlZSF[GF TFNFtdIGF[ ;DFJ[X 
YFI K[P N[XGF .lTCF;4 ;\:S'lT4 ÝtI[ ,F[SF[GL ÝlTAâTFG[ ,LW[ EFZTGL Vl:DTF 
;FY"S AG[ K[P 
 GJL 5[-LG]\ ;FDFlHSZ6 IF[uI lNXFDF\ SZJ\] HF[.V[P VFZ\EGF AF/56YL H 
D}<IF[ G[ DGF[J,6F[ 30FTF\ HFI K[P T[YL ;\TFGF[ GFGF\ CF[I tIFZYL H DFTFl5TFV[ 
T[DGFDF\ ;FRF\ DGF[J,6F[ VG[ D}<IF[ lJS;FJJF\ HF[.V[4 VG[ ;\:S'lT TYF ZFQ8= ÝtI[ 
lJWFIS DGF[J,6F[ V5GFJJFDF\ AF/SG[ DNN SZJL HF[.V[P 
 HF[ NZ[S DF6; DGDFGL ZLT[ JT[" TF[ VZFHSTF jIF5[4 VjIJ:YF VG[ U\ELZ 
;D:IFVF[ ;HF"I4 SF[.GFDF\ lJ`JF; G ZC[ VG[ SF[. JT"GGL VFUFCL 56 G SZL 
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XSFIP VFJL DFGJ;lH"T VFOT AC] VF[KL VYJF EFuI[ H VFJ[ K[P SFZ6 S[ 
;\:S'lT VF56F ;FDFlHS JT"GDF\ jIJ:YF ,FJ[ K[ VG[ T[G[ ;lÊI ZLT[ 30[ K[P DF6; 
5F[TFGF ;DFH VG[ ;\:S'lT ;FY[ ;TT VF\TZlÊIF SZTF[ ZC[ K[P T[YL ZF[H VG[ BF; 
Ý;\UF[V[ S. S. SFI"JFCL SZJL HF[.V[ T[ ;DH[ K[4 VG[ XLB[ K[P 
 ;\:S'lT VF56G[ lNXF ;}RJ[ K[ S[ H]NL H]NL ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ SI]\ JT"G 
IF[uI S[ .rKGLI K[ VG[ SI]\ JT"G VIF[uI S[ VlGrKGLI K[P NFPTP DFTFl5TFV[ 
H]NL H]NL p\DZGF AF/S ;FY[ S. ZLT[ JT"J]\ VG[ AF/S[ DFTFl5TF ;FY[ S[J]\ JT"G 
SZJ]\ V[ H ZLT[ lXÙSvlJnFYL"4 p5ZL VlWSFZLvSD"RFZL4 DFl,SvGF[SZ4 
U|FCSvJ[5FZL JU[Z[PPP p5ZF\T ;\:S'lT VF56G[ ;DHFJ[ K[ S[ ÒJGDF\ X]\ .Q8 S[ 
D}<IJFG K[P ;\5l¿4 ;FZ]\ :JF:yI4 XF\lT4 ALHF ,F[SF[ ;FY[GF ;]D[/ EIF" ;\A\WF[ VG[ 
jIÂÉTUT :JT\+TF S[ gIFI o VF H]NL H]NL AFATF[G[ lH\NULDF\ S[JF[ VU|TFÊD 
VF5JF[ T[ V\U[P 
v ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ D\TjI CF[I K[P 
 0F¶P A/J\T HFGL cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc 
GFDGF ,[BDF\ SC[ K[ S[ o 
 cEFZTLI ;\:S'lTGL VY"KFIF 36L A'CNŸ K[P V[DF\ pNF¿ SCL XSFI V[JF\ 
;ÀJ[ S[ TÀJ[ 56 VDF5 K[P V[DFG]\ V[S TÀJ K[P EFZTLI TÀJNX"G lR\TG4 
EFZTGF[ VFwIFltDS JFZ;F[4 lR\TG5]8 VG[ ÒJGD}<IF[ EFZTLI ;\:S'lTG[ pNF¿ 
SZJF DF8[ B5DF\ ,FU[ V[JF 5lZA/ K[P ;H"S v lR\TS VF EFJlJ`JYL VG]ÝFl6T 
CF[I V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[DGF EFZTLI ;\:S'lT lJRFZWFZFG[ VlEjIÂÉT 
;F\50[4 EFZTLINX"G lR\TG 5KL EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S 38S K[P H[ SF[. ;H"S VFJF 
;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5F[TFGL ZLT[ ÝU8FJ[ VlEjIÂÉT V5[" V[DF\YL V[DGL ZFQ8=ÝLlT 
VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VlE7TF ÝU8TL CF[I K[c 
 VFJF ;H"S zL SG{IF,F, D]GXL 5F[TFGF ;FlCtIDF\ ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNG[ 
5F[TFGL ;DY" S,D äFZF jIST SZ[ K[P ÒJGEZ D]GXLGL ÝlTEF VFI" ;\:S'lTGF\ 
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VG[ EFZTLITFGF\ IXF[UFG UFJFDF\ ;lÊI ZCLP D]GXLG[ .lTCF;SFZF[ EFZTLI 
;\:S'lTGF HIF[lTW"Z TZLS[ VF[/BFJ[ K[P lJ`JDF\ VG[S ;\:S'lTVF[ pNŸEJL VG[ GFX 
5FDL 5Z\T] VFI" ;\:S'lT VFH[ ;NLVF[YL 5F[TFG]\ T[H VG[ 5Z\5ZF HF/JTL VFJL K[P 
T[ VFI";\:S'lTGF\ U]6UFG D]GXLV[ UFIF\ K[P D]GXL 5F[TFGF ;FlCtIDF\ VFI";\:S'lT 
VG[ ZFQ8=JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H ;FlCtI ;H"G SZTF CF[I V[J\] ,FU[ K[P VF ZFQ8=JFN 
VG[ VFI";\:S'lT XF[WJFGF[ VF DCFXF[W lGA\W pN[ŸX K[P 
 VF DCFXF[WlGA\WDF\ S], ) ÝSZ6F[ K[P T[DH V\T[ ;\NE"U|\YF[GL ;}lR 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
ÝSZ6v! o D]GXLG]\ ÒJG VG[ SJG  
!P D]GXLG]\ ÒJG o 
 !P! JLZ 5}J"HF[ 
 !PZ D]GXLG]\ J\XJ'Ù 
 !P# HgD 
 !P$ prR lXÙ6 VG[ ;\;FZ D\YG 
 !P5 JSL,FT 
 !P& :JFT\È;[GFGL 
 !P* ZFHGLlT7 
 !P( EFZTLI lJnFEJGGL :YF5GF 
 !P) D]GXLGF ÒJGNX"GGF D]bI V\XF[ 
  !P WD"tJ 
  ZP ÒJGS,F 
  #P Ý[D VG[ ;F{gNI"GL EFJGF 
  $P ;\:S'lT VG[ ;DFH 
  5P ZFHI VG[ ZFQ8= 
  &P S,F VG[ ;FlCtI 
 !P!_ p5;\CFZ 
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!PZ D]GXLG]\ SJG o 
 !PZP! GJ,SYF 
 !PZPZ GF8S 
 !PZP# GJl,SF 
 !PZP$ VFtDSYF 
 !PZP5 ÒJGRlZ+ 
 !PZP& lJJ[RGFlN lGA\W ;FlCtI 
 !PZP* V\U|[Ò 5]:TSF[ 
 !PZP( ;DU|TIFP 
ÝSZ6vZ o ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 5lZRI 
ZP! ZFQ8=EÂÉT 5lZRI 
ZP!P! E}lDSF 
ZP!PZ ZFQ8= SIFZ[ AG[ K[ m 
ZP!P# jIÂÉT GCÄ4 ZFQ8= DCFG 
ZP!P$ EFZT o ZFQ8=GF ~5DF\ VJWFZ6F 
ZP!P5 ZFQ8=5lTGL ÎlQ8V[ ZFQ8=EÂÉT 
ZP!P& ZFQ8=EÂÉT V[8,[ 
ZP!P* lJX]â ZFQ8=EFJ 
ZP!P( ÝFRLG V[S;}+ ZFQ8=ÒJG 
ZP!P) ZFQ8=ZÙF :YFlItJ 
ZP!P!_  lGC["T]S ZFQ8=EÂÉT 
ZP!P!!  ZFQ8=LItJGF[ AF[W 
ZP!P!Z  VFRZ6DF\ ZFQ8=LI :JFlEDFG 
ZP!P!#  ZFQ8=GF[ ÝF6 :JN[XL 
ZP!P!$  ZFQ8= ZFHG{lTS GCÄ ;F\:S'lTS K[P 
ZP!P!5  ;DF5G 
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ZPZ VFI";\:S'lT 5lZRI 
ZPZP!  VFI"XaNGF[ VY" 
ZPZPZ  ;\:S'lT XaNGF[ VY" 
ZPZP#  VFI";\:S'lT 
ZPZP$  VFI";\:S'lTGL lJX[ØTFVF[ 
 ZPZP$P! 7FGF[5F;GF 
 ZPZP$PZ WD" VG[ SD"GF[ ;DgJI VG[ DlCDF 
 ZPZP$P# ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ 
 ZPZP$P$ ;\ID 
 ZPZP$P5 SD"O,tIFU 
 ZPZP$P& GFZLG]\ ;gDFG 
 ZPZP$P* DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D;\A\W 
 ZPZP$P( VlC\;F 
 ZPZP$P) RFZ 5]Z]ØFY" 
 ZPZP$P!_ RFZ J6" 
 ZPZP$P!! RFZ VFzD 
 ZPZP$P!Z VFI";\:S'lTDF\ ÝTLSF[ 
 ZPZP$P!# VFI";\:S'lTDF\ 5JF["t;JF[ 
 ZPZP$P!$ TLY":YFGF[ 
 ZPZP$P!5 5lJ+ GNLVF[ 
 ZPZP$P!& VFI";\:S'lTDF\ AFZNX"GF[ 
 ZPZP$P!* VFI";\:S'lTG]\] 7FGvlGlW 
 ZPZP$P!( VFI";\:S'lTDF\ lXÙ6 jIJ:YF 
 ZPZP$P!) VFI";\:S'lTGF\ ÝFRLG lJ`JlJnF,I 
 ZPZP$PZ_ lXÙ6GL 5âlT 
 ZPZP$PZ! GFZL lXÙ6 
 ZPZP$PZZ U]Z] v lXQI 5Z\5ZF 
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 ZPZP$PZ# wI[IF[GL 5ZFSFQ9F 
 ZPZP$PZ$ VJTFZ S<5GF 
 ZPZP$PZ5 VFI" ;\:S'lT klØ ;\:S'lT 
 ZPZP$PZ& VFI";\:S'lTDF\ D}lT"5}HF 
 ZPZP$PZ* VFI";\:S'lTGL z[Q9TF 5lZJFZ jIJ:YF 
 ZPZP$PZ( ;F[/;\:SFZo VFI";\:S'lTG]\ ÝlTlA\A 
 ZPZP$PZ) D'tI] ÝtI[GF[ VFI";\:S'lTGF[ VlEUD 
 ZPZP$P#_ ;DF5G 
ÝSZ6v# o D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
#P! 5F86GL ÝE]TF 
#PZ U]HZFTGF[ GFY 
#P# ZFHFlWZFH 
#P$ HI ;F[DGFY 
#P5 5'lYJLJ<,E 
#P& EuG5FN]SF 
#P* EUJFG SF{l8<I 
ÝSZ6v$ o D]GXLGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
$P! ,F[5FD]ãF B\0v! 
$PZ ,F[DClØ"6L 
$P# EUJFG 5ZX]ZFD 
$P$ S'Q6FJTFZ B\0 ! YL ( 
ÝSZ6v5 o D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
5P! J[ZGL J;},FT 
5PZ SF[GF[ JF\S 
5P# :J%GÎQ8F 
5P$ T5l:JGL EFU !4 Z 
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ÝSZ6v& o D]GXLGF\ V{lTCFl;S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
&P! W|]J:JFlDGL N[JL 
ÝSZ6v* o D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
*P! 5]Z\NZ 5ZFHI 
*PZ VlJEÉT VFtDF 
*P# T5"6 
*P$ 5]+;DF[J0L 
*P5 ,F[5FD]ãFB\0 Z4 #4 $ 
ÝSZ6v( o D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
(P! JFJFX[9G]\ :JFT\È 
(PZ A[ BZFA H6 
(P# VF7F\lST 
(P$ SFSFGL XXL 
(P5 A|ïRIF"zD 
(P& 5L0FU|:T ÝF[O[;Z 
(P* 0F¶P DW]lZSF 
(P( KLV[ T[ H 9LS 
(P) JFC Z[ D{\ JFC 
ÝSZ6v) o p5;\CFZ 
 Ý:T]T DCFlGA\WDF\ ;\NE"U|\YF[GL JUL"S'T VG[ lJ:T'T ;}lR VSFZFlN 
D}/FÙZGF ÊDDF\ V\T[ VF5[, K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P ;\NE"U|\Y ;}lR 
ZP GJ,SYF ;}lR 
#P GF8S;}lR 







 V[DPlO,P YIF 5KL TZT H 5LV[RP0L SZJFGL .rKF Y. VFJ[,L VF 
.rKFGL VlEjIÂÉT 0F¶P A/J\T HFGL 5F;[ SZTF\ TZT H T[D6[ DG[ lJØI XF[WJF 
DF8[GL 5ZJFGUL VF5LP lJØI 5;\NUL DFZL Z]lR ÝDF6[ YFI V[ :JFEFlJS K[P HF[ 
S[4 ;\XF[WGGL AFATDF\ V[DPlO,PGF[ VG]EJ B}A H 5YNX"S AG[ V[ 56 
:JFEFlJS K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIGF VeIF;DF\ SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXLV[ DFZF lÝI 
;FlCtISFZ K[P D]GXL VFD TF[ DFZF H GCÄ4 5Z\T] ;DU| U]HZFTJF;LVF[GF lÝI 
;FlCtISFZ K[P D]GXL lJX[ SX]\S ,BJFGL .rKFG[ SFZ6[ lJØI 5;\NUL D]GXL TZO 
-/[ V[ :JFEFlJS K[P 
 XF[WSFI" ;]RFZ] ZLT[ ;d5gG SZJF DF8[ ;F{YL DCÀJGL AFAT K[P lJØI 
5;\NUL HF[ XF[WSFI"GF[ lJØI DGF[G]S}/ CF[I TF[ SFI" SZJFDF\ Z]lR H/JFI ZC[ VG[ 
SFI" lGlJ"wG[ ;d5gG YFIP 
 lJØI lGWF"Z6 SZJF DF8[ C]\ HIFZ[ DFZF DFU"NX"S 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A 
5F;[ A[9F[ tIFZ[ T[D6[ DG[ 5}KI]\P TFZF DGDF\ SIF[ lJØI K[P D[\ HJFA VF5TF Sæ]\ o 
cSPDFP D]GXLGL GJ,SYF VG[ GF8SDF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTc VG[ V[ H 
lJØI GÞL YIMP lJØI GÞL YTF\ XF[WIF+FGF[ ÝFZ\E SIF["P 
 U]Z]JI" 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A[ ;DI v ;DI 5Z IF[uI DFU"NX"G                  
VF5L DFZ]\ Sl9G SFI" ;Z/ AGFjI]\P lJØI 5;\NULYL ,.G[ XF[WSFI" 5}6" YI]\ tIF\ 
;]WL 5}P zL HFGL;FC[A DFZF Ý[Z6FD}lT" ZæFP cVFJ4 DGF[Hc SCL ;TT DFZL 
ÝUlTGF[ lC;FA DFUTFP T[DH cDFZ]\ 3Z V[ H SFIF",Ic4 cDFZ]\ 3Z V[ H lJnF,Ic 
H[JF EFJFtDS XaNF[YL DG[ ;TT ÝF[t;FlCT SZLG[ T[DH T[DGF S]X/ DFU"NX"G VG[ 
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pt;FlCT :JEFJGF 5lZ6FD[ H C]\ VF XF[WSFI" Ý:T]T SZL XSIF[ K]\P T[VF[ 
pNFZTF5}J"S DFZF 5YNX"S AgIF T[YL C]\ S'T7TF5}J"S J\NG SZ]\ K]\P 
 DFZL lJnFSLI ÝJ'l¿G[ ;\JlW"T SZGFZF U]HZFTL EFØFv;FlCtI EJGGF 
ÝF[O[;ZF[ ;J"zL 0F¶P GLlTG J0UFDF4 0F¶P lAl5G VFXZ4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
0F¶P DGF[H HF[XL4 0F¶P NL5S 58[,GL VD}<I Ý[Z6F 56 DFZF VF lJnFT5GF 5FIF 
K[P T[DGF[ TYF lAG X{Ùl6S :8FO BF; SZLG[ zL ZÙFAC[GGF[ 56 VF TS[ VFEFZ 
DFG]\ K]\P 
 H[GF Ý[D VG[ X]E[rKF lJGF DFZ]\ VF SFI" SIFZ[I 5}6" G YFT V[JF 5P5}P zL 
EFG]EF. 58[, TYF VFPzL lUZLXÒ HF[XLG[ S'T7TF5}J"S J\NG SZ\] K]\P 
 AR56YL H DFZF VeIF;DF\ Z;Z]lR ,[GFZF\ VG[ ElJQIDF\ 56 DFZF p5Z 
H[DGF VFXLJF"N ZC[JFGF K[ T[ DFZF\ DF[8LAF TYF l5TFzL ÝtI[ C]\ ;NF GTD:TS 
ZCLXP SFZ6 S[ T[DGF VFlXØYL H C]\ V\S]lZT Y. VFH[ J8J'Ù AgIF[ K]\P VG[ 
AC[GF[GF :G[CEFJ JUZ VF SFD XSI H G AgI]\ CF[TP ZHFVF[GF ;DIDF\ DFZF 
;TT VF SFI"DF\ 5ZF[JFIF ZC[JFYL DFZL ;FY[ ACFZ OZJF HJFGL4 ;LG[DF HF[JFGL 
TYF DFZL ;FY[GF ;CJF;GL VG[S .rKFVF[G[ C;TF D]B[ N}Z SZLG[ DG[ ;TT 
ÝF[t;FCG VF5GFZL DFZL JCF,L 5tGLGF[ :G[CFNZ ÝU8 SZ]\ K]\P 
 DFZF VG[S lD+F[4 DFZL XF/FGF 8=:8LVF[4 :8FOlD+F[ TYF lJnFYL"VF[GF[ 
T[DH ÝFP 5LP5LPZYJL TYF ÝF[P D[C], XFC VF ;F{GF[ VF TS[ VFEFZL K]\P 
 
DGF[H RlGIFZF 












D]GXLG]\ ÒJG VG[ SJG  
 
ÝSZ6vZ _$$v!Z5 
ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 5lZRI 
 
ÝSZ6v# !Z&v!5) 
D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
ÝSZ6v$ !&_v!)5 
D]GXLGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
ÝSZ6v5 !)&vZZ) 
D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
ÝSZ6v& Z#_vZ$* 
D]GXLGF\ V{lTCFl;S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
ÝSZ6v* Z$(vZ*& 
D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
ÝSZ6v( Z**v#_! 












D]GXLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
 !P D]GXLG]\ ÒJG o    
  !P! JLZ 5}J"HF[ 
  !PZ D]GXLG]\ J\XJ'Ù 
  !P# HgD 
  !P$ prR lXÙ6 VG[ ;\;FZ D\YG 
  !P5 JSL,FT 
  !P& :JFT\È;[GFGL 
  !P* ZFHGLlT7 
  !P( EFZTLI lJnFEJGGL :YF5GF 
  !P) D]GXLGF ÒJGNX"GGF D]bI V\XF[ 
   !P WD"tJ 
   ZP ÒJGS,F 
   #P Ý[D VG[ ;F{gNI"GL EFJGF 
   $P ;\:S'lT VG[ ;DFH 
   5P ZFHI VG[ ZFQ8= 
   &P S,F VG[ ;FlCtI 




 ZP D]GXLG]\ SJG o 
  ZP! GJ,SYFSFZ 
  ZPZ GF8S 
  ZP# GJl,SF 
  ZP$ VFtDSYF 
  ZP5 ÒJGRlZ+ 
  ZP& lJJ[RGFlN lGA\W ;FlCtI 
  ZP* V\U| [Ò 5]:TSF[ 





D]GXLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
!P D]GXLG]\ ÒJG 
 U]HZFTLGF V[S DCFG ;FlCtI :JFDL :JP SG{IF,F, D]GXL V[S ÝR\0 
DGF[38GFXF/L VG[ ÊFgTNXL" DCFDGF CTFP T[D6[ ÒJG VG[ ;H"GGF\ lJlJW 
Ù[+F[DF\ H[ ÝNFG SI]Å K[4 T[ T[DGL lJlXQ8 ÝlTEFG]\ nF[TG SZ[ K[P Ý7F VG[ 
ÝlTEFYL VF[5T]\ D]GXLG]\ jIÂÉTtJ V[S :J%GÎQ8FG]\ jIÂÉTtJ CT]\P T[DGFDF\ ÎQ8F 
VG[ ;|Q8F pEIGF[ ;]EU ;DgJI YIF[ CTF[P T[YL T[DG[ 5F[TFG]\ SCL XSFI V[J]\ V[S 
ÒJGNX"G CT]\P V[ ÒJGNX"G ÝDF6[ T[ ÒjIF4 T[D6[ VG[S S'lTVF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ 
S[ ;\:YFVF[G]\ ;H"G SI]ÅP SF[. 56 DCFG ;FlCtISFZG[ T[G]\ DF{l,S ÒJGNX"G CF[I 
K[P T[D D]GXLG[ 56 5F[TFG]\ DF{l,S ÒJGNX"G CT]\ VG[ U]HZFTGF D}W"gI 
;FlCtISFZF[DF\4 V[YL4 T[DG]\ VFUJ]\ :YFG K[P VJF"RLG U]HZFTGF VG[ ;FlCtIGF 
30J{IFVF[GL 5Z\5ZFDF\ D]GXL DFGE[Z XF[EL ZC[ K[P 
!P! JLZ 5}J"HF[ 
 E~R VFH[ TF[ EF\UL UI]\ K[4 56 AF{â HFTS U|\YF[GF\ SF/YL JØF[" ;]WL 
E'U]SrK TZLS[ V[ bIFT CT]\P EUJFG 5ZX]ZFD[ HDLGNF[:T SZ[,L D}/ DFlCQDTL 
GUZL V[ GD"NFTLZ[ CTLP V[ E~RGF lJbIFT EFU"J A|Fï6F[GL J;lT V[S 
HDFGFDF\ tIF\ !(4___ S]8]\AF[GL SC[JFTL4 VFH[ TF[ lJnFDF\ VG[ WGDF\ EFU"JF[ 
ÙL6 Y. UIF K[4 5Z\T] E'U] klØDF\YL pTZL VFJ[,F V[ A|Fï6F[ ccgIFT4 JZ3F[0F[ S[ 
p9D6]\ CF[I tIFZ[ CÒ I[ 5F[TFGF 5}J"H 5ZX]ZFDGF[ TF[Z ÝU8 SIF" lJGF ZCL XSTF 
GYLcc! 
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 E~RDF\ cD]GXLGF[ 8[SZF[c VFJ[,F[ K[ V[ 8[SZF[ BZ]\ HF[TF\ TF[ V[S GFGS0L X[ZL 
K[4 56 5F[6F[;F[ JØ" 5}J[" ccE~RL EFU"JG[ DG VF 8[SZF[ ;'lQ8G]\ S[gã CTF[P V[GF 5Z 
D]GXLVF[ 5FSTF V[DGF[ lDHFH VF[Z U6FTF[P V[G]\ 5F6L TFSFT VF5GFZ]\ DGFT]\ 
8[SZFGL SgIF 5Z6JF EFU"J I]JFG 3[,F[ AGTF[cc V[ 8[SZF 5ZGF cGFGF 3Zc DF\ ;\P 
!)$$ GF 5F[Ø DF;GL 5}l6"DFV[4 .P !((* GL #_DL l0;[dAZ[ A5F[Z[ AFZ JFuI[ 
SG{IF,F, D]GXLGF[ HgD YIF[P 
 V[D6[ ;RF[8 G[ Z;/TL AFGLDF\ ,B[,F\ VFtDSYFtDS ,BF6F[DF\YL V[DGF H 
XaNF[DF\ V[DG]\ lR+ p5;FJLV[P 
 D]GXLULZL 5C[,JC[,L ÝF%T SZGFZ G\N,F, 5F9S OFZ;L EFØFDF\ SlJTF 
ZRTFP V[DGL SlJTFYL ZLh[,F lN<CLGF XC[GXFC DCDNXFC[ V[DG[ D]GXLULZL 
AÙLo E~R 5ZU6FGF UFD NL9 JØ[" ~l5IF V[S ¦ G\N,F, D]GXLGF D'tI] 5KL 
V[DGF 5]+ ClZJ<,E[ 5F[TFGL V[SGL V[S NLSZLG[ SgIFNFGDF\ D]GXLULZL N. 
NLWLP V[ D]GXLULZL V[D ,uGDF\ 5FDGFZ S[X]ZNF; pO[" lSXGNF; T[ 8[SZFGF VFn 
D]GXL V[ AC] AFCF[X U6FTFP 
 ccV[D6[ 5{;F D[/jIF4 CJ[,L AF\WL4 8[SZF[ 5F[TFGF[ SIF["4 HDLG J;FJL VG[ 
gIFTDF\ UFDDF\ G[ VNF,TDF\ DFU D]SFjIF[P V[ lSXGNF; D]GXLG[ +6 5]+F[ 
SFXLZFD4 VG]5ZFD VG[ +LHF GZE[ZFD v T[ D]GXLGF NFNFP 
 DF[8F 5]+ SFXLZFD V[ ;DIGF cDF[8F DF6;GF GALZFc CTFP V[DG[ JØ"DF\ 
V[S NCF0F[ H DCÀJG]\ SFD ZC[T]\ o SR[ZLDF\ DFD,TNFZ ;FC[A 5F;[YL D]GXLULZLGF 
~l5IF !5_ U6L ,[JFG]\P 
 JR,F EF. VG]5ZFD D]GXL s.P!(_*v!($!f VFBF S]8]\ADF\ 
:J~5JFG4 T[H:JL G[ 8[SL,F CTFP V[D6[ 56 AF<I JI[ E~R VNF,TDF\ GMSZL 
,LWL VG[ !(#& DF\ HHGF ZL0Z YIFP +L; JØ"GL p\DZ[ V[ J0F[NZFGF Z[l;0[g8GF 
G[l8J V[Hg8 lGDFIF V[ JOFNFZLGL D}lT" CTFP S\5GL VG[ B\0[ZFJ UFISJF0 JrR[ 
Z[JFSF\9FGL TSZFZ RF,L tIFZ[ S\5GL TZOYL AWF[ SFZEFZ VG]5ZFDG[ ;F[\5JFDF\ 
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VFjIF[ CTF[P UFISJF0[ V[DG[ ST"jIE|Q8 SZJF ,F\R VF5JF DF\0L4 56 V[D6[ 5FKL 
9[,L4 VG[ V[DGL DC[GTG[ 5lZ6FD[ S\5GL OFJL4 V[G[ Z[JFSF\9F V[Hg;L D/L4 VG[ 
VF lGDSC,F, VD,NFZG[ UFD AlÙX VF5JFGL JFTF[ 56 RF,LP 5Z\T] VRFGS 
VG]5ZFD ,F[CL VF[9L DZL UIF s!(v)v!($!f SC[JFI K[ S[ UFISJF0GF 
DF6;F[V[ h[Z NLW]\ S[ HFN] SIF["P 
 GZE[ZFD D]GXL VtI\T UF{ZJ6"4 36]\ HF0]\ VG[ 9ÄU6]\ XZLZ4 hL6L T[H:JL 
pU|TFEZL VF\BF[o O},[,]\ GFG]\ GFSo 5CF[/F DF[8F SFG4 pU| G[ VF5DlTIF4 DF[8F.GF 
X[ØJF/F¸ ÝR\0 56 8}\SÒJL¸ ZFUã[Ø VG[ DCÀJFSF\ÙFYL Ý[ZFI[,FP YF6FDF\ V[DGF 
l5TF lSXGNF; VRFGS ìNI A\W 50JFYL VJ;FG 5FdIF tIFZ[ T[Z JØ"GF 
GZE[ZFD sHgD .P!(!)f T[DGF[ VluG;\:SFZ SZL E~R 5FKF VFjIFP 
 DF[8F EF. SFXLZFDG[ hFh]\ jIJCFZ7FG GYL¸ JR,F VG]5ZFD 5F[TFGF 
SFDDF\ 5ZF[JFI[,F K[¸  V[8,[ S]8]\ADF\ DF[EFG[ DF[HXF[BGF[ .HFZF[ GZE[ZFD ,. ,[ 
K[¸  V[GL .rKFG[ AWF\ GDT]\ VF5[ K[P V-FZD[\ JØ[" S]8]\AGF ÝlTQ9FD\lNZ E~RDF\ T[ 
GF[SZL ,[ K[P VG[ #! JØ"GL p\DZ[ VF[U:8 !(5_DF\ TF[ ;}ZT VNF,TDF\ l0l:8=S8 
HH V[g0}hGF lXZ:T[NFZ AG[ K[o 8[SZFG]\ :JFlDtJ EF[UJ[ K[PP VF U. ;NLGF 
VU|U^I U]HZFTLGL ACFN]ZLGL D]t;NLULZLGL VG[ VF{NFI"GL 36L JFTF[ 
E~Rv;}ZTDF\ ÝRl,T CTLP V[ .P!(&)DF\ U]HZL UIF tIFZ[ V[DGF +LHF 5]+ 
sHgD .P!(5#f ;F[/ JØ"GF CTFP 
 V[SRÊ[ ZFHI SZTF GZE[ZFD D]GXL :JU[" UIF tIFZ[ ;F{YL DF[8F 5]+ 
OZ;ZFD D]GXL s!(#*v!)_!f A+L; JØ"GF CTFP .P!(&_ YL V[D6[ E~RDF\ 
JSF,T SZJF DF\0[,L ALHF EF. ZFDEF. 56 s!($(v!)_#f :8[XG DF:TZGL 
GF[SZL YF[0F[ JBT SIF" 5KL JSL, Y. JSF,T SZJF ,FuIF CTFP RF[YF EF. 
R\NF,F, 36F GFGF CTFPcc 
 V[DGF DFT'5ÙGF[ 5lZRI 56 Z;DI K[P 
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 HIFZ[ lSZXGNF; D]GXL JSF,TDF\ 5{;F SDF. D]GXLGF[ 8[SZF[ J;FJTF\ CTF4 
tIFZ[ ~5AF. T]/HFZFD T/F8LGF[ GFGS0F[ ;\;FZ R,FJTL CTL T[ ~5F/L4 ;DH] G[ 
VFJ0TJF/L CTLP V[ 36L SZS;Z SZTL4 AWF[ W\WF[ CFY[ SZTL4 J/L EZTL ;LJTL 
VG[ V[ ÝDF6[ 5{;F ,RFJTL4 T[VF[ EF0FGF 3ZDF\ ZC[TFPPP V[G[ DF[8L JI[ S[;Z 
GFDGL KF[SZL Y.PPP T[GF[ lJJFC ;F{ ÝYD D]GXLULZL ÝF%T SZGFZ G\N,F, 
D]GXLGF V[S J\XH lRDG,F, HF[0[ YIF[P V[JFDF\ ~5AF. lJWJF Y.P 
 .P !(55v;\P!)!! GL zFJ6 ;]N ;FTD[ S[;ZG[ KF[SZL VFJLP XZLZ[ 
EZ[,L4 DFGF H[JL UF[ZL4 GFS TL6]\4 VF\BF[ AF5GF H[JL4 T[G]\ GFD TF5L ZFbI]\ T[ 
;F0F RFZ DlCGFGL Y.G[ DF DZL U.P GDF. KF[SZLGF[ pK[Z ~5,F.G[ DFZF[ 50IF[ 
ccTF5L K JØ"GL Y. tIFZ[ GZE[ZFD D]GXLGF +LHF 5]+ GJ JØ"GF DF6[S,F, ;FY[ 
T[GF[ lJJFC SIF["4 VG[ !(&# DF\ DF6[S,F,G[ TF5LGF\ ,uG YIF\PccZ 
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!PZ D]GXLG]\ J\XJ'Ù 
 
? SPDFPD]GXLG]\ J\XJ'Ù ? 
 
   s!f sVFlN5]Z]Øf E'U]klØ 
    ?  
   sZf rIJGklØ 
    ? 
   s#f VF%G]JFG 
    ?  
   s$f VF{J" spJ"f 
    ? 
   s5f DClØ" klRS 
    ? 
   s&f DClØ" HDNluG 
    ? 
  ?         ?          ?                 ? 
 s*f   Jt; lJN VlQ8Ø[6 5ZX]ZFD 
     ? 
    s36L 5[-LVF[ AFNf 
     ?        
   ?       ? 
 s(f        l5T'5Ù o    DFT'5Ù 
 
   ?     ? 
 lJX\EZNF; jIF; s.P;P!#Z5f  s(f G\N,F, D]GXLs5F9Sf 
 sDCD\N T3,B TZOYL N[;F.ULZL D/Lf      
   ?     ? 
 s)f ClZS'Q6 N[;F. sClZEF.f  s)f 5]+G]\ GFD D/T]\ GYL 
   ?     ? 
 s!_f lJõ,EF. sDW]EF. N[;F.f  s!_f ClZJ<,ENF; 
   ?     ?   ? 
 s!!f KAL,NF;   5]+L s!!f CZÒJGNF; 
     sS[X]ZNF; ;FY[  ? 
 s!Zf H]U,NF;  ,uG4 SgIFNFGDF\  s!Zf NFDF[NZNF; 
     D]GXLULZL VF5Lf   
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  ?      ? 
 s!#f S[X]ZNF;    s!#f DSGNF; 
  ? 
 s!$f SZ;GNF;     ?    ? 
     D}/R\N   s!$f RLDG,F, 
     s~BL ;FY[ ,uGf 
     ?   ? 
   !P UF[NFJZL s;FY[ ,uGf   sZf S[;ZAF. s;FY[ ,uGf 
       ?     ? 
   9FS[ZEF.   TF5L slNPf D]GXLGF\ DFT]zL 
       s.P;P !(55v!)#&f 
 
    ?     ?      ?       ? 
 s!5f TF5LA[G SFXLZFD VG]5ZFD GZE[ZFD 
         sVFXFZFD     sGFIAGFhZ 
  ;FY[ ,uGf    ?       ?  s!(!)v!(&)f 
    GJlGW HDLI[TZFD 
           ? 
      CZN[JZFD 
      sC3]EF.f 
 
          ? 
     GZE[ZFD 
   ?       ?     ?    ?     ? 
OZ;ZFD ZFDÝ;FN O},AF. ;}ZH  ~1D6L    
 
 
   DF6[S,F,      T],HF ;}ZH R\NF,F, 
 
 
   D]GXLGF l5TFzL 
   s!(5Zv!)_#f 
 
     ?     ?          ?         ?        ? 
TFZF slNPf    WGSF[Z slNPf    .`JZL slNPf    H0FJ slNPf    SG{IF,F, 
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         ? 
        s!f VlT,1DL 
        sZf ,L,FJTL 
            ? 
        lUZLX 
?       ?      ?                           ? 
;Z,F slNPf     HUNLX          pØF      ,TF s;dI:T ,LW]\ ÝJ|lHSF 
                sD'tI] !)(*f                  VFtDÝF6f sZFDlÊ`G lDXGf  
 
!P# HgD 
 ccSG{IF,F, D]GXLGF[ HgD 5F[T[ H[GL UF{ZJUFYF UFTF\ YFSIF GCF[TF T[ 
EFU"JS]/DF\ !((*GL +L;DL l0;[dAZ[ E~R BFT[ YIF[ CTF[Pcc# l5TFG]\ GFD 
DF6[S,F, G[ DFTFG]\ GFD TF5LAF.P lXlÙT DFTFG[ YFSIF lJGF lC;FA4 SlJTF4 
p5N[XJRGF[ JU[Z[ S\. G[ S\. ,bIF SZJFGL 8[J CTLP 5F[TFG[ DFTF 5F;[YL A[ 
ÝSFZGL XÂÉT ÝF%T YIFG]\ D]GXLV[ GF[\wI]\ K[ o ccV[S pNL%T YTF\ H H[ lRZ:YFIL 
DFGl;S lR+DF,F B0L SZL N[ V[JL ÝA/ S<5GFXÂÉTo VG[ ALÒ4 VG]E}lT YTF\ 
JFZ G[ H[ V[ VG]EJG[ XaN äFZF VlEjIST SIF" lJGF ZCL G XS[ V[JL 
VFtDFlJQSFZGL XÂÉTPcc$ 
 K K KF[SZLVF[ 5KLGF[ VF 5]+ D]GXL4 DF[\3F[ G[ DFGLTF[ CTF[P AWF\G[ JF8 
HF[J0FJL HF[J0FJLG[ V[6[ YSJL GFbIF\ CTF\P V[G[ 5U,[ V[GF l5TF DFD,TNFZLDF\ 
SFID YIF CTFP VF H 5]+ ZtGG]\ HTG SZJF AWF\ ;SFZ6 S[ VSFZ6 S\.G[ S\. SIFÅ 
H SZTF\P VG[ cEF.c G[ 56 V[J]\ S\. SZFjIF H SZJFGL 8[J 50L U. ¦ V[G[ 5C[,L 
VNFJT Y. VgGN[J HF[0[ ¦ BFJFGF[ VG[ Z0JFGF[ JBT ;FY[ H YFI ¦ +6 AC[GF[ 
VG[ ALHF :G[CLVF[ ;Z3; SF-[ V[S BFJFG]\ ,[4 ALH]\ 3\80L ,[4 +LH]\ V[G[ êRS[4 RF[Y]\ 
l;;F[8L JUF0[ 5KL A[RFZ B\0DF\ AWF\ OZ[P ccEF.G[ KFGF ZFBJFGF ÝItG YFIP 
V[DF\ SF[. JFZ cEF.c KFGF[ ZCL HFI G[ VHF6TF SF[l/IF[ U/L HFI ¦ 
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 cEF.c GF[ HgD YTF\ ;]WL 8[SZF 5Z XF\lT CTL4 DF+ DF[8FSFSFG[ H KF[SZF 
CTF4 V[8,[ HDLGGL VFJS 56 V[ ,[TF VG[ ;ZD]BtIFZL EF[UJTF 56 5]+HgD 
5KL DF6[S,F,G[ ,FuI]\ S[ K[<,L JFZGF KF[SZF DF8[ ;J[/F AW]\ K}8]\ GCÄ YFI TF[ V[G]\ 
X]\ YX[ m K[J8[ 8[SZFGF[ EFU JC[\RFIF[4 T[DF\ DF[8FSFSF BF8L UIF ¦ 
 DF6[S,F,GL AN,L ;}ZT Y.P tIF\ GJZFX[ V[ SG]G[ V\U|[Ò XLBJTF NLSZFG[ 
l;lJ,IG SZJFGL V[DG[ CF[\X CTLP V[DG[ ;\ULTGF[ 56 XF[BP ZFT[ HDLG[ V[ 
TA,F\ JUF0TF VG[ UFTFP SG]EF.G[ 56 V[ R8SF[ ,FuIF[P cA+L V[S]\ Al+IFc GF 
VF\S V[D6[ TA,F\ ;FY[ UF[B[,F ¦ V[ JBT[ SG]  Funny little boy VZ[lAIG 
GF.8; JF\RL S<5GFG[ RUJTF[P NDFZS;G[ NZJFH[ SF[.GF[ S/X -/[ VG[ ;],TFGGL 
XFCHFNL DG[ V[JL S<5GFDF\ V[G]\ DG ZdIF SZT]\ V[ VZ;FDF\ ;}ZTDF\ GF8S SZJF 
DF8[ cJF\SFG[Z D\0/Lc VFJL VG[ SG] T[DF\ U],TFG YIF[P V[GF S]D/F lN, 5Z GF8SGL 
HAZL V;Z YTLP E~RDF\ cZF6SN[JL ZFcB[UFZc GF8SDF\ l;âZFH HIFZ[ ZF6SGF A[ 
NLSZFVF[G[ DFZL GFBTF[ tIFZ[ VF KF[SZF[ B]ZXL 5Z p\3F[ OZLG[ Z0IF SZTF[ ¦ ;}ZTDF\ 
GF8SF[ HF[TF\ HF[TF V[GF lR¿GL S<5GFV[ VF;DFG[ RUJF DF\0TLP tIFZ 5KL V[JL 
H ÝA/ V;Z UFUZEÎGL SYFVF[V[ 56 SZLP 
 YF[0F[ ;DI JLtIF[P E~RDF\ SG]EF.G[ HGF[. VF5JFGF[ VJ;Z VFjIF[P ;FY[ 
;FY[ V[DG[ DF8[ JC]GL 56 JZ6L YJF DF\0L VG[S SgIFVF[GL T5F; 5KL RFZ JØ"GL 
JC] 5;\N Y.P V[GL HGF[. 5KL DF6[S,F, ;RLGDF\ NLJFG lGDFIFP tIF\ V[GL 
lR¿;'lQ8G[ VNŸE]T Z\U[ Z\UFJFGL lJ5], ;FDU|L CTLP cCFTLDTF.GF\ 5ZFÊDF[c G[ 
cD]ãF VG[ S],LGc H[JL GJ,SYFVF[ V[GL S<5GFG[ p¿[Ò V{lTCFl;S GJ,SYFGF[ 
DFU" ATFJL ZCL CTLP cT[D KTF\ ;RLGGF\ ;\:DZ6F[G]\ T[H:JL DwIlA\N] TF[ V[S VF9 
GJ JØ"GL AFl,SF CTLP UF{ZJ6L" G[ T[H:JL4 C[TF/ G[; TF[OFGL AF, SG]GL 
S<5GFV[ ccN[JLc GL VF;5F; S\. S\. ;'lQ8 NM0LG[ EF\ULc .P;P !(__ DF\ 
DF6[S,F, 0[%I]8L S,[S8Z AGL E~R VFjIFP V[JFDF\ V[DG[ EI\SZ D\NJF0 VFjIF[P 
EUJFG R\ãX[BZGL S'5FYL V[ DZTF ArIF\P 
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 D[l8=S YTF\ 5C[,F\ D]GXLV[ TtSF,LG U]HZFTL GJ,SYFVM JF\RL SF-[,LP 
cCFlTDTF.GF\ 5ZFÊDF[c VG[ HCF\ULZ TFZF5F[ZJF/FGL cS],LG VG[ D]ãFc V[ T[DG[ 
V{lTCFl;S GJ,SYFGF[ DFU" ATFjIF[P V[D V[D6[ cV0W[ Z:T[c DF\ GF[\wI]\ K[P VF 
VZ;FDF\ H T[D6[ V[,[ShFg0Z 0}DFGL cY|L E:S[l8I;"c JU[Z[ GJ,F[ JF\RL4 T[GL 
5F[TFGL X{,L 5Z 50[,L V;ZGF[ :JLSFZ SZTF T[VF[ SC[ K[ ccSYF ,BJFGL S,FDF\ 
0}DF DFZF[ U]Z]PPPP 0}DFGL S,FGF 5lZRIYL AF,56YL DFZFDF\ ZC[,L SYFSFZF[GL 
S,FG[ :J~5 D?I]\ T[ H D?I]\P Ý[Z6F D/Lcc5 
 
!P$ prR lXÙ6 VG[ ;\;FZ D\YG 
 SG]EF. D[l8=SDF\ VFjIFP V[DGL YGFZ 5tGL VlT,1DLV[ JBT[ GJGL CTL4 
N[BFTL 5F\RGL EF.G[ 5Z6J]\ UdI]\ GCÄP V[DG[ TF[ 5[,L AF,;BLG[ 5Z6J]\ CT]\P 
56 SF[.G[ SC[JFI T[D CT]\ GCÄP V\T[ X]E D]C}T[" EF. JFHT[UFHT[ ccA{ZL ÒTJFcc 
GLS?IFP 
 V[ SF/[ V[DGF zâFJFG lR¿ 5Z CF.:S},GF C[0DF:TZ lDP SF[g8=[S8ZGF 
cZ[OD["XGc lJØ[GF EFØ6GF[ ÝEFJ 50IF[P zâF VG[ X\SF JrR[ ìNI hF[,F\ BFJF 
,FuI]\P A]lâJFN 5F\UZJFGL X~VFT Y.P ÝFY"GF ;\:S'TDF\ H XF DF8[ m ;\wIF SZJFG]\ 
OFZ; SIF\ ;]WL SZJ]\ m ;}I" WD" VY" SFD VG[ DF[Ù DF8[ T5[ K[P T[GF[ 5]ZFJF[ XF[ m 
BUF[/ lJnF TF[ SC[TL CTL S[ V[ DF+ lGÒ"J TFZF[ K[P VF lJRFZF[ 5SJ YTF\ V[D6[ 
;\wIF4 lXJSJG4 Z]ãL KF[0IF VG[ ;FY[ !)_! DF\ EFU"J H]JFGF[GL 5C[,F JØ[" 
G5F; YJFGL Ý6Fl,SF TF[0L V[ D[l8=SDF\ 5C[,[ H JØ[" 5;FZ YIFP 
 !)_ZDF\ V[ J0F[NZF SF[,[HDF\ NFB, YIFP TF[OFG VG[ WÄUFD:TLGL ;FY[ 
;FY[ .lTCF; VG[ TÀJ7FGGF lJØIF[DF\ 56 Z; JWJF ,FuIF[P ÝF[P HUÒJG XFC 
CTF TÀJ7FGGF ÝF[O[;Z4 ÝF[P VZlJ\N 3F[Ø V\U|[ÒGF V[ A\G[GF[ VNŸE]T ÝEFJ VF 
T[H:JL TZ]6 5Z 50IF[P V[GF lR¿G]\ ;\:SFZ 30TZ 5F{ZFl6S CT]\4 T[GF[ WLZ[ WLZ[ K[N 
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p0TF[ HTF[ CTF[P J6F"zDDF\YL 56 CJ[ V[GL zâF R/L CTLP V[ JBT[ ÝHFDF\ 
ZFQ8=EÂÉTGF[ H]JF/ R0L ZæF[ CTF[P 
 5Z\T] .P;P !)_ZDF\ Ul6TDF\ G5F; YJFYL JØ" AU0I]\ VG[ !)_# DF\ 
8[SZFGL HFCF[H,F,L 56 ;\S[,FJF ,FULP J0L,F[ lJNFI YJF DF\0IF CTFP D[ DF;GL 
5C[,L TFZLB[ VRFGS AF5FÒG[ ìNIDF\ ;BT J[NGF X~ Y. VG[ VF9DL D[GL ZFT[ 
V[D6[ B]ZXL 5Z DFY]\ GFBL NLW]\P S]8]\AG]\ K+ µ0L UI]\ VG[ 3ZDF\ SZS;ZGF[ 
JC[JFZ X~ YIF[P VeIF; TF[ RF,TF[ H CTF[P !)_# DF\ ÝLlJI;GL VG[ !)_$DF\ 
.g8ZGL 5ZLÙF 5;FZ SZLP 
 AFG[ CJ[ ALÒ lR\TF VFJL 50L JC] AFZ JØ"GL Y. CTL VG[ V[ JBTGF 
lXQ8FRFZ ÝDF6[ T[G[ ;F;Z[ AF[,FJL ,[JFGL H~Z éEL Y. CTL4 56 JC] lJØ[ 
EF.GF BIF,F[ GF8SL CTFP AFV[ JC]G[ 3[Z ZFBL EF.G[ 5;\N 50[ T[ DF8[ S[/JJF 
DF\0LP l5IlZIF\VF[G[ V[ 5;\N G 50I]\P D}\hFTF I]JFGGL V[ JBTGL GF[\W5F[YLG]\ 5FG]\ 
AF[,[ K[o ccVlT 3[Z VFJJFGL K[ 56 T[ TNG VE6 K[4 VG[ V[GL DF V[G[ E6FJTL 
GYL G[ AFG[ E6FJJF N[TL GYLPcc& 
 H]JFG D]GXLGL DGF[J[NGF V;æ CTLP 5l`RDGF JFRGYL V[ 5}ZF 
VFtDS[gãL AGL UIF CTFP V[D6[ Ý[DlJJFN SZL XS[ VG[ S[g8 S[ :5[g;Z ;FY[ JF\RL 
XS[ T[JL ;CRZL h\BL CTLPPP G[ D/L ,1DL4 XZLZ[ A]lâDF\ G[ lJSF;DF\ AF/S ¦ 
V[DG[ cN[JLc GL IFN TLJ|56[ ;TFJL ZCLP ;\;FZGL ;T'l%T V[DG[ SF[ZL ZCLP HF6[ 
;\;FZ DF\0LG[ V[D6[ cN[JLc GF[ ãF[C SIF[" CTF[P 
 56 ÒÒDF ;NFI SG] DF8[ ÝF6 VF5JF Tt5Z CTF\P SG]V[ V[DGL VF7F 
p9FJJFGF[ lG`RI SIF["P DF4 VG[ H[ KF[SZLGF ÒJGGF[ T[VF[ VFWFZ CTFP T[G[ N]oBL 
SZJFDF\ SG{IF,F,G[ 5F5 N[BFJF DF\0I]\P lNJ;G[ ZFT SG]GF[ ÒJ pRF8DF\ ZC[TF[P 
DGGL :J:YTF ÝF%T SZJF DF8[  T[VM JF\rIF VG[ ,bIF SZTFP 
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 SG{IF,F, CTFX Y. UIFP T[DG]\ C{I]\ ;NF Z0T]\ ZC[JF ,FuI]\P VG[ T[VF[ 
ZF[HGLXLDF\ ,B[ K[ ccD[\ DZJFGF[ lG`RI SIF[" ZZ DL V[l5|,GL VFU,L TFZLBGL 
ZF[HGLXLDF\ D[\ ìNI 9F,jI]\PPP 5FK/YL 0CF56 JF5ZL 5FGF\ OF0L GFbIF\cc* 
 ,1DL lGNF["Ø G[ zâF/] CTLP V[GL VF\BF[DF\ ;NFI EÂÉT TZJZTL V[ TF[ 
DF+ DFZL DC[ZAFGLGL NLGlEBFZ6 CTL4 V[D D]GXL GF[\W[ K[ V[GL HF[0[ Ê}ZTFYL 
JT"JFG]\] D]GXL DF8[ V3Z]\ Y. 50I]\ V[8,[ T[VF[ 5F[TFGL HFT 5Z Ê}Z YIFP T[VF[ 
C{IFE\U YIF VG[ V[DGF VFG\NGF[ V:T Y. UIF[P 
 !)_5DF\ ÝF[O[;ZF[ VG[ ;CFwIFILVF[ SG{IF,F, TZO 5Ù5FT ATFJJF 
,FuIFP JFND\0/DF\ 56 D]GXLG]\ :YFG VFU/50T]\ CT]\P VXF\T DUHG[ ,LW[ ZF+[ 
ê3 VFJTL GCÄ tIFZ[ T[VF[ JF\RIF H SZTF T[ ;DI NZlDIFG TÀJ7FG p5ZF\T 
ËFg;GF lJ%,JGF[ VeIF; T[VF[V[ SIF["P æ}UF[GL S'lTVF[ 56 JF\RTF 0]DFGL TF[ V[S 
V[S S'lT VG[SJFZ JF\RTF ;FY[ J0"hJY"4 AFIZG4 X[,L4 VG[ 8[GL;GGF\ AWF\ SFjIF[ 
JF\RL UIFP 
 5ZLÙFG]\ 5lZ6FD VFjI]\4 T[VF[ 5C[,F JU"DF\ VFjIF CTF T[YL ccV\AF,F, 
;FSZ,F, 5FlZTF[lØSc 56 D?I]\ CT]\P 
 A]lâGF A0[BF\ CF[JFG]\ VlEDFG VF[K]\ GCF[T]\P ;F[/D[ JØ[" TF[ T[VF[ TÀJ7FG 
JF\RTFP ;¿ZD]\ 5}Z\] YTF\ TF[ D]GXL HD"G TÀJJ[¿F S[g8G]\ ccX]â ÝDF6G]\ 5'yYSZ6c 
;DHJFGF[ ÝItG SZTFP T[VF[ 5F[T[ 5F[TFG[ SFU/F[ ,BTFP 5F[TFGF VFtDFG[ SFU/F[ 
,BTF )v(v!)_&GF ZF[H ,B[, V[JF[ V[S 5+ K[ o ccJCF,F VFtDF4 T]\ SIF\             
UIF[ m TFZL XÂÉT OZL S[D GYL ÝU8TL m lC\DT ZFB4 ÝItG SZo GCÄ TF[ U],FD 
SZX[ T]\ ATFJL VF5 S[ TFZF DFGl;S TF[OFGF[ XDFJJFG[ T]\ ;DY" K[P cD}BF"c VF/;]4 
T]\ HFU TFZ[ G5F; YJ]\ K[m 
 ALPV[PDF\ ;[Sg0 S,F;DF\ 5F; YIF V\U|[ÒDF\ &_ 8SF DFS" D?IF G[ c.l,I8 
5FlZTF[lØSc D?I]\P 5ZLÙFG]\ 5lZ6FD HF6L AFG]\ C{I]\ CZbI]\P VFU/ VeIF; DF8[ 
V[,V[,PALP YJFGF[ .ZFNF[ ;[JL D]\A. HFI K[P D]\A.DF\ VeIF;GL ;FY[ ;FY[ 
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GF8SR[8S 56 RF,[ K[P ch[ZL ;F5c G[ cOF\S0F[ lOT}ZLc H[JF\ GF8SF[ VG[ VD'T S[XJ 
GFIS TYF UF[CZ H[JF\ 5F+F[ H]JFG D]GXLGF lR+G[ lJJX AGFJL N[ K[P ch[ZL ;F5c  
TF[ V[ 5\NZ ;¿Z JFZ HF[. GFB[ K[ VG[ GF8SDF\ v 
 ccH[JL DG[ NLWF\ tIÒ4 T[D ALÒG[ tIHXF[ GCÄ4 
 SF[. ÝLlTJX VA/F lARFZL4 EF[/LG[ 9UXF[ GCÄ4 
H[JL NNL",L 5\ÂÉTVF[ HF6[ DZTF\ DZTF\ cN[JLc H 5F[TFG[ ;\E/FJL ZCL CF[I T[JL 
E|D6FDF\ ìNI VFÊ\N SIF" H SZ[ K[P VFJL DG l:YlTDF\ !)!_DF\ V[,PV[,PALP 
5;FZ SIF"GF[ pD\U V[DG[ YTF[ GYLP VFB]\ HUT V[DG[ BF,L ,FU[ K[P KTF\ 
V[0JF[S[8 YJFGL T{IFZ VG[ ,1DL ;FY[GF[ U'C;\;FZ RF,[ K[ V[G]\ DW]Z lR+ D]GXL 
VFtDSYFDF\ NF[Z[ K[ o 
 cc5lTJ|TFGF[ WD" 5F/L VF7F lXZ R0FJHF[ 
;F;ZJF;[ ÝLlT ZFBL4 SFI"DF\ h\5,FJHF[ 
SD"4 DG4 JF6L lJØ[4 X]â lR¿ ZFBHF[4 
µlD" pnDS[ZL WZL4 pt;FC JWFZHF[4 
;NŸU]6F[ WFZL TD[4 CØ" pZ ,FJHF[ 
5lT VW" V\U XF[EL4 S]/G[ NL5FJHF[ 
lN,[ pNFZ ZCL4 KF5 ~0L 5F0HF[4 
Ý[DZ; 5F.4 5LG[4 ;\;FZ ;F[CL,HF[ 
,F[E4 DF[C VFlN tIFUL4 VlEDFG SF-HF[ 
lJGIJF6LYL êR]\ 5N ~0 5FDHF[cc( 
 
!P5 JSL,FT 
 D]\A.DF\ R\ãX\SZ 5\0IFG]\ VF[/BF6 YI\] V[DG]\ lD+D\0/ NZ ZlJJFZ[ 
VFI";DFH D\lNZDF\ D/T]\P T[DF\ p¿D,F, l+J[NL GULGNF; DF:TZ4 DG;]B,F, 
DF:TZ4 SFlgT,F, 5\0IF4 V\AF,F, HFGL4 GZl;\CNF; lJEFSZ JU[Z[ D]bI CTFP 
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V[ JBT[ V[ ;EFG]\] GFD cW I]lGIGc CT]\ !)!ZDF\ VD[ T[GL 5]G3"8GF SZL T[G[ 
cU]H"Z ;EFc GFD VF%I]\ V[D D]GXL GF[\W[ K[ VG[ cWL I]lGIGc GF D\+L 56 AG[ K[P 
 5F[TFGF ÝUlTXL, lJRFZ TYF VFSØ"S EFØF X{,LYL D]GXL TZT V[ D\0/DF\ 
5\SF. UIFP pt;FC JW[ V[JF[ ALHF[ V[S Ý;\U 56 ,bIF[P EIFGS DGFTL 
V[0JF[S[8GL 5ZLÙF V[D6[ ÝYD S}NS[ 5;FZ SZL D]\A.4 E~R4 ;}ZT AW[ DFG5DF[HF 
JZ;FN JZ:IF[P 
 CF.SF[8"DF\ 5C[,L V5L, R,FJJFGL CTLP (DL H],F.V[ YF6F SF[8"GL V[S 
V5L,DF\ T[VF[ 5C[,LJFZ D]bI gIFIFWLX ;Z ,[l;, :SF"8GL SF[8"DF\ CFHZ YIF[P 
S[8,FS lNJ;F[YL H[ T{IFZL SZL CTL VFU,L ZLT[ UEZF8DF\ ê3 56 GCF[TL VFJLP 
VG[ D]GXL SF[8"DF\ éEF YIF\ tIFZ[ HF^I]\ S[ T[DGL ;FD[ TF[ V[0JF[S[8 HGZ, :8=[\UD[G 
éEF ZæF K[¦ 
 :8=[\UD[G T[ JBT[ VFBL SF[8" W|]HFJTF V[ 5F8,}GGF UHJFDF\ CFY GFB[4 T[DF\ 
ZFB[,L S}\RLVF[ BB0FJ[4 DF[8[ ;FN[ C;LG[ JrR[ AF[,[ VG[ VFDF\GL HZFS E}, YFI S[ 
;BT hF8S6L SF-[P V[DG[ ;FD[ VFJ[,F HF[. SG{IF,F,GF DF[lTIF DZL UIF¦ 
 D]GXL V5L, R,FJJF éEF YIF tIFZ[ VF\B VFU/ SF[8" RSSZ RSSZ OZTL 
CTL VJFH PPP ACFZ GLS/L XSTF[ G CF[TF[P SFGDF\ TF[ HF[ZYL 3\8GFN ;\E/FTF 
CTF\P 5\NZ JL; lDlG8 X]lâ VFJL VG[ AZF[AZ AF[,JF ,FuIFP S\.S BF[8\] AF[,F. 
UI]\ VG[ :8=[\UD[G SCLG[ JrR[ AF[<IF D]bI gIFIFWLX :SF[8 ;bTF.YL :8=[\UD[G TZO 
HF[. ZæFP GJF WFZFXF:+L TZO V[ WLZHJF/]\ G[ ÝF[t;FCS J,6 NFBJTF DF[8FVF[G[ 
GFGF 5Z HZFI VFÊD6 SZJF G N[TFP V[D6[ lG`RIFtDS VJFH[ :8=[UD[GGL 
JFuWFZF SF5L GFBLo TD[ :8=[UD[G IF[Z .lG\u; VFZ l:8, 8] SD lDP D]GXL4 I] ;[ 
GFp\ ÝF[;L0P DFZF 5UDF\ HMZ VFjI]\ G[ D[\ VFU/ R,FjI]\P V[D D]GXL GF[\W[ K[ VG[ 
5C[,L V5L, ÒtIFP 5Z\T] T[VF[ S[8,F UEZFl8IF K[ ¦ VF ÙF[E SIFZ[ HX[ m DFZ[ 
V[G[ ÒTJF[ H HF[.V[¦cc V[ bIF, VFjIF[P 
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 5KL TF[ CF.SF[8"GL SFZlSNL"DF\ T[D6[ WFZFXF:+LVM VG[ gIFIFWLXF[GF H[ 
5lZRI YFI K[ T[DGF\ Z;/TF\ lR+F[ V[D6[ VFtDSYFDF\ VF,[bIF\ K[P lRDG,F, 
;[T,JF0 lJØ[ ,B[ K[ ccTZJFZGL WFZ H[J]\ RFT]I"4 :5Q8NXL" A]lâ4 JFS5F8J VG[ 
V5FZ VFtDzâF4 V[ V[DGF U]6F[P DCDNV,L hL6F AC] H VNŸE]T DF6; ¦ :5Q8 
VG[ RF[Þ;P V[DGF[ TF5 C\D[XF EFZ[¦ OSS0 56 BZF VG[ VSS0 56 BZFP V[ 
VFJLG[ SF[8"DF\ A[;[ T[ HF6[ KAL 50FJJF ¦ V[ éEF ZCL4 S[0[ CFY N. SF[8"G[ ;\AF[W[ 
T[ GF8SL K8FYL ¦ V[DGF[ ÝWFG U]6 lGE"ITF4 56 V[DGL VSS0F. N]E["Wcc 
 D]GXL 5Z V[DG[ 36F[ ;NŸEFJ4 CF[DZ], ,LUGF V[ ÝD]B YIF tIFZ[ D]GXL 
D\+L CTFP V[DGL CF.SF[8"GL D{+L ZFHSFZ6DF\ 56 JØF[" ;]WL 8SL ZCLP E],FEF. 
;FY[ ZFHSFZ6DF\ D]GXLG[ DTE[N YIF[ VG[ lXQI U]Z]G[ VG];IF[" GCÄ tIFZ[ VFG]\ 
5lZ6FD HF6LG[ hL6FV[ TZT Sæ]\P cD]GXLc TDG[ GF[l8; D/L K[P VFH ;F\HYL 
DFZF[ R[dAZ TDFZ[ DF8[ B}<,F[ K[cP D]GXLV[ VFEFZ T[GF[ V:JLSFZ SIF["o V[ TF[ 
W\WFDF\ DFZF U]Z] K[P V[DGF H R[dAZDF\ DFZ]\ :YFG K[c VG[ VFBZ[ E},FEF. ;FY[GF 
;\A\WF[ ;]WIF"P 
 V[8,FDF\ ÝYD I]ZF[5LI I]â OF8L GLS?I]\ V[DF\ HF5FGLh ,F[US,F[YGF[ ;8F[ 
RF<IF[ 56 I]â 5KL T[DF\ EFJ UU0L UIF VG[ J[5FZL v U|FCS JrR[GF ;[\S0F[ 
NFJFYL SF[8F[" EZF. U.P D]GXLGF EFuI[ IFZL VF5LP A|LOF[GF[ JZ;FN JZ:IF[P 
5{;FGL KF[/F[ p0JF DF\0L o !)ZZ GF K[<,F +6 DF;GL DFZL VFJS lJX]â A|Fï6G[ 
ZF{ZJ GZSGF VlWSFZL AGFJ[ V[8,L DF[8L CTLcc) 
!P& :JFT\È;[GFGL 
 D]GXL I]JFG JIYL H :JFT\ÈR/J/ TZO VFSØF"IF CTFP !)_Z DF\ 
V[D6[ SF[\U|[;GF VDNFJFN VlWJ[XGDF\ CFHZL VF5L CTL VG[ V[G]\ J6"G V[D6[ 
cV0W[ Z:T[c DF\ SI]Å K[P !)_*GF ;}ZT VlWJ[XGDF\ 56 V[D6[ EFU ,LWF[ CTF[P 
V[G]\ lJ:T'T J6"G c:J%GÎQ8Fc DF\ SI]Å K[P !)_*DF\ SF[\U|[;GF ;}+WFZF[ SF[6 CTF4 
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;}ZTDF\ SF[\U|[; IF[HJFG]\ ÝIF[HG X]\ CT]\P VG[ V[ DF8[ N[JL 5}J"T{IFZL SZJFDF\ VFJL 
CTL T[ V\U[ D]GXL H6FJ[ K[4 ccSF[. ZLT[ SF[\U|[;G[ HCF,5ÙGF CFYDF\ HTL 
V8SFJJL V[ ;Z lOZF[HXFCGL G[D Y. 50L SF[\U|[; sIF[HJFGL TFZLBF[f h5F8FA\W 
5F;[ VFJJF ,FULP ;Z lOZF[HXFC cHCF,5Ùc GF HF[ZDF\ DG[ SDG[ DFGJF ,FuIFP 
56 T[DG[ 5F[TFGFDF\ VG[ 5F[TFGL ;JF"lWSFZGFDF\ ;\5}6" lJ`JF; CTF[ ËFg;GF[ 
RF{NDF[ ,}. V[D DFGTF[ S[ ccC]\ ZFHI K]\c ;Z lOZF[HXFC V[D DFGTF S[ cC]\ ZFQ8= K]\c 
VG[ V[ cZFQ8=[c OZDFG SF-I]\ S[ SF[\U|[;[ GFU5]ZG[ AN,[ ;}ZTDF\ v D]\A.GF 5ZFDF\ 
HJ]\4 UF[B,[V[ ;}T[,F ;}ZTDF\ H. ZFHSLI HFU'lT VF6JL VG[ l+E]JGNF; 
DF,JLV[ ;F[l,l;8Z5N tIFUL :JFUTSFlZ6L ;EFGF VwIÙ YJ]\P V[ OZDFGG[ VF[, 
.lg0IF SF[\U|[; SlD8LV[ :JLSFI]ÅP D]\A.G[ ;}ZTGF ÝlTlQ9T JU[" DFY[ R-FjI]\o ;}ZTDF\ 
NF[0FNF[0 Y. ZCL4 lOZF[HXFC[ 0F¶P ZF;lACFZL 3F[Ø H[JF VÝlTD WFZFXF:+L 
lJRFZSG[ G[TFG[ ÝD]B5NG]\ lGD\+6 VF%I]\Pcc!_ 
 SF[\U|[; p5ZGF lOZF[HXFC DC[TFGF JR":J lJX[ D]GXL c:J%GÎQ8Fc DF\ H 
H6FJ[ K[4 cclOZF[HXFC[ 5F[TFGL T{IFZL RF,] ZFBLP AFJLX JØ" ;]WL sV[8,[ S[ 
SF[\U|[;GL :YF5GFYL Hf SF[\U|[;G[ T[D6[ 8R,L VF\U/L J0[ WFZL CTL VG[ VG[S 
Ý`GF[GF ;\TF[ØSFZS O0RF VF^IF CTFP 5F[TFGF D]t;NL56]\4 ACFN]ZL JFuIF8J VG[ 
N]H"I jIÂÉTtJYL T[D6[ VG[S ;EFVF[ ÒTL CTLP R}:T T[DG]\ CT]\P DF,JL T[DGF 
CTFP UF[B,[4 5FZ[B4 RLDG,F,4 HUDF[CG,F, JU[Z[ p:TFNF[ RFZ[ TZO SFD SZL 
ZæF CTFP 5KL lOSZ XLmcc!! 
 !)_*GL Z&DL l0;[dAZ[ sVlWJ[XGGF ÝYD lNJ;[f WDF,G[ ,LW[ ;EFG[ 
D],TJL ZFBJL 50L tIFZGF ;}ZTG]\ J6"G SZTF D]GXL ,B[ K[4 ccT[ NCF0[ ;}ZT 
XC[ZDF\ pS/TF N[U0F DFOS ,F[S BNANL Zæ]\ X]\ YI]\ m X]\ YX[ m H,F, 5ÙDF\ HF[Z 
VFjI]\P DJF, 5ÙDF\ lR\TFGF[ 5FZ GCF[TF[ ;}ZTL ,C[ZLVF[ AF[,JF ,FuIF c;F\P 
lXJFÒGL DFOS ;}ZT ,}\8JF VF.JF K[cc!Z V[ JBT[ HCF, 5ÙGF G[TFVF[G[ 
ClZ5]ZFGL 7FlTVF[GL JF0LVF[DF\4 DJF, 5ÙGF G[TFVF[G[ V9JF ,F.g;GF 
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A\U,FVF[DF\ VG[ 0F¶P ZF;lACFZL V[DG[ D:STLGF A\U,[ pTFZFVF[ V5FIF CTF V[ 
lJUT 56 T[DGF VF J6"GDF\YL D/[ K[P 
 !)Z(DF\ AFZ0F[,L ;tIFU|C YIF[ tIFZ[ D]GXL V[DF\ EFU ,.G[ H[,DF\ UIF 
CTFP V[ ;DIYL T[VF[ UF\WLÒGF R]:T VG]IFIL AgIFP cVF. OF[,F[ WL DCFtDFc VG[ 
cUF\WL WL DF:8Zc DF\ V[D6[ UF\WLÒ ;FY[GF\ ;\A\WF[ VG[ ;\:DZ6F[ VF%IF\ K[4 
VF,[bIF\ K[P 
!P* ZFHGLlT7 
 D]GXLV[ VFhFNL 5KL 56 .lTCF;GF ;H"GDF\ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ CTF[ 
V[D6[ HFgI]VFZLYL ;%8[dAZ4 !)$( ;]WL C{NZFAFNDF\ EFZT ;ZSFZGF 
V[Hg8vHGZ, TZLS[ S5Z]\ SFD SI]ÅP 5Z\T] ;O/ SFDULZL SZL CTL V[ ;DI 
NZlDIFG EFZTLI ,xSZ[ D[HZ HGZ, RF{WZLGL VFU[JFGL GLR[ C{NZFAFN ZFHIGF[ 
SAHF[ ,LWF[ VG[ lGhFDGL 5FlS:TFG ;FY[ HF[0FJFGL IF[HGFG[ lGQO/ AGFJL 
D]GXLV[ V[DGF C{NZFAFNGF\ VG]EJF[ VG[ ;\:DZ6F[ cWL V[g0 VF[O V[G .;c 
GFDGF 5]:TSDF\ J6"jIF\ K[P VF 5]:TS EFZTLI lJnFEJG[ GJ[dAZ4 !)5*DF\ ÝU8 
SI]Å CT]\P V[DF\ lGhFD4 T[GF[ J0F[ ÝWFG l,IFSTV,L4 VgI ÝWFGF[4 V[DGL ;FY[ 
YI[,L JF8F3F8F[4 SF;LD ZhJL4 ZhFSFZF[4 V[D6[ SZ[,F H]<DF[ VG[ EFZTLI ,xSZGL 
SFDULZL JU[Z[G]\ TFNX VG[ VFWFZE}T J6"G D]GXLV[ SI]Å K[P D]GXLV[ C{NZFAFNDF\ 
.lTCF;G]\ ;H"G SI]Å CT]\ V[D SCL XSFIP 
 cVF[DGFY4 WL zF.G .8G",c DF\ D]GXLV[ H}GFU-GF GJFAG]\ lJ,F;L 
ÒJG4 VFhFNL 5KL VFZhL CS}DT[ ,LW[,F[ H}GFU-GF[ SAHF[4 ;F[DGFYGF ÝFRLG 
D\lNZGF[ .lTCF; VFlNG]\ ;F\:S'lTS DCÀJ VF,[bI]\ K[P 
!P( EFZTLI lJnFEJGGL :YF5GF 
 .P;P !)5(DF\ D]\A.DF\ EFZTLI lJnFEJGGL :YF5GF V[ D]GXLG]\ 
lRZ\ÒJ ÝNFG K[P VF lJnFEJG äFZF .lTCF;4 ;\:S'lT VG[ ÝFrI lJnFVF[ lJX[ 
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36F\ 5]:TSF[ ÝU8 YIF\ K[P V[DF\ D]GXLGF DFU"NX"G VG[ 0F¶P VFZP;LP DHD]NFZGF 
;\5FNG GLR[ ccWL lC:8ZL V[g0 S<REZ VF[O WL .lg0IG 5L5,c G]\ VlUIFZ U|\YF[DF\ 
YI[,]\ ÝSFXG BF; p<,[BGLI K[P NZ[S U|\Y (__ YL !!__ 5FGFGF[ K[ VG[ V[DF\ 
lR+F[4 GSXFVF[4 5lZlXQ8F[4 ;}lRVF[ JU[Z[ lJ5], VG[ lJ:T'T ÝDF6DF\ VF5JFDF\ 
VFjIF K[P V[PS[PDH]DNFZG]\ cWL RF{,]SIh VF[O U]HZFTc VG[ V[RPV[DP X[T,G]\ 
cVSAZc EFP !4Z 56 p<,[BGLI K[P VFH[ VF ;\:YF GLR[ lXÙ64 ;FlCtI VG[ 
;\:SFZGL 36L ;\:YFVF[ ;]\NZ VG[ ÝX\;GLI SFDULZL SZ[ K[P D]GXLG]\ V[ EjI VG[ 
ÒJ\T :DFZS K[P 
!P) D]GXLGF ÒJGNX"GGF D]bI V\XF[ 
 D]GXLGF ÒJGNX"GGF D]bI V\XF[GF[ 5lZRI SZLV[ o WD"TÀJ4 ÒJGS,F4 
Ý[D VG[ ;F{gNI"GL EFJGF4 ;\:S'lT VG[ ;DFH4 ZFHI VG[ ZFQ8=4 S,F ;FlCtI JU[Z[ 
lJØ[GF V[DGF ÝD]B lJRFZF[ VF ÝDF6[ K[ o 
!P WD"TÀJ o 
 GFl:TS v VGL`JZJFNL Vl:TtJJFNL lGtX[YL ÝEFlJT D]GXL GFl:TS 
GYLP D]GXL SC[ K[ S[ cc5l`RDJFNGL V;ZYL Z\UFI[,]\ DFG; .`JZYL 0Z[ K[P .`JZ 
V[8,[ 5}6"tJcc!# VJF"RLG S[ c5l`RDJFNGL V;ZYL Z\UFI[,]\ DFG; .`JZYL 0Z[ K[P 
.`JZ V[8,[ 5}6"tJP VJF"RLG DG]QIF[GF\ ÒJGDF\ .`JZ OZL JFZ VFJLG[ JF; GCÄ 
SZ[ tIF\ ;]WL HUT pUZJFG]\ GYLP D]GXL cDFGJ jIÂÉTtJGF ;\5}6" V[SZFUc G[ 
S{J<I DF[Ù4 ;\l;lâ S[ 5}6"tJ SC[ K[P V[G[ 5FDJF DF8[ VFtDlX<5GL S[/J6L 
VFJxIS K[P cIF[Uc V[JL ÝlÊIF K[ ;JF["¿D ÒJG:JFDLVF[ ZFD4 S'Q64 A]â4 
DCFJLZ4 NIFG\N4 ZFDS'Q64 lJJ[SFG\N4 VZlJ\N4 UF\WLÒ 5F;[YL VF56G[I 
ÒJGS,F XLBJFGL D/[ K[P D]GXL DFG[ K[ S[ ;tI4 ÝDFl6STF4 JLI" ;\RI4 
V5lZU|C VFlN U]6F[YL ÒJGGL 5}6"TFGF[ ;FÙFtSFZ YFI K[P ZFU4 EI VG[ ÊF[W 
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V[ +6 lJSFZF[YL 5Z Y.G[ H XF\lT 5FDL XSFI K[P 5ZDFtDF ;FY[ TNFSFZ Y.G[ 
:5\NG SZGFZF 5}6"tJDF\ 5F[TFGF jIÂÉTtJG[ ,LG SZL N[J]\ V[ 5ZD 5]Z]ØFY" K[P 
 N{lCS ÒJGGF[ lJSF; JF\rKGFZ D]GXL cDFGJTFc GF 5}HFZL K[P V[DG[ .`JZ 
SZTF\I DF6;DF\ JW] Z; K[P UF[JW"GZFDGL H[D D]GXL DF6;DFGF 5X]EFJG[ 
tIFUL DG]QIEFJGF[ pâFZ SZJFDF\ DFG[ K[ V[ SC[ K[ T[D WD"G]\ ;FlCtI DFGJTFG]\ 
NX"G SZFJ[ K[P ;FlCtIDF\ DFGJTFGF\ VFØ"NX"GGL RRF" SZL T[GF GLlT lJØIS 
bIF,F[ jIST SZ[ K[ T[DF\ T[ DFGJ VG[ DFGJTFGF[ DlCDF SZ[ K[P T[ %,]8FS"GL 
GLlTlGl,"%T DFGJTFG[ IF[âFGL SCL ZHF[U]6L SC[ K[ %,]8FS"GL DFGJTFGF\ ,Ù6F[ 
5ZFÊD4 pt;FC4 XÂÉT4 ,F[S[Ø6FGL DCÀJFSF\ÙF4 ST"jI5F,GG]\ hG}G4 D'tI]GL 
lJ0\AGF4 lJHIGL l,%;F4 lJHIGF[ UJ" VG[ VlJzFgT ÝItG AWF ZHF[U]6L K[P 
V[GFYL Rl0IFTL ;ÀJU]6L DFGJTF G{lTS DFGJTF K[P AF{âzD6 NX"G V[GF[ 
NFB,F[ K[ T[ ZFUvEI ÊF[WYL D]ST Y. 5F[TFG]\ G[ 5FZS]\ N]oB N}Z SZ[ K[4 DFGJLG[ 
;FW] AGFJ[ K[ T[D KTF\ D]GXLG[ VF zD6EFJGF VFI"JT"GGF\ Vno5TGG]\ SFZ6 
,FU[ K[P T[YL N[XDF\ 5Z,F[SFlED]BTF4 ELZ]TF G[ lGDF"<ITF VFJL K[P VFYLI 
Rl0IFTL DFGJTF VFlWG{lTS K[4 l+U]6FTLT K[P lGtX[GF VFØ"NX"GG[ T[ prR DFG[ 
K[P VF DFGJTF 5'yJL4 DFGJ4 DFGJz[Q9GL lCDFIT SZ[ K[P zD6 v DFGJTFYL 
Rl0IFTL VFI" DFGJTFG[ T[ VFlWG{lTS U6[ K[P VF AWL DFgITF DCFG K[ :JEFJ 
DFGJTFG]\ wI[I ATFJ[ K[ V[ wI[IGL l;â T[ 5ZDWD" :JWD" V[ :JWD" DF8[ DZL 
OL8JFDF\ DFGJLGL DC¿F K[P ;J" WDF[" KF[0L DFGJTFGF XF`JTWD"GL XZ6[ HJFDF\ 
UJ" G[ VFG\N VG]EJLV[ KLV[P 
 D]GXL DFG[ K[ S[ DG]QIÀJ VF SI]\ VG[ 5[,]\ SI]Å V[D ;\TF[Ø ,[JFDF\ GYL4 
DFGJL YJFDF\ K[P DG]QIG]\ VFB]\ ÒJG SF[. V[S D}<I 5Z ZRFI K[ G[ JC[ K[P DlTV[ 
DlTV[ D}<I H]NF\ CF[I K[ VG[ KTF\ T[GF 5lZJT"G AC] V3ZF\ CF[I K[P DFGJL 
VFI"tJG[ 5\Y[ N[JtJ 5FDJF ;HF"IF[ K[P 
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 D]GXL SC[ K[ S[ WD"GF[ C[T] p5F;GF4 DF[ÙG[ .`JZ ÝFl%T K[P ULTFEFQIG]\ 
ÒJG cSD"IF[Uc V[DG[ VlEÝ[T K[P IF[UNX"GGF IF[U VG[ VZlJ\NNX"GGF IF[UG[ T[ 
wI[I;FWG DFG[ K[P VFRFZWD"G]\] DF[8]\ ;}+ D]GXL VF5[ K[ S[ cl;lâ lJGF ;]B GYL 
VG[ T5 lJGF l;lâ GYLP H[ ;\ID B]V[ K[ T[ VWF[UlT 5FD[ K[P N]lGIFDF\ 5NJL4 
5{;F S[ ACFN]ZLYL z[Q9TF GYL D/TL4 5C[,F ;\:SFZ VG[ X]âTF HF[.V[P HIF\ ;\:SFZ 
tIF\ VFI"tJc 
 D]GXL cSC[JFTF WD"GF pU| 8LSFSFZ K[o D\lNZ SD"SF\0G]\ DCÀJ GYLP H[G[ DF8[ 
VFtDFGF[ p<,F; XF[WJF[ 50[4 VFNX"GL l;lâ tIFUJL 50[ V[ D\lNZ GCÄ 56 
SFZFJF; H[G[ DF8[ 5}J"HF[GF[ D\+{ JL;ZJF[ 50[ V[ D\lNZ GCÄ V[ TF[ VFtDFG]\ JW:YFGc 
VFJL ZLT[ D]GXL 5T\Hl,vIF[U;}+ clR¿J'l¿vlGZF[W V[ IF[Uc GL 8LSF SZTF\ SC[ K[ 
S[ clR¿J'l¿GF[ DF+ lGZF[W GSFDF[ K[ EIGF PPP YJF DY]\ K]\ T[G]\ ;\5}6" S<5GFlR+ 
becoming JUZ lGZF[WGF ÝItGDF\ ;O/TF GCÄ VFJ[Pc 
 TF[4 D]GXLG[ Vl:TtJJFNGF 'being' VG[  'becoming' GF[ 56 bIF, K[P 
V[DG[ DT[ cSZJ]\ T[GF SZTF\ cYJ]\c V[ H BZL J:T] K[P D]GXL lJSF;JFNL K[P cC]\ SDFp 
K]\4 C]\ CZ]\OZ]\ K]\4 C]\ ,B]\ K]\ DF+ T[DF\ lJSF; GYL4 DC¿F GYL4 C]\ X]\ CTF[ VG[ VFH[ 
X]\ K]\ V[G]\ DF5 V[ H DFZL DC¿FG]\ DF5Pcc!$ D]GXLGL cDF[Ùc GL jIFbIF K[ o XFgT 
:JEFJHgI J'l¿VF[GF ;JFÅU ;Z; lJSF;DF\ H VFtDl;lâ v DF[Ù ZæF[ K[P D]GXL 
DFG[ K[ S[ VFtDl;lâGL ;DTF[, IF[HGFDF\ Ý6Fl,SF VG[ 5lZJT"G A\G[G[ :YFG K[P 
ZP ÒJGS,F o 
 VFI" ;\:S'lTGF ÝBZ 5]Z:STF" D]GXL VFI" ;\:S'lTG[ z[Q9 DFG[ K[4 T[G[ 
VFtDlJSF;GF[ DFU" U6[ K[4 cVFI" ;\:S'lT V[ DF+ ÒJGGL ;FWG ;D'lâ GYLc V[D 
SCLG[ T[GL EFJGFVF[G[ GJFH[ K[P VG[ DFGJUF{ZJ4 :JFT\È4 :JWD"5F,G4 
;\:SFZ5F,G4 ;FWG;\5l¿GF[ jIF5S S<IF6DI p5IF[U4 lJnF4 T54 X]lâ V[STF4 
tIFU4 ;\ID JU[Z[ U]6F[ EFJGFVF[G]\ UF{ZJ SZ[ K[P 
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 UF\WLÒV[ Sæ]\ K[ S[ cÒJG ;F{ S,FYL VNS]\ K[c VG[ cH[ p¿D ÒJL HF6[ T[ 
p¿D S,FSFZc S,FDF\ UF\WLÒ ÒJG,ÙL K[4 D]GXL S,FDF\ S,FJFNL K[4 VG[ 
ÒJGDF\ cÒJGS,Fc GF ÒJG,ÙL S,FSFZF[ K[P D]GXL DFG[ K[ S[ cÒJG V[8,[ 
lJX]â VFG\N4 ÒJG V[8,[ ;\;FZGF EZTLVF[8YL 5Z V[JL EFJGF4 ÒJG lJØ[GF[ 
D]GXLGF[ VlEUD VFG\N,ÙL K[P T[ Z;vp<,F;vVFG\NGF ÒJ K[P J{lJwI VG[ 
GFJLgI DF6JFDF\ XZDG[ V[ .Q8 U6TF GYLP ÒJGG[ T[ ALHFGL GCÄ4 56 
5F[TFGL .rKF S[ :JEFJ ÝDF6[ ÒJJFG]\ SC[ K[P ÒJGG]\ 5ZD ÝIF[HG V[DG[ DT[ 
VFG\N K[ T[ SC[ K[ S[c cÝ[T ;DFG ÒJJF SZTF\ ÒJ\T ;DFG DZJ]\ ;FZ]\c D]GXL 
ÒJGGF VFG\NGF S,FSFZ K[P c;\;FZL Z;c GF DF6; K[P cp¿ZF[¿Z JWFZ[ VFtDJFG 
YJFGL lÊIFG[ v EFJGFc G[ T[ ÒJGGL D]bI lÊIF U6[ K[P VFtDJFG Y. ÝF{-TZ 
jIÂÉTtJ D[/JJFDF\ T[ VFtDl;lâ H]V[ K[P V[8,[ V[DG[ DT[4 ÒJG V[ 
VFtDl;lâGF[ DFU" S[ ZLT K[P ÒJGG]\ wI[I K[4 VFtDl;lâ S[ DF[ÙP 
 D]GXL c;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]gNZDŸc GF 56 ;H"S lR\TS K[P H[DG]\ ;F\:S'lTS ,1I 
;tI VG[ z[IG]\ K[P ;F{gNI"GF v ÝFS'lTS VG[ S,FtDS v T[ p5F;S K[ T[ SC[ K[4 
cÒJGDF\ HF[ ;tI G CF[I TF[ T[ V[S Ø0I\+ AGL HFIc T[DG[ DT[ ;tI V[S EFJGF 
K[4 S[ H[ DG JRG SD"DF\ CF[JL 38[P 
 D]GXL ÒJGGF[ VFG\N DF6JFDF\ T[D4 ÒJGGF[ HI D[/JJFDF\ VG[ UFJFDF\ 
ÒJGGL ;FY"STF H]V[ K[P V[DGF[ c;\ÒlJGL D\+c SC[ K[ T[D 
 0ZJ]\ GCÄ4 
 C9J]\ GCÄ4 
 G[ SFI" SZJ]\ ;J"NFc 
 V[DF\ H ÒJGGL l;lâ K[P 
DFGJz[Q9 JLZ 5}J"HF[ VG[ ÒJG:JFDLVF[GF[ V[ ÒJGD\+ K[P 
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#P Ý[D VG[ ;F{gNI"GL EFJGF o 
 D]GXLG[ DT[4 Ý[D VF lJ`JGF[ ;F{YL DF[8F[ JlZQ9 lGID K[ VG[ T[J]\ H 
;F{gNI"G]\] 56 K[P A\G[ 5}6"TFGF ;FWS K[P Ý[DYL :+L 5]Z]ØGF ÒJGDF\ VlJEFHI 
Vä{T ;WFI K[P VG[ ;F{gNI"YL VG\T V5FZ VFG\N ÝF%T YFI K[P Ý[D VG[ ;F{gNI" 
A\G[ ÒJGGL DCFEFJGF K[4 DCFG EFJF[ K[P Ý[DYL BZL DF6;F.GF[ ÝFZ\E YFI 
K[P D]GXL SD"IF[U4 EÂÉTIF[U VG[ 7FGIMUGL H[D cÝ6IÝIF[Uc G[ :YF5[ K[P SC[ K[ 
S[ c:J~5 KF[0L 5Z~5 AGJ]\c cEJ GCÄ 56 EFJGFc DF\ DrIF\ ZC[J]\ V[DF\ H 
;FÙFtSFZG]\ ZC:I K[P 
 ccD]GXLGL Ý[DEFJGF c:+L 5]Z]ØGL 5Z:5Z TgDITFc YL X~ YFI K[ VG[ 
cÝ6IIF[Uc GL 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\R[ K[Pcc!5 Ý[D lJGF 5Z6J]\ V[ 3F[Z DF\ 3F[Z 5F5 K[cc 
 XZLZ ;F{gNI"GF Ý[DGL T[ VFSZL 8LSF SZ[ K[o H[ ;\A\W RFD0LGL RSDSDF\ X~ 
YFI G[ lJZD[ T[G[ TF[ 5X]I G ;}\3[P c;}1D ZLT[4 T[ GFGF,F,GL cVFtDF VF[/B[ T[ JZ4 
ALHF AWF 5Zc GL EFJGF WZFJ[ K[ T[ SC[ K[ S[ cH[ 5/[ VF56[ tIF\YL :JI\JZ UIF[ T[ 
5/YL VF56F ;\;FZG]\ ;tIFGFX J/L UI]\P 
 D]GXLGF[ cÝ[Dc V[ DF+ lJ,F;L Ý[D GYL4 DF+ lD,GGF[ ;\EF[UX'\UFZ GYLP 
V[ TF[ cÝ6IT5c K[P SFl,NF; VG[ EJE}lTGL H[D D]GXLGL Ý6IEFJGF 56 
T5YL 5lJ+ YI[,F Ý[DGL EFJGF K[P c;]B VG[ N]oBDF\ ÒJG VG[ DZ6DF\4 
V[SFtDFGF NX"GFY[" V0U VG[ VFSZF J|T SZJF V[ Ý6IT5c V[JF[ D]GXLGF[ VFNX" 
K[P 
 D]GXL cÝYD ÎlQ8GF[ Ý[Dc DF\ DFG[ K[4 56 V[DF\ DF+ ;F{gNI"GL :Y}/ N[CGL 
V5[ÙF GYL4 U]6J6"GYL Ý[D pNL%T YFI K[P ;F{gNI"G[ H T[ Ý[DG]\ D}/ ;DHTF GYL 
56 U]64 5ZFÊD4 5]Z]ØFY"4 EFJvEFJGFG[ DCÀJ VF5[ K[P D]GXL ;F{gNI"GF 
RFCSv5}HS K[ SC[ K[ cSF[. ,FJ^IDIL AF,FG[ lGCF/JL V[ 5]Z]ØÒJGGF[ DF[8FDF\ 
DF[8F[ ,CFJF[ K[cc Ý[DGF\ VG[ ;F{gNI"GF\ DW]Z lR+F[GF V[ ;H"S K[P V[D6[ V[JL D\HZL 
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;Ò" K[ H[ S{,F; H[JF N]3"Ø" VG[ SF,FluG H[JF N]o;C ÝTF5L 5lTGL h\BGF SZ[ K[P 
D]GXLGF[ Ý[D c5F[R8c S[ cJ[J,F[c GYLP VFtDFGL ;\5l¿ 5Z VFWFlZT K[P 
 ;FlCtI;'lQ8DF\4 D]GXLV[ cÝYD ÎlQ8GF[ Ý[Dc4 Ý6Il+SF[64 lNjIÝ[D4 
cVlJEÉT VFtDFc JU[Z[ Ý6I lJJTF[" VG[ EFJGFVF[ NFBjIF K[P VT'%T SFD S[ 
Ý[DGF\ WD5KF0F 56 NXF"jIF K[P 
 D]GXL :+LG[ -ÄU,L DFGLG[ RF,TF GYL T[D6[ ÝTF5L GFZLVF[G]\ ;H"G SI]Å K[ 
T[D6[ GFZLGL Vl:DTF ÝU8FJL K[P DG]QIGF lJSF;4 S]8]\A4 ;DFHDF\ :+L VFWFZ~5 
K[P T[ :+LG[ cN[JLc4 c;BLc ;CWD"RFlZ6L4 c;\;FZWFlZ6Lc TZLS[ VlEG\N[ K[P 
$P ;\:S'lT VG[ ;DFH o 
 U]HZFT VG[ EFZTGL ;\:S'lTGL UF{ZJUFYF UFGFZ D]GXL 5F[T[ V[S ;FZF 
;F\:S'lTS HIF[lTW"Z CTFP V[D6[ U]HZFTGL EFZTGL ;\:S'lTGL h,S NXF"JLP 
;\:S'lTGF VFWFZ:T\E~5 lJnFvS,FvXL,v;NFRFZGF lJSF; VY[" ;FlCtI;H"G 
SI]Å VG[ ;\:YFVF[ :YF5LP GD"N 5KL U]HZFTG[ ptS856[ RFCGFZ4 U]HZFTGF[ HI 
UFGFZ VG[ cU]HZFTGL Vl:DTFc ÝS8FJGFZ D]GXL K[P U]HZFTGL ;\:S'lTGL 
Vl:DTFGL EFJGF H V[D6[ VF5LP VG[ EFZT VG[ lJ`JGF ;\NE"DF\ EFZTGL VG[ 
EFZTGF ;\NE"DF\ U]HZFTLGL ;\:S'lTGL Z[BFVF[ p5;FJL VF5LP 
 D]GXL ;DY" ;\:S'lTlR\TS K[P T[ SC[ K[4 c;\:S'lTV[ H0 ;eITF GYLc D]GXL 
GJLGTF VJF"RLGTFG[ VnTGTFGF VFU|CL K[P VG[ Ý6Fl,SFJFNGF lJZF[WL K[P 
56 ;F\:S'lTS 5Z\5ZFGF p5F;S VG[ VFI"vUF{H"Z ;\:S'lTGF ÝX\;SvÝRFZS K[P 
T[DG[ VFI";\:S'lTGL T[DH ;\:S'T EFØFv;FlCtI DF8[ V5FZ Ý[D K[P ;\:S'lTG[ T[ 
;\:S'lTG]\ JFCGvp5FNFGvDFwID DFG[ K[ cU]HZFT V[S ;F\:S'lTS jIÂÉTc DF\ T[D6[ 
U]HZFTGL ;\:S'lT4 Vl:DTF VG[ T[ ÝS8FJGFZ ;F\:S'lTS lJE}lTVF[G[ ;/\U;}+ 
NX"G SZFjI]\ K[P UF\WLÒDF\ T[ VFI";\:S'lTGF\ 5ZD ,Ù6F[ H]V[ K[P 
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 Ý6Fl,SFE\HS4 ;]WFZS VG[ ;lJX[Ø jIÂÉTJFNL K[P 5l`RDGF[ cjIÂÉTJFNc 
VG[ SFl,NF;GL cV\ToSZ6J'l¿c D]GXLDF\ N[BFI K[P D]GXL jIÂÉTGF\ :JFT\È4 
;FC;4 p<,F;4 VFG\N4 DCÀJFSF\ÙF JU[Z[G[ 5}ZT]\ DCÀJ VF5[ K[P D]GXLGF\ T[H:JL 
5F+F[ ;DFH S[ ZFHIGL 5ZJF SZTF\ GYL4 56 VFtDFGF WD"G[ J/UL ZC[ K[P 
 ;DFHDF\ T[ :+LGL :JT\+TFGF4 ;DFGTF4 S[/J6L4 X]lâ4 5lTEÂÉT4 
tIFU5ZFI6TF VG[ ;lCQ6]TFGF VFU|CL VG[ ÝX\;S K[P T[ DFG[ K[ S[ :+LVF[GL 
XÂÉT 5Z ;DFHGL ;D'lâGF[ VFWFZ K[P ;FY[ ;FY[ D]GXLV[ 56 DFG[ K[ S[ U'lC6L 
U'C K[4 T[D cU'CGFY lJGF 3Z SC[JFI H GlCc ;DFHGF\ :+L5]Z]Ø A\G[G]\ DCÀJ K[P 
D]GXL AF/,uGGF VG[ SHF[0F\GF lJZF[WL K[P T[ ~l-,uGGF GCÄ4 5Z\T] VFtD,uGGF 
5]Z:STF" K[P 
5P ZFHI VG[ ZFQ8= o 
 VU|U^I ;O/ ZFH5]Z]Ø D]GXLG[ DFT'E}lD ÝtI[ V5FZ EÂÉT K[P EFZTG[ T[ 
c:JU"E}lDc VG[ cDFTFc SCL J\N[ K[4 V[GL ;[JF SZ[ K[P ZFQ8=F[âFZ DF8[GF[ lJRFZjI}C 
NXF"J[ K[P :JZFHI l;lâ 5KL ZFQ8=F[gGlTGF SFI"DF\ OF/F[ VF5[ K[P 
 5ZN[XLVF[ GCÄ 56 cN[XGF N[JF[c H ZFQ8=GF[ pâFZ SZX[ V[D SCL T[ :JFzI 
:JFJ,\AGG[ DCÀJ VF5[ K[P T[DGF DGDF\ EFZTGF clJZF8c :J~5GL S<5GF K[ T[ 
UF\WLÒGL H[D lJRFZ[ K[ S[ ZFQ8=[ VlC\;F4 ;tI4 VGFÊDSTF VG[ Vä[Ø 5F/JF 
HF[.V[P V\U|[HF[GL cEFU,F 5F0F[ VG[ ZFH SZF[c GL GLlTDF\ T[ DFGTF GYLP T[ 
;\5v;\3vV[STFDF\ DFG[ K[P ÝF\lTS Vl:DTFGF lJSF;DF\ ZFQ8=LITFGF[ lJSF; H]V[ 
K[P T[ ZFHSFZ6DF\ ;FdIJFN ZFQ8=JFN ;\ClTJFNG[ cDFGJHFlTGF :JFT\È5Z R6FTL 
SAZF[c TZLS[ VF[/BFJ[ K[P DFS";GF VY"JFNG[ V[SF\UL U6L lTZ:SFZ[ K[P VG[ 
UF\WLÒGF DFGJS[gãLI ZFHSFZ6 VG[ VY"SFZ6G[ VFU/ WZ[ K[ T[ cI\+JFNc GL 
8LSF SZ[ K[P G[ DFGJUF{ZJGF\ ;F{gNI"G[ lAZNFJ[ K[P 5F`RFtI V\U|[Ò Z\UE[NL4 
EFJE[NJF/L4 DF6;G]\ XF[Ø6 SZGFZL ZFHGLlTGF T[ lJZF[WL K[P jIÂÉTGF\ 
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:JFT\È4 ;DFGTF VG[ lJSF;G[ 5F[ØGFZL4 ZFQãF[gGlTSZ4 ;DJFIL ZFHGLlT V[DG[ 
VlEÝ[T K[P 
&P S,F v ;FlCtI o 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ D]GXL S,FJFNL4 Z\UNXL"4 ;Z;TFJFNL S[ VFG\NJFNL 
;FlCtISFZ TZLS[ HF6LTF K[P T[VF[ DFG[ K[ S[ ;FlCtI S[ S,F cS,FG[ BFTZc K[P 
;H"G V[ H V[GF[ C[T] K[P ;Z;TF V[ H S'lTGL ;O/TFGL S;F[8L K[P ;Z;TF V[ X]â 
;FlCtI VG[ lXQ8 ;FlCtIGF[ DF5N\0 K[P ;FlCtIGF[ V[SDF+ pN[X :JFG]EJG[ ;Z; 
VG[ ;RF[8 SYGDF\ D}lT"D\T SZJFGF[ K[P ;FlCtIG]\ BZ]\ VG[ V[SDF+ wI[I ;Z;TFG]\ 
;H"G SZJFG]\ K[P ;RF[8 VG[ ;Z; SYG T[ ;FlCtI4 :5Q8 V;Z SZ[ VG[ Zl;STF 
;\TF[Ø[ T[J]\ SYG T[ ;FlCtIP 
 VFYL T[ ;Z;TFDF\ AFWS GLlTGF[ lJZF[W SZTF\ RF[8NFZ ;}+ VF5[ K[P cGLlT 
V[ S,FGL lJØSgIF K[P VFU/ p5Z V[ DTG[ ;]WFZ[ K[ S[ GLlT HF/JLG[ S,F ;WFTL 
CF[I TF[ JF\WF[ GYLP SX]\S KF[0JFG]\ YT]\ CF[I TF[ GLlTG[ KF[0JL4 S,FG[ ;Z;TFG[ GCÄ4 
T[ 5l`RDGF S,FJFNL lJJ[RSF[G[ VG];Z[ K[P 
 D]GXLV[ S,F;H"GGF D]bI D]NFG[ 56 :5xIF" K[P SFjIG]\ D}/ T[ VFtDSYGGF 
V6NAFI[,F VlE,FØFDF\ H]V[ K[P c;H"STFG]\ ZC:I ;FlCtISFZGF :JFG]EJDF\ K[P 
c;FlCtI :JFDLc ;H"G K[P ;H"GGF V6N, p<,F;DF\ T[ :JFG]EJ JUZGF ;FlCtIG[ 
VJF:TlJS S,F SC[ K[P D]GXLGF[ Z; ÒJGDF\ K[4 V[JF B[,DF\ K[P S<5GFlR+ 
ZRJFGL XÂÉTDF\ S,FG]\ D}/ K[P D]GXL VFG\NJW"GGF cÝTLIDFG VY" cwJlGc GL 
JFT SZ[ K[P ;/\U SYF T[ .lTCF;4 ,F[S;FlCtIGF[ 5C[,F[ VY" V;\:SFZL VG[ lAG 
S[/JFI[,L HFlTVF[G]\ S\9:Y ;FlCtIP VF AWF\ lJWFG VWSRZF\ VG[ lJJFNF:5N K[P 
V[JL H ZLT[4 DFGJTFG]\ lG~56 SZGFZ SZFJGFZ ;FlCtIGF[ V[S ÝSFZ ÒJGRlZ+ 
K[c S[ cV;Z SZ[ T[ X{,Lc H[JF\ lJWFGF[ 56 V5}6" K[ m D]GXL SF[. SFjIXF:+L GYLP 
V,A¿ S[8,FS SFjI lJRFZvwIFGFC" K[ G[ RRF" HUJL UIF K[P 
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✦ p5;\CFZ o 
 VFD4 D]GXL V[S DCFG ;FlCtISFZ CF[JF p5ZF\T SFINFXF:+L VG[ 
.lTCF;lJN CTFP 5]ZFTÀJDF\ 56 V[DG[ ê0F[ Z; CTF[P V[D6[ RF{,]SI I]UGL 
EjITF TZO ,F[SF[G]\ ,Ù NF[ZL V[G[ D}lT"D\T SZJFGF ;F{ ÝYD ÝIF;F[ SIF"P V[ DF8[ 
V[D6[ 5F{ZFl6S VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ TYF GF8SF[ ,bIF\P X]â .lTCF;GF\ 
p5IF[UL 5]:TSF[G]\ ,[BG4 ;\5FNG4 ;\S,G4 VG[ ÝSFXG SI]ÅP .lTCF;GF\ ;H"GDF\ 
56 T[VF[ EFULNFZ AgIFP D]GXL 5F[T[ T[H:JL CTFP VG[ VG[S T[H:JL V{lTCFl;S 
5F+F[G]\ V[D6[ ;H"G SI]ÅP EFZTLI A\WFZ6GF\ 30TZDF\ VG[ EFZTLI .lTCF;GF\ 
VF,[BGDF\ V[D6[ DCÀJGF[ EFU EHjIF[P U]HZFTGL Vl:DTFGL HIF[T ÝU8FJL 
T[VF[ 5F[T[ 56 V[GF HIF[lTW"Z AgIFP 
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ZP D]GXLG]\ SJG 
ZP! GJ,SYFSFZ 
 ;FlCtI;H"S TZLS[ D]GXLGL ÝbIFlT ÝWFGTo GJ,SYFSFZ TZLS[4 G[ T[DF\I 
lJX[Ø~5[ V{lTCFl;S GJ,SYFÙ[+[P ;DLÙFGL ;Z/TF BFTZ T[DGL S'lTVF[G[ +6 
U]rKDF\ JC[\RFI o 
ZP! ;FDFlHS GJ,SYFVF[ o 
 ➛ J[ZGL J;},FT s!)!#f 
 ➛ SF[GF[ JF\S s!)!5f 
 ➛ :J%GÎQ8F s!)Z$f 
 ➛ T5l:JGL !4 Z s!)5*v5(f 
 D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[G[ ;DU|~5[ ;DLÙTF\ GJ,SYFVF[GL ;FDU|L 
DCN\X[ D]GXLV[ :JFG]EJDF\YL ,LWL K[P HUT VG[ TGDGGL :G[CSYF sJ[ZGL 
J;},FTf D]R]S]gNG]\ D]\A.GL RF,LDF\G]\ ÒJG sSF[GF[ JF\Sf4 ;]NX"GG]\ SF[,[HÒJG 
s:J%GÎQ8Ff VG[ pNIGGL SYFGF 36F V\XF[ sT5l:JGLf T[D H4 T[ AWFGL ;FY[ 
;\S/FI[,F\ 36F\ 5F+F[vÝ;\UF[ 56 D]GXLGL VFtDSYFGF\ 5F+F[ Ý;\UF[ H[JF\ H6FI 
K[P VFtDSYFÝF%T V[ ;FDU|LG]\ SIF\S YF[0FS O[ZOFZYL JFTF"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
56 36LJFZ TF[ JFTF"GF DF/BFDF\ VtI<5 ;\:SZ6 S[ VFK[ZF VFrKFNG ;FY[ 
,UEU IYFJTŸ UF[9JL N[JFDF\ VFJL K[P lJX[ØTo cT5l:JGLc DF\ cT5l:JGLcDF\4 
:J%GÎQ8FG]\ JrR[ ;C[H B\l0T V[J]\4 VG];\WFG K[P c:J%GÎQ8FDF\c ZFQ8=LITFGF 
pK/TF H]JF/DF\ VFNX"3[,F4 VJF:TlJS :J%GF[DF\ ZFRTF VG[ V\T[ JF:TlJSTFGF 




ZPZ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ o 
 ;FlCtI;H"S TZLS[ D]GXLGL bIFlT D]bItJ[ GJ,SYFSFZ TZLS[ VG[ lJX[ØTo 
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ TZLSP T[DF\I J/L cc5F86GL ÝE]TFcc4 cU]HZFTGF[ GFYc 
VG[ ZFHFlWZFH V[ ;F[,\SLvGJ,+IL TF[ lJX[Ø SLlT"NF S'lTVF[P VF p5ZF\T cHI 
;F[DGFYc T[DH cEuG5FN]SFc 56 U]HZFTGF ZFH5}TI]UGF .lTCF;GL 38GFVF[ 5Z 
H VFWFlZT GJ,F[4 TF[ 5'lyJLJ<,Ec VG[ cEUJFG SF{l8<Ic DF\ DF/JF VG[ 
DUWGL 38GFVF[G]\ lG~56 K[P 
 J:T]ÎlQ8V[4 U]HZFTGF .lTCF; 5Z VFWFlZT SYFVF[ V[S H}Y AGL ZC[ K[4 
VG[ T[DF\ 56 c5F86GL ÝE]TF4 cU]HZFTGF[ GFYc VG[ cZFHFlWZFHc 5}JF"5Z J:T] 
;FTtIG[ SFZ6[ V[S DCFSYF AGL HFI K[P SFZ6 S[4 c5F86GL ÝE]TFc DF\4 
HIl;\CN[JGF ZFHIFZF[C6GF Ý;\UYL VFZ\EYL SYF4 U]HZFTGF[ GFY4 DF\GF 
ZFHIGL ;]Î-TFGL ÝJ'l¿VF[GF VF,[BG 5KL4 ccZFHFlWZFHcc DF\ HIl;\CN[J ;F[Z9 
VG[ ,F8 5Z ÝE]tJ D[/JL ZFHIlJ:TFZ ;FY[ ZFHFlWZFH5N 5FD[ K[P tIF\ 5}ZL HFI 
K[ VG[ V[ ZLT[ ALHÙ[5YL SFI"l;lâGF\ SFIF",[BDF\ +6 ;F[5FGF[ ~5[ AZFAZ UF[9JF. 
HFI K[P 5F+F[4 38GFVF[ JU[Z[GF\ 5Z:5Z ;\A\W VG[ ;FTtI VG[ SYFGF 5}6" 
Z;F:JFNG DF8[ +6[ GJ,SYFVF[ :JT\+ ZLT[ VF:JFn KTF\ 5}JF"5Z V[SDF[GF 
5lZRIGL ;F5[ÙTF VF +6[ S'lTVF[G[ V[S DCFSYF ~5[ ;F\S/JFDF\ ;CFIE}T GLJ0[ 
K[P 
 c5F86GL ÝE]TFc YL cEuG5FN]SFc GL ;H"GZ[BF D]GXLGF ;F[,\SLUFYF v 
lG~56GF[ V[S VF,[B VF\SL VF5[ K[P TF[ ;FY[ ;FY[4 T[DGF V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 
TZLS[GF lJSF;GF[ 56 VF,[B NXF"J[ K[P TN]5ZF\T4 ;DFG J:T] lG~56G[ SFZ6[ 
T],GFtDS VeIF;GL TS VF5TF[4 cSZ63[,F[c YL cEuG5FN]SFc GF[ V[S VF,[B V[ A[ 
;LDFlRCGF[ JrR[ ;}RS ZLT[ NF[ZF. ZC[ K[ JrR[ U]HZFTL GJ,SYFGF[ V[S lJ:TFZ 
;DFI[,F[ K[P V[ lJ:TFZ cUF\WLI]Uc ;FY[ V[S~5 K[P G[ KTF\ ;FlCtIlJØIS 
UF\WLlJRFZYL lEgG Ý6Fl,SF NXF"JTF[ K[ T[ 56 GF[\W5F+ K[P 
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ZP# 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[ o 
 D]GXLGL S<5GFGF DCFDFGJG[ H[ 5}6"56[ ;FSFZ SZL XS[ K[ T[ TF[ K[P 
zLS'Q6 ÒJGGF V\lTD VwIFIDF\ D]GXL cS'Q6FJTFZc DF\ zLS'Q6GL SYF DF\0[ K[ 
SIFZ[S EÂÉT SIFZ[S VFNZ4 SIFZ[S VJTFZ SIFZ[S D]t;NL DFGJG]\ VF,[BG4 V[D 
Z\UF[ AN,L4 zLS'Q6G[ VFZFWJFGF[ VG[ cDG]QIc TZLS[ VF[/BJFGF[ A[J0F[ ÝItG 
SZTL VF GJ,SYF zLS'Q6G[ EÂÉT5}J"S KTF\ lJlXQ8 ÎlQ8SF[6YL ZH} SZJFGF[ ÝItG 
K[P D]GXLGF ÒJGG[ T[D ;H"STFG[ VCÄ pTZFJ:YF JZTFI K[P 
 c,F[DClØ"6Lc VG[ cEUJFG 5ZX]ZFDc DF\ HF6[ DCFEFZTGF I]â 5C[,FGF\ 
DCFI]â NFXZF7I]â TYF ;C:+FH]"G ;\CFZ ;]WL V[ lJ:TZ[ K[P c,F[DClØ"6Lc DF\ 
,F[DF VG[ ZFDGF SF{DFZSF/GL VG[ cEUJFG 5ZX]ZFDc DF\ T[DGF IF{JGSF/GL SYF 
K[P 5Z\T] ZFDGF\ 5ZFÊDF[ HF[TF T[ VtI\T 5]bT ,FU[¦cc!& 
 ;F\:S'lTS 5]GZ]HÒJG ÝU8FJJF DYTF ;H"SG[ V[S ;FY[ A[ C[T]VF[ l;â 
SZJFGF CF[I K[P V[S 5F; ÝFRLG ;\:S'lTGF\ TÀJF[GF 5]GoÝU8LSZ6 äFZF 
ZFQ8=LITFG[ :JN[XGL ;F\:S'lTS Vl:DTFG[ HFU|T SZJFGL VG[ 5]Q8 SZJFGL CMI K[P 
ÝHFDF\ T[ äFZF VFtDEFG VG[ VFtDFlEDFG H GCÄ 56 5F[TF56]\ ÝU8FJJFG]\ CF[I 
K[P T[G[ lGÒ ;F\:S'lTS jIÂÉTtJ VF5JFG]\ CMI K[4 TF[ ALÒ AFH]4 ÝFRLGG]\ 
5]GoXF[WG VG[ 5]GD}"<IF\SG SZL4 T[DF\ H[ SF,U|:T K[ T[G[ 8F/L4 ;GFTGG[ pâFZL4 
T[G[ VJF"RLG ;\NE"DF\ Ý:T]T SZJFG]\ CF[I K[P VF Ý:T]TF G ÝU8[ TF[ V[ ;DU| 
ÝJ'l¿ S[J/ VTLTUF{ZJGL VlEDFGUFYF H AGL ZC[ K[P 5Z\T] T[ ;FY[4 
VJF"RLGTFGF ;\NE"DF\ VTLTG[ UF[9JJF HTF\ T[ ;\:S'lTGL VB\0 5Z\5ZFUT 
jIÂÉTtJ lJlXQ8TFG[ 56 HF/JJFGL CF[I K[P T[D G YFI TF[ 5]GZ]HÒJG GCÄ DF+ 
5lZJT"G H ZC[ K[P ÝFRLG ÝtI[GF VFNZ JUZ T[G]\ UF{ZJ H/JFI GCÄ4 TF[ 
VJF"RLGG[ VFJSFZJFGL T{IFZ G CF[I TF[ S[J/ ~l-R]:TTF H AFSL ZC[¦ V[S[ 5Ù[ 
5<,]\ VlWSTZ G -/[ T[D pEIG]\ ;DTF[,G V[DF\ H 5]GZ]HÒJGZT S,FSFZGL 
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S;F[8L K[P D]GXLGL 56 V[ H S;F[8L K[P T[DGL 5F{ZFl6S ZRGFVF[GF\ 5lZ6FDGF[ 
VF\S TF[ S'lTV[ S'lTV[ H]NF[ H]NF[ H CF[IP 
ZPZ GF8S 
s!f ;FDFlHS GF8SF[ o 
 D]GXLÒGF\ ;FDFlHS GF8SF[ AC]WF ÝC;G TZO J?IF\ K[4 KTF\ ElJQIDF\ X]\ 
AGJFG]\ K[ T[ T[D6[ EFbI]\ K[P VlEGJ Z\UE}lDGF ALH V[DGL EFØF VG[ 
;\JFNF[DF\YL D/[ K[P ccJFJFX[9G]\ :JFT\Ècc !)Z! DF\ ,BFI[,]\ 5F\R V\SL lJGF[NL 
GF8S K[ S[ HIFZ[ V[S p5Z ALÒ 5tGL SZJFGL K}8 CTLP 5tGLGF JR":J GLR[ NAF. 
ZC[,F JFJFX[9 K[J8[ DFY]\ êRS[ K[P T[DF\ DUG VG[ ZFWFGF\ 5F+F[G[ ;FZF[ p9FJ 
VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
 ccA[ BZFA H6cc ÝFZ\EDF\ H D]GXLÒ H6FJ[ K[4 cÝlTQ9F VG[ UF\ELI"GF 
.HFZNFZF[G[ GCÄ JF\RJF,FIS GF8ScP VFHGL Z\UE}lDG[ VG],ÙLG[ SCLV[ S[ 
GF8SGL HJlGSF p30[ V[ 5}J[" V\NZYL DF.S p5ZYL VF JFSI JC[T]\ YFI TF[ Ý[ÙSF[G[ 
EFZ[ UdDT 50[P VF GF8SDF\ H}GL Z\UE}lDDF\ ULTF[GL ÝYD 5\ÂÉT ,. D]GXLÒV[ 
ULTF[ ,bIF\ K[P 
 ccC]\ TF[ Ý[DGF[ HF[UL4 
  lÝIFG[ XF[WJF RF<IF[cc 
 cVF7F\lSTc VFD cOF;"c ,FU[ 56 T[ c;[8FIZc K[P V[ HDFGFDF\ SgIFGF AF5G[ 
5{;F VF5L ÝF{-F[ +LÒ v RF[YL JFZ 5Z6TF T[D 5RL; CHFZ VF5L CZSLXGNF; 
RF[YL JFZ ;lJTFG[ 5Z6L 3[Z VFJ[ K[P ;lJTFG]\ DGF[D\YG VG[ 5ZFSFQ9F tIF\ ;]WL 
5CF[\R[ K[ S[ V[ J[xIF AG[ K[P 
 cSFSFGL XXLc ;F{YL JW] JBT EHJFI]\ CF[I TF[ VF GF8S K[ !)Z(DF\ ,BFI]\ 
VG[ !)Z)DF\ lJ<;G SF[,[HDF\ EHJFI]\ CT]\P VF GF8SDF\ D]GXLÒ :+Lv:JFT\ÈGL 
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cYLDc ,FjIF K[P p5ZF\T l5TFGF JFZ;FDF\ NLSZLGF CSGL TZO[6 SZJFDF\ VFJL 
K[Pcc!* 
 ccA|ïRIF"zDcc !)#_ DF\ I7[ÙGL H[,DF\ ,BFI]\ VF GF8S äFZF V[D6[ 
ATFjI]\ K[ S[ 5]Z]Ø :+L JUZ ZCL XSTM GYLP 5[D,LG]\ 5F+ V[GL EFØF VG[ 
,8SFvD8SF äFZF GF8SDF\ GJF[ hF[S ,FJ[ K[4 Ý[ÙSF[G[ UD[ V[J]\ 5F+ K[P 
 V[S JFT SA}, SZJL 50X[ S[ D]GXLÒ V[DGF\ GF8SF[DF\ S.G[ S\. GJL JFT 
,FjIF K[P c0F¶P DW]lZSFc DF\ SF[g8=FS8 D[Z[H4 cKLV[ T[ H 9LSc DF\ VFtDFGL VN,F 
AN,L VG[ cJFC Z[ JFCc offbeat play K[P To laugh at one's own self VG[ T[ 
56 S,FtDS ZLT[ V[ GFGL ;}GL JFT GYLP :J%GYL X~ YTF VF GF8SDF\ D]GXLÒGF\ 
5F+F[ V[DGL BAZ ,[ K[P K[J8[4 TGDGG]\ 5F+ V[DGL JCFZ[ VFJ[ K[P VF GF8S 
EFZTLI lJnF EJGDF\ EHJFI]\ CT]\P c5L0FU|:T ÝF[O[;Zc4 c:G[C;\E|Dc G]\ GF8ŸI~5 
K[P 
sZf 5F{ZFl6S GF8SF[ o 
 5F{ZFl6S GF8SF[DF\ prR VFwIFltDS :TZ VG[ ;A/ 5F+F,[BG K[P J{lNS 
SYFVF[ 8}\SL CF[JFYL D]GXLÒG[ 5F[TFGL S<5GFG[ lJCZJF N[JFGF[ DF[SF[ D?IF[ K[P 
X'\UFZEFJ TZO T[VF[ lJX[Ø -?IF K[P GF8ŸIGL ÎlQ8V[ EFJSG[ HS0L ZFBJFDF\ 
X'\UFZZ; lJX[Ø p5SFZS K[ cVF HUTDF\ 5]Z]ØG]\ VZW]\ V\U T[ :+L VG[ ÝE]V[ T[ H 
30L ZFBL K[P V[G[ XF[WL ÒJG ;FY"S SZJ]\ 38[4 JFZ\JFZ AF[,FTL VF pÂÉTVF[ 
,L,FJTL D]GXLG[ wIFGDF\ ZFBL prRFZF. CF[I V[D :5Q856[ EF;[ K[P 
 ccVlJEÉT VFtDFcc V[ V[DGL z[Q9 S'lT K[P kuJ[NDF\ ;%TB\0 V[ DClØ" 
Jl;Q9G]\ D\+NX"G K[P GF8SDF\ ;%TlØ"VF[GF\ GFDF[ 5]ZF6 SZTF\ H]NF\ K[ VG[ VZ]\WTL 
SxI5GL 5]+L CTLP D]GXLV[ V[G[ D[3lTlYGL 5]+L ATFJL K[P VF GF8SDF\ VFtDFGF 
V{SIGL EFJGF K[P 
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 ccT5"6cc VF GF8S 56 p¿D S'lT K[P V[G]\ SYFGS HF[ZNFZ K[P lJTCjI VG[ 
C{C[I AgG[ S]/F[ JrR[ J{DG:I VG[ V[SGL SgIF ALHF S]/GF 5]+G[ RFC[ K[P 56 ;F{J" 
;UZ 5F;[ U]Z]NlÙ6F TZLS[ lJTCjI VG[ ;]J6F"GF\ D:TSF[ DFU[ K[P ;\JFNF[ 8}\SF VG[ 
;RF[8 K[ TYF U]HZFTGL Vl:DTFG[ VB\0 ZFBJFGF\ ;}RGF[ ;FY[ ;D:T VFIF"JT" 
VDFZ]\ K[ V[D SCL UF{ZJ JWFI]± K[P 
 cc5]+;DF[J0Lcc 56 ;FZ\] GF8S K[P D]GXLV[ ;Z; 38FjI]\ K[ S[ JFDG EUJFG[ 
+6 5U,F\ Al,ZFHF 5F;[ DF\uIF\ T[ +6 ,F[S DFuIF\4 SR4 N[JIFGL4 VG[ X]ÊFRFI"GF\ 
5F+F[G[ T[DF\ ;FZL ZLT[ lG~%IF\ K[P +LHF V\SYL IIFlTG]\ 5F+ BL,[ K[P VF GF8SDF\ 
56 ,F\AL :JUTF[ÂÉTVF[ K[P DFGJ:JEFJG]\ lG~56 D]GXL ;FZL ZLT[ SZL XSIF K[P 
s#f W|]J:JFlDGL N[JL o 
 cW|]J:JFlDGL N[JLc V[ D]GXLG]\ lXZDF[Z ;D]\ GF8S K[P GF8ŸIGF\ H[ V\UF[ K[ 
V[G]\ ALH4 5F+F[4 Ý;\UF[4 5ZFSFQ9F4 V\T TYF EFØF ;\5}6"56[ H/JFIF\ K[P 
B,GFIS ZFDU]%TG]\ 5F+ lJX[Ø KJF. HFI K[ VG[ B,GFIS H[8,F[ JW] HF[ZNFZ 
CF[I T[D ;\3Ø" 56 JW[P VlEGI NFBJJF DF8[ VF 5F+G[ ;FZF[ DF[SF[ D/[ K[P 
W|]J:JFlDGL B]DFZL4 Ý6I VG[ V[GL VF\TZ jIJ:YF 56 V[8,L ÝA/ K[ S[ T[DF\ 
VlEG[+LGL S;M8L YFIP 
 VlEGJ Z\UE}lDDF\ lGDF"6GL ÎlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ VF GF8SF[ EHJTF\ T[DF\ 
36F O[ZOFZ SZJF 50[P V[8,\] H SC[J]\ 5IF"%T YX[ S[ VF GF8SF[ JF\RJFDF\ H Z; 50[ 
V[JF\ K[P VYJF SF[. pt;J Ý;\U[ SF5S}5 ;FY[ ZH} SZL XSFI V[JF\ K[P 
ZP# GJl,SF 
 D]GXLGL GJl,SFVF[ V[SND wIFG B[\R[ K[P V[GL ZRGFZLlT VG[ 
lG~56ZLlTGL ÎlQ8V[4 V[GF ;DI;\NE"DF\ BF;P 
 V[S lJ,Ù6 5lZl:YlTDF\ 5F+G[ D}SLG[ T[VF[ ;\S], DGF[jIF5FZF[ VG[ ;\A\WF[ 
5Z T[GF ÝEFJG]\ lG~56 SZ[ K[P cDFZL SD,Fc4 cSF[lS,Fc4 cOF[HNFZ ;FC[Ac TF[ V[S 
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5F+G[ A[ H]NL H]NL 5lZl:YlTVF[DF\ D}SLG[ JF:TJG]\ pNŸ3F8G SZTF 56 H6FI K[ 
cV[S ;FWFZ6 VG]EJc V[S RlZ+G[ S[gã:Y SZLG[ 56 T[VF[ J:T] U}\Y6L SZ[ K[P 
cVluGCF[+Lc4 V6WFIF" Ý;\UF[GF[ p5IF[U SZLG[ cDFZF[ p5IF[U4 cXS]gT,Fc VG[ 
cN]JF";Fc VYJF S9L4 ZD}HG[ S[ S8FÙG[ D]bI ;FWG TZLS[ IF[ÒG[ ccXFD/XFCGF[ 
lJJFCc4 cC]\ X]\ SZ]\c4 cGJL VF\B[ H}GF TDF;Fc cUF[DTLNFNFG]\ UF{ZJc V[ ;]WFZFGF[ C[T] 
l;â SZ[ K[P VCÄ Ý;\U VG[ 5F+ ;FDU|L~5[ IF[HFI K[P cBFGUL SFZEFZLc4 VG[ 
cDFZL SFDR,Fp WD"5tGLc S[J/ CF:IG[ ,ÙTL ÝC;GFtDS V\XF[ WZFJTL JFTF"VF[ 
K[P 
 lG~56ZLlT 5ZtJ[ 56 D]GXLG]\ J,6 ÝIF[UXL, K[P S[8,LSJFTF"VF[DF\ 
ÝYD 5]Z]Ø ÝIF[U K[P VG[ V[DF\ SYS5F+ JFRSG[ ;FD[ S<5LG[ JFT SC[ K[4 SIFZ[S 
;LW]\ ;\AF[WG 56 SZL ,[ K[P SIF\S :JUTSYG 56 CF[I K[P ;/\U 5+ZLlTGF[4 
C[JF,GL ZLlTGF[4 VFbIFGX{,LGF[ VG[ 5F{ZFl6S -AGL SYGX{,LGF[ p5IF[U 56 
YI[,F[ K[P TF[ :J%G4 TZ\U H[JL ÝI]ÂÉTVF[GL VHDFIX JF:TJ HUT VG[ 
DGF[HUTGL E[/;[/ SZ[ K[ SF[.S S'lTDF\ J:T]G[ V;Aâ~5 VF5[ K[P 
ZP$ VFtDSYF 
 D]GXLGF\ VFtDSYFtDS ,BF6F[DF\ ;EFG56[ jIJl:YT VFtDSYF ,BJFGF[ 
ÝIF; cV0W[ Z:T[c4 c;LWF R-F6c VG[ c:J%Gl;lâGL XF[WDF\c YIF[ K[P U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 5F`RFtI -A[ ;EFG56[ VFtDSYF ,BJFGL X~VFT GD"N[ SZLP 
 D]GXL AC]D]BL ÝlTEF WZFJTF V[S T[H:JL 5]Z]Ø CTFP ÒJGDF\ S[8S[8,F\ 
Ù[+F[G[ V[DGL R[TGF jIF5L J/L CTL ¦ V[ H[ Ù[+DF\ 50IF tIF\ SX]\S GJ]\ SZL ATFjI]\ 
DF[8L l;lâ D[/JL ATFJLP VF SZ]\4 VFD SZ]\4 T[D SZ]\ V[D V[DGF[ VH\5 VFtDF ;TT 
U]\HTF[ ZæF[P X]\ SZ]\ m GL ;FY[ cC]\ SZ]\c GF J,6 ;FY[ V[D6[ S]8]\A4 ;DFH4 ;FlCtI4 
;\:S'lT4 ZFHSFZ6 VG[ HFC[ZÒJGGF\ Ù[+F[DF\ VFtD:YF5GF DF8[GF[ ÝEFJXF/L 
5]Z]ØFY" VFNIF["P VFtDSYFDF\ V[D6[ VF 5]Z]ØFY"G[ S,FSFZGF ,FÙl6S VlEUDYL 
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VF,[bIF[ K[P jIÂÉTG[ lJlXQ8 AGFJGFZL V[S RLH CF[I K[P DGGL lDZFT V[GL 
A]lâ4 V[GF[ N[BFJ V[GF[ JFZ;F[ S[ J{EJo VF AW]\ H[ GYL SZFJL XST]\ T[ SZJF DF8[ 
V[G[ lJJX AGFJL J:T] T[ V[GL SIF\S VG\T 5Z DL8 DF\0TL ÎlQ8 K[ 
 VFtDSYFDF\ D]GXLGF jIÂÉTtJDF\ 36F\ ,Ù6F[ ;]5[Z[ ÝU8 YIF\ K[P ELZ]TF 
V[DG[ K[J8 ,UL J/U[,L ZC[ K[P AF/56DF\ p\8GL ;JFZL NZdIFG SDZGF\ V;æ 
N]oBFJF lJX[ V[S VÙZ 56 AF5FÒ VFU/ AF[,L XSTF[ GYLP V6UDTL JC] ;FY[G]\] 
NF\5tIÒJG T[VF[ :JLSFZL ,[ K[P JFTF" ,B[ K[P 56 JSL,lD+F[ TYF JSL,F[YL 0ZLG[ 
c3GxIFDc jIF;GF GFD[ K5FJ[ K[P SFZlSNL" DF8[GL ;TT ;EFGTF 56 V[DGFDF\ 
HF[JF D/[ K[P D]GXL VtI\T :JFlEDFGL jIÂÉT K[P VF :JFlEDFGH V[DGL 5F;[ 
ZFQ8=LITFG]\ UF{ZJ SZFJ[ K[ VG[ VFIF"JT"GL Vl:DTFG]\ UFG SZFJ[ K[P 
 AlCD]"B ÝS'lT VG[ TZ\UF[DF\ ZFRT]\ DG V[DGF jIÂÉTtJDF\ VG[S lJZF[W 
ÝU8FJ[ K[ V[S AFH] T[VF[ ÒJJF VG[ ÒTJFGL ;TT VFtDzâF NFBJ[ K[4 TF[ ALÒ 
AFH] S'l+D pä[U4 VXF\lT VG[ DZ6NXF VG]EJ[ K[P V[S TZO GFl:TSTF VG[ 
H0JFNGL lCDFIT SZ[ K[ TF[ ALÒ TZO 5}HF4 IF[U4 H5 G[ wIFG SZJF DY[ K[P 
V[SAFH] ÝBZ A]lâXF/L AGL EFJGF XL,TFGL lJ0\AGL SZ[ K[ TF[ ALÒ AFH] ;\;FZ 
DF\0LG[ Sl<5T cN[JLc GF[ ãF[C SIF"GL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
ZP5 ÒJGRlZ+ 
 ÒJGRlZ+SFZ TZLS[ V[DGF ÝFZ\EGF cZ6lHTS'lTv;\U|Cc s!)Z!f GF 
p5F[NŸ3FTDF\ H 5lZRI D/L ZC[ K[P 5F[TFGL H[D H U]HZFTGF ;\:SFZ ;FlCtIGL 
Vl:DTFGF RFCS Z6lHTZFD lJX[ T[VF[ VCÄ 5}ZF pDSF/YL ,B[ K[P GFISGF 
ÒJGGF S[8,FS DCÀJGF Ý;\UF[GF[ p<,[B SZL T[D6[ VCÄ V[ jIÂÉTtJ S[J]\ 
lJlJWZ\UL CT]\ T[ ;]:5Q8 SI]Å K[P T[D6[ Z6lHTZFDGF ;FlCltIS V5"6G]\ 56 
lJJ[S5]Zo;ZG]\ D}<IF\SG VF%I]\ K[P 
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 56 VF Ù[+[ V[DG]\ 5C[,]\ ZD6LI ÒJG RlZ+ TF[ cGZ;{IF[o EÉT ClZGF[c 
s!)##f K[P GZl;\CG]\ ÒJG VG[S RDtSFZF[YL EI]± EI]±  K[P V[GL VFH]AFH] VG[S 
lS\JNgTLVF[G]\ V[S HF/\] U}\YFI[,]\ K[P GZl;\C H[JF N}ZGF E}TSF/GF RlZ+GFISGF 
;\NE[" p5,aW DFlCTL ;FDU|LDF\YL HP lJX[Ø[ TF[ V[GL SlJTFDF\YL VFWFZF[ ,[JF 50[ 
D]GXLV[ V[ SFI" VNŸE]T ZLT[ SZL ATFjI]\ K[P S<5GF VG[ ;tIGF lDz6DF\YL VCÄ 
VF56G[ VF56F VFnSlJ GZl;\CGL V[S Zl;S4 DW]Z DGJLI KAL ÝF%T YFI K[P 
 cGD"No VJF"RLGF[DF\ VFnc s!)#)f V[ D]GXLG]\ ALH]\ ÒJGRlZ+Ù[+[ 
DCÀJ5}6" V5"6 K[P GD"NGL 5F[TFGL VFtDSYF 56 CTL4 V[YL D]GXLG[ 5}ZTLo 
zâ[I DFlCTL 56 V[ DF8[ D/L ZC[ K[P p5ZF\T RlZ+GFIS VG[ RlZ+,[BSGL 
ÝS'lTDF\ 56 S[J]\S VF\TlZS ;FdI HF[JF D/[ K[P V[ ZLT[ VF RlZ+GF VF,[BGDF\ 
D]GXLGL S,D AZFAZ BL,L p9[ K[P 
ZP& lJJ[RGFlN lGA\W ;FlCtI 
 cS[8,FS ,[BF[c s!)Z&f4 cYM0F\S Z;NX"GF[c s!)##f VG[ cU]HZFTGL 
Vl:DTFc s!)#)f DF\ T[DGF lGA\WF[ ;\U|CFIF K[P VFtDlX<5GL S[/J6LDF\ V[DGF 
S[/J6L lJØIS ,[BF[ VG[ S[8,F\S RlZ+F\SG K[P D]GXL ;FZF lGA\WSFZ K[P 56 T[DF\ 
56 T[DGL X{,L JFluDTFÝWFG VG[ AC]WF pNŸAF[WGFtDS H ZC[ K[P cVFlNJRGF[c ! 
s!)##f VG[ Z s!)$!f DF\GF 36F BZF c,[BF[c pNŸAF[WGF[ H K[P 5Z\T] HIF\ :5Q8 
pNŸAF[WG VG[ jIFbIFG :J~5 G CF[I tIF\ 56 D]GXLGL X{,LDF\ pNŸAF[WGFtDS ZLlT4 
TNG]~5 JFluDTF VG[ JF6L ,IFlN TÀJF[ pD[ZFI[,F\ H CF[I K[P VFYL CSLSTF[ v 
D]NFVF[ v lJRFZ v TS" JU[Z[ UF{6 AGL JF6L äFZF éEF YTF VFIF[UGF 
JFTFJZ6DF\ VF[U/L HFI K[P D]GXLG]\ SYlITtJ J:T] äFZF éEF YTF VFIF[UGF 
JFTFJZ6DF\ VF[U/L HFI K[P 
 ccD]GXLGF lGA\WFlNDF\ ZH} SZ[,L VFIF"JT" VG[ U]HZFTL Vl:DTFGL 
EFJGFVF[4 Ý[DEÂÉT VG[ :JT\+TFGF\ D}<IF[4 VF56F V{lTCFl;S EjITF VG[ 
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UF{ZJGF\ lR+F[4 V[8,]\ H GCÄ 56 Ý6Fl,SFE\UGL A\0BF[ZJ'l¿ VG[ ;DFH 
5lZJT"GGF[ ÊFlgTSFZS H]:;F[ V[ AWF\ TÀJF[ ÝYD JFRG[ VF\Ò GFB[ V[JF V;Z 
SFZS GLJ0[ K[P JFRSG[ EFJGF VG[ EFJ]STFGF4 cEjITFc VG[ UF{ZJ GF cÝR\0TFc4 
cÝEFJSTFc VG[ cÝ6Fl,SFE\HSTFc GF jIF[DlJCFZL VG]EJ SZFJLG[ T[GF DGG[ 
cEIF[" v EIF["c VG]EJ SZFJL XS[ K[P D]GXL :JEFJ[ :J%GÎQ8F K[4 X{,LV[ Z\UNXL" 
K[Pcc!( 
 lJJ[RGÙ[+[4 Ý6Fl,SFE\U4 V{lTCFl;S GJ,SYFlJØIS T[DGF\ D\TjIF[4 
;Z;TFvJFN4 DwISF,LG ;FlCtIDF\ EÂÉT;\ÝNFIlJØIS T[DGF\ ,BF6F[ JU[Z[ 
DCÀJGF\ U6FIP V[S ZLT[ TF[4 T[DGF lJJ[RG[ T[DGL ;FlCtIS'lTVF[G[ E}lDSF 5}ZL 
5F0L K[P TF[ T[DGL S'lTVF[V[ T[DGF lJJ[RGG[ ÎQ8F\T 5}ZF\ 5F0IF\ K[P VG[ A\G[ 
5Z:5Z 5}ZS AGL ZæF\ K[P VG[ 5Z:5Z5}ZS ÝJ'l¿DF\YLH U]HZFTG[ UF[JW"GI]U 
VG[ UF\WLI]UGF\ ;FlCtI D}<IF[GL V;Z 50[ K[P 
 ZF[D[lg8S ;FlCtI ÎlQ8G]\ c;Z;TFc GF\ D}<IG]\ Ý:YF5G D?I]\ K[P A[ 
DCFÝEFJF[ JrR[ 5F[TFGL ZLT[4 5F[TFGF VY"DF\ c;Z;TFc GF D}<IG]\ :YF5G SZJ]\ VG[ 
T[G[ U]HZFTL ;FlCtIG]\ ÝEFJS 5lZA/ AGFJJ]\ V[ l;lâ GFGL ;}GL GYLP 
NIFZFDGF X'\UFZG[ VFUJL ZLT[ pS[,TF S[ DwISF,LG EÂÉTÝJFCG[ 5F[TFGL ZLT[ 
D},JTF D]GXLGF\ ,BF6F[ DCÀJGF\ TF[ K[ HP T[DGF\ D\TjIF[ ;FY[ ;\DT Y.V[ S[ G 
Y.V[4 VG[ ;F{YL JW] TF[ Gujarat and its Literature s!)#5f V[ ;FlCtIGF 
.lTCF;U|\YGL ZRGF T[DG[ VnFl55I"gT T[ Ù[+[ cVGgIc U6FJ[ T[J]\ :YFG V5FJ[ K[ 
T[ .lTCF;GF cV\lTD ÝSZ6c 5KL ALHF[ V[J0F[ U|\Y YFI T[8,F[ SF/ JCL UIF[ KTF\ 
CÒ V[JF[ ALHF[ .lTCF; U]HZFTDF\ ZRFIF[ GYLP V[ CSLST H D]GXLGL l;lâG]\ 
D}<I ;}RJ[ K[P V[8,[ ;FlCtIlJJ[RGÙ[+[4 D]GXL DF[8F lJJ[RS U6FI S[ G U6FI4 
lJJ[RSF[ TF[ T[DG[ 8F/L G XS[ T[8,F\ VG[ T[JF\ T[DGF ÝNFGvÝEFJ TF[ VJxI ZæF\ 
H K[ T[ :5Q8 K[P 
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ZP* V\U| [Ò 5]:TSF[ 
 V[DGF\ V\U|[Ò 5]:TSF[DF\ 'I follow the Mahatma', 'Akhand Hindustan', 
Somnath. The shrine eternal, 'The End of An Era; The Glory that was 
Gurjardesa' JU[Z[ V[DGF .lTCF; TYF ZFHSFZ6GF VG]EJF[ ÝU8 SZGFZF\ T[DH 
V[DGF T[H:JL VwIIGGF[ 5lZRI SZFJGFZF\ 5]:TSF[ K[P V[DF\GF\ S[8,F\SDF\YL V[DG]\ 
GL0Z jIÂÉTtJ4 V[DGL DF{l,S ÎlQ84 V[DGF[ .lTCF;Z;4 EFZTLI ;\:S'lT T[DH 
U]HZFTGL Vl:DTF ÝtI[GF[ V[DGF[ UF{ZJEFJ JU[Z[GF[ ;]BN 5lZRI YFI K[P 
 I follow the Mahatma 5]:TSDF\ V[D6[ UF\WLÒGL ÝlTEF VG[ T[DGF[ 
;\N[X 5F[TFGL VFUJL ZLT[ ;DHFJJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
 cc.P!)$ZDF\ Ýl;â YI[,F Akhand Hindustan 5]:TS[ J/L 5FKF[ D]GXL 
DF8[ ÝHFDF\ RRF"GM J\8F[/ HUF0IF[ CTMP V[DGF lJRFZF[ DF8[ ,F[SF[DF\ U[Z;DH 5[NF 
Y. CTLP DCFG 5]Z]ØF[ C\D[XF\ U[Z;DHGF EF[U AGTF VFjIF K[P VG[ D]GXL 56 
T[DF\YL AFSFT ZæF GYL4 5Z\T] .lTCF;G[ ;\:S'lTGF V[S VrKF VeIF;L TZLS[GF[ 
V[DGF[ 5lZRI 5FDJF .rKGFZ[ VF 5]:TS HF[J]\ H Zæ]\Pcc!) 
 'The Glory that was Gurjardesa' V[ .P;P 55_ YL !#__ ;]WLGF 
.lTCF;G[ lG~5T]\4 A[ B\0DF\ JC[\RFI[,]\ 5]:TS K[P 
 'The saga of Indian sculpture' lX<5GF Ù[+DF\ EFZTLI l;lâVF[GF 
jIF5S bIF, VF5GFZ]\ 5]:TS K[P 
 'Bhagavad Gita and Modern life' DF\ V[DGL VwIFtD lJØ[GL 
lJRFZ6FVF[ lG~5F. K[P T[DF\ V[D6[ ULTFDF\ ZH} YI[,F[ ;\S<5XÂÉTGF[ DD" 
;DHFjIF[ K[P 
 'Somanath – The Shrine Eternal' V[ SNFR D]GXLG]\ VtI\T lÝI 5]:TS 
CX[4 T[DF\ V[DGF ÒJG:J%G VG[ T[GL l;lâGF[ lRTFZ K[P 
 'The End of An Era' V[S ZF[DF\RS GJ,SYF JF\rIFGF[ VFG\N VF5[ T[J]\ 
5]:TS CF[JF ;FY[ N:TFJ[Ò D}<IJF/]\ 56 K[P V[DF\ ZFH5]Z]Ø D]GXLGL ÝlTEFGF\ A[ 
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5F;F\GF[ T[DGL D]t;NLULZL VG[ TLJ| N[XEÂÉTGF[ v ;]BN 5lZRI YFI K[P V[ 
5]:TSGF The sten Gun incident GFD[ ÝSZ6DF\ ,BFI[,L 38GF D]GXL S[JF 
EI\SZ HF[BDF[ JrR[ ST"jI AHFJL ZæF\ CTF\ T[GL XFB 5}ZX[P T[DGF 5Z WDSLVF[GF[ 
JZ;FN JZ;TF[4 DF[T JFZ\JFZ CFYJ[\TDF\ W}ZSL ZC[T]\ :J:Y lR¿[4 ULTFGF `,F[SF[G]\ 
Z86 SZTF\ SZTF\ D]GXLV[ V[ :OF[8S 5lZl:YlTDF\ 5F[TFGL S5ZL SFDULZL ;O/TFYL 
5FZ pTFZL T[DGL HJ,\T N[XEÂÉTG]\4 T[DGF\ VGF[BF 5]Z]ØFY"G]\ ;F{YL p¿D 
pNFCZ6 SNFR T[DGL C{NZFAFNGL VF SFDULZLDF\ D/L ZC[X[P T[D6[ DCFtDF 
UF\WLÒ VG[ ;ZNFZ 58[,GF[ H[ lJ`JF; ;\5FNG SIF[" CTF[ T[ VF DCFG SFDULZL 
S]X/TF5}J"S AHFJLG[ ;FY"S SZL N[BF0IF[P ZhFSFZF[GF H],DF[ VG[ T[DGL A[OFD 
ÝJ'l¿VF[GF\ J6"G Z]\JF0F B0F\ SZ[ T[JF\ K[P VG[ :OF[S8 5lZl:YlTVF[GL JRDF\ 56 
GFIS TZLS[ D]GXLGL ÝlTEF h/C/TL ZC[ K[P 
ZP( ;DU|TIF 
 ;DU|TIF VJ,F[STF\4 YF[0L DIF"NFVF[ KTF\4 ;H"G VG[ lJJ[RG äFZF4 
cU]HZFTc4 c;D5"6c H[JF\ 5F+ äFZF S[ EFZTLI lJnFEJG4 ;FlCtI ;\;N S[ ;FlCtI 
5lZØNGL ÝJ'l¿VF[ äFZF4 VF AC]D]BL ÝlTEFXF/L ;FlCtISFZ[ ;FlCtIÙ[+[ 56 
V[8,]\ G[ V[J]\ ÝNFG SI]Å K[ S[ lJJ[RSF[GF\ ÝR\0 VFÊD6F[ KTF\ V[DGL D]ãFG]\ DCÀJ 
h\BJFI]\ GYL4 h\BJFI T[D ,FUT]\ GYL4 SFZ6 S[ T[DGL DIF"NFVF[G[ :5Q8 SZTF\ 
lJJ[RGF[ V[S 5KL V[S éEZTF HFI K[4 JL;ZF. HFI K[ VG[ lJäFGF[G[ DRSF[0IF 
DF[\V[ lJDF;TF ZFBLG[ JFRSJU" T[DG[ JF\rI[ H HFI K[ V[ JXLSZ6 SIF SFZ6[ m 
D]GXLDF\ V[J]\ SI]\ TÀJ K[ H[ T[DGL ;FDU|L4 lJRFZ6F4 lG~56GL VG[S DIF"NFVF[ 
KTF\ T[DG[ ,F[SlÝIG[ ;NF ÒJ\T ZFB[ K[P T[GL XF[W SNFR 36F ;H"SF[G[ T[VF[ K[ T[ 
SZTF\ JW] ;O/ AGFJL XS[P 
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D]GXLG]\ ;FlCtI ;H"G 
s!f GJ,SYF o 
 !P! ;FDFlHS GJ,SYFVF[ o 
!P!P! J[ZGL J;},FT s!)!#f 
!P!PZ SF[GF[ JF\S s!)!5f 
!P!P# :J%GÎQ8F s!)Z$f 
!P!P$ T5l:JGL EFP !vZ s!)5*v5(f 
 !PZ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ o 
!PZP! 5F86GL ÝE]TF s!)!&f 
!PZPZ U]HZFTGF[ GFY s!)!*f 
!PZP# ZFHFlWZFH s!)ZZf 
!PZP$ HI ;MDGFY s!)$_f 
!PZP5 EuG5FN]SF s!)5&f 
!PZP& 5'lYJLJ<,E s!)Z_f 
!PZP* EUJFG SF{l8<I s!)Z#f 
 !P# 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[ o 
!P#P! ,F[5FD]ãF B\0v! s!)##f 
!P#PZ ,F[DClØ"6L s!)$5f 
!P#P# EUJFG 5ZX]ZFD s!)$&f 
!P#P$ S'Q6FJTFZ B\0 ! YL ( s!)&#v*$f 
sZf GF8S o 
 ZP! ;FDFlHS GF8SF[ o 
ZP!P! JFJFX[9G]\ :JFT\È s!)ZZf 
ZP!PZ A[ BZFA H6 s!)Z$f 
ZP!P# VF7F\lST s!)Z*f 
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ZP!P$ SFSFGL XXL s!)Z)f 
ZP!P5 A|ïRIF"zD s!)#!f 
ZP!P& 5L0FU|:T ÝF[O[;Z s!)##f 
ZP!P* 0F¶P DW]lZSF s!)#&f 
ZP!P( KLV[ T[ H 9LS s!)$&f 
ZP!P) JFC Z[ D{ JFC s!)5#f 
 ZPZ 5F{ZFl6S GF8SF[ o 
ZPZP! 5]Z\NZ 5ZFHI s!)ZZf 
ZPZPZ  VlJEÉT VFtDF s!)Z#f 
ZPZP# T5"6 s!)Z$f 
ZPZP$ 5]+;DF[J0L s!)Z)f 
ZPZP5  ,F[5FD]ãFB\0 Zv#v$ s!)##v#$f 
 ZP# V{lTCFl;S GF8S o 
  ZP#P! W|]J:JFlDGL N[JL s!)Z)f 
s#f GJl,SF  
 #P! DFZL SD,F VG[ ALÒ JFTF[ s!)Z!f 
s$f VFtDSYF 
 $P! lXX] VG[ ;BL s!)#Zf 
 $PZ V0W[ Z:T[ s!)$Zf 
 $P# ;LWF R-F6 s!)$#f 
 $P$ DwJZ^I s!)$#f 
 $P5 :J%Gl;lâGL XF[WDF\ s!)5#f 
s5f ÒJGRlZ+ o 
 5P! GZ;{IF[ EÉT ClZGF[ s!)##f 
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s!f ZFQ8=EÂÉT 5lZRI 
!P! E}lDSF 
 V[S AC] DF[8L E|F\lT ;FJ"l+S ZLT[ jIF%T CF[JFG[ SFZ6[ ZFHIG[ H ZFQ8= 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P cG[XGv:8[8c GL VJWFZ6F ÝRl,T CF[JFG[ SFZ6[ VF E|F\lT 
lGDF"6 Y. VG[ T[ VFH[ 56 ÝRl,T K[P :8[8 sZFHIf VG[ G[XG sZFQ8=f GF[ ;\A\W 
36F[ UF- VG[ VtI\T VF\TlZS K[P V[8,F[ S[ V[SGF Vl:TtJ JUZ ALHFGF ÒJ\T 
Vl:TtJGL S<5GF SZJL 56 D]xS[, K[P H[D 5F6L JUZ DFK,LP KTF\ 56 5F6L H]N]\ 
CF[I K[P DFK,L H]NL V[ H ZLT[ ZFHI V,U K[4 ZFQ8= V,U VF E[NG[ wIFGDF\ G 
,[JFG[ SFZ6[ H ÝYD lJ`JI]â 5KL4 H]NF H]NF N[XF[DF\ ;F\DH:I lGDF"6 SZJF DF8[ H[ 
;\:YFG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\4 VG[ H[GL p5I]STTF V\U[ 36F[ -\-[ZF[ 5L8JFDF\ 
VFjIF[ T[G]\ GFD c,ÄU VF[O G[Xg;c CT]\P BZ]\ HF[TF\ T[ c,ÄU VF[O :8[8Ÿ;c sLeage of 
statesf VYJF c,LU VF[O UJG"D[g8Ÿ;c sLeague of Governmentsf CTLP WFZ6F 
H BF[8L CF[JFG[ SFZ6[ OST A[ N;SFDF\ H T[ Vl:TtJlJCLG AGL UI]\P ccläTLI 
lJ`JI]â 5KL cI]GF.8[0 G[Xg;c sUnited Nationsf Vl:TtJDF\ VFjI]\P T[ 56 
cI]GF.8[0 :8[8Ÿ;c sUnited Statesf H K[P VF I]GF.8[0 G[Xg; sUnited Nationsf 
V[8,[ S[ ZFQ8=;\3GF[ V[S ÝEFJXF/L ;eI I]lGIG VF[O ;F[xIFl,:8 ;F[lJI[T 
lZ5la,S; sUnion of Socialist soviet Republicsf I]PV[;PV[;PVFZP K[P T[ V[ 
;DI[ 56 V[S ZFQ8= GCF[T]\4 V[S ZFHI CT]\P ;[GFGL EF{lTS XÂÉTG[ SFZ6[ T[ V[S 
CT]\P VFH[ T[ XÂÉT ÙL6 Y. U. V[8,[ T[GF 38S H]NF 50L UIF K[P VF H l:YlT 
I]UF[:,FJFlSIFGL 56 Y. U.P T[ 56 V[S ZFQ8= GCF[T]\4 V[S ZFHI CT]\P TFt5I" V[ 
K[ S[ I]GF.8[0 G[Xg; ZFQ8=;\3 GCÄ4 56 ZFHI;\3 K[Pcc! 
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 cZFHIc GL lGlD"lT lJX[ DCFEFZTDF\ XF\lT5J"DF\ ;FY"S RRF" VFJL K[P 
DCFZFH I]lWlQ9Z4 XZX{IF 5Z 50[,F ELQD l5TFDCG[ 5}K[ K[ S[4 cl5TFDC4 V[ TF[ 
SCF[ S[ ZFHF VG[ ZFHI S[JL ZLT[ lGDF"6 YIF\ m ELQD l5TFDC4 GF[ HJFA Ýl;â K[P 
T[D6[ Sæ]\ S[ V[S ;DI V[JF[ CTF[ HIFZ[ SF[. ZFHF GCF[TF[4 ZFHI GCF[T]\4 N\0 GCF[TF[4 
N\0 VF5JFGL SF[. ZRGF 56 GCF[TLP ,F[SF[ cWD"c ÝDF6[ RF,TF CTF VG[ V[SALHFG]\ 
ZÙ6 SZL ,[TF CTFP DCFEFZTDF\ XaNF[ K[4 
 ‘G J{ •FhI\ G •FHF0;LTŸ 
  G N^0F[ G R NFl^0So P 
 WD["6{J •HFo ;JF"o 
  •ÙlgT :D 5•:5•DŸ PP˜ 
 :JFEFlJS H I]lWlQ9ZGF[ ALHF[ Ý`G VFjIF[4 cV[ l:YlT S[D AN,F. U.c  
ELQDFRFI[" HJFA VF%IF[ ccWD" ÙL6 Y. UIF[4 A/JFG ,F[SF[ lGA"/F[G[ 5L0F VF5JF 
,FuIFc DCFEFZTGF[ XaN K[P cDFt:IgIFIc X~ YIF[P V[8,[ DF[8L DFK,L GFGLG[ 
U/JF ,FULP tIFZ[ ,F[SF[ A|ïF 5F;[ UIF VG[ cVDG[ ZFHF VF5F[c V[JL IFRGF SZLP 
tIFZ[ DG] 5C[,F ZFHF AgIFP ZFHFGL ;FY[ ZFHI VFjI]\4 T[GF lGIDF[ VFjIF4 
lGIDE\U SZGFZG[ N\l0T SZJFGL jIJ:YF VFJLP lGIDF[GL 5FK/ ZFHIXÂÉT 
V[8,[ S[ N\0XÂÉTGL TFSFT éEL Y.P V[8,[ lGIDF[G[ ÝlTQ9F ÝF%T Y.P 
 VFHG]\ ZFHIXF;G 56 V[ H l:YlTG[ DFG[ K[P ZFHI V[ V[S ZFHG{lTS 
VJWFZ6F K[P H[ SFINFG[ VFWFZ[ RF,[ K[P VG[ SFINFG[ ;FY"S AGFJJF DF8[ T[GL 
5FK/ ZFHIGL N\0XÂÉT ssanctionf éEL ZC[ K[P ZFHIGF VFWFZE}T ÝtI[S 
lGIDGL 5FK/4 T[GF[ E\U SZGFZFVF[G[ NAFJGFZL scoerciuef V[S XÂÉT éEL 
CF[I K[P VG[":8 AF[0"Z GFDGF V[S ZFHIXF:+GF 7FTF SC[ K[4 ccZFHI SFINF äFZF 
VG[ SFINFDF\ VJl:YlT ZC[ K[cc VF56[ V[D 56 SCL XSLV[ S[ ZFHI V[8,[ SFINF[P 
 'The state is a legal association : a jurisdically organized nation, or 
a nation organized for axction under lagal rules. It exists for law: it 
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exists in and through law: we may even say that it exists as law, if by 
law we mean, not only a sum of legal rules but also, and in addition, an 
operative system of effective rules which are actually valid and regularly 
enforced, The essence of the state is a living body of effective rules: and 
in the sense the state is law"2  
 VYF"TŸ ZFHIGL VFWFZE}T XÂÉT SFINFGL ALS K[P 5Z\T] ZFQ8=GL VFWFZE}T 
XÂÉT ,F[SF[GL EFJGF K[P ZFQ8=V[ ,F[SF[GL DFGl;STFGL lGlD"T CF[I K[P VF56[ V[D 
56 SCL XSLV[ S[ ZFQ8= V[8,[ HGP People are the Nation V\U|[ÒDF\ 36LJFZ 
cG[XGc DF8[ c5L5,c XaN ÝIF[HFI K[P 
!PZ ZFQ8= SIFZ[ AG[ K[ m 
 ZFQ8= VG[ ZFHIGF[ E[N HF^IF 5KL4 ZFQ8= SIFZ[ AG[ K[ m V[ AFAT[ ;]:5Q8TF 
SZL ,.V[P 
 E}lD4 HG VG[ ;\:S'lTvV[ +6 D/L ZFQ8= AG[ K[P E}lDG]\ ;FJ"EF{DtJ 8SFJL 
ZFBJF DF8[ VG[ ;\:S'lTGF\ D}<IF[G]\ HTG SZJF DF8[ V[ ZFQ8=GF ,F[SF[V[ H XÂÉTDFG 
VG[ ;HFU AGL ZC[J]\ VFJxIS AG[ K[P VYF"TŸ E}lDGF ;Z\Ù6GF[ VG[ ;\:S'lTGF 
;\JW"GGM VFWFZ cHGc K[P H[JF HG T[J]\ ZFQ8=4 HG ZFQ8=GL AWF ÝSFZGL XÂÉTVF[G]\ 
S[gãlA\N] K[P ZFQ8=GF ,F[SF[ 5F[TFGF ZFQ8=GL jIJ:YF VG[ pgGlT DF8[ 5F[TFGF JTL 
YF[0F ,F[SF[G[ HJFANFZL ;F[\5[ K[P H[G[ XF;G SC[ K[P XF;GGF\ VF GFGS0F H}YG[ 
cXF;Sc VYJF ;ZSFZ SC[ K[P VYF"TŸ VF ;ZSFZ V[ TF[ ZFQ8=GF HGGL ÝlTlGlW K[P 
;\:YFGF[ ÝlTlGlW SIFZ[I ;\:YF GYL AGL XSTF[P lAgN] 5F[T[ SIFZ[I l;gW] GYL AGL 
XSTF[P V[D ;ZSFZ SIFZ[I HGXÂÉTGL TF[,[ G VFJL XS[P V[ TF[ HGXÂÉTGF[ V[S 
V\X DF+ K[PPPP H[D VFtDF 5ZDFtDFGF[ ¦ 
 VFGF[ ;LWF[ ;FNF[ VY" V[ S[ ;ZSFZ V[8,[ S[ ZFHXÂÉT HGXÂÉTGF[ V[S GFGF[ 
V\X K[P HGXÂÉT DCF;FUZ K[4 ZFHXÂÉT BFAF[lRI]\P ZFHXÂÉTG]\ pNŸUD 
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HGXÂÉTDF\YL YFI K[4 HGXÂÉTG]\ ZFHXÂÉTDF\YL SIFZ[I GCÄ VYF"TŸ ZFHXÂÉT 
VG[ HGXÂÉT A\G[ VT],GLI 5lZA/F[ K[P A\G[GL T],GF ;\EJ GYLP HGXÂÉT 
lGlJ"JFN DCFG K[P 
 5Z\T] SIFZ[S ;\E|DGL l:YlT VFJ[ K[P Z:TF 5ZGF D'UH/G[ DG]QI H/ DFGL 
A[;[ G[ T[GL 5FK/ NF[8 D}S[ T[D ZFHXÂÉTG[ ;J":J DFGL HGXÂÉTGL 3F[Z VJU6GF 
VG[ p5[ÙF SZJFG]\ SFD S[8,FS VA]W ,F[SF[ SZ[ K[P VF V[DGL E|F\lT K[P VF E|F\lT 
tIFZ[ H N}Z YFI YFI K[ HIFZ[ HGXÂÉT SZJ8 AN,[ K[P 
 VF56F XZLZG]\ H pNFCZ6 ,.V[P XZLZDF\ CFY4 5U4 VF\B4 SFG4 GFSPPP 
V[JF\ VG[S VJIJF[ K[P NZ[S VJIJG]\ :YFG XZLZDF\ lGl`RT K[P VF\BGF :YFG[ 
SFG S[ CFYGF :YFG[ 5U UF[9JF. HFI TF[ X]\ l:YlT YFI m S<5GF SZF[P XZLZ K[P 
DF8[ VF\B4 GFS4 SFG4 CFY S[ 5UG]\ DCÀJ K[P H]NF 50L UI[,F CFY S[ 5UG]\ SF[. 
DCÀJ GYLP ÝtI[S VJIJGF[ ;DU| XZLZ ;FY[ ;\A\W K[P XZLZGL ;FY[ ZC[JFDF\ VG[ 
;DU|TFGF[ VG]EJ SZJFDF\ H V[GL ;FY"STF K[P AWF\ VJIJF[ SFD SZ[ K[P 56 T[ 
XZLZ DF8[ XZLZGL R[TGF RF,L HFI TF[ VF VJIJF[G]\ SF[. DCÀJ GYLP 
 ZFQ8= 56 V[S XZLZ K[P ZFHGLlT4 lXÙ64 S'lØ4 VFlY"S jIJ:YF JU[Z[ V[GF\ 
lEgG lEgG VJIJF[ K[P V[ AWFGF[ ;\T]l,T lJSF; H~ZL K[P SF[. V[SGF[ lJSF; 
YFI VG[ ALHF VlJSl;T ZC[ TF[ XZLZ A[0F[/ ,FU[ K[P 
 ccVF56F N]EF"uI[ VtIFZ[ ZFHGLlTG[ ;DFHGF\ VgI Ù[+F[ SZTF\ JWFZ[ DCÀJ 
D/L Zæ]\ K[P VF ÝSFZGF V;\T],GYL lJSF; GCÄ4 lJGFX YX[cc# 
 ZFQ8=ÒJGDF\ HGXÂÉTG]\ 36]\ 5FIFG]\ DCÀJ K[P ZFHF ÝHF5lTGF ;DIDF\ 
ZFHF TYF ÝHFGL JrR[ ZFQ8=;lDlT AGFJJFDF\ VFJTLP ZFHFV[ VF ZFQ8= ;lDlTGF\ 
DFU"NX"G GLR[ H ZFHSFZEFZ SZJFGF[ ZC[TF[P ZFH5NG[ l:YZ ZFBJF DF8[ ;lDlT 
;DY" CTLP ÝHF ;J[";JF" CTLP ZFHFG[ ÝHF lGlD"T ZFQ8=;lDlTGF DFU"NX"G GLR[ H 
SFD SZJ]\ 50T]\4 GCÄ TF[ ZFHFG]\ 5N KF[0L N[J]\ 50T]\P ZFHF ÝHF5lTV[ T[ ;DIGL 
ZFQ8= ;lDlTG[ V5DFlGT SZJFGF[ ÝIF; SIF[" TF[ HGTFV[ T[G[ S9F[ZTF5}J"S ZFH 
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5N[YL C8FJL NLWF[P J[6 ZFHFV[ 56 HGTFGF lJZF[WDF\ S\.S jIJCFZ SIF[" VG[ 
HGTFV[ T[G[ N}Z SIF["P VF 5KL T[GF 5]+G[ HGTFV[ Sæ]\4 ccA[8F ¦ VD[ TG[ ZFHF TF[ 
AGFJLV[ KLV[ 56 VDFZL YF[0L XZTF[ K[P V[GF[ TFZ[ :JLSFZ SZJF[ 50X[cc V[ XZTF[ 
wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P VG[ VFJL ÝlT7F U|C6 SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJLP 
 ‘IgDFDŸ EJgTL JxIlgT4 
  SFI"DŸ VY" ;DlRgRTD P 
 TNC\ Jo Sl•QIFlD4 
  GF+ SFIF"lJRF•6F PP˜ 
 VYF"TŸ ÝHFHGF[ H[ SC[X[ T[ H C]\ SZLX4 ALH]\ S\. GCÄ VF5G[ B]XL YFI V[J]\ 
H C]\ SZLXP 
 ZFHF HF[ 5YE|Q8 YTF[ TF[ ;FDFgI DG]QI 56 ZFHFG[ 95SF[ VF5L XSTF[ 
V[8,L ÝHFXÂÉTGL z[Q9TF ÝFRLG SF/DF\ Ý:YFl5T Y. CTLP 
 +LÒ ;NLGF[ V[S ZFHF 5YE|Q8 YJFGL T{IFZLDF\ CTF[ tIFZ[ V[S AF{âo lEÙ] 
VFI"N[J[ ZFHFG[ Sæ]\ v 
 ‘HGNF;:I T[ NI"o Ø0EFD[G E'TS:ISo P˜ 
 ccVZ[ ¦ T]\ TF[ HGGF[ NF; K[P TG[ UJ" Y. ZæF[ K[ ¦ T]\ TF[ ZFHIGL VFJSGF 
KõF EFUG]\ J[TG ,[GFZF[ VDFZF[ GF[SZ K[Pcc V[S lEÙ] 56 ZFHFG[ B]<,[VFD VFJ]\ 
SCL XS[ V[ ÝSFZGL VF56L XF;G5âlT CTLP 
 ;DFHDF\ ;JF["rR ;¿F WD"N\0GL VG[ G{lTS G[TFVF[GL CTLP ZFHN\0 VYF"TŸ 
XF;SLI ;¿F WD"N\0GL lGI\l+T ZC[TL CTLP VF 5'Q9E}lDG[ wIFGDF\ ZFBL H[ ZRGF 
YFI T[ H EFZTLI -AGL U6L XSFIP 5l`RDDF\ N[XF[DF\ ZFQ8=LI ÒJGDF\ ;JF"lWS 
DCÀJ XF;G ;\:YFG[ V5FI K[P EFZTDF\ V[J]\ G CT]\4 G CF[J\] HF[.V[P VtIFZ[ SNFR 
V[J]\ N[BFT]\ CF[I TF[ T[ ;DFHGF DFG;GL lJS'lT K[P XF;G ;\:YFGF DFwIDYL ZFQ8= 
lGDF"6GL S<5GF BF[8L VG[ E|FDS K[P DF+ XF;SF[ VYJF U^IF UF\9IF G[TFVF[GL 
ÝlTEFGF VFWFZ[ N[X SIFZ[I DCFG GYL AGTF[P 
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 EFZTG]\ ZFQ8=ÒJG SIFZ[I XF;GFJ,\AL VYJF XF;GS[lgãT Zæ]\ GYLP VCÄ 
:JFI¿ VYF"TŸ :JI\XFl;T ZRGF ZCL K[P XF;G SF[.G]\I 56 CMI4 ;DFHÒJG 
;TT WAST]\ Zæ]\ K[P NZ[S jIÂÉT VG[ jIÂÉT v ;D}CF[GF lGIDF[G]\ 5F,G AZFAZ YT]\ 
Zæ]\P ACFZGF ,F[SF[V[ VCÄ VFÊD6F[ SIF±4 XF;G HDFjI]\ TF[ 56 WD" VG[ ÒJGGL 
Vl:DTFG]\] ;ÀJ lGlJ"SFZ 8SL Zæ]\P 
 EFZTGL ACFZ V[J]\ DGFI K[ S[ XF;G ;FwI K[ VG[ ;DFH ;FWG4 5Z\T] ;NL 
;N{J ;DFH ;FwI K[ VG[ XF;G ;DFHGF\ VG[S ;FWGF[ 5{SLG]\ V[S ;FWG DF+ K[P 
V[GFYL lJX[Ø SX]\ H GCÄP DF8[ VCÄGF[ ;DFH XF;GFlED]B4 XF;GFJ,\AL VG[ 
XF;G S[lgãT GYL ZæF[P 5Z\T] XF;G ;DFHFlED]B4 ;DFH VJ,\lAT VG[ 
;DFHS[lgãT Zæ]\ K[P V[YL H VCÄ XF;G VFjIF\ VG[ XF;G UIF\4 5Z\T] ;DFHG]\ 
ÒJG VB\0 WFZF ;DFG JC[T]\ Zæ\]P V\U|[ÒDF\ ccA|]Scc slGh"Z hZ6]\f GFDGL SlJTF 
K[P H[DF\ hZ6]\ SC[ K[ 
 "Men may come and men may go, 
 But I go on for ever" 
 DG]QIF[ VFJ[ K[ VG[ RF<IF HFI K[4 5Z\T] C]\ TF[ C\D[XF\ RF,T]\ H ZC]\ K]\P 
!P# jIÂÉT GCÄ4 ZFQ8= DCFG 
 VFHSF, ;DFHDF\ HIF\ H]VF[ tIF\ jIÂÉTGL DC¿F ¦ jIÂÉTG]\ DFG4 ;gDFG4 
O},CFZPPP VG[ V[GFH IXF[UFG ¦ NZ[S :TZ[PPP ;\ÝNFI4 7FlT4 5ÙPPP A; NZ[S 
:TZ[ jIÂÉTGF U]6UFGPPP ¦ V[GL H B]XFDT ¦ 
 U]6JFG jIÂÉT CF[I VG[ V[GF U]6F[GL 5}HF YFI :JFEFlJS K[4 56 V[JL 
U]6JFG jIÂÉT ZFQ8=G[ IFN SIF" lJGF G ZC[P V[GL VF;5F;GF ,F[SF[ EFG E},TF 
CF[I TF[ V[DGL XFG 9[SF6[ ,FJ[PPP VG[ BF[\BFZLG[ SC[PPP c5}HF DFZL GCÄ4 U]6GL 
SZF[P 5}HF DFZL GCÄ4 ZFQ8=GL SZF[4 K[J8[ TF[ ZFQ8=G[ SFZ6[ DFZ]\ VG[ VF56F ;C]G]\ 
Vl:TtJ K[P ZFQ8=N[JF[ EJ¦ 
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 56 N]EF"uI V[ K[ S[ ;DFHÒJGGF lJlJW SFI"S,F5F[DF\ ZFQ8= E],FI]\ ¦ 
jIÂÉTGF\ U]6UFG UFJFDF\ ZFQ8=GL AFNAFSL Y. ¦ 5ÙG[ ÒTF0JFDF\ ZFQ8= V[S SF[Z 
D}SFI]\ ¦ 7FlTGF E[NEFJDF\ ZFQ8= lJ,LG YI]\ ¦ 
 HIF\ AW[ cZFQ8=c S[gãDF\ HF[.V[ tIF\ AW[ H ZFQ8= 5lZWGL ACFZ GLS/L UI]\PPP 
VG[ DF8[ H VFH[ VG[S ;D:IFVF[ VG[ lJS'lTVF[V[ VFSFZ WFZ6 SIF[" K[P 
 .lTCF;DF\ V[JL VG[S 38GFVF[ AGL K[P H[GF[ V[S DF+ :JZ K[PPP jIÂÉT 
GCÄ4 ZFQ8= DCFG K[P 
 ccZFQ8= lJZF8 ;FUZ K[4 jIÂÉT V[S A]\N 
 ZFQ8= ÝSFXGF[ 5]\H K[4 jIÂÉT V[S lSZ6cc 
 ZFQ8=GL ;\:S'lTG[ ;\:SFZÙD S'lTGF ~5DF\ -F/JFG]\ SFD jIÂÉT SZ[ K[P ZFQ8=GL 
Vl:DTFGF[ V\X ZFQ8=GF ÝtI[S jIÂÉTDF\ CMI T[ VlGJFI" K[P ZFQ8=GF ptSØ"GL V[ 
5}J"XZT K[P ZFQ8= DF8[ ÝtI[S jIÂÉTGF V\ToSZ6DF\ ;D5"6GF[ lNjI EFJ HFU[ V[DF\ 
H ZFQ8=G]\ lCT K[P 
 ‘N[X S[ lCT CD lHI[\U[4 N[X lCT D• HFI[\U[4 
 N[X S[ HF[ SFD VFI[4 JC ÒJGSL XFG C{ P˜ 
 ZFQ8= DF8[ H~Z 50[ DZL OL8JFGL EFJGF VG[ H~Z 50I[ Ù6 Ù6 ÒJL 
HJFGL ptS\9F V[ H ZFQ8=GF 38SGL D}0L K[P 
 V[S SlJV[ Sæ]\ K[ o  
 N[X CD[\ N[TF C{ ;A S]K4 
 CD EL TF[ S]K N[GF ;LB[ P 
 RlR",[ Sæ]\ CT]\PP ZFQ8= sçu,[g0f VtIFZ[ ;\S8DF\ K[P ZFQ8= TDG[ X]\ VF5[ K[ T[ 
lJRFZJFGF[ ;DI GYLP TD[ ZFQ8=G[ X]\ VF5F[ KF[ T[ DCÀJG]\ K[P 
 jIÂÉT ZFQ8=GF[ VFWFZ K[P 
 jIÂÉTGL ZFQ8=EÂÉT ZFQ8=GL XÂÉT K[P 
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!P$ EFZT o ZFQ8=GF ~5DF\ VJWFZ6F 
 EFZTGF E}T5}J" J0FÝWFGzL V8, lACFZ JFH5[IL cEFZTc lJX[GL jIFbIF 
VF5TF H6FJ[ K[ S[4 ccEFZT V[S HDLGGF[ 8]S0F[ GYL4 ÒJTF[ HFUTF[ ZFQ8= 5]Z]Ø K[P 
lCDF,I D:TS K[4 SFxDLZ D]U8 K[P 5\HFA VG[ A\UF/ A[ lJXF/ BEF K[P 5}J" 
VG[ 5l`RD3F8 A[ lJXF/ H\UF K[P SgIFS]DFZL V[GF RZ6 K[P ;FUZ V[GF 5U W}V[ 
K[P VF J\NGGL E}lD K[4 VlEG\NGGL E}lD K[4 VF T5"6GL E}lD K[4 VF V5"6GL 
E}lD K[P VFGF[ SF\SZ[4 SF\SZF[ X\SZ K[P V[G]\ 8L5[8L5]\ U\UFH/ K[P VD[ ÒJLX]\ TF[ 
VFGF DF8[4 DZLX]\ TF[ VFGF DF8[cc$ 
 ;FG[ U]Z]ÒV[ cEFZTLI ;\:S'l¿DF\c EFZT G[ VF ZLT[ J6"jI]\ K[P ccEFZT 
V[8,[ ZFQ8=jIF5L ;\I]ST S]8]\A jIJ:YFGF[ V[S ÝIF[U U6FIP EFZT V[S ZFQ8= K[P 
VF56F 5}J"HF[V[ 8]S0FVF[DF\ JC[\RFI[,F EFZTGL S<5GF SZL GYLP V[D6[ VF56L 
GHZ ;FD[ EFZTLI V[STFGL EjI S<5GF C\D[X DF8[ ZFBL CTLP VF56[ :GFG SZTL 
JBT[ DF+ DCFZFQ8=GL GNLVF[G]\ :DZ6 SZTF GYL4 56 VFBFI EFZTB\0GL 
GNLVF[G]\ :DZ6 SZLV[ KLV[P ccCZU\U[4 ID]G[4 GD"N[4 TF5L4 S'Q6[4 UF[NFJZL4 
SFJ[ZLcc V[D VF56[ AF[,LV[ KLV[P S,XGL 5}HF SZTL JBT[ GFGS0F S,XDF\ 
VF56[ VFB]\ lCgN]:TFG HF[TF CF[.V[ KLV[cc5 
 cZFQ8=c GF[ 5IF"IJFRL V\U|[Ò XaN 'Nation' ,[l8G EFØFGF 'Natio' XaN 
p5ZYL VFjIF[ K[P H[GF[ VY" ;\S[T cHFlTc  VYJF cHgDc G[ lGN["X[ K[P cZFQ8=c AGJF 
DF8[ +6 ;FDFgI XZTF[ K[P 5C[,L XZT K[4 H[ N[XDF\ ,F[SF[ ZC[ K[ T[ N[XGL E}lD 
ÝtI[GL T[DGL EFJGF ALH]\4 .lTCF;DF\ 3l8T 38GFVF[ V\U[ ;DFG EFJGFVF[ 5KL 
V[ EFJGF VFG\NGL CF[I S[ N]oBGL4 CØ"GL CF[I S[ ÊF[WGLP VG[ +LÒ VG[ ;F{YL 
DCÀJGL XZT K[4 ;DFG ;\:S'lTGL4 VF56L E}lD VF56G[ DFT'E}lD ,FUJL 
HF[.V[P T[GM S6S6 VF56G[ 5lJ+ ,FUJF[ HF[.V[P H[ ,F[SF[GL VFJL zâF VG[ 
EFJGF CX[ T[DG]\ H ZFQ8= AGX[ VG[ T[VF[ H ZFQ8=LI U6FX[P H[GL DC¿FGF ULT 
N[JF[V[ 56 UFIF\ K[P 
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 UFIlgT N[JFo lS, ULTSFlGo 
  WgIF:T] I[ EF•T E}lD EFU[ P 
 :JUF"5JUF":5NC[T]E}T[ 
  EJlgT E}Io 5]•]ØFo ;]•tJFTŸ PP 
 VYF"TŸ VF56F AWF N[JTFVF[DF\ 56 V[ ,F[SF[ WgI K[ H[D6[ :JU" VG[ DF[ÙG]\ 
;FWG V[JL EFZTE}lDDF\ HgD ,LWF[ K[P 
 VF E}lD4 H[GF DCFIF[UL VZlJ\N[ lJ`JGL lNjI HGGLGF ~5DF\ VFlJQSZ6 
SZL ÝtIÙ NX"G SIF"4 HUgDFTF4 VFlNXÂÉT4 DCFDFIF4 DCFN]UF"4 VG[ H[6[ ÝtIÙ 
;FSFZ Y. T[GF\ NX"G 5}HGGF[ VJ;Z VFX56G[ ÝNFG SIF[" K[P 
 V[ E}lD H[GL :T]lT VF56F NFX"lGS SlJ ZJLgãGFY 9FS]Z[ ccN[JL E]JG 
DGDF[lCGLPPP GLE l;gW] HEWF{T R•6TEcc SCLG[ SZL K[P 
 V[ E}lD4 H[GL J\NGF :JT\+TFGF pNŸ3F[ØS SlJ A\lSDAFA]V[ 5F[TFGF VDZ 
ULT cJgN[ DFTZDŸc DF\ SZL K[P H[G[ SFZ6[ CHFZF[ I]JF ìNIF[V[ :O}lT" ÝF%T SZL4 
VFG\N5}J"S OF\;LG[ DF\R0[ R0JFGL Ý[Z6F ÝF%T SZLP tJ\ lC N]UF" 
NX•C•6WFl•6L¸ 
 V[ E}lD4 H[GL 5}HF VF56F\ ;\TF[4 DCFtDFVF[ V[ DFT'E}lD4 WD"E}lD4 
SD"E}lD4 VG[ 5]^ IE}lD DFGLG[ SZL K[4 VG[ V[ H JF:TJDF\ N[JE}lD VG[ DF[ÙE}lD 
K[P 
 ccV[GF[ VY" V[ GYL S[ !)DL ;NLGF A\lSDR\ã S[ Z_DL ;NLGF ZJLgãGFY VG[ 
VZlJ\NGF ;DIYL H VF EFJGF VF56FDF\ HFUL K[P GF4 VF AC] ÝFRLG EFJGF 
K[P VYJ"J[NDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 
 DFTF E}lD4 5]+F[0C\ 5'lYjIFo P 
 J[NF[GL H V[S 5\ÂÉT K[P 
 5'lYjIF{ ;D]ã5I"TFIFo V[S•F8 
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 VF56F 5}J"HF[V[ AC] 5C[,F\ Sæ]\ K[ S[ v 
 pT•\ ITŸ ;D]ã:I lCDFã[` R{J NlÙ6DŸ P 
 JØ" TNŸ EF•T\ GFD EF•TL I+ ;\TlTo PP 
 DCFSlJ SF,LNF;[ Sæ]\ K[ v 
 VtI]T•:IF\ lNlX N[JTFtDF lCDF,IF[ GFD GDFlW•FHo 
 5}JF"5•F[ TF[IlG3LJDFwI l:YTo 5'lYjIF ."J DFGNg0 PP 
 RF6SIG]\ JRG K[ v 
 lCDJt;D]ãFgT•DŸ pNLRL\G IF[HG ;C:+ 5l•DF6D PP 
 ZFQ8= DF8[ V[ 5C[,L XZT K[ S[ jIÂÉT 5F[TFGF N[XG[ DFT'E}lD DFGL T[G]\ 
;gDFG SZ[ VG[ zâF5}J"S T[GF DFCFtdIG]\ UFG SZ[P 
 
✦ ZFQ8= VG[ ZFQ8=LITF o 
 cZFQ8=c p5ZYL VFJ[, cZFQ8=LIc XaNGF[ VY" HF6JF[ H~ZL K[P  'Nation' 
p5ZYL VFJ[,L  'Nationality' ;\7FGL jIFbIF 'The Oxford English Dictionary'  
DF\ lJ:T'T ZLT[ VG[ lJlJW ;\NEF["DF\ :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P H[PDFGF\ A[ VY"38GF[ 
VCÄ ,ÙDF\ ,[JF H[JF\ K[P 
 Nationality – Natiional Quality nation escilstence as a nation 
ethnic group; fact of belonging to a partcular nation or ethnic group, 
cohenon due to comon hirlenong etc' & National Quality of Chapter' 
VCÄ ZFQ8=G[ 5F[ØS ;\JW"S U]6F[YL I]ST v jIÂÉTD¿FG[ cZFQ8=LITFc TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJL K[P 
 'Nationality' GL ;F{YL :5Q8 VG[ ;JF"` ,[ØL jIFbIF HCF[G :8]V8" DL, 
5F;[YL D/[ K[P 
 The feeling of nationality may have been generated by various 
causs, some, times it is the offect of identity of religiion gretatly 
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contribute to it Geographical limits are one of it's causes. But the 
strongest of all is identity of political antecedents, the possession of a 
national history and onsequent community of recollective pride and 
hummilitation, pleasure and regard connection with the same incjdents 
in the part. 
 ZFQ8=LITFGL EFJGF S[JL ZLT[ A\WFI K[P T[GL RRF" SZTF HCF[G :8]V8[" H[ 
SFZ6F[ NXF"jIF\ K[ T[GF äFZF cZFQ8=LITFc G]\ V[S ;]Z[B ~5 :5Q8 YFI K[P 
 DFGJ V[S ;FDFlHS ÝF6L K[ V[S TZO T[ 5F[TFGL J{IÂÉTS VF[/B éEL 
SZJF DY[ K[P TF[ ALÒ AFH] T[GFDF\ 50[,L ;DFH ZRLG[ ;D}CDF\ ZC[JFGL EFJGF T[G[ 
;D:T HG;D}CGL V[S lGÒ4 ;FD}lCS VF[/B éEL SZJF 56 Ý[Z[ K[P 5F[TFGF 
HG;D}CGL lGl`RT VF[/ G[ l:YZ VG[ ;D'â SZJFGL DFGJLGL VF\TlZS VEL%;F 
T[G[ ;¿F4 VG]XF;G TYF ;F\:S'lTS 5Z\5ZFGF HTG DF8[ Ý[Z[ K[P VF ;F{GF ÊlDS 
5lZ6FD ~5[ cZFQ8=c GL ZRGF YFI K[P ZFQ8=LITFGL EFJGF 56 DG]QIGL ;D}CDF\ 
ZC[JFGL TN]5ZF\T VFtDZÙFGL D}/E}T VG[ ;FClHS J'l¿DF\YL H HgD[ K[P 
DFGJLGF Vl:TtJGL .DFZTGF[ ;A/ 5FIF[ T[GF ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ ZC[,F[ K[P 
cZFQ8=c GF G[HF GLR[ DG]QI H[ VFUJL VF[/B ÝF%T SZ[ K[4 VTLTGL ;D'lâ4 
JT"DFGG]\ UF{ZJ VG[ EFlJGL ;]ZÙF ÝF%T SZ[ K[P T[G[ lRZ:YFIL AGFJJFGL 
J'l¿DF\YL H K[J8[ cZFQ8=LITFc GL EFJGF ;FSFZ YFI K[P EF{UF[l,S4 V{lTCFl;S4 
;F\:S'lTS4 ZFHSLI VG[ EFØFSLI V[STFGL ;FY[ H DFGJDGGL ;FClHS VG[ 
D}/E}T J'l¿G[ 56 bIF,DF\ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ H cZFQ8=LITFc GL EFJGFG[ ;FRF 
VY"DF\ ;DÒ XSFIP 
 0F¶P GZ[X J[N SC[ K[ S[4 cZFQ8=c lJX[GL RRF"DF\ ZFQ8=LIEFJF[4 EFJGFVF[4 
,FU6LVF[4 .rKFVF[4 VFSF\ÙFVF[4 lCTF[4 DGF[ZYF[ JU[Z[ bIF,F[ S[gãDF\ VFJ[ K[P V[ 
AWFGF[ ;DFJ[X V[S jIF5S ;\ÝtIIDF\ YFI V[ ;\ÝtII V[8,[ ZFQ8=JFNP 
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 ZFQ8=EÂÉT V[8,[ ZFQ8=GL :JT\+TF4 V[STF VG[ VB\l0TTF DF8[GL lCDFIT4 
ZFQ8=GL V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS VG[ 5Z\5ZFD},S lJZF;T VG[ 3ZF[CZGL HF6SFZL 
VG[ HF/J6L DF8[GL DYFD64 ZFQ8=GL VFlY"S4 ZFHSLI4 ,xSZL4 J{7FlGS S[ V[JL 
VgI l;lâVF[ DF8[GF[ UF{ZJEFJ4 ZFQ8=LIEFJF[4 EFJGFVF[4 ,FU6LVF[4 .rKFVF[P 
lCTF[ VG[ DGF[ZYF[ 5ZtJ[GF[ VFNZEFJ4 ZFQ8=LI lJRFZWFZF4 VFNXF[" D}<IF[ VG[ 
RFlZÈ TZOGF[ EÂÉTEFJ4 ZFQ8=GF\ ;FDyI"4 ;D'lâ VG[ ;FJ"EF{DtJ DF8[GF[ h\BGF 
EFJ4 ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ZFQ8=GL ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS WFlD"S VG[ 
;F\:S'lTS WZFT, 5Z V[STF CF\;, SZJFGL4 VgI ZFQ8=F[GF\ VFlW5tI S[ NB,ULZL 
lJGFGL TYF CLG VG[ ZFQ8= lJZF[WL VF\TlZS A/F[YL D]ST V[JL :JT\+TF l;â 
SZJFGL4 N]lGIFEZGF\ ZFQ8=F[GF\ 5F[TFGF ZFQ8=GL lJlEgGTF4 VGgITF4 J{IÂÉTSTF4 
DF{l,STF4 VG[ GLHTF :YF5JFGL TYF ;FZFI lJ`JDF\ 5F[TFGF ZFQ8=GF ;gDFG4 
UF{ZJ4 ÝlTQ9F VG[ ÝEFJ lJS;FJJFGL ;EFGTF VG[ B[JGF V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 NZ[S ZFQ8=GL V[S ;\:S'lT CF[I K[P H[ SF/ÊD[ ÝF%T YI[,F VG]EJF[ VG[ 
;\:SFZF[YL O},TL OF,TL CF[I K[P VF ;\:S'lT H ZFQ8=F[G[ V[DGL V,U VF[/B 56 
AÙ[ K[P VFYL ZFQ8=GF Vl:TtJG[ HF/JL ZFBJF DF8[ ;F\:S'lTS R[TGFGF[ ÝJFC 
VÙ]^ 6 ZFBJF[ 50[ K[ ;tI TF[ V[ K[ S[ V[SFtDTFGF[ AF[W SZFJGFZ]\ ;F{YL DCÀJG]\ 
TÀJ ZFQ8=GL ;\:S'lTDF\ H ZC[,]\ K[P V[DF\YL H ZFQ8=ÒJGG[ ÎlQ8 VG[ ElJQIGL lNXF 
56 ÝF%T YTL CF[I K[P 
!P5 ZFQ8=5lTGL ÎlQ8V[ ZFQ8=EÂÉT 
 VF56F JT"DFG ZFQ8=5lTV[ VF56F %IFZF N[XJF;LVF[G[ ;\AF[WLG[ H[ 5+ 
,bIF[ K[ T[G]\ XLØ"S K[ cc0F¶P VaN], S,FD XLBJ[ K[PPP ;FRF[ GFUlZS WD"cc VF 
5+GF XaN[vXaNDF\ ZFQ8=EÂÉT WASTL HF[JF D/[ K[ H[DF\ VF56F N[XGF GFUlZSF[G[ 
8SF[Z SZL K[P VG[ pNFCZ6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ ccWFZF[ S[ V[S DF6; VCÄYL 
l;\UF5F[Z HFI K[ V[G[ SF[. V[S GFD VF5F[ v TDFZ]\ H GFD VF5LV[P T[GF[ V[S 
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RC[ZF[ S<5L ,F[ v TDFZF[ H RC[ZF[ S<5L ,F[P TD[ l;\UF5F[Z V[Z5F[8"GL ACFZ GLS/F[ 
KF[ VG[ TDFZL DFGl;STF AN,F. HFI K[P VCÄ TD[ l;UFZ[8G]\ 9]\9]\ ZF[0 5Z O[\STF 
GYL S[ Z:TF 5Z SX]\] BFTF GYLP tIF\GF Z:TF VG[ D[8=F[ Z[,J[ HF[.G[ TD[ VR\lAT Y. 
HFVF[ KF[P tIF\GF Ýl;â VF[S["0 ZF[0 5Z 5;FZ YJF DF8[ TD[ 5F\R 0F[,Z sV\NFH[ 
~FP&_f R}SJF[ KF[ S[ H[ Z:TF[ VF56F D]\A.GF DFlCD SF[hJ[; S[ 5[0S ZF[0 H[JF[ H K[P 
5FlSÅU ,F[8DF\ lGIT ;DI SZTF\ JWFZ[ ;DI JFCG 5FS" SZJF AN, R}SJJF 50TF 
RFH" ;FD[ TDFZF[ CF[NF[ S[ VF[/B TDFZL SXL H DNN GCÄ SZ[P VFJF JBT[ 
l;\UF5F[ZDF\ TD[ SF[.G[ NF[lØT GYL 9ZFJTF X]\ TD[ SF[.G[ NF[Ø VF5F[ KF[mcc) 
 VFH D]NFG[ lJ:T'T ~5[ H6FJTF 0F¶P V[P5LPH[PVaN], S,FD SC[ K[ S[ 
ccZDhFG DF; NZlDIFG N]A.DF\ HFC[ZDF\ SX]\ BFJFGL lC\DT TD[ GYL SZTFP 
H[CFNDF\ TD[ DFY]\ -F\SIF l;JFI ACFZ GLS/L GYL XSTF ,\0GDF\ TD[ 8[,LOF[G 
SD"RFZLG[ !_ 5Fpg0 VF5LG[ BZLNJFGL lC\DT GYL SZL XSTFP S[ H[YL T[ TDFZF 
V[;P8LP0LP VF.PV[;P0LP SF[<; ALHFGF AL,DF\ R0FJL N[P JF[XÄu8GDF\ 55 
DF.,qS,FSYL JW] UlTV[ UF0L R,FJTL JBT[ TD[ 8=FlOS 5F[,L;G[ WDSFJLG[ 
cHFGTF C{ ;F,F D{\ SF[G C]\mc V[D GYL SCL XSTF VYJF TF[ cC]\ O,F6F O,F6FGF[ 
NLSZF[ S[ HDF. K]\c V[D 56 GYL SCL XSTFP TDFZF U]gCF AN, N\0 EZF[ VG[ 
RF,TL 5S0F¶P 
 VF[:8=[l,IF VG[ gI]hL,[g0GF ALRGL :JrKTF TD[ HF[. K[ m tIF\ TD[ BF,L 
GFl/I[ZG]\ SF[R,]\ UD[ tIF\ GYL O[\STFP 8F[lSIF[GL X[ZLDF\ TD[ 5FGGL l5RSFZL XF DF8[ 
GYL DFZTF m AF[:8G I]lGJl;"8LDF\ E6F[ tIFZ[ 5ZLÙFDF\ U[ZZLlT S[ GS,L ;8L"OLS[8 
XF DF8[ GYL VHDFJTF m CH] VF56[ TDFZL H JFT SZLV[ KLV[P TD[ S[ H[ ALHF 
N[XDF\ tIF\GF GLlT lGIDF[G]\ 5F,G SZF[ KF[ VG[ VFNZ VF5F[ KF[P T[ H TD[ TDFZF 
N[XDF\ G SZL XSF[ m 5Z\T] H[JF TD[ EFZTGL WZTL 5Z pTZF[ KF[ V[ H Ù6[ TD[ 
SFU/GF 0}RF S[ l;UFZ[8GF 9}\9F Z:TF 5Z O[\STF HZF 56 ;\SF[R VG]EJTF GYLP TD[ 
ACFZGF N[XDF\ HJFANFZ GFUlZS AGLG[ ZCL XSF[ KF[ TF[ EFZTDF\ XF DF8[ GCÄ m 
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 VFD4 p5ZF[ST AFATF[ wIFG;DÙ ,[TF H6FI VFJ[ K[ S[ 0F¶P VaN], S,FD 
N[XGF ,F[SF[G[ T[GF V\TZFtDFG[ B}\R[ VG[ N[XGL ÝUlT YFI T[J]\ ÝJRG VF5[ K[P 
 0F¶P V[P5LPH[P VaN], S,FD VF56F ZFQ8= cEFZTc G[ ;\5}6" lJSl;T ZFQ8= 
AGFJJF DFU[ K[P VF56L z[Q9 p5,laWVF[ VG[ XÂÉTVF[G[ lJ`J ;DÙ D}SJF DFU[ 
K[P T[GF DF8[ T[GL +6 VFSF\ÙFVF[ K[P s!f :JT\+TF sZf lJSF; s#f ZFQ8=G]\ 
lJ`J;DÙ pgGT D:TSP 
!P& ZFQ8=EÂÉT V[8,[ 
 VF56[ H[ E}lD VG[ ;DFHDF\ HgdIF KLV[ T[ E}lD VG[ ;DFH ÝtI[ H6F. 
VFJTL VFtDLITF VG[ DDTF V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 VF56[ H[ ;DFHDF\ HgdIF T[GL 5Z\5ZF T[DH ;\:S'lT ;\A\WL Ý[DGF[ VFJ[U 
TYF T[ ÝtI[ H6F. VFJT]\ VlEDFG V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 5F[TFGF ;DFH äFZF V[Sl+T SZL JWFZ[,F\ ÒJGD}<IF[ ÝtI[ R}:T lGQ9F 
ZFBJL V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 5F[TFGF ;DFHGL pgGlT DF8[ TYF T[GF lJSF; DF8[ ;J":J ;Dl5"T SZJFGL 
VF\TlZS Ý[Z6F V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 jIÂÉT lGZ5[Ù TYF ;DlQ85}6" ÒJGGF[ 5lJ+ EFJGF~5 U\UFGF[ ÝJFC 
V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 AWL HFTGF EF[UlJ,F;GL EFJGFVF[ T[DH ,F,;FVF[GF[ prK[N SZL 
DFT'Ý[DDI ÎlQ8YL ;DFH TZO HF[JFGL J'l¿VF[ V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 AWL HFTGL jIÂÉTUT VFXFVF[ T[DH VFSF\ÙFVF[G[ ;DFHGF\ RZ6F[DF\ 
;Dl5"T SZL4 5F[TFGL ;J"ÝSFZGL XÂÉTVF[G[ OST ;DFH ;[JFDF\ H IF[HJFGL S9F[Z 
Ý[Z6F V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 DFT'E}lDGF\ RZ6F[DF\ ;Dl5"T VGgI lGo:JFY" ST"jI 5ZFI6 ÒJG S];]DF[GL 
DFNS ;]JF; V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
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 A|ïF~5L ;DFHGL 0}\8LDF\YL GLS/[,]\ SD,5]Q5 V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 ;\5}6" ;DFHGL V[STFGL EFJGFGF[ VFlJQSFZ V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 N[XG]\ ZÙ6 SZJFGL VG[ ZFQ8=LI ;[JF AHFJJFGL CFS, YTF\4 V[D SZJFGL 
J'l¿ V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 HFC[Z lD,STG]\ ZÙ6 SZJFGL VG[ lC\;FGF[ tIFU SZJFGL EFJGF V[8,[ 
ZFQ8=EÂÉTP 
 ZFQ8= 5]Z]ØFY" VG[ l;lâGF\ JW]G[ JW] pgGT ;F[5FGF[ E6L ;TT ÝUlT SZT]\ 
ZC[ V[ DF8[ J{IÂÉTS VG[ ;FD}lCS ÝJ'l¿GF\ TDFD Ù[+[ z[Q9TF CF\;, SZJL V[8,[ 
ZFQ8=EÂÉTP 
 ZFQ8=wJHGF[ VG[ ZFQ8=ULTGF[ VFNZ SZJFGL4 ZFQ8=LI ,0TG[ Ý[Z6F VF5GFZF 
pDNF VFNXF["G[ ìNIDF\ ÝlTlQ9T SZJFGL VG[ VG];ZJFGL EFJGF V[8,[ 
ZFQ8=EÂÉTP 
 ZFQ8=G]\ ;FJ"EF{DtJ4 V[STF4 VG[ VB\l0TTFG]\ ;DY"G SZJFGL VG[ T[DG]\ 
ZÙ6 SZJFGL TYF H\U,F[4 T/FJF[4 GNLVF[ VG[ JgI 5X]5ÙLVF[ ;lCT S]NZTL 
5IF"JZ6G]\ HTG SZJFGL EFJGF V[8,[ ZFQ8=EÂÉTP 
 EFØFSLI4 ÝFN[lXS4 ;F\ÝNFlIS4 GFTvHFTGF E[NF[YL 5Z ZCLG[4 ZFQ8=GF 
TDFD ,F[SF[DF\ ;]D[/ VG[ ;DFG A\W]tJGL EFJGFGL J'lâ SZJFGL DFGl;STF V[8,[ 
ZFQ8=EÂÉTP 
!P* lJX]â ZFQ8=EFJ 
 ZFQ8=ÒJGG[ lRZ\ÒJ ZFBJF DF8[ NZ[SG]\ V\ToSZ6 ZFQ8=EÂÉTYL Ý[lZT SZL4 
;];\Ul9T4 T[H:JL VG[ ÝEFJXF/L ÒJG ;DFHDF\ lGDF"6 SZJFGF[ DCFG ÝItG 
V[8,[ ZFQ8=EÂÉT4 ZFQ8= X]\ K[ V[G]\ 7FG YIF lJGF ZFQ8=EÂÉT pt5gG Y. XS[ GCÄP 
ZFQ8= EÂÉTGL EFJGF lJGF :JFY"G[ lT,F\Hl, VF5L ZFQ8=DF8[ 5lZzD SZJF[ ;\EJ 
GYLP V[YL lJX]â4 ZFQ8=EFJGFYL 5lZ5}6"4 zâFI]ST VG[ 5lZzDL ,F[SF[G[ 
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V[S;}+DF\ U}\YJF4 V[S ÝJ'l¿GF ,F[SF[GL 5Z\5ZF lGDF"6 SZGFZ ;\U9G éE]\ SZJ]\ 
TYF VF ;\U9GGF A/ p5Z ZFQ8= ÒJGGF\ AWF H NF[Ø ;DF%T SZJFGF ÝItG SZJF 
V[ D}/E}T VG[ DCÀJG]\ SFI" K[P ;[\S0F[ N{lGS ;D:IFVF[ G[ VF56[ S[JL ZLT[ pS[,LV[ 
KLV[ V[GF 5Z VF SFI" VFWFlZT G CF[. XS[P ;DFHGL lJlrKgGTF VG[ E[N N}Z 
SZLG[ ZFQ8=EFJGFYL Ý[lZT V[SZ; ;DFHÒJG lGDF"6 SZLV[ TF[ VG[S N{lGS 
TFtSFl,S ;D:IFVF[G]\ lGZFSZ6 ;C[,F.YL Y. XS[ V[D K[P AWLH TFtSFl,S 
;D:IFVF[G]\ sVF\TZZFQ8=LI ;D:IFVF[4 lJN[XL ;¿F ;DF%T SZJL JU[ZPPPf 
lJ`,[Ø6 SZLG[ HF[JFDF\ VFJ[ TF[ 56 V[DG[ C, SZJF DF8[ H[ ;FDyI" VG[ 
VFtDlJ`JF; HF[.V[ V[ 56 ZFQ8=LIJ'l¿G]\ ;DFH ÒJG lGDF"6 SZJFGF ÝIF; 
TZO H ;\S[T SZ[ K[P 
 ccZFQ8=G[ T[H:JL4 J{EJXF/L4 XÂÉT ;\5gG AGFJJF DF8[ ;DlQ8DF\ ZC[GFZL 
jIÂÉTV[ DFGJTFGF[ 5lZ5}6" lJSF; SZJF DF8[ ;ÙD AGJ]\ HF[.V[P VFU|CX}gI4 
5Z:5Z :G[CDI jIJCFZ lGDF"6 YJF[ HF[.V[Pcc( H[ ;FRL ZFQ8=EFJGF K[P 
!P( ÝFRLG V[S;}+ ZFQ8=ÒJG 
 .lTCF; E},L HFVF[ V[D SC[JFYL .lTCF; .lTCF; äFZF ÝF%T YI[,F 
;\:SFZ V\ToSZ6DF\YL SIFZ[I E}\;L XSFTF GYLP VF ;\:SFZ ÝU8 YJF H HF[.V[ VF 
lJlXQ8 EFZTLI ZFQ8=ÒJG K[P H[ lJN[XL ;¿FGF VFUDG 5C[,F\ 56 CT]\P 
lJN[XLVF[G[ SFZ6[ EFZTLI ZFQ8=ÒJG lGDF"6 YI]\ K[P V[ JFT V:JLSFI" K[P VF 
ZFQ8=DF\ VGFlNSF/YL H[ ;DFHÒJG Zæ]\ T[DF\ VG[S DCFG jIÂÉTVF[GF\ lJRFZ4 
U]64 TÀJ4 ;DFHZRGFGF l;âF\T TYF ÒJGGF GFGF GFGF ;FDFgI VG]EJF[YL 
ÒJG lJØIS V[S :JI\:O}T" :JFEFlJS H[ ÎlQ8SF[6 lGDF"6 YFI K[4 T[ ;J";FWFZ6 
ÎlQ8SF[6 V[ H ;\:S'lT K[P VF ;\:S'lT VF56F ZFQ8=GL ÒJGWFZ6F K[P lJ`J TZO 
HF[JFGL 5F+TF VF5GFZL Ý[Z6FXÂÉT K[P V[S ;}+DF\ U}\YGFZ]\ ;}+ K[P EFZTDF\ 
VF;[T]lCDFR, VF ;\:S'lT V[S K[P T[GFYL EFZTLI ZFQ8=ÒJG Ý[lZT YI]\ K[P 
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 T[ VHI[Q9F VSlGQ-F; pldNNF[0DôIDF;F[ 
  DC;F lJ JFJ'W]o 
 ;]HFTF;F[ HG]ØF 5l`DFT•F[ lNJF[ DIF" VFGF[ 
  VrKF lHUFTG PP)  
 VF p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ J{lNS JF¢ŸDIGF[ D}/ pN[xI N[XJF;LVF[DF\ 
ZFQ8=EÂÉTGL EFJGFGF[ lJ:TFZ SZL T[DG[ :JFJ,\AL AGFJJFGF[ CTF[P T[G[ DF8[ 
klØVF[V[ VgI+ Sæ]\ K[ S[ DFT'E}lD4 DFT';\:S'lT VG[ DFT'EFØF GFDS l+lJW ;]BF[ 
VF5GFZL N[JLVF[ VDFZF V\ToSZ6DF\ ;NF ;J"NF DF8[ lGJF; SZ[P 
!P) ZFQ8=ZÙF :YFl5tJ 
 VG[S GZJLZF[GF A]lâ VG[ AC]A/YL ÝF%T ;YI[, :JZFHIG]\ ZÙ64 ;\JW"G 
VG[ 5F[Ø6 SZJ]\ ÝtI[S GFUlZSGL OZH K[P kuJ[NGF :JZFHI ;}STDF\ ZFQ8=G[ 
lRZ:YFIL AGFJJF V\U[GL DFlCTL ÝF%T YFI K[P VCÄ H6FjI]\ K[ S[ 5F[TFGF 
ZFHIGL XÂÉT VG[ ÝlTQ9FG[ l:YZ ZFBF[P N[XGL V\NZ ZC[,F S]l8, X+]VF[YL ;FJW 
ZCF[ VG[ T[G[ ;BT lXÙF SZF[P ZFQ8=GL ;{gIXÂÉT ÝA/ ZC[4 ÝHF 5Z TF5 VG[ Ý[D 
;DFG~5[ ZC[4 VFÊDS X+]G]\ NDG SZF[4 XF;S 5F[TFGF lD+F[vlD+ ZFHIF[YL 
lD+TF ZFB[4 :JI\ V{` JI"JFG CF[JF KTF\ NFGLvpNFZ AG[P ;D:T ÝHF ;CIF[U 
äFZF XF;SG]\ ;dDFG SZ[P VDFtI VG[ VgI VlWSFZL JU" ZFHIGL N[BEF/ ZFB[ 
VG[ V[GF 5Z XF;SGL ÎlQ8 ZC[4 XF;S ÝHFGF\ SQ8F[G[ N}Z SZGFZF[4 DGGXL,4 
7FGL4 U]6JFG4 ÝHFGF[ ZÙS VG[ 5F[ØS CF[IP 
 IH]J["NDF\ 56 VFJF[ H EFJ ÝU8 YIF[ K[P VCÄ H6FjI]\ K[ S[ DFW]IF"lN U]6 
;tI4 GLlT4 ;]BNFTF4 gIFI4 lJnFA/ VG[ 5ZFÊD ;[GF äFZF ZlÙT lGE|F"gT 
ÝHFHG4 5]Z]ØFYL" V[J\ ;FDyI"JFG ÝHFGF[ HgD VF5GFZ :+Lv;D]NFI 5Z:5Z 
;\U9G VG[ ZFQ8=EÂÉT VF AWF\ :JZFHIG[ :YF5L ZFBGFZF\ ;FWG K[P 
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 VYJ"J[NDF\ 56 H6FjI]\ K[ S[ C[ XF;S ZFHG¦ VD[ AWF ÝHFHGF[V[ VF5G[ 
ZFHI ;F[%I]\ K[P VF5 VCÄ T[DH ZFHI;EFDF\ 5F[TFG]\ ST"jI AHFJF[P ;J" 
ÝHFHGF[GF[ Ý[D VF5GL p5Z l:YZ ZC[P VF5GF äFZF V[J]\ SF[. SFI" G YFI S[ H[DF\ 
ZFQ8=G]\ 5TG YFIP 
 VFD VF56F klØVF[V[ J[NF[ST VG[S D\+F[GF DFwIDYL HG;DFHDF\ VG[ 
HGDFG;DF\ ZFQ8=LI EFJGF VG[ ZFQ8=FG]ZFUG]\ ALHFZF[56 SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
ZFQ8=Ý[DGL EFJGFYL VF[TÝF[T jIÂÉT H HGS<IF6GF DFU"DF\ ÝJ'¿ YFI K[P 
HG;D]NFI 5lT ;D5"6GL EFJGF H DFGJG[ ZFQ8=Ý[DDF\ TZAF[/ YJFGL Ý[Z6F V5[" 
K[P 5}JF"RFIF["GL VF WFZ6FYL lJlNT YFI K[ S[ ZFQ8=F[tYFGDF\ H jIÂÉTG]\ lCT ;]ZlÙT 
K[P jIFJCFlZS ZLT[ lJRFZLV[ TF[ 56 T[ l;â YFI K[ S[ HIFZ[ jIÂÉT VgIGL 
;CFITFDF\ ÝlTAâ CF[I K[P tIFZ[ .`JZ :JI\ T[GF[ ;CFIS AGL p5l:YT YFI K[P 
SC[JFG]\ V[ K[ S[ 5NFY" EFJGFDF\ lGH lJSF; :JTo l;â K[P VFYL JF:TlJS ~5DF\ 
HF[ DFGJ 5F[TFGL ;¿FGF[ VFEF; SZFJJF .rKTF[ CF[I TF[ T[G[ ZFQ8=F[tYFG ÝlT Î- 
;\S<5GL EFJGFYL 5F[TFG]\ ;D5"6 SZJ]\ 50X[P SFZ6 ZFQ8=GF VlEgG V\UGF ~5DF\ 
T[GL 56 jIFl%T K[P VYJF V[D SCL XSFI S[ ZFQ8=GF ;\JW"G VG[ ;\ZÙ6DF\ H T[G]\ 
lCT ;]ZlÙT VG[ ;\JlW"T K[P 
 J{lNS WD" ÝFRLG CF[JF KTF\ 56 VFH[ I]UWD"YL T[8,F[ H D}<I ;\5gG VG[ 
Ý:T]T K[P T[6[ 5C[,F\ 56 DFGJF[G]\ 5YNX"G SI]Å CT]\ VG[ VFH[ 56 :JFY"4 ä[Ø4 
J{DG:I4 lC\;FYL 5Ll0T DFGJTFGF k6DF\ J[NF[ST ZFQ8=LI EFJGF S[ V[StJGL 
EFJGF H p5SFZS l;â Y. XSX[P 
 V[STF H ZFQ8=F[gGlTG]\ ÝYD ;F[5FG K[P ZFQ8=GF VeI]NI DF8[ XF;S VG[ 




!P!_  lGC["T]S ZFQ8=EÂÉT 
 VF56[ tIF\ EUJNŸEÂÉTG[ ;FWG VG[ ;FwI A\G[ DFgIF\ K[P VF56F ìNIGF 
AWF ;FZF ;FZF U]6F[G[ 56 VF56[ VF SFI"DF\ ,UFJJFGF ÝItGF[ SZLV[ KLV[P 
GFZN EÂÉT;}+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ c:JI\ O,~5TFc V[8,[ S[ EÂÉT SZTF\ SZTF\ H 
EÂÉT pt5gG YFI K[ VG[ Î- YFI K[P EÂÉTYL H ìNIDF\ 5lJ+TF VG[ X]lRTF 
pt5gG YFI K[P TYF T[GF ÝEFJYL ìNIGF[ ;J" V\WSFZ N}Z YFI K[P VF H VF56F 
SFI"GF[ VFWFZ K[P ZFQ8=EÂÉT VF56F ZFQ8=GL p5F;GFG[ H ÒJGG]\ ST"jI AGFJLG[ 
,1I AGFJLG[ RF,T]\ T[ ZFQ8=EÂÉTP 
 EÂÉTDF\YL VlWSFlWS EÂÉT~5 O/ 56 D/X[ VG[ ÒJG 56 lJX]â 
AGX[P VF lJX]â ÒJGGF[ VFWFZ TYF T[ lJX]â ÒJGG[ 5]Q8 SZGFZF VF56F 
;DFHWD"GL ;]jIJl:YT VG[ VG]XFl;T ÒJGZRGFGF VFWFZ 5Z VF56L .rKF4 
V5[ÙFG[ VG]S}/ ZFQ8=DF\ TDFD ÝSFZGF\ V{lCS 5lZJT"G 56 ,FJL XSJF IF[uI 
5Z\5ZFYL ;];\UT TYF I]UFG]S}/ ZRGF SZJFGL VFJxISTF 5}6" Y. XSX[P 
 SF[. IF[UFeIF;L HF[ 5F[TFGL ;FD[ V{lCS ÒJGGF ;]BF[5EF[UG[ ,1I ZFBLG[ 
;FWGF SZ[ TF[ T[ A[SFZ K[ T[ 5F[TFGF 5TGGL H jIJ:YF SZX[P VYF"TŸ T[ 5F[TFGF CFY[ 
H 5F[TFGF[ BF0F[ BF[NX[P ZFQ8=G]\ SFD 56 VF 5]GLT 5Z\5ZFG]\ VlEjIST :J~5 
OZLYL I]UFGS}/ AGFJLG[ éE]\ SZJFG]\ K[P T[GF ÝEFJDF\ VF56F ZFQ8=G]\ 
5]GZ]tYFG4 V{lCS 5]GZ]tYFG 56 VF56G[ HF[JF D/X[P VFD4 lGC["T]S ZFQ8=ÝLlT H 
5]GZ]tYFGGF DFU[" NF[ZL HX[P 
!P!!  ZFQ8=LItJGF[ AF[W 
 EFZTLI ZFQ8=LITFGF[ lJRFZ ZFHG{lTS VlWSFZF[GF[ lJRFZ GYLP T[G\] ÝBZ 
VlEDFG ,.G[ ZFQ8=LI ÒJGGL VlWQ9F+L HGGLG]\ VFCŸJFG SZLV[4 T[GL 5}HF 
SZLV[P ;F\:S'lTS prR l;\CF;G 5ZYL EFZTDFTFG[ GLR[ pTFZL T[GF :YFG 5Z 
ZFHGLlTGL JFZF\UGFG]\ VlWQ9FG SNFl5 G SZLV[P V[S pÂÉT K[P ccJF•F\UG{J 
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G'5GLlT•G[S•]5Fcc ZFHGLlT TF[ JFZF\UGFGL H[D Ù6[ Ù6[ 5F[TFGF CFJEFJ AN,TL 
ZC[ K[P lNGÝlTlNG T[GF Z\U AN,FI K[P DFG[ 3ZDF\YL SF-L JFZF\UGFG[ :YFG 
VF5JFYL VF56L SIFZ[I 56 pgGlT G Y. XS[P T[GFYL TF[ lJ,F;lÝITF JWX[4 
VWo5TG YX[ VG[ AWF ÝSFZG]\ NF{A"<I pt5gG YX[P 
 ccVF56L 5lZ5}6" EFZTLITF ZC[ TYF ÝFRLG EFZTLI 5Z\5ZFGF[ VH:+ 
ÝJFC ÝJFlCT YTF[ ZC[4 T[ H Ý6F,L ZFQ8=LI K[P T[GFYL H ;DFHGF NF[ØF[ VG[ 
NLGTF GQ8 YX[P VF56L :O}lT"G]\ S[gã TF[ ÝFRLGSF/YL RF<IF[ VFJTF[ ZFQ8=wJH K[P 
EFZTGF ÒJGG[ :5Q8 SZFJGFZF4 EF{lTSTFG[ C8FJL tIFUDIL ;\:S'lTG]\ :DZ6 
SZGFZF VF wJHG[ VF56[ zâFGL GHZ[ HF[.V[ KLV[Pcc!_ 
!P!Z  VFRZ6DF\ ZFQ8=LI :JFlEDFG 
 DFT'E}lDGL VF EÂÉTGL ;FY[ VFRFZ VG[ jIJCFZGF[ D[/ A[;F0JF[ 56 
H~ZL K[P V[8,[ S[ ZFQ8=GL ÒJGÝ6F,LG]\ :JFlEDFG4 VFRZ6DF\YL ÝU8 YJ]\  
HF[.V[P 5Z\T] VFH[ jIJCFZ VG[ VFRFZ A\G[DF\ VF56F[ ;DFH BF; SZLG[ 
DCFlJnF,IF[GF lJnFYL"VF[ VG[ lXlÙT I]JSF[GL l:YlT AC] lJlR+ K[P ÝD]B 
;F%TFlCS cWD"I]Uc DF\ lN<CL lJ`JlJnF,IGF lJnFYL"VF[ 5Z V[S ,[B K5FIF[ CTF[P 
T[ ,[BDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ lJnFYL"VF[GF[ jIJCFZ V[ ÝSFZGF[ K[ S[ T[ lJnFYL" 
DlC,F K[ S[ 5]Z]Ø T[ GÞL SZJ]\ D]xS[, AGL UI]\ K[P J[XE}ØF HF[.G[ ,FU[ K[ S[ 
A|ïN[J S\.S E}, SZL A[9F K[P lJN[XF[G]\ V[8,]\ AW]\ lJS'T V\WFG]SZ6 Y. Zæ]\ K[P 
 VF S[8,]\ 3F[Z VWo5TG K[P ZFQ8=G]\ :JFlEDFG VF[K]\ YJFG[ SFZ6[ H VF 
GS,BF[ZL JWL K[P V[ JFT wIFG5}J"S ;DHJL HF[.V[ S[ H[ ;DFH 5F[TFG]\] ZFQ8=LI 




!P!#  ZFQ8=GF[ ÝF6 :JN[XL 
 :JN[XLT\+G]\ TFt5I" K[P N[X TYF ;DFHGF\ lCT;\JW"G VY[" 5F[TFGF H N[XGF\ 
,F[SF[ äFZF lGlD"T4 ;\RFl,T TYF lGI\l+T pt5FNG4  p5EF[U VG[ lJTZ6 ;\A\WL 
VY"T\+G]\ lGDF"6 SZJ]\P 
 cc:JN[XL NX"G 5Z VFWFlZT :JN[XL VY"ZRGF lGDF"6 SZL T[G[ UlTDFG 
AGFJJF DF8[ :JN[XL jIJCFZ VFJxIS K[ VFH[ VFJxISTF V[ JFTGL K[ S[ ;DU| 
;DFH :JN[XL jIJCFZ ÝFZ\E SZ[Pcc 
 N[XGF\ J{7FlGSF[4 T\+lJ7FGLVF[4 ;\XF[WSF[ VG[ XF[W;\:YFGF 50SFZGF[ 
:JLSFZ SZL N[XGL ÝlTEF VG[ SF{X<IGF[ p5IF[U SZL ZFQ8=GL 5lZl:YlT VG]~5 
IF[uI :JN[XL IF\l+S SF{X<IGF[ lJSF; SZ[P 
!P!$  ZFQ8= ZFHG{lTS GCÄ4 ;F\:S'lTS K[P 
 ZFQ8= X]\ K[ m EFZTDF\ cZFQ8=c ;N{J V[S ;F\:S'lTS XaN ZæF[ K[P ZFHG{lTS 
GCÄ4 ZFQ8= p5F:I K[P ;[\S0F[ ZFHIF[ lJlEgG p5F;GF 5âlTVF[ lJlEgG EFØFVF[ 
T[DH lJlEgG J[XE}ØFVF[ WZFJTF\ CF[JF KTF\ 56 EFZT V[S ZFQ8= Zæ]\ K[P VF56F 
klØVF[ V[ ;\;FZGL ÝS'lTV[ AÙ[,L lJlJWTF VtI\T ;CH EFJYL :JLSFZL ,LWL K[ 
VG[ T[D KTF\ DG]QIGF\ V\ToSZ6DF\ ZC[,L 5lZ:S'T R[TGFG[ ,ÙDF\ ,.G[ ;F\:S'lTS 
V[STFGF EFJEIF" ;}+F[G[ lJSl;T VG[ ÝlTlQ9T SZJFDF\ ;O/TF D[/JL K[P 
 ccDFGJLI R[TGF lJ7FGGF DD"7 klØVF[ V[ VG]EjI]\ S[ S[J/ EF{lTS 
VFWFZF[ 5Z AG[,F ;\A\WF[ ,F\AF[ ;DI 8SL XSTF GYLP V[8,F DF8[ ZFQ8=LI 
VJJWFZ6FG[ SF/Ò AGFJJF DF8[ ;F\:S'lTS VFWFZF[G[ ÝFYlDSTF VF5L ;F\:S'lTS 
;}+F[G[ V[D6[ NZ[S HGDFG;DF\ EFJFtDS :TZ ;]WL ê0[ ê0[ pTFZJFDF\ ;O/TF 
ÝF%T SZL CTLPcc!Z 
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 EFZTE}lD lGÒ"J E}lDB\0 GYLP V[S R[TGF ;¿F K[P :JU"YL 56 DCFG K[P 
V[ T5XÂÉT T[DH ;NŸEFJGFVF[G[ 5F[TFGL V\NZWFZ6 SZJFDF\ V[DG[ ALGL H[D 
Ol,T lJSl;T SZJFDF\ ;DY" K[P 
 VF EFJEZL ;F\:S'lTS R[TGF H VF SF/HIL ZFQ8=G[ AGFJ[ K[P H[ EFZT 
SC[JFI K[P VF ZFQ8=G]\ ;\U9G ZFHG{lTS DCÀJFSF\ÙFVF[YL SIFZ[I ;WFI]\ GYL VG[ 
;WFX[ 56 GCÄP 5Z\T] ;F\:S'lTS ;}+F[DF\ A\WF.G[ VF ZFQ8= ;N{J lJ`JD]U8 AgIF[ K[P 
VG[ OZL AGLG[ ZC[X[P 
!P!5  ;DF5G 
 VF56[ tIF\ S[8,F\S ,F[SF[ ZFQ8=GL VF ;\S<5GFG[ ;\S]lRT SC[ K[P T[G[ 
DFGJTFDF\ V,UFJG]\ SFZ6 DFG[ K[P AWF H ;\3ØF["G]\ D}/ DFG[ K[P H[ TGFJ K[ 
XF\lTGF[ VEFJ K[P T[ V[ H SFZ6 K[ VF56F\ XF:+F[ XF\lT5}6" ;CVl:TtJGF[ ;\N[X 
VF5[ K[P AWL H lJlJWTF ZC[JF KTF\ 5F[TFGL lJX[ØTFVF[ ;FY[4 VF56[ ÒJGIF5G 
SZL XSLV[ KLV[P 56 AWFG]\ ,1I V[S H ZC[4 DFGJ S<IF6 VFGF[ ÝlTZF[W SZJFG]\ 
SF[. SFZ6 GYLP VF56F lJRFZSF[V[ Sæ]\ K[ S[ ÝtI[S ZFQ8=LITFG[ 5F[TFGL lJlXQ8 
U]6J¿F K[P lJRFZF[GL lNXF K[ VG[ T[GF DFwIDYL4 DFGJHFlTGF lJSF;G[ DF8[ T[ 
IF[UNFG VF5L XS[ K[P VFYL ZFQ8=GF[ lJRFZ BF[8F[ GYLP VF TF[ ;{âF\lTS ÎlQ8SF[6 
YIF[ VFD 56 VF lJRFZ VF56L UlTlJlWVF[ DF8[ Ý[ZS XÂÉTGF ~5DF\ SFI" SZ[ K[P 
 VF ZFQ8=G[ lJ`JDF\ UF{ZJXF/L4 J{EJXF/L :YFG V5FJJF DF8[ VF56[ 
ÝItGXL, ZC[JFG]\ K[P V[J]\ ;]ZlÙT JFTFJZ6 AG[ HIF\ ;D:T DFGJS<IF6G[ DF8[ 
VF56L U]6J¿F JWTL ZC[P 
 VF56[ VF56F ,F[SF[G[ :G[C SZLV[ KLV[4 N[XG[ Ý[D SZLV[ KLV[P VF56L 
5Z\5ZF ÝtI[ VF56G[ ,UFJ K[P EFlJ ÒJGGL VF56L V[S S<5GF K[P VF H 
Ý[DDF\YL VF56[ Ý[Z6F ÝF%T SZLV[ KLV[P ZFQ8= lGDF"6GF SFDDF\ HF[0F. H.V[ 
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KLV[P VlB, lJ`JDF\ DFGJS<IF6GL S<5GF SZJFGL VF56L H}GL 5Z\5ZFGF[ 
lGJF"C  5]Go SZL XSLV[P V[ H pN[X ;FRF VY"DF\ ZFQ8=EÂÉT K[P 
✦ VFI" ;\:S'lT 5lZRI o 
ZP! VFI"XaNGF[ VY" 
 EFZT N[XDF\ VFIF[" ACFZYL VFjIF\ CTF S[ T[VF[ 5C[,[YL H VCÄGF lGJF;L 
CTF\4 VF S[8,FS ,F[SF[V[ éEF[ SZ[,F[ V[S lJJFNF:5N lJØI K[P 5l`RDGF ,UEU 
AWF H lJäFGF[GF[ DT V[JF[ K[ S[4 cVFIF[" ACFZYL VFJLG[ VF E}lDDF\ J:IF\ CTF\P 
Arctic Home in Vedas GFDGF 5]:TS 5Z 56 VF ÝSFZGF lJRFZF[GL V;Z 50L 
CTLP V[ 5]:TSDF\ VF5[, J6"G D]HA VFIF[" p¿ZW|]J ÝN[XDF\YL VCÄ VFjIF\ K[P VF 
l;âF\TGL B}A VFSZL 8LSF ;DSF,LG 5\l0TF[V[ SZL CTLP 
 T[ 5KL YF[0F ;DIDF\ lJ7FGGL V[S GJL XF[W Y. S[ 5'yJLGL WZLG]\ :YFG 
AN,FT]\ ZC[ K[P B;T]\ H ZC[ K[P ;tIGL XF[W DF8[ DYL ZC[,]\ lJ7FG S\. G[ S\. GJ]\ 
;tI XF[WT]\ H ZC[ K[P CJ[ VFHGF J{7FlGSF[ SC[ K[ S[ CJFDFGGF VFWFZ[ SF[. V[S 
HFlT VD]S SF/[ VD]S RF[Þ; :YFGDF\ ZC[TL CTL V[D SC[J]\ D]xS[, K[P S[D S[ 
5'yJLGL WZL TF[ YF[0L YF[0L B;TL ZC[ K[P VD]S CHFZ JØF["DF\ V[ YF[0L B;L HX[ 
V[8,[ A[ CHFZ 5C[,F\GF VG[ A[ CHFZ 5KLGF V[S H :YFGGF CJFDFGDF\ 56 
O[ZOFZ Y. HX[P VFIF[" EFZTGF\ lGJF;L G CTF\4 V[D DFGGFZFVF[GL DFgITFGF[ 
D]bI VFWFZ H VF CTF[ S[ EFZTG]\] CF,G]\ CJFDFG VG[ J[NF[DF\YL :O]8 YT]\ TtSF,LG 
CJFDFG V[ A[ JrR[ ;DFGTF GYL4 T[YL VFIF[" J[NSF/DF\ EFZTGF lGJF;L G CF[. 
XS[P CJ[ HIFZ[ 5'yJLGL WZL B;TL ZC[JFGF l;âF\T 5KL EFZTGF\ S[8,F\S CHFZ JØ" 
5C[,F\GF CJFDFG ;\A\WDF\ SF[. 56 V\lTD VlEÝFIF[ VF5JF[ V[ D]xS[, AgI]\ K[P 
tIFZ[ V[ N,L,G[ VFWFZ[ GÞL SZFI[,F[4 VFIF[" ACFZYL VFjIF CF[JFGF[ TS" 56 
lGZFWFZ AGL HFI K[P V[ 5lZl:YlTDF\ VFIF[" VCÄGF H lGJF;L CTF V[D DFGJFDF\ 
SXL CZST GYLP VFIF[" p¿Z W|]J ÝN[XDF\YL S[ ALH[ SIF\SYL VFjIF CTF V[J]\ ;FlAT 
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SZTL H[ 56 N,L,F[ K[ T[ AWL lJ7FGGL VF XF[W 5KL OF[S Y. HFI K[P V[8,[ 
VF8,]\ H~Z SCL XSFI S[ VFI" GFDGF[ T[ SF/[ EFZTDF\ J;TF[ ,F[S;D}C4 H[ 
;];\:S'T4 ÝUlTXL,4 Ý7FJFG VG[ lJlHULØ] CTF[ T[ VFU/ VFjIF[ CTF[P 
 ;];\:S'T 5l`RDGF 5\l0TF[ V[J]\ DFGL A[9F K[ S[ VFI" GFDGF UF[ZF Z\UGF ,F[SF[ 
CTF4 V[D6[ VCÄGF N:I]\ S[ VGFI" GFDGF H[ xIFD Z\UGF ,F[SF[ J;TF CTFP T[DGF 
5Z EFZ[ C]D,F[ SIF[" VG[ V[DG[ CZFJL 5F[TFGF GF[SZ V[8,[ S[ NF; AGFJL NLWF VG[ 
T[DG[ cÙ]ãc TZLS[ 9ZFjIFP VFD SCLG[ lJN[XL 5\l0TF[G[ V[D SC[JFG]\ K[ S[ UF[ZF 
SF/FGF[ h30F[ S\. VD[ V[S,F H SZLV[ KLV[ V[J]\ GYL4 TDFZF sEFZTLIF[GFf 5}J"HF[ 
56 V[ ÝSFZGF h30F SZL ,0F.VF[ ,0IF H K[P VFD V[ lJäFGF[GL ;DH6 ÝDF6[ 
TF[ VFIF[" V[8,[ UF[ZF Z\UGF ,F[SF[ VG[ VGFI" V[8,[ SF/F Z\UGF ,F[SF[ ¦ 56 
GF[\W5F+ D]NF[ TF[ V[ K[ S[ J[NF[DF\ SIF\I V[JF[ p<,[B GYL D/TF[ S[ H[DF\ Sæ]\ CF[I S[ 
VFI" GFDGF J\X S[ ÝHF CTLP 
 HIF\ HIF\ cVFI"c XaN JF5ZJFDF\ VFjIF[ K[ tIF\ tIF\ T[GF[ U]6JFRS XaNGF 
VY"DF\ H JF5IF[" K[ VFI" V[8,[ z[Q94 VFI" V[8,[ ;];\:S'T4 VFI" V[8,[ ÝF{- VG[ 
VFI" V[8,[ 5}HFG[ 5F+4 ;TT VF VY"DF\ H cVFI"c XaNGF[ ÝIF[U YIF[ K[P 
 ST"jIDFR•gSFI"DST"jIDGFR•G P 
 lTQ9lT •S'TFRF•[ ; J{ VFI" .lT :D'To PP 
 VYF"TŸ ccSZJF IF[uI SFI" H[ SZ[ K[ VG[ G SZJF IF[uI SFI" H[ SZTF[ GYL VG[ 
V[ ZLT[ 5F[TFGF VFRFZ 5Z H[ l:YZ ZC[ K[ T[JF[ DFGJ cVFI"c SC[JFI K[Pcc!# 
 DCFEFZTDF\ pnF[U5J"DF\ Sæ]\ K[o J'T[G VFIF[" EJlT4 G J\X[G G 
lJnIF4 G WG[G4 G NFG[G4 G R[HIIF P cVFI"c GFDGF[ H[ DFGJ K[ T[ J'l¿YL 
V[8,[ S[ 5F[TFGF VFRFZYL V[JF[ CF[JF[ HF[.V[4 J\X4 lJnF4 WG4 NFG S[ I7YL GCÄ ¦ 
A[ CHFZ JØ"GF JF¢ŸDIDF\ 5lT DF8[ cVFI"5]+c XaNGF[ p5IF[U YTF[ ZæF[ K[P :+LG[ 
5F[TFGF[ 5lT z[Q9 ,FU[ K[ T[ SFZ6[ T[ 5F[TFGF 5lTG[ cVFI"5]+c SC[ K[P VFD HIF\ 
HIF\ cVFI"c XaN J5ZFIF[ K[ tIF\ tIF\ ptS'Q8 U]6JFRS TZLS[ H J5ZFIF[ K[P J\XJFRS 
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~5[ GCÄP 5'yJL p5ZGF VF B\0DF\ VFJL ZLTGF[ Ý7F;\5gG4 5ZFÊDL4 X}Z VG[ 
lJlHULØ] V[JF[ cVFI"c GFDG[ ,FIS DFGJ;D}C T{IFZ YIF[ CTF[P 
 VFIF["V[ T[DGF ;D}CG[ V[S lJlXQ8 ÒJGÎlQ8 VF5[,L N[BFI K[P VFJL 
lJlXQ8 ÒJGÎlQ8JF/F[ CF[I T[ H VFI" SC[JFTF[P VF ÎlQ8 VG];FZ ÒJG TZO 
lJWFIS~5DF\4 CSFZFtDS~5DF\ sPositive outlookf HF[JFG]\ CT]\P ÒJG VG[ ;]BL 
ÒJG DF8[ 5]Z]ØFY" SZTF[ DFGJ cVFI"c XaN äFZF VlEÝ[T K[P VFH[ VF N[XDF\ H[ 
56 S\. ;\:S'lT K[ T[G]\ z[I V[ VFIF["G[ H EFU[ HFI K[P VFYL VF ;\:S'lT 
VFI";\:S'lT TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ EFZTLI ;\:S'lT TZLS[ 56 VF[/BJFDF\ 
VFJ[ K[P VFYL VFI";\:S'lT SCF[ S[ EFZTLI ;\:S'lT SCF[ AgG[GL 5lZEFØF V[S H K[P 
ZPZ ;\:S'lT XaNGF[ VY" 
 lJlEgG EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJäFGF[V[ ;\:S'lT lJX[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ ZH} 
SIF± K[P VF D\TjIF[ lJX[ lJRFZLV[ V[ 5C[,F\ lJlEgG XaNSF[XF[DF\ c;\:S'lTc ;\7FGF[ 
H[ VY" VF5JFDF\ VFjIF[ K[ T[ HF[. ,.V[P 
 S[PSFPXF:+L4 ;\5FlNT cA'CNŸ U]HZFTL SF[Xc DF\ c;\:S'lTc XaNGF[ VY" VF ZLT[ 
VF5[,F[ K[o 
!P êRF ;\:SFZ4 ;\:SFlZTF 
ZP lJlEgG S,FVF[ VG[ lJlEgG XF:+F[GF[ YI[,F[ lJSF; ;}RJGFZL 
,FÙl6STFVF[ sZC[6LSZ6L VG[ ;eITFGF ;\:SFZF[GL H[DF\ KF5 50L CF[I 
K[Pfcc!$ 
 ;FY" HF[06L SF[XDF\ c;\:S'lTc GF[ VY" GLR[ D]HA VF5[, K[P 
 cc;\:S'lTo ;FDFlHS ÝUlT4 ;eITF4 ;]WFZF[Pcc!5 
 cU]HZFTG]\ ;\:S'lTNX"Gc GFDGF U|\YDF\ c;\:SFZc4 c;\:S'lTc4 c;\:SFlZTFc4 
c;eITFc GFDGF ÝSZ6DF\ c;\:S'lTc GF[ VY" VF ÝDF6[ VF5[,F[ K[ o 
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 cc;\:SFZ VG[ ;\:S'lT AgG[ XaNF[ ;DŸ ´ S' V[ V[S H WFT]DF\YL VFjIF K[P 
;dIUTŸ ´ S'lTo ;\:S'lT c;\:SFlZTFc XaN 56 ;DŸ ´ S' WFT]DF\YL VFjIF[ K[ VG[ 
;\:SFZL56]\ V[JF[ T[GF[ VY" K[Pcc!& 
 c;\:S'lTc DF8[ V\U|[ÒDF\ culture VG[ c;eITFc DF8[ V\U|[ÒDF\ civilization 
XaN K[P V\U|[Ò EFØFGL cVF[S;O0" l0ÙGZLc DF\  culture V[8,[ S[ c;\:S'lTc XaNGF[ 
VY" VF ÝDF6[ VF%IF[ K[ o 
 "The training and refinement of mind tasted and manners, The 
condition of being thus trained and refined, The intellectual of 
civilization, The acquainting overselves with the best that has been 
known and said in the world."  
 cEUJNŸ UF[D\0,c DF\ c;\:S'lTc GF lJlJW VYF[" VF5[,F K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
!P VlED\+6 
ZP VD]S lJlXQ8 ;\:SFZF[GF[ ;D]NFI 
#P êRF ;\:SFZ4 ;\:SFlZTF 
$P S[/J6L 
5P RF[bBF.4 X]lâ 
&P ÒJGlJnF 
*P ZC[6LSZ6L4 ZLTlZJFH 
(P ;eITF4 ;\:SFZ 5FD[,F CF[JFGL l:YlTP 
)P ;FZF56]\ 
!_P ;]WFZ6Fo ptSØ"4 pgGlT 
!!P :JEFJcc!* 
 cEFZTLI ;\:S'lTGL h/Sc GFDGF U|\YDF\ zL YF[D; 5ZDFZ c;\:S'lTc XaNGF[ 
VY" VF5TF H6FJ[ K[ S[4 
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 cc;\:S'lT XaN ;\:S'T WFT] ;D´S' ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VG[ T[ p5ZYL 
DG]QIGL AWL ÝSFZGL lÊIFVF[GF[ T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P ;\:S'lT V[ DFGJ;DFHGL 
5[NFX K[P ;DFHGF V[SD TZLS[ 5F[TFGF ÒJGG[ ;]BL VG[ ;D'â AGFJJF DF8[ 
DG]QI H[ S\. AF{lâS S[ EF{lTS B[0F6 SZ[ K[ T[GF[ ;DFJ[X ;\:S'lTDF\ YFI K[Pcc!( 
 SFSF ;FC[A SC[ K[ S[4 
 ccÒJGG[ X]â4 ;D'â4 ;O/ VG[ ;DY" AGFJJFGF ÝItGG[ V\T[ ÒJG5âlT 
VG[ ÒJG lJ:TFZ S[/JFI K[ T[ VF56L ;\:S'lT K[P ;\:S'lTGF[ :JEFJ ;DgJISFZL 
K[P ÒJGGL 5lZ5}6"TF T[ ;\:S'lTcc!) 
 zL N]UF"X\SZ XF:+L c;\:S'lTc GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 
 ccHIFZ[ SF[.56 ÝHFGF ;DY"S VG[ ÝlTEFXF/L ÎQ8FVF[ V5}J" VFØ"ÎlQ8YL 
DFGJÒJGG[ VHJF/[ VG[ prRTZ SZ[ V[JF\ VFwIFltDS4 WFlD"S4 XL, lJØIS VG[ 
;F{gNI" lJØIS ;tIF[G]\ NX"G SZLG[ ;\:SFZGF[ V[S VFNX" éEF[ SZ[ VG[ TNŸG];FZ 
S[/J6L VF5LG[ HGTFG[ 5FDZTFDF\YL pâFZL ;\:SFZL ÒJGG[ DFU[" NF[Z[ VG[ V[JF 
;\:SFZL ÒJGGL GJL ÎlQ8~5L lO,;]OLYL VG]Ýl6T SlJVF[4 S,FSFZF[4 lJäFGF[4 
VG[ J{7FlGSF[ HIFZ[ VG[SlJW lJnFVF[ VG[ S,FS'lTVF[G]\ VE}T5}J" EjI ;H"G SZ[ 
tIFZ[ V[ ;DU| ;H"G ;D}CG[ TYF V[ ;'lQ8GL VlWQ9FGE}T ÒJGÎlQ8G[ VG];ZTL 
V[ ÝHFGL ÒJGRIF"G[ ;\:S'lT SCLV[ TF[ BF[8]\ GCÄPccZ_ 
 VF ZLT[ c;\:S'lTc lJX[ J{l`JS :TZGF VG[S EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJäFGF[V[ 
5F[TFGF lJRFZF[ jIST SIF" K[P ;FDFgI ZLT[ VF56[ c;\:SFZc XaNG[ c;\:S'lTc GL 
GÒS U6LV[ KLV[P ;\:SFZG[ ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ KLV[P VFD c;\:S'lTc 
XaNGL pt5l¿ c;\:SFZc XaN 5ZYL Y. CF[JFG]\ DGFI K[P ;\:SFZ DG]QI VG[ HFlT 
AgG[GF CF[I K[P c;\:S'lTc DF\ ;D GF[ VY" YFI K[ c;FZL ZLT[c VG[ cS'lTc V[8,[ cSZJ]\c4 
VFD4 ;\:S'lT XaNGF[ ;FDFgI VY" YFI K[ ;\:SZ64 5lZQSZ6 VG[ 5lZDFH"G 
;\:S'lT XaN ;];\:S'T VYF"TŸ 5lZQS'T VG[ 5lZDFlH"T l:YlTGF[ AF[W SZ[ K[P ;\:S'lT 
XaN :+Ll,\U K[ T[ EFJJFRS ;\7F TYF jIF5S VG[ ;D}CJFRS XaN K[P DFGJL 
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HIFZ[ ;FD]NFlIS ZLT[ ;FY[ ZC[ K[ tIFZ[ T[GF 5lZ6FD[ V[S V[J]\ TÀJ T[GF ;D}CDF\ 
VgI 5X]VF[YL V,U VGF[B]\ lGZF/]\ 50L VF[/BF. VFJ[ K[4 H[G[ VF56[ ;\:SFZ4 
;\:S'lTGF GFD[ VF[/BLV[ KLV[P 
 ;\:S'lT DFGJLI ZRGF K[4 H[G[ DFGJLV[ 5F[TFGL ÒJG ÒJJFGL Ý6F,L 
;\A\WL p5IF[UL TÀJF[G[ lJSl:T SZL ~5 VF%I]\ K[P 
 VFlNSF/DF\ DFGJLGL ÒJG lJlWYL ;\:S'lTGF[ pNŸEJ YIF[P T[ 5KL H[D H[D 
DFGJGF[ lJSF; YTF[ UIF[4 T[D T[D DFgITFVF[4 VF:YFVF[4 ÝIF;F[ VG[ 5Z\5ZFVF[ 
:YFl5T YJF ,FULP VF AWF 56 ;\:S'lTGF VFWFZE}T V\U AGL UIFP ;\:S'lT 
DFGJLGL ÒJGlJlWVF[G[ V[ ;DFH :JLS'T VFNXF["YL 5lZRI SZFJL lGI\l+T SZJF 
,FULP ;FDFlHS jIJ:YF :YFl5T SZJF DF8[ ;\:S'lT DFGJLG[ ;DFHGF V[S lJX[Ø        
-F\RFDF\ -F/L N[ K[P ;\:S'lT DFGJLGF :JEFJ VG[ VFRZ6G[ lGWF"lZT lGIDF[GF 
VFWFZ 5Z V[S lJlXQ8 lNXFDF\ lJSl;T SZ[ K[P ;\:S'lTGF lJØIDF\ V[ 56 ;tI K[ S[ 
T[ SF[. DFGJLGF ÝIF;F[G]\ O/ GYL T[ SF[. V[S SF/G]\ ÝlTS}/ 56 GYLP ;\:S'lTTF[ 
V[S VlJZT WFZF K[P H[DF\ I]U I]UGL DFgITFVF[ ;FD[, CF[I T[GF[ T[ lJSF; SZTL 
ZC[ K[P ÒJG;\A\WL ÝtI[S lJØIF[GF[ ;DFJ[X ;\:S'lT V\TU"T VFJ[ K[P V[ ÎlQ8V[ 
;\:S'lTGF[ V[S lGl`RT lJ:TFZ ATFJL XSJFG]\ S5Z]\ K[P VFD KTF\ SCL XSFI S[ 
;\:S'lTG]\ Ù[+ ;DFH CF[I K[ T[GF[ lJ:TFZ lJXN4 lJ:T'T VG[ ;FDFlHS CF[I K[P 
;\:S'lTGF[ ;LWF[ ;\A\W V[S N[X4 HFlT IF SF[. lJlXQ8 ;DFH VYJF HG ;D]NFIDF\ 
ÝRl,T WFlD"S VF:YFVF[4 ÝJ'l¿VF[4 lJRFZvWFZFVF[4 Z]lRVF[4 jIJCFZF[4 :JEFJ4 
ZLTvlZJFH VG[ ZC[JFGL -A ;FY[ CF[I K[P ;\:S'lTGF\ JT]"/DF\ tIF\GL NFX"lGS4 
WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;FlCltIS VG[ S,FtDS DFgITFVF[GF\ TÀJF[ VFJL HFI K[P 
EFZTLI 5Z\5ZF D]HA ;\:S'lTGF\ 5F\R VJIJ K[ o WD"4 NX"G4 .lTCF;4 J6" TYF 
;\:SFZP VF TÀJF[ BF; SZLG[ WFlD"S VG]Q9FGF[ IF pt;JF[GF VJ;Z JBT[ ÝU8 
YFI K[P 
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 ;\:S'lT DFGJLGF ;];\:S'T ;\:SFZF[4 VFNX" lJRFZF[ VG[ SDGLI S/FVF[GL 
VlEjIÂÉT K[P T[ DFGJÒJGGF\ V[ AWF\ TÀJF[GF ;D}CG]\ GFD K[ H[ WD" VG[ 
NX"GYL X~ Y. S,F v SF{X,4 ;DFH TYF jIJCFZ JU[Z[DF\ 5}6" YFI K[P VF 
TÀJF[GL ;DU|TFG[ H ;\:S'lTGL ;\7F VF5L XSFIP ;\:S'lT V\TU"T DFGJLGF 
jIÂÉTUT ÒJGYL DF\0L4 ;DFHDF\ T[GF ;D:T SFI" S,F5F[ VG[ VFRZ6GL 
UlTlJlWVF[ VF5L HFI K[P ;\:S'lTG]\ V[S V\U cÒJGvNX"Gc CF[I K[P T[GF V\TU"T 
V[ ;\:S'lTDF\ DFGJLI VFNXF["4 ;NŸU]6F[4 DFgITFVF[ VG[ ZFQ8=LI D}<IF[G]\ Ý:YF5G 
SZL XSFI K[P 
ZP# VFI";\:S'lT 
 VF56[ HF[I]\ S[4 HIF\ HIF\ cVFI"c XaN ÝIF[HFIF[ K[ T[ U]6JFRS XaNGF 
VY"DF\ H K[P ;\:SFZF[ äFZF H[ EFJ ÒJGDF\ ÝU8 YFI VYJF 5[-LVF[YL RF,TF 
VFJTF ;\:SFZF[ äFZF H[ EFJF[ ;FD}lCS ÒJGDF\ 56 N[BFI V[G[ ;\:S'lT SC[ K[P 
VFYL c;\:S'lTc ;FZF\ ,Ù6F[ VYF"TŸ ;FZF ;\:SFZ H ;}RJ[ K[P T[ VFI" ;\:S'lT4 H[ 
O},LOF,L T[ E}lD V[8,[ EFZT o DF8[ EFZTLI ;\:S'lT TZLS[ 56 VF[/BFI K[P 
 0F¶P A/J\T HFGL cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc 
GFDGF ,[BDF\ EFZTLI ;\:S'lT lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[4 
 ccEFZTLI ;\:S'lTGL VY"KFIF 36L A'CNŸ K[P V[DF pNF¿ SCL XSFI V[JF\ 
;ÀJF[ S[ TÀJF[ 56 VDF5 K[ o V[DF\G]\ V[S TÀJ K[ EFZTLI TÀJNX"G lR\TGP 
EFZTGF[ VwIFtD JFZ;F[4 lR\TG5]8 VG[ ÒJGD}<IF[ EFZTLI ;\:S'lTG[ pNF¿ SZJF 
DF8[ B5DF\ ,FU[ V[JF\ 5lZA/ K[P ;H"S v lR\TS VF EFJ lJ`JYL VG]ÝFl6T CF[I 
V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[DGF EFZTLI ;\:S'lT lJRFZWFZFG[ VlEjIÂÉT ;F\50[P 
EFZTLI NX"G lR\TG 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S 38S K[ H[ SF[. ;H"S VFJF 
;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5F[TFGL ZLT[ ÝU8FJ[ v VlEjIÂÉT V5[" V[DF\YL V[DGL ZFQ8=ÝLlT 
VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VlE7TF ÝU8FJL CF[I K[PccZ! 
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 zL VZlJ\N SC[ K[ S[ v 
 ccVFI" ;\:S'lT DF+ V[S DCFG ;F\:S'lTS Ý6Fl,SF G CTL4 56 DFGJ 
VFtDFGF[ V[S ;]lJXF/ WFlD"S ÝIF; CTF[PccZZ 
 VFI" ;\:S'lT ìNI VG[ A]lâGL 5}HF SZGFZL ;\:S'lT K[P pNFZ EFJGF VG[ 
lGD"/ 7FGGF ;\IF[UYL ÒJGDF\ ;]\NZTF ,FJGFZL VF ;\:S'lT K[P 7FG lJ7FGG[ 
;CITF ;FY[ HF[0LG[ ;\;FZDF\ DW]ZTF Ý;ZFJJFGF[ ÝItG SZGFZL VF ;\:S'lT K[P 
VFI";\:S'lT V[8,[ SD"v7FGvEÂÉTGF[ ÒJ\T DlCDF4 XZLZ4 A]lâ VG[ ìNIG[ ;TT 
;[JFDF\ 3;L GFBJFGF[ DlCDFP 
 VFI" ;\:S'lT V[8,[ ;CFG]E}lT4 VFI" ;\:S'lT V[8,[ lJXF/TF4 VFI" ;\:S'lT 
V[8,[ ;tIGF ÝIF[UF[P VFI" ;\:S'lT V[8,[ :YlUT YIF lJGF 7FGGL EF/ D[/JTF 
;TT VFU/ JWJ]\P HUTDF\ H[ SF\. ;]\NZ4 lXJ VG[ ;tI N[BFI T[G[ ,.G[ lJSF; 
5FDGFZL VF ;\:S'lT K[P V[ N]lGIFGF AWF klØD]lGVF[G[ 5}HX[P N]lGIFGF AWF 
;\TF[G[ J\NG SZX[4 HUTGF AWF WD" :YF5SF[G[ VF VFNZ VF5X[P HIF\ SIF\I DF[8F. 
N[BFX[ T[GL VFI" ;\:S'lT 5}HF SZX[P VFNZ VG[ VFG\NYL V[GF[ ;\U|C SZX[P 
 VFI" ;\:S'lT ;\U|FCS K[ V[ AWFG[ 5F[TFGL GÒS ,FJGFZL K[P cc;J["ØFD 
lJ•F[W[G A|ïSD" ;DF•\E[cc V[J]\ SC[GFZL VF ;\:S'lT K[ V[ ;\S]lRTTF :JLSFZTL 
GYL4 VG[ V[8,[ H VFI" ;\:S'lT V[D SC[TF H tIFU4 ;\ID4 ;[JF4 J{ZFuI4 Ý[D4 
7FG4 lJJ[S V[ J:T]VF[ IFN VFJ[ K[P VFI" ;\:S'lT V[8,[ E[NDF\YL VE[N TZO HJ]\4 
SFNJDF\YL SD/ TZO HJ]\4 lJZF[WDF\YL lJSF; TZO HJ]\4 lJSF;DF\YL lJJ[S TZO 
HJ]\P VjIJ:YFDF\YL jIJ:YF TZO HJ]\4 3F[\3F8DF\YL ;\ULT TZO HJ]\P VFI" ;\:S'lT 
V[8,[ D[/4 AWF WDF["GF[ D[/4 AWL HFlTVF[GF[ D[/4 ;DU| 7FGvlJ7FGGF[ D[/4 
;J"SF/GF[ D[/ VFJF ÝSFZGF DCFG ;]D[/G]\ lGDF"6 SZJF ÝItG SZGFZL4 ;DU| 
DFGJHFlTGF D[/FG[ DF\U<I TZO ,. HJFGF[ ÝItG SZGFZL V[JL VF H[ DCFG 
;\:S'lT K[ T[GF[ V[S GFGS0F[ 5KL E,[ DFGl;S p5F;S C]\ HgDF[HGD YFp\P V[JL 
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EFJFtDSTF DFGl;STF :Y}/YL ;}1D TZO UlT SZGFZL K[ VFI" ;\:S'lTDF\ tIFU4 
;\ID4 J{ZFuI4 ;[JF4 5}HF4 7FG4 lJJ[S H[JF\ TÀJF[ HF[JF D/[ K[P 
 VFlNSF/YL VG[S ÝSFZGF lJN[XLVF[ VG[ lJWDL"VF[GF\ VFÊD6F[GF[ JFZ\JFZ 
EF[U AGJF KTF\ VFI" ;\:S'lT VFH[ V64 V8, VG[ V0LBD éEL K[P A,S[ 
JWFZ[; DHA]T AGL K[P HIFZ[ HIFZ[ VF 5ZWDL"VF[ VG[ 5ZN[XLVF[G]\ VFÊD6 VF 
;\:S'lT p5Z YI]\ K[ tIFZ[ T[ VluGDF\YL T5L4 U/F. X]â ;F[GF :J~5[ ACFZ VFJL 
K[P 
 VFH lNJ; ;]WLGF VF VG[S ÝSFZGF\ VFÊD6F[~5L R0FJvpTFZDF\ VF 
;\:S'lT T[GF[ ;FDGF[ SZL V0LBD VG[ V0U éEL ZCL T[GL 5FK/ T[ ;\:S'lTGF 
D}/DF\ 50[,F\ :JEFJUT ,Ù6F[ K[ VF ;\:S'lT DF6;G[ DF6;F. AÙGFZL ;\:S'lT 
K[P ;CFG]E}lT4 Ý[D4 tIFU4 Al,NFG4 5ZF[5SFZ4 lTlTÙFJ'l¿ H[JF DFGJ 
Vl:TtJGF 5FIFGF\ ,Ù6F[ 5Z VFI" ;\:S'lTGL .DFZT R6F. K[P lJlJW ÝN[XF[ VG[ 
VG[S EFØFVF[DF\ JC[\RFI[,F EFZTG[ V[S TF\T6[ AF\WL ZFBJFG]\ B}A V3Z]\ SFD VF 
;\:S'lT äFZF ;C[,]\ Y. Zæ]\ K[P 
 VFI" ;\:S'lT V[ Ý[DGL 5}HF SZGFZL ;\:S'lT K[P DFGJvDFGJ JrR[ Ý[D;\A\W 
Ý:YFl5T YFI4 J[ZEFJ ;D[4 VG[ ;DU| lJ`J A\W]tJGF TF\T6[ A\WFI V[J]\ VFI" 
;\:S'lT XLBJ[ K[P ìNI VG[ A]lâGF[ ;DgJI SZL T[ AgG[GL 5}HF SZGFZL VG[ pNFZ 
EFJGF TYF lGD"/ 7FGGF ;\IF[UYL ÒJGDF\ ;]\NZTF Ý;ZFJTL VF ;\:S'lT K[P 
lJlEgGTFDF\ V[STF4 lJXF/TF4 5Z5L0FG[ 5F[TFGL SZJFGL EFJGF4 VFwIFltDSTF 
äFZF ÒJGG[ µwJ"UFDL lNXF TZO ,. HGFZL ÎlQ8V[ lJSF;4 XL, lJØIS VG[ 
;F{gNI" lJØIS ;tIF[G]\ NX"G4 SlJVF[4 S,FSFZF[4 lJäFGF[ VG[ J{7FlGSF[GF\ 
;H"GF[v;\XF[WGF[ äFZF lNjI ÎlQ8 VF5GFZL VF ;\:S'lT K[P 
 ccVlT ÝFRLG ZFQ8= EFZTGF[ VFWFZ ;NFYL ;F\:S'lTS ZæF[ K[P lJN[XL v 
lJWDL" AA"Z VFÊF\TFVF[ V[ VF N[XGL ,}8v5F8 SZL4 5Z\T] VF ZFQ8= GFX G 5FDLG[4 
V[S VT}8 V[SDGF ~5DF\ éEF[ YIF[ K[P VF E}lDDF\ 5U[ 5U[ pt;U" VG[ JLZTFGF[ 
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.lTCF; V\lST K[P S{,F;YL SgIFS]DFZL4 V8SYL S8S ;]WL lJ:TZ[,F VF DCFG 
N[XGF klØVF[V[ ;J"DFgI ÒJG ZRGFGF[ ;\N[X lJ`JEZG[ VF%IF[ K[PccZ# 
 VFI" ;\:S'lTV[ ÝtI[S H0 VG[ R[TGDF\ 5ZDFtDFG]\ NX"G SI]Å K[P zLS'Q6V[ 
ULTFDF\ cVFtDJTŸ ;J" E}T[Ø]c GL JFT SCL K[P VFYL JZFCG[ 56 VF ;\:S'lT 
VJTFZGL z[6LDF\ D}S[ K[P VF ;\:S'lT l+N[JGL S<5GFDF\ J'ÙG[ T[DG]\ H ~5 DFG[,]\ 
K[P ;\5}6" lJ`JDF\ ;F\:S'lTS lNluJHI EFZT[ SZL K[P SF[.G[ 56 TS,LO VF5JFGL 
SF[lXX SZL GYLP SIFZ[I SF[. 5Z VFÊD6 SZJFGL JFT SZL GYL SFZ6 S[4 VF 
;\:S'lT ÝtI[SDF\ 5ZDFtDFGF\ NX"G SZ[ K[P 
 VF ;\:S'lTG]\ lR\TG4 V[SFtD DFGJ NX"GGL S<5GFG]\ K[P H[GF lJRFZF[ 
jIÂÉT4 5lZJFZ4 ;DFH4 ZFQ8=4 lJ`J4 H04 R[TG VG[ 5ZD[Q9L VG[ .`JZ ÝFl%T 
K[P VFI" ;\:S'lT VFBF lJ`JG[ S]8]\A VYF"TŸ 5lZJFZ DFG[ K[P 
 lJZF8 A|ï VG[ 5ZDFtDF ;¿F V[S H JFT K[P V[ S6vS6DF\ lJnDFG K[4 
5Z\T] V[GF ÝtIÙ HF[J]\ CF[I TF[ VH]"G4 IXF[NF4 SFSE]X]\lg0GL H[D ;J"jIF5LGF ~5DF\ 
HF[J]\ HF[.V[P VF DFgITFGF 5lZ5SJ YTF\ H cVFtDJTŸ ;J" E}T[Ø]c4 TYF cJ;]W{J 
S]8]\ASDŸc GL zâFGF[ EFJ éEZL VFJ[ K[P 
 VFI" ;\:S'lT HUTDF\ GF[BLvlGZF/L K[4 H[GF D}/DF\ J[N4 5]ZF64 p5lGØN 
JU[Z[ WD"U|\YF[ K[P 
 VFI" ;\:S'lT lJ`JGL AWL ;\:S'lTVF[DF\ ÝFRLGTD K[P ;\;FZDF\ H[ ;DI[ 
SF[.56 N[XDF\ 7FGGF ;}I"GF[ pNI G CTF[ YIF[4 T[ ;DI[ VFI";\:S'lT V[ VF 
pNŸ3F[Ø6F SZL CTLP 
ˆTNN[X5|;}T:I ;SFXFNU|HgDGo P 
:J\ :J\ Rl•+\ lX1F[•G 5'lyjIF\ ;J" DFGJFo PP
Z$ 
 VYF"TŸ VF EFZT N[XDF\ 5}JF["t5gG A|ï7FGLVF[GF 5F;[YL 5'yJL 5Z ZC[JF 
JF/F ;D:T DFGJLVF[ 5F[T5F[TFGF RlZ+GL lXÙF U|C6 SZF[P 
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ZP$ VFI";\:S'lTGL lJX[ØTFVF[ 
s!f 7FGF[5F;GF o 
 VFI" ;\:S'lT V[S DCFG VG[ lJX[Ø 38GF K[P VE[NDF\ E[N VG[ E[NDF\ 
VE[N V[ VFI" ;\:S'lTG]\ :J~5 K[P 
 ccVFI" ;\:S'lTDF\ V\WzâFG[ :YFG GYLP AW[ H lJRFZF[GF DlCDFG]\ 7FG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P J[NG[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ 5FIF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] J[N V[8,[ 
X]\ m J[N XaNGF[ VY" 7FG V[JF[ YFI K[P 7FG VFI" ;\:S'lTGF[ VFWFZ K[4 7FG 5Z 
éEL YI[,L VF EjI ;\:S'lT K[PccZ5 
 EUJNŸ ULTFGF ;FTDF VwIFIGF !& VG[ !*DF\ `,F[SDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 
 RT]lJ"nF EHgT[ DF\ HGFo ;]S'lTGF[0H]"G P 
 VFTF[" lH7F;]•YL" 7FGL R E•TQF"DŸ PP !& PP 
 C[ EZTz[Q9 VH]"G ¦ RFZ ÝSFZGF ;NFRFZL DG]QIF[ DFZL EÂÉT SZ[ K[ N]oBL4 
lH7F;]4 lCTFYL"4 VG[ 7FGLP 
 T[QFF 7FGL lGtII]ÉT ˆSElÉTlJ"lXQIT[ P 
 l5|IF[ l• 7FlGGF[0tIY"DC\ ;\ R DD l5|I PP !* PP 
 T[DGFDF\ 56 H[ ;NF DFZFDF\ 5ZF[JFI[,F[ ZC[ K[P VG[ H[ DG[ VGgI EFJ[ 
EH[ K[P T[JF[ 7FGL z[Q9 K[ S[D S[ C]\ 7FGLG[ VtI\T lÝI K]\ VG[ 7FGL DG[ lÝI 
K[PccZ& 
 5ZD[` JZG]\ D}/ :J~5 H 7FG V[D VFI" ;\:S'lTDF\ Sæ]\ K[P 7FGGF[ ÝN[X UD[ 
T[ CI 56 V[ 7FGGL EF/ SF-TF SF-TF T[ lJØIGF V\lTD lA\N]V[ H[ 5CF[\R[ K[4 
7FGF[5F;S C\D[XF VFU/ VFJ[ K[P VFI" ;\:S'lT H[ T[ ;\XF[WSG]\ ;gDFG SZJF pt;]S 
K[P 7FG ;\XF[WGDF\ BFJFv5LJFG]\ E},L HGFZ gI]8G klØ H CTFP 5RF; JØ" 
VwIIG SZLG[4 lR\TG SZLG[ GJÎlQ8 VF5GFZ SF,"DFS"; DClØ" H K[P HUTGL 
lJRFZ;Z6LDF\ ÊF\lT ,FJGFZ RF<;" 0FlJ"GG[ SF[6 klØ GCÄ U6[ m VFI" ;\:S'lT VF 
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AWFG[ 5}HX[P ZJLgãGFY 8FUF[Z[ lJ`JEFZTL lJnF5L9 :YF5LG[ ATFJL VF%I]\ K[ S[4 
EFZT N]lGIFGF klØVF[G]\ VFtDLITFYL 5}HG SZ[ K[P T[VM HUTGF DCFG 
VFRFIF["G[ AF[,FJLG[ T[DG\] ;gDFG SZTF ZJLgãGFY VFI" ;\:S'lTGF VFtDFG[ 
VF[/BTF CTF T[VF[ VFI" ;\:S'lTGF ;FRF p5F;S CTFP 
 EI4 GFX VG[ DZ6 V[ XaNF[ EFZTLI ;\:S'lT HF6TL GYLP SFZ6 7FGGF[ 
GFX YTF[ GYL VG[ VF ;\:S'lT 7FGGF 5FIF 5Z ZRFI[,L K[P 
sZf WD" VG[ SD"GF[ ;DgJI VG[ DlCDF o 
 VFI" ;\:S'lT NZ[S 0U,]\ A]lâ5}J"S DF\0JFG]\ SC[ K[P 
 N'lQ85}TD gI;[t5FNDŸ J:+5}TDŸ l5AV,D 
 lJRFZ SZLG[ JTF["4 HF[.G[ 0U DF\0F[4 UF/LG[ 5F6L 5LVF[P 
 VFI" ;\:S'lT SC[ K[ S[ lJRFZG[ ;J"+ ,. HFVF[P WD" V[8,[ ÝtI[S lÊIF 
ÎlQ85}6" SZJL ;JFZ[ ;FT JFuI[ :GFG SZLG[ ;\wIF SZJL V[8,M WD"GF[ VY" YTF[ 
GYLP WD" V[8,[ RF[JL; S,FS YGFZF SDF["4 WD" N[J:YFG 5}ZTF[ VF[KF[ CF[I m WD" 
;J"+ K[ H[ H[ SD" VF56[ SZLV[ T[ T[ WD"DI CF[J]\ HF[.V[4 J[NDI CF[J]\ HF[.V[4 
lJRFZDI CF[J]\ HF[.V[P VFGF[ VY" V[ S[ ÝtI[S SFD A]lâ5}J"S SZF[4 56 A]lâ X]â 
YJF DF8[ ìNIGL 56 H~Z CF[I K[P ìNI X]â YJF DF8[ A]lâGL H~Z CF[I K[P ìNI 
VG[ A]lâGL V[S;}+TFDF\YL H[ DCFG lJRFZ 5[NF YFI T[ WD" U6FI K[P 
 5tYZ V[DG[ V[D 50IF[ CF[I TF[ V[DG]\ DCÀJ GYLP 56 T[ HF[ .DFZTDF\ 
;\ID5}J"S UF[9JFX[ TF[ V[ VDZ Y. HX[4 V[G[ DCÀJ D/X[P VF56[ VF ;DFHGL 
.DFZTDF\ IF[uI ZLT[ UF[9JF. HJFG]\ K[ VG[ tIF\ XF[EL ZC[JFG]\ K[P 
 VFI" ;\:S'lT SD"DI K[ T[ SD"G[ ÝFWFgI VF5[ K[P VF ;\:S'lTG[ VF/; B5TL 
GYLP :+LVF[ ;FJZ6L4 R},F[ S[ 3\8LG[ 5U V0F0JF N[TL GYLP SFZ6 S[ VF ;[JF 
;FWGF[ K[P B[0}T C/G[ 5U GCÄ V0F0[4 5\l0T 5]:TSG[ 5U GCÄ V0F0[P VFD 
;[JFSD"G[ VFI" ;\:S'lTDF\ 5lJ+ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P 
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 H[ SD" EFZ~5 ,FUT]\ CI V[ H EÂÉTEFJYL SZJF ,FULV[ V[8,[ ;Z/ ,FU[ 
K[P H[DG[ VFI" ;\:S'lT DF8[ UF{ZJ K[ T[D6[ 5F[T[ CJ[ H[DG]\ ÒJG SD"DI K[ T[DG[ 
5}HJF DF8[ VFU/ VFJJ]\ 50X[P H[DG[ DF[ÙG]\4 VFG\NG]\ 5ZDWFD HF[.T]\] CF[I TF[ 
AW]\ lDyIFlEDFG z[Q9 SlGQ9 SÙFVF[GF 5[TZFVF[4 AWL VF/;4 AWF :JFY"4 E|FDS 
bIF,F[ hF8SLG[ OUFJL NF[ VG[ VF WD"DI4 SD"DI EÂÉTGF DFU[" RF<IF\ VFJF[P 
 ccV[SJFZ H[8,L HDLG BF[NJFG]\ V[S SFD ;F[ jIFbIFGF[ SZTF\ z[Q9 K[P 
V[SJFZ BFNL J6JFG]\ SFD D\+H5 SZTF\ z[Q9 K[P V[S S50]\ Z\UJFG]\ SFD TDFZL 
AWL 5\l0TF. SZTF\ z[Q9 K[P N[XGF B[0}T4 J6SZ4 Z\UFZF AGF[4 VFH 5KL N[XDF\ 
SF[. SFD lJGFG]\ VG[ VF/;] GCÄ CMI4 DF8,]\ 30JFG]\ V[S SFD TDFZL zLD\TF. 
SZTF\ z[Q9 K[P V[S HF[0F[ ;LJJFG]\ SFD TDFZL zLD\TF. SZTF\ z[Q9 K[P 5{\0FG[ JFZ 
R0FJJFG]\ SFD TDFZL SC[JFTL lJäTF SZTF\ z[Q9 K[P N[XGF\ S]\EFZ4 RD"SFZ S[ ,]CFZ 
AGF[P cVFH 5KL N[XDF\ SF[. SFD lJGFG]\ VF/;] GCÄ CF[I CJ[YL VF VF56F[ D\+ 
VF K[P VFI" ;\:S'lTccZ* 
s#f ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ o 
 7FG A[ ÝSFZG]\ K[P V[S VFwIFltDS VG[ ALH]\ lJ7FGP SFD ;FZ]\ YJF DF8[ VF 
AgG[ CFYGL VFJxISTF K[P VFwIFltDS 7FG V[8,[ H ;ä{T4 ;DU| DFGJHFlT DFZL 
K[P VF AWF DFZF H AF\WJF[ K[P VG[ V[DGL ;[JF SZJF DF8[ DFZ[ lJ7FG HF[.V[ K[P 
VFJL K[ H[ ÎlQ8 T[ 7FGvlJ7FGFtDS ÎlQ8 SC[JFIP 
 AWF\ XF:+F[G]\ D]bI XF:+ ;DFHXF:+ K[P V[8,[ H VFI" ;\:S'lT Vä{TG]\ 
XF:+ VFU/ WZLG[ ÝUlT SZJFGL JFT SZ[ K[P ;DFHDF\ ;F{G[ ;]B D/[4 ;C]G[ 7FG 
D/[4 ;C]G[ 5[8 EZLG[ BFJF D/[4 5C[ZJF S50F\ D/[4 AWFGF lJSF; DF8[ TS éEL 
YFIP SF[. SF[.G[ CL6]\ G 5F0[P ;A/F[ N]A/FG[ GLRF[J[ GCÄ4 ALHFG[ U],FD G 
AGFJ[4 5F[TFGL CJ[,LVF[ éEL SZLG[ ALHGF 3ZGL CF[/L G SZ[P VF56[ ÒJJF DF8[ 
ALHFG[ G DZFIP ;F{ ÝYD VF AFATG[ VF ;\:S'lTV[ :5Q8TF SZL K[P 
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 VFI" ;\:S'lT VFBF lJ`JGF DFGJLVF[G[ VFJSFZ[ K[P cck6JgT] ;J[" 
VD'T:I 5]+Fcc cVD'T :J~5 .`JZGF\ ;\TFGF[ ;F\E/F[c V[D klØVF[ ìNI5}J"S SCL 
ZæF\ K[P VFI" ;\:S'lT VF H SZTL VFJL K[ VG[ V[ H VFU/ SZJFGL K[P VFI" CF[I 
S[ VGFI"4 SF/F J6"GF CF[I S[ UF[ZF J6"GF4 RLAF GFSJF/F CF[I S[ HF0F CF[9JF/F4 
5F[/F 0FRFJF/F CF[I S[ DF\HZL VF\BF[JF/F 9ÄU6F CF[I S[ êRF AWF H DFGJF[G[ 
5F[TFGF lNjI h\0F GLR[ V[S+ SZJF DF8[ VFI" ;\:S'lT Tt5Z K[P DFGJ V[STFGL 
EjI S<5GF VFI" ;\:S'lTGF ÝF6;DL K[P 
s$f ;\ID o 
 ;\ID VFI" ;\:S'lTGF[ VFtDF K[P V[D SCL XSFI S[ EFZTLI ;\:S'lT ;\ID 5Z 
ZRFI[,L K[P ÒJGDF\ ;\ID HF[.V[P 
 ccA|ïRI" +6 ÝSFZG]\ CF[I K[4 SlGQ94 DwID VG[ p¿DP V[DF\YL +LHF 
ÝSFZG]\ p¿D A|ïRI" VFI]QI JWFZGFZ]\ K[P H[ DG]QI VF A|ïRI"G[ ÝF%T Y. T[GF[ 
,F[5 GYL SZTF[ T[ ;J" ÝSFZGF ZF[UF[YL ZlCT AGLG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[ÙG[ 
ÝF%T SZ[ K[PccZ( 
 VF56[ lXJD\lNZDF\ H.V[ KLV[P D\lNZGL ACFZ SFRAFGL D}lT" CF[I K[P VF 
SFRAF[ ;\IDGL D}lT" K[P SFRAM V[GF\ V\UF[G[ V[S Ù6DF\ ;\SF[R[ K[4 V[S Ù6DF\ T[DG[ 
ACFZ SF-[ K[P lJSF;GL TS CF[I TF[ AWF\ VJIJF[ ACFZ VFJ[ K[P 5F[TFGL HFT DF8[ 
HF[BD CF[I tIFZ[ AWF\ VJIJF[ V\NZ HTF ZC[ K[P VFJF SFRAFG[ VFI" ;\:S'lTV[ U]Z] 
:YFG[ D}SIF[ K[P EUJFG 5F;[ HJ]\ CF[I TF[ SFRAF H[JF AGLG[ HFJP SFRAFGL H[D 
AWL .lgãIF[GF :JFDL AGF[P .lgãIF[G[ :JFWLG ZFBTF VFJ0J]\ HF[.V[P H[ HUTGF[ 
:JFDL AGJF .rK[ K[P T[6[ 5C[,F 5F[TFGF :JFDL YJ]\ 50X[P H[ EUJFGG[ VFtD;FTŸ 
SZJF DF\UTF CF[I T[6[ 5C[,F 5F[TFGF DGG[ SFA}DF\ ZFBJ]\ 50X[P 
 ccX\SZ EUJFGG[ +LÒ VF\B K[P VF +LÒ VF\BG]\ SFD 5C[Z[NFZG]\ K[P VF\B 
5Z4 SFG 5Z4 ÒE 5Z4 AWL .lgãIF[ 5Z VF VF\B wIFG ZFB[ K[P VF +LHF G[+DF\ 
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VluG K[P ÒJGDF\ lJSF; DF8[ lJZF[WL H[ SF\. CX[ T[G[ E:D SZJF VluG T{IFZ K[P 
+LH] G[+ B]<,]\ ZFbIF lJGF ÒJGDF\ l;lâ GYLPccZ) 
 DFZL VF\BF[ UD[ T[ HF[JFG]\ GYLP DFZF SFG[ UD[ T[ ;F\E/JFG]\ GYLP ÒE[ UD[ 
T[ AF[,JFG]\ GYLP 5U[ UD[ tIF\ HJFG]\ GYLP DFZL .lgãIF[ DFZF wI[IG[ VG]S}/ CF[I 
T[JL AFATF[ TZO H HJL HF[.V[P VF .lgãI J'ØEF[V[ DFZF ÒJGZYG[ BF0FDF\ 
5F0JFGF[ GYLP 56 DFZF ÝF%TjI :YFG[ T[G[ ,. HJFGF[ K[P 
 VFCFZvlJCFZGF\ ;\ID p5ZF\T ALHF[ V[S ;\ID K[P ;DFHDF\ VFG\N J;[ 
V[8,F DF8[ 5F/JFDF\ VFJTF VF ;\IDGL DC¿FGF H[8,F U]6 UF.V[ V[8,F VF[KF 
K[P VF56F N[XDF\ ÝFRLG SF/YL ;\I]ST S]8]\A jIJ:YF RF,L VFJL K[P ;\I]ST S]8]\A 
jIJ:YF ;\ID lJGF 8SL H G XS[P 
 ;\ID V[8,[ XZ6FUlT S[ VF7FSFZL AGJ]\ V[D GCÄ4 ;\ID V[8,[ GA/F. 
GCÄP ;\ID V[8,[ ;FDyI" ;\ID ÒJGGF lJSF; DF8[ K[P ;\ID VF56F CFY[ VG\T 
;[JF YFI V[ DF8[ K[P ;\ID ;DFHDF\ JW] VFG\N VFJ[4 JW] ;\ULTDI ;DFH AG[ DF8[ 
K[P ;\ID V[ ;FJ"EF{D AFAT K[P 
s5f SD"O,tIFU o 
 VFI" ;\:S'lT HIv5ZFHI4 l;lâ4 Vl;lâ4 ;O/TFvlGQO/TF4 
IXvV5IX ;FD[ wIFG VF5TL GYLP ;D]ãGF\ DF[HF\ p5Z pK/[ K[P VG[ GLR[ 50[ 
K[P ;D]ã p5Z pK/TF VG[ GLR[ 50TF[ lSGFZFG[ V0[ K[P ;D]ãDF\ EZTL VFJ[ K[4 
VF[8 VFJ[ K[P 56 T[GL WLZU\ELZ UH"GF SIFZ[I V8STL GYLP V[G]\ SD" RF<IF SZ[ 
K[4 ÒJG S[ DZ64 ;\5l¿ S[ lJ5l¿4 NF:I S[ :JFT\È4 HI S[ 5ZFHI V[ AWF TZO 
wIFG G VF5TF ;TT wI[I TZO UlT SZJFGLP RFlZÈ V[ JFT D]bI K[P DFZF[ 
5F[TFGF[ lJSF; V[ D]bI AFAT K[P C]\ V[GF DF8[ K]\ HIv5ZFHIGF\ DF[HF\ ;FY[ ,0TF[ 
C]\ VFU/ JWLXP ÒT YL 3[,F[ GCÄ YFp\4 C]\ DFZ]\ SD" CFYDF\ ,.G[ VFU/ JWTF[ 
ZCLX VFI" ;\:S'lT S[J/ lJHIG]\ TÀJ7FG SZTL GYLP HF[ T[ S[J/ lJHIGF 
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TÀJ7FG 5Z éEL CF[I TF[ T[ N]lGIFGF DF+ V0WF H VG]EJF[ 5Z éEL K[P V[D 
U6FX[P T]\ C\D[XF\ ;]BGF :JU"DF\ ZCLX V[JL ,F,R VFI";\:S'lT VF5TL GYLP 
lJHIGF[ KFS ZFBLX GCÄP 5ZFHIYL CTFX VG[ N]oBL Y.X GCÄP VFI" ;\:S'lTGF[ 
VF DCFG ;\N[X K[P HIv5ZFHIGF bIF,F[ TF[0TF4 E[NTF4 VF56[ VFU/ JWJFG]\ 
K[P lJHIGF VG[ 5ZFHIGF ;FÙL AGJFG]\P SD" SZTF\ OF\;L D/[ S[ l;\CF;G D/[4 
O},CFZ D/[ S[ IFTGF D/[4 IX D/[ S[ V5IX D/[ DFZF[ VFtDF Dl,G YX[ GCÄP VF 
;FRF SD"JLZGL zâF K[P V[G[ VÎlQ8 O/ N[BFT]\ CF[I K[P V\T[ ;tIGF[ lJHI YJFGF[ 
K[P V[ JFT V[G[ :5Q8 N[BFTL CF[I K[P 56 lJHIGF GUFZF JUF0L GCÄ VG[ 
5ZFHIGF\ ZF[N6F\ ZF[.X GCÄP AgG[ 5Z ;JFZ Y.G[4 lGl`RT AGLG[4 ;N{J SD" 
SZTF[ ZC[ V[DF\ TgDI Y. HFP V[ H TFZF[ DF[Ù4 V[ H 5}HF4 V[ H ;FRF[ VG[ DCFG 
WD"4 VF AW]\ VFI" ;\:S'lT SCL ZCL K[P 
s&f GFZLG]\ ;gDFG o 
 VFI" :+L V[8,[ tIFUD}lT"4 T5:IF4 D}S;[JF4 VDZ VFXFJFNP S]NZT H[ 
ÝDF6[ CF[AF/F SIF" lJGF SFD SZTL CF[I K[P T[ ÝDF6[ VFI":+LVF[ S]8]\ADF\ ;TT 
DC[GT SZLG[4 R}5RF5 zD SZLG[ VFG\NG]\ lGDF"6 SZTL CF[I K[P ;LTFv;FlJ+L4 
ãF{5NL4 UF\WFZL V[ EFZTLI :+LVF[GF VFNXF[" K[P tIFUD}lT"4 VG[ Ý[DD}lT" V[ 
EFZTLI :+LVF[GL VFZFwI N[JLVF[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ :+LG]\ ÒJG V[8,[ V[S 
CJGS]\0P ,uG V[8,[ I74 :+LGF ÒJG I7GF[ VFZ\E 5]Z]ØGF ÒJG ;FY[ V[ 
HF[0FI K[P tIFZYL YFI K[4 VG[ VF I7 DZ6YL H 5}ZF[ YFI K[P 
 DFTF TZLS[ EFZTLI :+LVF[GL V5FZ DlCDF K[P T[ ;\EF/ ZFBGFZ K[4 T[ 
SF[.G[ DZJF N[X[ GCÄP T[ AWFG[ Ý[D VF5X[4 VFXLJF"N VF5X[4 V[JF VF5X[ 
.`JZGF Ý[DGL S<5GF VF56G[ VF5L XS[ V[JL SF[. HF[ jIÂÉT CF[I TF[ T[ DFTF K[P 
V[8,F DF8[ H EFZTLI ;\:S'lTDF\ DFT'J\NGF UJFI K[P V[8,[ H VFI";\:S'lTG[ 
DFT'ÝWFG ;\:S'lT SCL K[P 
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V~gWtIG;}IF R ;FlJ+L HFGSL ;TL P 
NF{5NL S^6UL UFUL" DL•F N]UF"JTL TYF PP !_ PP 
,1DL•C<IF\ RgGdDF •]N|DFdAF ;]lJS|DF P 
lGJ[lNTF ;F•NF R 5|6dIF DFT'N[JTFo PP !! PP
#_ 
 VYF"TŸ VZ]\WTL4 VG;}IF VG[ ;FlJ+L4 ;TL ;LTF4 ãF{5NL4 S^6UL4 UFUL"4 
DLZF\ TYF N]UF"JTLP ,1DLAF.4 VC<IF4 RgGdDF4 5ZFÊDL Z]ãDFdAF4 ElUGL 
lGJ[lNTF VG[ XFZNFDl6N[JL V[ DFT'N[JTFVF[ Ý6FD SZJF IF[uI K[P 
VZ]\WTL o DClØ" JlXQ8GL 5lTJ|TF 5tGL4 H[GL S0S T5:IFG]\ J6"G :JI\ EUJFG 
X\SZ[ ;%TlØ"VF[ ;DÙ SI]±P 
VG;}IF o Vl+ klØGL 5lTJ|TF 5tGL4 H[DGL VG[S SLlT" SYFVF[ Ýl;â K[P T[DGF\ 
T5 VG[ J|TF[YL klØVF[GL AFWFVF[ N}Z Y.P ZFDGL ;FY[ JGDF\ HTL ;LTFV[ T[DGL 
5F;[YL p5N[X ,LWF[P 
;FlJ+L o DãN[XGF ZFHF V`J5lTGL 5]+L4 H[6[ XF<J N[XGF X+]5Ll0T JGJF;L 
ZFHF n]Dt;[GGF DF+ V[S JØ" X[Ø p\DZ JF/F 5]+ ;tIJFGG[ 5lTGF ~5DF\ 5;\N 
SZL TYF 5F[TFGF Î- 5lTJ|tIGL XÂÉT 5Z T[6[ IDZFHGF CFYDF\YL T[G[ D]ST 
SZFJJFDF\ ;O/ ZCLP 
HFGSL o HUlJbIFT ZFDSYFGL GFlISF4 5lTJ|TF ;gGFZL HGSG\NGL ;LTFP 
;TL o NÙ ÝHF5lTGL 5]+L VG[ EUJFG X\SZGL 5tGL H[ 5F[TFGF l5TFGF I7DF\ 
5lTG]\ V5DFG HF[.G[ I7FluGDF\ E:D Y. U.P T[DGF XJGF DF[CDF\ 50L X\SZGF[ 
DF[C E\U SZJF DF8[ lJQ6]V[ T[GF XJGF AFJG 8]S0F SZL NLWF H[DGF 5'yJL5Z 
50JFYL tIF\ tIF\ XÂÉT5L9 AGL UIFP 
ãF{5NL o 5F\RF, GZ[X ã]5NGL 5]+L4 H[G]\ :JI\JZ VH]"G[ ,1IJ[WLG[ ÒtI]\ CT]\P 
zLS'Q6GL DF[\ AF[,[,L AC[G DCFEFZTGL :+L 5F+F[DF\ ÝD]B4 .gãÝ:YGL DCFZF6LP 
S^6UL o TlD,GF0]GL Ýl;â 5lTJ|TF ;gGFZLP H[GF\ tIF\ D\lNZF[ AG[,F\ K[P 
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UFUL" o JRS klØGL lJN}ØL 5]+L4 H[6[ ZFHF HGSGL ;EFDF\ VH[I A|ï7FGL 
IF7J<SIGL ;FY[ VgI lJäFGF[YL XF:+FY"DF\ EFU ,LWF[P 
DLZF\ o !&DL XTFaNLDF\ ZFH:YFGDF\ ZTGl:\C ZF9F[0GL 5]+L DLZF\AF. ZF6F 
EF[HZFHFGL HF[0[ 5Z6L 5Z\T] EUJFG zL S'Q6GL VGgI EÂÉTYL lJEF[Z DLZF\G[ 
ZFXHS]/GF\ AWF\ VFSØ"6F[G[ KF[0LG[ ;\T ÒJG V5GFJL ,LW]\P EF[HZFHFGL VSF/ 
D'tI] 5KL ZF6F AGL lJÊDÒTGF 5F[TFGL EFELGF EÂÉTlJCŸJ, VFRZ6[ S],GL 
DIF"NFGL lJZ]â DFGLG[ T[DG[ ZF[SJFYL ,.G[ DFZL GFBJF ;]WL V;O/ ÝItGF[ SIF"P 
DLZFAF.GL EÂÉT ZRGFVF[ Ýl;â K[P 
N]UF"JTL o U-D\0/FGL JLZ ZF6L4 H[6[ D]U, AFNXFC VSAZGL VFÊD6SFZL 
;[GFYL EI\SZ I]â SI]ÅP  
,1DLAF. o DZF9F 5[XJFGF VFlzT A|Fï6 DF[ZF[5\T TF\A[GL 5]+L4 H[ hF\;LGF ZFHF 
U\UFWZZFJ HF[0[ 5Z6FJL VG[ 5lTGF D'tI] 5KL !(5*GF :JFT\È I]âDF\ S}NLG[ 
V\U|[HF[GL ;[GFGF[ ELØ6 ;\CFZ SZTF\ T[ JLZUlTG[ ÝF%T Y.P 
VC<IFAF. CF[/SZ o V-FZDL XTFaNLDF\ Y.4 .gNF{ZGL GLlTlG5]6F4 ÝHFJt;,F4 
ZF6L4 H[6[ 5F[TFGF V5ZFWL 5]+G[ CFYLGF 5UGL GLR[ SR/FJL GFbIF[P 
RgGDF\ o s!f S[,FNLGL ZF6L H[6[ lXJFÒGF\ ALHF 5]+ ZFHFZFDG[ V[JL S96F.GF 
;DIDF\ VFzI VF%IF[ S[ HIFZ[ VF{Z\Uh[A T[GM 5LKF[ SZL ZæF[ CTF[P sZf SLT]Z 
sSGF"8Sf GL ZF6L4 H[6[ 5F[TFGF 5lT D<,;H" N[;F.GL D'tI] AFN ZFHI CFYDF\ ,[JF 
5CF[\R[,L V\U|[HF[GL ;[GFYL !(5* YL +6 NXS 5C[,F\ HDLG[ ;FDGF[ SIF["P 
~ãDFdAF o T[ZDL XTFaNLGF p¿ZFW"DF\ VF\W|GF SFSTLIF\ ;FD|FHIGL Ýl;â ZF6L4 
H[6[ A[ NXSF[ ;]WL ;FD|FHIG]\ S]X/ ;\RF,G SI]Å\P 
lGJ[lNTF o !()(DF\ :JFDL lJJ[SFG\NGL lXQIF sElUGL lGJ[lNTFf AGL VFIlZX 
DlC,F S]DFZL DFU"Z[8 GF[A[,4 H[6[ EFZT VFJLG[ v NLG v N]oBLVF[GL ;[JF SZL 
VG[ :JFDLÒGL lJRFZWFZFVF[G[ U|C6 SZLG[ EFZTLI GJHFUZ6DF\ DCÀJ 5}6" 
IF[UNFG VF%I]\P 
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XFZNF o ZFDS'Q6 5ZDC\;GL WD"5tGL4 H[ 5F[TFGF lG:5'C 5lTGL ;]IF[uI 
WD"RFlZ6L AGL UIF\P 
 EFZTJØ"DF\ ;J":J DFTFGF[ DlCDF K[P EFZTLI :+LVF[GF 5FlJÈ4 ;\IDG[4 
J{ZFuIG[ WgI K[P VFI" ;TLVF[GF lNjI DlCDFG]\] J6"G XaNF[ äFZF SZJ]\ XSI GYLP 
VFD VFI";\:S'lTDF\ GFZLG]\ :YFG VläTLI K[P 
s*f DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D;\A\W o 
 VFI" ;\:S'lTV[ 5X]4 5ÙL4 J'Ù4 JG:5lT ;FY[ :G[CGF ;\A\WF[ AF\WJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P VF AWFG[ DF6;GF S]8]\ADF\ Ý[DEI]± :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
DFGJLGL XÂÉT DIF"lNT K[P KTF\ DIF"lNT XÂÉTDF\ 56 H[ SF\. SZL XSFI T[ 
DFGJLV[ SZJ]\ V[D EFZTLI ;\:S'lT SC[ K[P 
 VFI" ;\:S'lTDF\ UFIvA/NG[ prR :YFG V5FI]\ K[P T[GL ;FY[ DDTF 
ZFBJFGL JFT 56 VF ;\:S'lTDF\ SC[JF. K[P VF56L ;\:S'lT UFI TZO VF56G[ V[S 
S]8]\ALHG TZLS[ HF[JFG]\ XLBJ[ K[P HDTF 5C[,F VF56[ UF{U|F; H]NF[ SF-LV[ KLV[P 
VFD 5C[,F UFIG[ HDJFG]\ 5LZ;JFG]\4 5KL VF56[ HDJFG]\P UFIGF S5F/[ VF56[ 
lT,S SZLV[ KLV[P VFI" ;\:S'lTDF\ UFI AW[ jIF5[,L K[P UFIG[ DFTFGF[ prR NZHHF[ 
V5FIF[ K[P 
 VF56[ UFIvJFKZ0FGL H[D A/NGL 5}HF SZLV[ KLV[P ;TFZF AFH] cA[\NZFc 
GF[ TC[JFZ pHJJFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ A/NG[ VFZFD VF5L4 T[GL 5}HF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[G[ ;HFJJF[4 U/FDF\ DF/F 5C[ZFJJL4 B[0}T 5tGLGF S0,F A/NGF 5UDF\ 
5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;[ UZLA B[0}TG[ tIF\ 56 5}Z6GL JFGUL ZF\WJFDF\ 
VFJ[ K[P 5}Z65F[/L 5Z WFZ EZLG[ 3L Z[0JFDF\ VFJ[ K[P A/NGL 9F9DF9YL 
XF[EFIF+F SF-JFDF\ VFJ[ K[P JFHF JFU[4 O8FS0F O}8[4 VFG\NF[t;JG]\ JFTFJZ6 CF[I 
K[P VF S'T7TFGF[ VFG\N K[P H[ A/NG[ SF\W[ 3}\;ZL ,FNL 8F- T0SFDF\ C/ B[\RFjI]\4 
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UF0]\ B[RFjI\]4 RFA]SYL O8SFIF[" VG[ H[GL DC[GTYL B[TZF[ ,L,FKD 0F[,JF ,FuIF 
V[JF S'Q6D}lT" A/N ÝtI[ S'T7TF ATFJJFGF[ VF 5ZD D\U, lNJ; K[P 
 zFâ ;DI[ SFU0FG[ AF[,FJL SF[l/IF G\BFI K[P RS,L VG[ SA}TZG[ NF6F 
GF\BLI[ KLV[P DF[ZG[ VF56[ 5lJ+ U^IF[ K[P SFZ6 S[ T[ ;Z:JTLG]\ JFCG K[P 
VFI";\:S'lTDF\ SF[I,J|T GFDG]\ V[S J|T K[P V[ J|T VG];FZ SF[I,GF[ VJFH ;F\E?IF 
lJGF HDL G XSFIP SF[I,GL H[D 5F[58 VG[ D[GF ;FY[ 56 VFI" ;\:S'lTDF\ 
VFtDLITFGF[ GFTF[ A\WFI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 5X]5ÙL ;FY[ A\WFI[,F[ Ý[D ;\A\W VFI" ;\:S'lTDF\ JG:5lT ;FY[4 J'ÙF[ ;FY[ 
56 V[8,F[ H Ý[D;\A\W HF[JF D/[ K[P VF56[ VF\U6FDF\ T],;L pUF0LV[ KLV[P 
;JFZDF\ :+LVF[ T[GL 5}HF SZL T[G[ 5F6L 5FIF lJGF 5F6L 5LX[ GCÄP VF56[ T],;L 
,uG SZLV[ KLV[P V[GF ,uGDF\ VFD/L4 VF\A,L4 X[Z0L H[JL JG:5lTVF[G]\ 
JGO/F[G]\ H DCÀJ K[P VF56[ J0 VG[ 5L5/FG[ 56 5}ÒV[ KLV[P HGF[. VF5LV[ 
KLV[P NF[ZF[ AF\WLV[ KLV[ VG[ T[GL ÝNlÙ6F SZL Ý6FD SZLV[ KLV[P 
 5}HFDF\ lJlJW O},F[4 lA<5+ JU[Z[G]\ DCÀJ VFI" ;\:S'lTDF\ UJFI]\ K[P 
5FlZHFT4 HF;]N4 WT]ZF[4 S[64 HF.4 H}.4 U],FA4 DF[UZF[4 RD[,L4 H[JF\ O},hF0 
TYF SN\A4 VFD/L4 NF0DGF hF0 TYF T[GF\ 5F\N0FGF[ 56 DlCDF K[P VFI" ;\:S'lTDF\ 
TZ],TFvJ[,LVF[ DF8[ V5FZ Ý[D HF[. XSFI K[P S^JDClØ" SC[ K[ cchF0G[ 5F6L 
5FIF lJGF XS]\T,F 5F6L 5LTL GYLP VG[ O},F[GF[4 S]\5/F[GF[ XF[B4 KTF\ T[ hF0GF 
O},G[ V[ TF[0TL GCÄ4 S]\5/F[ R}\8TL GCÄcc 
 SF[\S6DF\ HIFZ[ 3Z[ U65lT 5WZFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[DGL D}lT" p5Z RF[DF;] 
RLHF[ ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P SFS0L4 N]JF"4 ;C:+O/4 E}l8IF\4 5L,}0F4 S0JL T]\A0L 
JU[Z[ EUJFGGL p5Z ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P GFl/I[Z4 ,L,L ;F[5FZL 56 
,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 VFI" ;\:S'lTV[ 5X]5ÙLVF[4 J'Ù JG:5lT ;FY[ :G[C ;\A\W AF\wIF\ K[P V[GFYL 
I VFU/ H. VF56[ lXT/F ;FTDGF lNJ;[ DF8[GF R},FGL 5}HF SZLV[ KLV[ H[ 
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NLJF[ VF56F DF8[ ;TT A/[ K[P ÝSFX VF5[ K[4 T5[ K[4 SF/F[ YFI K[P V[ NLJF TZO 
S'T7TF ATFJJFGF[ VF lNJ; K[P 
 VFI" ;\:S'lTDF\ ;}I" VG[ VluGGL 56 36L DC¿F K[P VFI";\:S'lTDF\ GFU 
5F\RDGF lNJ;[ GFUGL 5}HF SZJFG]\ SC[JFI]\ K[P V[JL H ZLT[ GNLVF[G[ 56 DFTF 
T]<I U6L4 T[GL 5}HF SZL GNLVF[GF pt;JF[ pHJJFG]\ DCÀJ UJFI]\ K[P 5J"TGL 56 
5}HF YFI K[P VG[ V\T[ ;F{YL DCFG 5'yJLG[ DFTF U6L T[GL ÙDF DF\ULV[ KLV[P T[ 
S[JL pNFZ K[ ¦ VF56[ C/YL T[G[ JÄWLV[4 T[G[ U\NL SZLV[4 T[GF p5Z GFRLV[4 
S]NLV[ KTF\ T[ VF56G[ ÙDF VF5[ K[4 U]:;[ YTL GYLP VFJL 5'yJLGF[ DlCDF 
VFI";\:S'lTDF\ UJFIF[ K[P 
 
s(f VlC\;F o 
 ccVlC\;F 5ZDF[ WD"cc VF VFI";\:S'lTG]\ ÒJGE}T TÀJ K[P EFZT VlC\;FGL 
E}lD K[P J[NSF/YL DF\0L K[S VtIFZ;]WLGL VFI" ;\:S'lTG]\ ;F[G[ZL ;}+ VlC\;F K[P 
EFZTGF[ .lTCF; V[8,[ VlC\;FGF ÝIF[UF[GF[ .lTCF; VlC\;F XaNGF[ VY" VFH[ 
B}A jIF5S AgIF[ K[P VlC\;F V[8,[ lJRFZ äFZF4 VFRFZ äFZF4 JF6L äFZF S[ JT"G 
äFZF SF[.G]\ VS<IF6 G .rKJ]\P 
 ccÝFRLG SF/YL D]bItJ[ A[ AFAT[ lC\;F YTL VFJL K[P EÙ6 DF8[ VG[ ZÙ6 
DF8[ ÝFRLGSF/DF\ DF6; DF\;EÙL CTF[P WLD[ WLD[ DFGJÒJG 5lZJlT"T YI]\ VG[ 
DF\; E16 N}Z YI]\P T[G[ lC\;F DFGJF ,FuIF KTF\36F ,F[SF[ CÒ 56 VF ÝSFZGL 
lC\;F SZ[ K[P 5C[,F I7DF\ lC\;F YTL I7DF\ CF[DJF DF8[ AF[S0FGF[ Al, R0FJFTF[ 
VG[ T[G]\ DF\; Ý;FN~5[ BJFT]\ 5Z\T] EUJFG A]â H[JF VlC\;FGF 5}HFZLVF[V[ VF 
lC\;F A\W SZFJLPcc#! 
 DF6; 5F[TFGF ZÙ6 SFH[ lC\;F SZ[ V[ ALHF ÝSFZGL lC\;F K[P SF[.G[ U],FD 
AGFJJF4 T[GF p5Z VtIFRFZ SZJF[ V[ 56 V[S lC\;F K[P 5X]5ÙLVF[G[ DFZJF4 
ÒJH=\T]VF[GF[ GHFX SZJF[ V[ 56 V[S ÝSFZGL lC\;F H K[P lC\;S 5X]5ÙLVF[G[ 56 
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Ý[D5}J"S 5F/L5F[ØL VlC\;S AGFJL XSFI K[P VlC\;F VG\T K[P ÝFRLG ;DI[ 
EFZTDF\ VFzDF[ CTFP T[ V[JF :Y/[ CTF\ S[ HIF\ VlC\;FGF[ JWDF\ JW] ÝF[U YTF[ 
CF[IP VFI" ;\:S'lTDF\ V[JF\ VG[S pNFCZ6F[ K[ S[ HIF\ lC\;S 5X]5ÙLVF[ VlC\;S Y. 
;FY[ ZC[TF CF[IP VFzDF[DF\ VF ÝSFZGF ÝIF[UF[ YTFP ;F54 GF[l/IF[4 CZ64 l;\C 
VF AWF\ V[S H HuIFV[ Ý[DYL ;FY[ ZC[TF\P VFD VFI";\:S'lTDF\ VlC\;F VG[ V[ 
VlC\;FG[ J{l`JS O,S 5Z lJ:T'T ZLT[ O[,FJGFZ A]â4 DCFJLZ VG[ DCFtDF H[JF 
5lJ+ VFtDFVF[G[ 5}HI EFJ[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GL J\NGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s)f RFZ 5]Z]ØFY" o 
 VFI" ;\:S'lTDF\ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù4 V[ RFZ 5]Z]ØFY" ÝF%T SZJFGL JFT 
5Z EFZ D}SFIF[ K[P VFI" ;\:S'lT V[S H JFT 5Z EFZ D}STL GYLP T[ jIF5S K[4 
V[SF\U GYLP VFI";\:S'lT NLGTF lGZFXFGF UF6F UFGFZL ;\:S'lT GYLP VFI";\:S'lT 
5{;FG[ JDGJT U6TL GYLP VY" V[ 5]Z]ØFY"GL JFT K[ ìNI4 ;\5l¿ tIFHI GYLP 
ÝItG5}J"S ãjI E[U]\ SZF[P ;\5l¿ D[/JF[P VFI" ;\:S'lTG[ ;\5l¿GF[ KF[K GYLP VFI" 
;\:S'lT ;\5l¿G[ 5RFJGFZL ;\:S'lT K[P H[ JFT ;\5l¿GL T[H SFDF[5EF[UGL 
VFI";\:S'lT SFDG[ DFGJ\T] :YFG VF5[ K[P ;\5l¿ 5lJ+ K[4 SFD 56 5lJ+ K[P 
D6;[ VY" VG[ SFD ÝF%T SZJF HF[.V[P ;\5l¿ D[/JJL HF[.V[4 VG[ T[GF[ ;FZL ZLT[ 
p5EF[U 56 ,[JF[ HF[.V[P VCÄ SFDGF[ VY" DF+ ZlT;]B V[8,F[ H GYLP SFD V[8,[ 
p5EF[U4 ;]B5F[EF[U SFD V[8,[ lJØI;]B4 5\R[lgãIF[G]\ ;]B4 5\R lJØIF[G]\ 
;[JGSFD XaNG[ VFJF jIF5S VY"DF\ ,[JF[ HF[.V[P 
 VY" VG[ SFDGL 5FK/ WD" CF[JF[ HF[.V[ 5C[,F WD"G]\ VlWQ9FG4 WD"GF 
5FIF 5Z VY" SFDGF\ D\lNZ AF\WF[4 VY" VG[ SFDGF[ ;FYL HF[ WD" CX[ TF[ H T[ VY" 
SFD ;]BSZ AGX[P VY"G[ 5C[,F\ ÝFWFgI V5FI]\ K[P SFZ6 S[ VY" G CF[I TF[ X[GF[ 
SFD m HF[ BFJFv5LJF G D/[ TF[ X[GF[ SFDF[5EF[U m VY" lJGF SFDJF;GF XL ZLT[ 
T'%T YFI m 
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 WD" :YF5GF DF8[ SFD SZTF DF6;F[ TDG[ ÝUlT TZO WLD[ WLD[ ,. HFI K[P 
WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù VY" VG[ SFDGF VFZ\E[ WD" K[ VG[ V\T[ DF[Ù K[ DG]QIGF[ 
ÝIF; DF[Ù DF8[ K[P DF[Ù V[8,[ 5ZD ;]B4 S[J/ XF\lTP 
 VY" VG[ SFD VF A[ J'l¿VF[ 5FK/ WD"G]\] A\WG K[P cWD" V[8,[ o WFZJFG 
WD"c VFBF ;DFHG]\ WFZ6 H[GFYL YFI T[ WD"4 WD" V[8,[ R\NG lT,S m X]\ WD" V[8,[ 
A[ZBF[ m X]\ WD" V[8,[ HGF[. m X]\ WD" V[8,[ ClZ ClZ EHJ]\ m X]\ WD" V[8,[ DF/F 
O[ZJJL m X]\ WD" V[8,[ S\. SIF" lJGF ;]BF[5EF[U SZJF[ m WD" V[8,[ 3\8 JUF0JF[4 
X\B O]SJF[ m WD" V[8,[ X]\ m ;RZFRZ ;'lQ8GF[ ;DU| T5F[ lJRFZ V[8,[ WD"P 
s!_f RFZJ6" o 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFG[ ;]Î- ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ RFZ J6F["DF\ 
JC[\RJFDF\ VFjIF[P VF RFZ J6F["DF\ A|Fï64 Ùl+I4 J[xI VG[ X]ã V[ NZ[SG[ IF[uITF 
D]HAGF\ SFD ;F[\5JFDF\ VFjIFP VFD SFDGL JC[\R6L DF8[ VF J6"jIJ:YF VD,D\F 
VFJL CTLP 5Z\T] ;DI HTF\ VF J6"jIJ:YFV[ ~l-R]:T 7FlTVF[G]\ :J~5 WFZ6 SZL 
,LW]\P A|Fï6F[ ;F{YL êRF[ J6" U6FTFP T[VF[V[ lJnFeIF; VG[ WFlD"S lJlW v 
lJWFGF[ TYF SD"SF\0F[ SZJFGL HJFANFZL ;F[\5F.4 Ùl+IF[V[ ZFHI R,FJJ]\ TYF 
N]xDGF[ ;FD[ I]â SZL ÝHFG]\ ZÙ6 SZJ]\ V[ SFD ;F[\5FI]\P J{xI J[5FZ SZ[ VG[ Ù]ãF[ V[ 
p5ZGF +6[ JUF["GL ;[JFRFSZL SZ[ V[J]\ SFD JC[\RFI]\P 5lZ6FD[ êR v GLRGF 
E[NEFJ VD,DF\ VFjIFP V:5'xITF H[J]\ S,\S ;DFHDF\ jIF5L UI]\P WD"GF GFD[ 
JF0FVF[ X~ YIFP êR GLRGF E[NEFJGF ,LW[ X]ã HFlT D\lNZDF\ ÝJ[XL G XSTLP 
5}HF4 5F9 G SZL XSTLP VFD VF ;]\NZ J6"jIJ:YF V[ VF J6"jIJ:YFGL lJX[ØTFG[ 





s!!f RFZ VFzD o 
 DFGJLGF[ lJSF; YFI V[ DF8[ RFZ VFzDF[GF RFZ TASSF SæF K[P 
A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFGÝ:YFzD VG[ ;\gIF;FzDP 
 VFI" ;\:S'lT SC[ K[ S[ DF6; HgDGL ;FY[ +6 k6 DY[ ,.G[ VFJ[ K[P klØ 
k64 l5T'k6 VG[ N[Jk64 VF +6 k6 VF56[ VNF SZJFGF\ CF[I K[P 
A|ïRIF"zD NZlDIFG p¿Z 7FG ÝF%T SZLG[ VF56[ klØU]6 R}SJLV[ KLV[P 
VFU/ H.G[ U'C:YFzDDDF\ ;\TlTG]\ lGDF"6 SZLG[4 T[GF[ AZFAZ pK[Z SZLG[ 
VF56[ l5T'k6 SZLV[ KLV[o JFGÝ:Y T[DH ;\gIF; V[ A[ VFzDF[ äFZF ;DFHGL 
;[JF SZLG[ VF56[ N[Jk6 VNF SZLV[ KLV[P .`JZ ;J";'lQ8 DF8[ K[P .`JZG]\ k6 
VNF SZJFG]\ V[8,[ VF56[ ;C]GF YJFG]\P 
 A|ïRIF"zDDF\ D]bItJ[ 7FGGL p5F;GF SZJFGL CF[I K[P p5GIG YFI 
tIFZYL A|ïRI"GF[ ÝFZ\E YFI K[P A|ïRI" SF[.S wI[I DF8[ CF[I K[P wI[ICLG A|ïRI" 
lGZY"S K[P A|ïRI" V[8,[ A|ï ÝFl%T DF8[ H[ JT"G SZJFG]\ V[ VFRZ6 V[8,[ A|ïRI" 
A|ï V[8,[ VF56]\ wI[I H[GF DF8[ ÒJJFGL S[ DZJFGL .rKF YFI T[ VF56]\ A|ïP 
 U'C:YFzD 5Z ;DFHGF[ VFWFZ K[ T[ ElJQISF/G]\ lGDF"6 SZ[ K[P ,uG 
V[8,[ S[J/ AFæ ,uG GCÄ4 ìNIGF ,uG4 ,uGDF\ JW]V[ JZG[ DF/F 5C[ZFJJL JZ[ 
JW}G[ DF/F 5C[ZFJJL4 VFGF[ VY" K[P V[SALHFGF\ lGD"/ ìNI5]Q5F[ V[SALHFG[ 
V5"6 SZJF\P VluG OZT[ ;FT 5U,F\ RF,JF\ V[8,[ HgDF[HGD ;FY[ RF,J]\P ;CSFI" 
SZJ]\ 5lTv5tGL ;]BDF\ S[ N]oBDF\ C\D[XF\ ;FY[ ZC[X[P 
 VF ZLT[4 U'C:YFzDDDF\ 5lJ+TF ,FJJFGL4 V[SALHFG[ ;FRJTF SIFZ[S 
Ý[DYL TF[ SIFZ[S U]:;FYL V[SALHF ;FY[ SFD SZTF\ SZTF\ p5ZG[ p5Z HJFG]\ 
VF;ÂÉTDI Ý[DDF\ K[J8[ VGF;ST Ý[DG]\ ;H"G SZJFG]\P 
 JFGÝ:Y V[8,[ JGJF;DF\ HJF\ lGS/[,FP JFGÝ:YF[ JGDF\ ZC[TF tIF\ VFzD 
R,FJTF4 tIF\ XF/F R,FJTF4 JFGÝ:Y H[JF[ p¿D lXÙS GCÄP VG]EJL4 5]bT4 
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XF\TSFD4 C;TF4 ZDTF E6FJ[ T[JF[ H lXÙS CF[JF[ HF[.V[P S]8]\AGL DIF"lNT 
VF;ÂÉT KF[0LG[ ;DFHGL ;[JF H[ lGo:JFY"56[ SZJF DFU[ T[ JFGÝ:YP 
 ;\gIF; V[8,[ lGJF"6 :JvG[ ;\5}6" A]hFJL N[JFGF[4 DFZ\] S8]\A4 DFZF[ ;DFH4 
DFZL HFlT4 DFZF[ WD"4 DFZ\] DG4 DFZ]\ BFJFG]\4 DFZF[ 5{;F[4 V[JL SF[. JFT GCÄP 
V[DF\YL S\. H DCÀJG]\ GCÄP ;\gIF; V[8,[ ;DÎlQ8 ;}I"GF lSZ6 ;F{ DF8[ K[ V[D 
;\gIF; 56 ;C] DF8[ K[P ;\gIF;LV[ V[S H 9[SF6[ ZC[JFG]\ GCÄP T[ 5JGGL H[D 
ÒJG VF5TF[P lJRZTF[ ZC[X[P ;}I"GL H[D 5lJ+TF VG[ ÝSFX VF5TF[ ZC[X[P E|D6 
SZTF[ ZC[X[P 
s!Zf VFI";\:S'lTDF\ ÝTLSF[ o 
 VFI";\:S'lTDF\ ;[\S0F[ ÝTLSF[ K[P O/DF\ H[D J'ÙGF[ lJ:TFZ ;DFI[,F[ CF[I K[P 
V[D ÝTLSDF\ VG\T VY" ;DFI[,F[ CF[I K[P VFI" ;\:S'lTDF\ D]bItJ[ :Jl:TS4 VF[D4 
X\B4 ;]NX"G RÊ4 UNF4 SD/4 lXJl,\U4 XFl,U|FD4 T],;L4 GFU4 SFRAF[4 G\NL4 
l+X}/4 l+SF[64 NL5S4 AL,L5+4 S]\E4 S/X4 0DZ\]4 E:D4 UFI4 VQ8D\U,4 
GFl/I[Z4 WG]ØAF64 Z]ãFÙ4 J04 wJH4 5L5/F[4 VXF[SvVFXF[5F,J4 5F[584 
VFZTL4 C\;4 lT,S4 HGF[.4 N]JF"4 DF[Z4 I74 N[JF,I4 JFGZ4 lXBF4 K+4 3\84 
ZY4 l;\N}Z4 ZFB0L4 RZ65FN}SF4 UZ]04 R\ã4 RF\N,F[4 V`J4 l;\C4 S}JF[4 G8ZFH4 
GD:SFZ[Z4 zLU6[X4 ,1DL4 VF\AF[4 VAL, U],F,4 ;F[5FZL JU[Z[ ÝTLSF[ HF[JF D/[ 
K[P 
 VFDF\YL SD/ V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ D]bI ÝTLS K[P SD/ V[STFG]\ ÝTLS K[P 
EUJFG lJQ6]GL GFlEDF\YL pt5gG YI[, SD/ V[ A|ïFG]\ VFXG K[P VG[ EUJFG 
lJQ6] 5F[TFGL RFZ E]HFVF[DF\YL V[S E]HFDF\ SD/G[ WFZ6 SZ[ K[P 
 ALH]\ DCÀJG]\ ÝTLS I7 VYJF CJG SF[.56 ;\:SFZ S[ WFlD"S lJlW CF[I TF[ 
T[DF CJG4 I7 SZJFGF[ CF[I H K[P I7GF[ V[S VY" 5}HF SZJL4 ALHF[ VY" E[UF YJ]\ 
VG[ +LHF[ VY" WG SZJ]\P V5"6 SZJ]\ V[JF[ YFI K[P 
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 :Jl:TSG]\ ÝTLS VFI" ;\:S'lTDF\ ,UEU ;J"jIF5L K[P VGFlN SF/YL RF<I]\ 
VFJT]\ VF :Jl:TSG]\ ÝTLS S<IF6GL EFJGF NXF"J[ K[P 
 VF[D V[ 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJG]\ ÝTLS K[P VF[D DF\ +6 VÙZF[ 
HF[0FI[,F K[P cVc4 cpc VG[ cDc4 cVc ;H"G NXF"J[ K[P cpc 5F,G NXF"J[ K[ TYF cDc 
;\CFZ NXF"J[ K[P VF[D SFZDF\ ;H"G SZGFZ A|ïF4 5F,G SZGFZ lJQ6] TYF ;\CFZ 
SZGFZ lXJÒ V[D 5ZDFtDFGL XÂÉT~5[ N[JF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CF[JFYL VF[DGF\ 
prRFZ6YL +6[I N[JTFGL EÂÉT YFI K[P 
 lT,S 56 VFI" ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P SF[.56 5}HFlJlW4 ;\:SFZlJlW TYF 
D\U,SFI"DF\ lT,S SZFI K[P S]DFlZSF TYF ;F{EFuIJTL GFZL S]DS]DG]\ lT,S SZ[ K[P 
lT,S DF8[ S]DS]D4 S[;Z4 S:T]ZL4 R\NG4 UF[5LR\NG TYF VÙT VG[ 5]Q5F[ 56 
J5ZFI K[P 
 T],;L5+PPP T],;L V[8,[ H[GL T],GF SXFI ;FY[ G Y. XS[ T[JF[ KF[0P NZ[S 
VFI" 5lZJFZGF 3Z[ T],;L SIFZF[ CF[I HP T],;L V[8,[ 5lJ+TF4 T],;LGL pt5l¿ 
,1DLN[JLV[ VF5[,F ALHDF\YL Y. CF[JFYL T[ VtI\T 5lJ+ U6FI K[P J/L 
;D]ãD\YG ;DI[ lGS/[,F VD'TGF lA\N] 5'yJL 5Z 50JFYL V[DF\YL T],;LGF[ KF[0 
pt5gG YIF[ K[P V[J]\ SC[JFI K[P EUJFG lJQ6]GL 5}HF UZLALDF\ UZLA DF6; 56 
T],;L J0[ SZL XS[ K[P T],;LG[ lGtI EÂÉT EFJYL J\NG SZGFZ DF[Ù 5FD[ K[P V[GF 
D}/DF\ ;J" TLYF[" JF; SZ[ K[P DwIDF\ A|ïF TYF VFU/GF EFUDF\ J[NF[ J;[ K[P T[GF 
D}/DF\ EUJFG lJQ6] TYF KF\I0FDF\ ,1DLÒ J;[ K[P 
 GFlZI[/ VtI\T X]SGJ\T] O/ CF[JFYL T[ zLO/ 56 SC[JFI K[P VF GFlZI[/G[ 
X]SGJ\T] U6JFDF\ VFJ[ K[P D\U/ Ý;\U[ GFlZI[/ JW[ZJFDF\ VFJ[ K[P ÝFRLG 
;DIDF\ GZAl, VF5JFGL ÝYF CTLP 56 T[G[ :Y/[ I7DF\ GFl/I[Z CF[DJFGL ÝYF 
X~ Y. K[P GFlZI[/GF\ TF[Z6F[ 56 X]E Ý;\UF[V[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P S[8,[S :Y/[ 
S]/N[JLGF :YFGSDF\ S]/N[JLGF :YFG[ GFlZI[/ ZFBJFGF[ lZJFH K[P 
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s!#f VFI";\:S'lTDF\ 5JF["t;JF[ o 
 ccSlJ SFl,NF;[ Sæ]\ K[ o cpt;Jl•IFo B,] DFGJLoc DF6;F[ pt;J lÝI 
CF[I K[P pt;JF[ V[ VFI" ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ ,Ù6 K[P pt;JF[DF\ DGGL DF[S/FX D/[4 
GLZ;TF B\B[ZF. HFI4 CTFX C{IFDF\ ÝF6GF[ ;\RFZ YFI VG[ EFJGFGL ELGFX 
VG]EJFIP ,F[SF[ WD" VG[ EÂÉTELGF JFTFJZ6DF\ C/JFO}, Y. HTF\ VF56[ tIF\ 
CÒ 56 pt;JF[GL VFT]ZTF5}J"S ZFC HF[JFI K[P pt;JF[GL pHJ6L VD]S 5JF[" VG[ 
TC[JFZF[ D]HA YFI K[P H[D S[4 EUJFGGF VJTFZF[GF ÝFU8IlNG4 EÉTF[GL 
HgDHI\TLVF[4 AN,FTL kT]VF[GF lNJ;F[4 5lJ+ lTlYVF[4 JU[Z[PPPP VF NZ[S 
5JF["t;JDF\ SF[.G[ SF[. lÊIF S[ WFlD"S lJlW ;\S/FI[,L CF[.4 V[ EFZTLI pt;JF[GL 
lJX[ØTF K[Pcc#Z 
 VFI";\:S'lTDF\ GLR[ D]HA D]bI TC[JFZF[ pHJFI K[P 
s!f ZFDGJDL o 
 ÝtI[S EFZTLI DF8[ czLZFD DIF"NF 5]Z]ØF[¿Dc K[P VFNX" 5]+4 VFNX" 5lT4 
VG[ VFNX" ZFHJLGF[ l+J[6L ;\UD V[DGF\ RlZ+F[DF\ ;CH H6FI K[P V[S JRG4 
V[S AF64 VG[ V[S 5tGL V[ zL ZFDR\ãÒGL lJX[ØTF CTLP VFJF zLZFDGF[ HgD 
R{+ ;]N GJDLGF lNJ;[ DwIFCG[ !Z JFU[ YIF[ CTF[P T[YL VF lNJ;G[ ZFDGJDL 
SC[JFI K[P VF lNJ;[ p5JF; ZFDGJDL SC[JFI K[P VF lNJ;[ p5JF; SZL A5F[Z[ 
!Z JFU[ VFZTL SZL ZFDHgDG[ JWFJJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf S'Q6 HgDFQ8DL o 
 zLS'Q6 EUJFG4 I]UFJTFZ ¦ Ý[DFJTFZ ¦ VG[ I]âFJTFZ ¦ EFZTGF ÝtI[S 
lCgN]VF[ DF8[ S'Q6 V[S VFNX" K[P zFJ6 JN VF9DGF lNJ;[ S'Q6HgDF[t;J B}A H 
WFDW}DYL pHJFI K[P VF lNJ;[ p5JF; SZJFGF[ DlCDF K[P ZF+[ AFZ JFuI[ S'Q6 
HgD ;DI[ zLS'Q6GL VFZTL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s#f U6[X RT]YL" o 
 lJ`JGF SF[.56 B}6[ J;TF[ EFZTLI SF[.56 X]E SFI"GF ÝFZ\E[ ;\EFZTF[ 
CF[I V[JF V[S DF+ ;J" D\U, SZGFZ N[JTF V[ H U6[XÒP VF D\U,SFZL N[JG]\ 
:DZ6 VF56[ EFNZJF ;]Nv$GF X]E lNJ;[ SZLV[ KLV[P T[YL T[G[ U6[XRT]YL" 
SC[JFI K[P VF lNJ;[ U6[XÒGL XF:+LI lJlWYL 5}HF SZLG[ T[G[ DGUDTF ,F0]GF[ 
EF[U WZFJFI K[P DCFZFQ8=DF\ TF[ 3Z[ 3Z[ U65lTGL :YF5GF YFI4 VG]Q9FG YFI 
VG[ N;DF lNJ;[ V[8,[ S[ RF{N;GF lNJ;[ ;D]ãDF\ U65lTGL D}lT" lJ;lH"T SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
s$f GJZFl+ o 
 .`JZGL lNjI XÂÉTVF[ H[JL S[ V\AF4 V\lASF S[ EJFGLGL VFZFWGF SZJFGF[ 
VJ;Z VF;F[ ;]Nv! YL VF;F[ ;]Nv) ;]WL cGJZFl+c TZLS[ VF[/BFI K[P 
DFTFÒGF EÉTF[ VF GJ lNJ;GF\ p5JF;F[ S[ VG]Q9FGF[ äFZF XÂÉTGL VFZFWGF SZ[ 
K[P VF lNJ;F[DF\ GFGL AF/FVF[ ZF+[ RF[SDF\ E[UL Y.G[ DFTFÒGL :T]lT~5[ UZAF 
UF.G[ ZF; ZD[ K[P 
s5f DCFlXJZFl+ o 
 DCFDF;GL V\WFZL RF{NX lXJÒGL VlT lÝIZFl+ CF[JFYL T[G[ DCFlXJZFl+ 
SC[JFI K[P VF pt;JDF\ BF; p5JF; 5}HG VG[ HFUZ6G]\ DCÀJ lJX[Ø K[P 
cDCFlXJZFl+ V[ H äFNX HIF[lTl,\UGL :JI\E} pt5l¿ Y. CTLP J/L äF5ZI]UGF[ 
ÝFZ\E 56 VFH lNJ;[ YI[,F[4 T[YL 56 VF lNJ;GF[ 36F[ DlCDF K[P 
s&f U]Z]5}l6"DF o 
 VFI" ;\:S'lTV[ U]Z]DlCDFGF[ lJ:TFZ 5F[TFGF U|\YF[DF\ V5Z\5FZ SIF[" K[P 
JØ"DF\ V[S lNJ; U]Z]k6G]\ :DZ6 SZJF4 U]Z]GF U]6UFG UFJF VØF-L 5}l6"DFGF 
lNJ;[ VF pt;J EFZTEZDF\ pHJFI K[P 
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s*f ZÙFA\WG o 
 zFJ6L 5}l6"DFG[ ;DU| EFZTJØ" cZÙFA\WGc GF 5lJ+ 5J" TZLS[ pHJ[ K[P 
VFI" ;\:S'lTGF[ VFWFZ :T\E K[P 5lZJFZ ¦ VG[ VFJF[ H 5FlZJFlZS pt;J V[8,[ 
ZÙFA\WGP VF lNJ;[ AC[G EF.GL ZÙF DF8[ T[G[ ZFB0L AF\W[ K[ VG[ EF. 56 
AC[GG[ VlGQ8 TÀJF[YL ZÙ6G]\ K+ VF5JFGL AFC[\WZL VF5[ K[P ZÙFA\WGGF lNJ;[ 
I7F[5lJT WFZ6 SZJFDF\ S[ H}GLGF :YFG[ GJL I7F[5lJT WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
J/L DFKLDFZF[ 5F[TFGL ZÙF DF8[ NlZIFN[JG[ Ý;gG SZJF VF lNJ;[ GFl/I[ZYL 
NlZIFG]\ 5}HG SZ[ K[P VF lNJ; GFl/I[ZL 5}GD TZLS[ 56 Ýl;â K[P 
s(f lNJF/L o 
 DFGJ C\D[XF\ VFlW4 jIFlW VG[ p5FlWYL 3[ZFI[,F[ CF[I K[P T[DF\YL T[ H 
lNJ;[ D]ST YFI V[ T[GF DF8[ lNJF/LGF[ VFG\NGF[ lNJ; AG[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ zL 
ZFD ,\SF lJHI SZL VIF[wIF 5WFIF" TYF V;]ZF[GF +F;YL ÝHF D]ST Y. V[8,[ 
AWFV[ NLJ0FVF[ ÝU8FJL VFG\N jIST SIF[" tIFZYL VF 5J"G[ NL5F[t;JL SC[JFI K[P 
 ccDFGJLVF[GF S<IF6 DF8[ lCgN] ÒJGv5âlTDF\ J|TF[G]\ lJWFG K[P VFYL 
DFGJLVF[GL VFtDF X]â YFI K[ VG[ ;\S<5 XÂÉT JW[ K[P A]lâ4 lJRFZ4 RT]ZF. 
VG[ 7FGvT\T]VF[ lJSl;T YFI K[P XZLZ lGZF[UL YFI K[P S[8,FS TC[JFZF[ DG]QIGF 
ID4 lGID VG[ ;\S<5G[ ÝBZ SZ[ K[Pcc## 
s!$f TLY":YFGF[ o 
 EFZTDF\ TLYF["G]\] B}A DCÀJ K[P VF56F\ TLY":YFGF[DF\ V[SFtDFG]\ NX"G YFI 
K[P ;\:S'T ;]EFlØTDF\ SC[JFI]\ K[ S[ 
VIF[ôIF DY]•F DFIF SFXL SF\RL VJlgTSF P 
J{XF,L £Fl•SF ôI[IF 5]•L T1FlX,F UIF PP & PP 
5|IFUo 5F8,L5]+\ lJHIFGU•\ DCTŸ P 
.gN|5|:Y\ ;FDGFYo TYF0D'T;•o l5|IDŸ PP * PP
#$ 
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 VYF"TŸ VIF[wIF4 DY]ZF4 DFIF4 SFXL4 SF\lR4 VJ\lTSF4 J{XF,L4 äFlZSF4 
HUgGFY5]ZL4 TÙlX,F VG[ UIF TYF ÝIFU4 5F8,L5]+4 DCFG lJHIGUZ4 
.gãÝ:Y GUZ4 ;F[DGFY T[DH VD'T;Z lÝI K[P 
 H[ ZLT[ 5LI}Ø ÝJFlCGL GNLVF[ ZFQ8=GF V[SFtDTFGL ;]Î- S0LVF[ K[ VG[ 5\R 
;ZF[JZ ZFQ8=LI V[STFG]\ ;DY"G SZJF JF/F K[P T[JL H ZLT[ RFZF[ lNXFVF[DF\ VFn 
X\SZFRFI"YL :YFl5T RFZWFDF[ J0[ EFZTGL V[SFtDTF JW] ;DY" Y. K[P 
o!o AãLGFY o 
 p¿ZDF\ EFZTG]\ ;F{YL ÝFRLG TLY"4 GFZFI6 5J"TGL T/[8LDF\ V,SG\NFGF 
HD6F lSGFZF 5Z l:YZ K[P 
oZo ZFD[`JZDŸ o sNlÙ6DF\f 
 TlD,GF0]GF\ ZFDGFY5]ZDŸ lH<,FDF\4 ;D]ãlSGFZF 5Z l:YT EUJFG zL ZFD 
J0[ :YFl5T VG[ 5}lHT lXJl,\U ZFD[` JZYL VF ZFD[` JZDŸ AgI]\P 
o#o äFZSF o s5l`RDDF\f 
 U]HZFTGF V\TU"T ;F{ZFQ8=DF\ l:YT EUJFG zL S'Q6J0[ :YFl5T DF[ÙNFlIGL 
5]ZLDF\ l:YT VF WFDP 
o$o HUgGFY5]ZL o s5}J"DF\f 
 HUgGFY ZY IF+FGF DF8[ lJ`J Ýl;â VG[ p0L;FDF\ U\UF ;FUZ lSGFZF 5Z 
l:YT K[P 
 V[S U]HZFTL EFØFGL ;]\NZ SFjI ZRGFDF\ VF RFZ[ :YFGF[G[ ;]\NZ ZLT[ 
VF,[BL K[P 
 cc5}J[" HUgGFY HFUTF G[ 
 éEF 5l`RD[ äFlZSF GFY Z[PPPP 
 AãL S[NFZ K[4 p¿Z[ G[ 
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 V[GL NlÙ6[ ZFD[` JZ WFD Z[PPPP 
 WgI DFZL EFZTE}lDcc#5 
 RFZ WFDGL IF+F äFZF 5}^ I SDFJFGL EFJGF TYF DFgITF EFZTLI 
;DFHDF\ ÝRl,T K[P CZäFZ V[ lCgN] WD" VG[ VFI" ;\:S'lTGL VF:YFG]\ ÝTLS K[P 
U\UFDF\ :GFG SZL ;J" 5F5 WF[. 5}^ I SDFJFGL EFJGF TYF D'tI]AFN 56 U\UFDF\ 
Vl:T 5WZFJL D'tI] 5FD[, ÒJFtDFGF DF[Ù VG[ S<IF6GL SFDGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
SFXLGL IF+F 56 V[8,L H 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P lCgN]VF[ DF8[ VF GUZL VT}8 
WFlD"STF4 5lJ+TF4 5}^ I VG[ lJnFG]\ :YFGS K[P 
s!5f 5lJ+ GNLVF[ o 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ GNLVF[GF[ V5FZ DlCDF K[P GNLVF[G[ HF[ SF[. p5DF 
VF5JL CF[I TF[ DFTFYL lJX[Ø ALÒ SF[. p5DF VF5L XSFI GCÄP EFZTDF\ 
GNLVF[G[ DFTF U6L T[GL 5lJ+TFGF\ U]6UFG UJFIF\ K[P VF56F ÒJGDF\ VF 
,F[SDFTFVF[G]\ ÝFRLGSF/YL DCÀJ Zæ]\ K[P GNLVF[ ÝtI[GF[ EFZTLI ,F[SF[GM 
EÂÉTEFJ B}A HF6LTF[ K[P VFD GNLVF[ HG;DFHGL DFTF K[ VG[ S]NZTGF 
DFT'JFt;<IGF VB\0 ÝJFCG]\ NX"G SZFJ[ K[P 
U\UF ;•:JTL l;\W]•Ÿ A|ï5]+:R U^0SL P 
SFJ[•L ID]GF •[JF S'Q6F UF[NF DCFGNL PP % PP 
 U\UF4 ;Z:JTL4 l;\W]4 A|ï5]+F4 U\0SL4 SFJ[ZL4 ID]GF4 GD"NF4 S'Q6F4 
UF[NFJZL VG[ DCFGNL VF GNLVF[ 5lJ+ K[P 
 U\UF V[ EFZTGL VlT 5lJ+ GNL K[4 H[ lCDF,IYL JC[ K[P Sl/I]UDF\ U\UF 
:GFG VlT 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF GNLDF\ :GFG SZJFYL DG]QIGF 5F5GF[ 
GFX YFI K[P T[JL DFgITFYL ,FBF[ EFlJSF[ CHFZF[ DF., N}ZYL 56 U\UF :GFGGF[ 
TYF T[GF lSGFZF 5Z VFJ[,F\ VG[S TLY":YFGF[GF\ NX"GGF[ ,FE ,. V\TZ X]â 
SZJFGL Ý[Z6F D[/J[ K[P 
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 EFZTDF\ U\UF4 ;Z:JTL4 l;\W]4 A|ï5]+F4 U\0SL4 SFJ[ZL4 ID]GF4 Z[JF4 
S'Q6F4 UF[NFJZL4 DCFGNL H[JL GNLVF[ ÝFRLG ;DIYL HF6LTL K[P VF GNLVF[ OST 
GNL G ZC[TF VFI" ;\:S'lTDF\ DFTFG]\ :YFG 5FDL K[P VFD GNLVF[ V[ VFI" ;\:S'lTGF[ 
DCFD},F[ JFZ;F[ K[P 
s!&f VFI";\:S'lTDF\ AFZNX"GF[ o 
 EFZTDF\ VG[S NX"GF[ ÝRl,T YIF\ K[P H[ VFI";\:S'lTGF[ H V[S EFU K[P VF 
NX"GF[DF\ SF[.GF[ lJX[Ø TF[ SF[.GF[ ;FDFgI ÝEFJ ;DFH p5Z 50IF[ K[P NX"GGF[ VY" 
K[ cHF[J]c J:T]G[ ÝtIÙ lGCF/JL4 VF56F klØD]lGVF[ DF+ lO,F[;F[OZ H G CTFP 
T[VF[ ÎQ8F CTFP TÀJG[ DF+ lJRFZGFZF H GCÄ 56 T[GF[ V5ZF[Ù ;FÙFtSFZ 
SZGFZF CTFP VG]EJ SZGFZ CTFP NX"GDF\ 36LJFZ E|F\lT Y. HTL CF[I K[P 56 
VCÄ VF56[ NX"G V[8,[ V;\lNuW4 V;\E|FgT NX"G H ;DHJFG]\ K[P 
 cclJäFGF[V[ AFZ NX"GF[G[ ;lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P AFSLGF NX"GF[GF[ T[DF\ 
;DFJ[X4 ,UEU Y. HFI K[P VF AFZ NX"GF[G[ KvKGF A[ lJEFUDF\ JC[\RL 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P K NX"GF[GF V[S ;D]rIG[ cGFl:TS NX"GF[c V[ GFDYL VG[ AFSLGF\ 
K G[ cVFl:TS NX"GF[c GF GFDYL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF GFDSZ6 J[NFG]IFILVF[V[ 
SZ[,]\ K[P 5Z\T] cGFl:TSc XaN ;NŸEFJ JWFZJFGF ÝItGDF\ AFWS AGTF[ CF[. 
cVFl:TSc VG[ cGFl:TSc GL HuIFV[ cJ{lNS NX"GF[c VG[ cVJ{lNS NX"GF[c V[ GFD 
IF[uI ZC[X[Pcc#* 




s$f IF[UFRFZ slJ7FGJFNf 
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s5f X}gIJFN 
s&f H{G NX"G 




s$f J{X[lØS NX"G 
s5f 5}J"DLDF\;F 
s&f p¿Z DLDF\;F 
 cRJF"S NX"Gc 36]\ ÝFRLG K[P V[GF[ VFRFI" A'C:5lT K[P VF NX"GG]\ DFGJ]\ K[ 
S[4 ÒJFtDF H[JL SF[. J:T] K[ H GCÄ V[8,[ 5]GH"gDGF[ Ý`G H GYL ZC[TF[P 
c;F{+FlgTS NX"Gc EUJFG A]âGF p5N[XF[GF 5F[T5F[TFGL A]lâ ÝDF6[ H]NF H]NF VYF[" 
SZJFGF 5lZ6FD[ GLS/[,F\ RFZ NX"GF[DF\ ;F{+FlgTSG[ ÝYD NX"G DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
cJ{EFlØS NX"Gc VF DT DG[ K[ S[ VF56G[ AFæ 5NFYF["GF[ ;LWF[ VG]EJ GYL 56 
V\TZDF\ T[GF ÝlTlA\A IF :O}lT"GF[ VG]EJ YFI K[P cIF[UFRFZc SC[ K[ S[ lJ`JGL +6[ 
SF/DF\ ;TŸ H GYL VG[ DF+ VFtDF H lR¿WFZF K[P cX}gIJFNc G]\ DFGJ]\ K[ S[ 
cVFtDF S[ HUT SX]\ H GYL4 AW]\ X}gI H K[c cH{G NX"Gc VF NX"G[ DF+ jIFJCFlZS 
5ÙGF[ :JLSFZ SIF[" K[P 
 c;F\bI NX"Gc DClØ" Sl5, äFZF lGl`RT VFSFZ 5FD[,]\ VF NX"G ;F{YL ÝFRLG 
K[P ;F\bIF XF:+DF\ D}/DF\ TF[ A[ H TÀJF[ K[P 5]Z]Ø VG[ ÝS'lT cIF[UNX"Gc ;F\bIG]\ 
HF[l0I]\ NX"G T[ IF[UNX"G K[P VG[ T[GF ZRlITF DClØ" 5T\Hl, K[P cgIFI VG[ 
J{X[lØS NX"GF[c gIFIGF ZRlITF cUF{TDc klØ VG[ J{lXØSGF\ ZRlITF cS6FNc klØ 
K[P VF AgG[ NX"GF[ D]bITo ÝDF6 TYF ÝD[I J:T]VF[GF lJRFZG[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
c5}J"DLDF\;F NX"Gc VF NX"GGF STF" K[P DClØ" H{lDlG VF NX"G ;F{YL DF[8]\ VG[ ;F[/ 
VwIFIF[DF\ JC[\RFI[,]\ K[P H[ lJX[ØTo SD"SF\0L A|Fï6F[G[ H :5X[" K[P cp¿ZDLDF\;F 
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NX"Gc J{lNS 5Z\5ZFG]\ K9]\ VG[ DCÀJG]\ NX"G p¿ZDLDF\;F K[ T[GF ZRGFZ klØ 
S'Q6ä{5FIG K[P T[DG[ jIF; GFDYL VF[/BLV[ KLV[ VF U|\Y 36F[ GFGF[ K[ 56 
7FGGL ÎlQ8V[ VlT lJXF/ K[P 
s!*f VFI";\:S'lTG]\ 7FGvlGlW o 
 RT]J["NF 5]•F6FlG ;JF["5lGQFN:TYF 
 •FDFI6\ EF•T\ R ULTF ;NŸNX"GFlG R PP ( P 
 VYF"TŸ RFZ J[NF[4 5]ZF6F[4 AWF\ p5lGØNF[ TYF ZFDFI64 DCFEFZT4 ULTF 
VG[ ;NNX"GF[ H{G VFUDF[4 l+l58S4 U]Z] U|\Y;FC[A4 VgI ;\TF[GF\ JRGF[PPP VF 
z[Q9 7FGGF[ E\0FZ C\D[XF\ ìNIDF\ zâFG[ 5F+ CF[P 
s!f RFZJ[NF[ o kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[NP VF klØVF[GF D\+F[G]\ ;\S,G 
K[P kuJ[NDF\ D]bITo N[JF[GL :T]lT ;\A\WL4 IH]J["NDF\ I7 ;\A\WL4 ;FDJ[NDF\ 
;FD :JZF[DF\ U[I VG[ VYJ"J[NDF\ lJlJW lJ7FG lJØIS D\+ K[P 
sZf V-FZ 5]ZF6 o A|ï5]ZF64 5Í5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 JFI] 5]ZF64 S[ lXJ 
5]ZF64 GFZN 5]ZF64 EFUJT5]ZF64 DFS"g0[I 5]ZF64 VluG 5]ZF64 ElJQI 
5]ZF64 A|ïJ{JT" 5]ZF64 JZFC 5]ZF64 l,\U 5]ZF64 :SgN 5]ZF64 
JFDG5]ZF64 S}D" 5]ZF64 Dt:I 5]ZF64 U~0 5]ZF64 A|ïF\0 5]ZF64 5]ZF6F[DF\ 
.lTCF;GL ;FY[ WD"4 NX"G VG[ VFI" ;\:S'lTG]\ ;DFIF[HG 56 K[P 
s#f p5lGØN o .X4 S[G4 S94 Ý`G4 D]\0S4 DF\0}SI4 V[TZ[I4 T{ltTZI4 KFgNF[uI4 
A'CNFZ^I94 xJ[TFxJTZ[4 SF{ØL TSL VF AWF p5ZF\T VG[SF[ U|\Y p5lGØN 
GFDYL ZRJFDF\ VFJ[,F K[P H[ V5[ÙFS'T 5KLGF DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
ÝFDFl6S p5lGØNF[G]\ D]bI ÝlT5Fn lJØI4 A|ïlJnF K[P 
s$f ZFDFI6 o ccHIF\ ;]WL VF WZTL p5Z 5J"TF[ l:YZ ZC[X[ VG[ ;lZTFVF[ ;}SFX[ 
GCÄ tIF\ ;]WL ZFDFI6GL SYF ,F[SF[GL V\NZ ÒJTL ZC[X[ VG[ O[,TL 
ZC[X[Pcc#) 
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  D]lG JF<DLlS J0[ ZlRT ZFDFI6vDCFSFjI VgIFgI EFZTLI 
EFØFVF[DF\ ZRJFDF\ VFJL K[P ZFDFI6 N[XvlJN[XDF\ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
NL5:T\E AGL UI]\ K[P 
s5f DCFEFZT o 
 cJ[NjIF;c ZlRT DCFEFZT DCFSFjI ULTF DCFEFZTGF[ V[S V\X K[P 
EFZTLI ;\:S'lTGF[ SF[.56 5Ù VF DCFU|\YDF\ 3}\8IF[ GYLP VFDF\ ;F{ p5VFbIFGF[GF\ 
DwI D]bI SYF zLS'Q6YL 5F\0JF[G[ DFwID AGFJLG[ WD"GL ;\;YF5GF VG[ VWD"GF 
lJGFXYL ;\A\lWT K[P 
s!(f VFI" ;\:S'lTDF\ lXÙ6 jIJ:YF o 
 VFI" ;\:S'lT VlT ÝFRLG K[P J[NG[ lJ`JEZDF\ ÝFRLGTD VG[ 5lJ+ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P C0%5F ;\:S'lT VFHYL 5F\R CHFZ JØ" 5C[,FGL DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P ZFDFI6 TYF DCFEFZT H[JF DCFU|\YF[GF[ ;DI VG[ ZFDFJTFZ TYF 
S'Q6FJTFZGF[ ;DI 5F\R CHFZ JØ" 5}J["GF[ DFGJFDF\ VFJL ZæF[ K[P J[N V[GF SZTF\ 
56 JWFZ[ ÝFRLG K[P VF AWL AFATF[ p5ZYL VFI";\:S'lTGL ÝFRLGTFGF[ bIF, 
D[/JL XSFI K[P VFD VFI" ;\:S'lTG[ ;DHJF DF8[ T[GL lXÙ6 jIJ:YFGF .lTCF;G[ 
T5F;JF[ 50[P 
lXÙ6 Ý6F,L VG[ pN[X o 
 J[NSF/ V[ VFI";\:S'lTGF[ ÝFRLGTD SF/ U6FI K[P T[ ;DIGF lXÙ6GF 
pN[XG[ ;DHFJTF 5ZFXZ klØ SC[ K[ S[4 cclXÙ6 DF6;G[ :JT\+ AGFJ[ K[c VG[S 
jIÂÉTVM äFZF EUJFGGL VG]E}lT V[8,[ :JT\+TF VCÄ :JT\+TFGF[ VY" 
VFwIFltDSTF H GCÄ 56 EF{lTS VFJxISTFVF[4 lJRFZF[GL :JT\+TF4 NZ[S 
jIÂÉTGL 5;\NvGF5;\NGL :JT\+TF V[JF[ YFI K[cc$_ 
 ÝFRLG ;DIDF\ ;\:S'T V[ D]bI EFØF CTLP 
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 cc;\:S'T EFØF ÝFRLG T[DH lXQ8 ;H"GF[4 T[DGL U]6J¿F T[DH lJ5],TF 
VG[ ptS'Q8TFGL ;D'lâGL ÎlQ8V[4 T[DGL ;DY" DF{l,STF4 H]:;F[ VG[ ;F{gNI"GL 
ÎlQ8V[4 T[DG]\ ;ÀJ4 S/F VG[ ZRGFGL ÎlQ8V[4 T[DGL EjITF4 IYFY"TF VG[ 
JF0DFW]I"GL ÎlQ8V[4 T[DGF ÝF6GL UlTGL prRTF VG[ lJXF/TFGL ÎlQ8V[4 
N]lGIFGF DCFG ;FlCtI ;H"GF[GL VFU,L CZF[/DF\ :JFEFlJS ZLT[ H ÝlTQ9F 5FD[ 
T[JF K[P IF[uI gIFI VF5L XS[ T[JL VlWSFZ ;\5gG jIÂÉTVF[ G[ CFY[ ;J" ZLT[ DFgI 
YI[,L ;\:S'T EFØF 56 DFGJDG[4 ;FlCtI4 ;H"GGF ;FWG TZLS[ 5]ZTF ÝDF6DF\ 
V[S EjI4 5}6" VG[ VFzI"SFZS ;FWG TZLS[ lJS;FJ[,L K[P VF EFØF S[JL TF[ 
UF{ZJXF/L4 DW]Z VG[ D],FID K[P A/JFG VG[ :5Q8 VFSFZJF/L K[P EZLEZL4 
:5\NGXL, VG[ ;}1D K[¦ H[ VFI" ;\:S'lTG]\ T[ ÝlTlA\A DFwID CTL4 H[ HFlTGF 
DFG;G[ T[ VlEjIST SZTL CTL4 T[GL U]6J¿F VG[ ,FÙl6STF4 T[GL 5F[TFGL H 
U]6J¿F VG[ ,FÙl6STF V[S 5]ZTF 5]ZFJFv~5 CTLPcc$! 
 V[ ;DIGL lXÙ6 Ý6F,LG]\ D}/ J{lNS lXÙ6 DGFT]\ VF lXÙ6 U]Z] v lXQI 
5Z\5ZFYL ÝF%T Y. XST]\P U]Z] SC[TF VG[ lXQI ;F\E/TF J{lNS lXÙ6GL 
5lJ+TFGL ZÙF DF8[ VG[ SF/ TYF ÝS'lTGL V;ZYL ARFJJF DF8[ 5N4 ÊD4 H8F 
VG[ WG H[JL Ý6Fl,SFVF[G]\ ;H"G YI]\P 
s!)f VFI";\:S'lTGF\ ÝFRLG lJ`JlJnF,I o 
 VF ;DIDF\ 7FGGL lJlEgG ÝSFZGL XFBFVF[ TYF &$ S/FVF[GF[ VeIF; 
YTF[ CTF[P ZFHS]DFZF[ DF[8F EFU[ J[N4 XF:+ TYF N\0GLlTGF[ VeIF; SZTF p5ZF\T 
5]ZF64 .lTCF;4 VFbIFlISF4 WD"XF:+4 VY"XF:+GF[ 56 VeIF; YTF[4 
;F\bINX"G4 IF[U TYF WG]J["NGF[ ;DFJ[X 56 YTF[P RFZ J[N4 .lTCF;4 5]ZF6 K\N] 
jIFSZ64 HIF[lTØ4 J[NF\T4 :J%GXF:+4 XS]GXF:+4 ;}I" VG[ R\ãU|C64 E}S\54 
Ul6T4 5X]5ÙLVF[GL EFØF JU[Z[ AFATF[ XLBJJFDF\ VFJTLP 
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 VF I]UDF\ TÙlX,F4 GF,\NF4 lJÊDXL,F TYF J<,EL lJ`JlJnF,IF[DF\ 
J{l`JS SÙFGF VeIF;ÊDF[ RF,TF VF lJ`J lJnF,IF[V[ EFZTDF\ H GCÄ4 5Z\T] 
lJ`JGF VG[S N[XDF\ GFDGF D[/JL CTLP T[GL lJnFYL Ý[ZF.G[ VG[S N[XGF 
lJnFÝ[DL ,F[SF[ VeIF; SZJF EFZTDF\ VFJTFP 
s!f TÙlX,F o 
 VF ÝFRLG lJ`JlJnF,I 5l`RD 5\HFA ÝF\TDF\ VFJ[,]\ K[P JT"DFGDF\ 
5FlS:TFGDF\ l:YT K[P VFG]\ lGDF"6 EZTGF 5]+ 5ÙV[ SZFjI]\ CT]\P VF .P;P 5}J[" 
5F\RDL YL KõL XTFaNL ;]WL pgGlT XL, Zæ]\P RLGL IF+L OFCIFG V[ VFGF[ p<,[B 
5F[TFGF ;FlCtIDF\ SIF[" K[P VF lJ`J lJnF,IYL ;\A\lWT S[8,FS p<,[BGLI jIÂÉT 
jIFSZ6FRFI" 5Fl6lG4 DCFG ZFHGLlT7 G[ gIFIlJNŸ RF6SI4 VFI]J["NFRFI" 5\l0T 
S]DFZ ÒJS JU[Z[ ZæF K[P VF lJ`JlJnF,IG]\ 5TG C]6F[GF\ VFÊD6YL YI]\P 
sZf GF,\NF o 
 VF +LÒYL AFZDL XTFaNL ;]WL lACFZGF 58GF GÒS l:YT CT]\P VFDF\ 
RLG4 HF5FGL4 lTaATL4 dIF\DFZ VG[ DwI V[lXIFGF lJnFYL"VF[ VwIIG SZTF 
CTF4 H[DF\ C[G;F\U G[ .lt;\U p<,[BGLI K[P RLGL :GFYS C[G;F\U V[ TF[ VF 
lJ`JlJnF,IGF[ p<,[B :JI\ 5F[TFGF ;FlCtIDF\ 56 SIF[" K[P VlC\IF AF{â4 WD"4 
NX"G4 J[N4 jIFSZ64 lRlSt;F JU[Z[GL lXÙF VF5JFDF\ VFJTL CTLP VlC\IFGF 
ÝD]B VwIF5S XL,Eã4 WD"5F,4 R\ã5F,4 VG[ XF\lT ,lÙT ZæF K[P VF T]SF["GF 
VFÊD6YL GFX 5FDLP 
s#f lJÊDXL,F o 
 VF .;FGL VF9DL YL VlUIFZDL XTFaNL ;]WL lACFZGF JT"DFG 
EFU,5]ZGL GÒS 5}6" J{EJDF\ Zæ]\ K[P VFDF\ WD"4 NX"G4 ;FlCtIG[ ZtGF[GL lXÙF 
VF5JFDF\ VFJTL CTLP VFGF ÝD]B VFRFI" DCF5\l0T NL5\SZ4 zL7FG4 XL,Eã4 
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G[ AF{lâS Eã CTFP DF[CdDN lAG AlbTIFZ lB,ÒGL ;[GFV[ VF lJnF5L9GF[ GQ8 
SZL GFbIF[P 
s$f J<,EL lJ`JlJnF,I o 
 VF lJnF,I .;FGL ;FTDL XTFaNLDF\ U]HZFTGF SFl9IFJF0DF\ l:YT CTLP 
VFG]\ lJJZ6 .lt;\U[ :JI\GF ;FlCtIDF\ SI]ÅP 
 
sZ_f lXÙ6GL 5âlT o 
 lXÙ6GL X~VFT VG]Q9FGYL YTLP 5F\R JØ"GF AF/SG[ VG]Q9FG äFZF 
lJnFZ\E ;DI[ ;\:S'T `,F[SF[G]\ prRFZ6 YT]\P lJnFN[JL ;Z:JTLGL VFZFWGF YTLP 
VG]Q9FG ;DI[ EFØFGF VÙZF[G]\ 7FG V5FT]\P l,l5 VG[ ;\bIFGF[ VeIF; 56 VF 
;DI NZdIFG SZFJFTF[ tIFZAFN p5GIG ;\:SFZ YTFP VF ;DIG[ DG]V[ N{lCS VG[ 
VFwIFltDS 5]GH"gD U6FjIF[ K[P lJnFYL"VF[ ZFTvlNJ; SFD SZTFP NLJF DF8[ T[, 
D/T]\ TF[ KF6F\ ;/UFJLG[ T[GF ÝSFX[ VwIIG YT]\P 
 VF I]UDF\ DFGJÒJGGF RFZ pN[X s!f WD" s;tIf sZf VY" sVYF["5FH"Gf 
s#f SFD s.rKFVF[GL 5}lT"f s$f DF[Ù sD]ÂÉTfP 5ZD ;tIGF DFU" p5Z RF,LG[ 
D]ÂÉT D[/JJF DF8[ WD"GL VFJxISTF 5Z EFZ D]SFTF[P VY" V[8,[ OST 5{;F 
SDFJJF V[8,]\ H GCÄ 56 WGYL ÝF%T Y. XS[ T[ AWL H ;D'lâ D[/JJLP SFDGF[ 
VY" K[P .gãIF[G]\ ;]BoÝF%T SZJ]\4 TYF .rKFVF[GL 5}lT" SZJL VY" VG[ SFDGF 
pN[ŸXF[G[ ÝF%T SZJF DF8[ WD"GF DFU[" RF,J]\ VFJxIS K[P lJnFeIF; VF ,1I ÝF%T 
SZJFG]\ ;FWG CT]\P lXÙ6YL DF6;GF ÒJGGL ZC[6LSC[6LDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P 
lJnFYL"VF[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TFG]\ 3Z KF[0L U]Z]GF VFzDDF\ 7FG D[/JJF HTFP VF 
U]Z]V[ l5TF T]<I AGL HTFP 
 ZFDFI6 SF/DF\ VIF[wIF lJnFG]\ B}A DF[8]\ WFD U6FT]\P T[ D[B,L DCF;\3 
GFD[ VF 3FD HF6LT]\ CT]\P VIF[wIFDF\ RF,TL VF 5F9XF/FVF[DF\ 5]ZF6F[G]\ 7FG 
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V5FT]\P V[ ;DIDF\ ;F{YL DF[8F[ VFzD U\UF ID]GFGF ;\UD ÝIFU 5Z VFJ[, CTF[P 
EFZäFH klØ T[GF ;\RF,S CTFP V[ VFzD V[J0F[ DF[8F[ CTF[ S[ EZT HIFZ[ ZFDG[ 
JGDF\ D/JF UIF tIFZ[ VF VFzDDF\ EZTGL ;\5}6" ;[GFG[ XZ6 V5FI]\ CT]\P 3F[0F 
VG[ CFYLGL pK[Z XF/FVF[ 56 VF VFzDDF\ CTLP DF[8L .DFZTF[ VG[ ZFHFVF[ DF8[ 
VlTlYU'C VFZFDNFIS A[9SF[4 JFCG ZFBJF DF8[GL HuIFVF[ TYF DF[8F EF[HGSÙ 
56 CTFP 
 ZFDFI6 I]UDF\ VFzDF[ TYF VwIG S[gãF[ DCFEFZTGF ;DI ;]WL RF,] ZæF\P 
5F\0JF[GF JGJF; ;DI[ S^JklØGF VFzDG]\ J6"G D/[ K[P 
sZ!f GFZL lXÙ6 o 
 J{lNS SF/DF\ IF7JF<SI klØ T[DGL 5tGL D{+[IL VG[ SFtIFIGLG[ 
A|ï7FGG]\ lXÙ6 VF5[ K[P UFUL" GFDGL lJN]ØLV[ J{lNS 7FG D[/jI]\ CT]\P VFD 
J{lNS I]UDF\ DF[8L ;\bIFDF\ H[ GFZL lXÙ6GL 5Z\5ZF X~ Y. CTLP T[ 5F{ZFl6S 
SF/DF\ V[8,[ S[ DCFSFjI SF/DF\ 56 RF,] ZC[ K[P I]â XF:+DF\ lG5]6TF D[/JJFGF 
SFZ6[ H S{SIL NXZY ZFHFG[ I]âDF\ DNN~5 YFI K[P ãF{5NLGF 5F\0JF[ TYF ;tIEFDF 
;FY[GF ;\JFNF[ äFZF T[GL lJäTF ÝU8[ K[P ZlTJF;GL :+LVF[ RF[;9 S,FVF[DF\ ÝJL6 
CTLP ãF{5NL4 ;FlJ+L4 S]gTL VG[ UF\WFZL JU[Z[GF 5Z:5Z TYF VgIF[ ;FY[GF 
JFTF",F5F[YL T[VF[GF 7FGL CF[JFGL ÝTLlT YFI K[P 
sZZf U]Z]vlXQI 5Z\5ZF o 
 VFI" ;\:S'lTDF\ U]Z] VG[ lXQI 5Z\5ZF äFZF lXÙ6 V5FT]\4 DFT'N[JF[EJ4 
l5T'N[JF[ EJ4 VFRFI"N[JF[ EJ4 VG[ VlTlYN[JF[ EJ H[JF VFNXF[" XLBJJFDF\ 
VFJTFP lXQI U]Z]GL TYF U]Z]5tGLGL T[GF\ DFTFvl5TF ;DFG DFGL ;[JF SZTF[P VF 
I]UDF\ 5F\R DFTFVF[G]\ J6"G D/[ K[ H[DF\ ZFHFGL 5tGL4 DF[8FEF.GL 5tGL4 U]Z] 
5tGL4 ;F;]4 T[DH 5F[TFGL DFTF4 V[ ;DIDF\ S9F[ZTF5}J"S J[NFwIIG SZFJFT]\P lXÙF 
5}6" SZJFDF\ Z$ YL Z( JØ" ,FUTF\P SIFZ[S VFÒJG lXÙ6 RF,T]\P 
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 DG]V[ U]Z]GF A[ ÝSFZ NXF"jIF K[P 
!P V[JF U]Z] H[ lXÙ6G[ 5F[TFGF jIJ;FIGF :J~5DF\ :JLSFZ[4 5F[TFG]\ VFB]\]I 
ÒJG lXÙ6DF\ lJTFJ[P 
ZP VF U]Z] J[NF[ VG[ p5lGØNF[ ;FY[ S<5;}+F[G]\ 7FG 56 lJGF D}<I[ VF5TF H[ 
VFRFI" SC[JFTFP lXÙ6 5}Z]\ YFI tIFZ[ lXQI äFZF U]Z]G[ WG4 HDLG4 ;F[G]\4 
UFI4 3F[0F4 K+L4 WFgI4 XFSEFÒ4 J:+F[4 JU[Z[GL E[8 V5FTLP ZFD[ 
5F[TFGF U]Z] lJ`JFlD+DF\ VB}8 zâF ZFBL H[YL U]Z]V[ T[DG[ VD}<I X:+F[ 
VF%IF\P U]Z] JlXQ9 J[NF\TG]\ 7FG ZFDG[ VF5[ K[P TF[ VUt:I klØV[ ZFDG[ 
cVFlNtI ìNIDŸc GFDG]\ X:+ VF%I]\P 
 cU]Z]EÂÉT V[8,[ K[J8[ TF[ 7FGEÂÉT H K[P V[ E],J]\ G HF[.V[P U]Z]GL 5}HF 
;tIGL 5}HF4 7FGGL 5}HF4 VG]EJGL 5}HF4 HIF\ ;]WL DG]QIG[ 7FGGL TZ; K[ 
7FG DF8[ VFNZ K[ tIF\ ;]WL N]lGIFDF\ U]Z]EÉT ZC[X[cc 
 U]~A"ïF U]•]lJ"Q6]U]•]N[JF[ DC[` J•o P 
 U]•]o ;F1FFTŸ 5•A|ï T:D{ zLU]•J[ GDo PP !! PP 
 VYF"TŸ sN]lGIFGF\ N]oBF[ N}Z SZJFGF[ DFU" ATFJGFZf U]Z] V[ H A|ïF K[4 V[ H 
U]Z] s;J" jIF5Sf lJQ6] EUJFG K[4 V[ H U]Z] DCFN[J K[4 7FG VF5GFZ U]Z] ;FÙFTŸ 
5ZA|ï K[P V[JF U]Z]G[ GD:SFZ SZ]\] K]\cc$# 
 VFI";\:S'lTDF\ U]Z]G]\ :YFG 5ZDFtDFYL 56 z[Q9 Zæ]\ K[4 SALZ SC[ K[P 
 U]•] UF[lJ\N NF[GF[ B0[ lS;SF[ ,FU] 5FI4 
 Al,CF•L U]•] VF5SL4 UF[lJ\N lNIF[ ATFI 
 SALZÒV[ U]Z]GF[ DlCDF ;DHFJTF Sæ]\ K[P 
 ;TU]•] SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5SF•4 
 ,F[RG VG\T p3Fl0IF4 VG\T lNBFJG CF•$$  
 U]Z] ;\5}6" 7FG ;FY[ VF56F[ D[/F5 SZFJ[ K[ H[ T[ 7FGÙ[+GF VF Ù6 ;]WL 
lJS;[,F ;S/ 7FG ;FY[ T[ VF56F[ ;\A\W AF\WL VF5[ K[4 V[ VF56G[ ;J" E}TSF/ 
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ATFJ[ K[P JT"DFGGL VF[/B VF5[ K[P ElJQISF/GL lNXF SC[ K[ U]Z] V[8,[ VF Ù6 
;]WLG]\ ;\5}6" 7FGP 
 ccS[J/ lJGD| AGLG[ VFJGFZF 7FGF[5F;S lXQIGF HFTvS]/ U]Z] 5]KTF[ 
GYLP U]Z] TF[ 7FG DF8[GF[ T,;F8 V[ V[S H J:T] HF6[ K[4 BF,L 30F[ ,.G[ U]Z] 5F;[ 
SF[.56 VFJF[4 GLRF J/F[4 30F[ EZF. HX[Pcc$5 
sZ#f wI[IF[GL 5ZFSFQ9F o 
 V[S[S ;NŸU]6 DF8[4 V[S[S wI[I DF8[ ;J":JG]\ :DZ6 SZGFZL DCFG lJE}lTVF[ 
VF56G[ VFI";\:S'lTDF\ HF[JF D/[ K[P VFI" ;\:S'lT V[8,[ lJE}lTVF[GF[ .lTCF;P 
c.lTCF; V[8,[ DSFG jIÂÉTVF[GF\ RlZ+F[c V[JL V[S pÂÉT K[P VFI" ;\:S'lTGF[ 
.lTCF; V[8,[ VFI" ;\TFGF[ .lTCF; EUJFG ZFD[ wI[IÝFl%T DF8[ l5TFGF 
JRG5F,G DF8[ RF{N JØ" JGJF; B[0[,F[4 ;LTF tIFU SIF["4 ,1D6[ B]N ZFD ;FY[ 
JGDF\ H. wI[I ÝFl%T SZLP VFD ZFD4 ,1D64 EZT4 ;LTF V[ VFI" ;\:S'lTG[ 30L 
K[P 
 V[JL H ZLT[ CG]DFG4 X]SN[J4 W|]J4 EÉT ÝC,FN4 ;tID}lT" ZFHF ClZ`R\ã4 
DCFZYL S6"4 DCFG Al,ZFHF4 ;TL ;FlJ+L4 UF\WFZL4 EUJFG A]â4 JU[Z[PPP V[ 
VFI";\:S'lTG[ 30L K[P 
 V[S ;\:S'T ;]EFlØTDF\ SC[JFI]\ K[ S[  
 zL •FDF[ E•To S'Q6F[ ELQDF[ WD":TYFH]"Go P 
 DFS"^ 0[IF[ Cl•` R\N|o 5|CŸ,FNF[ GF•NF[ W|]Jo PP !Z PP 
 CG]DFGHGSF[ jIF;F[ Jl;Q9`R X]SF[ Al,o P 
 NWLlRvlJ`JSDF"6F{ 5'Y]JF<DLlSEFU"JFo PP !# PP
$& 
 VYF"TŸ zLZFD4 EZT4 S'Q64 ELQD4 WD"ZFH TYF VH]"G4 DFS"0[I klØ4 
ClZ`R\ã4 ÝC,FN4 GFZN4 W|]J4 CG]DFG4 HGSZFHF4 jIF;4 Jl;Q94 X]SN[J4 Al,4 
NWLlR4 lJ`JSDF"4 5'Y] JU[Z[ DCF5]Z]ØF[ VF ;DFHG[ ;NF z[Q9U]6F[ ÝNFG SZ[P 
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 VFJL lJXF/ 5Z\5ZF4 lJXF/ wI[I5}HF4 VFI";\:S'lTDF\ K[P EFZTGF ÝN[X[ 
ÝN[XDF\ VFJF wI[I5}HS GZGFZL ZtGF[ ;TT HgD ,[TF ZæF\ K[P VFI" ;\:S'lTDF\VFJF 
VG[S 7FGvV7FT4 GFDF[GL 5Z\5ZF HF[JF D/[ K[4 H[6[ wI[IÝFl%T DF8[ 5F[TFGL HFT 
B5FJL NLWLP VFJ]\ RFlZÈ HIF\ ;]WL ÒJ[ K[ J'lâ 5FD[ K[ tIF\ ;]WL EFZTJØ" ÒJ[ 
K[P VFI";\:S'lT ÒJ[ K[P 
sZ$f VJTFZ S<5GF o 
 VFI" ;\:S'lTDF\ VJTFZJFNG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VJTFZJFN V[8,[ 
5FZFJFZ ÝItG JFN4 VJTFZJFN V[8,[ VlJZTSD"4 VG\T VB\0 pnD4 
EUJFGzLZFD4 zLS'Q64 zLG'l;\C EUJFG4 zL JFDGVJTFZ4 zL JZFCVJTFZ 
VF VFD H[ v T[ :J~5[ HgDL .`JZL ~5 WFZ6 SZ[ K[ G[ VJTFZL DCF5]Z]Ø U6FIP 
 EUJFG zLS'Q6V[ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[4 
 INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EF•T 
 VeI]tYFGD WD":I TNF0tDFG\ ;'HFgICD PP 
 5l•+F6FI ;FW}GF\ lJGFXFI R N]QS'TFDŸ P 
 WD";\:YF5GFYF"I ;\EJFlD I]U[ I]U[ PP
$* 
 VYF"TŸ HIFZ[ HIFZ[ WD"GL CFlG VG[ VWD"GL J'lâ YFI K[4 tIFZ[ tIFZ[ C]\ 
HgD WFZ6 SZ]\ K]\ ;tI5]Z]ØF[GF ZÙ6 DF8[4 N]Q8F[GF lJGFX DF8[ VG[ WD"GL :YF5GF 
DF8[ C]\ I]U[ I]U[ ÝS8]\ K]\P 
 VFI";\:S'lT SC[ K[ S[ DCF5]Z]Ø HgD[ V[J]\ HF[ VF56[ .rKTF CF[.V[ TF[ A[;L 
G ZC[J]\ HF[.V[P SD" SZJ\] HF[.V[P VJTFZL 5]Z]Ø ;DU| ;'lQ8G]\ S<IF6 SZ[ K[P VFJL 
lJE}lTG[ HF[JF VF\BF[ TZSFTL CF[I K[P .`JZGF[ DlCDF VFJL lJE}lTVF[ äFZF H 
ÝU8[ K[P VF DCF5]Z]ØF[ DFGJLGL XÂÉT ATFJL VF5TF CF[I K[P VFI" ;\:S'lT V[8,[ 
ÝItGF[GL 5ZFSFQ9F4 VDZ VFXFJFN4 SZF[0F[ ,F[SF[G]\ ;CSFI"4 VF AWL AFATF[G]\ 
RF[bB]\ ÝlTlA\A VJTFZL ;\S<5GFDF\ hL,FI]\ K[P 
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 VFI" ;\:S'lT VJTFZ S<5GFGL ;FY[ ;FY[ VG[S N[JTFVF[ v N[JLVF[DF\ 
DFGGFZL ÝFRLG ;\:S'lT K[P EFZTDF\ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X V[ DCFG N[JF[ p5ZF\T 
U65lT4 CG]DFG4 EUJFG A]â4 EUJFG DCFJLZ JU[Z[ N[JTFVF[ TYF ;Z:JTL4 
,1DLÒ4 DCFSF/L4 V\AF4 N]UF"4 5FJ"TL H[JL N{JL XÂÉTVF[ 5}HGLI U6FI K[P VF 
N[JL N[JTFVF[G[ ,F[SF[ VF:YFE[Z 5}H[ K[P 
zLZFD o 
 EUJFG lJQ6]GF VJTFZ ~5DF\ 5}HFTF EFZTLI ÒJGNX"GMGF DIF"NF 
5]Z]ØF[¿D4 .1JFS]J\XL NXZY5]+ cZFDc WD"lJnFGL ZFÙ;F[GF[ lJGFX SZL WZTL 5Z 
VFNX" cZFDZFHIc :YFl5T SZJF JF/F ;DY" ZFHFP 
zLS'Q6 o  
äF5Z I]UGF V\lTD EFUDF\ S\;FlNS N]H"GF[GF ;\CFZSTF"4 N]IF["WG v 
HZF;\3FlN N]Q8F[GF lJGFX lJnFTS4 ;HHG 5lZDFTF4 ULTF7FTF4 ÝNFTF4 EUJFG 
lJQ6]GF ØF[0X SF,FJTFZ ~5DF\ 5}HT4 J;]N[JvN[JSL5]+4 IXF[NFG\NG zL S'Q6P 
CG]DFG o  
 ;]D[Z]GF ZFHF S[;ZL VG[ V\HGFGF 5]+4 ;]U|LJGF lD+4 VG[ D\+L4 VGgI 
ZFDEÉT4 H[D6[ ;D]ã VF[/\UL ;LTFÒGL XF[W SZJF H[J]\ V3Z]\ SFI" SI]ÅP 
EUJFG A]â o 
 Sl5,J:T]GF XFSIU6 ÝD]B ZFHF X]âF[WGGF 5]+ l;âFY" U'CtIFU SZLG[ 
T5 SIF" 5KL 7FG ÝF%T SZLG[ A]â AGL UIFP AF{âDTGF D]HA T[DGF 5}J" 56 
VG[SF[ A]â YIF VG[ VFU/ 56 YX[P A]âG[ VlJnFHlGT HZFvDZ6 JU[Z[ N]oBF[YL 
lJRFZ5}J"S D]ÂÉT5FDJF VG[ ÒJGDF\ VlC\;FI]ST DwID DFU" V5GFJJF DF8[ HF[Z 
VF%I]\P 
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sZ5f VFI";\:S'lT klØ ;\:S'lT o 
 ÝFRLG ;DIDF\ A|ïlØ" IF7J<SI4 DClØ" Sl5,D]lG4 tIFUD}lT" NlWRL4 
lJ`JFlD+4 Jl;Q94 JF<DLlS4 ãF[64 ;F\NL5lG4 5ZX]ZFD4 GFZND]lG4 D]lG 
J[NjIF;4 JU[Z[ klØD]lGVF[V[ 5F[TFGF\ ;tSFIF["4 7FG VG[ T5 äFZF EFZTLI ;DFH 
30TZDF\ 5F[TFG]\ VD}<I IF[UNFG VF%I]\ K[P 
D]lGJ[NjIF; o 
 V-FZ 5]ZF6F[4 DCFEFZT VG[ A|ï;}+GF ZRGFSFZ4 H[DGF lJØIDF\ Ýl;â 
K[ S[ J[ND\+F[G[ V,U V,U ;\lCTFAâ SI]ÅP VFI" ;\:S'lTGL 5Z\5ZFG[ ;]ZlÙT 
SZJFDF\ jIF;D]lGGF\ SFIF[" VGgI DCÀJGF\ K[P 
 kuJ[NGF V[S D\+ÎQ8F klØ 5]ZF6F[ VG[ ZFDFI6 D]HA ;}I"J\XL ZFHFVF[GF 
S]/U]Z]4 H[DGF ;FD[ lJ`JFlD+V[ S[8,FS SF/ ;]WL :5WF" DFGLP D]lG JlXQ9G]\ 
VF5[,] VNŸE}T VFtD7FGF[5N[X cIF[UJFl;Q9c GFDS U|\YGF ~5DF\ p5,aW K[P 
X]SN[J o 
 DClØ" jIF;GF 5]+4 H[ HgDGF ;\;FZYL lJZST DCFIF[UL CTFP 5F[TFGF 
l5TFYL J[NFlN lJnFH"G SIF± 5KL T[ VFtD7FGGL lH7F;FYL lDlY,F GZ[X HGSYL 
56 D?IFP ZFHF 5ZLlÙTG[ D'tI]YL ;FT lNJ; 5}J" X]SN[J[ EFUJT SYF ;\E/FJLP 
5ZX]ZFD o 
 HDNluG klØGF DCF5ZFÊDL5]+4 H[D6[ 5F[TFGF l5TFGF CtIFZF SFT"JLI" 
;C;|AFC] ;lCT AWF VtIFRFZL ZFHFVF[GF[ JW SZLG[ 5}ZL 5'yJL ÒTLG[ 5F[TFGL D\+ 
lJnF U]Z] SxI5klØG[ NFG SZLP 
X\SZFRFI" o 
 S[Z,GF SF,0L U|FDDF\ lXJU]Z] GdA|ãL VG[ VFIF"dAFGF 3[Z HgD[,F 
DCFD[3FJL AF/ ;\gIF;L4 p5lGØN JU[Z[ J[NF\T U|\YF[GF DCFG EFQISFZ4 Vä{T 
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J[NF\T NX"G Ý6[TF4 lNluJHIL J{lNS DTF[äFZS4 H[ ## JØ"GL p\DZDF\ lNJ\UT YJFYL 
5}J" 5]ZF N[XG[ ;F\:S'lTS V[SI;}+DF\ HF[0LG[ ZFQ8=LI V[STFG[ :YFIL VFWFZ AGFJL 
UIFP 
5Fl6lG o  
 VtIFZYL ,UEU V-L CHFZ JØ" S[ T[GFYL JW] 5}J" ,UEU EFZTGF pTZ 
5l`RD ;LDFvÝF\TDF\ HgD[,F DCFG jIFSZ6 VG[ EFØFvlJ7FGL4 H[DGFYL 
ZRFI[,]\ VQ8FwIFIL CJ[ ;\:S'T jIFSZ6GF[ VFWFZ U|\Y VG[ jIFSZ6XF:+GF[ lJ`JDF\ 
;F{YL ;J"z[Q9 DF{l,S U|\Y K[P XaNFG]XF;G4 WFT]5F94 U65F94 p6FlN;}+4 
VG[l,\UFG]XF;G 5Fl6GLIjIFSZ6GF 5F\R U|\Y K[P 
JF<DLlS o  
 ZFDFI6GF ZRGFSFZ VFlNSlJ4 H[DGL T5o 5}T JF6LYL SlJTFGF :+F[T ÊF{R\ 
5ÙLGF HF[0FDF\YL V[SG[ 5FZWL J0[ DFZJFDF\ VFJ[,F4 VlTXI SZ]6FJX4 VS:DFTŸ 
O}8L 50I]\4 G[ 5KL V[ K\NDF\ T[D6[ GFZNYL ;F\E/[,]\ zL ZFDGF pHHJ/ RlZ+G]\ 
VF,[BG SI]ÅP 
lJ`JSDF" o 
 lJ`JGF VFlN :Y5lT VG[ lX<5L4 H[D6[ N[J,F[S VG[ DG]QI,F[SDF\ GUZF[4 
p5SZ6F[ VG[ ;]NX"G RÊ4 l+X},4 JH| JU[Z[ X:+F[G]\ lGDF"6 SI]ÅP 
NWLlR o 
 NWLRL klØV[ Vl`JGL S]DFZF[G[ DW]lJnF XLBJF0L CTLP J'+F;]ZGF 





 V[S DCFG ;FDyI"XF/L klØ4 H[D6[ 5F[TFGF kuJ[N v ;}STYL .gã VG[ 
DZ]NU6F[GF lJJFN XF\T SZL V[DGFDF\ lD+TF SZFJLP 5]ZF6 SYFG];FZ VDIF"lNT 
~5YL êRF µ9[,F lJgwI 5J"TG[ GTD:TS SZL VU:tI NlÙ6 EFZT VG[ ,\SFDF\ 
H.G[ ZæF\P NlÙ6DF\J{lNS ;\:S'lTG]\ ;dIS ;\RFZ SIF" 5KL ;\EJTo T[ ;D]ã 5FZ 
SZLG[ NlÙ6 5}J"DF\ HFJFv;]DF+F ;]WL UIF HIF\ VtIFZ ;]WL T[DGF D\lNZF[ K[P 
5]ZF6F[DF\ VU:tIYL ;D]ãG[ 5LG[ XF[ØL ,[JFGF[ 56 p<,[B K[P 
 VF p5ZF\T PPP  
 E•TlQF"o SFl,NF;o zLEF[HF[ HS6:TYF P 
 ;}•NF;:tIFU•FHF[ •;•JFGxR ;tSlJo PP Z_ PP
$( 
 VYF"TŸ EZTD]lG4 SFl,NF;4 EF[H4 HS6FRFI"4 ;}ZNF;4 tIFUZFH4 VG[ 
Z;BFG H[JF SlJklØVF[ T[DH 
 J{7FGlGSF`R Sl5,4 S6FNo ;]z]T:TYF P 
 R•SF[ EF:S•FRFIF["4 J•FClDlC•o ;]WLo PP Z& PP 
 VYF"TŸ Sl5,4 S6FNG[ ;]z]T TYF RZS4 EF:SFZFRFI" VG[ lJäFG 
JZFClDlCZ H[JF J{7FlGSklØVF[GL 5Z\5ZFGF[ JFZ;F[ VFI" ;\:S'lTGL ÒJG 
jIJ:YFGF[ VD}<I JFZ;F[ K[P 
sZ&f VFI";\:S'lTDF\ D}lT"5}HF o 
 VFI" ;\:S'lTV[ H[ VG[S ;FWGF[G]\ lGDF"6 SI]Å K[P T[DF\ D}lT"5}HF V[S DCFG 
;FWG K[P 
 ccD}lT" V[8,[ VFSFZ4 D}lT"5}HF V[8,[ VFSFZ 5}HF4 ÝtIÙ 5}HF4 VF56L 
VF\BGL ;FD[ VF56G[ J:T]VF[ ÝtIÙ N[BFTL CF[I K[P VF56[ AWF VFSFZ5}HS 
KLV[P VF56[ V[JL D}lT" HF[.V[ K[ H[G[ VF56[ VF\BYL NX"G SZL XSLV[cc$) 
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 VFI" ;\:S'lT D}lT"5}HFG[ lJ`J5}HF DFG[ K[ DG]QIGF[ HgD YIF[ tIFZYL 
D}lT"5}HF X~ Y.P WD" SC[ K[ S[ VF56[ jIÂÉT5}HFYL VFZ\EL D}lT"DF\YL VD}T" TZO 
HTF CF[.V[ KLV[P VF56[ U65lTGL 5}HF SZLV[ KLV[ V[JL H ZLT[ VgI 
N[JN[JLVF[GL 56 D}lT"5}HF SZLV[ KLV[P VF56F N[XDF\ CHFZF[ UFD0F\VF[ K[P NZ[S 
UFDDF\ CG]DFGÒG]\ D\lNZ TYF ZFDD\lNZ VG[ lXJD\lNZ VFJ[,F\ K[P VF NZ[S 
D\lNZDF\ H[ T[ N[JTFGL D}lT" ZFBLG[ T[DGL ÝF6ÝlTQ9F SZLG[ T[DGL lGtI 
5}HFvVFZFWGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZ*f VFI";\:S'lTGL z[Q9TF 5lZJFZ jIJ:YF o 
 VFI" ;\:S'lTGL z[Q9TFGF[ DF5N\0 5lZJFZ jIJ:YF K[P ZST;\A\WF[ WZFJT]\ V[ 
ÒJ\T V[SD K[P lA\N]vlA\N] D/LG[ l;gW] AG[ K[P lA\N]GF[ U]6WD" l;\W] D[/J[ K[P VG[ 
l;gW] YSL H lAgN]G[ Vl:TtJ ÝF%T YFI K[P lA\N]GL lJX[ØTF l;gW]GL lJX[ØTF AG[ 
K[P VFDF\ VC\SFZG[ SIF\I :YFG GYLP AgG[ V[SALHFG[ 5}ZS K[P 5lZJFZ lAgN] K[P 
;\:S'lT l;gW] K[ VG[ DF8[ H 5lZJFZGL DC[SYL ZFQ8= DC[S[ K[P ;\:S'lT DC[S[ K[P 
 SF[. V[S 5lZJFZGF\ 5lZJFZHGF[GF jIJCFZYL H[D V[G[ ÝlTQ9F D/[ K[PPP V[ 
S]/GL VF[/B Ý:YFl5T YFI K[ T[DH 5lZJFZ U\UF[+LDF\YL JC[TL ;\:SFZWFZFYL 
;\:S'lTG[ ;DU| lJ`JDF\ ÝlTQ9F D/[ K[P VG[ DF8[ H ;\:S'lTGL ÝlTQ9F4 ÝUlT VG[ 
ÝlTEF DF8[ ;F{YL HJFANFZ TÀJ 5lZA/ SF[. CF[I TF[ T[ K[ 5lZJFZP 
 DCF5]Z]ØF[4 JLZ5]Z]ØF[ VG[ JLZJ|TLVF[ N[XGF\ ZtGF[ K[4 ;\:S'lTGL ;FRL D}0L 
K[P S[8,FS HgDHFT U]6JFG CF[I K[P TF[ S[8,FS SD[" VG[ ;\:SFZ[ U]6GL ;]JF; 
O[,FJ[ K[P VF SD" VG[ ;\:SFZ 5lZJFZGF JFTFJZ6DF\YL D/[ K[P 5lZJFZ ÊF\lT VG[ 
ÊF\lTSFZLVF[G[ HgD VF5[ K[P 
 VFI" ;\:S'lT 5lZJFZGF VFWFZ[ éEL K[P VG[ 5lZJFZ Ý[D4 ;lCQ6]TF VG[ 
lJJ[SGF VFWFZ[P 5lZJFZ V[S ;D}C K[P ;D}C EFJGF lJGF 5lZJFZGF[ lJSF; XSI 
GYLP VF ;D}C EFJGFGF[ lJ:TFZ H DG]QIG[ 5lZJFZ UFD v ;DFH v ZFQ8= v 
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lJ`J v ;D:T H0R[TG ;'lQ8 v 5ZD[lQ9 V[D ;%T5NLGL lJ:TZTL lÙlTHF[GF\ NX"G 
SZFJ[ K[P V[S S]8]\AGF ;\:SFZ H DG]QIG[ J;]W{J S]8]dASDŸGF[ ;FÙFtSFZ SZFJJFG[ 
;DY" K[P 
 VF56L VF VFI" ;\:S'lT VUl6T ÒJGD}<IF[G[ ;DFJLG[ A[9L K[P VF 
ÒJGD}<IF[ H V[GL D}0L K[P V[ H V[GF :5\NG K[P V[ H V[GF[ WASFZ K[P D}<IF[GF 
VFWFZ[ V[ ÒJL ZCL K[ VG[ lJS;L ZCL K[P ;\:S'lTGF[ VFWFZ ÒJGD}<I K[4 
ÒJGD}<IGF[ VFWFZ DG]QIGF[ jIJCFZ K[P ;\:S'lT DF8[ ÒJL HF6GFZF ,F[SF[ SIF\YL 
D/X[ m p¿Z ;]:5Q8 K[ o 5lZJFZDF\YLP 
 ;\I]ST S]8]\A V[ VFI";\:S'lTGL V[S lJlXQ8TF K[P S]8\]A V[8,[ DF+ 
5lTv5tGL VG[ AF/SF[ H GCÄ4 5Z\T] NFNFvNFNL4 SFSFvSFSL4 O.AF TYF VgIF[GF[ 
56 H[DF\ ;DFJ[X YFI K[ T[J]\ 3Z4 3ZGF\ VF8,F\ AWF\ ;eIF[ ;FD}lCS ZLT[ 5lZJFZ 
EFJGFYL V[S ;FY[ ZC[ K[P V[SALHFG]\ ;]B N]oB JC[\R[ K[ VG[ CØF["<,F; TYF VFG\N 
lS<,F[, äFZF ÒJG jITLT SZ[ K[P lJlJW Ý;\UF[ TYF 5JF["GL pHJ6L 56 
pD\U5}J"S ;FY[ SZ[ K[P 5lZJFZGF[ DCÀJGF[ Ý;\U V[8,[ 5]+ S[ 5]+LGF ,uGP 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ ,uGG]\ A\WG 5lTv5tGL AgG[ DF8[ VG[S ZLT[ UF{ZJ5}6" 
;FlAT YFI K[P 5lTv5tGL V[ ;\;FZ ZYGF\ A[ 5{0F\ K[P ;FRF ;FYL K[ ,uG äFZF 
HF[0F.G[ 5lTv5tGL AgG[ WD"4 VY"4 SFD4 DF[Ù V[ RFZ 5]Z]ØFYF["GL ÝFl%T DF8[ 
;\I]ST ÝItG SZ[ K[P 5tGLG[ 5lTG]\ VZW]\ V\U V[8,[ S[ VWFÅlUGL U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VF VWF"lUGL 5F[TFGL HFTG[ 5F[TFGF 5lTDF\ ;DFJL N[ K[P :+L 5F[TFGF ÒJGI7GF[ 
VFZ\E ;FRL ZLT[ 5F[TFGF 5lT ;FY[ 3Z;\;FZ DF\0L SZ[ K[P VG[ VF I7 T[GF 
D'tI]5I±T T[GL ;[JF~5L VFC]lT äFZF ÝHHJl,T ZC[ K[ T[G[ SIFZ[I V[S,TFGF[ 
VC[;F; G YJF N. 5F[TFGL DIF"lNT N]lGIFDF\ 56 ;J" ;]BF[ V5"6 SZJFG]\ SFD 
5lT V[ SZJFG]\ CF[I K[P 
 EFZTLI 5lZJFZ jIJ:YFDF\ NFNF B}A DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[ 5lZJFZGF 
D]bI jIÂÉTDF[EL K[P H[ S]8]\AG]\ ;\RF,G SZ[ K[P EFZTLI 5lZJFZDF\ NZ[S ;eIG]\ 
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VFUJ]\ :YFG CF[I K[P JC]4 NLSZL4 DF4 NFNLvNFNF4 SFSFvSFSL4 NLSZF[4 JU[Z[PPP 
5lZJFZGF NZ[S ;eIGL SFDULZL 56 H]NL H]NL CF[I K[P VFD4 5lZJFZ jIJ:YF V[ 
VFI";\:S'lTGL ;]\NZ VG[ ;]XL, 5]+L K[P 
sZ(f ;F[/ ;\:SFZ o VFI";\:S'lTG]\ ÝlTlA\A o 
 ;\:SFZF[V[ VFI" ;\:S'lTG]\ DCÀJ5}6" V\U K[4 ;\:SFZ ÒJGGF lJlEgG 
Ý;\UF[G[ DCÀJ VG[ 5lJ+TFG]\ ÝNFG SZ[ K[P c;\:SFZc XaNGF[ VY" X]â SZJ]\4 5lJ+ 
SZJ]\4 ;\:SZ6 SZJ]\ V[JF[ YFI K[P VFI" ;\:S'lTDF\ ;F[/ ;\:SFZG[ DCÀJ VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
s!f UE"WFG ;\:SFZ o 
 H[ SD" äFZF 5]Z]Ø :+LGF UEF"XIDF\ 5F[TFG]\ ALH :YFl5T SZ[ K[4 T[G[ 
UE"WFG SC[ K[P ÝHGG SFI"G[ ;C[T]S AGFJJF DF8[ UE"WFG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
sZf 5]\;JG ;\:SFZ o 
 UE"WFZ6GF[ lG`RI Y. UIF 5KL UE":Y lXX]G]\ c5]\;JGc GFDGF ;\:SFZ 
äFZF l;\RG SZFI K[P c5]\;JGc GF[ XFlaNS VY" cKF[SZFG[ HgD VF5JF[c V[JF[ YFI K[P 
AF/SGF GZ AF/S AGJF TYF T[GF 7FGF[wIGF ÝlTZF[WG[ N}Z SZJF VF ;\:SFZ SZFI 
K[P VF Ý;\U[ UJFTL kRFVF[DF\ 5]+GF[ BF; p<,[B SZFI K[P 
s#f ;LD\TF[gGIG ;\:SFZ o 
 ;LD\TF[gGIGGF[ VY" c;LDgT pgGLIT[ Il:DT SD"l/ TT 
;LDgTF[gGIGDŸc VYF"TŸ c;UEF" :+LGF JF/ êRF VF[/JFGL lÊIFc V[JF[ YFI K[P 
UE"JTL:+LG[ ÝO]l<,T ZFBJF DF8[ TYF UE"DF\ ZC[,F AF/SGF NLWF"I]QIGL 
ÝFl%TGF[ C[T] VFDF\ CTF[P 
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s$f HFT SD" ;\:SFZ o  
 HFT s;\TFGf GF[ HgD YFI tIFZ[ T[GF ;]ZÙF VG[ S<IF6 DF8[ H ;\:SFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ cHFTSD" ;\:SFZc SC[ K[P 
s5f GFDSZ6 ;\:SFZ o 
 Ý;}TF :+L NXDF lNJ;[ :GFG SZ[ T[ 5KL DFTF l5TF AF/SG]\ GFD lJlW5}J"S 
5F0[ T[G[ cGFDSZ6 ;\:SFZc SC[ K[P 
s&f lGQÊD6 ;\:SFZ o 
 lGQÊD6 V[ lXX]G[ 5C[,LJFZ lJlW5}J"S 3ZGL ACFZ ,FJJFGF[ ;\:SFZ K[P 
VF ;\:SFZ Ý;\U[ cTtRÙ]ã[JlCDŸc V[ D\+G]\ prRFZ6 YFI K[P 
s*f VgGÝFXG ;\:SFZ o 
 AF/S ;FDFgI ZLT[ 5F\R K DF;G]\ YFI tIF\ ;]WL DFTFGF N}W 5Z ÒJT]\ CF[I 
K[P V[ 5KL AF/SGF 5F[Ø6 DF8[ DFTFG]\ N}W VF[K]\ 50T]\ HFI K[ VG[ AF/SGL 
T\N]Z:TL DF8[ T[GL BF[ZFSGL H~lZIFT JWTL HFI K[P VF lJlWG[ 56 WFlD"S 
;\:SFZG]\ ~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s(f R}0LSZ6 ;\:SFZ o 
 R}, sJF/f G]\ D]\0G SZL DFYFGL 8F[R 5Z lXBF ZFBJFDF\ VFJ[4 T[G[ 
cR}0FSZ6c S[ cRF{,SD"c SC[ K[P R}0FSZ6 ;\:SFZ N[JF,IDF\ YFI K[P 
s)f S6"J[W ;\:SFZ o 
 VFJxISTF VG];FZ VF ;\:SFZG[ WFlD"S :J~5 V5FI]\ K[P ZF[U JU[Z[YL ZÙF 
SZJF TYF E}Ø6 DF8[ AF/SGF[ S6"J[W SZFJJFGL ÝYF ÝFRLG ;DIYL RF,] CTLP 
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s!_f lJnFZ\E ;\:SFZ o 
 HIFZ[ AF/S lJnFU|C6 SZJFG[ IF[uI p\DZGF[ YFI tIFZ[ T[GF lXÙ6GF[ 
VFZ\E lJnFZ\E ;\:SFZ ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ V[G[ V[DF\ VÙZ XLBJFDF\ VFJ[ 
K[P 
s!!f p5GIG ;\:SFZ o 
 p5GIG XaN ;\:S'T WFT] p5 VYF"TGL GÒS ,. HJ]\4 NF[ZL HJ]\P 5ZYL 
AgIF[ K[P V[GF[ XFlaNS VY" clJnFYL"G[ V[GF U]Z] 5F;[ V[GF lXÙ6 DF8[ ,. HJF[c T[ 
K[P p5GIG ;\:SFZ V[8,[ prR 7FG4 RFlZÈ 30TZ VG[ ;\:SFZ l;\RGGF Ù[+GF[ 
ÝJ[X U6FJL XSFIP VF ;\:SFZ VtIFZ[ läHtJ ÝFl%TGF[ WFlD"S ;\:SFZ AGL ZæF[ K[P 
s!Zf J[NFZ\E ;\:SFZ o 
 ÝFRLG ;DIDF\ J{lNS J|TF[G]\ VG]Q9FG YT]\ T[ WLD[ WLD[ VF[K]\ YT]\ UI]\P VF 
ÝFRLG 5Z\5ZFG[ HF/JL ZFBJF V[S V[JF[ ;\:SFZ Vl:TtJDF\ VFjIF[ H[GFYL prRTZ 
lXÙ6GF[ VFZ\E YIF[P VF ;\:SFZG[ J[NFZ\E ;\:SFZP 
s!#f ;DFJT"G ;\:SFZ o 
 lJnFYL" ÒJGGL ;DFl%TGF[ DCÀJ5}6" Ý;\U K[P ;DFJT"GGF :GFG ;FY[ V[ 
lJnF :GFTS 56 SC[JFTF[ :GFG 5C[,F lJnFYL" ÒJGGL ;DFl%T DF8[ U]Z]GL 
VG]DlT ,[JFTLP VF U]Z]NlÙ6F V5FTLP 
s!$f lJJFC ;\:SFZ o 
 ;\:S'TDF\ clJJFCc GF[ VY" ,uG YFI K[P :+L VG[ 5]Z]ØGF ,uG DF8[ lJJFC 
XaN J5ZFI K[P A|ïRFI"zDG]\ ;DF5G ;DFJT"G ;\:SFZYL YFI K[P VG[ A|ïRFZL 
U'C:YFzDDF\ ÝJ[X[ K[P H[GF[ 5C[,F[ ;\:SFZ lJJFC K[P jIÂÉT A|ïRFZL D8L U'C:Y 
AG[ K[ WD"4 VY" VG[ SFDGL ;FWGF SZ[ K[P VF ;\:SFZYL ;FDFlHS U]6F[ lJS;[ VG[ 
SFD;]BGL 5}lT" YFI K[P 
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s!5f JFGÝ:Y VG[ ;\gIF; ;\:SFZ o 
 ;FDFlHS4 SF{8]\lAS VF;ÂÉTVF[YL WLZ[ WLZ[ N}Z Y. U'C:YFzDGF[ tIFU SZJF[ 
JGJF; SZJF[ VG[ VF;ÂÉTVF[YL D]ST Y. 5ZDFtDFG[ ÝF%T SZJFGF[ ÝItG SZJF[P 
s!&f V\tI[lQ8 ;\:SFZ o 
 lC\gN]VF[GF ÒJGGF[ V\lTD ;\:SFZ K[P DZ6 5KLGL K[<,L lÊIFG[ cV\tI 
.lQ8c sK[<,F[ I7f SC[ K[P ÒJGSF/ NZdIFG lJlEgG :TZ[ lJlJW lÊIFVF[ VG[ 
lJlW lJWFGF[ VF56[ SZLV[ KLV[P D'tI]AFN 5Z,F[SDF\ EFlJ ;]B TYF S<IF6 DF8[ 
T[GF[ V\lTD ;\:SFZ SZFI K[P HgDFgTZ ;\:SFZ äFZF jIÂÉT VF ,F[SG[ ÒJ[ K[4 T[DH 
DZ6F[¿Z ;\:SFZ äFZF jIÂÉT 5Z,F[SG[ ÒT[ K[P 
sZ)f D'tI] ÝtI[GF[ VFI";\:S'lTGF[ VlEUD o 
 VFI" ;\:S'lTDF\ D'tI] ELØ6 GYLP D'tI] V[8,[ ÒJG J'ÙG[ ,FU[,]\ V[S DL9]\ 
O/ ¦ D'tI] .`JZG]\ H V[S ~5 K[P ÒJG VG[ D'tI]V[ A\G 5ZD D\U, EFJ K[P 
 D'tI] V[8,[ DCFIF+F4 D'tI] V[8,[ DCFÝ:YFG4 D'tI] V[8,[ DCFlGãF4 
NZZF[HGL lJ8\A6FVF[4 VF5l¿VF[4 DYFD6F[ 5KL VF56[ ;}. H.V[ KLV[ VF ê3 
V[8,[ DZ6 VFBF ÒJGGL NF[0WFD 5KL VF56[ lRZ lGãFDF\ 5F[-L H.V[ KLV[P 
 DZ6 G CF[T TF[ N]lGIF EI\SZ N[BF. CF[T4 DZ6G[ SFZ6[ ;\;FZDF\ 
ZD6LITF K[P DZ6G[ SFZ6[ HUTDF\ Ý[D K[P VF56[ AWF HF[ VDZ CF[T TF[ VF56[ 
V[S ALHFGL SF[. NZSFZ G SZL CF[T4 D'tI] K[ V[8,[ VF56[ lJRFZLV[ KLV[ S[ AWFV[ 
HJFG]\ H K[P TF[ XF DF8[ BZFA JT"G SZJ]\ ¦ 
 DZ6 V[8,[ ÒJGGL VDF;4 lXJGL ;FY[ ÒJ E/L HFI K[P ÒJFtDF 
5ZDFtDF ;FY[ V[S~5 YFI K[P ÒJ N[BFTF[ GYL SFZ6 S[ T[ lJ`JEZDF\ lJ,LG 
YI[,F[ CF[I K[P D'tI] V[8,[ ÒJ~5L lÝITDFG]\ lXJ~5L lÝITDG[ D/JF HJ]\P 
ÒJlXJGL V[S~5TFG]\ ;\ULT V[8,[ D'tI]P 
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s#_f ;DF5G o 
 lJRFZlGQ9F V[ VFI";\:S'lTGF[ ÝF6 K[P ;FY[ ;FY[ E}lDlGQ9F 56 HF[JF D/[ 
K[P VFYL DCFG lJäFGF[4 5\l0TF[ TYF ZFQ8=EÉTF[ ;F\:S'lTS ZFQ8=JFN G[ DCÀJ VF5[ 
K[P EUJFGzL ZFD[ Sæ]\ K[ S[ ccHGGL HgDE}lDR :JUF"Nl5 DlZIl;cc HGGL VG[ 
HgDE}lD DG[ :JU"YL 56 lÝI K[P VF56F klØD]lGVF[V[ ccN],E"DF\ EFZT[ HgDcc 
GL 3F[Ø6F SZLG[ V[S VFUJL H E}lDlGQ9F éEL SZLP VF TF[ I7 E}lD K[P VCÄ TF[ 
:Y/[ :Y/[ VG[ W}/GF S6[S6DF\ I7 YI[,F[ K[P 
 ccVFJL E}lDlGQ9F lGDF"6 Y. XSL CTL T[G[ 5lZ6FD[ H DCFEFZTG]\ I]â YI]\ 
KTF\ VF E}lDGF 8]S0F G YIFP V[ I]âDF\ 5RF; ,FB SZTF\I[ JW] ;{lGSF[ ,0IF CTFP 
V[DGL DNNDF\ éEL ZC[,F VgI ,F[SF[GL ;\bIF CX[ V[S NF[- SZF[0Pcc 
 lJlEgG ;\:S'lTGF ,F[SF[G[ V[S SZJFGL lC\DT EFZTLIF[V[ NFBJLP VF56F[ 
VFJF[ VHF[0 .lTCF; K[P VFB]\I[ I]ZF[5 V[S H WD"G]\ VG]IFIL CF[JF KTF\ V[S ZFQ8= 
G AGL XSI]\P .8Fl,IG4 HD"G4 Ë[gR4 V\U|[H ;F{GL lGQ9F 5F[T5F[TFGL E}lD 5Z H 
ZCLP H[ ;\S]lRT ZFQ8=JFN U6L XSFIP I]ZF[5 VFBFGF[ WD" V[S CTF[4 KTF\ V[ AWF 
,F[SF[GL lGQ9F V[S G AGL XSL4 p,8F E}lDGF VG[S 8]S0F YIF 56 EFZTDF\ 
ANZLGFZFI6YL ZFD[` JZ ;]WLGF ÝN[XDF\ VF lJXF/ E}lDB\0GF TDFD ,F[SF[GL 
lGQ9F V[S ;DFG ZCL XSL VFH[ EFZTDF\ H[ 56 S\. VFI";\:S'lT K[ T[G]\ z[I DCFG 
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D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\  
ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 ZFQ8=LI Vl:DTFGF :J%GÎQ8F SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXL UF\WLI]UGF ;DY" 
VG[ ÝEFJXF/L ;FlCtISFZ K[P 
 U]HZFTL UnGF VF ;DY" ;H"SGL GJ,SYFVF[DF\ J[UJFG JFTF"ÝJFC4 
ÝTF5L 5F+F[4 8}\SF RF[8NFZ ;\JFNF[4 êRL SF[l8GF[ 5F+UT ;\3Ø" VG[ GF8ŸITÀJ ;Z; 
ZLT[ lG~5FIF\ K[P T[DGF\ 5]:TSF[DF\ .lTCF;4 ;FlCtI4 ;\:S'lT4 N[XÝ[D4 ;FDFlHS 
;]WFZ6F4 S[/J6L JU[Z[ lJØIF[G[ :YFG D?I]\ K[P 
 V[S ;DY" GJ,SYFSFZ TZLS[ T[DGL lJlEgG GJ,SYFVF[G[ H]NF H]NF 
;\NE"DF\ H]NF H]NF VlEUDYL T5F;JFGF[ VG[ D],JJFGF[ ÝIF; YIF[ K[P VCÄ 
T[DGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[G[ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTGF ;\NE"DF\ T5F;JFGF[ 
p5ÊD K[P 
 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ o 
 D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ c5F86GL ÝE]TFc s!)!&f cU]HZFTGF[ 
GFYc s!)!*f cZFHFlWZFHc s!)ZZf cHI ;F[DGFYc s!)$_f c5'lYJLJ<,Ec 
s!)Z_f cEuG5FN]SFc s!)5&f cEUJFG SF{l8<I s!)Z#f H[JL S'lTVF[ ZFQ8=EÂÉT 
VG[ VFI";\:S'lTGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[JL K[P 
 
s!f 5F86GL ÝE]TF o 
 c5F86GL ÝE]TFc D]GXLGL lJbIFT V{lTCFl;S GJ,SYF+ILDF\GL 5C[,L 
GJ,SYF K[P U]HZFTGF .lTCF;DF\ ;]J6"I]U TZLS[ VF[/BFI[,F ;F[,\SLI]UGL VF 
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SYF K[P T[ ;DIGF J{EJ JFZ;F[4 HFCF[H,F,L4 WGvS/F J{EJ4 XF{I"4 tIFU4 
Al,NFGGL EFJGF4 pNFZTF4 VG]S\5F H[JF EFJF[ J6L ,. VF GJ,SYFDF\ 
TtSF,LG ;DIGF U]HZFTGL Vl:DTF VG[ EFZTGL EFZTLITF ÝU8 SZF. K[P 
 c5F86GL ÝE]TFc DF\ DLG/N[JLG[ CFY 5Z ,. U]HZFTDF\ lHGÝE]G]\ XF;G 
:YF5JF ZFHSLI SFJFNFJFDF\ ZFRTF[ VG[ N[JÝ;FNGL CtIF\ SZTF[ H{G ;FW] 
VFG\N;}lZ TYF ZFHDFTF DLG/N[JL ;FD[ DFY]\ êRSL A/JF[ 5F[SFZTL ;F[,\SL I]UGF 
U]HZFTGF 5F8GUZ 5F86GL HGTF SF[. U6TF\l+S ZFHIGL :JFWLGTF lÝI4 
ZFQ8=EÉT VG[ ÊF\lTSFZL ÝHF CF[JFGL KF5 éEL YFI K[P 
 zL SG{IF,F, DFP D]GXLG]\ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;F{YL DF[8]\ ÝNFG T[DGF äFZF 
;F[,\SLVF[GF U]HZFT p5Z ,BFI[,L V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ K[P .P;P !)!&DF\ 
c3GxIFDc TB<,]; WFZ6 SZL T[D6[ c5F86GL ÝE]TFc GJ,SYF ,BL tIFZ[ T[DG[ 
bIF, 56 EFuI[ H VFjIF[ CX[ S[ T[DGL VF ÝYD GJ,SYF H T[DG[ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ ÝYD 5\ÂÉTGF GJ,SYFSFZ TZLS[ :YFl5T SZX[P 
 U6TF\l+S ÝHFGL ZFQ8=EÂÉT VF ÝDF6[ HF[. XSFI K[P ZF6L DLG/N[JL 
R\ãFJTL U. K[ tIF\YL tIF\G]\ ;{gI ,FJL 5F86G[ SAH[ SZJF DF\U[ K[P R\ãFJTLG]\ ;{gI 
5F86DF\ 5[;JFGL T{IFZLDF\ K[P VFJLPP VFJL JFTF[ 5F86GF ,F[SF[DF\ YJF ,FULP 
5F86GF ,F[SF[GF[ H]:;F[ pK/L VFjIF[P 5ZN[XL DLG/N[JLV[ 5F86GF UF{ZJG]\ B\0G 
SI]Å K[P VG[ CJ[ N]Q8 ZF6L 5FZSF ;{gIG[ VF GUZDF\ 5[;F0JF DFU[ K[P 5F86GF 
GFGFvDF[8F ;C] ,F[SF[ E[UF YIF VG[ XF\lTR\ã 5F;[YL 5F86GF U-GF[ SAHF[ ,. 
,LWF[P U-GF NZJFHF A\W SZFjIF VG[ ÝHFGF ÝlTlGlW TZLS[ l+E]JG 5F/G[ 
RFJLVF[ ;F[\5L4 5F86GF ,F[SF[G[ V[S+ SZJFDF\ pNF DC[TF H[JF ;FW]VF[GF[ 56 
DCÀJGF[ EFU CTF[P VG[ AWFV[ l+E]JGG[ H 5F[TFGF[ GFIS U^IF[P ZF6LGF[ ;FDGF[ 
SZJF Ý;gG VG[ pNF[ DC[TF[ GJF SFI"DF\ pD\UE[Z ;CFI SZJF ,FuIFP l+E]JG[ 
HIFZ[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TFGF\ SZ5L6 D'tI]GL JFT ;F\E/L tIFZ[ TF[ V[ µS/L p9IF[P 
V[6[ ÝlT7F ,LWL S[ ccDFZF ÒJTF DLG/N[JL 5F86DF\ ÝJ[XL GCÄ XS[cc VFD 
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5F86GF NZJFHF ZF6L DF8[ A\W YIFP GÞL SIF" ÝDF6[ ALH[ lNJ;[ ;F\H[ DLG/N[JL 
5F86GF NZJFH[ VFJL VG[ HIFZ[ V[6[ VF5[,F ;\S[T ÝDF6[ NZJFHF B}<IF GCÄ 
tIFZ[ H V[G[ 5F[TFGL U\ELZ E},G]\ EFG YI]\P 5F86G[ ;}G\] D}SLG[ ACFZ GLS/JFDF\ 
5F[T[ S[J]\ BF[8]\ VG[ pTFJl/I]\ 5U,]\ EI]± CT]\ T[ V[G[ CJ[ ;DHFI]\ V[ D}\hF. VG[ 
5F86YL YF[0[ N}Z 50FJ GF\BLG[ ZCL V[GL ;FY[ R\ãFJTLYL VFJ[,]\ ,xSZ CT]\P 56 
,xSZGL DNNYL 5F86G[ 3[ZF[ 3F,JFDF\ 5F[TFGF 5]+GL 5F86GL UFNL C\D[XG[ DF8[ 
HFI V[JF[ ;\EJ CTF[P ALH[ lNJ;[ 5F86GF ,F[SF[V[ ;\N[XF[ SC[J0FjIF[ S[4 cZF6L 
5F86DF\ ÝJ[XL XSX[ GlCPc 
 c5F86GL ÝE]TFc V{lTCFl;S ;FDU|L p5Z VFWFlZT GJ,SYF K[P 
VlUIFZDL ;NLGF U]HZFT p5Z VF GJ,SYF ÝSFX O[\S[ K[P S6"N[JG]\ D'tI]4 
DF/JFGL U]HZFT 5Z R-F.4 586LVF[GF[ ÝlTSFZ4 ZF6L DLG/ äFZF 5F86DF\ 
RgãFJTLG]\ JR":J :YF5JFGF[ ÝItG4 T[ ;FD[ 5F86GF VU|[;ZF[GF[ lJZF[W4 H{GF[ VG[ 
ZH5}TF[ JrR[GF[ ;¿F DF8[GF[ UHU|FC VF AWL V{lTCFl;S 38GFVF[ K[P S6"N[J4 
D]\HF,4 N[JÝ;FN4 l+E]JG5F,4 SFS JU[Z[ V{lTCFl;S 5F+F[ K[P 5F864 RgãFJTL4 
S6F"JTL ÝEF;5F86 JU[Z[ V{lTCFl;S :Y/F[GF[ GJ,SYFDF\ p<,[B K[PJ/L 
ZFHIGF JCLJ8SFZF[GF\ GFD4 N]U"5F,4 N\0GFIS4 ;\lWlJU|C4 D\0,[` JZ4 VDFtI4 
DCFVDFtI4 GFIS JU[Z[ 56 VlUIFZDL ;NLGF N[XSF,G[ ÒJ\T AGFJJFDF\ ;]\NZ 
OF/F[ VF5[ K[Pcc! 
 VFI" ;\:S'lT DFTFGF Ý[DG[ p¿DF[TD Ý[D U6FJ[ K[P VF Ý[D c5F86GL 
ÝE]TFc GJ,SYFDF\ C\;F l+E]JG sDFTFv5]+f GF[ HF[JF D/[ K[P H[ VF ÝDF6[ K[P 
 5F86GF[ GUZ X[9 CTF[4 T[G]\ GFD CT]\ D]\HF,4 T[ I]JFG JIDF\ J[5FZVY[" 
R\ã5]Z UIF[ CTF[P tIFZ[ !& JØ"GL ZFHSgIF DLG/N[JL VG[ D]\HF, JrR[ DW]Z 
:G[C;\A\W A\WFIF[¸  5F[T[ 5F[TFGF lÝI 5F+ D]\HF,GL VF\BF[ ;FD[ ZCL XS[ T[ DF8[ 
DLG/N[JL U]HZFTDF\ 5Z6JF pt;]S CTLP VFYL D]\HF,[ DLG/GF\ ,uG 5F86GF 
;F[,\SL ZFHF S6"N[J ;FY[ SZFjIF\ CTF\P 
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 D]\HF, DLG/N[JL VG[ V[GF 5]+ HIN[JG]\ ZFHI ;FZL ZLT[ VG[ ;]ZlÙT RF,[ 
T[ DF8[ T[ 5F86GF[ D\+L VG[ N]U"5F, AgIF[ CTF[P VG[ VF SFI" 5FZ 5F0JF DF8[ 
D]\HF,[ 5F[TFGL 5tGL VG[ 5]+GL VJU6GF SZL V[DG[ DZJF NLWF\P 5F[TFGL AC[G 
C\;FG[ JØF[" ;]WL U]%T SFZFJF;DF\ 5}ZL NLWLP VG[ 5F[TFGF AG[JL N[JÝ;FN 
sD\0,[` JZf ;FY[ N]xDGFJ8 VFNZL CTLP 
 5F[TFGL lÝI 5tGLGL XF[WDF\ N[JÝ;FN[ VFSFX5FTF/ V[S SZ[,F KTF\4 AWF 
H ÝItGF[ lGQO/ ZæFP 5Z\T] D'tI]GL 5YFZL 5Z 50[,F ZFHF S6"N[J[ JØF["YL K]5FJL 
ZFB[,]\ ZC:I H6FJTF Sæ]\ ccC\;F ÒJ[ K[cc N[JÝ;FN EFZ[ C{I[ 3[Z VFjIFP T[GF 
DUHDF\ +6 H XaNF[ VY0FIF SZ[ K[ S[4 cC\;F ÒJ[ K[c 5F[TFGF[ NLSZF[ l+E]JG 
V0WL ZF+[ HFUTF[ CTF[4 N[JÝ;FN[ 5F[TFGF[ CFY l+E]JGGF BeEF 5Z D}SIF[ VG[ 
Sæ]\ A[8F ¦ cTFZL DF ÒJ[ K[c cSIF\ K[ DFZL DFc T[GF ìNIDF\ DZ[,L DF DF8[ ;\3ZL 
ZFB[,L µlD"VF[ pK/L 50LP DLG/SFSL VG[ D]\HF, AgG[V[ E[UF D/LG[ C\;FG[ 
SIF\S K]5FJL ZFBL K[P 
 l+E]JG lJRFZDF\ 50L UIF[ VG[ Sæ\] o AF5]Ò V[S Z:TF[ K[P C]\ DFDFG[ D?IF[ 
H GYLP C]\ H.G[ T[DGL 5F;[ lJG\TL SZ\]P HF[.V[ DFDF DFG[ K[P l+E]JG 
D]\HF,DFDFG[ D/JF DF8[ HFI K[P l+E]JG T[DGF l5TF SZTF\ 56 CF[lXIFZ CTF[P 
T[D6[ 5F[TFGF pS/TF ìNIG[ XF\T SI]ÅP D]\HF,GF U]DF:TF A[;TF tIF\ VFjIF[ VG[ 
Sæ]\4 D\+L D]\HF,G[ D/J]\ K[P V\NZ VFJJF DF8[ ZHF D/[ K[P l+E]JG V\NZ UIF[P 
W|]HT[ VJFH[ 5}K[ K[ v cVF[/BF[ KF[ DFDFc cSF[6c C\;FGF[ l+E]JG HJFA D?IF[ cCFc4 
C]\ C\;FGF[ l+E]JG DFDFGF SFJFNFJF HF6TF[ CF[JF KTF\ EF6[H GD:SFZ SZJFG]\ 
E},TF[ GYLP cGD:SFZc SZLG[ UFNLGL GLR[ A[;TF A[;TF l+E]JG AF[<IF[P cDFDF V[S 
ELB DFUJF VFjIF[ K]\cP ccELBcc DFZL AC[GGF[ KF[SZF[ DFZF ÒJTF ELB DFU[ m     
cCF ¦ DFDF H[ SCF[ T[c 56 DG[ DFZL HG[TF VF5F[P 
 cc;¿Z JØ" ;]WL DFZ]\ ÒJG VG[ Z; lJlCG ,FUT]\ CT]\P VFH[ DG[ bIF, 
VFjIF[ S[ T[ ;FYL GLZ; K[P DFDF ¦ DFZFYL DFZL DF lJGF ZC[JFT]\ GYLPccZ 
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 D]\HF,[ HJFA VF5TF Sæ]\ S[4 A[8F T]\ UF\0F[ K[P TFZLDF SIFZGF\ :JU"WFD Y. 
UIF\ K[P DFDF ¦ BF[8]\ G AF[,F[ cHF[GFZ[ T[G[ GHZF[GHZ HF[. K[o VG[ SC[GFZ[ RF[bB[ 
RF[bB]\ Sæ]\ K[c 
 cHgD ,. D[\ DFGF[ BF[/F[ HF[IF[ GYL4 HgD ,. C[T éEZFT[ GIG[ DF0LGF 
DF[\3F AF[, p5F0IF GYL DFDF ¦ TDG[ Z0TF SS/TF AF/SGL NIF GYL VFJTL¸ 
TDFZF C{IFDF\ CF[\XEZL AC[G DF8[ HZF 56 HuIF GYLP K DlCGFGF SF[0L,F S]\JZ 
5F;[YL TD[ DFZL DFG[ ,. UIF V[ DFTFV[ OZL DG[ HF[IF[ GYLP cS'Q6G[ 56 V[S 
DFDF CTFP T[GF H[JF S[D YFJ KF[mc 
 DFDFGL VF\BF[DF\YL VF\;]VF[ JC[TF\ CTF\P KTF\ 56 T[ BF[8]\ AF[,[ K[ S[4 cT[ AW]\ 
lDyIF K[P KF[SZF TG[ XbT XaNF[ JF5ZTF ;FZF VFJ0[ K[c DFDF ¦ H[8,F XbT XaNF[ 
K[P V[8,F ;FRF 56 K[P 
 VFD4 l+E]JG DFTFG[ D/JFDF\ V;O/ AG[ K[P KTF\4 T[DGFDF\ DFTF 
ÝtI[GF[ Ý[D VGgI TZL VFJTF[ H6FI K[P HF6[ S[4 VFI";\:S'lTGF[ ;]5]+ K[P 
sZf U]HZFTGF[ GFY o 
 c5F86GL ÝE]TFc G]\ SYFT\T] cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ VFU/ RF,[ K[P 
HIl;\C JI:S Y. UIF[ K[P DLG/GF HF[AGGF GLZ VFKIF" K[P BF; TF[ 
;¿F,F,;FDF\YL HgDTF[4 D]\HF, ;FY[GF[ V[GF jIÂÉTtJGF[ ;\3Ø" XFgT Y. UIF[ K[4 
G[ V[ A[GL JrR[ V[S ÝSFZGL ;DH6 :Y5F. U. K[P HIl;\C U]HZFTGL ZFHUFNL 
5Z VF~- TF[ YIF[ K[ o 56 ZFHSFHGF\ ;}+F[ CÒ D]\HF,GF CFYDF\ K[P D]\HF, V[G[ 
JFt;<I5}J"S 30L ZæF[ K[P 56 HIl;\C SIFZ[S SIFZ[S VS/F. H.G[ :JT\+ YJF 
VWLZF[ Y. HTF[ CF[I K[P ;FD\TF[ VG[ D\0,[` JZF[ V\S]XDF\ VFJL UIF K[P 56 
U]HZFT 5Z V[S TZOYL DF/JFGF VG[ ALÒ TZOYL H}GFU-GF ZFcGJ36GF 
VFÊD6GF[ EI TF[/F. ZæF[ K[P V[ JBT[ E~RYL l+E]JG5F,GF[ ;\N[XF[ ,.G[ 
l+E]JG5F,GF[ BF; DF6; cSFSc 5F86 VFJ[ K[P G[ V[ 56 5F86GF ZFHSFZ6DF\ 
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5F[TFGF[ V[S0F[ 5]ZFJFGF SFDDF\ ,FUL HFI K[P HIl;\C H]JFG4 lAGVG]EJL VG[ 
DCÀJFSF\ÙL K[P V[ HF[. SFS 5F86DF\ 5U D}STF J[\T T[GF[ HD6F[ CFY AGL HJF DY[ 
K[P 56 A[ V[S JFZ D]\HF,GF[ CFY[ T[ DFT YFI K[ tIFZ[ V[G[ D]\HF,GF ÝEFJGF[ bIF, 
VFJ[ K[ G[ 5F86GF[ ;FRF[ ;¿FWLX D]\HF, K[ V[ ;DHFJTF\ V[ S}NFS}N SZJL KF[0L 
N.4 D]\HF,GF[ 5ÙSFZ AGL HFI K[o VG[ T[ V[8,[ ;]WL S[ SLlT"N[JGL lGQ9F4 
ÝFDFl6STF4 ;ìNITF VG[ lJXF/ ÎlQ8YL V[ ÝEFlJT YIF[ CF[JF KTF\ SFJTZF\ 
AFHF[GL cU]%Tc ;EF D/L CF[I K[P tIFZ[ V[ SLlT"N[JGL AFÒ W}/DF\ D[/J[ K[P G[ 
D]\HF,G[ lJHIL AGFJ[ K[P 
 cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFGL S[gãJTL" 38GF K[ SFS VG[ D\HZLGF[ :G[C;\A\W 
5\l0T l5TFGL 5]+L D\HZL ;\:S'TGF V7FGL V[JF SFSG[ X~VFTDF\ W}TSFZ[ K[4 
lTZ:SFZ[ K[P D\HZLGF[ lTZ:SFZ SFSG[ ;\:S'TG\] VwIIG SZLG[ 5\l0T YJFGL GCÄP 56 
5F[TFGF A]lâRFT]I"YL4 ;FCl;STFYL4 G[ XF{I"YL U]HZFTGF ZFHSLI ÒJGDF\ ptS'Q8 
:YFG[ 5CF[\RLG[ D\HZLGF ìNIDF\ :G[C VG[ ;CFG]E}lT ÒTJFGL Ý[Z6F VF5[ K[P 
 SLlT"N[J VJ\TLGF ;\lWlJU|FCS TZLS[ 5F86GF D\+L D]\HF, DC[TFG[ D/[ K[P T[ 
38GF Ý;\UG]\ VF,[BG ;RF[8 VG[ WFZNFZ K[P ;DU| EZTB\0G[ ARFJJF VG[ 
N]xDGF[GF[ ;\CFZ SZJF DF8[4 S];\5L AG[,F\ ZFHIF[GL JrR[ ;\lW SZLG[ VFIF"JT"GF 
lKgGvlEgG Y. UI[,F ZFQ8=G[ V[S SZJF DF8[GL DNN DFUJF SLlT"N[J D]\HF, 5F;[ 
VFJ[ K[P 
 VXSIG[ XSI AGFJJFGL SLlT"N[JGL ;DHFJ8 D]\HF,G[ VXSI ,FU[ K[P 
tIFZ[ SLlT"N[J U]:;F[ SZTF SC[ K[ S[ ccVFIF"JT" E:DLE}T YX[4 ZFHI N]xDGF[GF 
CFYDF\ HX[ VG[ TDFZ]\ VF 5F86 5FWZ AGX[P TDFZL :JFYL" ZFHGLlT GCÄ RF,[4 
;tIGF[ H lJHI YX[cc 
 V[ 5KL SLlT"N[J éEF[ Y. RF,TF[ YFI K[4 tIFZ[ SLlT"N[JG[ HTF[ HF[. 
D]\HF,GF D]BDF\YL XaNF[ ;ZL 50[ K[P ccXF[ KF[SZF[¦ XF[ ÝEFJ¦ V[JF[ 5]+ CF[I TF[ 
.SF[T[Z 5[-L TFZ[Pcc# 
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 VCÄ SLlT"N[JG]\ :J%G;[JL4 HFHJ<IDFG4 ÝTF5L VG[ VFIF"JT"lCTlR\TS 
T[DH VXSIG[ XSIDF\ 5,8FJJF DYTF EFJGFJFNL ZFQ8=Ý[DL I]JFG TZLS[G]\ 
jIÂÉTtJ µ5;[ K[4 TF[ V[ ;FY[ D]\HF, DC[TFG]\ ÝEFJXF/L4 jIJCFZS]X/ VG[ 
D]t;NL ZFH5]Z]Ø TZLS[G]\ RlZ+F,[BG ZH} YI]\ K[P 
 cc5F86GL ZFHSYFGL ÎlQ8V[ VF GJ, SYFGL D]bI 38GFVF[ A[ 5F86 5Z 
R-L VFJ[,F VJ\TLGF ;[GF5lT pAS ;FY[ ;\HF[UJ;FTŸ ;\lW4 VG[ 5F86GL 
lE0FI[,L l:YlTGF[ ,FU ,. EÄ; N[JF DFUTF ;F[Z9GF ZFcGJ36GF[ 5ZFHI4 T[DH 
pAS ;FY[ VFJ[, I]JFG IF[âF[ SLlT"N[J4 GJ36GF U]%TRZ TZLS[ cS'Q6N[Jc G[ GFD[ 
VFJ[, T[GF[ S]\JZ B[\UFZ4 VF ;F{GL 5Z:5Z ;\A\WF[GL ZRFTL ;\S], HF/ V[ H VF 
SYFGF[ D]bI lJ:TFZ AGL ZC[ K[Pcc$ 
 cU]HZFTGF[GFYc zL D]GXLGL SLlT"NF ZRGFG[ DlCDFJ\T U]HZFTL 
GJ,SYFVF[GL ;UF[+ U6FJFG]\ AC]DFG D?I]\ K[P RFZ lJEFU VG[ 5F[6L ;F[ H[8,F\ 
ÝSZ6F[GF 5YZF8JF/L VF N/NFZ GJ,SYFDF\ 5F86 VG[ 586LVF[GF[4 A'CNŸ 
U]HZFTDF\ jIF5JF DYTF[ VG[ T[GLI ;ZCNF[ J/F[8L VFIFJT"DF\ V[SFlWSFZ :YF5JF 
;\3Ø" TF[4 ÝE]TFH]JF/ VCÄ VF,[BFIF[ K[P 
 5F86G]\ ZFHSFZ64 D]\HF,G]\ ìNISFZ6 VG[ SFS D\HZLG]\ 5lZ6ISFZ6 VF 
+6 V[GL D]bI WFZFVF[ K[P V[ l+J[6LWFZF VD/FTLvJD/FTL V[SD[SDF\ U}\YFTL 
VG[ VgI UF{6 SYFWFZFVF[G[ ,5[8DF\ ,[TL ;TT JC[TL ZC[ K[ VG[ GJ,SYFG[ 
VlB,F. AÙ[ K[P V[S AFH] ZFHäFZL B858GL ÝU8 WLZTF VG[ ALÒ AFH] T[DF\ 
;\0F[JFI[,F\ 5F+F[GL V\To:F[TF ìNI;\5NS VF A[ lEgG :TZF[G[ EÄHJTF SYFH,G[ 
D]GXLV[ 3;D;TF\ ZFbIF\ K[P 
 ccDCFDC[GT[ D[\ DFZL h}\50L éEL SZL K[P VFIF"JT"GF[ DC[, R6JF HFp\ TF[ 
V[ h}\50L RUNF. HFIPPP TDG[ H[ DC[, AF\WJFGL CF[\X K[ T[ TD[ E,[ AF\WF[o D]\HF, 
TF[ V[GL D-],L H ;\EF/X[Pcc5 
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 D]\HF,GF JC[JFZ] ;,FDT ÝN[XJFNL ZFHINX"G ;FY[ DF,JL IF[âF SLlT"N[JGF 
VB\0 VFIF"JT"GF :J%GG[ D]GXLV[ 8SZFjI]\ K[P 5ZWDL" VFÊD6 ;FD[ EFZTGL 
:B,GXL,TFG[ SLlT"N[J[ 5}ZF UF\ELI"YL ÝDF6L K[P VF5;VF5;GF S,CGF S[ODF\ 
H]NF\ H]NF\ ZFHIF[4 ;\ElJT VFJL 50GFZL ELØ6 5FIDF,L lJX[ A[TDF AgIF\ CF[JFG]\ 
V[6[ HF[I]\ K[P T[YL DF\CF[DF\C[GF\ J[Z E},L4 ;\5 SZL4 ACFZGF VFÊD6 ;FD[ ;3/F\ 
ZFHIF[GF[ V[S ;\3 ZRJFGF ÒJGSFI"G[ O/LE}T SZJF V[ DYL ZæF[ K[P VlB, 
VFIF"JT"G]\ G[T'tJ ;\EF/JFGL ÙDTF D]\HF,DF\ K[P T[J]\ V[ ìNIYL DFG[ K[P 5Z\T] 
D]\HF,G[ VFJL IF[HGFDF\ zâF GYLP J/L T[GF VD,LSZ6DF\ V[G[ U]HZFTG]\ 
Vl:TtJ HF[BDDF\ ,FU[ K[P DYLG[ l;â SZ[,]\ 5F[TFG]\ ÒJG :J%G ZF[/F. HJFGL 
V[GL ELlTG[ D]GXLV[ DFlD"S JFRF VF5L K[P 
 SLlT"N[J D]\HF,GF[ 5]+ K[ 56 zL D]GXLG]\ V[ DFG;;\TFG K[ V[8,[ 
:JFEFlJS ZLT[ H SLlT"N[JGF DGF[ZYF[DF\ D]GXLGL H EFJGFVF[GF[ 503F[ lh,FIF[ 
CF[JFG]\ VG]DFGL XSFIP 
 ccSF[. S'lTGL S,FtDSTF ;F{gNI"XF:+GF WF[Z6[ D5FTL CF[I K[4 56 T[GL 
DCFGTF TF[ T[DF\ VF,[BFI[,F ÒJG ;\NE"GL DC¿FYL H ÝDF6L XSFIP cU]HZFTGF[ 
GFYc GJ,SYFDF\ VF56F ;J"SF,LG ÝU8 NF[Ø S];\5G[ 5ZCZL VB\0 VFIF"JT"GF 
HJ,\T :J%GGL hF\BL SZFJL K[Pcc& 
 J/L cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ D]bI 5F+F[ V\UT ,FU6LGF\ S}\0F/FG[ E[NL 
jIF5S D}<IGL 5lZ6lT DF8[ DYGFZF\ VF,[BFIF\ K[P D]\HF, V\UT ,FU6LVF[ 5Z 
lX,F D}SLG[ UH]ZFTG[ H EH[ K[P SFS ;\lGQ9 JOFNFZLYL Rl0IFTF lGjIF"H Ý[DG]\ 
UF{ZJ ÝDF6L ZFcB[\UFZ ZF6SG[ ;,FDT EFUL HJFGL ;]lJWF SZL VF5[ K[P SLlT"N[J 
VlJEFHI ;XST ZFQ8=DF\ :J%GG[ RlZTFY" SZJF ;3/]\ VF[/3F[/ SZL A[9F[ K[P VF 
lGNX"GF[ DFCFtdIGL ÝTLH SZFJGFZF K[P 
 S];\5 VF56F[ U\ELZ ZFQ8= ZF[U K[P V[G[ ,LW[ VF56[ VG[S ZLT[ U]6F-I4 
;\:SFZ;\5gG G[ DCFG CF[JF KTF\4 VF56L ÎlQ8V[ V;\:S'T4 VlT V<5 U6FI 
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T[JFVF[YL 5ZFHI 5FDTF VFjIF KLV[P RF6SI ;FZ:JT D]GXLV[ VF ;J"SF,LG 
ZFQ8=ZF[U S];\5G[ cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ J[lNS ZLT[ VGFJ'¿ SIF[" K[P DFCF[DF\C[ 
J{DG:I ZFBGFZF\ ZHJF0F\VF[G[ V[S TF\T6F[ AF\WL XÂÉTXF/L VlJEFHI ZFQ8=G]\ 
lGDF"6 SZ[ T[JF[ D]t;NL ZFHGLlT7 G[TF V[DG[ VlEÝ[T K[P VF G[TFULZLGF[ D]\HF, 
ÝlTlGlW K[P E}TSF/GF[4 SFS ÝlTlGlW K[P TtSF/GF[ VG[ SLlT"N[J ÝlTlGlW K[ 
ElJQI SF/GF[P VB\0 VFIF"JT"G]\ D]GXLG]\ NX"G ;F\ÝTSF/DF\ 56 V[8,]\ H4 A<S[ 
V[YL I VNS[Z]\4 DCÀJ WFZ6 SZGFZ]\ K[P VFD4 VJF"RLG NX"GYL VTLTGL 
38GFVF[G[ VG]ÝFl6T SZLG[ D]GXLG[ cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFG[ lRZ\TGTF V5L" 
K[P 
 T[DH jI\HGFUE" DDF"/L pÂÉTVF[o cc;tI SC[JFGL ZHF G CF[I TF[ ;,FC 
,[JL GCÄPcc* 
 ccXÂÉT lJGF lXÙF GCÄ SZJLP XÂÉTCL6GL lXÙF VG[ lGW"GG]\ WG V[ A\G[G[ 
V\T[ CF\;LPcc) 
 ccDCF JN AFZX 5F\RF,[` JZGL HIcc!_  
 H[JL ;}ÂÉTVF[ cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ D]GXLGF TNŸlJØIS ÎlQ8lA\N]GF[ 
T[DH ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTGF[ VÝtIÙ 5lZRI SZFJ[ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ D]\HF, ;FJ V[SFSL K[P U]HZFTG[ 3F8 VF5JFGF VFSZF 
ÒJGI7DF\ V[GF\ 5tGL VG[ ElUGL CF[DFIF\ K[ VG[ V[SGF V[S ;\TFGGF[ lJHF[U 
J[9JFGF[ JFZF[ VFjIF[ K[P V[GF C{IFGL J[ZFG EjITFG[ cD]\HF, DC[TFG]\ ìNIc4 
c:DZ6 ;'lQ8GF[ VG]EJc4 cìNII7c H[JF\ ÝSZ6F[DF\ D]GXLV[ EFJ lJEF[Z 
VlEjIÂÉT VF5L K[P ccDFZ[ C{I]\ H GYLP SF[.S JBT C{I]\ ;ÒJG YFI K[4 NC[ 
K[Pcc!! TF[ J/L ccD]\HF,G[ ;\TFG S[J]\ m DFZ]\ ;\TFG 5F86cc!Z H[JF pNŸUFZF[DF\ ZFQ8=G[ 
:YFG[ ZFHIG[ DCÀJ JWFZ[ D?I]\ K[P D]\HF,GF jIÂÉTtJDF\ EFZTEÂÉTG[ :YFG[ 
U]HZFT EÂÉT HF[JF D/[ K[P H[ GF[\W ,[JL 38[P 
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 SlJS],lXZF[Dl6GL 5]+L VG[ SFSGL VWFÅUGF D\HZL cU]HZFTGF[ GFYc G]\ 
VläTLI :+L5F+ K[P T[ ;F{gNI"4 ;\:SFlZTF4 lJäTF VG[ UlJ"Q9TFGF ;\RI ;DL K[P 
T[GL ;\:SFlZTF T[GF\ ;F{gNI"G[ NL5FJ[ K[P ;F{gNI" VG[ ;\:SFlZTFGL ;FY[ ;Z/TFGF[ 
;]D[/ ;WFTF\4 D\HZL GFGF\DF[8F ;J"G[ lÝI AG[ K[P T[ ;Z:JTLGF VJTFZ ;DL K[P 
T[G]\ ;\:S'TG]\ 7FG VF`JI" p5HFJ[ T[J\] K[P T[ ;\:S'TDF\ JFTF[ SZL HF6[ K[P ;\:S'T 
`,F[SF[ TF[ T[GL ÒEG[ 8[ZJ[ ZD[ K[P 
 5F[TFGF S]/G]\ T[G[ B}A VlEDFG CT]\P HIFZ[ V[GL DFTF zFJSG[ 5Z6JF DF8[ 
V[G[ VFU|C SZ[ K[4 tIFZ[ V[ êRF ;\:SFZJF/L VlEDFGL GFZL4 DF[CS T[H J[ZTL 
JF6LDF\ 5F[TFGL DFG[ 95SF[ VF5[ K[ VG[ SC[ K[4 
 ccDFTF ¦ DFTF ¦ T[ DG[ HgD VF%IF[ 56 T]\ DG[ VF[/BTL GYLP C]\ zFJSG[ 
5Z6]\ m C]\ ¦ C]\ ¦ SlJ S],lXZF[Dl6GL VFtDHF C]\ V[G]\ 5Fl6U|C6 SZ]\ m V[GL DFTF T[ 
zFJSGF J{EJ lJX[4 T[GL 5NJL lJX[ JFT SZ[ K[P tIFZ[ V[ U]:;[ Y. µ9[ K[P V[ SC[ 
K[ ccV[ SF[6 K[ m E,[ N]lGIFGF[ DFl,S CF[I4 DFZ[ DG SF[6 K[ m SC]\ m DFZF 5FN 
5}HJFGF[ 56 T[ VlWSFZL GYL DF ¦ DF ¦ Z]ãNT JFR:5lTGL VWFÅUGF Y. KTF\ TFZF[ 
pâFZ GCÄ YIF[ S[ T]\ VFH[ zFJS AGL U. K[P VG[ zFJS ;FY[ DG[ 5Z6FJJF T{IFZ 
Y. K[ m VG[ XL 5NJLGL ,F,R[ m SlJS],lXZF[Dl6 H[JFGL C]\ KF[SZL DFZ[ DG 
DCFZFHFlWZFHGF[ lC;FA GYL4 TF[ TFZF VFHSF,GF WGF-IGF[ XF[ lC;FA m VF 
ZLT[4 D\HZLGL ;\:SFlZTF ;FY[ ;tIlÝITF4 ptS'Q8 ZLT[ HF[JF D/[ K[P 
s#f ZFHFlWZFH o 
 GJ,+ILGF +LHF EFU cZFHFlWZFHc DF\ 5F86 VG[ H}GFU- JrR[GF I]âGF\ 
J6"GGL JFT J6L ,[JF. K[P 5F86 VG[ H}GFU- JrR[ JØF[" ;]WL I]â RF<IF\ SZ[ K[P 
56 H}GFU- 50T]\ GYLP V[8,[ SFSG[ E~RYL H}GFU- DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P SFS 
H}GFU- HFI K[P G[ ,F8DF\ 5F86GL ;¿FDF\YL D]ST Y. HJF DF8[ A/JF[ YFI K[P 
D\HZL E'U]SrK sE~Rf GF lS<,FGF[ JLZTF5}J"S ARFJ SZ[ K[P HIl;\CG[ DGDF\ ê0[ 
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ê0[ SFS ÝtI[ ä[Ø K[ T[DH H}GFU-G]\ SFS lJGF 5T[ T[D GYL V[D ,FU[ K[P V[8,[ 
,F8DF\ A/JF[ YIF[ K[ G[ D\HZL V[S,[ CFY[ lS<,FG]\ ZÙ6 SZL ZCL K[ T[ JFT V[ SFSGF 
SFG ;]WL 5CF[\RJF N[TF[ GYLP SFS H}GFU-GF[ lS<,F[ TF[0[ K[4 ZFcB[\UFZ JLZUlT 5FD[ 
K[P HIl;\C ZF6SG[ p5F0LG[ 5F86 ,. HJF GLS/[ K[P J-JF6 5CF[\R[ K[ SFS 
HIl;\CG[ ZF6SG[ 5ZF6[ G ,. HJF ;DHFJ[ K[P HIl;\C DFGTF[ GYLP V[8,[ SFS 
V[G[ V[S EF[\IZFDF\ 5]ZL N[ K[P V[ H JBT[ DLG/N[JL VG[ HIl;\CGL ZF6L ,L,FN[JL 
VFJL R0[ K[P SFSG]\ SFI" ;Z/ Y. HFI K[P ZF6SN[JL ZFcG]\ DFY]\ 5F[TFGF BF[/FDF\ 
,. EF[UFJFG[ TLZ[ ;TL YFI K[P tIF\ SFSG[ D\HZL E'U]SrKGF lS<,FDF\ 3[ZF. U. K[ 
V[ ;DFRFZ D/[ K[P SFS NF[0DF[-[ E'U]SrK HFI K[P 56 V[ lS<,FDF\ ÝJ[X SZ[ T[ 
5C[,F D\HZL E}BDZFG[ ,LW[ DZ6G[ XZ6 Y. CF[I K[P SFS N]oBL YFI K[P 
A/JFBF[ZF[GF CFYDF\YL lS<,F[ KF[0FJ[ K[P VG[ D]\HF,4 SFS TYF VgI D\+LVF[ ;FY[ 
ZFHF HIl;\C E'U]SrKDF\ lJHI ÝJ[X SZ[ K[P 
 ccVF GJ,+ILDF\ D]GXLV[ A/ VG[ A]lâGL ;F9DFZLG]\ DGF[Z\HS J6"G 
SZLG[ H[ SYFZ; HDFjIF[ K[ V[G]\ VFSØ"6 GSFZL XSFI T[D GYLP VF VFSØ"6 SYFDF\ 
lG~5FI[,F ÒJG lJX[G]\ GYL4 SYF E[UF[ .lTCF; JF\RTF CF[.V[ V[D 56 GYL 
,FUT]\4 ZF[SL ZFB[ V[JF lJRFZF[ S[ bIF,F[ 56 GYL ;F\50TF4 GD}G[NFZ AGT]\ Un 56 
GYL VG[ ;F{gNI"GL VG]E}lT SZFJTL Ù6F[ TF[ XF[WJL H 50[4 TF[ 56 VF SYF,[BS 
5Z V[S ÝA/ jIÂÉTtJGL 5S0 K[4 V[J]\ ,FuIF SZ[ K[P D]GXLG]\ DCÀJ ;FDFgI 
JFRS DF8[ TF[ VFH[I DF+ V{lTCFl;S GYLP SFI"J[U VG[ ZC:IDITFG]\ lG~56 
V[DGL S'lTVF[GL JFRG ÙDTFG[ 8SFJL ZFBX[Pcc!# 
 ccZFHFlWZFHc SYFGF\ 5F+F[ T[D H ÝJFC ÝF{- YFI K[P ;F[Z9lJHI V[ D]bI 
J:T] K[4 TF[ SFSGL U[ZCFHZLDF\ E'U]SrKDF\ p9T]\ ,F8G[ :JT\+ SZJF DFUTF 
Z[JF5F,G]\ A\0 V[ J:T]G]\ ALH]\ S[gã K[P A[ S[gãF[DF\ JC[\RFI[,L SYFDF\ 5YZF84 
J6"GFtDSTF VG[ SYGÝFWFgI JwI]\ K[4 GF8ŸIFtDS Ý;\UF[ 38[ K[4 Ý;\UJXFTŸ 
lG~56ZLlT AN,F. H6FI K[Pcc!$ 
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 cZFHFlWZFHc GJ,SYFDF\ cSFSc VG[ cZ[JF5F,c GL N[XEÂÉT HF[JF D/[ K[P 
;FY;[ VFI" ;\:S'lTGF[ ;DgJI VYF"TŸ ;F\:S'lTS ZFQ8=JFN HF[. XSFI K[P 
 SFS VG[ Z[JF5F, AgG[ GFG56GF lD+F[ CTFP tIFZ[ E'U] SrK sE~Rf 
:JT\+ CT]\P l+E]JG5F,[ sl;âZFHGF[ l5TZF. EF.f ,F0 ÝN[X ÒtIF[P tIFZ[ 
Z[JF5F,GL lD+TF TF[0LG[ SFS 5F86GL ;¿F :JLSFZ[ K[P VG[ lD+ ;FY[GF[ ;\A\W 5}ZF[ 
SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU-G[ 3[ZF[ 3F,L l;âZFH A[9F[ CF[I K[P V[ JBT[ l;âZFH SFSG[ 
AF[,FJ[ K[P T[ HF6[ K[ S[4 V[DGF HJFYL ,F8DF\ A\0 YFX[4 VG[ 5F[TFGL 5tGL VG[ 
AF/SF[GF[ ÒJ D]xS[,LDF\ VFJX[ KTF\I[ 5F86 ÝtI[GL 5F[TFGL EÂÉT VG[ JOFNFZLG[ 
SFZ6[ tIF\ HFI K[P VG[ 5F[TFGL 5tGLG[ U]DFJ[ K[P 
 Z[JF5F,v5FTFGF[ E}vÝN[X4 5F86GF VFlW5tIDF\ CF[JF KTF\4 :JLSFZJF 
T{IFZ GYL T[YL 5F[TFGF U]Z]GL NF[ZJ6L GLR[ ,F8G[ 5FK]\ D[/JJFGL h\BGF ;[J[ K[P T[ 
SFSGL U[ZCFHZLDF\ 5F[TFGF lJBZFI[,F ;{gIG[ V[S9]\ SZLG[ A/JF[ SZ[ K[P VG[ ,F8 
ÝN[X 5FKF[ D[/J[ K[ SFS VFJ[ K[ tIFZ[ T[DGL ;FY[ ;\3Ø" YFI K[ VG[ 5F[TFGF[ ÒJ 
U]DFJ[ K[P 
 SFS VG[ ZFcB[\UFZGL lD+TF VNŸE]T K[P SFS 5F86GF DCFZFHFGF[ ;[JS K[ 
VG[ l;âZFH V[ cZFcB[\UFZc GF[ N]xDG K[P KTF\I4 SFS 5F[TFGL N[XEÂÉTGL 
;FY[v;FY[ lD+TF 56 GLEFJ[ K[P 
 D\HZL 5lTGL ÝlTQ9F ;FRJL ZFBJF DF8[ ,F8DF\ A/JF[ YFI K[4 tIFZ[ 56 
E'U]SrKGF\ GJF lS<,FDF\ EZF.G[ VGFHGL VKT CF[JF KTF\4 lNJ;DF\ V[S ;DIG]\ 
EF[HG ,.G[ V\T[ 5F[TFGF ÝF6 U]DFJLG[ 5lTGL ÝlTQ9F ;FRJ[ K[P 
 ZFcB[\UFZ l;âZFH ;FY[ ;\lW SZJF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ ZF6SN[JL GF 5F0[ K[P 
VG[ l;âZFH T[G[ p5F0L HFI K[P tIFZ[ 56 T[GF D]BDF\ ZFcB[\UFZG]\ H GFD CF[I K[P 
V\T[ 5F[TFGF 5lTG]\ D:TS ,.G[ ZF6S ;TL YFI K[ VG[ l;âZFHGL HFCF[H,F,LG[ 
HFC[ZDF\ 9F[SZ DFZ[ K[P 
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 cZFHFlWZFHc GJ,SYFDF\ ZFHFG[ lJRFZJF ,FIS V[S ;]EFlØT SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 WgI:tJ\ G tJIF4 T]<I\ 5xIFlD HUTLT,[ P 
 VItGFNFUT\ •FßI\ IT:tJ\ tIÉT]lDrKl; PP 
 ccWgI K[ TG[4 TFZF T]<I N]lGIFDF\ SF[. D[\ HF[IF[ GYLP S[D S[ ItG JUZ 
VFJ[,]\ ZFHI 56 T]\ KF[0JF DFU[ K[Pcc!5 
 cEZT[ JUZ ItG[ VFJ[,]\ ZFHI tIFuI]\P DF8[ E}T,DF\ T[ VläTLI ZæF[P 
 T[DH 
 ‘‘SFxDL•FGŸ UgT]SFD:I XF•NF•F3G[rKIF P 
 IF+F E}T 5]G~ÉTF D[ JLQI tJF\ XF•NFDlC PP˜˜ 
 XFZNFGF VFZFWGGL .rKFYL SFxDLZ HJFGL DFZL .rKF CTLP 56 TD[ 5F[T[ 
XFZNF KF[P T[G[ VCÄYL HF[.G[ DFZL IF+FG]\ ÝIF[HG ZC[T]\ GYLPcc!& 
 VFD4 VFIF["GL ;DY" EFØF ;\:S'TG[ VF GJ,SYFDF\ ptS'Q8 ZLT[ :YFG D?I]\ 
K[P T[DH EFZTLI VFI";\:S'lT GNLG[ DFTFG]\ :J~5 DFG[ K[P V[ DFTF TZLS[GF EFJF[ 
D\HZL äFZF VF ZLT[ jIST YIF K[P 
 ‘‘GD"NF ;l•TF z[Q9F ~N|N[CFl£lGo;'TF P 
 TF•I[t;J" E}TFlG :YFJ•Fl6 R•Fl6 R P 
 ;J" N[JFlWN[J[G tJL`J•[6 DCFtDGF P 
 SlYTF klQF;\3[eIF[ æ:DFS\ R lJX[QFTo PP 
 D]lGlEo ;\:T]TF æ[QFF GD"NF 5|J[X GNL P 
 ~N|N[CFl£lGQS|FgTF ,F[SFGF\ lCTSFdIIF PP 
 ;J"5F5C•F lGtI\ ;J"N[JGD:S'TF PP 
 ;\:T]TF N[JUgWJ{" •Ã;•F[lE:TY{J R P 
 GDo 5]^ IH,[ æn[ GDo ;FU•UFlDlG PP 
 GD:T[ 5F5XDlG GDF[ N[JF J•FGG[ PP 
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GDF[·:T] T[ klQFU6l;â;[lJT[ GDF[·:T] T[ X\S•[N[ClGo;'T[ P 
GDF[·:T] T[ WD"E}TF\ J•5|N[ GDF[·:T] T[ ;J"5lJ+5FJG[ PP!* 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ ,uGÒJGG]\ B}A H DCÀJ K[P ;\;FZv;FUZ4 
5lTv5tGL äFZF V[S ;FY[ RF,[4 AgG[ ZYGF\ 5{\0F\GL DFOS UlT SZ[ VG[ WD"4 VY"4 
SFD VG[ DF[Ù TZO ÝIF6 SZ[4 V[ DCÀJG]\ K[P cZFHFlWZFHc GJ,SYFDF\ RF[YF 
lJEFUDF\ +LHF ÝSZ6DF\ cVWF±UGFc GL E}lDSF RlZTFY" SZTL D\HZLGF XaNF[ VF 
ÝDF6[ K[P 
 ccDF DF DF XF DF8[ DF YJ]\ m DFZF AF,56YL D[\ SF<5lGS 5lTGF\ :J%GF\ 
;[jIF\P DFZF DGYL C]\ HgDL tIFZYL DFZF JLZGL VWF±UGF K]\P DFZF[ JLZ VFBZ[ 
VFjIF[4 DG[ ÝF6YL 56 lÝI U6L4 DFZ]\ ÒJG ;O, YI]\P DFZF\ :J%GF\ l;â YIF\P 
JLZ V\UGL C]\ VWF±UGF Y.P C]\ V[GL VWF±UGF K]\P ALH]\ SX]\ YJF DF\UTL GYLP 
AF,]0F\ ¦ JCF,F\ ¦ TDFZL DF 5KL v DFZF JLZGL VWFÅUGF 5C[,F\4 C]\ D\HZL SFSGL 
5tGL ALH]\ SF\. GlCc T[6[ VF\;] ,}KIF\4 cDFZF GFYc ¦ VF EJ[ G[ EJF[EJ SF\. H 
GCÄP CF DFZF GFYGL JLZF\UGF¦c T[ éEL Y. U.Pcc!( 
s$f HI ;F[DGFY o 
 cHI ;F[DGFYc DF\ D]GXLGL DCÀJFSF\ÙL jIÂÉTVF[GF jIÂÉTtJ ;\3Ø" S[ 
ÝEFJ VF,[BJFGL ZLlT VÎxI Y. U. K[P ÝEFJFSF\ÙL jIÂÉTVF[GF ;FDyI" 
;\U|FDG[ SFZ6[ jIÂÉTtJF[GL SYF AGL HTL T[DGL GJ,SYF VCÄ jIF5S V{lTCFl;S 
;\F:S'lTS ;\NE"DF\ lJ:TZ[ K[P 
 ccVF GJ,SYFDF\ SF[. D]\HF,4 D]\H S[ RF6SI VYJF 5ZX]ZFD H[JF 
DCFDFGJ S[gãDF\ GYLP VCÄ S[gãDF\ TF[ K[P ;F[DGFY4 56 T[ VCÄ S[J/ V[S 
N[J:YFG S[ D}lT" G ZC[TF\ ;DU| ZFH5}T ;\:S'lTG]\ TDFD ZFH5}T ZFHIF[G]\ EFJGFS[gã 
AGL HFI K[Pcc!) 
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 cHI ;F[DGFYc V[S D\+ H[JF[ pNŸUFZ AGL HFI K[P VG[ ;F[DGFYGF wJ\;G]\ 
ÝSZ6 .lTCF;GL V[S DF[8L SZJ8AN,G]\ VF,[BG AGL ZC[ K[P ;DU| .lTCF;G[ 
DF[8F[ J/F\S lNXF 5lZJT"G VF5TF lDHFUZF H[JF[ VF Ý;\U DF[8L ;F\:S'lTS 38GF 
K[P cHI ;F[DGFYc VF 38GFGF pt;FC VG[ zâF4 JLZtJ VG[ SZ]6TFGF Z\UF[ ;lCT 
;FÙFtSFZ SZFJ[ K[P VFDF\GF c3F[3FU-c4 cZ6 VG[ VF\WLc VYJF RF{,FGF V\lTD 
G'tIGF\ J6"GF[ J6"GFtDS U]HZFTL UnGF\ ptS'Q8 pNFCZ6F[ U6FIP 
 cHI ;F[DGFYc ;F\ÝNFlIS SYF GYLP ZFQ8=SYF K[P V[GF ,[BGGF[ C[T] ,[BSGL 
WD"lGQ9F K[P D]GXLV[ TF[ tIF\ ;]WL Sæ]\ K[ S[ ccUhGLGF VÝlTCT lJH[TF ;],TFG 
DCD}N[ ;F[DGFY 5Z R0F. SZL tIFZ[ lC\NGL VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGL XL NXF CTL 
T[ RLTZJFGF[ VFDF\ S\.S ÝItG K[PccZ_ 
 VF GJ,SYFDF\ lUhGLGF DCdD]N[ ;F[DGFY 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ ZH5}TF[V[ 
V[S+ Y.G[ ;Z\Ù6 SI]Å T[ XF{I" SYFGL E}lDSF 5Z ELDN[J ;F[,\SL VG[ RF{,FGF 
Ý[DGL SYFG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;F[DGFYGF[ 3[ZF[4 ;\ZÙ6 VG[ lJwJ\XGL 
VF SYFG[ ELD AF6FJ/L VG[ :J%GXL, N[JGT"SL RF{,FGL Ý[DSYF ;FY[ J6LG[ TYF 
3F[3FAF5FG]\ SYFGS4 ;HHG ;FD\TGF\ 5ZFÊDF[4 l+5]Z;]\NZLGL 5}HF TYF 
lXJZFl+GL ÝJ'l¿VF[ JU[Z[YL 5]Q8 SZLG[ D]GXLV[ ;\S], SYF;\IF[HG lG5HFjI]\ K[P 
;F[DGFYGF wJ\; 5KL p¿ZFW"DF\ lG~5lT EFJGFEuG EFJX}gI V[JL V[ lGE|F"gT 
GFZLGL4 V[GF EUJFGGL 5]Go :YF5GFGF D]C}T"GL ZFC HF[TL VG[ V[D 
VFtDlJ,F[5GGL V\lTD z6GL ÝTLÙF SZTL SZ]6FD}lT"G]\ VF,[BG VF GJ,SYFG[ 
V\T[ H 3[ZF lJØFNGF[ VG]EJ SZFJ[ K[ T[ SNFR VF GJ,SYFDF\ D]GXLGL S,FG]\ 
;JF["rR ;H"G K[P 
 RF{,FGF V\lTD ;D5"6GF ÎxIGL U\ELZ SZ]6TFG]\ VF,[BG V;FWFZ6 
VG]EJG]\ SFZ6 GLJ0[ K[P V[GL lJX[ØTF TF[ V[ K[ S[ V[ ÎxIGL SZ]6TF RF{,FGF 
D'tI]DF\ GYL4 D'tI]DF\ TF[ V[S NLW" SZ]6TFGL D}\UL lGU}- J[NGFGL 5}6F"C]lT K[P 
SZ]6TF TF[ K[P ;F[DGFYGF wJ\;GL :J%GEuG VG[ ELDN[JGF NL9[,F N[JF\XL 
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jIÂÉTtJGL E|FlgTGF lGZ;GYL CTìNI RF{,FGL D}S DGF[J[NGFDF\ ;F[DGFYGF wJ\; 
SZTF\ VF wJ\; VlWS SZ]6 K[P ;F[DGFYGF DCF,IGF B\0[Z SZTF\ VF B\0[Z JW] jIYF 
p5HFJ[ T[J]\ K[P G[ EFJGF EuG VF D}lT" ;FY[4 V[JF H ;J":TX}gI K[P JLZtJGF Ý[T 
;DF ;FD\TGF[ VjIST :G[C5}6" ;YJFZF[ V[ SZ]6TFG[ VlWS 3}\8[ K[4 3[ZL AGFJ[ K[ 
V[SD[SGF VFWFZ[ ÒJTF zâF VG[ XF{I"GF\ VF B0[ZF[G\] VF,[BG D]GXLGL ;H"G 
ÝlTEFGF p¿D lGDF"6 K[P 
 ccTtSF,LG ;F\:S'lTS ;\NE[" lJRFZTF cHI ;F[DGFYc lJlXQ8 S'lT H6FI K[P 
VF SYFG]\ S[gã K[P EUJFG ;F[DGFY ¦ EUJFG ;F[DGFY 56 VCÄ V[S N[JvN[J/ S[ 
TLY":Y/ GCÄ 56 AWF ZH5}TF[G[ V[S SZT]\ EFJGFtDS Ý[ZS ÝTLS AGL ZC[ K[P 
AA"ZTFG]\ VFÊD6 hL,T]\ ;\:S'lT S[gã Y. ZC[ K[P VFYL ;DU| ;\3Ø"G[ jIF5S 
;\NE"DF\ GJF[ H VY" lJ:TFZ GJ]\ H 5lZ6FD ,FJ[ K[PccZ! 
 5F[TFG[ 5FJ"TL DFGTL RF{,F ELDN[JGF Ý[DDF\ 50[ K[P VG[ ELDDF\ lXJG]\ 
NX"G SZ[ K[P 5KL ,uG SZ[ K[ VG[ 5]+G[ HgD VF%IF 5KL wJ:T YI[, lXJD\lNZG[ 
OZLYL HF[JF T,;[ K[ VG[ ELDDF\ lXJG[ HF[IFGF VG]EJG[ E|D DFG[ K[P RF{,F J/L 
5FKL Ý[DDF\YL EÂÉT TZO J/[ K[P VCÄ V[GF[ DFT'tJ EFJ S]\l9T ZCL UIF[ K[P VG[ 
V[GF jIÂÉTtJGF ;\NE"DF\ VÝTLlTSZ 56 ,FU[ K[P 
 cc 5F[T[ 5FJ"TL GCF[TL4 ELDN[J X\E] GCF[TF[4 X\E]G[ T[ GCF[TL 5Z6L4 56 
T[GF EUJFGG[ K[C N.4 R\R, 3[,KFG[ JX Y.4 V[S DG]QIG[ 5Z6L CTLP CJ[ T[GF 
5]+GL DFTF YJFGL CTLccZZ 
 cHI ;F[DGFYc GJ,SYF c5F86GL ÝE]TFc4 cU]HZFTGF[ GFYc4 cZFHFlWZFHc 
G]\ 5]Z;\;WFG K[P N[JF,IGF G'tIXF/FGF lGID ÝDF6[ V-FZ G'tIXF:+4 AFZ4 
VlEGIXF:+ G[ ;FT ;\ULTXF:+DF\ lGQ6FT V[JL V-FZ JØ"GL AF,GT"SLG[ 
SFlT"SL V[SFNXLGL VFZTL  ;DI[ 5C[,L JFZ N[J VFU/ G'tI SZJFGF[ VlWSFZ 
D/TF[4 VF GJ,SYFDF\ ;\:S'lTGF ZÙ6FY[" jIÂÉTVF[GF ;FDyI" ;\U|FDGL DCFSYFGF[ 
ÝlTZF[W NXF"JFIF[ K[P 
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 AFZ HIF[lTl,ÅU DF\C[G]\ V[S 5F{ZFl6S ;F\:S'lTS :Y/ o ;MDGFY4 ;F[DGFYG]\ 
lXJF,I GCF[T]\ VF,I4 GCF[T]\ XC[ZG[4 GCF[TF[ :J:YÝN[X4 ;NLVF[GL zâF V[ T[G[ 
N[JE}lD ;D]\ ;D'â VG[ DF[ÙNFIL AGFJL D}SI]\ CT]\P 
 äF5ZG[ Sl,GL ;\wIFDF\ IFNJz[Q9 zLS'Q6R\ã[ ;F[/ CHFZ V[S ;F[ G[ VF9 
5tGL ;lCT VF l,\UGL VFZFWGF SZL GZF[¿D 5N ÝF%T SZ[,]\ T[ ;DI[ V[D6[ 
R\NGSFQ9G]\ D\lNZ SZFjI]\P VF HIF[lTl,ÅU 5Z lNJ;ZFT Z]ãL YTLP T[DGL ;FD[ 
;EFD\05DF\ ;}IF["NIYL DwIZFl+ ;]WL ;TT G'tI YT]\P 
 ccI]UF[ JCL UIF ,\SFlW5lT ZFJ6[ HUTG]\ VFlW5tI CFY SZJF VCÄIF pU| 
T5`RIF" DF\0LP X\E]G[ lZhJJF V[6[ JFZFOZTL DFYF SF5LG[ ;F[DGFYG[ RZ6[ WIF" 
VFBZ[ K[<,] DFY]\ SF5JFG[ V[ T{IFZ YIF[ tIFZ[ S'5FGF ;FUZ V[JF X\E] Ý;gG YIF4 
VG[ NX[ DFYF\ 5FKF\ OZL A[;F0L HUT ÒTJFGF[ ZFJ6G[ 5ZJFGF[ VFjIF[P tIFZ[ 
NXFGG[; VF 9[SF6[ Z]5FG]\ D\lNZ SZFjI]\PccZ# 
s5f 5'lYJLJ<,E o 
 c5'lYJLJ<,Ec GJ,SYFDF\ lJÊDGL VlUIFZDL ;NLG]\ JFTFJZ64 lG~5TF 
D]GXL ,B[ K[P S[ cclCgNDF\YL ÝTF5 5ZJIF[" GCF[TF[ T[YL ;\:S'lTG[ VFtDZÙ6 DF8[ 
lG`J,TF :JLSFZJL 50L GCF[TLP ;D'â VG[ ;\:SFZL VFIF"JT" :JFT\È VG[ 
:JF:yIGF\ VFG\NF[ VG]EJT] CT]\P 
 c5'lYJLJ<<Ec DF\ V[S ÒJGÎlQ8GF[ ALÒ ÒJGÎlQ8 5F;[ SFZDF[ 5ZFHI 
,[BS[ VF,[bIF[ K[P tIFU4 T5:IF ;\ID ;BT lGI\l+TTF VF AW]\ DFGJDGG[ 
;FClHS S[ A\WA[;T]\ GYLP V[ GSFZFtDS TÀJ K[P V[JF[ 56 ,[BSGF[ VlEÝFI 
;DHFI K[P HIFZ[ ;]B4 VFG\N4 Z;4 ÝLlT G[ ZlT DFGJDGGF CSFZFtDS VG[ 
DCFG VlJQSFZF[ K[P T[ AgG[ JrR[ ;\3Ø" VG[ lJZF[W :JFEFlJS K[ 56 V\T[ 
GSFZFtDS TÀJ CFZL HFI K[P ,[BSGF[ VF p5ÊD GJ,SYFDF\ K[c 
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 ccSYFGFIS D]\H v 5'lYJLJ<,E V[S EjI VG[ pNF¿ GFIS K[P EFZTLI 
TÀJ7FGGF[ VFNX" ÒJGD]ÂÉT4 l:YTÝ7TF VG[ lGQSFD SD"^ ITFGL 5F[TFGL ;DH 
T[DF\ pD[ZL K[P VG[ 5lZ6FD[ pEI l;âF\TF[GF ;\JFNYL cD]\Hc ;ZHFIF[ ,FU[ K[PccZ$ 
 D]\H ÒJGGL ÝtI[S Ù6G[ ÒJL ,[JFDF\ DFG[ K[P VFW]lGS Vl:TtJJFNL S[ 
GFl:TS RFJF"SJFNL 56 T[GFDF\ ÝlTlA\lAT YTF[ HF[. XSFIP T[ ;FZF VG[ BZFA4 
5F5 VG[ 5]^ I4 GLlT VG[ VGLlTGF\ ä\äF[YL 5Z UI[,F[ K[4 T[G]\ VF WF[Z6 EIFGS 
pY,5FY,DF\ 56 DF[TGL Ù[I VÙL6 ZC[T]\ T[G]\ UF{ZJ VG[ VÙ]aW XF\lT EFZTLI 
TÀJ7FGGF cÒJgD]STc GL GL5H ,FU[ K[P 
 c5'lYJLJ<,Ec GJ,SYFG]\ GJD]\ ÝSZ6 c5C[,F[ D[/F5c DF\ D]\HGF 
jIÂÉTtJGF[ 5lZRI T[DH T[DGL JFSRFT]ZL VG[ V0UTF VG[ T[DG]\ UF{ZJ HF[. 
XSFI K[P 
 ccD]\H ;}TF[ CTF[P T[6[ CFY DFYF GLR[ ZFbIF[ CTF[P VG[ 5UGL VF\8L JF/L 
CTLP T[GF V[SV[S V\UGL V5}J"TF GHZ[ 50TL4 :GFI]V[ :GFI]GF[ B}ALNFZ DZF[0 
:5Q8 Y. ZæF[ CTF[P ÝR\0 XZLZ4 V\UF[GL T[HF[DITF4 Z\UGL lGD"/TF VF AWF\ ;FY[ 
S\.S G ;DHFI V[J]\ T[GF XZLZDF\4 T[GL ;}JFGL K8FDF\ CT]\4 VF[Z0LGF V\WSFZ~5L 
X[Ø 5Z XIG SZTF ,1DLJZ H[JF[ T[ ,FUTF[P 
 D'6F, AFZ6FDF\ 5/ JFZ éEL ZCL VG[ D]\HG[ TL16 GHZ[ HF[. ZCL T[6[ 
lR\TFT]Z4 UJ"E\UYL4 lGZFWFZ AG[,F D]\HG[ HF[JFGL VFXF ZFBL CTLP 
 VF\BDF\ UEZF8 GCF[TF[4 56 VFG\N CTF[P CF:IDF\ ÙF[E GCF[TF[4 DF[lCGL 
CTLP 
 D]\HGL VF\BF[ UdDTDF\ GFRTL4 T[GF CF[9 C;L ZæF4 V[8,]\ H GCÄ4 56 T[G]\ 
VFB]\ D]B VFSØ"S VFCŸ,FNS4 AGL Zæ]\P 
 D'6F,JTL ¦ VFjIF\ KF[ TF[ HZF éEF\ TF[ ZCF[¦ 
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 D]\HGF VJFHDF\ D'N]TF CTL4 lGBF,;56]\ CT]\ D{+LEFJ CTF[P VG\T ;]BGF[ 
,CFJF[ CTF[P ;J"G[ :G[C,GL GHZ[ HF[TF SF[. ;\TF[ØL lJZ,FGF[ H VJFH VFJF[ CF[. 
XS[P 
 H[ VFG\N C]\ lJHIDF\ VG]EJTF[ CTF[ T[ H C]\ 5ZFHIDF\ DFG]\ K]\P 5'lYJLGF[ 
H[JF[ J<,E C]\ tIFZ[ CTF[ T[JF[ H CF, K]\P 
 GOO8 ¦ VF TF[ DG B]X ZFBJFGF\ OF\OF\ SC[JFI ¦ 
 5'lYJLJ<,E[ 88FZ Y. Sæ]\4 c;'lQ8GF[ Z; RFBTF\ GYL V[S 5/ DFZL N]oBDI 
U.4 Ý;\U[ Ý;\UDF\YL 5/[5/DF\YL D[\ Z; B[\rIF[ K[P HIFZ[ V[ Z; R};JFGL XÂÉT 
HX[ tIFZ[ TF[ H]NL JFT4 56 HIF\ ;]WL T[ K[ tIF\ ;]WL TF[ C]\ 5'yJLGF[ J<,E HP 
 D]\H ¦ tIFZ[ T]\ DG[ VF[/BTF[ GYL ¦ 
 DFZ[ VF[/BJFGL XL H~Z m H[ K[ T[ DFZ[ DG 5}ZTF\ KF[Pc 
 DG[ JX SZJF VFjIF\ CTF\ v JX Y.G[ HFVF[ KF[P 
 T]\ DG[ JX SZJF DFU[ K[ m 
 GF4 TD[ JX YJF DFUF[ KF[P 
 WLD[YL DL9F :JZ[ D]\HZFH[ Sæ]\ o cDFZL 5F;[ VFjIF\ S[ ;ÒJG YIF lJGF 
ZC[JFGF\ GYLPccZ5 
 D]\HGL JT"6}S4 T[G]\ VFtDUF{ZJ VG[ lGZ5[Ù :JFlDtJ clJN[CLc S[ c5}6"IF[ULc 
H[JF\ K[P S[NL TZLS[ T[GF[ DFgIB[8DF\ ÝJ[X T{,5GF[ GCÄ 56 T[GF[ lJHIÝJ[X AGL 
HFI K[P HF[.V[ GJ,SYFGF XaNF[DF\ HP 
 cc0\SFVF[V[ lNXFVF[ UHFJL G[ XZ6F.VF[GF ;}Z[ UUG E[NF. Zæ]\4 VG[ 
;JFZL VFJLP 
 ZFHDC[,GL V8FZL 5Z Z\UA[Z\UL ,}U0F\YL ;HH YI[,L :+LVF[ XF[EL ZCLP 
 D'6F,JTL ACFZ V8FZLDF\ VFJLP T[6[ J<S, KF[0L ;O[N ;FN]\ J:+ 5C[I]± 
CT]\P 
 T[GL 5FK/ H S,F4 ,1DL VG[ lJ,F; VFjIF\P 
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 X}ZJLZ A\NLHGF[ VtIFZ[ lJHI D[/JL4 C;T[ DF[\V[ ;JFZLDF\ RF,TF CTF\P 
 T[DGL 5FK/ 5RF;v;F9 S[NLVF[ ;FNF\ J:+DF\ VFjIF\P 
 ,1DLN[JLV[ lJ,F;G]\ wIFG B[\rI]\ VF 5[,F SlJVF[P 
 5'lYJLJ<<EG[ ,0F.DF\ 56 SlJVF[ lJGF G RF<I]\m VF DF6;GL lC\DT¦c 
lTZ:SFZYL D'6F,[ Sæ]\P 
 T{,5 DCFZFHGL HI¦ Z:T[YL 5F[SFZGL UH"GF VFU/G[ VFU/ VFJL AWF\ 
wIFG N. HF[JF ,FuIF\P 
 T{,[5GF CFYL 5FK/ RF,TF\ ;{lGSF[GF[ SF[8 AGFJL T[DF\ YF[0LS HuIF B]<,L 
ZC[JF NLWL CTLP VF B]<,L HuIFDF\ V[S H A\NLJFG RF,TF[ CTF[P ,F[SF[ 8LSL8LSL 
HF[TF CTFP X]\ VF DF/JFGF[ D]\Hm 
 V[G]\ SN ÝR\0 CT]\4 V[GF[ 3F8 V5}J" CTF[4 T[G]\ D]B DF[CS CT]\4 T[GF ,F\AF 
SF/F JF/ ;]Z;lZTFGF H, ;DF T[GF X\SZ XF lJXF/ BEF 5Z 5YZF. ZCL4 
D]BGF T[HG[ EESEI]± AGFJTF 0\B EZJF 5FK/ B[\R[,L O6LWZGL O6FGL DFOS 
T[GL EZ[,L ,F\AL 0F[S4 VG[ 5FK/ GFB[,]\ DFY]\ UJ" VG[ A[5ZJF.YL HUTGF[ 
lTZ:SFZ SZTF\ CF[I V[D ,FUT]\ CT]\P 5FK/ HS0FI[,F CFYG[ ,LW[4 VFU/ VFJ[,F 
lJXF/ KFTLGF ;\U[DZDZGF\ RF[Z;F H[JF :5Q8 :GFI]JF/F lJEFUF[ N{JL JÙ:+F6GL 
UZH ;FZL4 T[GL N]W"Ø"TF VG[ ÝTF5 NFBJL4 N]lGIFG[ 0FZTF CF[I T[D N[BFT]\ CT]\ 
VG[ 3F8L,L 5FGL 5Z ZR[,F4 3Z6L W|]HFJTF A[ 5UF[ :T\EGL DFOS SZGF DYF/F 
5Z p5,F XZLZG[ WFZL ZæF CTFP 
 AF ¦ lJ,F;YL G ZC[JFI]\4 S[JF[ VNŸE]T 5]Z]Ø K[¦ 
 D]\H[ êR]\ HF[I]\¸  
V8FZLDF\ éE[,L ZD6LVF[ TZO GHZ GFBL 
V[S[ V[S :+L :TaW Y. U.¸ 
D]\H[ V[S ;J"U|FCL GHZ lJ,F; 5Z GFBL 
5KL JFZFOZTL NZ[S ;]\NZL 5Z GFBL4 
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VG[ VFBZ[ D'6F, 5Z 9[ZJL 
VG[ T[ C:IF[ 
D]\HG]\ ;]\NZ D]B HF[. D'6F, AW]\ E},L U.P 
DF+ HF[. H ZCLP 
D]B 5Z V[S[ Z[BF VW}ZL GCF[TL4 
V[S[ EFJGF[ VEFJ GCF[TF[4 
JNG 5Z CF:IDF\ :5Q8 N[BFTF[ lJHI 
AWL :+LVF[ 3[,L Y. U. 
D'6F, 5/JFZ V[S H 5/JFZ :TaW AGL ZCLPccZ& 
 SFQ9l5\HZDF\ D]\HG[ lZAFJL T[G[ V<5TFGF[ VG]EJ SZFJJFGL RF,AFÒ 56 
lGQO/ GLJ0[ K[P D]\H VFG\NL SFU0F[ AGLG[ D'6F,G[ BLHJ[ K[P T{,5GL GUZL p5Z 
HF[0S6F\ ZRL ,F[SF[ 5F;[ UJZFJ[ K[4 D'6F, T[G[ HF[JF V8FZLV[ VFJ[ K[P 56 
,lHHT Y.G[4 U]:;FDF\ V\NZ 5]ZF. HFI K[P D]\H SFQ9l5\HZDF\ 56 D]ST H ZC[ K[P 
OZL T[G[ EF[\IZFDF\ ,FJJFGL VF7F SZ[ K[P VG[ AC] h05YL T[G[ D/JF4 5F9 
XLBJJF VWLZL AGLG[ EF[\IZFDF\ HFI K[P D]\H T[G]\ :JFUT SZ[ K[P cVFJF[ ¦ C]\ 
TDFZL H JF8 HF[TF[ CTF[4 HF6[ ;J"7 l;â5]Z]Ø D'6F,[ ;FY[ T[ U]Z]GL K8FYL4 EjI 
VNFYL VG[ DL9F ELGF VJFH[4 DFN"J G[ JFt;<IYL T[G[ 5F[TFGL ;DH VG[ 
ÒJGGF[ VY" ;DHFJ[ K[P D'6F, T[G[ Cõ5}J"S clGQS,\S ÒJGc XLBJJF DFU[ K[P 
cH[ S,\S HF6TF CF[I T[G[ lGQS,\S YJFGL 5ZJF CF[IP ;¿FDF\ 5F[TFG[ 5}6" DFGL 
A[9[,F4 J{ZFuIGF VlEDFGDF\ OF,[,F\4 TD[ DG[ S[D XLBJXF[m 36L H DDTFYL D]\H[ 
5}KI]\ o cNZ[S H6DF\ A]lâ CF[I TF[ XLBL XS[Pc 
 D]\H 5FKF[ C:IF[4 cXLBJFG]\ SF[G[ CF[I S[ H[ N]oBL CF[I4 VW}ZF[ CF[I T[G[ DG[ 
N]oB :5X"T]\ GYLP V5}6"TF C]\ VG]EJTF[ GYLP 
 TD[ E,[ DFGF[ 56 DFZL SYF TD[ SIF\ HF6F[ KF[ m SF[. VGFYGF[ tIFU[,F[ 
KF[SZF[ K]\P VFH[ 5'lYJLGF[ J<,E K]\ DG[ l;\C6F[V[ N}W 5FIF\ K[P G[ UHZFHF[V[ 5JG 
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GFbIF[ K[P D[\ ELB DF\UL K[ VG[ l;\CF;GF[ NFGDF\ NLWF\ K[P D[\ ZD6LVF[GF Z;E\0FZF[ 
,}\8IF K[P G[ ,1DL ;DFG ,l,TFVF[GF lXZrK[N SIF" K[P z]lTJFSIGF[ 5F9 SZTF\ 
N[JG[ 56 N],"E V[JL T5`RIF" VFNZL K[4 G[ X'\UFZ;}+F[G[ U]\HTF ALEt;Z;GF[ 56 
;FÙFtSFZ SIF[" K[P 
 5Z\T] 5'lYJLJ<,EGL DCFDFGJTF4 5ZDF[rR Ù6 TF[ V\T 5C[,FGF\ EjI 
:JF:yI VG[ T{,5 ;FY[GF ZF[DCØ"S ;\JFNF[DF\ K[ o 
 cc;FT lNJ; ;]WL D]\H[ lEÙF DFUL G[ 5F[TFGF[ lNluJHI SIF[" o 
 56 VF JBT[ T{,5 K[TZFI T[D GCF[TF[P -\-[ZF[ l58FJL T[6[ HUTG[ HFC[Z SI]Å 
S[ ;FTD[ lNJ;[ ;JFZ[ 5F5FRFZL D]\HG[4 D'6F,JTL 5F;[ K[<,L lEÙF D\UFJL ZæF 
5KL CFYLG[ 5U[ SRZJFDF\ VFJX[P VG[ VF lJHIDCF[t;JDF\ EFU ,[JF T[6[ VFBF 
N[XG[ lGD\+6 VF%I]\P 
 cVFBF[ N[X lN\U Y. UIF[P CHFZF[ V\TZDF\YL ZF[ØGF G[ lTZ:SFZGF pNŸUFZF[ 
ACFZ 50IFP CHFZF[ GIGF[DF\ VF\;] VFjIF\ o 
 JrR[ B]<,L ZFB[,L HuIFDF\ V[S DNF[gD¿ UHZFH 0F[,TF[ CTF[ T[G[ GXFYL 
RSR}Z AGFjIF[ CTF[P 
 B\RFIF lJGF4 SF[.GF SæF lJGF T[ ;LWF[ D'6F, éEL CTL tIF\ VFjIF[ G[ 
C:IF[P T[G]\ CF:I VtIFZ[ 56 ;NFGF H[J]\ DF[CS CT]\P 
 S[D D'6F,JTL ¦ 
CJ[ XFG]\ NFG VF5XF[ m 
H[ CT]\ T[ TF[ SIFZG]\ VF5L NLW\] ¦ 
D'6F,JTL VF XaNF[ ;F\E/L 3[,L AGL U.P 
cÙDF SZF[4 DCFZFH¦ 5'lYJLJ<,E¦ D[\ TDG[ ÒJTF DFIF" SCL D'6F,[ D]\HGF 
5UGL ZH DFYF 5Z D}SLP 
cTD[ m DFZ]\ D'tI] TF[ C]\ HgdIF[ tIFZG]\ GÞL YI]\ CT]\ T[DF\ TD[ X]\ SZL XSF[m 
p9F[cP 
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VF HF[. T{,5 VF[8,F 5ZYL S}nF[ G[ D'6F,GF[ CFY 5S0L T[G[ K}8L 5F0LP 
cD}B"4 S\. GHZ[ ;}h[ K[m VJ\TLGF l;\CF;G 5Z l;\C ;DF[ DFZF[ EF[H UH[" K[ 
VG[ :5}GN[XDF\ lE<,D TFZ]\ J[Z JF/JF T,;[ K[P TFZL AC[GG[ TFZL ÝHF TFZL GYL 
ZCL DFZL AGL K[4 lJHI SF[GF[ m DFZF[ S[ TFZF[ m 
UF{ZJEIF" 0U EZTF[ T[ UHZFH TZO RF<IF[P 
CFYLGL ;}\- 5F;[ A[ 0U,F\ T[ VFU/ UIF[P 
tIF\ H. T[ B\RF. éEF[P 
T{,5G[ HF[.TL TS D/L cS[D UEZFIF[c m 
5'lYJLJ<<E UEZFI TF[ 5'lYJL Z;FT, HFIP 
UF\0F ¦ V[ TF[ DF+ V[S lJRFZ VFjIF[Pc 
cXF[mc 
cV[8,F[ Hc UJ"YL D]\H[ DFY]\ êR]\ SI]Å4 T[GL VF\BF[ HZF :G[CELGL Y.4 S[ 
lARFZL ;Z:JTLG]\ X]\ YX[m 
 ‘‘,1DLIF":IlT UF[lJ\N[ JL•zLJL"•J[xDlG P 
 UT[ D]\H[ IXo 5]\H[ lG•F,dAF ;•:JTL PP˜˜ 
,1DL TF[ UF[lJ\NG[ tIF\ HX[4 SLlT" JLZF[G[ tIF\ HX[4 56 IXGF 5]\H ~5 
D]\HZFH DZTF lARFZL ;Z:JTL lGZFWFZ Y. ZC[X[Pcc 
s&f EuG5FN]SF o 
 cHI ;F[DGFYc 5KL 5\NZ JØ" 5KL U]HZFTGF K[<,F ZH5}T ZFHF S6"N[J 
JF3[,F 5Z V<,FpNLG BL,ÒV[ SZ[, VFÊD6GL 38GFG[ J:T] TZLS[ ,. ZRFI[,L 
cEuG5FN]SFc D]GXLGL K[<,L V{lTCFl;S GJ,SYF TZLS[ GF[\W5F+ K[P VF VUFpGL 
cHI ;F[DGFYc VG[ VF cEuG 5FN]SFc A\G[G]\ J:T]4 ;F[,\SLVF[GF U]HZFT 5Z UhGL 
VG[ V,FpNLGGF VFÊD6G]\ sA\G[V[ ;F[DGFYGF[ wJ\; SZ[,F[¦f VG[ U]HZFTGF 
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;F[,\SL ZFHFGF 5ZFHIDF\ 5lZ6DT]\ CF[. ;DFGTF WZFJ[ K[P 5C[,LDF\ ;F[,\SLVF[GF 
;]J6"I]UG]\ 5}J"D]C}T" K[4 HIFZ[ ALHFDF\ T[GL 5}6F"C]lT K[¦ 
 EFZTGF SF[DL WF[Z6[ EFU,F 50IF VG[ VFhFNL D/L T[GF\ ;FT JØ" 5KL 
!)55DF\ cEuG5FN]SFc GJ,SYF ,BFILP TF[ ;F\ÝTSF/GF ZFQ8=LI JFTFJZ6GL 
Ý[Z6F SF[.S ZLT[ VF ZRGFVF[GF pNŸEJ 5FK/ CX[P 
 cclJX[Ø GF[\W5F+ TF[ V[ K[ S[ SF[DL lJä[ØG[ SFZ6[ SF[DL ÎlQ8V[ W}\WJFI[,F 
N[XGF JFTFJZ6DF\ GJ,SYFDF\YL SIF\I ;F\ÝT SF[DL JFTFJZ6DF\ ;\ÙF[ES 5yYZ 
50[ T[JL V;Z GL5HTL GYLP T[4 Ý[D VG[ 5ZFÊDGL JFTF[DF\ VG[ V{lTCFl;S 
JFTFJZ6DF\ V[S cUTSF,LG 38GFc H AGL ZC[ K[ VG[ KTF\ EFZTGL ;F\:S'lTS 
R[TGFG[ HUFJ[ K[P 
 ccEuG5FN]SFG]\ J:T] cU]HZFTGF K[<,F ZH5}T ZFHFG[ ,UT]\ H K[4 56 
5F+F[GF bIF, D]GXLGF 5F[TFGF K[P .lTCF;DF\YL Ý[T~5[ VFJLG[ 5F+F[ B]N ,[BSG[ 
H 5F[TFGL JFT SC[ K[P JFTF" ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ SC[JF. K[P SYGSFZ sG[Z[8Zf 
D]GXL 5F[T[ AGLG[ SYFGF 5F+~5[ ZH} YIF CF[I V[JL E|FlgT HUJ[ K[P H[DGL 
EuG5FN]SFGL JFT K[ V[ U]Z]N[J Sl<5T 5F+ K[P V[ äFZF T[ZDL ;NLGF T5:JL 
A|Fï6GL EjITFGL hF\BL SZFJJFGF[ ÝItG YIF[ K[P D]GXLGF ;DU| ,[BGDF\ V[S 
5ZFÊDL VG[ T5:JL A|Fï6 E8SL ZæF[ K[PccZ* 
 VF GJ,SYFGF[ pN[ŸX SZ63[,FGL 50TL4 V,FpNLG BL,ÒGL ÒT4 S[ D,[S 
SFO]ZGL RT]ZF. NXF"JJFGF[ GYLP JFTF"GF[ D]bI pN[ŸX 5ZWDL"VF[GF VFÊD6 ;FD[ 
,F[SF[ S[J]\ A/ NFBJ[ K[4 5F[TFGL lJGFXSTF JCF[ZL ,.G[ 56 5F[TFGF WD"G]\ S[J]\ 
ZÙ6 SZ[ K[4 T[ NXF"JJFGF[ K[P 3F[Z lJGFXSTFGL ;FD[ V;CSFZ4 VFtD;D5"6 G[ 
:JXF;GG[ J/UL ZC[JF DSSDTFGF VHI SF[8 R6[ K[P 5ZWDL"VF[GL ;FD[ ,0T 
VF5JFGL Ý[Z6F ,F[SF[G[ ;FW]VF[ VG[ AFJFVF[ 5F;[YL D/L ZC[ K[P V[ AFJFVF[ VG[ 
;FW]VF[GL ;'lQ8 ,F[SF[G[ WD" VG[ ;\:SFZG]\ ZÙ6 SZJF DF8[GL G{lTS lC\DT Ý[Z[ K[P V[ 
;'lQ8GF ÝTLS ~5 A0F DCFZFHG[ D]GXLV[ VF GJ,SYFDF\ VF,[bIF K[P Dl,S 
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SFO]ZG[ 56 H[GF ÝtI[ DFG CT]\ V[ AF0F DCFZFH GJ,SYFG]\ Sl<5T 5F+ K[P 
D]GXLV[ 5F[TFGL S,D J0[ V[ 5F+G[ EjI4 VG[S 5ZFÊDF[ SZT]\ NXF"jI]\ K[P AF0F 
DCFZFH VG[S RDtSFZF[ ;H[" K[P p,}3BFGF V[DGL VF;5F; ç8F[ R6L ,[ K[P tIFZ[ 
ç8F[GL JrR[YL 56 V[ VÎxI YFI K[4 p,}3BFG ;F[DGFYGF D\lNZG[ TF[0JF 3;[ K[ 
tIFZ[ V[ GFUF AFJFVF[GF h}\0 ;FY[ p5l:YT YFI K[P 
 VF GJ,SYFDF\ ;DSF,LG I]UGL EFJGFVF[G[ 56 D]GXLV[ J6L ,LWL K[P 
H[ HDFGFDF\,F[SF[ DC[TZGL 5]+L EUJFGGF NX"G SZJF D\lNZDF\ ÝJ[X SZ[ TF[ 
D\lNZG[ E|Q8 YI[,]\ U6[ K[P VFBF[ E\ULJF0F[ ;/UFJL D}S[ K[P E\ULVF[G[ V:5'xI 
U6[ K[P V[JF ;\S]lRT DFG;JF/F WD"R]:T ,F[SF[GL JrR[ AF0F DCFZFH ENF 
5ZDFZG[ ARFJ[ K[P V[GF 5Z C[T NFBJ[ K[P V[G[ 3[Z H. V[GL ;FZJFZ SZ[ K[P 
5ZDFZ E\UL CF[JF KTF\ AF0F DCFZFH V[G[ V:5'xI U6TF GYLP VG\UGF H[JL 
DC[TZGL 5]+L ;FY[ Ý[D ;\A\W AF\WLG[4 V[G[ CFY[ EUJFGGL DCF5}HF SZFJJFG]\ 
JRG VF%IF 5KL 5F[T[ E|Q8 YIF V[D DFG[ K[P 56 5F[TFGL E|Q8TF AN, H[8,F[ 
5`RF¿F5 V[ SZ[ K[ V[GF SZTF\ JW] 5`RF¿F5 TF[ ;DFHG[ A[JOF AGL VF\ULGF 
EUJFGGL 5}HFGF SF[0 5F[T[ 5}ZF G SZL XS[ T[ DF8[ SZ[ K[P V[DGF XaNF[ K[ o ccVF\UL4 
HgD[ T]\ UD[ T[ CF[I4 ;\:SFZ[ EÂÉTELGL K[P EUJFGGL 5}HFGF TG[ SF[0 HFuIF K[P T]\ 
DFZL lÝITDF K[4 TFZF ÝF6 DFZFDF\ E?IF4 TFZF[ N[C DFZFDF\ ;DFIF[ T[ HgDWZL 
5}HFGF\ J|T ,LWF\ TG[ C]\ NUF[ Np\4 CTFX SZ]\P DF[ÙGL TFZL VlE,FØFG[ 0FDL Np\mcc 
AF0F DCFZFHGF 5F+DF\ lG~5[,L VF EFJGF T[ ;DIGF gIFT HFTGF JF0FDF\ 
A\WF.G[ ;\S]lRT Y. UI[,F DFG;DF\ S[JL ZLT[ pNŸEJL XS[ m V[ EFJGF T[ I]UGL K[P 
 AF0F DCFZFH 5F[TFGF[ WD" ;FRJJFDF\ lJHIL AG[ K[P ;F[DGFY AF6 
TF[0JFGL T]ZSF6GL VlE,FØF W}/DF\ D/[ K[P AF0F DCFZFH 5F[T H 5F[TFGF CFY[ 
cHI ;F[DGFYc GF wJlG ;FY[ ;D]ãDF\ V[ AF6G]\ lJ;H"G SZ[ K[P D,[rKF[ VG[ 
D,[rKF[G[ J[RF. UI[,F CHFZ lNGFZL S5]lZIF[ 56 :TaW AGLG[ V[ HF[. ZC[ K[P 
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 ccAF0F DCFZFH AC] lJäFG CTFP AWF\ XF:+F[ V[DG[ S\9:Y CTF\P V[DG[ 
HIF[lTØG[ J{N]\ A\G[ ;Z; VFJ0TF\P ;C:+l,\U 5Z ZC[TF 5\l0TF[ V[DGF[ ;tSFZ SZTF 
56 ZFHU-GL ACFZ V[ EFuI[ H HTFP SF\ TF[ ;F[D[` JZ DCFN[JGL Z]ãL SIF" SZ[ S[ 
V\AFÒGF D\lNZDF\ 5}HF SIF" SZ[4 AFSLGF[ JBT JGF DC[TF4 DFZF l5TF4 AF S[ DFZL 
HF[0[ SF-TFP 
 AF0F DCFZFH SYF AC] ;Z; SC[TF VDG[ AWFG[ V[ ãF{5NL4 ;LTF4 G[ 
;FlJ+LGL SYF SC[TFP DFÒV[ l+5]ZF;]Z S[D DFIF[" V[GL SYF SC[TF tIFZ[ DFZF 
l5TFG[ AC] X}Z R-T]\ VG[ DG[ R\0L AGJFGF\ :J%GF\ VFjIF\ H SZTF\PccZ( 
 D]GXLV[ AF0F DCFZFHGF 5F+G]\ VG[ V[GF äFZF VFtD;\:S'lTZÙS ÝlTSFZG]\ 
UF{ZJ SI]Å K[P AF0F DCFZFHG[ -F/TF D]GXLG[ DFGJLGF VF\TZ;ÀJGL nF[TS 
RFlZÈ X]lâG[ TYF lXI/ZÙF DF8[ GFZLGL D'tI] HIL JLZTFG[ ÝHFGL R{TgINFIL 
AGFJJFGL EFJGFV[ Ý[IF" K[P 
 lC\;FYLI[ ÝA/ V[JF VlC\;S A/YL ;D:T HG;D]NFI[ lJN[XL VG[ 
lJWDL"VF[GF[ ÝlTZF[W SIF[" VG[ WD"4 GLlT VG[ ;FDFgI jIJ:YF ;FRjIF\P 3F[Z 
lJGFXSTFGL ;FD[ V;CSFZ4 VFtD;D5"6G[ :J;\:SFZG[ J/UL ZC[JF DSSDTFGF 
VH%I SF[8 R^IF\4 T[G[ 5lZ6FD[ VtIFZ ;]WL WD"4 ;\:SFZ4 ;FlCtI4 Ý6Fl,SF4 
VFNX" G[ VFtDl;lâGF VF56F DFUF[" ;]ZlÙT ZFbIFP 
 ccUHFGG TDG[ Z:TF[ ATFJ[ T[ 5C[,F C]\ H TDG[ Z:TF[ AGFJL Np\o ccU]Z]N[J[ 
Sæ\]cc HIFZ[ d,[rK ;{gI VFJ[ tIFZ[ VF UFDG[ R[TFJL ELDG[ V[GF DF6;F[ JCF6JF8[ 
VCÄIF\YL E'U]SrK HJFGF K[ T[DF\ ;FY[ xIFD, 56 H. XS[ K[P HUT lJXF/ K[P 
SF[. 9[SF6[ SF[. VF[/B[ GCÄ tIF\ ELD4 T]\ xIFD, ;FY[ ZCL XS[ K[P T]\ ACFN]Z K[P 
SF[. ZFHFGL RFSZL SZL WGJ{EJ D[/JL XSX[P 56 IFN ZFBHF[4 lNJ;G[ ZFT 
TDFZFYL V[SALHFGL ;FD[ HF[JFJFG]\ GYLP ELD¦ T]\ ST"jI KF[0L4 N[X KF[0L GF;L 
UIF[ T[GF[ SFZL 3F TFZF C{IFDF\ Z]hFJFGF[ GYLP xIFD, BFTZ TFZ[ JLZF[G[ KFHT]\ 
ST"jI tIFUJ]\ 50I]\ V[ 0\B[ TG[ xIFD,G]\ DF[\ WLD[ WLD[ VSFZ]\ YX[ G[ xIFD,4 DFZL 
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JLZF\UGF z[Q9 NLSZL ¦ NLSZL ¦ U]Z]N[J Sæ]\P cTFZ[ lXZ T]\ 5Z:5X"G]\ VF/ ,. OZX[P 
JLZTFlJCF[6F TFZF 5lTGF C{IFDF\ T]\ J;JFGL GYL4 T[ XF{I" ATFjI\]\ T[GF[ UJ" HTF[ 
ZC[X[ VG[ T]\ ST"jIE|Q8 Y. GF;L U.G[ ;FY[ 5lTG[ 56 ST"jIE|Q8 AGFJL ;FY[ ,. 
U. T[GF lJØYL TDFZL ZUF[DF\ V\UFZF p9X[Pcc 
 ,F[SF[V[ :JZÙ6 DF8[ ;D:T V{SIEFJ ZFbIF[P H[ V{SIEFJ UHFGG 5\l0T 
äFZF jIST YIF[ K[P VFD4 V{SIEFJ VG[ :JZÙ6 ZFQ8=LITFGF[ pNŸ3F[ØS CF[JFYL VF 
JFTF" ÝFN[lXS G ZC[TF ZFQ8=LI AGL ZC[ K[P 
s*f EUJFG SF{l8<I o 
 A|Fï6ä[ØL4 VFI"tJF[rK[NS G\NF[GF pgD},G VG[ R\ãU]%T DF{I"GL ZFHÝlTQ9F 
DF8[ ZFHI5lZJT"GGF EUJFG SF{l8<I V[8,[ S[ VFRFI" lJQ6]U]%T RF6SIGF ÝR\0 
pnDGF[ ÝYDFwIFI VF GJ,SYFDF\ lG~5FIF[ K[ cD]ãFZFÙ;c H[JL S'lTVF[ äFZF 
,F[S5lZlRT cVY"XF:+c GF ZRlITF D]t;NL VG[ DClØ" SF{l8<IGL H[ jIÂÉTtJ D]ãF 
T[ H VF GJ,SYFDF\ 56 ÝEFJ S[gã K[P J:T] T[DH TNG];FZ lG~56ZLlTGL ÎlQ8V[ 
VF GJ,SYF :5Q8 ZLT[ 5}JFW" VG[ p¿ZFW"DF\ JC[\RF. U. K[P 5}JF"WDF\ G\N äFZFX 
V5DFlGT VFRFI" lJQ6]U]%TGL 5F8l,5]+G[ B/E/FJTL ZFHIÊFlgT,ÙL 
ÝJ'l¿VF[ ÝWFG K[ TF[ p¿ZFW"DF\ 5]ZF65lZlRT G{lDØFZ^IG]\ JFTFJZ6 VG[ 
EUJFG J[N jIF;GF 5]^ IÝEFJYL Ý[lZT 5F{ZFl6S klØ ;\:S'lTG]\ lG~56 DCÀJ 
WZFJ[ K[P 
 ccS[8,F\S 5}J" 5lZlRT 5F+F[GL :D'lTVF[ HUFJL HTF\ CF[JF KTF\ lJQ6]U]%T 
VG[ J|SGF;4 R\ãU]%T VG[ ;[GFlHT4 UF{ZL VG[ D{GFSL H[JF\ 5F+F[4 D]GXL äFZF 
VF,[BFI,F\ :DZ6LI 5F+F[GL IFNLDF\ JWFZF[ SZ[ K[P BF; SZLG[ lJQ6]U]%T 
RF6SIPcc#_ 
 RF6SI 5F[TFGF ÒJG;J":JGF ZC:IG]\ NX"G SZFJTF CTFP T[DGF 
jIÂÉTtJDF\YL ÝNL%T EFJGFVF[GF XaNT6BF p0JF ,FuIF o 
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 ccTFT ¦ TG[ C]\ ZFHN\0 CFYDF\ ,[TF[ HF[p\ K]\ tIFZ[ ;J" WD"GF VFzI~5 lJnF 
TG[ Ý[ZTL HF[p\ K]\P Ý7F4 JFSIG[ lÊIFDF\ TG[ lJXFZN SZTL HF[p K]\ o ,F[SS<IF6DF\ 
TG[ DrIF[ ZFBTL HF[p\ K]\P +6[ J[NF[ J0[ ,F[SG[ ZÙTF[4 J6F"zDG[ ;FRJTF[4 VFI" 
DIF"NFVF[G[ HF/JTF[4 :JWD"DF\ ÝHFG[ ÝJ'¿ ZFBL T[G[ :JU" G[ VFG\tI V5FJTF[ C]\ 
TG[ HF[p\ K]\P C]\ TG[ B[TL JWFZTF[4 5X]G[ 5F/TF[4 JFl6HIYL J{EJG[ lJRFZTF[ HF[p\ 
K]\P ,F[SIF+FGF\ VFWFZ~5 N\0GLlTYL V,aWGF[ ,FE D[/JTF[P ,aWG[ ZÙTF[ 
ZlÙTG[ JWFZTF[ JWFZFG[ ;]IF[uIDF\ JC[\RTF[ C]\ TG[ HF[p\ K]\ VG[ DF{I"z[Q9 RFZ[ 
lJnFYL ZFHIRÊ R,FJTF[4 TFZF RÊ GLR[ VG[S ZFQ8=F[G[ U6F[ ;\3ZTF[4 VFIF["GF WDF[" 
J0[ ,F[S;\U|CG[ pâFZTF[4 DClØ"VF[GF ÒJGD\+F[G[ ;GFTG SZTF[4 VJlGG[ 
VFIF"JT"GL ;LDFVF[ V[S SZL GFBTF[ C]\ TG[ HF[p\ K]\P DF{I" ¦ VF DFZF[ :JFY" ¦ 
 R\ãU]%T[ V[S 5U,]\ EI]±4 CFY HF[0IF T[ RF6SI VFU/ 50IF[ VG[ DFY]\ T[GF 
5U 5Z D}SI]\P 
 VFRFI" N[J ¦ TDFZF[ :JFY" T[ DFZF[ WD" C]\ T{IFZ K]\P 
 R\ãU]%T ¦ IFN ZFBH[ HIFZ[ DFZF VF :JFY"GL ;FD[ HX[ T[ NCF0[ T]\ ÒJYL 
HX[P 
 U]Z]N[J ¦ Z0T[ VJFH[ R\ãU]%T[ Sæ]\4 cTDFZF[ :JFY" JL;ZTF 5C[,F\ C]\ 5F[T[ 
ÒJYL H.XP 
 X\TDŸ ÒJ TFT ¦cc#! 
 ZFQ8= ÒJGDF\ 5F[TFGF ÒJGG]\ ÝlTlA\A HF[TF RF6SI VgIFI VG[ V;tIG[ 
S[D 5RFJL XS[4 DF8[ T[VF[ ÝlT7F SZ[ K[ o 
 ccG\. C]\ CD6F HFp\ K]\P 5FKF[ OZL VFJLX 56 DFZL ÝlT7F ;F\E/TF[ HFP 
HIFZ[ E}T, 5ZYL G\NF[G[ pB[0L SF-X[ tIFZ[ SF{l8<I TFZL KF[0[,L VF lXBF AF\WX[cc#Z 
 EFZTLI VFI";\:S'lTDF\ ;}I"GFZFI6G[ cN[JF[c DF\ :YFG K[P T[DH T[DGL 5}HF 
VFZFWGF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[ o 
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 cc;}I"lSZ6F[ J'ÙGF\ lXBZF[G[ :5xIF± o JG h/C/TF ÝSFXYL T[H:JL AgI]\ T[ 
éEF ZæF4 VF\BF[ DÄRL o VF[D Tt;lJT]J"Z[^ I\ EUF[" N[J:I WLDlC4 lWIF[ IF[ Go 
ÝRF[NIFTŸ F ;}I"GFZFI6GF[ ÝTF5 VF ;GFTG XaNF[DF\ 5}HIEFJ[ :DZTF\ T[DG]\ V\TZ 
GD| YI]\Pcc## 
 ;}I"5}HF DF8[GF[ UFI+LD\+ 5}HIEFJ[ :DZTF\ z[Q9TF4 XÂÉT4 XF{I"TF4 ;tITF 
H[JF U]6F[ VF5F[VF5 ÝF%T YFI K[P H[ GJ,SYFDF\ VF56[ ;]5[Z[ HF[. XSLV[ KLV[P 
 cclJnF G[ .lgãIHG G{lDØFZ^I[ SIFZGF ;[jIF CTFP KTF\ G\NF[ V[S RÊ 5'yJL 
5Z ZFHI SZTF CTFP V G[ p GF[ ;FÙFtSFZ T[G[ YIF[ T[YL X]\ m 
 V[SFU| lR¿[ lJnFG[ lJGIG]\ wIFG SZTF\ lJQ6]U]%T RF,TF RF,TF 
V8SIFPcc#$ 
 VFRFI" RF6SI VFwIFtDÒJ CF[JF KTF\4 ZFQ8=lR\TS K[P T[DGF DT[ ZFQ8=YL 
p5Z SF[. H6FT]\ GYLP T[YL H V VG[ p GF[ ;FÙFtSFZ YIF[ CF[JF KTF\ G\NGF J\XG]\ 
lGS\NG SF-J]\ H Zæ\]P 
 ccVcSFZ G[ cpc SFZ VÎQ8 YIF\PPP lA\N]G[ AN,[ U],FAL G[ ;F{dI Ý6J H ZæF[P 
 VF[DSFZ VÎQ8 YIF[ G[ lJ5, JFZ lGlJ"S<5 ;DFlW Ý;ZL ZCLPcc#5 
 EFZTLI VFI";\:S'lTDF\ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[ÙGF[ H[ lJRFZ K[ T[DF\ 
p5ZF[ST l:YlT DF[ÙGL K[P T[DH VFwIFltDS pgGlTGL K[ H[ VF GJ,SYFDF\ IF[uI 
ZLT[ HF[. XSFI K[P 
 
;DF5G o 
 SPDFPD]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
ÝEFJS ZLT[ J6L ,[JFDF\ VFJ[, K[P V[S AFAT GF[\W5F+ K[ S[4 cHI ;DF[GFYc 
ÝEF;GF ;MDGFY v D\lNZGF DCD}N UhGLV[ SZ[,F lJGFXGL 38GFG[ VF,[BJFGL 
;FY[ ZH5}TF[V[ SZ[,F T[GF ;ÝF6 ;FDGF 5Z VG[ ;MDGFY D\lNZGF 5]GZ]âFZ 5Z 
EFZ D}S[ K[P 
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 ;F[DGFY D\lNZGF[ lJGFXo SF[. jIÂÉT S[ ZFHIGF[ Ý`G G ZC[TF\4 N[X VG[ 
;\:S'lTGF[ Ý`G JWFZ[ ZC[ K[P VF EFZTEÂÉTV[ H D]GXL 5F;[ cHI ;F[DGFYc4 VG[ 
cEuG5FN]SFc ,BFJL CF[I V[D H6FI K[P 
 cEUJFG SF{l8<Ic GJ,SYFDF\ VFRFI" RF6SI ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNGF Ý6[TF 
TZLS[ µ5;L VFJ[ K[P H[ T[GL JF6L4 JT"G VG[ jIJCFZ äFZF HF[. XSFI K[¦ T[DGF 
DT[ ZFQ8=YL p5Z SF[. H6FT]\ GYLP VG[ 5F[TFG[ lGÒ :JFY" G ZC[TF4 ZFQ8=GL ÝUlT4 
pgGlT4 VG[ ,F[SS<IF6 H 5F[TFG[ :JFY" CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 
 cEUJFG SF{l8<Ic GL H[D c5'lYJLJ<,Ec 56 D]GXLGL lJlHULØF VG[ 
pt;FC5}6" VG[ 5F{Z]Ø5}6" ÒJGÎlQ8 VF,[B[ K[P ÒJGGF[ DFU" VFJF 5]Z]ØØ"EF[ ;Z 
SZ[ K[4 XÂÉT VG[ D]ÂÉT ÒJG ÒTJFGL RFJL K[P V[ D]GXLGF[ U]%T ÝU8 VlEU|C 
K[c 
 N[J/N[JLGF[ SF[. 56 ZLT[ ;\5S" ;FWL T[DG[ pUFZJF DF8[ H T[DH lXQIF[V[ 
HDGFTLZ[ :YF5[,L V[DGL EuG5FN]SF ;[\S0F[ JØ" ;]WL N[J/ VG[ Dl,S SFO]ZGF 
Ý[TFtDFVF[GL 5}HF 5FDL4 V[JF lG~56GL I]ÂÉTYL D]GXLV[ AF0F DCFZFHGF 5F+G]\ 
VG[ V[GF äFZF EFZTGF VFtD;\:S'lTZÙS ÝlTSFZG]\ UF{ZJ SI± ] K[P 
 S];\5 VF56F[ U\ELZ ZFQ8= ZF[U K[4 V[G[ ,LW[ VF56[ VG[S ZLT[ U]6F-I4 
;\:SFZ;\5gG G[ DCFG CF[JF KTF\4 VF56L ÎlQ8V[ V;\:S'T4 VlT V<5 U6FI 
T[JFVF[YL 5ZFHI 5FDTF VFjIF KLV[P D]GXLV[ VF ;J"SF,LG ZFQ8=ZF[U4 S];\5G[ 
cU]HZFTGF[ GFYc DF\ J[W ZLT[ VGFJ'¿ SIF[" K[P 
 DF\CF[DF\C[ J{DG:I ZFBGFZF\ ZHJF0FVF[G[ V[S TF\T6F[ AF\WL XÂÉTXF/L 
VlJEFHI ZFQ8=G]\ lGDF"6 SZ[ T[JF[ D]t;NL ZFHGLlT7 G[TF V[DG[ VlEÝ[T K[ VF 
G[TFUZLGF[ SLlT"N[J ÝlTlGlW K[P VB\0 VFIF"JT"G]\ D]GXLG]\ NX"G ;F\ÝTSF/DF\ 56 
V[8,]\ H4 A<S[ V[YL I VNS[Z]\4 DCÀJ WFZ6 SZGFZ]\ K[P VFD4 VJF"RLG NX"GYL 
VTLTGL 38GFVF[G[ VG]ÝFl6T SZLG[ D]GXLV[ cU]HZFTGF[ GFYc G[ lRZ\TGTF V5L" 
K[P 
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 ,F[SF[V[ :JZÙ6 DF8[ ;D:T V{SIEFJ ZFbIF[ H[ V{SIEFJ UHFGG 5\l0T 
äFZF jIST YIF[ K[P VFD4 V{SIEFJ VG[ :JZÙ6 ZFQ8=LITFGF[ pNŸ3F[ØS CF[JFYL 
cEuG5FN]SFc GJ,SYF ÝFN[lXS G ZC[TF ZFQ8=LI AGL ZC[ K[P V[ H ÝSFZ[ DFY]\ êRSL 
A/JF[ 5F[SFZTL ;F[,\SL I]UGF U]HZFTGF 5F8GUZ 5F86GL HGTF SF[. U6TF\l+S 
ZFHIGL :JFWLGTFlÝI4 ZFQ8=EÉT VG[ ÊF\lTSFZL ÝHF CF[JFGL KF5 éEL YFI K[P 
 U]HZFTGF .lTCF;GF ;]J6"I]U T[DH 5TGI]UGF[ ;FÙFtSFZ SZFJJFGF 
DCFÝItG ;DFG ;FT V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ lJ:TZTL VF ZFQ8=UFYF U]HZFTL 
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 SG{IF,F, D]GXL VJF"RLG EFZTGF 30J{IFVF[DF\4 VU|6LVF[DF\GF V[S 
U6FIP VF ;NLGF ALHF NFISFYL XZ] Y. 5RF;[S JØF["GF Ý,\A ;DI lJ:TFZ 5Z 
Ý;Z[,L T[DGL ;lÊI VG[ ;D'â T[DH ;O/ SFZlSNL" VJF"RLG EFZT VG[ 
U]HZFTGL 30TZ SYFG]\ V[S IX:JL ÝSZ6 K[P 
 D]GXLGF\ VG[S 5FxJL" VG[ lÊIFXL, jIÂÉTtJGF[ VFlJQSFZ lJlJWÙ[+[ 
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RlZ+4 .lTCF; JU[Z[DF\ T[D6[ SZ[,F DFTAZ ÝNFGYL4 T[DH ;FlCtI ;\;N4 
;FlCtI5lZØN4 cU]HZFTc4 c;D5"6c JU[Z[ äFZF T[D6[ SZ[,L ;FlCtI;[JFG[ 5lZ6FD[ 
T[ S[J/ VFNZ6LI ;H"S H GCÄ 56 Ý[ZS ÝEFJS 5lZA/ 56 AGL ZæF K[P 
 VCÄ T[DGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTGF ;\NE"DF\ 
T5F;JFGF[ p5ÊD K[P 
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s!f ,F[5FD]ãFB\0v! o 
 ,F[5FD]ãF EFP !v$ zL D]GXLG]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ ;FlCtI;H"G K[P V[GF[ 
5C[,F[ EFU Ý:TFJGF ~5[ K[P V[8,[ zL D]GXLV[ T[ JFTF" ~5[ GJ,SYF ~5[4 ,BJFG]\ 
9LS DFgI]\P T[YL c,F[5FD]ãFc EFP! clJ`JZYc GL GJ,SYF ~5[ ,BFI]\P 5KL cX\AZ 
SgIFc4 cN[J[ NLW[,Lc VG[ clJ`JFlD+ klØc V[ +6 GF8SF[ c,F[5FD]ãFc EFP! GL 
SYFGF VG];\WFGDF\ ,BFIF\P VF +6[ GF8SF[ AFZ GF8SF[GF DCFGF8SGF V[S EFU 
~5[ K[P ;FY[ ;FY[ V[ +6[ GF8SF[ V[S V[S lJØIJ:T]G[ gIFI VF5[ K[P V[8,[ 
:JI\;\5}6" 56 K[P V,A¿4 V+[ c,F[5FD]ãF B\0v!c G[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ T[DF\ 
VFI";\:S'lT VG[ ZFQ8=FR"G HF[JFGF[ p5ÊD K[P 
 VFIF["GL T't;]4 EZT4 X'\HI JU[Z[ HFlTVF[G]\ ;\U9G VUt:IGF G[T'tJ C[9/ 
;DFWI K[ VG[ C:I]VF[GF A/JFG ZFHF X\AZG[ CZFJL T[G[ DFZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P 
VF CSLST c,F[5FD]ãFc GF ÝYD lJEFUGF SYFJ:T]GF[ lJØI AG[ K[P 
 kuJ[N ÝDF6[ ,F[5FD]ãF V[S klØ CTF\4 T[D6[ VUt:IG[ ,,RFJLG[ 5lT 
SIF"P V[ Ý;\U[ V[D6[ ZR[,F D\+F[ kuJ[NDF\ K[P kuJ[N;\lCTFDF\ NX D\0/F[ K[P NZ[S 
D\0/DF\ VG[S ;}+F[ K[ VG[ NZ[S ;}+DF\ D\+F[ K[P V[ AWFGL EFØF 5Fl6lGGF 
;\:S'TYL VG[S ;{SFVF[ 5C[,F\ AF[,FTL ÝFRLG EFØF K[P 
 c,F[5FD]ãFc S'lTDF\ lCgN]:TFGGF 5C[, JC[,F BZF AGFJF[ J^IF K[P V[ AGFJF[ 
VF ÝDF6[ K[P 
 VF AGFJF[ c,F[5FD]ãF B\0c ! DF\ clJ`JZYc GF\ 5F\R ÝSZ6F[ äFZF jIST YIF\ 
K[ H[DF\ AF<ISF/4 U]Z]G[ VFzD" H[DF\ lJ`JZY EZTF[GF[ ZFHF AG[ K[ KTF\ Jl;Q9G[ 
5CF[\RL XSTF[ GYL4 XdAZGF 5}ZDF\4 XdAZSgIFP 
 cc;Z:JTLG[ NlÙ6 TLZ[ E'U]VF[ J:IF4 p¿Z TLZ[ EZTF[ TF[ CTF HP A\G[ 
HFlTVF[ JrR[ UF- D{+L Y.P A\G[V[ ;FY[ VG[S lJHIÝ:YFG SIF["P EZTF[GL SLlT" 
CTL T[GFYLI[ JWLP 
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 DlCGFVF[ RF,L UIFP YF[0F NCF0FG[ V\TZ[ 3F[ØF VG[ ;tIJTL A\G[G[ 5]+F[ 
VFjIFP EZTF[G[ E'U]VF[DF\ VFG\NF[t;J Y. ZæFP 
 DFDF EF6[H V[S H 3ZDF\ pKZJF DF\0IFP DFDFG]\ GFD lJ`JZY G[ EF6[HG]\ 
GFD HGDNluG ZFBJFDF\ VFjI]\Pcc! 
 ccA\G[ K;FT JØM"GF YIF tIFZ[ DF,FIF[GL D]xS[,L JWL U.P EZTz[Q9G[ ZFHF 
YJ]\P E'U]z[Q9G[ klØ YJFG]\ A\G[GF[ ÊD H]NF[4 S[/J6L H]NL G[ SFI"Ù[+ H]NF 56 SZJ]\ 
X]\ m V[SGF JUZ ALHF[ XLB[ GCÄP VFBZ[ A[ KF[SZFVF[ 5F[TFGL D[/[ GJF[ H Z:TF[ 
XF[WL SF-IF[P A\G[V[ A\G[ ÝSFZG]\ XLBJF DF\0I]\P A\G[GF\ DFTl5TFG[ GCÄ C;JFG]\ ;}h[ 
G[ GCÄ Z0JFG]\ ;}h[PccZ 
 p5ZF[ST AGFJF[ ÝSZ6v! cAF<ISF/c DF\ NXF"JFI K[P H[DF\ äFZF 
VFI";\:S'lTSF/GL lXÙ6jIJ:YF HF6L XSFI K[P 
 clJ`JZYc VG[ cHDNluGc U]Z] 5F;[ VeIF;FY[" HFI K[P AgG[ R\R/ VG[ 
TF[OFGL CTFP ;}IF":T[ A\G[ KF[SZFVF[G[ p9F0L4 GJF0L4 U]Z]GL h}\50L 5F;[ J[NL CTL 
tIF\ ,. UIF VG[ U]Z]V[ VluG :YF%IF[P JZ]6G]\ VFCŸJFCG SI]Å VG[ D\+F[rRFZ SIF["P 
lJ`JZY V[GF U]Z]G[ H HF[. ZæF[ CTF[P 5KL U]Z]V[ A\G[ KF[SZFVF[G[ GJF\ D'URD" 
5C[ZFjIF\P p5Z D]\HGF[ S\NF[ZF[ AF\wIF[4 CFYDF\ N\0 VF%IF[4 G[ S5F/[ E:D SZLP 
 ALH[ NCF0[ U]Z]V[ lJ`JZY VG[ HDNluG A\G[G[ AF[,FJL H]NF H]NF VFRFIF["G[ 
;F[\%IFP V[SGL 5F;[ V[DG[ JF6L XLBJFGL4 ALHF 5F;[ D\+ lJnF4 +LHF 5F;[ 
I7lÊIF VG[ RF[YF 5F;[ X:+lJnF4 V[D jIJ:YF Y.P 
 cU]Z]G[ VFzD[c ÝSZ6vZ DF\ VUt:IGF VFzD 56"S]l8DF\ WG]lJWFeIF; 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P TYF VUt:I VFI" klØVF[DF\ DCFÝTF5L4 DF{GJ|T H[G[ lÝI K[P 
V[JF4 VG[S ZFHFVF[ VG[ 5]ZF[lCTF[ 5Z T5 VG[ JF6LYL XF;G R,FJTF U]Z] K[P 
T[D6[ AF/SF[GL WG]lJ"nFGL 5ZLÙF ,LWL OZTL D8SLVF[G[ lJ`JZY TF[0[ K[P SNL 
SF[.V[ GCÄ HF[I[,L V[JL tJZFYL VUt:I NF[0[ K[ VG[ lJ`JZYG[ HDLG 5ZYL êRSL 
KFTL ;FY[ NFA[ K[P 
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 EZTF[ 5Z lJ5l¿ VFJL 50[ K[P S]lXSGF 5]+ VG[ EZTF[DF\ z[Q9 V[JF UFYL 
VFH[ ID,F[SDF\ ;\RIF" K[P V[S DlCGF[ Y. UIF[P VG[ EZTS],G]\ ZFHI S[D R,FJJ]\ 
V[ Ý`G AWFG[ 5HJL ZæF[ K[P tIFZ5KL lJ`JZY EFZTF[GF[ ZFHF AG[ K[P 
 VFIF[" 5F\R HFlTDF\ JC\[RFI[,F CTF VG[ T[VF[ ;%Tl;\W]GF ÝN[XDF\ ZC[TF 
CTFP T[DGF N[J JZ]6 CTFP .gã I]âF[GF N[J DWJF TZLS[ VF[/BFTFP VluG4 JZ]6 
G[ ;F[D VgI ,F[SlÝI N[JF[ CTFP 
 VF VFIF[" H]NF\ H]NF\ UFDF[DF\ J;TF\ UFDF[DF\ H[DGL UFIF[ V[S 9[SF6[ A\WFTL 
T[DG[ V[S UF[+GF U6JFDF\ VFJTFP VF U|FDF[ :JFJ,\AL CTF\P RF[BF4 HJ4 T, 
;FDFgI BF[ZFS CTF[P N}W4 3L4 EZ5[8BJFT]\ VFIF[" ;}TZ S[ pGGF\ S50F\ 5C[ZTF 
VYJF D'URD" JÄ8TFP UFIF[ V[DG[ lÝI CTLP J6"jIJ:YF CÒ NFB, GCF[TL Y.P 
ZFHF S[ :+LklØ AGL XSTF\P ZFH5N S[ klØ5N HgDYL GCÄ 56 SD"YL D/T]\P 
 EZT GFDGL ÝTF5L HFlTDF\ lJ`JFlD+ klØ YIFP V[ S]lXSGF J\XH VG[ 
UFYLGF[GL lNjI lJnFGF JFZ; CTFP V[DGL VG[ Jl;Q9GL JrR[ J[Z YI]\P lJ`JFlD+ 
T't;]VF[GF 5]ZF[lCT AgIFP T[ HDNluGGF lD+ CTFP T[D6[ UFI+LD\+ ZrIF[P 
lJ`JFlD+GF l5TF UFlW CTFP T[6[ 5]+L ;tIJTL E'U]klØ klRSG[ VF5LP N[JGL 
S'5FYL V[S H JBT[ UFlWG[ lJ`JZY VG[ klRSG[ HDNluG V[D 5]+F[ YIFP A\G[ 
DFDFvEF6[H lD+F[ CTF VG[ lD+F[~5[ ;\:SFZ lXÙ6 D[/JL klØ AgIF kuJ[N 
ÝDF6[ ,F[5FD]ãF V[S klØ CTF\P T[D6[ VUt:IG[ ,,RFJLG[ 5lT SIF"P 
 VFH JBT[ V[S ;D:IF 5[NF Y. VG[ T[ CTL S[ 36F S[N 5S0FI[,F N:I]VF[G[ 
VFIF["V[ NF; AGFjIF\P TF[ V[ ÒTFI[,F N:I]VF[G]\ X]\ SZJ]\ m NF;L5]+G]\ S]8]\ADF\ :YFG 
X]\ m VF Ý`G V\U[ H Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+ JrR[ J[Z YI]\P 
 Jl;Q9 X]lâGF ÝlTlGlW CTFP lJ`JFlD+ DFGTF S[ HgDYL VFI"tJ GYL 
VFJT]\ 56 UFI+LD\+YL X]â Y.4 ;tI VG[ kTYL Ý[ZF. HGF[. WFZ6 SZJFYL 
UD[ T[ DF6; läH AGL VFI" AG[ K[P VF D\+G[ 5lZ6FD[ N[XDF\YL Z\UE[N UIFP VG[ 
;\:SFZE[N ÝDF6[ ÝHFGF lJEFUF[ 50IFP H[ lJÝG]\ SFI" SZTF T[ A|Fï6 SC[JFIFP 
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ZFHgIF[ Ùl+I SC[JFIFP ;FDFgI ÝHF lJXoDF\JC[\RF. CTL4 T[ J{xI GFD[ VF[/BF. 
VG[ H[ läH GCF[TF T[ X]ãG[ GFD[ VF[/BFIFP  
 VFD c,F[5FD]ãFc V[S lJlXQ8 ÝSFZGL 5F{ZFl6S GJ,SYF K[P T[DF\ ZH} YI[,L 
kuJ[NSF,LG ;FlCtIS ;FDU|L K[P H[DF\ VFI";\:S'lT pNŸEJGL lJUTF[ D/L ZC[ K[P 
TYF VFI" XaNGL :5Q8TF 56 D/L ZC[ K[P H[DF\ VFI" V[8,[ HFlTJFRS XaN GCÄ4 
56 U]6JFRS XaN K[P 
sZf ,F[DClØ"6L o 
 zL D]GXLG[ ÝFRLG EFZTLI ;\:S'lT ÝtI[ zâF VG[ UF{ZJ K[P T[VF[ ÝFRLG 
EjI EFZTGF E}TSF/DF\YL JT"DFG DF8[ 56 Ý[Z6F D[/J[ K[P kuJ[NSF/GF VFIF[" 
;%Tl;\W] ÝN[XDF\ J:IF4 tIFZG]\ VFI"ÒJG S[J]\ CT]\P T[ JBT[ VGFIF["GF ;\5S[" 
VFIF["DF\ S[JF\ D\YGF[ 5[NF SIFÅ JU[Z[G]\ lG~56 zL D]GXLV[ kuJ[NDF\ ;DFI[,F D]lG 
Jl;Q9 VG[ DClØ" lJ`JFlD+GF D\+F[ H[ SF/DF\ AF[,FI[,F H[G[ BZF[ kuJ[NSF/ 
SC[JFI T[ ;DIGL c,F[DClØ"6Lc SYF ZH} SZ[ K[P 
 SYFGF[ VFZ\E tIF\YL YFI K[4 HIF\ T':;]VF[GF ZFHF lNJF[NF;L lJ`JFlD+G]\ 
5]ZF[lCT5N KF[0L Jl;Q9G[ 5]ZF[lCT5N[ :YF5[ K[P lJ`JFlD+ VFI" VGFI" JrR[ 
IF[uITFG[ WF[Z6[ ;\A\WF[ :Y5FI T[GF lCDFITL K[P 5F[T[ 56 N:I} SgIF pU|F ;FY[ 
;\A\WYL HF[0FI[,F T[GF[ 5]+ VFU/ X]GoX[;5 ~5[ ÝU8 YFI K[P lJ`JFlD+ 5Z]Ø6L 
GNLG[ SF\9[ VFzD AF\WLG[ ZC[TFP T[DGF CFY GLR[GL EZT HFlT 56 T't;]VF[ ;FY[ 
lD+FRFZLYL ZC[TLP T[DGF EF6[H klØ HDNluGV[56 5Z]Ø6LG[ TLZ[ ALHF[ VFzD 
:YF%IM4 T[VF[ ;FD[ TLZ[ J;TL VG] VG[ ä]CI] HFlTGF 5]ZF[lCT CTFP DClØ" VUt:I 
5F[TFGL EFIF" ,F[5FD]ãFG[ ,. DlC,FTGF 5]+ VH]"GGF VFD\+6GL GD"NF VF[/\UL 
NlÙ6DF\ H. J:IF CTFP 
 ;]NF; Jl;Q9G[ VFIF["GL lJX]lâ HF/JJF 5]ZF[lCT TZLS[ AF[,FJ[ K[P T[DGF 
;DIDF\ 36F VGFIF[" VFI" :+LVF[GF ;\;U"DF\ VFJ[,F4 ZFHFX\AZGF[ 5]+ E[N4 
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;[GF5lT CI"` JGL 5]+JW} XlXI;LGF Ý[DDF\ CTF[P Jl;Q94 ZFHFGL AC[G 
,F[DClØ"6LG[ VH]"G JLTCFI ;FY[ 5Z6FJL VFIF["G]\ ;\U9G DHA}T AGFJJF DFUTF 
CTFP VF JBT[ lJ`JFlD+4 ZFHF ClZXR\ãG[ JZ]6N[JGF XF5DF\YL D]ST SZJF 
GZD[3 I7 SZJFGL T{IFZLDF\ 50IF CTF\P 
 T[ H ;DI[ ;]NF;GF lGD\+6G[ DFG VF5L Jl;Q9[ T':;]VF[G]\ 5]ZF[lCT5N 
:JLSFI]ÅP T[ H lNJ;[ Jl;Q9G]\ lJX]lâ DF8[G]\ OZDFG OZL J?I]\ S[ VGFI" VFIF" ;FY[ 
;\A\W ZFBX[ TF[ T[GF[ JW YX[P E[N VFGL ;FD[ DFY]\ p9FJL ;[GF5lT CI"` JGL 5]+JW} 
XlXI;LG[ p9FJL EFUL UIF[P T't;]VF[ VF ;FD[ p5ZT/[ Y. UIFP UFD[ UFD 
VGFIF[" p5Z +F; JTL" ZæF[P 
 VF H JBT[ ZFD VG[ ,F[DClØ"6L lJ`JFlD+ 5F;[ CF[I K[P T[VF[G[ Jl;Q9G]\ 
XF;G 5;\N GYLP E'U]VFzDDF\ J'âFGF CFY[ J'â SlJ RFIDFGGF CFY[ 
ZFDv5ZX]ZFD D\+F[ T[DH X:+F[ V\U[G]\ lXÙ6 D[/J[ K[P I]JFG T't;]VF[GF[ VU|6L 
SN"D E[N ;FY[ VFIF" XlXI;LGF[ ;\A\W HF[. E[NGF[ JW SZJF T{IFZ YIF[ K[P 
 ,F[DF VF JBT[ I]JTL CF[I K[ 56 :JT\+ lDHFHGL CF[I K[P T[ Jl;Q9GF 
5]ZF[lCT 5NGF[ lJ`JFlD+ :JLSFZ G SZ[ T[ DF8[ lJ`JFlD+G[ ;DHFJJF HFI K[P ZFD 
56 T[GL ;FY[ CF[I K[P CI"` J ,F[DFG[ V8SFJL ;}RGF SZ[ K[ S[ T[GF\ ,uG TF[ VH]"G 
JLT CjI ;FY[ YJFGF\ K[P ,F[DF T[GF[ lJZF[W SZ[ K[ T[ TF[ ZFDDI YTL HFI K[P ZFDG[ 
JW] TF,LD DF8[ J'â SlJ RFIDFG 5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P J'â SlJ tIF\ E'U]VFzD[ 
lZ;F.G[ RF<IF HFI K[P ZFD tIF\ 5CF[\RJF V[S,F[ GLS/L HFI K[P 56 Z:TFDF\ JZ]GF 
CFY[ 5S0IF K[P tIF\YL VFlNJF;L ,F[SF[GF CFYDF\ 5S0IF K[ VG[ T[DGF JW:YFG[ H. 
EFUL K}8[ K[P Z:TFDF\ X]GoX[5 V\lHU"T V\lUZFGF 5]+ TZLS[ D/[ K[P 
 VF X]GoX[5G[ T[GF[ AF5 GZD[W I7 DF8[ J[R[ K[P VG[ lJ`JFlD+ 5F;[ 
X]GoX[5 T[DGF[ NLSZF[ K[ V[ ZC:IDI 38GF V\U[ :OF[8 SZ[ K[P lJ`JFlD+ X]GoX[5GF[ 
JW G SZJF lG`RI SZ[ K[P I7 SZTF\ SZTF\ JZ]6 Ý;gG YFI K[P X]GoX[5 D\+F[rRFZ 
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SZL AWF klØHGF[ VG[ VFI"HGF[G[ Ý;gG SZ[ K[P X]GoX[5GF[ lJ`JFlD+ :JLSFZ SZ[ 
K[P VlHU"TG[ XF5D]ST SZ[ K[P 
 tIF\ ;DFRFZ VFJL D/[ K[P ,F[DFG[ ,[JF CI":J VFJL 5CF[\rIF[ K[P lJ`JFlD+[ 
VF ;DI NZlDIFG 5F[TFGF NLSZF N[JN¿G[ EZTF[GF ZFHF TZLS[ HFC[Z SIF[" K[P 
HDNluG T[ H JBT[ VH]"G ,F[DFG[ 5Z6[ T[ E'U]z[Q9GL VF6 K[P V[D SCL ,F[DFG[ 
5Z6TF[ V8SFJJF DF8[ DF[8F[ VJZF[W éEF[ SZ[ K[P CI"` J 5RF; 3F[0[;JFZ ;FY[ 
VFjIF[ K[P tIF\ TF[ ,F[DF ZF[lC6L ;FY[ E'U]VFzD TZO ZJFGF YFI K[ 56 ;FC;lÝI 
VH]"GGF CFYDF\ ZFD ;FY[ S[N 5S0FI K[P VH]"G lNJF[NF;GF T't;]UFDDF\ 5CF[\RTF\ 
;]WL TF[ ,F[DF ZFDGF Ý[DDF\ 50L R}SL K[P 56 ZFD CÒ T[Z JZ;GF[ AF/S K[P 
 ALÒ TZO H[G[ klØSgIF TZLS[ DFG[,L ,F[DF ZFHFGL AC[G K[P tIFZ[ T[ T[G[ 
,.G[ DFlCQDTL TZO RF<IF[ HFI K[P ZFD 56 ;FY[ Eãz[;^IGF U]Z] TZLS[ HFI K[P 
VF TZO Jl;Q9 VH]"GGF VF 5U,FG[ GF5;\N SZ[ K[P 
 56 VFGFIF["G[ 5C[,F\ BTD SZL Jl;Q9 VFIF["GL lJX]lâ HF/JJF DFU[ K[P 
lJ`JFlD+ 56 VFI" VGFI" ;\5S"DF\ ZC[,F U[Z,FE SZTF\ ,FE JW] HF[. Jl;Q9 
VG[ T't;]VF[ ;FD[ YIFP 
 VF8,L NLW" 5F{ZFl6S SYFG[ zL D]GXLV[ c,F[DClØ"6Lc GF RFZ B\0F[DF\ JC[\RL 
GFBL K[P SYFDF\ Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+GF\ 5F+F[ H]NF H]NF VFNXF["GF ÝlTlGlW ~5[ 
VF,[BFIF\ K[P ,F[DF VG[ ZFD AF/JIDF\ 56 T[H:JLTF WZFJTF\ 5F+M ~5[ ZH} YIF\ 
K[P J'â SlJ RF5DFGG]\ 5F+ 56 VF56L ;CFG]E}lT ÒTL ,[ K[P 
 cc5F\R DlCGFDF\ TF[ D]lGJZ Jl;Q9[ VFB]\ VFIF"JT" C,DRFJL D}SI]\P V[ HFT[ 
ZFHFVF[G[ tIF\ H. VFjIF4 T[DG[ ST"jIGF[ AF[W VF%IF[P VFIF"JT"GL VJGlTGF\ NX"G 
SZFjIF\4 pâFZGF DFUF[" ;DHFjIFP I]âDF\ ZC[,F[ ,FE N[BF0IF[ VG[ D]lG TZLS[ 
HJ,\T XaNF[DF\ EI\SZ 5lZ6FDF[GL VFUFCL SZLP HF[ VFIF[" V[DGF ;FNG[ G VG];Z[ 
TF[ D]lGGF TLZ H[JF XaNF[ VFIF["GF ìNIF[ JÄWL ZæFPcc# 
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 WD"I]âGF\ Z6lX\UF\ JFuIF\4 D]lG Jl;Q9 VG[ ZFHF ;]CF;GF G[T'tJ GLR[ 
VFIF[" Sl8Aâ YIFP `J[T V`J 5Z R-LG[ D]lG Jl;Q9 ZFHFVF[ VG[ ;[GF5lTVF[G[ 
Ý[Z6F D\+ VF5L ZæFP 
 VFHGF[ lNG4 V[ TF[ N[J[ lGN["X[,F[4 VF56[ TF[ lGlD¿DF+ KLV[P VFI"tJG]\ 
;Z\Ù6 V[ H VF56]\ ST"jIP VFIF[" lJX]â AGF[ lJX]â ZC[ V[ H VF56L G[DP 
VFIF"JT" VFIF["GL XÂÉTYL ZÙFI[,]\4 V[ H VF56]\ EFlJP VGFI"tJGF[ prK[N V[ H 
VF56F[ WD"P 
 VF XaNF[ prRFZL D]lGVF[DF\ z[Q9 3F[0FG[ V[0 DFZL4 VG[ VGFI"tJGF ;\CFZ 
SFH[ T't;]VF[4 X'\HIF[ VFlNG]\ VFI" ;{gI NF;F[ 5Z T}8L 50I]\P 
 SYFDF\ 5F{ZFl6S Ý;\UF[G]\ JOFNFZLYL VF,[BG SZJFDF\ ,[BSG[ 
S<5GFXÂÉTGF J{EJGF[ p5IF[U SZJFDF\ B}A VF[KL K}8 D/L K[ VFYL ;tITF 
H/JF. ZC[ K[P E'U]z[Q9 SlJ RFIDFG4 HDNluG VG[ JF/J5DF\ 56 T[H:JL 
5ZX]ZFDGF VF,[BGDF\ D]GXL B}A H ;O/ AG[ K[P 
s#f EUJFG 5ZX]ZFD o 
 cEUJFG 5ZX]ZFDc GJ,SYF VFI"tJ VG[ VFIF"JT"G]\ NX"G VG[ lG~56 
SZJFGL zL D]GXLGL p<,F;DI T5`RIF" S[ JF0DI I7GL 5}6F"C}lTG]\ zLO/ K[P 
 E'U]z[Q9 5ZX]ZFD zL D]GXLGL VF GJ,SYFGF GFIS K[P EUJFG 
5ZX]ZFDGF HJGGF 5}SÅW"GF +L;L JZ; ;]WL H SYF lJ:TZ[ K[P VF SYF V[S\NZ[ 
5F{ZFl6S GJ,SYF ,F[DClØ"6LGF SYFJ:T]G[ VFU/ lJ:TFZL 5}6" SZ[ K[P 
 DFlCQDTL GUZLGF[ C{CIZFH ;C:+FH]"G ,F[DClØ"6L VG[ ZFD HFDNugI[IG[ 
5S0L äFZFJTLG[ NlZIF lSGFZ[ pTZ[ K[P tIF\YL EUJFG 5ZX]ZFDGL SYFGF[ VFZ\E 
YFI K[P ZFD HFDNugI[I IFNJF[G[ ;\:SFZ VF5L XFIF"TF[GF EIDF\YL D]ST SZ[ K[P 
GFU ,F[SF[ H[ IFNJF[GF CFYDF\ 5S0FTF T[DGF ÝtI[GF[ JTF"J 56 ;]WFZ[ K[P V3F[ZLGF[ 
DFGJ lTZ:SFZ N}Z SZ[ K[P VG[ T[DGF U]Z] 00GFYGF[ Ý[D D[/J[ K[P ;C:+FH]"GGL 
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ZF6L D'UFGF[ pâFZ SZ[ K[ VG[ ZFD HFDNugI[I D8L EUJFG HFDNugI[I AG[ K[P 
;C:+FH]"GGF +F;DF\YL ARJF T[VF[ IFNJF[ VG[ EFU"JF[G]\ ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\YL 
5\HFA TZO DCFlElG:;Z6 SZFJ[ K[P tIF\ HDNluGGF EjI VG[ ÝTF5L JFZ; 
EUJFG 5ZX]ZFD ;C:+FH]"GGL VSFZ6 N]Q8TFG[ OZ;L J0[ JW SZL N}Z SZ[ K[P 
 VF SYFJ:T] +6 lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P  
s!f 5C[,F lJEFUDF\ ZFD HDNugI[IGF CFY[ IFNJF[G]\ ;\:SZ6 YFI K[ T[DH 
GFU,F[SF[ ÝtI[GF[ jIJCFZ ;]WZ[ K[ VG[ XFIF"TF[G]\ lGS\NG YFI K[P 
sZf ALHF B\0DF\ ZFD DFlCQDTL GUZLDF\ VG[ tIFZ AFN GD"NFG[ TLZ[ V3F[ZLGF 
V0GFYG[ tIF\ HFI K[P tIF\ D'UFZF6L VG[ T[GF U]Z] D'S\0 p5Z ZFDGF[ ÝEFJ 
50[ K[P T[DH ;C:+FH]"GGF +F;YL ARJF IFNJF[ VG[ E'U]VF[GF[ 
DCFlElGZ;Z6GL IF[HGF lJRFZFI K[P 
s#f +LHF B\0DF\ V[ DCFlElGZ;Z6 5}6" YFI K[P  
;C:+FH]"GGF ;[GF5lT ;FY[ I]â YFI K[P V\TDF\ NXZF7 lJU|C 5}6" YTF[ 
N[BF0FI K[P T[DH lJ`JFlD+GF[ N[ClJ,I T[DH Z[6]SFJWG[ 56 VlEGJ ÎlQ8YL 
lG~5JFDF\ VFjIF K[P ;DU| GJ,SYFDF\ EUJFG 5ZX]ZFDGF G[T'tJ C[9/ VFIF"JT[" 
VFNZ[,F[ 5]Z]ØFY" T[DH ;C:+FH]"G[ O[,FJ[,F[ +F; T[DH T[GF[ JW SYFGF Ý;\UF[ AGL 
ZC[ K[P EUJFG 5ZX]ZFDG][\ DCFG jIÂÉTtJ +6[ lJEFUF[DF\ D]bI VFSØ"6 AGL ZC[ 
K[P 
 5ZX]ZFD zL D]GXLG[ CFY VF,[BFI[,F ÝTF5L GZ5]\UJ K[P V[ HIF\ HFI K[P 
tIF\ V[DGF[ ÝTF5L ÝEFJ O[,FI K[ VG[ N]xDGF[ 56 lHTF. HFI K[P T[VF[ I7 SZL 
N[JF[ VG[ l5TZF[G[ ÝFYL" XS[ K[P T[DG[ VFIF["GL lJX]lâG]\ VG[ V[DGF WD"G]\ 36]\ 
VlEDFG K[P IFNJF[DF\ DFlCQDTL GUZLDF\ VG[ V3F[ZLDF\ T[VF[ VFIF["GF ;\:SFZ VG[ 
X]â VFRFZ O[,FJ[ K[4 VF ZLT[ T[VF[ ,F[SVU|[;Z AGL ZC[ K[P 
 5ZX]ZFD I]âXF:+ lJXFZN K[P T[YL 3F[0FG]\ DCÀJ ;DH[ K[P V[ VÝlTD 
VG[ N]W"Ø" JLZ K[P ;C[H 56 B\RSF8 VG]EjIF l;JFI T[VF[ VlGJFI" lC\;F VFRZL 
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XS[ K[P 56 H~Z 50I[ VlC\;S ZCL 5F[TFG[ DFZJF T,;TF HIFDW ;FD[ KFTL 3Z[ 
K[P V[8,]\ H GCÄ 56 T[G[ +6 JFZ ARFJ[ K[P ;C:+FH]"GG[ 56 VFZ\EDF\ 
äFZJTLGF ;D]ãDF\YL ARFJ[ K[P 56 HIFZ[ V[ N]Q8 AGL HDNluGG[ DFZL GFB[ K[P 
tIFZ[ T[DGL OZ;L VFTTFILGF[ lJGFX SZ[ K[P T[VF[ lJ`JFlD+GL pNFZTFEZL 
DFGJTFYL EZ[,L N:I] ;lCQ6]TF VG[ DClØ" Jl;Q9GL lJX]lâGF[ VFU|C A\G[ WZFJ[ 
K[P VF ZLT[ zL D]GXLGF c5ZX]ZFDc VG[S 5F+F[ 5{SLG]\ ;DY" 5F+ K[P 
 zL D]GXLV[ N}ZGF E}TSF/ J[NSF,LG VG[ 5F{ZFl6S N[XSF/ VG[ 
JFTFJZ6GF[ H[ VeIF; SIF[" K[ T[GL VeIF;D},S ;FDU|L VF GJ,SYFDF\ ;FZF 
ÝDF6DF\ p5IF[UDF\ ,[JF. K[P T[D6[ ,bI]\ K[P ccDFGJÒJGGF DFZF VFNXF[" VG[ 
DFZL H[ SF\. ;H"SXÂÉT K[P T[GFYL H VF R6TZ YI]\ K[cc Z[6]SFJWG[ 56 VF 
GJ,SYFDF\ AG[ T[8,F[ C/JF[ VG[ ;æ AGFjIF[ K[P ;C:+FH]"GGF 5F+ lR+6DF\YL 
5ZX]ZFDGF 5'yJLG[ GÙ+L SZJFGF 5ZFÊDGF[ A]lâUdI B],F;F[ D/[ K[P 
 V[JL H ZLT[ NFXZF7 lJU|CG[ V\T[ lJ`JFlD+G]\ SYFDF\ lG~5FT]\ D'tI]4 Jl;Q9 
v lJ`JFlD+GF[ ;]\NZ ;\JFN JU[Z[G]\ lG~56 SZL ,[BS[ A\G[ klØJIF["GL ÒJGÎlQ8 
T[DH SFI"G]\ ;]\NZ VF,[BG SI]Å K[P ÝFRLG VFI";FDU|LGF[ p5IF[U SZL VFW]lGS 
EFJ lG~5TL S'lTo lJ`JFlD+4 Jl;Q94 HDNluG4 Z[6]SF4 ;C:+FH]"G4 0SGFY4 
D'UFZF6L H[JF\ D]bI 5F+F[ T[DH Eãz[Q^I4 ÝTL54 D'S\04 Sl<J6L4 TF,AFC4 
J'lzS4 kÙ VFlN UF{6 5F+F[G]\ ÒJ\T VF,[BG VF DCFGJ,GL l;lâ K[P 
 5Z\T] zL D]GXLGF[ D]bI C[T] TF[ J[NSF/GF ÝR\0 DFGJLVF[G]\ VF,[BG 
SZJFGF[ K[P V[DGF H 5F[TFGF XaNF[DF\4 cV[JF UUG:5XL" DFGJTF lJGF ;GFTG 
VFI" ;\:S'lTGF[ 5FIF[ G\BFIF[ G CTF[P VFI"tJ VG[ VFIF"JT" A\G[GF\ NX"G DG[ V[DGL 
äFZF YIF\ K[Pcc VFJF Ý:TFJGFDF\ ZH} YI[,F pNŸUFZ T[DH ccEFZTLI S<5GFV[ 
CHFZF[ JØ" VF DC¿FGF VFNXF[" ;ÒJ ZFbIF K[P V[ ;ÒJTFDF\ VJF"RLG HDFGFG[ 
IF[uI C]\ V6]DF+ 56 pD[ZF[ SZL HFp\ TF[ DFZL 5F ;NLGL p<,F;DI T5`RIF" C]\ 
5}Z[5}ZL ;O/ YI[,L DFGLXcc$ YI[,F pNŸUFZ GJ,SYFGF D]bI C[T]G[ :5Q8 SZ[ K[P 
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VFIF"JT"G[ VF\TZlJU|CGL I]âHJF/FDF\ GJ0FJGFZ Jl;Q9GF NFXZF7 lJU|C DF8[ 
Ý[ZTL EFJGF CTLP D+ VFIF["GL lJX]lâ4 N:I]ä][Ø GCÄ 56 VFIF["GF :+L5]Z]ØF[GF 
RFlZÈGL lJX]lâGF[ VFU|CP 
 HDNluG VG[ Z[6]SFGF\ 5F+F[ Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+GL EFJGFGF\ JFCS 
5F+F[ K[P Z[6]SFGF 5F+ äFZF VFI"tJGL EFJGFG[ V[S 0U,]\ VFU/ ,. HJFDF\ 
VFJL K[P ZF[U5Ll0T U\WJF["GL DF AGL T[GL ;[JFX]z}ØF SZJF DF8[ V[DG[ D}SL RF,L 
VFJJF 5lTV[ SZ[,L VF7F ,F[5JFDF\ VFIF" Z[6]SFV[ Jl;Q9 H[JFGL ÒE[YL cVdAc 
V[J]\ ;\AF[WG ;FY"S ZLT[ D[/jI]\ K[P zL 5ZX]ZFDDF\ Jl;Q94 lJ`JFlD+4 VG[ Z[6]SF 
+6[GF ;NŸU]6F[GF[ l+J[6L ;\UD YI[,F[ HF[JF D/[ K[P Jl;Q9 H[JF lJX]â RFlZÈGF 
VFU|CL CF[JFYL 5ZX]ZFD 5F[TFGF 5lTG]\ 3Z KF[0L 5Z5]Z]ØG]\ 3Z ;[JGFZ ;F[DG[ 
lXÙF SZ[ K[P 5F[TFGL p5Z D]uW YGFZ Sl<J6LG[ RFA}S O8SFZ[ K[P D'UFZF6LG[ 
;C:+FH]"GGL 5tGL YJF VFN[X VF5[ K[P lJ`JFlD+ H[JF[ pNFZ DFGJÝ[D 
CF[JFYLT[VF[ GFU4 V3F[ZL VG[ ÎxI] HFlTGF ,F[SF[ ÝtI[ DFIF/] jIJCFZ ZFB[ K[P 
VG[ ALHFG[ ZFBJF ;}RJ[ K[P Z[6]SFG[ l5T' VF7FYL DFZJF Tt5Z YTF V[ Z[6]SFGL 
JFT ;F\E/L4 V[GF EjI jIJCFZG]\ VlEJFNG SZL l5TFG[ BZ]\ VFI"tJ ;DHFJ[ K[P 
 NFXZF7 lJU|CG[ V\T VFIF"JT" V[S YI]\P VFIF[" VG[ N:I]VF[GF[ ä[Ø 8?IF[P 
Jl;Q9 v lJ`JFlD+GF h30FG]\ 5lZ6FD VFIF"JT"GL V[STFDF\ VFjI\]P EUJFG 
5ZX]ZFD VFI"tJG[ l;\W]YL l;\C, ;]WL ,. UIFP V[DF\ VF0BL,L ~5 GLJ0GFZ 
;C:+FH]"GGF[ JW VF GJ,SYFGF[ EjI V\T ,FJGFZ Ý;\U AG[ K[P 
 cJR,]\ V\TZ SF5L S}NLG[ T[4 ;C:+FH]["G lJDNG[ 5S0L ZæF[ CTF[ tIF\ VFJL 
50IF\P T[ SIFZ[ EF[\IG[ :5xIF"G[ SIFZ[ OZL S}nF T[ SF[.V[ HF[I]\ GCÄP V[DGF CFY ,},F 
ZL T[ J0[ V[D6[ VH]"GGF D]B 5Z h5F8F DFIF"P VH]"GGL VF\BF[ EIDF\ OF8L U.P 
EFU"JGF GB VH]["GGL U/RLDF\ EF[\SF. UIFP Z]lWZGF O]JFZF O}8IFP VH]"GG]\ DFY]\ 
W0YL H]N]\ lRZF. UI]\ G[ N}Z O[\SF. UI]\Pcc5 
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 ä[ØF[gD},GGL EFJGF VF GJ,SYFDF\ DwI :YFG[ ÝlTlQ9T K[ T[YL TF[ HIFDW 
;FD[ 5ZX]ZFD ;tIFU|CL AGL KFTL WZ[ K[P VG[ T[G[ ä[Ø D}SL N[JF lJGJ[ K[P 
;C:+FH]"GG[ 56 ;D]ãDF\YL ARFJL ä[Ø D}SL N[X[ V[JL VFXF 5ZX]ZFD ;[J[ K[P 
VFBZ[ ä[ØF[gD},G ;FR]\ VlGJFI" VF5NWD" Y. 50IF\ T[D6[ ;C:+FH]"GGF[ JW SIF[" 
K[P ä[Ø K[P tIF\ ;]WL lC\;F VG[ ä[ØG[ N}Z SZJFDF\ VF[KFDF\ VF[KL lC\;FGL H~Z 
50JFGL V[ pNŸUFZF[ zLD]GXLGL ÒJG lO,;}OL ZH} SZ[ K[P VFD ä[ØF[gD},GGL 
EFJGF\ VFI"tJG]\ V[S V\U CT]\P 
 VFI"tJ VG[ VFIF"JT"G]\ NX"G SZJF DF8[ ,BFI[,L VF SYF VFIF"JT"GL 
DCFSYF AGL K[P DF[8F ÝDF6DF\ EFU"JF[GL VG[ EFU"Jz[Q9 5ZX]ZFDGL SYF 56 
AGL H K[P D]GXL 5F[T[ 56 EFU"J K[P T[YL T[DG[ CFY[ 5}J"H5}HF S[ UF[+ UF{ZJUFG 
YFI V[DF\ VF`RI" GYL4 J{lNS VG[ 5]ZF6 SF/GF\ NX"G SZJFGF[ VG[ SZFJJFGF[ 
GYLP ÝR\0 DFGJLVF[ VG[ ÝR\0 Ý;\UF[GF\ :J%GF\ V[DF\ VF,[BJFGF[4 ALHF XaNF[DF\ 
VFIF"JT" VG[ VFI"tJGL DCFSYF SC[JFGF[ ÝItG D]GXLV[ SIF[" K[P 
s$f S'Q6FJTFZ o 
 DCFEFZT V[ EFZTLI VFI";\:S'lTGF[ DCFD},F[ U|\Y K[P V[ B]XLGL JFT K[ S[ 
VG[S lJäFGF[ VFJF lS\DTL U|\YG[ 5F[TFGL EFØFDF\ N[XSF/ VG];FZ JFZ\JFZ ÝHF 
5F;[ D}STF ZæF K[P J/L 5F[TFGF\ ;\TFGF[GF EFlJ 30TZGL ÎlQ8V[ VG[S DFAF5F[ 
TYF lJRFZJ\T lXÙSF[ VFW]lGS X{,LV[ ,BFI[, DCFEFZT ZFDFI6 H[JF p5IF[UL 
U|\YF[ XF[WTF H CF[I K[P H[JF[ H V[S p5IF[UL U|\Y zL D]GXLV[ cS'Q6FJTFZc EFUv! 
YL ( VF%IF[ K[P H[GL EFØF U]HZFTL K[P SYF EFZTGL K[P 
 VFI" ;\:S'lTG]\ ;JF["¿D lXBZ EUJFG zL S'Q6 K[P D]GXLV[ cS'Q6FJTFZ 
EFU ! YL (c GFD VF%I]\ K[P VFBLI[ GJ,SYF 5F{ZFl6S K[P T[DF\ ZFQ8=4 ZFQ8=LITF4 
WD"4 ;\:S'lT4 JU[Z[ AFATF[GF[ ;DFJ[X YIF[ K[P VG[ ZFQ8=YL p5Z SF[. GYL V[J]\ 
:5Q8 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF ÝYD B\0G]\ GFD cDF[CS JF\;/Lc 
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VF%I]\ K[P H[DF\ S'Q6G]\ AF/56 JF\;/L ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P VF JF\;/LV[ DFGJF[4 
5X]VF[4 5\BLVF[ AWF 5Z V[S ;ZBF SFD6 SIF" K[P 
 VF GJ,SYFDF\ D]GXLV[ zLS'Q6GL SYF DF\0L K[P cS'Q6FJTFZc ,BJF DF8[ 
5F[T[ XF DF8[ Ý[ZFIF T[ NXF"JTF D]GXL SC[ K[P 
 ccAF/56GF\ :DZ6F[ HIFZYL ;RJFI[,F\ K[ tIFZYL zLS'Q6 DFZL S<5GFDF\ 
D-F. UIF\ K[P DG[ V[DGF\ ÒJG VG[ 5ZFÊDF[GL SYF GJ[;ZYL ZRJFGL JFZ\JFZ 
.rKF ZæF SZTL CTLP VF SFI" VXSI CT]\P KTF\ EFZTGF V;\bI ;FlCtISFZF[GL 
DFOS C]\ 56 DFZL 5F;[ H[ S\. S<5GF TYF ZRGFtDS ;H"GXÂÉT K[ V[ J0[ V[DG[ 
GFGLXL V\Hl, VF%IF lJGF ZCL XSTF[ GYLcc 
 SIFZ[S EÂÉT SIFZ[S VFNZ4 SIFZ[S VJTFZ SIFZ[S D]t;NL DFGJG]\ 
VF,[BG4 V[D Z\UF[ AN,L4 zLS'Q6G[ VFZFWJFGF[ VG[ DG]QI TZLS[ VF[/BJFGF[ 
A[J0F[ ÝItG SZTL VF GJ,SYF zLS'Q6G[ EÂÉT5}J"S KTF\ lJlXQ8 ÎlQ8SF[6YL ZH} 
SZJFGF[ ÝItG K[P 
 ccGJ,SYFSFZ D]GXLGL EFZTLI ÎlQ8 5FK/ H[ HJFANFZ 5lZA/F[ K[ V[DF\ 
lC\NL DCF;EF .lg0IG G[XG, SF[\U|[;GL :YF5GF4 DClØ" VZlJ\N H[JF V\U|[ÒGF 
ÝFwIF5SGF[ ;\;U"4 UF\WLÒ H[JF DCF5]Z]ØGL jIF5S DF[lCGLGF[ VG]EJ4 NFNFEF. 
GJZF[Ò4 ,F[SDFgI l8/S4 ZF; lACFZL 3F[Ø VG[ ,F,F ,H5TZFI H[JF N[XÝ[DLVM 
VG[ ZFQ8=EÉTF[GF[ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ;\5S" VG[ ÝEFJ4 Ë[gR ÊF\lTGF .lTCF;GL VG[ 
O[gR ;FlCtISFZF[GL V;Z4 ;FY[ ;FY[ EUJNULTF VG[ IF[UJl;Q9GF[ VeIF; 
SZJFGF[ VJ;Z VF AWF\ 5lZA/F[GF[ ÝEFJ D]GXL hL,[ K[ VG[ V[DF\YL V[S ;\:S'lT 
5]Z]Ø4 ZFQ8=5]Z]Ø HgD[ K[ T[ D]GXLPcc 
 ccD]GXLGL DCFDFGJGL S<5GF H[DF\ ;JFÅX[ ;FSFZ YTL H6FI T[J]\ 5F+ TF[ 
K[P zLS'Q6 V[ S'Q6RlZ+G]\ VF,[BG D]GXLGF ÒJG VG[ ;H"GGF[ V\lTD VwIFI 
K[P zLDNŸ EFUJT DCFEFZT v ClZJ\X 5]ZF6F[DF\ lJ:TZ[,]\ VF 5}6F"JTFZG]\ 
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5]^ IRlZ+ GJ,SYFDF\ VF,[BG IF[uI VG[S Ý;\UF[4 5ZFÊDF[4 µlD";EZTF VG[ 
JLZTF4 EjITF4 VG[ lNjITFEIFÅ VG[S SYFGSF[YL ;EZ K[cc* 
 SIZ[S EUJNŸ :J~5[ EÂÉT4 SIFZ[S DCFDFGJ TZLS[ VFNZ4 SIFZ[S 
RDtSFZ5}6" ,F[SF[¿ZTFG]\ TF[ SIFZ[S ,F[SbIFT RDtSFZSYFVF[G]\ AF{lâS VY"5}6" 
VY"38GFtDS lGZ]564 V[D lJlJWZ\U[ VF,[BFI[,F VF VJTFZ VG[ ,F[S5]Z]ØGL4 
VJF"RLG 5]ZF6 ;DL SYF4 HFC[Z U|\YF,IF[GF U|\Y5F,F[GF VC[JF, D]HA ;F{YL JW] 
,F[SlÝITF 5FDL K[P V,A¿ T[DF\ RlZ+GFIS VG[ RlZ+,[BS A\G[ cSG{IFc IX 
EFUL K[P 
 zLS'Q6GL ;F{YL DF[8L B}AL V[ K[ S[4 T[VF[ SF[.G[I 5ZFIF 5FZSF GYL ,FUTF 
AF/SG[ zLS'Q6GL G8B8TF UD[ K[P Zl;SHGF[G[ zLS'Q6GL ZF;,L,FVF[ UD[ K[P 
IF[âFVF[G[ zLS'Q6G]\ ;FZlY56]\ 5;\N K[P UF[5LEFJ WZFJTL DlC,FVF[G[ zLS'Q6GL 
5lJ+ K[0KF0 UD[ K[4 IF[UXF:+LVF[G[ zLS'Q6GF SD"IF[UDF\ Z]lR K[4 ;FW]v;\TF[G[ 
zLS'Q6GF\ JRGFD'TF[ Ý[Z6F VF5[ K[P D'tI]GF VFZ[ éE[,F[ ,F[SF[G[ zLS'Q6GL cVFtDF 
VDZ K[c JFT VF`JF;G VF5[ K[P 
 cDCFEFZTc V[ VF 7FG;D'â N[XGF[ DCFG XF:+U|\Y T[D H .lTCF; U|\Y K[P 
cDCFEFZTc SYF V[ ,F[S;\:SFZGF[ 56 DCFG U\Y K[P H[ VF56L VFI";\:S'lTGF[ 
WD"U|\Y K[P cS'Q6FJTFZc GJ,SYFG]\ lJØIJ:T] 5F\R CHFZ JØ" H}G]\ K[P H[DF\ 
D]GXLV[ 5F[TFGL IX:JL S,D äFZF 5F[TFGF VFNX" V[JF zLS'Q6G]\ T[DH ;DU| 
SYFG]\ VF,[BG ;]\NZ ZLT[ SI]Å K[P 
 zL S'Q6 XF6F VG[ X}Z CTFP :G[CF/ VG[ :G[CEFHG CTF4 N}Z\NXL" T[DH 
Ù6[Ù6[ ÒJGGF p<,F;YL TZAF[/ CTFP V[DGL ÒJGRIF" VNŸE]T CTL4 KTF\ 5}6" 
DFGJGL ÝO]<,TF V[DGFDF\ CTL zLS'Q6GF jIÂÉTtJGF[ ÝEFJ N{JL CTF[P V[DGF 
ÒJGGF ÝYD B\0G[ D]GXLV[ cDF[CS JF\;/Lc G]\ XLØ"S VF%I\] K[P 
 S\;GL N]Q8TF JWL ZCL K[P DY]ZFGL ÝHF +FCLDFD 5F[SFZL ZCL K[P KTF\ V[GF[ 
SF[. lJZF[W SZL XST]\ GYLP EFZTDF\ VWDDF\ VWD ZFH5]+ CTFP DY]ZFGF ZFHF 
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pU|;[GGF[ 5]+ S\;4 pâT4 VlEDFGL4 S58L4 J[Zh[ZYL EZ[,F[ VG[ lHNL4 
XÂÉTXF/L ZFHFVF[GF[ V[G[ ;FY CTF[P lD+F[ VG[ J[ZLVF[ A\G[ V[GFYL +F;TF N[J S[ 
DG]QI A[DF\YL V[S[G]\ lGI\+6 V[G[ DFgI G CT]\P ÝF7 5]Z]ØF[GL V[ VJC[,GF SZTF[4 
;FW];\TF[GL 9[S0L p0FJTF[ VG[ ÝE]GF EÉTF[GF[ ä[Ø SZTF[P GFZN D]lGV[ S\;G[ 5F5G[ 
5\Y[YL 5FKF J/JF ;DHFjIF[P V[D6[ Sæ]\ ccWD"GF\ XF;GF[G[ VJU6[ T[G[ V+[ SNL 
lJHI D/TF[ GYLPcc HIFZ[ HIFZ[ WD"GL u,FlG YFI K[4 tIFZ[ tIFZ[ T[GL 5]Go:YF5GF 
SZJF DF8[ .`JZ 5F[T[ 5'yJL 5Z VJTFZ ,[ K[P 
 S\;[ lTZ:SFZYL Sæ]\ cDG[ VF\U/L V0SF0JFGL 56 SF[GL lC\DT K[c m V[S Ù6 
GFZN D]lG wIFGU|:T YIF VG[ 5KL V[D6[ Sæ]\ o 
 ccS]DFZ4 TG[ TFZF A/G]\ VlEDFG K[4 56 C]\ HF6]\ K]\ S[ .`JZ[ TFZF[ lJGFX 
lGdIF[" K[P TFZF SFSFGL 5]+L N[JSLG]\ VF9D]\ AF/S TFZF[ ;\CFZ SZX[cPc( 
 J;]N[JvN[JSLGF\ ,uG YTF\ H S\;[ T[DG[ S[NL AGFjIF\P D]lGz[Q9 S'Q6n{5FIG 
DY]ZF 5WFZ[ K[P ,FU6LYL S\5TF VJFH[ N[JSL AF[,L p9L o 
 ccC[ D]lGJZ4 DFZ[ VF5GF VFXLJF"N HF[.V[ K[P VF5GF NX"G 56 D\U,;}RS 
K[4 D]lGV[ Sæ]\ c5lT5ZFI6 GFZLG]\ C\D[XF S<IF6 H YFI K[P 5]+L4 V[8,]\4 C\D[XF\ 
IFN ZFBH[ S[ lJ5NDF\ W{I" ZFBJFYL H .`JZ Ý;gG YFI K[Pcc) 
 X}ZF[GF ;ZNFZ J;]N[JGL WD"5tGL N[JSLGL S}B[ VF9D]\ ;\TFG VJTZJFGF[ 
;DI VFJL 5CF[\rIF[ CTF[P H[D H[D Ý;}lTGF[ ;DI 5F;[ VFJTF[ UIF[ T[D T[D 
J;\TSF/GF 5]Q5GL 5[9[ N[JSL lNJ;[ lNJ;[ ÝO}<, AGTL U.4 VG[ VtIFZ ;]WL SNL 
G VG]EJ[,F V[JF VFG\NYL V[GF\ TG VG[ DG NL5L ZæF\P HFUTF\ VG[ p\3TF\4 NZ[S 
JBT[4 V[G[ EUJFGGF\ NX"G YTF\ VG[ V[GL VF\BF[DF\ EÂÉTGL RDS éEZF. 
VFJTLP 
 zFJ6 DF;GF S'Q65ÙGL VQ8DLGF[ lNJ; VFJL 5CF[\rIF[P V[ lNJ;[4 VFBF[ 
JBT4 D[3UH"GFVF[ VG[ JLH/LGF RDSFZF ;FY[ WF[WDFZ JZ;FN VG[ 5JGGF 
h5F8F RF,] ZæFP Ý;}lTGL J[NGFG[ NAFJLG[ V[ AF[,L µ9L4 cÝE]GF VJTFZGL J[/F 
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VFJL U. K[P :JFDLc V[GF Ý[DF/ 5lT J;]N[J[ B}A pD/SFYL V[G[ AFH]GF B\0DF\ 
,. UIFP V[ JBT[4 5}JF"SFXDF\ VlElHT GÙ+GF[ IF[U YIF[ CTF[P tIFZ[ 
VFG\N;DFlWGF[ VG]EJ SZTL N[JSLV[4 lJGF SQ8[4 V[S AF/SG[ HgD VF%IF[P 
AF/SGF V\U[V\U ;ÝDF6 CTF\ VG[ J6" GL,SD, H[JF[ CTF[P 
 ccJ;]N[J AF/S ;FD[ HF[. ZæF VG[ VFEF AGL UIFP V[S Ù6 DF8[ V[D6[ 
X\B4 RÊ4 UNF VG[ 5Í CFYDF\ WFZ6 SZLG[4 V5}J" T[H VG[ J{EJYL N[NL%IDFG 
EUJFG lJQ6]G[ 5F[TFGL ;FY[ éE[,F HF[IFPcc!_ 
 5KL N[JSL 5F;[ H.G[ J;]N[J[ AF/SG[ :GFG SZFjI]\P DWGL JF8 AGFJLG[ 
AF/SG[ T[ R};JF DF8[ VF5L VG[ V[G[ V[S SZ\l0IFDF\ ;]JF0IF[ VG[ T[GF 5Z V[S 
GFGL R8F. -F\SL DF[DF\ 5UGF[ V\U}9F[ ZFBLG[ GJHFT AF/S XF\lTYL SZ\l0IFDF\ ;}TF[ 
CTF[P VG[ tIF\ V[S RDtSFZ YIF[P J;]N[J[ HF[I]\ TF[4 JZ;FN V8SL UIF[ CTF[P GNLGF 
VtI\T J[UJFG ÝJFC KTF\4 V[ DFU[" Y.G[ J;]N[J h05E[Z ID]GF VF[/\UL UIF ;FD[ 
lSGFZ[ V[S J'ÙGL GLR[ UF[S]/GF IFNJF[GF VU|[;Z G\N VG[ U]Z] UUF"RFI" éEF CTFP 
 TFZ6CFZG]\ VFUDG Y. R}SI]\ CT]\ ¦ 
 ccAF/SGF GFDSZ6 DF8[GF ;\:SFZ lJlWGF[ lNJ; J|HGF ,F[SF[ DF8[ 5J"GF 
lNJ; H[JF[ AGL UIF[P G\NG]\ VF\U6]\ S[/GF YF\E,F ZF[5L X6UFZJFDF\ VFjI]\P V[S 
K[0[YL ALHF K[0F ;]WL VF\AFGF 5FGGF\ TF[Z6 ,8SFJJFDF\ VFjIF\P HDLG 5Z R\NG 
S[;ZGF[ K\8SFJ SZJFDF\ VFjIF[P VF\U6FGL JrR[ V[S p5Z V[S l5¿/GF\ RDS RDS 
YTF\ A[0F\VF[ UF[9JJFDF\ VFjIF\Pcc!! 
 UUF"RFI[" AF/SG[ 3L EFT BJ0FjIF\ VG[ 5KL lJlW5]Zo;Z V[G]\ cS'Q6c V[J]\ 
GFD 5F0I]\4 AFZ DlCGF JLTL UIFP J|HJF;LVF[V[ ID]GFG[ SF\9[4 HIF\ UF[5GFY 
DCFN[JG]\ ÝFRLG D\lNZ VFJ[,]\ CT]\ tIF\ zLS'Q6GF[ ÝYD HgDlNG pHjIF[P G\N[ 
A|Fï6F[G[ AF[,FJLG[ EF[HG SZFjI]\P EF[HG ;DFZ\EDF\ UF[5UF[5LVF[G[ 56 lGD\+6 
VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P 5F[TFGF GFGS0F AF/SG[ CFYDF\ ,.G[ IXF[NFV[ l:DT5}J"S 
;F{GF[ ;tSFZ SIF["P 
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 K JØ"GF[ AF/S S'Q6 lJRFZ SZ[ K[ VF56[ TF[ A; VFG\N4 VFG\NG[ VFG\N H 
K[P tIFZ 5KLGF ÊDXo Ý;\UF[DF\ cJ:+CZ6c4 ID,FH]"GGF[ Ý;\U4 J;]N[J N[JSLGL 
IF+F4 ZFWF4 h[ZL S]\0DFGF[ SFl,I4 UF[JW"GG]\ pâZ6 S\;G]\ T[0]\4 S'Q6G]\ DY]ZF ÝlT 
ÝIF64 V\WSGL R[TJ6L4 l+JÊF4 N[JL WG]QI4 UH5F, V\UFZS4 DNF[gD¿ UHZFH 
S]J,IF5L04 DCFD<, RF6}Z4 VFSFXJF6L ;FRL 9ZL VG[ V[ Ù6 VFJL 5CF[\RL      
CTL ¦ 
 ccAWF[ H XF[Z XDL UIF[P AWF ,F[SF[4 ÝYD TF[ :TaW AGL UIF4 56 5KL4 X]\ 
AGL UI]\ K[P T[GF[ ;F{G[ bIF, VFjIF[P T[VF[V[ HF[I]\ S[ J;]N[JGF[ 5]+ V[S CFYDF\ 
T,JFZ ,. H],DL S\;GF S5FI[,F N[C 5Z éEF[ K[ VG[ lJHIGF[ X\BGFN SZL ZæF[ 
K[cc!Z 
 ÝYDB\0DF\ o ,uGlJlW4 WD"5tGL4 ;\TFGÝFl%T 5]+ Ý[D4 DFGJÝ[D4 
;FDFlHS ÒJG4 ÝS'lTÝ[D4 ;F{gNI"Ý[D4 JU[Z[ AFATF[ VFI";\:S'lTGF[ ;]5[Z[ 5lZRI 
VF5[ K[P TYF4 N]Q8ZFHF S\;GF[ JW SZLG[ ÝHFG[ +F;DF\YL D]ÂÉT V5FJJL V[ 
ZFQ8=EÂÉTG]\ p¿D ÎQ8F\T K[P 
 ALHF[ B\0 c;D|F8GF[ ÝSF[5c T[DF\ DUWGF ;D|F8 HZF;\3GF zLS'Q6[ SZ[,F 
;O/ ÝlTSFZGL 38GF ÝWFG56[ VF,[BF. K[P 
 ccS'Q64 A/ZFD VG[ pâJ U]Z] ;F\NL5lGGF VFzDDF\ ZæF VG[ tIF\ V[D6[ 
X:+lJnFGL TF,LD ,LWLP ;F\NL5lGGF VFzDDF\ ZC[TF CTF tIFZ[ S'Q6[ U]Z]GF 5]+ 
5]GN"TG[ RDtSFlZS 5ZFÊD SZLG[ ID,F[SDF\YL KF[0FjIF[ CTF[Pcc 
 HIFZ[ HZF;\3G[ BAZ 50L S[ S'Q6 T[GF HDF. S\;GF[ JW SIF[" K[ tIFZ[ V[6[ 
J[Z ,[JF DF8[ DY]ZF 5Z R0F. SZLP VFJF ÝR\0 X+] ;FD[ DY]ZF 8SL GCÄ XS[ V[D 
,FUTF\ S'Q6 VG[ A/ZFD4 V[S ZFT[ DY]ZFDF\YL RF,L UIF VG[ ;CFlã 5FZ SZL 
UF[D\TSDF\ UZ]0 HFlTGF ,F[SF[ ;FY[ H. J:IFP  
 HZF;\3[ UF[D\TS ;]WL S'Q6 VG[ A/ZFDGF[ 5LKF[ SIF[" 5Z\T] UF[D\TS 5F;[ 
HZF;\3G[ VF A[ pKZTF EF.VF[V[ IFNUFZ 5ZFHI VF%IF[P 
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 HZF;\3GF 5ZFHIYL S'Q6 VG[ A/ZFDGL SLlT" VFIF"JT"DF\ Ý;ZL U.P A\G[ 
EF.VF[ lJH[TF AGL DY]ZF 5FKF OIF"P tIF\ T[DGF G[T'tJ C[9/ IFNJF[ JWFZ[ Î- VG[ 
;\IDL AgIF\P 
 DY]ZFGF IFNJF[GF[ ;J"GFX SZJF DF8[ HZF;\3M lJNE"GF ZFHF ELQDS VG[ 
R[lNGF ZFHF ND3F[Ø HF[0[ ;\lW SZJFGF[ lJRFZ SIF["P V[6[ ELQDSGL 5]+L Z]SD6LGF 
,uG ZFHF ND3F[ØGF 5]+ lXX]5F/ ;FY[ SZJFGL VG[ ELQDSGF 5]+ Z]ODLG[ 
5F[TFGL 5F{+L JZFJJFGL IF[HGF SZLP 
 VF SFJTZ]\ 5FZ 5F0JF HZF;\3[ lJNE"GF 5F8GUZ S]\l0G5]ZDF\ Z]SlD6L 
:JI\JZGL IF[HGF SZL 5Z\T] BZL ZLT[ VF :JI\JZ GCF[TF[P V[DF\ Z]SlD6L 5F;[ 
lXX]5F/GF S\9DF\ JZDF/F VFZF[5JF l;JFI ALHF[ SF[. lJS<5 G CTF[ ¦ VF lDyIF 
:JI\JZG[ TF[0L 5F0JF DF8[ S'Q6 VG[ S[8,FS IFNJ GFISF[ lJGF VFD\+6[ S]\l0G5]Z 
UIF VG[ V[D6[ ZFHF ELQDSG[ :JI\JZ DF[S}O ZFBJF Sæ]\P 
 S'Q6GF ÝEFJG[ ;F{ SF[. HF6T]\ CT]\P VG[ T[GFDF\ RDtSFlZS XÂÉTVF[ K[ V[D 
DGFT]\ CT]\ V[GL JFT SF[. 8F/L G XSI]\P 
 5Z\T] HZF;\3 VF ALHF 5ZFHIG[ E},L G XSIF[4 V[6[ DY]ZFGF IFNJF[GF[ 
GFX SZJFGF[ lGZWFZ SIF["P VF SFI"DF\ V[S[I VFI" ZFHFG[ AN,[ V[6[ l;\W]5FZGF 
ÝN[XGF ZFHF SF,IJGGL HF[0[ ;\lW SZLP IJG 5l`RDDF\YL IFNJF[ 5Z 3;JFGF[ 
CTF[P HZF;\3 5}J"DF\YL S}R ,. VFJJFGF[ CTF[4 VG[ IFNJF[GF[ ;J"GFX SZLG[ 
DY]ZFG[ E:DLE}T SZJFGF[ V[D6[ lG6"I SIF[" CTF[P 
 S'Q6G[ VF SFJTZFGL U\W D/TF\ H T[DG[ ,FuI]\ S[ VF A[ X+]VF[ ;FD[ 
IFNJF[GF E]SSF AF[,L HX[P VFYL T[VF[ ÝHFG[ ;F{ZFQ8= TZO NF[ZL UIFP tIF\GF ZFHF 
S]S]lDGGL 5]+L Z[JTLGF ,uG A/ZFD HF[0[ YIF\ VG[ V[ ZFHIDF\ IFNJF[ l:YZ YIF\ 
T[VF[G]\ 5F8GUZ äFZSF WLST]\ A\NZ CT]\P 
 SF,IJG DY]ZF G 5CF[\RL XSIF[ lARFZF[ DFU"DF\ H D]R]S]\N klØGF ÊF[WGF[ 
EF[U AGL UIF[ ¦ 
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 HZF;\3 DY]ZF 5CF[rIF[ TF[ BZF[4 56 tIF\GL l:YlT HF[.G[ T[ CTFX Y. UIF[P 
IFNJF[ tIF\YL GF;L K}8IF CTF\ V[6[ V[GF[ J\wI ÊF[W DY]ZFGF\ ;}GF\ DCF,IF[G[ 
E:DLE}T SZJFDF\ JF5ZL GFbIF[ ¦ 
 CJ[ HZF;\3[ OZL V[SJFZ R[lN VG[ lJNE"GF ZFHFVF[ ;FY[ HF[0F6 ;FWJFGF[ 
ÝItG SIF["P T[6[ Z]SlD6L:JI\JZ IF[HJFGL VF7F SZL4 Z]SlD6LGF lXX]5F/ ;FY[ 
,uG SZJFGF\ RÊF[ OZL UlTDFG YIF\P 
 5Z\T] V[SFV[S S'Q6 S]\l0G5]Z H. 5CF[\rIFP T[VF[ Z]SlD6LG]\ CZ6 SZL V[G[ 
;F{ZFQ8=GF 5F8GUZ äFZSFDF\ ,. UIF VG[ tIF\ V[D6[ T[GL ;FY[ ,uG SIF"P 
 ccV[ 5KL ,uGGF[ pt;J VFjIF[P VFB]\I[ äFZSF p<,F;DF\ VFJL UI\]P IFNJF[ 
;Z; J:+F[DF\ ;HH Y. OZJF ,FuIFP AWF 3ZF[ X6UFZFI[,F\ CTF\P AF/SF[ VFjIF\ 
VG[ VFG\NYL GFRJF v UFJF ,FuIF\P GFlJSF[ 56 8F[/[ J/L cEUJFGc GL h,S 
D[/JJF DF8[ Tt5Z AgIF\ CTF\P 5lJ+ J[NL 5F;[ `J[T NF-L OZOZFJTF UUF"RFI" 
A],\N :JZ[ J[ND\+F[ prRFZL ZæF CTFP C:TD[/F5 YIF[P UF[lJ\NGF[ SZ:5X" VG]EJL 
V[ WgITF VG]EJL ZCLP UF[lJ\N ;FY[ V[ ;FT 5U,F\ RF,LP VF ;%T5NLV[ V[G[ 
UF[lJ\N ;FY[ V[S SZL V[ N[JF[ VG[ DG]QIF[GL ;FÙLV[ V[GF cGFYc GL VWFÅUGF 
AGLcc!# 
 ALHFB\0 s;D|F8GF[ ÝSF[5f DF\ U]Z] 5Z\5ZF4 A|ïRIF"zD4 T[DH S'Q6V[ 
Z]SlD6L ;FY[ ,uG SZLG[ ,uG jIJ:YFDF\ ÊF\lT VF6L H[ VFI";\:S'lT ;FY[ 
VlJGFEFJL :J~5[ HF[0FI[,F Ý;\UF[ K[P T[DH ;D|F8 HZF;\3GL DFGJTF lJZF[WL 
N]Q8 GLlTGF[ 50SFZ hL,LG[ S'Q6[ ZFQ8=EÂÉT NXF"JL K[P 
 +LHF[B\0 c5F\R 5F\0JF[c V[ XLØ"S VF%I]\ K[P VFIF"JT"DF\ EZTF[ VG[ 5F\RF,F[ 
;F{YL JW] XÂÉTXF/L U6FTF CTFP ÝFRLG SF/DF\ EZTF[ VFIF"JT"GF AWF H 
ZFHFVF[ 5Z RÊJTL"5N EF[UJTF CTFP T[VF[GF ZFHF EZTG[ ;F{YL DCFG RÊJTL" 
TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJTF[ CTF[P VF RÊJTL" EZTGF V[S J\XH Cl:TV[ U\UF GNLGF 
T8[ Cl:TGF5]ZGL :YF5GF SZL CTLP 
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 V[ 5KLGF lNJ;DF\ EZTF[ S]Z]VF[ TZLS[ 56 VF[/BFJF ,FuIF VG[ S[8,FI[ 
ZFHFVF[ 5Z VFlW5tI D[/JL RÊJTL"5N EF[UJTF ZæFP lJnFJFG VG[ ÝTF5L 
VFIF"JT"GF DF[8F EFUGF ÝN[XDF\ S]Z]VF[ VG[ V[DGF ÝlT:5WL" 5F\RF,F[G]\ XF;G 
CT]\P 
 5F\RF,GF ZFHF I7;[G ã]5N[ V[S J[/FGF 5F[TFGF lD+ VG[ ;C5F9L 
ãF[6FRFI"GF[ GFX SZJFGL ÝlT7F ,LWL CTLP ãF[6FRFI[" 5F\0JF[GL DNN ,. 5F\RF,GF[ 
p¿Z EFU V[GL 5F;[YL 50FJL ,LWF[ CTF[ VG[ V[G[ V5DFlGT SIF[" CTF[P 5F[TFG]\ 
J[Z ,[JF DF8[ V[6[ VFI"JT"GF z[Q9 IF[âFG[ 5F[TFGL 5]+L JZFJJFG[ lG6"I SIF[" CTF[P 
VG[ V[ ZLT[ VFIF"JT"GF VÝlTD JLZGL SLlT"G[ JZ[,F IFNJ ;ZNFZ S'Q6 JF;]N[J 
;FY[ 5F[TFGL 5]+LGF\ ,uG SZJF lJRFZ SIF["4 S'Q6[ ã]5NGL VF JFT G :JLSFZL4 56 
SF\l5<IGL D],FSFT[ 5F[T[ VFJX[ V[J]\ JRG VF%I\]P 
 Cl:TGF5]ZGF I]JZFH I]lWlQ9Z[ S'Q6G[ VF\D+6 VF%I]\ VG[ S'Q6[ 5F[TFGF 
OF[.GF 5]+F[G[ D/JF p¿Z lNXFDF\ Ý:YFG SI]Å 5Z\T] Ý:YFG SZTF\ 5C[,F\ H V[DG[ 
BAZ 50L U. S[ 5F\0JF[G[ W'TZFQ8=GF HI[Q9 5]+ N]IF["WGGF SC[JFYL N[XJ8F[ V5FIF[ 
CTF[ VG[ T[VF[G[ JFZ6FJT DF[S,L N[JFDF\ VFjIF CTFP 
 V[ Cl:TGF5]Z 5CF[\rIF tIFZ[ JW] N]oBNFIS VG[ lGZFXFHGS ;DFRFZ D?IF 
S[ JFZ6FJTGF ,FÙFU'CDF\ 5F\0JF[G[ pTFZF[ V5FIF[ CTF[ VG[ VF ,FÙFU'C ;/UL 
HTF\ 5F\0JF[ V[DF\ A/L UIF CTFP 
 Cl:TGF5]ZYL S'Q6 SF\l5<I UIFP ã]5N[ ãF{5NLGF[ CFY ;F[\5JF ATFJ[,L 
Tt5ZTFGF[ S'Q6[ :JLSFZ G SIF["4 5Z\T] ãF{5NLGF 5lT TZLS[ VFIF"JT"GF z[Q9JLZG[ 
5;\N SZJFDF\ ;CFITF SZJFG]\ JRG VF%I]\P 
 S'Q6[ 5F[TFGF lD+ pâJG[ 5F\0JF[GF D'tI]GF ZC:IGL XF[W SZJF DF[S<IF[P VF 
XF[W SZTF\ SZTF\ pâJ GFUO}8 UIF[P tIF\ V[GF DF[;F/NFNF ZFHF VFI"SG]\ ZFHI CT]\P 
VCÄ V[G[ BAZ 50L S[ 5F\0JF[ ÒJ[ K[ VG[ ZFÙ;FJT"GF H\U,DF\ ZC[ K[P 
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 pâJ[ VF8,F ;U0GF VFWFZ[ JW] T5F; SZL VG[ XF[WL SF-I]\ S[ 5F\0JF[DF\GF 
ALHF EF. ELD[ ZFÙ;FJT"GF ZFHF lCl0\AG[ DFZL GFBL T[GL AC[G lCl0\AF ;FY[ 
,uG SIF" CTF\P VG[ ZHF J'SF[NZGF GFD[ V[ ZFÙ;FJT"GF[ ZFHF AGL UIF[ CTF[P 
5F\0JF[ EUJFG J[NjIF; TYF S'Q6 TZOYL SF[. ;\N[XF[ G D/[ tIF\ ;]WL 
ZFÙ;FJT"DF\YL ACFZ VFJJF T{IFZ G CTFP 
 pâJ[ VF JFT Cl:TGF5]ZGF ;lRJ lJN]ZG[ SZL lJN]Z[ ZFHF W'TZFQ8= TYF 
5F\0]GL DFTFDCL ;tIJTLG[ H. VF ;\N[XF VF%IF[P ;tIJTLV[ 5F[TFGF 5]+ VG[ 
VFIF"JT"DF\ DClØ" TZLS[ ÝlTQ9T YI[,F S'Q6 ä{5FIG jIF;G[ AF[,FJL Sæ]\ S[4 
5F\0JF[G[ ZFÙ;FJT" KF[0L SF\l5<IDF\ ãF{5NL :JI\JZDF\ CFHZL VF5JFGL VF7F SZF[P 
S]Z] ZFHS]DFZF[ 56 ãF{5NL :JI\JZDF\ HJF YGUGL ZæF CTFP N]IF["WG4 S]Z]VF[GF 
;[GF5lT ãM6FRFI"GL ;,FCG[ VJU6LG[ 564 ãF{5NLG[ 5Z6JF h\BTF[ CTF[P 
 DUWGF[ ;D|F8 HZF;\3 56 VF :JI\JZDF\ VFjIF[ CTF[ V[GL G[D 5F[TFGF 5]+ 
D[3;\lW HF[0[ ãF{5NLGF\ ,uG SZJFGL CTLP HF[ ZFHF ã]5N D[3;\lW HF[0[ ãF{5NLG[ G 
JZFJ[ TF[ V[G]\ V5CZ6 SZJF ;]WLGL T{IFZL ;D|F8[ SZL CTLP NZlDIFG 5F\0JF[ 
A|Fï6F[GF J[X[ SF\l5<I VFJL 5CF[\rIF VG[ V[D6[ V[S ÝHF5lTGF 3[Z pTFZF[ SIF["P 
 ZFHF ã]5N4 T[GF 5]+F[ VG[ ãF{5NL ;FD[ A[ D}\hJ6F[ CTLP V[S TF[ HZF;\3 
ãF{5NLG]\ CZ6 SZL HFI V[ XSITFYL T[VF[ VS/F. UIF\ CTF\P ALH] S]X/ WG]WF"ZL 
N]IF["WG :JI\JZDF\ lJHIL AG[ TF[ X]\ YFI V[ Ý`G 56 T[VF[G[ D}\hJTF[ CTF[P S'Q6 
5F[TFGF 5]ZF6F X+] HZF;\3G[ V[S DWZFT[ D?IF VG[ V[G[ V[D6[ :JI\JZDF\ EFU G 
,[JFGL VG[ SF\l5<I KF[0L N[JFGL OZH 5F0LP 
 :JI\JZDF\ V[S 5KL V[S ZFHJLVF[ GÞL SZ[,L S;F[8LDF\ lGQO/ UIFP 
N]IF["WG VG[ V`JtYFDF\ 56 CFIF"P 5Z\T] A|Fï6GF J[X[ VH]"G 58DF\ VFjIF[P V[6[ 
,1IJ[W SIF[" VG[ ãF{5NLV[ T[GF S\9DF\ JZDF/F VFZF[5LP 
 VH]"G S. ;]\NZ lEÙF ,.G[ VFjIF[ K[ V[ HF^IF lJGF S]\TLV[ 5F\R[ EF.VF[G[ 
V[ JC[\RL ,[JF DF8[ ;}RGF VF5LP 5F\0JF[V[ DFGF JRGG]\ 5F,G SZJF J|T ,LW]\ CT]\ 
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V[8,[ 5F\RF,L 5F\R[ EF.VF[G[ 5Z6[ V[ JFTYL ÝYD ;F{ SF[.G[ VF\RSF[ ,FuIF[P 56 
EUJFG J[NjIF;[ VF 5lZl:YlTDF\ H[ S\. lJS<5F[ CTF V[ AWF ãF{5NL VFU/ :5Q8 
SIF" VG[ ãF{5NLG[ H lG6"I SZJFG]\ Sæ]\P ãF{5NLV[ 5F\R[ EF.VF[ ;FY[ ,uG SZJFGF[ 
lG6"I SIF["P 
 Cl:TGF5]ZDF\ 5F\0JF[ ÒJ[ K[ VG[ 5F\RF,LG[ JIF" K[ V[JF ;DFRFZ ;F\E/TF 
H ELQD l5TFDC TYF ZFHF W'TZFQ8=[ lJN]ZG[ 5F\0JF[G[ T[0L ,FJJF DF8[ SF\l5<I 
DF[S<IFP 5F\0JF[ ;FY[ S'Q6 VG[ A/ZFDG[ 56 Cl:TGF5]Z ,. VFJJF T[DG[ ;}RGF 
V5F.P 
 S'Q6FJTFZ B\0v# DF\ U]Z] VG[ lXQI4 UF{ZL5}HF4 l5TF5ZFI6 5]+L4 
EFG]DTLGL EÂÉT4 WD" X]\ K[ m WD"GF[ HI4 JU[Z[ ÝSZ6F[DF\ p5ZF[ST ZLT[ 
VFI";\:S'T ;\U|\lYT YI[, K[P 
 S'Q6FJTFZ B\0v$ cELDG]\ SYFGSc T[DF\ zLS'Q6GF DFU"NX"G GLR[ ELD VG[ 
VgI 5F\0JF[ BF\0JÝ:Y ÝlT ÝIF6 SZ[ K[P VG[ I]lWlQ9ZGF JRG 5F,G ;FY[ 5}ZF[ 
YFI K[P 5F\R 5F\0JF[ VG[ ;F[ SF{ZJF[ V[S H 5lZJFZGF ;eIF[ K[P ZFH;¿F DF8[ 
T[VF[GL JrR[ ;\3Ø" YFI K[P 5F\0JF[ ;tI VG[ WDF"RZ6DF\ DFG[ K[P SF{ZJF[ VWD" 
DFU["4 K/S58YL ;¿F VG[ ;\5l¿ CF\;, SZJF DFU[ K[P V;tIGF[ VFZ\EDF\ lJHI 
YTF[ N[BFI K[P 56 5lZ6FD[ ;FRF[ lJHI ;tIGF[ H K[P V[ gIFI[ K[J8[ 5F\0JF[GF[ 
lJHI YFI K[P c;tIYL DF[8F[ ALHF[ SF[. WD" GYLc VG[ c;tIGF[ H C\D[XF\ lJHI YFI 
K[c ;tIGF VFJF l:YZ 5FIFVF[ p5Z DCFEFZTGF[ DCF,I A\WFIF[ K[P T[YL V[ 8SL 
ZæF[ K[Pc S'Q6FJTFZ4 ÒJGGL S9F[Z JF:TlJSTFVF[GL DCFSYF K[P 
 CSLSTDF\ Cl:TGF5]ZGF ZFHIGF[ VlWSFZ4 lGID D]HA 5F\0]GF[ CTF[4 T[YL 
ZFHUFNL EF[UJJFGL ;¿F 5F\0JF[G[ CTLP 5Z\T] 5F\0]GF VJ;FG 5KL W'TZFQ8=[ VG[ 
W'TZFQ8= 5F;[YL cN]IF["WG VG[ T[GL D\0/Lc m V[ ;¿FGF[ NF[Z CFYDF\ ,. ,LWF[P 
5F\0JF[G[ DFTF S]\TL ;FY[ GJF ZFHI cJFZ6FJTc DF\ DF[S,L VF%IFP VH]"G[5F[TFGF 
E]HA/YL VG[ zLS'Q6GL S'5FYL BF\0JJG AF?I]\ VG[ tIF\ .gãÝ:Y GFDG]\ GUZ 
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J;FjI]\P H]NF ZFHIGF DFl,S CF[JF KTF\ SF{ZJF[G[ 5F\0JF[ SF\8FGL H[D B}\RTFP VG[ 
SF[.56 EF[U[ 5F\0JF[G[ DFZLG[ lGQS\8S V[SRÊL XF;G SZJFGL N]IF["WGGL .rKF CTL 
H/DF\ 0}AF0JF4 h[Z VF5J]\P ,FÙFU'CDF\ AF/L GFBJF JU[Z[ VG[S Ø0I\+F[ N]IF["WG[ 
SIF"4 5Z\T] 5F\0JF[ VFAFN ZLT[ ARL UIFP V\T[ 5F\0JF[G[ H]UFZDF\ CZFJLG[ JGDF\ 
DF[S,JF VG[ JGDF\YL SIFZ[I 56 JTGDF\ 5FKF G OZL XS[ T[JL S5/HF/ N]IF["WG[ 
VG[ XS]lGV[ D/LG[ O[,FJLP 
 N]IF["WG .QIF"G]\ DF[8]\ J'Ù K[P V\W W'TZFQ8= T[G]\ D}/ K[P XS]lG V[G]\ Y0 K[P S6" 
JU[Z[ T[GL 0F/LVF[ K[P VFJF\ J'ÙF[DF\ TF[ DCFlJGFXG]\ h[ZL O/ H VFJ[ G[ m 
DCFEFZTG]\ I]â VG[ S]Z]S]/GF[ DCF;\CFZ VF .QIF"GF ALHDF\YL H YIF[ K[P TF[ ;FDF 
5Ù[ I]lWlQ9Z WD"GF[ VFNZ SZGFZF[ K[P I]lWlQ9Z WD"G]\ DCFG J'Ù K[P 5F\0JF[GF[ 
lJHI YIF[ T[GF D}/DF\ VF WDF"RZ6G]\ ALH K[P cWD"G]\ ZÙ6 SZJFYL WD" ÝHFG]\ 
ZÙ6 SZ[ K[P VG[ WD"GF[ GFX SZJFYL ÝHFGF[ GFX YFI K[P VF JFT DCFEFZTDF\ 
5F\0J SF{ZJGF I]â äFZF jIF;[ jIST SZL K[P 
 5F\0] DF[8F CTFP 5Z\T] VSF/[ VJ;FG YJFYL4 ;¿FGF[ NF[Z VF\W/F[ CF[JF KTF\ 
W'TZFQ8=[ ;\EF?IF[P VFBF DCFEFZTDF\ p5ZF p5ZYL ;FZF[ N[BFTF[ W'TZFQ8= V\NZYL 
VtI\T :JFYL"4 .ØF"/] VG[ ,F[EL K[P V[ V\W K[ T[ 56 ÝTLSFtDS K[P VF\BF[ CF[JF 
KT\F\ H[ ;tI V;tI 5FZBL G XS[ VG[ 5F[TFG[ UDTF lJØIF[DF\ T<,LG ZC[ T[ H V\W 
K[P H[ lJØI,F[,]5 K[ T[ H VF\W/F[ K[P W'TZFQ8=GL 5tGL ;DHNFZ K[P ;FR]\4 BF[8]\ 
HF6JFGL T[DGFDF\ VNŸE]T VFJ0T K[P 5Z\T] T[6[ VF\B[ 5F8F AF\WL ,LWF K[P 5lT 
VF\W/F[ K[ T[YL V[S ;TL TZLS[ T[G[ VF\BF[GF[ p5IF[U SZJFGF[ VlWSFZ GYLP VF V[S 
ÝSFZGL VFtDJ\RGF K[¦ 5lT W'TZFQ8= H[J]\ lJRFZ[ K[ VG[ VFRZ[ K[ T[ BF[8]\ CF[JF KTF\ 
UF\WFZL T[ :JLSFZL ,[ K[P HF[ W'TZFQ8= VG[ UF\WFZLV[ VF\W/L DDTFYL 5F[TFGF 5]+ 
N]IF["WGGF\ N]QS'tIF[GF[ ARFJ G SIF[" CF[T VG[ T[G[ V;tIGF DFU["YL JF/LG[ ;tIGF 
DFU[" R0FjIF[ CF[T TF[ DCFEFZTGL SYF H]NL H CF[TP H[D UF- H\U,DF\ V[S H 
;}SFI[,F S]J'Ù6L VFU ,FULG[ VFB]\ H\U, A/L HFI K[P T[D ;DU| S]Z][S]/ V[S H 
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S]5]+ N]IF["WGG[ SFZ6[ GFX 5FdI]\P VG[ ;}SF ;FY[ H[D ,L,]\ A/[ T[D T[ SF/GF[ ;D'â 
VG[ ;]lJSl:T ;DFH 56 DCFlJGFXDF\ CF[DF. UIF[ ¦ 
 ccXF\TG] Dt:IU\WF GFDGL DFKLSgIFGF Ý[DDF\ 50IF CTFP V[ V5}J" ;]\NZ 
I]JTL CTLP 5Z\T] V[GF l5TFV[ V[JL XZT D}SL CTL S[4 DFZL 5]+LGF[ 5]+ H S]Z]VF[GF[ 
UFNLJFZ; AG[ TF[ H DFZL 5]+L ZFHFÒG[ JZ[P 
 VF Ê}Z VG[ VgIFIL DF\U6L CTLP V[D XF\TG]G[ ,FuI]\ CT]\ UF\U[I 5F[TFGF[ 
VG]UFDL AG[ V[D T[VF[ .rKTF CTFP 5Z\T] Dt:IU\WF lJGF T[VF[ ÒJL XS[ V[D G 
CTFP 5]+G]\ VlCT 56 G Y. XS[4 Ý[DG[ E},L 56 G XS[ V[JL D}\hJ6EZL 
5lZl:YlTDF\ T[VF[ D]SF. UIFP 
 5Z\T] UF\U[IG[ V[ Ù6[ H 5F[TFG]\ ST"jI ;DHF. UI]\P V[D6[ ÝlT7F ,LWLP C]\ 
SNL ,uG GCÄ SZ\]P C]\ SNL ZFHIF;G[ GCÄ A[;]\P Cl:TGF5]ZGL UFNL 5Z H[ SF[. VFJ[ 
V[GL DC¿F VG[ SLlT" 8SFJL ZFBJL V[ H DFZ]\ ÒGJSFI"P VF ZLT[ l5TFGF 
Dt:IU\WF ;FY[ ,uG YIF\P 
 VF ELQD ÝlT7F CTLP V[ ÝlT7F 5lZ5}6" SZJF DF8[ T[D6[ ÒJGGF[ ÝJFC 
AN,L GFbIF[P V[D6[ ,uG G SIFÅ4 lJ,F; VG[ ;]B EF[UF[G[ lT,F\Hl, VF5L4 
JF;GF VG[ :JFY"GL J'l¿VF[G[ SR0L GFBL V[ Cl:TGF5]ZGL XÂÉTGL VFWFZlX,F 
AGL ZæF V[DGF ÝR\0 jIÂÉTtJG[ HF[. ;F{ SF[. V[DG[ ELQDGF GFD[ VF[/BJF 
,FuIF[Pcc!$ 
 tIFZAFN D]GXL ELQDGF D]B[YL VF ÝSFZGF XaNF[G]\ prRFZ6 SZFJ[ K[P 
 ccDFTF4 VF56[ WD"YL GF;L G XSLV[4 ELQD[ pNFZ :JZ[ Sæ]\ VF56[ WD"GF 
ZÙ6 DF8[ ÝF6F\T ;]WL DYJ]\ HF[.V[P HF[ VF56L CFZL G CF[I VG[ Cl:TGF5]ZDF\ 
N]IF["WG4 N]oXF;G4 S6" VG[ V`JtYFDFG]\ ZFHI RF,JFG]\ CF[I4 TF[ EUJFGGL 
ÝlTQ9F G ZC[P J0L,F[GL DIF"NF ,F[5FI4 UFIF[GL 5}HF A\W 50[4 VFzDF[GL 5lJ+TF 
GQ8 YFI4 SNFR J[NF[ 56 G 8S[4 WD" EF\ULG[ E]SSF[ AGL HFIPcc!5 
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 p5ZF[ST AgG[ SYGF[ 5ZYL V[ TFt5I"5Z VFJL XSLV[ VG[ Ý`G pNŸEJ[ S[4 
NFNF ELQDGL ÝlT7F cWD"c G]\ ZÙ6 SZJFDF\ p5IF[UL l;â YFI K[P HF[ YFI K[ TF[ 
Ý`G GYL VgIYF NFNFGL ÝlT7F V[ lJRFZJFGF[ lJØI AGL ZC[X[P 
 HIFZ[ cWD"c G[ GHZ ;DÙ ZFBL G[ RF,LI[ tIFZ[ VF H EFUDF\ D]GXL ELDGF 
D]BlA\N]DF\YL cWD"c I]ST XFlaNS prRFZ6F[ SZFJ[ K[P 
 ccC]\ SF[6 m T]\ HF6TF[ GYL m C]\ TFZF[ DF[8F[ EF. K]\P ELD[ V[S9F YI[,F ,F[SF[ 
;F\E/[ V[8,F DF[8F VJFH[ Sæ]\P TFZ[ DFZF DF8[ JWFZ[ ;F\E/J]\ K[ m C]\ ZFÙ;F[GF[ ZFHF 
J'SF[NZ K]\P ;D|F8 EZTGF[ J\XH K]\ VG[ WD"GL ZÙF SZJFG]\ ST"jI DG[ ;F[\5FI]\ K[Pcc!& 
 S'Q6FJTFZ GJ,SYFGF[ 5F\RDF[ B\0 c;tIEFDFG]\ SYFGSc K[P VF B\0DF\ 
D]GXLV[ lJlJW 5]ZF6F[DF\ J6"J[,L :JD\TS Dl6GL 38GF4 H[ S'Q6GF ÒJG ;FY[ 
VG[ZL ZLT[ ;\S/FI[,L K[P ÝTLlTSFZS :J~5DF\ ZH} SZL K[P ;tIEFDFGF zLS'Q6 
;FY[GF ,uGYL VF EFU 5}6" YFI K[P 
 cIFNJF[GL ZFH;EFc GFDGF ÝSZ6DF\ zLS'Q6 SC[ K[4 ccWD"G[ BFTZ H[ 
;\5l¿G[ THJFGL VF56L U]\HFIX G CF[I V[ VlGQ8~5 H K[Pcc!* 
 T[DH ;ZNFZ[ 5}KI]\ zLS'Q6G[ S[4 
 ccDG[ ,FU[ K[ S[ ;\5l¿ VG[ ;NŸU]6 ;FY[ GYL J;TF\ 5F[TFGF 5F;[ V-/S 
;\5l¿ CF[I V[8,F BFTZ H 5F[TFG[ .`JZ DGFJ[ V[JF DF6;G[ TD[ X]\ SC[XF[ m V[S 
;ZNFZ[ 5}KI]\P ;+FlHTGF[ lC:;F[ 5}ZF[ SZJF HTF\ VF ;ZNFZ[ 5F[TFG]\ ;J":J VF5L 
N[J]\ 50I]\ CT]\P 
 V[ V;]Z CF[I S[ N[J4 V[GFYL XF[ OZS 50[ m 5F\0JF[G[ zLD\T AGFJJF HTF\ 
VD[ TF[ UZLA YIF Hc 5[,F J'â ;ZNFZ[ Sæ]\cc!( 
 VF Ý`GGF[ p¿Z EUJFG zLS'Q6 WD" VG[ ;F\:S'lTS D}<IG[ DCÀJ VF5TF 
H6FJ[ K[ S[  
 ccTD[ E}, SZF[ KF[P VF56[ 5F\0JF[G[ H[ SF\. VF%I]\ K[P V[ GLlTGL YF56 K[ 
VF56[ V[ lC:;F[ VF5L WD"GF ;FD|HIGF EFULNFZ YIF KLV[ AFSL H[ ;\5l¿GF[ 
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p5IF[U jIÂÉTG]\ DCÀJ JWFZJF S[ jIÂÉTGF[ lJ,F; JWFZJF YTF[ CF[I V[ TF[ RF[ZL 
K[4 RF[ZL¦cc!) 
 zLS'Q6V[ VF AFAT[ lJX[Ø :5Q8TF SZTF\ Sæ]\ S[ äFZSFGF IFNJF[V[ 
VFI"5Z\5ZFG[ Î- SZJF DF8[ YF[0L lD,STG]\ ZF[SF6 SI]Å K[P 
 ;+FlHT VG[ zLS'Q6GF[ ;\JFN B}A H ;F\:S'lTS ÎlQ8 lA\N]V[ DCÀJ WZFJ[ 
K[P c;+F[lHT ;FZ]\ SZ[ K[c GFDGF ÝSZ6DF\ VF ;\JFN v ZF[RS X{,LDF\ NXF"JFIF[ K[P 
H[ VF ÝDF6[ K[P 
 ccC]\ V[S H JFZ lJRFZ]\ K]\4 ALÒ JFZ lJRFZ SZJFDF\ C]\ DFGTF[ GYLP DFZL 
;\5l¿ DFZL K[4 ALH]\ SF[. V[ DFZL 5F;[YL ,. XS[ GCÄ4 ;+FlHT[ Sæ]\ V[GL VF\BF[ 
UF[/UF[/ OZJF ,FULP V[GF\ H0AF\ Î-56[ lA0F. UIF\P 
 TD[ TDFZF l;JFI ALHF SXFGF[ SIFZ[I lJRFZ GCÄ SZF[ m S'Q6[ XF\lTYL 
5}KI]\P 
 DFZ[ XF DF8[ ALHFGF[ lJRFZ SZJF[ HF[.V[m ;+FlHT[ 5}KI]\P 
 TDFZ[ DG TDFZF ;]BYL lJX[Ø DCÀJGL SF[. J:T] VF N]lGIFDF\ GYL BZ]\           
G[ m S'Q6[ 5}KI]\ T[DGF VJFHDF\ U\ELZTF CTL4 
 C]\ S[J/ DFZF ;]BGL H lR\TF SZ]\ K]\P ALHF E,[ 5F[TFGF ;]BGF[ bIF, ZFB[P 
 zL S'Q6[ Sæ]\ cC]\ SIFZ[I ;\5l¿GF[ lTZ:SFZ SZTF[ GYL4 C]\ TF[ 5F[TFGL ;\5l¿GF[ 
p5IF[U DF+ 5F[TFGF H ;]BG[ DF8[ SZGFZFVF[GF[ lTZ:SFZ SZ]\ K]\P V\UT :JFY" DF8[ 
H ;\5l¿GF[ p5IF[U SZJF[ V[DF\ DG[ A]lâD¿F N[BFTL GYLP SNFR TD[ ;\DT YXF[ S[ 
ÝE]GL S'5FYL VF56G[ D/[,L ;\5l¿ 5Z WD"GF[ 56 NFJF[ K[P 
DFZF[ WD" DFZL ;\5l¿G[ 5FZFJFZ JWFZJFGF[ K[P H[YL ALÒ SF[.56 SZTF\ C]\ 
ÒJGGF[ p5EF[U JWFZ[ SZL XS]\ ;+F\lHT[ UJ"YL Sæ]\P 
S'Q6 V[S Ù6 XF\T ZæF4 T[DGF RC[ZF 5ZG]\ l:DT VÎxI Y. UI]\P TDFZF 
VCDŸG[ 5F[ØJF SZTF\ S\.S JWFZ[ ;}1DP JWFZ[ pgGT J:T] SF[. CX[4 V[D TDG[ GYL 
,FUT]\ m T[D6[ U\ELZ56[ 5}KI]\P 
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VFD S'Q6GF HJFAF[ cVF\;]ZL ;\5Nc JF/L jIÂÉTVF[ ;DÙ ;+FlHT H[JL 
jIÂÉTVF[ ;DÙ D}SIF[ K[P H[ zLDNŸ EUJNŸULTFGF c!&c DF\ VwIFIDF\ HF[JF D/[ K[P 
S'Q6GL RFCGF4 S'Q6 ÝtI[GF[ DFGJGF[ Ý[D V[8,F DF8[ K SFZ6 S[ T[VF[ WD"GF 
ZÙ6 DF8[ ÒJTF CTFP 
ccTD[ ;F{ DG[ RFCF[ KF[4 SFZ6 S[ C]\ WD"DF\ ÒJ]\ K]\P ZFT VG[ lNJ; C]\ WD"GL 
ÝlTQ9F DF8[ ÒJ]\ K]\P V[8,[ HF[ C]\ WD"GF[ ãF[C SZ]\ TF[ C]\ ÒJJFG[ 5F+ GYLPccZ_ 
T[DH VF ÝSZ6DF\ ;]EãFV[ ;tIFG[ ULT ;\E/FjI]\P cJLZ5tGLV[ VF5[,L 
lJNFIc VtIFV[ V[ VFB]\I ULT IFN ZFBL ,LW]\P 
ccWD" VUZ ,,SFZ[ TF[ Z6I]â[ Z0HF[4 
C]\ GCÄ ZF[S]\ GFY¦ 
C]\ ZF[SLX TF[ GFY4 ;FYLVF[ CF\;L SZX[4 
S]/,,GFVF[ HF[. VF5G[ ,FÒ DZX[P 
ìNI ÝO]<, 5ZFÊDYL CF[4 
 ;EZ ;EZ4 C[ GFY ¦ 
ÙF+WD"GF[ VCÄ VD},F[ K[P 
 VJZ;4 C[ GFY ¦ 
Z6D[NFG[ h/C/X[ TJ SLlT"5TFSF4 
5}J"HGF UF{ZJGL pHHJ, AGX[ UFYF 
WD"T6F[ H5 YX[ GFY4 Z6I]â[ R0HF[4 
N/ V5FZ X+]GF\ 
 G[ CF[ V[S,JLZ Z6F\U64 
R\ã C\D[XF\ V[S4 VG[ ,B TFZSGF W64 
SJlRT4 X+]GL Vl; J0[ D:TS K[NFX[4 
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30GL SF[. V5}J" 5ZFÊDUFWYF 
 N]lGIF UFX[P 
GFY4 TD[ DFZF :DZ6[ GF lJCJ/ AGHF[4 
C]\ I TDFZL ;FY ZCLX4 V[ zâF WZHF[¦ccZ! 
KõF B\0G]\ XLØ"S cDCFD]lG jIF;c GFD K[P 5]ZF6v;FlCtIDF\ 56 jIF;GF[ 
36F[ DF[8F[ lC:;F[ K[P DF[8F EFUGF\ 5]ZF6F[ jIF;D]lGV[ ZR[,F\ SC[JFI K[P VF AWFDF\ 
jIF;GF ÒJGGL S[8,LS 38GFVF[GF[ p<,[B K[P VG[ S[8,LS JFZ TF[ VF p<<[B 
5Z:5Z lJZF[WL CF[I K[P VFD KTF\4 ;DU|56[ ÒJGSF/ NZlDIFG H T[VF[ WD"GF 
lX<5L TZLS[ VG[ EUJFG J[NjIF;GF GFD[ ÝSLlT"T YIF CTFP 
DCFD]lGGF HgDYL VF B\0GL X~VFT YFI K[P 
ccV[ KF[SZF[ xIFD J6"GF[ VG[ A[9L N0LGF[ CTF[P V[GF[ EF, ÝN[X lJXF/ CTF[P 
V[GL VF\BF[ xIFD VG[ RDSTL CTLP V[G]\ jIÂÉTtJ ;F[CFD6]\ CT]\PccZZ 
5ZFXZklØ VG[ T[DGF lXQIF[ :GFG SZJF UIF S'Q6 56 T[VF[GL ;FY[ UIFP 
:GFG SIF" 5KL 5ZFXZ[ GNLDF\ H éEF ZCL EUJFG ;lJTFGFZFI6G[ VwI" VF%IF[P 
S'Q6[ 56 OZL JFZ :GFG SZL l5TFGL DFOS H AWF[ lJlW SIF["4 VG[ l5TFV[ H[ 
:JZEFZ VG[ K8FYL D\+F[ prRFIF" V[ IFN ZFBLG[ V[ D\+F[G]\ 5]GZ]rRFZ6 SI]ÅP N{JL 
D\+F[G]\ X]â prRFZ6 AF/S S'Q6 ;CHTFYL SZL XSTF CTF 5Z\T] l5TFGL VF7FYL 
VF N{JL D\+F[ :DZ6DF\ ;\U|CL ZFBJF H6FjI]\P 
ä{5G[ V[SDF+ VFT]ZTF CTL l5TF SIFZ[ 5F[TFG[ I7F[5JLT VF5[4 VG[ SIFZ[ 
5F[T[ läH AG[¦ 
D]lGV[ ä{5GF[ JF\;F[ YFA0IF[ VG[ Sæ]\o cD\+F[V[ DF+ prRFZ6F[ GYLP V[ TF[ 
N[JTFVF[ K[P V[GL ;FY[ ÒJG TNFTFZ SZL N.X tIFZ[ JZ]6N[JGF kTG]\ ZC:I TFZL 
;DÙ ÝU8 YX[P 
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ccDFZF NFNF Jl;Q9 VFIF"JT"GF TDFD klØVF[GF S],U]Z] CTFP T[VF[ N[JF[ 
;FY[ JFT SZTF VG[ N[JF[ z]lTG[ X]â prRFZ6 VG[ :JZEFZ ;FY[ prRFZTFPPPP 
C]\ DFZL DFTFGF UE"DF\ CTF[ tIFZ[ DFZF NFNFG[ D[\ D\+F[rRFZ SZTF\ ;F\E?IF 
CTFc D]lGV[ Sæ]\P 
VFD 5]+GL lH7F;F 7FGTZO VlED]B CTL VG[ V[ 7FG 5RFJJFGL XÂÉT 
S'Q6DF\ 50L CTLP 
VF GJ,SYFGF\ $ B\0DF\ cä{5FIG läH AG[ K[c D]lG 5ZFXZGF[ 5]+ ä[5FIG 
läH AG[ K[P 
 ccC[ ;}I"N[J ¦ VF AF/S TDFZF[ A|ïRFZL K[4 V[ TDFZF[ 5]+ K[P V[G]\ ZÙ6 
SZF[¦ 
 V[GL ;tIWD"GL IF+F 5}ZL YFI V[J]\ NLW" VFI]QI V[G[ VF5F[P 5KL ä{5[ 
VFRFI[" ,[J0FJL V[ ÝlT7FVF[ ,LWLP 
ccVF DFZL ÝlT7FVF[ K[ o 
C]\ X]EG[ :DZ6DF\ ZFBLX4 VG[ VX]EG[ JL;ZL H.X 
C]\ VF:YFG[ VFRFZDF\ D}SLX4 VG[ VGF:YFG[ 8SJF N.X GCÄ4 
C]\ 7FGGF[ VFNZ SZLX VG[ V7FGG[ 8SJF N.X GCÄP 
C]\;tIG[ VG];ZLX VG[ V;tIG[ 8SJF N.X GCÄP 
C]\ 5lJ+ ÒJG ÒJLX VG[ lJ,F;G[ 8SJF N.X GCÄccZ# 
5KL ä{5[ l5TFV[ ,[J0FJL V[ ÝlT7FVF[ ,LWLP 
ccC]\ SF[.G[ .HF 5CF[\RF0LX GCÄP 
C]\ VgI SF[.G[ ;\5l¿ U|C6 SZLX GCÄP 
C]\ C\D[XF\ ;tI AF[,LX 
C]\ DFZL 5F;[ H[ S\. CX[ V[G]\ C]\ ;]5F+G[ NFG SZLXP 
I]JTLVF[ ;FY[ C]\ JFTF",F5 GCÄ SZ]\P 
C]\ JF;GF VG[ ,F[EYL C\D[XF D]ST ZCLX 
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N[JF[ VG[ 5}J"HF[GL C]\ 5}HF SZLXP 
C]\ z]lT DF8[ ÒJLX 
z]lTG[ WZFJGFZ N[JF[GL C]\ S'5F IFRLXPccZ$ 
VFD4 VFI";\:S'lTDF\ klØ 5Z\5ZF TYF läH[ ,[JFGL ÝlT7FVF[ V[ ÒJG 
;FY[GF[ VG]A\W K[P 
B\0v* cI]lWlQ9ZG]\ SYFGSc GFDGF VF ;FTDF[ B\04 XS]lGGF Ý5\RYL 
WD"ZFH I]lWlQ9Z W}TDF\ 5ZFEJ 5FD[ K[ VG[ 5F\R 5F\0JF[4 AFZ JØ" ;]WLGF 
VZ^IJF; DF8[ Cl:TGF5]ZGF[ tIFU SZ[ K[P V[ Ý;\U ;FY[ 5}ZF[ YFI K[P 
H]UFZ DF8[ D[,L 5F\0J SF{ZJGL ;EFG]\ TYF T[DF\ B[,JFDF\ VFJ[, H]UFZG]\ 
J6"G K[P I]lWlQ9ZGL GA/L S/LV[ CTL S[ T[ WD"5]+ CF[JF KTF\ H]UFZGF Zl;IF 
CTF4 VG[ SDG;LAL V[ CTL S[ H]UFZ ZDJFGL RF,FSL G CTLP cHF[ DG[ SF[. H]UFZ 
ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ TF[ C]\ 5FKF[ G J/\]c I]lWlQ9ZGL VF DGF[J'l¿V[ H D]xS[,L ;Ò" 
K[P ALÒ TZO XS]lG4 H[ N]IF["WG JTL ZD[ K[ T[ H]UFZlJnFG[ V9\U B[,F0L K[ T[GF[ 
H]UFZ S58GF[ H]UFZ K[ VG[ T[YL V[S 56 AFÒ I]lWlQ9Z ÒTTF[ GYLP 
HF[ H]UFZDF\ S58 G CF[T TF[ VD]S AFÒ TF[ I]lWlQ9Z VJxI ÒTL HFTP 
SFZ6 S[ RF[5F8GF\ 5F;F\VF[ UD[ T[JF S]X/ B[,F0LGF 56 JXDF\ GYL ZC[TF\P 
I]lWlQ9Z ZFHI4 ;¿F4 ;\5l¿4 ;J":J CFZL UIF[P ZDJF DF8[ SX]\ G Zæ]\ tIFZ[ 5F[TFGL 
WD"5tGL ãF{5NLG[ CF[0DF\ D}SL VG[ T[G[ 56 CFZL UIF[ VG[ T[ 5KL ALÒJFZ 
DF\0JFDF\ VFJ[, AFÒDF\ XZT CTL S[ cH[ 5Ù CFZ[ T[ AFZ JZ; JGDF\ VG[ T[ZDF 
JZ;[ V7FTJF;DF\ ZC[ VG[ T[ V7FTJF;DF\ HF[ VF[/BF. HFI TF[ J/L 5FKF AFZ 
JZ; JGDF\ ZC[JFG]\ ¦ N]IF["WG VG[ XS]lG HF6TF CTF S[ I]lWlQ9Z H CFZJFGF[ K[ 
VG[ AFZ JZ; JGJF;L EF[UJJFGF[ K[P VG[ T[ZDF JØ[" 5F\0JF[ V7FTJF;DF\ UD[ 
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tIF\ K}5FX[ T[G[ VF[/BL SF-JFDF\ VFJX[P VG[ OZL 5FKF T[G[ AFZ JZ; JGDF\ ZC[J]\ 
50X[P 
VFD4 5RLX JZ; JGDF\ E8SLG[ T[VF[ JUZ I]â[ GFX 5FDX[P ALÒ JBT[ 
ZDFI[,F H]UFZDF\ 56 I]lWlQ9Z CFIF" VG[ 5F\R 5F\0JF[4 ãF{5NL VG[ DFTF S]\TLG[ 
JGDF\ HJ\] 50I]\P JG5J"DF\ 5F\0JF[GF JGJF;GL SYF  K[P AFZ JZ;GF[ SQ8NFIS 
JGJF; lGlJ"wG[ 5}6" SZLG[ V[S JZ; V7FTJ[X[ ZC[JF DF8[4 lJZF8 GUZG[ 5;\N SZ[ 
K[P VG[ ZFHF lJZF8GF DC[,DF\ H]NF H]NF J[X WFZ6 SZLG[ ZC[ K[P 
V7FTJF; 5}ZF[ SIF" 5KL 5F\0JF[ Cl:TGF5]Z VFJ[ K[P VG[ N]IF["WG 5F;[ 
ZFHIGF EFUGL DF\U6L SZ[ K[ 56 D\+6F 50L EF\U[ K[P N]IF["WG4 lA,S], EFU 
VF5JF DF\UTF[ GYLP 5lZ6FD[ WD"Ù[+ V[JF S]Z]Ù[+DF\ 5F\0J VG[ SF{ZJF[GL ;[GF 
;FD;FDF DF[ZRF DF\0[ K[ VG[ V-FZ lNJ;DF\ V-FZ VÙ{FlC6L ;[GFGF[ DCFlJGFX 
YFI V[J]\ EIFGS lJ`JI]â YFI K[P 
B\0v( cS]Z]Ù[+G]\ SYFGSc H[DF\ S]Z]Ù;[+GF Z6DF\ XF`JT WD"UF[%TF zLS'Q6 
VH]"GG[ lJ`J~5NX"G SZFJ[ K[ tIF\ ;]WL ,. HJFGL K[P 
;FTDF[ B\0 ,BFIF AFN D]GXLÒGL ÝS'lT V:J:Y ZC[JF DF\0L4 VF9DF B\0G]\ 
T[ZD]\ ÝSZ6 V[D6[ !)*!GF HFgI]VFZLDF\ ,bI]\P 5Z\T] ÝS'lT VlTXI V:J:Y Y. 
V[8,[ cS'Q6FJTFZc G]\ JW] ,[BGSFI" tIF\ H V8SI]\P TFP(DL O[A|]VFZL !)*!G[ lNG[ 
D]GXLÒGF[ N[ClJ,I YIF[ VG[ VF9DF[ B\0 V5}6" ZæF[ ¦ VF B\0G]\ GFDFlEWFG 
V[D6[ ZFbI]\ CT]\ cS]Z]Ù[+G]\ SYFGScP cS'Q6JTFZGLc ;FZLI[ U|\Yz[6LG[4 S]Z]Ù[+GF 
WD"Ù[+DF\ VH]"GGF[ ZY VF6L EUJNŸULTFGF ;\AF[WG äFZF zLS'Q6 VH]"GG[ 
lJ`J~5NX"G SZFJ[ K[P tIF\ ;]WL lJ:TFZL ;DF%T SZJFGF[ D]GXLV[ lG`RI SIF[" 
CTF[P 5Z\T] lJlWG[ VF G Z]rI]\ ¦ VF9DF B\0GL ;\5}6" E}lDSF V[D6[ DFGl;S ZLT[ 
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 D]GXLGL 5F{ZFl6S S'lTVF[G]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FX[ S[ T[DF\ ÝFRLGTF 5}HS 
D]GXL VG[ VJF"RLGTFGF VFZFWS D]GXL V[S ;FY[ VF[/BFX[ J:T]4 JFTF"4 AFæ 
:J~5FlNDF\ T[ S'lTVF[ H[8,L ;F\:S'lTS ,FUX[ T[8,L H lJRFZF[4 JT"G4 5F+DFG;4 
VFSF\ÙFVF[4 VFXIF[ VG[ p5FIF[DF\ T[ VJF"RLG ,FUX[P VUt:I G[ ,F[5FD]ãF4 
Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL4 5ZX]ZFD VG[ ,F[DClØ"6L4 N[JIFGL4 D'UF S[ ;]SgIF4 
X]ÊFRFI"GF[ D\+4 lJ`JFlD+GL 5lTTF[âFZS EFJGF S[ 5ZX]ZFDGF IFNJF[G[ ;]ZlÙT 
VG[ V[S SZJFGF ÝIF;F[GF[ VF ÎlQ8V[ lJRFZ SZTF\ ClSST :5Q8 YX[ Jl;Q9 VG[ 
lJ`JFlD+4 ;C:+FH]"G VG[ 5ZX]ZFD4 JU[Z[GF\ VF,[BGF[DF\ VFI" ;\:S'lTGF 
E}TSF/ ÝtI[G]\ T[DG]\ VFSØ"6 VF[/BL XSFX[ ;F{YL JWFZ[ TF[ cS'Q6FJTFZc DF\GF\ 
VF,[BGF[DF\P  
 c5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ D]GXLV[ EFZTLI ;\:S'lTGF pUDSF/G[ lG~%IF[ 
K[P c;\:S'lTc l;â YTL VFJ[ K[4 VFI" ÝHFG]\ ;F\:S'lTS JSTjI VFSFZ WFZ6 SZT]\ 
,FU[ K[P VFI" ÝHF VG[ ;\:S'lT VFI" ;\:S'lTGL cVl:DTFc GF[ VFlJQSFZ T[DF\ lRl+T 
YIF[ K[P V[ VF GJ,SYFVF[G[ lJlXQ8TF V5[" K[P 56 V[ SX]\I G lJRFZLV[ TF[ 564 
VF56L ZFQ8=LITFG[ ;F\:S'lTS Vl:DTFGL ;DFGTFYL 5]Q8 SZJFG]\ VG[ T[ ;FY[ ;Z; 
JFTF"VF[ VF5JFG]\ TF[ D]GXLV[ SI]Å H K[P V[ VF[K]\ G U6FIPccZ5 
 DFGJ[TZ XÂÉTJF/F GZI]\UJF[ lJX[G\] D]GXLG]\ VFSØ"6 VG[ V[DF\ VFI"tJ 
DF8[G\ VlEDFG E/[ K[P cUUG :5XL" DFGJTF lJGF VFI" ;\:S'lTGF[ 5FIF[ G\BFIF[ 
G CTF[4 V[ DFgITF ;FY[ T[D6[ ;FlCtIDF\ VFI"tJ VG[ VFI"JT"GF\ NX"G SZFjIF\ K[P 
VFI"tJGL Vl:DTFYL Ý[ZF.G[ EUJFG 5ZX]ZFD TYF VgI 5F{ZFl6S ZRGFVF[ VF5L 
T[DGF\ ÝTF5L 5F{ZFl6S 5F+F[ VFI"tJ VG[ VFIF"JT"GL V[STF ;FWJF DYTF VFI" 
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;\:S'lTGF[ lJHIwJH OZSFJGFZF DCFDFGJF[ K[P TF[ V{lTCFl;S 5F+F[ U]HZFTGL 
V[STF VG[ Vl:DTFGF[ ÝEFJ 5F0GFZF ÝTF5L 5]Z]ØF[ K[P 
 DFGJÝ[DL zLS'Q6G]\ 5F+ ;]\NZ ZLT[ lG~5LG[ D]GXLV[ ;F\:S'lTS D}<IG[ p¿D 
:YFG 5F[TFGF ÒJGDF\ VF%I]\ CF[I T[D H6FI K[P 
 VFD4 D]GXL WD"4 S,F4 ;FlCtI4 .lTCF;4 TÀJ7FG4 ZFHGLlT4 S[/J6L 
JU[Z[ Ù[+[ 5F[TFGL ,[lBGL R,FJ[ K[P 5lZ6FD :J~5[ 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ 
VFI"tJ VG[ VFI";\:S'lTGL V[STF ;FWJF DYTF VFI";\:S'lTGF[ lJHIwJH 
OZSFJGFZF DCFDFGJF[ ÎxIDFG YFI K[P T[GF S[gãDF\ VFI";\:S'lT VG[ ZFQ8=EÂÉT H 




ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS VFJ'l¿ 5'PG\P 
!P D]GXL U|\YFJl,v* SP DFP D]GXL HP ;FP 
VFJ'l¿ 
_) 
ZP V[HG cc cc !_ 
#P V[HG cc cc !$( 
$P EUJFG 5ZX]ZFD cc VF9DL !Z 
5P V[HG cc cc Z(_ 
&P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF; 
0F[P ZD[X l+J[NL !))#v 
)$ 
!*) 
*P D]GXL lJGF[N VwJI]" !)($ #5 
(P D]GXL U|\YFJl,v* SP DFP D]GXL !))_ _* 
)P V[HG cc cc ZZ 
!_P V[HG cc cc $# 
!!P V[HG cc cc 5$ 
!ZP V[HG cc cc Z$Z 
!#P V[HG cc cc #5& 
!$P B\0v$ ELDG]\ SYFGS cc cc *_ 
!5P cc cc cc ** 
!&P cc cc cc !#* 
!*P S'Q6FJTFZ B\0v5 cc cc #_ 
!(P V[HG cc cc #! 
!)P V[HG cc cc #! 
Z_P V[HG cc cc *! 
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Z!P V[HG cc cc 5Z 
ZZP S'Q6JTFZ B\0v& cc cc _) 
Z#P V[HG cc cc #* 
Z$P V[HG cc cc #) 


















D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\  
 ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
  s!f J[ZGL J;},FT 
  sZf SF[GF[ JF\S 
  s#f :J%GÎQ8F 





D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\  
 ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 zL SG{IF,F, D]GXLGL VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF ;DY" VG[ ,F[SlÝI 
,[BS K[P V[DGF\ ;H"GF[ 56 V[DGF ELTZDF\ ZC[,L VF ;F\:S'lTS Vl:DTFG[ 
ÝU8FJJFGL J'l¿G]\ H 5lZ6FD K[P V[DGF\ VgI ;H"G:J~5F[ SZTF\ GJ,SYF VG[ 
GF8S T[ A[ :J~5F[ ÝtI[ V[DG[ 5Ù5FT K[4 SNFR V[DGF[ :G[C T[ A[ :J~5F[ p5Z H 
K,SFIF[ K[ VG[ V[DGF ;H"G jIÂÉTtJG]\ ÝFU8I 56 D]bItJ[ T[ A[ :J~5F[DF\ H YI]\ 
K[P zL D]GXLGL bIFlT v ,F[SlÝITF lJX[ØTo V[DGL GJS,YFVF[ 5Z H ÝlTlQ9T 
Y. K[P D]GXLV[ GJ,SYF ,[BGGF[ ÝFZ\E SIF[" ;FDFlHS GJ,SYFVF[YL c3GxIFDc 
p5GFDYL ;F{ ÝYD GJ,SYF cJ[ZGL J;},FTc T[VF[V[ ,BLP 
 zL D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ cZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTc VF 
lJØI[ T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[G[ T5F;JFGF[ p5ÊD K[P T[DGL ;FDFlHS 
GJ,SYFVF[ VF ÝDF6[ K[P 
 
D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[ o 
s!f J[ZGL J;},FT s!)!#f 
sZf SF[GF[ JF\S s!)!5f 
s#f :J%GÎQ8F s!)Z$f 





s!f J[ZGL J;},FT o 
 cJ[ZGL J;},FTc T[ V[DGL ÝYD ;FDFlHS GJ,SYF K[P HUT VG[ TGDGGL 
SZ]6FgT :G[CSYFG[ ZHJF0FGF B858L JFTFJZ6GL E}lDSF 5Z ZH} SZTL V[ 
JFTF"DF\GF\ HUT v TGDGGL Ý6IF[lD"VF[ VG[ VG\TFG\NGL EFJGFXL,TFGF 
Z\UNXL" VG[ SF{T]SZFUL lG~56[4 T[GL GJLG[ VFSØ"S X{,LYL T[GF V7FT ,[BS 
c3GxIFDc G[ ÝYD ÝItG[ H ,F[SlÝI JFTF",[BS AGFJL NLWF ¦ 
 zL D]GXLV[ VF GJ,SYF D]\A.GF ;F%TFlCS cU]HZFTLc DF\ ÊDXo K5FJL4 
5F[TFG]\ GFD 56 ÝU8 SI]Å GCÄ4 56 ;FlCtIZl;SF[G]\ wIFG VF GJ,SYF TZO 
B[\RFI]\ T[ T[DF\ ZH} YI[,F\ ÒJ\T 5F+F[G[ SFZ6[ UF[JW"GZFDGL c;Z:JTLR\ãc GJ,SYF 
5KL U]HZFTLVF[G[ 5F[TFGL JrR[ CZTF\ OZTF\ ÒJ\T ,FU[ T[JF\ 5F+F[ cJ[ZGL J;},FTc 
DF\ HF[JF D/[ K[P T[GL GFlISF cTGDGc U]HZFTGL ;FlCtIZl;S HGTF ;DÙ ZH} Y. 
tIFZYL T[6[ ;ìNI JFRSF[GF DG CZL ,LWFP zL D]GXL VF GJ,SYF S[JF[ ;tSFZ 
D[/JX[ V[ V\U[ XÂÉTìNIL CTFP T[YL H T[D6[ c3GxIFDc TB<,]; WFZ6 SZL VF 
GJ,SYF Ýl;â SZLP 
 GJ,SYFDF\ cJ[ZGL J;},FTc S[gãLI EFJGF K[P Z3]EF.V[ lGZFWFZ U]6J\TL 
p5Z C]D,F[ SIF[" T[YL HUTlSXF[ZGF[ J{ZFluG HFU|T YIF[P HIFZ[ Z3]EF.GF CFYGF[ 
:5X" YTF\ H U]6J\TL ÝA/F AGL Z3]EF.G[ TDFRF[ ,UFJL N[ K[P TGDGG[ RFCGFZ 
HUTlSXF[Z T[GL GFGL AC[G H[JL ZDFG[ 5Z6[ K[P HUTlSXF[Z VG]EJGL XF/FDF\ 
30FI[,F[ K[P cTGDGc V6UDTF 5lT ;FY[ ;\;FZ R,FJJF SZTF\ DZJ\] JWFZ[ 5;\N 
SZ[ K[P cTGDGc A\0 SZL ;\;FZGL CF[/L ;/UFJ[ K[P zL D]GXLV[ cTGDGc GF 
ÎQ8F\TYL ATFjI]\ S[ VIF[uI 5lTG[ 5lT H DFGJF[ GCÄ V[JF\ ,uG T[ ,uG GYL HP 
 cJ[ZGL J;},FTc DF\ HUTlSXF[ZGL DFTFG]\ U]6J\TLG]\ ZW]EF. EI\SZ 
V5DFG SZ[ K[P TYF T[GL lÝITDF cTGDGc G[ U],FA VG[ xIFD,F, T[GF CFYDF\YL 
h}\8JL ,[ K[P T[YL HUTlSXF[Z VF +6[ p5Z J[Z ,[JFGF[ lG`RI SZ[ K[P T[ H VZ;FDF\ 
T[G[ VG\TFG\N GFDGF[ ;FW] D/[ K[P T[ T[G[ 5F[TFGF[ JFZ;vlXQI AGFJ[ K[ VG[ 
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5F[TFGF ÒJGGF[ EF[U VF5L T[G[ D'tI]GF D]BDF\ HTF[ ARFJ[ K[P VF ÝDF6[ 
GJ,SYFDF\ J[ZG]\ TÀJ D]bI K[P 
 cJ[ZGL J;},FTc DF\ HUTlSXF[ZGF N]xDGF[G[ N{JL lGIDF[ ÝDF6[ H lXÙF YFI 
K[P HUTGF[ 5F[TFGF[ T[DF\ SF\. CFH GYL T[ DF8[ V[S H ÎQ8F\T A; YX[o VG[ T[ ELBF[ 
VYJF VZ]6 U],FA VG[ xIFD,F, JrR[GF 5F5L ;\A\WGF 5lZ6FD[ HgdIF[ CTF[P T[ 
HUTlSXF[ZGF VFzI GLR[ VFJ[ K[P 56 T[ VS:DFT ;\IF[UF[G]\ 5lZ6FD K[P J/L 
HUTlSXF[Z VF AF/SGL DFZOT 5F[TFGF J[ZGL T'l%T SZTF[ GYLP lJ`JGF[ lGID J[Z 
GCÄ 56 Ý[D K[P V[D VF GJ,SYF SC[JF DFU[ K[P VFYL VFI";\:S'lTG]\ ;]\NZ DHFG]\ 
TÀJ VCÄ pD[ZFT]\ HF[JF D/[ K[P 
 HUTlSXF[Z xIFD,F, VG[ U],FA 5Z J[Z ,[JF HTF\VZ]6 VG[ cTGDGc 
TZOGF Ý[DGF DFU[" U],FA TZO ,FU6LJF/F[ Y. T[G[ ARFJJF DF8[ T{IFZ YFI K[P 
ZDFGL 5F;[ B],F;F[ SZTF\ HUT SC[ K[ ccD[\ N[JLG]\ J[Z ,[JF lG`RI SIF["P SFD4 ÊF[W4 
ALHF lJØIF[ N}Z SIF"P OST N[JLGF N]xDGF[GF[ ;\CFZ SZJF ;F[U\N ,LWF4 V[ H DFZL 
E}, Y.4 :JFDLÒV[ Sæ]\ VFBZ[ AFZ JØ[" DFZL DlTDF\ E|D 5[9F[P VlEDFGDF\ D[\ 
WFI]Å S[ T[ J[Z ,[J]\ V[ H ;'lQ8ÊDGF[ gIFIl;â SZJF H[J]\ K[P T]\ HF6[ K[ S[ V\T XF[ 
VFjIF[P D\0/ HFT C]\ HFT VG[ XF DF8[ m V[S xIFD,F, VG[ U],FA H[JF\ DUTZF\ 
DFZJF C]\ XLbIF[P DFZF[ UJ" pTIF[" 56 lS\DT EFZ[ VF5JL 50L DFZF :JFDL ÒV[ 
AF[W XLBjIF[P cJ[ZGL J;},FTc V[GL D[/[ H YFI K[P N]oB SZJ]\ VG[ YJ]\ V[ H]NF\ GYL 
V[S H J:T]GF\ V0lWIF\ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ xIFD,F, VG[ ZW]EF. :JFY"5ZFI6 K[P HIFZ[ 
VGgTFG\NGF[ VFU|C 5ZFY"5ZFI6 K[P VGgTFG\N 5F[TFGF ÝEFJYL ÝlT:5WL"VF[G[ 
GDFJ[ K[P HUTlSXF[Z SZDNF; X[9G[ 8[A, 5Z 5KF0L 8[A, EF\UL GFB[ K[P zL 
D]GXLGF\ :+L 5F+F[ 56 DF+ SF[D/ GYLP R\5F4 TGDG4 lXZLG4 ZDF V[ 5F+F[ 
ÝTF5L N[BFI K[P HUTDF\ T[ DF+ D]SFJ[ T[JF\ K[P R\5FGL 5F;[ ZtGU-GF[ ZFHF 
H;]EF G[ Z[6]EF 56 NAF. HFI K[P lXZLG HUTEZGF DZNF[G[ AFI,F VFND U6[ 
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K[P ZDFGL WDSLYL 36F 36F VFEF AGL HFI K[P TGDG TF[ VNŸE]T K[P V[GF[ W6L 
YTF[ lARFZF[ SZDNF; TF[ V[G[ HF[.G[ UEZF. H HFI K[P :JT\+ :+L TF[ V[S,L V[ 
HP 56 VF DFlGGLVF[ ACFN]Z GZ 5F;[ 5F[TFG]\ DFG D}SL N[ K[P HUT 5F;[ A\G[GF[ 
UJ" U/L HFI K[P R\5F H[JL ÝU<EF 56 VG\TFG\N H[JF 5]Z]Øz[Q9 5F;[ ;LWL NF[Z 
Y. HFI K[P VF ZLT[ D]GXLGF\ :+L5F+F[GF[ ÝEFJ tIF\ ;]WL 8S[ K[P HIF\ ;]WL SF[. 
Rl0IFTF U]6JFGF[ 5]Z]Ø VFJL 5CF[\RTF[ GYLP 56 TGDG T[DF\ V5JFN ~5 K[ T[ 
HUTlSXF[ZG[ RFC[ K[ 56 AZF[AlZIF TZLS[ HUT T[G[ N[JL SC[ K[P tIFZ[ T[ TF[ T[G[ 
clSXF[Zc H SC[ K[P N[J GCÄ J/L T[ lSXF[ZG[ C\D[XF\ V[SJRGYL ;\AF[W[ K[P HUTG]\ 
V[S H JFSI T[GL lS\DT VF\SJF A; K[4 lXZLG ¦ T[GF DF[-F VFU/ TD[ AWF\ DF8LGF\ 
5}T/F\ KF[P T[ TF[ :JU["YL ;N[C[ pTZL VFJL CTLcc 
 clNIZÒ DF8[ SgIFGL XF[Wc GFDGF ÝSZ6DF\ H[ VFwIFltDSTF NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P T[ VF ÝDF6[ K[P ccHUT[ ê0F[ lJRFZ SIF["P ;F\H 50L tIFZ[ T[ lJRFZDF\ H 
A[9F[ CTF[P T[GF[ UJ"4 T[GF J[ZG]\ hG}G GQ8 YIF\ CTF\P T[6[ :JFDLÒV[ SC[,]\ ;tI 
HF[I]\ UD[ T[JF VeIF;A/[ T[6[ V\TZGL JF;GF pB[0L SF-LP KTF\ 56 VFBZ[ T[GFDF\ 
éEZFTL :G[CEZL DFGJTF CTLP T[6[ IF[U5NGF[ BZF[ VY" HF[IF[P 5F[TFGL DFGJTF 
lGlJ"SFZL AGFJL BL,JJL T[ T[ BL,JTF\ C\D[XF\ S]DFX GD|TFGL T[G[ H~Z CTLP 
;\:SFZL :+L l;JFI T[ SIF\YL VFJ[ m J/L D\0/GF[ lJRFZ VFjIF[P T[GF ElJQIDF\ VF 
pKZTL ;\:YFG[ ,FIS YJFG]\ lGDF"6 YI\] CT]\P ;DFHG[ ÒJTF[4 ÝtIÙ ;\:SFZL 
IF[ULGF[ GD}GF[ N[BF0L4 BZF lJHIL DG]QItJG[ DFU[" R-FJJFGF[ K[P O]JFZF[ ZC[ TF[ 
5F[T[ ;DFH ACFZ H HX[4 ;\;FZL Y. 5F[T[ ;DFHGF ìNIDF\ 5[;L XSX[P HF[ 5Z6J]\ 
V[ lJ`JlGID H CF[I TF[ ZDF H[JL ;\:SFZL4 SF[D/4 Ý[DF/ :+L T[GL V5}6"TF 5}ZJF 
H ;ZHFI[,]\ V0lWI]\ SIF\ D/X[ m VFBZ[ lJRFZ JD/DF\ U}RJFIF[ G[ YFSIF[ clJ`J ¦ 
;DI ¦ ElJQI ¦ TDFZ[ X]\ HF[.V[ K[ m ;\gIF;L S[ ;\;FZL m T[6[ DF[8[YL 5}KI]\ 
cSD";\gIF;FT SD"IF[UL lJlXQIT[c SD"IF[UL HGSlJN[CL4 zLS'Q64 VG\TFG\N X]\ 
SC[X[m :JFDLÒ BZF CTFP 
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 ;ÉTFo SD"^ IlJâ\;F[ IYF S]J"lgT EF•T P 
 SIF"lâJF\z:TYF;ÉTFl`RSLQF]",F[S;\U|CDŸ PP 
 CF ¦ ;DIG[ VG\TFG\N GYL HF[.TF4 HGSF[ HF[.V[ K[P 9LS ZDF ¦ TFZ]\ VG[ 
DFZ][\ ÒJG D/JFG]\ CX[c HUT p9IF[ ;JFZ 50JF VFJL CTLP T[6[ S50F\ 5C[IF" VG[ 
AF[ZLA\NZGF[ Z:TF[ ,LWF[Pcc! 
 VF56[ VFI";\:S'lTDF\ HF6LV[ KLV[ S[ DCFtDF HGS cZFHFc CF[JF KTF\4 
5F[TFGL VFwIFlÀDSTFG[ SFZ6[ ;J"lJbIFT cDCFtDFc K[P HGSG]\ ÒJG klØ ;DFG 
CT\]P T[VF[ ;]B VG[ N]oBYL 5Z CTFP ÒJG ÒJJF DF8[GL ;]\NZ ÎlQ8 T[DGFDF\ CTLP 
C]\ DFZF DF8[ SIFZGF[ DZL R}SIF[ K]\P CJ[ TF[ DF+ .`JZLI SFI" DF8[ ÒJ]\ K\]P V[J]\ 
;TT lR\TG T[DGL ;FD[ ZC[T]\ CT]\P 
 VFH GJ,SYFGF !#DF ÝSZ6DF\ cA]lâGF[ ;CRFZc DF\ lC\N] VFI" ;\:S'lTG]\ 
GLlTXF:+ lJX[ NXF"JFI]\ K[ S[4  
 ccVDFZF 7FGLVF[GF\ 7FG 56 DF[8F\ K[4 T[DGF lJRFZF[ 5}HI K[4 56 VDFZF 
GLlTXF:+GL DC¿F VFU/ T[ lJRFZF[GF[ lC;FA GYLP VFBL N]lGIF N]oBDI K[P T[ 
N]oB XDJFYL VFJTL 5}6"TF4 VG[ V[ 5}6"TF ,FJJFGF[ ;Z, DFU"4 V[ H[ lJRFZF[ K[ 
T[GF DF[-F VFU/ ALHF AWF lJRFZF[ GFGF AF/SGF H[JF K[PccZ 
 N[XEÂÉT VG[ ,F[SF[TZ DG]QIGL EFJGF VF GJ,SYFDF\ ÝD]B EFJGFVF[ 
~5[ ÝlTlQ9T K[P ÝHFDF\YL NLGTF N}Z SZJF SF[. DCFDFGJ VU|[;Z ACFZ 50JF[ 
HF[.V[P VG\TFG\N VFJF[ DCFDFGJ K[P D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ VF 
SYFGL EFJGFG[ z[Q9 :YFG[ D}SL XSFI T[D K[P 
 cc:JFDLÒ ¦ HUT[ Sæ]\4 cCJ[ VD[c T[GL VF\BDF\ VF\;] VFjIF\ cTD[ lJHIL 
YXF[P A[8F ¦ VFI" N[XG]\ EFuI DFZF H[JF V<5 ÝIF; 5Z 8SL ZC[,]\ GYL ¦ T[GF 
ElJQIG]\ ÝSFXJ\T 5FG]\ ,BF. R}SI]\ K[P HIF\ IF[ULGL EFJGF S'Q6 ;DL 5}6" CF[I 
HIF\ pt;FCGF ÝEFJXF/L VH]"GF[ CF[I cTD zLlJ"HIF[ D}lT"W|]JF GLlTD":lTD"Dc 
;'lQ8 JF8 HF[. ZCL K[P lGZFX YJFG]\ SF[. SFZ6 GYLPcc# 
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 cK[<,L VFlXØc GFDGF ÝSZ6DF\ p5ZF[ST ElJQI SYGG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 
H[DF\ :JFDLÒ HUTG[ VFI"N[XG]\ EFlJ SF[GF CFYDF\ K[ T[GL :5Q8TF SZ[ K[P 
 D]GXL 5F[TFGF AF/56YL DGDF\ ZDL ZC[,F\ lR+F[ S[8,LS EFJGFVF[ VG[ 
S[8,LS ÝTF5L jIÂÉTVF[G[ :5Q8 :J~5 VF5JF DY[ K[P VG[ T[GL VF;5F; JFTF[GF 
TF6FJF6FG[ U}\Y[ K[P GJ,SYFG]\ XLØ"S ;}RJ[ K[P T[D SYFGFIS HUTG[ Z3]EF. ÝtI[ 
J[Z ,[J]\ K[P DFTFGF D'tI]GF J[ZGL J;},FT SZJL K[P HUTGF l5TF GL,S\9ZFI[ H 
Z3]EF.G[ ZtGU-GF SF[8JF/5N[ 5CF[\RF0IF CTFP T[ GL,S\9ZFIG[ tIF\ H ZC[TF G[ 
3ZGF[ EFZ 56 T[D6[ H p5F0L ,LWF[ CTF[P HUTG[ GFG[ D}SL GL,S\9ZFI D'tI] 5FD[ 
K[P Z3]EF. U]6J\TL TYF HUTG[ VFzI VF5[ K[P VG[ tIF\ H HUTG[ 50F[XDF\ 
ZC[JF VFJ[,L TGDGGF[ 5lZRI YFI K[P X{XJYL H HUT VG[ TGDG JrR[ :GC[ 
ÝU8[ K[P VG[ HUTGL T[ cN[JLc AGL HFI K[P tIF\ H TGDGGF l5TFGL AN,L YTF\ 
HUT V[8,F[ 50[ K[P Z3]EF. DF[CF\W AGL U]6J\TL 5Z A/FtSFZGF[ ÝItG SZ[ K[P 
VG[ U]6J\TLG[ ZtGU- KF[0L ;}ZT HJ]\ 50[ K[P 5KL TF[ 0]dD;DF\ cN[JLc G]\ lD,G4 
ÒJGEZGF :G[C;CRFZGF ;\S<5F[4 TGDGGL ;FJSL DF VG[ DFDFGL B858 TYF 
TGDGGF Z]u6 l5TFGL ,FRFZL VG[ ;FDFlHS NLJF,G[ SFZ6[ TGDGGF J'âSZDNF; 
;FY[ ,uG4 HUTG[ ÝF%T YTF[ TGDGGF[ VFBZL 5+ TGDGG]\ D'tI]4 38GFVF[GL VF 
AWL EZDFZ VF,[BFI K[P TGDGGF D'tI]GL HF6 HUTG[ VF3FT VF5[ K[P G[ T[ 
J[ZG J;},FTGF[ ;\S<5 SZ[ K[P cl;âGFYc AG[ K[ TF[ I T[GFDF\ J[ZGL J;},FTGL J'l¿ 
ÝA/ CF[I K[P 
 ccAWF VFI"TG]HF[G[ VF56F ;CRZF[ AGFJJF K[4 VG[ AWF ;\gIF;L YFI TF[ 
5KL XL J,[ YFI m A|ïFG[ :+L JUZ RF,[ TFZ[ CJ[ lJQ6]~5[ ZC[JFG]\ K[P ,1DL JUZ 
ÙLZ;FUZ X}gI ZC[4 BAZ K[ m TFZF ìNIGL 5L0F C]\ HF6]\ K]\P SF\. GCÄP ElJQIGF\ 
ÒJGDF\ SF[.I[ ;\:SFZL ÒJ ;FY[ YX[ HF[ D\0/GF[ VwIÙ T[G[ AGFJJF G RFCTF[ CF[I 
TF[ XZLZG[ 5Z6JF SIFZGF[I C]SD SZT SF\. pTFJ/ GYL4 56 V[D YFI TF[ ;FZ]\P 
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HF CJ[ A[8F ¦ cclGZFXL lGD"DF[ E}tJFP I]â:J lJDT^JZocc SCL :JFDLÒV[ HUTG[ 
VFl,\UG VF%I]\Pcc$ 
 VFD4 p5ZF[ST GJ,SYFDF\ J[ZGL J;},FT XLØ"S äFZF ,[BS[ VFltDS VG[ 
VFwIFltDS TÀJ NXF"JL ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS JFTFJZ6 ;H"I]\ K[P DFGJÒJG 
J[ZDF\ DFGGFZ VG[ AF[,GFZ ÒJG K[P VF ÒJGG[ K[<,[ ;DHFI K[ S[ HUTG]\ 
;DU| ;\RF,G .`JZN¿ K[P J[Z ,[GFZ VG;[ SD"G]\ ;DF[T,G HF/JGFZ TÀJ V[ 
.`JZ K[P VG[ .`JZH BZFA SD"GL ;HF V5[" K[P H[ GJ,SYFGF[ ÝD]B :JZ K[P H[ 
VFI"tJ VG[ VFI" ;\:S'lTGL .`JZ ÝtI[GL ÎlQ8G[ VJ,\lAT H6FI K[P VFD 
GJ,SYFDF\ VFI"ÎlQ8 S[gã:Y EFJ K[4 T[D SCL XSFIP 
sZf SF[GF[ JF\S o 
 cSF[GF[ JF\Sc DF\ ZHJF0L JFTFJZ6 VG[ T[G[ VFG]Ø\lUS ,Ù6F[ N}Z YIF\P 
A\0BF[Z ;DFH,lÙTF VFU/ 50TL Y. ZCLP Dl6 VG[ D]RS]gNGL jIYF lJ8\A6F 
VG[ ;DFHlJãF[CGL VF JFT ;DFHGF JF:TlJS lR+G[ pDNF ;]WFZJFNL ÎlQ8lA\N]YL 
ZH} SZTL4 5}ZF VY"DF\ c;F\:S'lTSc AGL ZCLP 
 cSF[GF[ JF\Sc D]GXLV[ cJ[ZGL J;},FTc 5KL ,B[,L ;FDFlHS GJ,SYF K[P 
;DFHGL JF:TlJSTF ZH} SZGFZL BZF VY"DF\ c;FDFlHSc GJ,SYF K[P ;\:S'lT V[8,[ 
ÒJG ÒJJFGL ZLT HIFZ[ ;DFH[ S[8,F\S WF[Z6F[ 5F[TFGL ZLT[ :JLSFZL ,LWF\ CF[I K[P 
VG[ BF[8L ~l- S[ 5Z\5ZF AGL HFI K[P tIFZ[ T[ ;F\:S'lTS WF[Z6[ 5lZJT"G 5FDJF 
H~ZL K[P VF GJ,SYFDF\ lJWJFlJJFCGF[ lGØ[W TYF :+L:JDFGGL hF\B5 HF[JF 
D/[ K[P HIFZ[ VFI";\:S'lT cI+ GFI":T] 5}HI\T[ •D\T[ T+ N[JTFc H[JF ;F\:S'lTS 
lA\N]VF[G[ D]GXLV[ VF,[bIF K[P 
 GJ,SYFGF H XaNF[DF\ HF[.V[ ccXF:+[ Sæ]\ K[ S[ ;\;FZDF\ N]oB TF[ K[ H4 56 
DF[8]\ N]oB KF[0L GFG]\ N]oB :JLSFZJFDF\ H lJJ[SA]lâ H6FI K[P 
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 ccGFZLlG\NF GCÄ SZF[4 GFZL ZtGGL BF64 
 T[DF\ ;F{ 5[NF YIF\4 W|]J ÝC,FN ;DFGcc5 
 zL D]GXLV[ VFI" ;\:S'lTGF[ VF\TlZS CFN"G[ 5S0LG[ GJ,SYFG[ ;\]NZ ~5 
VF%I\] K[4 VG[ SC[ K[ o 
 ccAWF SZTF\ lJWJFGL l:YlTDF\ H[ lJD,TF K[ T[ XFDF\ K[ m lG`R, T5 T5TL 
T[ DFTFVF[ TF[ VJlGGF VFWFZ~5 K[P T[ H BZL J[NF\TL K[P T[DGL S]8]\AHF/DF\ V[S 
S]8]\A GYL4 56 VFBL J;]WF K[P T[DG[ V[S 3ZGF\ VF\;] ,}KJFGF\ GYL 56 VFBL 
N]lGIFGF\ N]oB lJ;ZFJJF\ K[P VG[ T[GL V[STFGF ;UF\JCF,F\ ;FY[ GYL 56 VFBF 
HUT HF[0[ K[4 VlJGFXL ÝE] HF[0[ K[P 
 ;\;FZLG]\ ;]B SFR]\4 hF\hJFGF GLZ H[J]\4 
  T[G[ T]rK SZLV[ Z[P 
 ;\;FZLG]\ ;]B S[J]\4 5Z6LG[ Z\0FJ]\ 5FK]\4 
  T[G[ 3[Z XLN H.V[ Z[P] 
 5Z6]\ TF[ ÝlTD %IFZF[4 VB\0 ;F{EFuI DFZF[4 
  ZF\0JFGF[ EI 8F?IF[ Z[ 
 DLZFAF\. Al,CFZL4 VFXF DG[ V[S TFZL4 
  CJ[ C]\ TF[ A0EFUL Z[P 
 DF[CG TFZF D]B0FGL DFIF ,FUL Z[cc& 
 p5ZF[ST lJØIG[ zL D]GXLV[ UCG VY"DF\ lJ:TFZLG[4 5F[TFGL S,DGF[ 
S;A ATFjIF[ K[ T[ p5ZF\T4 ;\:S'T ;]EFlØTF[G[ VF,[BLG[ 56 T[D6[ VFI";\:S'lTG[ 
ÎlQ8UF[RZ SZL K[P VG[ EUJNŸ ULTFG]\ ;]\NZ ;]EFlØT 8F\SI]\ K[P 
 ‘‘VWDF"lEEJF[tS'Q6 5|N]QIlgT S]El:+Io P 
 :+LQF] N]Q8F;] JFQ6["I HFIT[ J6";\S•o PP 
 ;\S•F[ G•SFI{J S],ôGFGF\ S],:I R P 
 5TlgT l5T•F[ ôI[QFF\ ,]ÃTl5^0F[NSlS|IFo PP 
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 NF[QF{•[T{o S],wGFGF\ J6" ;\S•SF• S{o P 
 pt;FngT[ HFlTWD"o S],WDF"` R XF`JTFo PP 
 VWD[" 3[ZTF\ YFI[ N]Q8FRFZL S],:+LVF[4 
 :+LVF[ N]Q8 YTF\4 S'Q6 ¦ HgD[ K[ J6";\SZ4 
 S],G[ S],3FTLG[ GFB[ ;\SZ GS"DF\¸  
 50[ H T[DGF l5+L ,F[5TF\ l5\0 T5"64 
 J6";\SZSFZL VF NF[ØYL S],3FTLGF¸ 
 0}A[ K[ HFlTWDF["4 G[ S],3DF["I XF`JT 
 S],WDF[" 0}aIF H[GF4 T[ HGF[GF[ HGFN"G ¦ 
 ;NFGF[ GS"DF\ JF; YFI V[D ;]6[,]\ K[cc* 
 p5ZF[ST ;]EFlØTDF\ S], WD" lJØ[ D]GXLV[ K6FJ8 SZL K[P tIFZ 5KL 
VF56F ;\;FZGL ZRGF S[JF ÝSFZGL K[P V[ AFAT[ ;]:5Q8TF SZTF SC[ K[ S[ 
 cc;]B N]oB V[ DGG]\ SFZ6 K[c 
 56 V[ DG DZFI S[Dm 
 ;NŸIF[UYL4 ;t;\UYLcc( 
 D]RS]\NDF\ A[ J:T]VF[ ÝWFG56[ CTL4 V[S H[ ;tI CF[I T[ SZJFGL ptS\9F4 
ALH]\ SF[.G[ 56 N]oB G YFI V[GL lR\TFP CF,GL S[/J6LYL 5[NF YT]\ ST"jINÙTF 
lJGFG]\ A]lâÝFA<I VF AgG[ J:T]VF[G[ 5F[ØT]\ VG[ T[YL ST"jI5ZFI6TFGF ELQD 
Ý;\UF[ T[G[ lJRFZJF Z]lRSZ ,FUTF4 56 VG]EJGL CF[\X GCF[TL4 VFH[ V[JF V[S 
Ý;\UGF[ VG]EJ YTF\ TF[ YIF[P HF6[ VHF6[ Ý;\U S[/JFIF[4 H[D S[ o 
 ccVtIFZ ;]WLGF VeIF;[ RFlZÈ D[/JJF ÝItG SIF["4 gIFI4 GLlT4 
:JFT\ÈG[ lC\DTGF VFNXF[" JF\rIF4 VG];ZJF T,:IF SI]Å T[G[ VG];ZJF D[\ 5C[,]\ 
5U,]\ ,LW]\o cDG[ ZFBLG[mc CF4 VG[ N]lGIF ;FY[ VFY0IF[P VFD CFZL HFp\ TF[ DFZF 
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VFNXF[" SIF\ m DFZL lC\DT SIF\ m tIFZ[ êR]\ RFlZÈ4 V0U lC\DT4 lG:JFY" ÒJG V[ 
AWF :J%GF\ BF[8F\4 E6LU6L VFBZ[ VF Vno5FT ¦ ÝE] ¦cc) 
 p5ZF[ST SYGDF\ cVFNX" ÒJGc X{,L lJX[GF\ 5F[TFGF\ D\TjIF[ VG[ :YFG 
NXF"JFIF\ K[P 5Z\T] V[ D]RS]\NGF lJRFZF[ VG[ ÒJGX{,L lJX[ Dl6V[ H[ lJWFGF[ 
prRFIFÅ K[ T[ ;DHJF ,FIS K[P 
 ccN]lGIF ;FY[ NZ[S H6 VFY0[ K[ G[ VFBZ[ CFZ[ K[P 
 V[8,[ DFZF VFNXF[" 
 SF[.GF ZæF K[ S[ TDFZF ZC[mcc!_ 
 VFD4 ;DFHG]\ ;FR]\ :J~5 NXF"JJFGF[ IYFIF[uI ÝItG D]GXLV[ SIF[" K[P 
;\:S'lT v ;DFH VG[ 5lZJFZ ;]WL S[8,F V\X[ 5CF[\RL K[4 V[ EFJ S[gã:Y CF[JF[ 38[P 
GFZL ;gDFG VG[ ;DFH HFU'lT AgG[ AFATF[V[ VF GJ,SYF ÊFlgTSFZL -A[ 
,BFI[,L V[S J{RFlZS VFlJQS'lT K[P zL D]GXLV[ VFI";\:S'lTGF[ VF\TlZS CFN" 
5S0LG[ GJ,SYFG[ ;]\NZ ~5 VF%I]\ K[P VG[ cVFI"c U]6JFRS XaNG[ VF GJ,SYF 
äFZF J{RFlZS VG]DF[NG D?I]\ K[P 
s#f :J%GÎQ8F o 
 c:J%GÎQ8Fc D]GXLGL VFU/GL AgG[ GJ,SYFVF[ SZTF\ H]NL 50[ K[P 
 ccEFZTG[ lJN[XL ;¿FGF NF;tJDF\YL D]ST SZJFGL h\BGF VF GJ,SYFGF[ 
lJØI K[P ,[BS VF GJ,SYF äFZF HF6[ S[ 5F[TFGF H lJRFZF[ jIST SZJF DFUTF 
CF[I V[J]\ ,FU[ K[P T[YL VF GJ,SYFGF GFIS D]GXL 5F[T[ H CF[I V[JF[ EF; YFI 
K[Pcc!! 
 SYFGF[ GFIS ;]NX"G VF[U6L;[S JØ"GF[ EFJGFXF/L I]JFG K[P T[ J0F[NZF 
SF[,[HDF\ l;lGIZ ALPV[P DF\ E6[ K[P ,F[0" Sh"G[ !)_5 DF\ A\UF/GF EFU,F 5F0IF 
tIFZ 5KL H[ :JN[XL lC,RF, X~ Y.G[ EFZTLI ZFQ8=LITF HgDL4 T[GL V;Z DF+ 
A\UF, 5}ZTL H ;LlDT G ZCL 56 VFBF N[XDF\ Ý;ZL4 J0F[NZF SF[,[HGF lJnFYL"VF[ 
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V[GF ÝEFJSGF SF\.S lJX[Ø VFjIF4 SFZ6 S[ 5F[TFGL lJäTFYL lJnFYL"VF[GF 5}HI 
VG[ lÝI AGL UI[,F ÝF[O[;Z VZlJ\N 3F[Ø4 VF HFU'lTG[ 5lZ6FD[4 J0F[NZF ZFHIGL 
GF[SZLDF\YL ZFÒGFD]\ VF5L S,S¿F N[X;[JFGF SFI"DF\ HF[0FJF H. ZæF CTFP 
 ;]NX"G VG[ T[GF lD+F[ N[X EÂÉTGF pt;FCYL 3[,F YFI K[P N[XG[ :JT\+ 
SZJF DF8[ V[S D\0/L SF-[ K[P NZ[S ;eI V[S JØ" 5}Z[5}ZF[ lJRFZ SZLG[ 5F[TFGL 
IF[HGF T{IFZ SZLG[ V[S JØ" 5KL J0F[NZFDF\ OZLYL D/[ T[JF[ lG6"I SZL4 AWF K]8F 
50[ K[P JØ" NZdIFG ;]:TDF\ .lg0IG G[XG, SF[\U|[; D/[ K[P T[DF\ HCF,F[ VG[ 
DJF/F[ JrR[ ;DFWFG YT]\ V8SFJJF ;]NX"G VG[ T[GF lD+F[ V[S SFJTZ]\ SZ[ K[ G[ T[ 
SFJTZ]\ ;O/ 56 YFI K[P VF JØ" NZdIFG ;]NX"GGF V[S V[S lD+GF[ 
ZFHSFZ6DF\YL Z; µ0L HFI K[P T[YL CTFX YI[,F ;]NX"G A[lZ:8Z YJF lJ,FIT 
HFI K[P +6 JØ[" 5FKF[ VFJ[ K[P 5F[TFGF lD+F[GL T5F; SZ[ K[P AWF lD+F[GL 
:J%GXL,TF VG[ EFJGF 5ZFI6TF hFS/GL DFOS µ0L U. K[P ;\;FZ[ ;F{G[ ;LWF 
SZL GFbIF K[P ;]NX"G 56 0FCIF[0DZF[ Y. ;\;FZGL 3Z[0DF\ UF[9JF. HJF T{IFZ 
YFI K[P 
 GJ,SYFDF\ J6"JFI[,F EFZTGL :JT\+TFGL EFJGF TYF DClØ" VZlJ\N4 
lOZF[HXFC DC[TF4 UF[B[,[ lT,S4 ,F,F ,H5TZFI H[JF EFZTGF ;5}TF[GF J6"GDF\ 
EFZTLITF VlEjIST YFI K[P VFD TF[ VFBL GJ,SYF p5CF;~5[ ZH} Y. K[P 
5Z\T] D}/DF\ D]GXLGL EFJGF ZFQ8=EÂÉT VG[ N[XÝ[D ~5[ jIST Y. K[P 
 ccVZlJ\N 3F[Ø VG[ ,F[SDFgI l8/SGL H[ V;Z Y. VG[ lJRFZ v EFJGFGL 
VFAF[CJF A\WF. T[G]\ VF,[BG c:J%GÎQ8Fc DF\ SZL D]GXLV[ ;FdÝTTF ;FY[GF[ 
;\:S'lT VG[ ZFQ8=EFJGFGF[ VG]A\W HF/jIF[ K[Pcc!Z 
 U]HZFTL GJ,SYFDF\ Z3]JLZ RF{WZL GF[\W[ K[P cc c:J%GÎQ8Fc4 cT5l:JGLc 
VFlN ;FDFlHS SC[JFTL GJ,SYFVF[GL RRF" VF[KL Y. K[P ZFHSLI 5lZl:YlTG]\ 
;3G lR+ D]GXL 5F;[YL D/[ V[ U]HZFTL JFRSG[ UdI]\ CF[TP 56 ;DI ;FY[ K}8 
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,[JFGL H}GL 8[JG[ ,LW[ N:TFJ[Ò DCÀJ WZFJTL CF[JFGL ;FY[ GJ,SYF AGTL 
c:J%GÎQ8Fc SÙFGL ;FDFlHS ZFHSLI S'lTVF[ V[ VF5L G XSIFPcc!# 
 cc c:J%GÎQ8Fc DF\ ZFQ8=LITFGF pK/TF H]JF/DF\ VFNX"3[,F[4 VJF:TlJS 
:J%GF[DF\ ZFRTF VG[ V\T[ JF:TlJSTFGF S9F[Z EF{lTS :5X[" lGE|F"lgT YTF I]JFG 
;]NX"GGL SYFGF lGlD¿[4 VF ;NLGF ÝYD NXSGL ZFQ8=LI ÝJ'l¿VF[ VG[ 
JFTFJZ6GF[ VG[ BF; SZLG[4 zL VZlJ\N 3F[Ø4 ,F[SDFgI l8/S JU[Z[ DCFG]EFJF[GF 
ÝEFJ GLR[ VFJ[,F I]JFGF[GL DGF[NXFGF[ ;]\NZ lRTFZ ZH} YIF[ K[P c:J%GÎQ8Fc DF\ G]\ 
cEFZTGL VFtDSYFc G]\ ÝSZ6 VG[T[DF\ ZH} YI[,F[ DCFDFGJGF[ VFNX" T[D H ÝFP 
SF5l0IF äFZF ZH} YI[,F ÎlQ8lA\N]4 D]GXLGL EFJGF;'lQ8 VG[ ÎlQ8lA\N]G[ ;DHJFGL 
ÎlQ8V[ DCÀJGF U6FIcc!$ 
 VFD ;DU| ZLT[ HF[TF c:J%GÎQ8Fc :JT\+ EFZTGL R/J/ VG[ h\BGF ÝU8 
SZTL VFNX" EFZTLI S'lT AGL ZC[ K[P EFZTLI I]JFGGL N[XNFh VG[ D]ÂÉTGL 
h\BGF ÝU8 SZJFGF[ VFXI VCÄ DCN\X[ ;O/ YTF[ HF[JF D/[ K[ V[ ÎlQ8V[ N[XNFh 
jIST SZTL VF S'lTDF\ ZC[,L EFZTLI EFJGF VG[ EFZT Ý[D jIST YI[,F[ HF[. 
XSFI K[P 
 ÝYD 5\ÂÉTGL GJ,SYF TF[ K[J8[ ,[BSGL VFtDSYF ~5 CF[I K[P ;]\NZ 
GJ,SYF VFBZ[ TF[ DFGJ;],E J[X;HHFDF\ TF[ VFtDSYF H CF[I K[P c:J%GÎQ8Fc 
GJ,SYF 56 VFtDSYFGF 36F 36F V\XF[ ZH} SZ[ K[P c:J%GÎQ8Fc GF ;S]EF. T[ 
SG]EF. D]GXL ÝDF[NZFI T[ D]GXLGF l5TF DF6[S,F, D]GXL S,[S8Z äFZF l5TFGF[ 
:JDFGE\U T[GF[ ÝtIF3FT4 ZFQ8=LI VF\NF[,G TZO VlED]B YJ]\P !)_5 GL 
VFH]AFH]GF\ JZ;F[DF\ H[ ZFQ8=LI VF\NF[,GG]\ JFTFJZ6 CT]\ T[ JFTFJZ6GL ;]\NZ 
ZH}VFT zL D]GXLV[ GJ,SYFDF\ SZL K[P 
 c:J%GÎQ8Fc ;]NX"GGL JL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ ;\:SFZ VG[ HFU|lTGL SYF 
AG[ K[P !)_5 GF ;DIGF EFZTDF\ ZFHSLI 5`RFNE}lDDF\ UF[9JFI[,F YF[0F D]uW 
EFJGFXL, I]JFGF[GF lJ%,JÝ[DDF\ VFJ[,F EZTL VG[ VF[8GL V[ SYF K[P EFZTLI 
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I]JFGF[ SF[,[H SF/ NZlDIFG ;[J[,F VFNXF[" h05YL ;\;FZGL lJØDTFDF\ E},L HFI 
K[4 lGA"/ AGL ;\;FZ ;FY[ ;DFWFG SZL ,[ K[P T[GF ÝTLS ~5[ H ;]NX"G ZH} YFI 
K[P V[S lGZFX AG[,F VFJF I]JFGF[GF ÝlTlGlW~5[P 
 c:J%GÎQ8Fc GJ,SYF zL D]GXLGL T[ ;DIGL lJS;[,L ;DH ZH} SZ[ K[P T[ 
HDFGFDF\ DGFT]\ S[ N[XEÉT YJ]\ CF[I TF[ ìNIGL N[X ÝtI[GL EFJGF CF[JL HF[.V[P 
7FG V[S,]\ H 5}ZT]\ GYLP VF CSLST S[8,L E|FDS K[ T[ zL D]GXL ;}RJ[ K[P 
 c:J%GÎQ8Fc DF\ ZH} YI[,F EFZTLI I]JFGF[DF\ 7FG GYLP T[VF[ EFZTGL 
:JT\+TF SI[ DFU[" ,FJL XSX[ V[ V\U[ ;FRF[ bIF, GYL WZFJTFP AWF µlD", AGL 
SF[.G[ SF[. AFl,X IF[HGF 5FK/ 3;0FI K[P SF[. VBF0F[ R,FJ[ K[P SF[. UZ]S]/DF\ 
A[;[ K[P SF[. J[5FZDF\ 5{;F SDF. N[X;[JF SZJF DFU[ K[P GFZ6EF. VG[ 
lUlZHFX\SZ TF[ 7FGX}gI µlD",TFDF\ UF\056GL SÙFV[ 5CF[\R[ K[P VF AWFDF\ H[ 
EÂÉT K[ T[ 56 AFæ VlWS K[P V[S,L VF\TlZS EÂÉT TF[ ;]NX"GDF\ K[4 SFZ6 S[ T[6[ 
DFEF[D EFZTLG]\ NX"G SI]Å K[P HUDF[CG4 5F9S VG[ ÝF[O[;Z SF5l0IFGF\ SYGF[ T[G[ 
U/[50TF\ GYLP 56 T[DGL VFUFCLVF[ ;FRL 50TF\ T[ E|D6 D]ST AG[ K[P 56 T[YL 
TF[ T[ G{ZFxIGF[ EF[U AGL C{IFJZF/ SF-[ K[P 
 VF ZLT[ ;]NX"GGF 5F+DF\ D]GXLV[ 5F[TFGL H ÝF6ÝlTQ9F SZL K[P V[GF\ 
N]oB4 J[NGF4 D]GXLGF\ N]oB4 NN" VG[ J[NGF K[P ;]NX"G HIFZ[ ;F\E/[ K[ S[ cTD[ 
D[lhGL H[JF\ :J%GF[ ZRF[ KF[4 56 VF .8,L GYL lC\N K[P VF56F ,F[SF[DF\ lJ%,J 
SZJFG]\ DL9]\ GYLP G[ VF56FDF\ :J%GF\ ;[JJFGL S[ ;FRJJFGL XÂÉT GYL tIFZ[ V[DF\ 
S0S 5'yYSZ6 SZGFZ 5ZLÙSGF[ A],\N ;}Z ;\E/FI K[P DF[8[EFU[ TF[ ZFQ8=ZF[UG]\ 
lGNFG ÝF[P SF5l0IFGF\ prRFZ6F[DF\ ZH} YFI K[P V[8,[ I]JFG D]GXL ;]NX"G4 VG[ 
ÝF{-D]GXL V[8,[ ÝF[P SF5l0IF V[D zL D]GXLGF\ A[ ~5F[ VF GJ,SYFDF\ lGCF/JF 
D/[ K[P 
 c:J%GÎQ8Fc DF\ ZFQ8=EFJGF T[DH VFI";\:S'lT AgG[G]\ lG~56 YI]\ K[P zL 
VG\TZFI ZFJ/ ,B[ K[ cc:J%GÎQ8FDF\ JF:TJGL EF[\I 5Z lAGVG]EJL EFJGF 
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EÂÉTG]\ läZ\UL lR+ VCÄ VF,[BFI]\ K[P T[DF\ N[XNFh VG[ DFEF[D ÝtI[GL zL 
D]GXLGL ptS8 EÂÉT ZH} YFI K[P T[DF\ V[DGL XÂÉT5}HF 56 E/L U. K[cc 
 c:J%GÎQ8Fc DF\ ;]NX"GG[ EFZTGF .lTCF;DF\ UF{TD VFSØ"TF GYLP 56 
VF{J" VG[ RF6SI VFSØ[" K[P cEFZTLGL VFtDSYFc DF\ D]GXL ,B[ K[P  
 ccN[JL ¦ SF{l8<I[ E|S]l8 R0FJLG[ DG[ Sæ]\4 TD[ VF X]\ ,. A[9F\ KF[m TDFZF 
ÝF6GF\ ;\:DZ6F[ lJ;FZ[ D}SIF\ m X]\ T[GL JF8 HF[JFG]\ DF\0L JF?I]\ m X]\ Ý6IãF[CL 
lJWJFGL DFOS TD[ ;TLtJG[ ;FW]TFDF\ H XF[WJF DF\0I]\ m N[JL m lGA", CF[I T[ 
lJ:D'lTGL XF\lT XF[W[4 N[JF[G[ N],"E V[JL TDFZF H[JL HDGLG[ V[ XF[E[m RF,F[ 5FKF\ 
3[Z TDFZF ÝF6 5FKF VFJX[P TF[ X]\ T[G[ V5F;ZFDF XIGF,IDF\ pTFZXF[m T[G[ 
l5T'I7 SZJF[ CX[ TF[ X]\ IJGG[ RLG;\3GF 5FN:5X"YL U,LR YI[,L J[NL ATFJXF[m 
T[G[ TDFZL S]\HF[DF\ TDFZ]\ ;F{NI" GLZBJFG]\ DG YX[ TF[ X]\ J|TYL X'QS YI[,F XZLZGF[ 
p5CFZ WZXF[m 5FKF RF,F[ VD[ TDFZF GFYG[ 5FKF ,. VFJLX]\ G[ TD[ TDFZ]\ 
VF\U6]\ VDFZL T{IFZ YFVF[cc!5 
 DF EFZTLG[ SF{l8<I[ lC\DT VF5L VG[ T[DGF SFI"DF\ ÒJG ;Dl5"T SI]ÅP H[ 
;]NX"GG[ VFSØL" UI]\P 
 c:J%GÎQ8Fc DF\ ,[BSG[ A\UE\U ;DIGF EFZTGF JFTFJZ6G]\ lG~56 SZJ]\ 
CT]\ T[DH ZFHSLI lGNFG ZH} SZJ]\ CT]\P JFTFJZ6 lG~56DF\ TF[ D]GXL ;O/TFG[ 
JIF" K[P 
 ccS,S¿FDF\ :JN[XL J|T DF8[ I]JSF[ ÝF6 VF5TF CTFP lJN[XL SF50 BZLNJF 
HGFZ ;]\NZLVF[GF 5U VFU/ VF0F 50L T[DG[ T[ :JN[XL ÝFY"TF CTFP VG[ cJ\N[ 
DFTZDŸc prRFZJF DF8[ lJnFYL"VF[G[ lXÙF YTL4 lGXF/F[G[ VF5JFDF\ VFJTL DNN 
KLGJL ,[JFDF\ VFJTL4 VG[ ,F[SF[G[ 0ZFJJF 5F[,L;F[G[ :S},DF\ G[ U]ZBFVF[G[ UFDDF\ 
A[;F0JFDF\ VFJTFP ;ZSFZ[ ;ZSI],Z SF-L cJ\N[ DFTZDŸc prRFZJFG[ U]GF[ 9[ZjIF[P 
cJ\N[DFTZDŸc prRFZJF A\U I]JSF[V[ cV[g8L ;ZSI],Zc ;lDlT SF-L c:JN[XLc GF[ 5JG 
A\UF,DF\YL RFZ[ lNXFDF\ ÝIF["P :JN[XL VFRFZ4 :JN[XL J:T]4 :JN[XL EFØF VF AWF\ 
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VFNZ6LI ,[BFJF ,FuIF\P ;]NX"GG[ cDFc 5F[TFG]\ UF{ZJ OZLYL ÝF%T SZTL N[BF.4 
5]+F[ cDFc G[ VF[/BL ZæF\ ,FuIFPcc!& 
 cDF EFZTLc GL D]ÂÉT lJØ[ lJRFZGFZ VG[ IF[HGF SZGFZ ;]NX"G VG[ T[G]\ 
lD+D\0/ EFJGFX}gI lJ,F;L ;],F[RGF ;]NX"GG[ VF.P;LPV[;P AGFJJF DFUTF 
;ZSFZEÉT l5TF ÝDF[NZFI VG[ :J%GF[GL N]lGIFDF\ ZFRTF[ ;]NX"G N[XEÉT 
EÂÉTYL 7FGYL GCÄ V[J]\ D\TjI ZH} SZ[ K[P VG[ 5F[TFGL VF\TlZS N[XEÂÉT AFæ 
,FJ[ K[P 
 DFGl;S µ\0F6 TF[ V[S,F ;]NX"GGF\ jIJCFZ4 JT"GDF\ H ZH} YIF\ K[P ;DU| 
c:J%GÎQ8Fc GJ,SYFGF[ :J%GÎQ8F T[ AG[ K[P zL D]GXLGL VF GJ,SYFDF\ lJlXQ8 
l;lâ K[P V[ H[8,L ;FClHSTF VG[ ;Z/TFYL DFEF.GF[ B]XFDT Ý;\U CF:IDI 
ZLT[ J6"J[ K[P V[8,L H :JFEFlJSTF VG[ ;Z/TFYL EFZTGL ZFHSLI 5lZl:YlTGL 
U\ELZ lJRFZ6F 56 ZH} SZ[ K[P H[8,L ;ìNITFYL VG[ B]<,F ìNI[ GFZ6EF. VG[ 
X]S,GL ,L,F J6"J[ K[P T[8,L H ;Z/TFYL ;]NX"GGF DGF[ZFHI VG[ :J%GNX"GF[G[ 
56 XaNN[C VF5[ K[P H[8,L G{;lU"S ZLT[ T[ ;],F[RGFG[ VG[ T[GF lD+F[G[ lG~5[ K[P 
T[8,L H ;FClHS ZLT[ DFEFZTLGF ;]NX"GG[ YTF\ NX"GG[ SFjIDI JF6LDF\ ZH} SZ[ 
K[P 
 cc cDFc GL EFJGF V5lZlRT G[ VFSØ"S CTLP V[ VtIFZ ;]WL T[GF DUHDF\ 
S[D G pNŸEJL V[ lJlR+ ,FuI]\P T[GFYL H V\WSFZ 5Z ÝSFX h/C/TF[ 50IF[ CTF[P 
T[GL VF\BGF 50T B},L UIF\P H[ G HF[JFT]\ T[ T[6[ HF[I]\P H[ G ;DHFT]\ T[ ;DHFI]\P 
V\TZGL VFXFVF[ G[ µlD"VF[ S[gã Y.P :JN[X V[ N[X GCF[TF[ 56 ÒJ\T jIÂÉT CTLP 
T[ DF+ jIÂÉT GCF[TL 56 N]oBFT" DFTF CTLP lC\NLVF[ DF6;F[ GCF[TF 56 DFTFGF 
XZLZGF\ 5ZDF6] CTF\ c:JN[XL J|Tc V[ J|T GCF[T]\ G[ 50FZ[ GCF[TF[ V[ TF[ DFTFGF 
VFtDFG]\ NX"G CT]\P H[D H[D T[ lJRFZTF[ UIF[ T[D T[D cDFTFc G]\ NX"G :5Q8 YT]\ UI\] 
c;]H,FD ;]O,FD DFTZDŸPPPc T[ AF[<I[ HTF[P V[S 5ZD T[H:JL jIÂÉT T[GL VF\B 
VFU/ ZDL ZCLcc!* 
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 c:J%GÎQ8Fc GJ,SYFDF\ cEFZTLGL VFtDSYF GFDGF ÝSZ6DF\ DF EFZTL 
5F[TFGL jIYF jIST SZ[ K[ VG[ V[ jIYFI]ST 5lZRI N[XEÉTF[GL N[XEÂÉTG[ 
ÝHHJl,T SZ[ K[P 
 cc36F\ JØF[" YIF\ V[ JFTG[4 cC]\ HgDL CTL4 S<,F[,TL ;Z:JTLG[ ZD6LI TLZ[ 
56 DFZF\ DFAF5G[ C]\ l5KFGTL GYLP EFG VFjI]\ tIFZYL UUGlJCFZL lUlZZFH 
lCDF,IG[ D[\ l5TF ,[bIF K[4 lJXF/ìNIL l;\W]N[JLG[ DFTF DFGL K[P Jl;Q9G[ 
VZ]\WTLV[ DFZF ,F0SF[0 5}IF"4 T[DGL 56"S]l8GL KFIFDF\ C]\ DF[8L Y.P 5lTV[ DG[ 
5lJ+TFGF 5F9 E6FjIF4 :+LV[ DG[ zâFGF ;\:SFZ NLWFP Jl;Q9GF T5GL EjITF 
G[ VZ]\WTLGF VFtD;D5"6GL DC¿F A\G[GL Ý[Z6F C]\ 5FDLP T[DGF DDTFEIF" 
;Z\Ù6DF\ C\] JWTL RF,L v SF[0L,L G[ VFXFEZLPcc!( 
 p5ZF[ST SYG EFZTDFTFGF ;]J6"I]UGF\ HF[JF D/[ K[P ;DU| N]lGIFDF\ 
EFZTDFTF ;J"z[Q9 5lJ+ VG[ %IFZL CTLP V[ I]UG]\ lR+ HF[JF D/[ K[P DFTF 
EFZTLG[ HF[.G[ AWF DF[C 5FDTF\P G[ V[SD[S TZO UJ"YL HF[TFP DFTFG[ HF[.G[ 
AF/SF[ VFG\NYL CØ" 5FDTF\P J'âF[ ÒJGGL ;O,TF l;â Y. ;DHTFP VG[ DFTFG]\ 
UF{ZJ JWFZJFDF\ DFTFGF %IFZF 5]+F[ ÝF6GL 56 5ZJF ZFBTF GCÄP DFZF5]+F[ DFZL 
VFI"TFYL V[ VFI" YTFP DFTFGF 5]+F[YL 5'yJL 5ZFÊDF[YL UFHTLP 
 ccDFZF S\YGL N[JL C]\ v EZTz[Q9 5ZYL EFZTL ,[BF.4 DFZF V;\bI 5]+F[GF 
UJ"G\] lGWFG C]\ EFZTDFTF SC[JF.P UF{ZJG[ ;¿FYL RSR}Z AG[,L C]\ DFZL 
DF[lCGLYL +6 E]JGG[ UF\0F SZL ZCLP DFZ[ VF\U6[ N[JF[GF N[J VJTFZ WZL VFJJF 
,FuIF4 DFZFDF\ lJ`J lJH[+LGL DCÀJFSF\ÙF VFJLP HUHGGLGL VT], XÂÉT 
VFJL4 VG[ KTF\ DFZL ZUDF\ pK/TF Ý6IDF\ EZTL VFjIF\ H SZTL G[ DFZL ÎlQ8 
HIF\ 50TL tIF\ ;F{gNI"GF VNŸE]T Z\UF[ lJ:TZTF DG[ ,FuI]\ S[ DFZF lJHIÝF6G[ 
DIF"NF GCF[TLP DFZF Ý[Z6FA/YL B\0F[G[ äL5F[GL ;ZCNF[ CTL G CTL Y. U.Pcc!) 
 ;]NX"G[ DFTFG]\ J6"G ;F\E?I\] BZ]\ ¦ 56 ZC:I ;DHIF[ GCÄP DFTFGF 
VJFHDF\ lJHIL p<,F;GF wJlG ;F\E?IF KTF\ V5lZlRT ÒJGSYF ,FUL KTF\ 
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ÒJGSYFYL HF6[ 5F[T[ 5lZlRT CF[I V[D ,FUT]\P ;]NX"G läWFDF\ 50IF[P KTF\ 
DFTFGF zâFI]ST XaNF[YL N}Z G H. XSIF[P VG[ DFTFV[ V[DGF SDG;LAGL JFT 
SZTF\ Sæ]\4 C]\ lJIF[lUGL H ZCLP lJIF[lUGL DFTFG[ 7FGU\ELZ V[JF ä{5FIG GFDGF 
DCFtDFV[ zâFJFG AGJFG]\ Sæ]\P 
 cc cA[8Fc ¦ zâFJFG SNL VFXF BF[T]\ GYLPc T[GL E,GDG;F.YL VFSØF". D[\ 
T[G[DFZL SZ]6 SYGL SCL ;\E/FJL 7FGELGL ìNIGF VF{NFI"YL ä{5FIG[ DG[ Sæ]\ 
c;F\E/ ¦ VFXF lJGF zâF XSI GYLc4 zâF lJGF l;lâ ;\EJTL GYLP c:DZ6F[GF 
;[JGYL H zâF lG`R, AG[ K[4 A[8F¦ccZ_ 
 zL D]GXLV[ VF GJ,SYFGF[ S[gã:Y EFJ cZFQ8=EFJGF ,F[S ìNIDF\ ÝU8[c V[ 
VY[" ,LWF[ K[P A\UF/DF\ H[ :JN[XL R/J/ VG[ V\U|[HF[ ;FD[ VF\NF[,GF[ YIF\ V[ 
;DIGL VF GJ,SYF K[P tIFZ[ H[ H[ ZFQ8=EÉTF[V[ SFD SI]Å K[ VG[ SZFjI]\ K[P V[DGF[ 
DFTF ÝtI[GF[ Ý[D H6FI VFJ[ K[P zL D]GXL V[ 5GF[TF 5]+F[DF\C[GF V[S CTFP 
;FlCtI äFZF N[X EÉTF[G[ HFU|T SZJFG]\ SFD T[D6[ SI]Å K[P VFYL c:J%GÎQ8Fc 
GJ,SYF V[ D]GXLG]\ cEFlJ EFZTG]\ :J%Gc K[P A\UE\U 5C[,F\ lJnFYL"VF[DF\ A[ 5Ù 
CTFP V[S ;]WFZS 5Ù G[ ALHF[ ;\ZÙS 5ÙP A[ZL;F, SF[gOZg;DF\ EFØ6 YI]\P T[DF\ 
ZFQ8=WD"GF\ ;}+F[ T[D6[ prRFIFÅP SF[,[HGF AWF lJnFYL"VF[ VFSØF"IFP ÝF[P VZlJ\N 
3F[Ø GF[SZL KF[0L VG[ S,S¿F N[X;[JF SZJF HFI K[ TZT H SF[,[HDF\ VZlJ\N 3F[ØGL 
EÂÉT l;JFI ALÒ S\. SF[. JFT SZT]\ V[D ,FuI]\ GCÄP 
 GJ,SYFDF\ c;\:SFZ HFU'lTc GFDGF ÝSZ6DF\ ;]NX"GGF[ HgD VG[ VeIF; 
TYF JT"G VG[ lJRFZF[4 :J%GF[ NXF"JFIF\ K[P H[DF\ V\U|[Ò ;FD|FHI G[ pB[0LG[ 
:JN[XG[ ;FRJL ZFBJFGL T[ ÝlT7F SZ[ K[P 
cch[Z UIF\ G[ J[Z UIF\4 J/L SF/F S[Z UIF SZGFZ4 
V[ p5SFZ U6L .`JZGF[4 CZB CJ[ T]\ lC\N]:TFGPccZ! 
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 ;]NX"GG[ DG lJ`JFlD+4 5ZX]ZFDG[ ;FUZGF[ VG]H VG[ ;\U4 ÝTF5G[ 
lXJFÒGF[ EÉT V[JF[ GFGS0F[ AF/ ;]NX"G ;NLVF[GL V5}J" ;\:S'lTGF 5F[TFGF 
JFZ;FG[ lJ`JlJHIL SZJFGF\ :J%G ;[JL ZæF[ CTF[P 
 ;]NX"G DF+ ;FDFgI lJnFYL" GCF[TF[4 56 AF/56YL :J%GF\ HF[JFGL V[G[ 
S]8[J CTLP ;]Z[gãGFY T[GL VF\B[ :JN[XG[TF N[BFIF GCÄ 56 :JN[XGL D}lT" N[BFIF 
VG[ ;]NX"G[ ULT ;\E/FI]\o 
 ccUFVF[ EFZTGF[ HI4 
 X]\ EI v X]\ EIccZZ 
 ;]NX"GGL J'l¿VF[ AWL UFGGF ÝJFCDF\ T6F. U.P T[GL ZU[ZU U]\HJF 
,FULP X]\ EI ¦ X]\ EI ¦ ;]Z[gãGFYGF EFØ6[ T[G[ VS/FjIF[ CTF[P T[ ;]Z[gãGFY VG[ 
:JN[XGF[ EÉT AgIF[ CTF[P KTF\ 56 ;]NX"GG[ Ý`GF[ pNEjIF\P VDNFJFN H[JL 
SF[\U|[;F[ ZF[H D/[ T[YL X]\ m VF[ ;]Z[gãGFYF[ ZF[H EFØ6 SZ[ TF[I[ X]\ m SF[. N[X V[JF 
ÝIF[U[ :JFT\È D[/jI]\ K[ m 
 INF INF lC WD":I4 
  u,FlGE"JlT EF•T P 
 VeI]tYFGDWD":I 
  TNFtDFG\ ;]HFdICDŸ PP
Z#
 
 ;]NX"GGL ÎlQ8V[ N[X4 HFlT S[ WD"GL ;LDF ZCL GCÄ clC\NGL V[STFc GF 
:J%GFDF\ ;]NX"G 5,JFZ D]uW Y. HTF[P 
 !)_$DF\ A\UE\U IF[HGF Y.P I]lGJl;"8LVF[ V[ :JFT\È BF[I]\P !)_$ GL 
SF[\U|[;DF\ D]\A.DF\ TF[OFGGL hF\BL Y.P !)_5 GL !!DL O[A|]VFZLG[ lNJ;[ Sh"G[ 
lC\NLVF[G[ H]9F\ SæF\4 !_ DL H],F.V[ A\UGF E\UGF[ 9ZFJ ACFZ 50IF[4 *DL 
VF[U:8[ VFBF A\UF/[ :JN[XL J|T ,LW]\4 !,L ;%8[\AZ[ GJF ÝF\TG]\ HFC[ZGFD]\ ACFZ 
50I]\P HF6[ V\U S5FT]\ CF[I T[D A\UF/G[ lC\NG[ J[NGF Y.P 
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 G[TFVF[ JLOIF"4 I]JSF[ GJ[ R[TG[ Ý[ZFIFP ;]Z[gãGFYGL ÒE 5Z ;\ÒJGL D\+ 
VFJL J:IF[P VG[ ZFQ8= HFuI\]P pU| G[ EI\SZ T[GL Vl:DTFV[ :J~5 ,LW]\ :JN[XLG]\P 
 !&DL VF[S8F[AZ[ A\UE\U VD,DF\ VFjIF[ T[ NCF0[ A\UF/FV[ XF[S ;HIF["P 
cJ\N[DFTZDŸc GF ULT[ S,S¿F UFHI]\P A\UJF;LVF[ V[SD[SG[ :JN[XLJ|TG]\ ZÙFA\WG 
SZL ZæF\P VG[ A\UF/FV[ 50SFZ SIF["P H[6[ .lTCF;G[ ;\:SFZ[ V[S SIF[" K[P T[G[ B\l0T 
SZJFGL DUN}Z SF[GL m 
 ;]NX"GG[ :JN[XL J|TGF[ bIF, VFjIF[ G[ cJ\N[DFTZDŸc G]\ ULT JF\rI]\ tIFZ[ V[GL 
VF\B GJF[ ÝSFX ;CG SZL XSL GCÄP 
 cEFZTLGL VFtDSYFc DF\ EFZTDFTFV[ ;]NX"GG[ 5F[TFGL jIYF SCL ;\E/FJL 
VG[ DFTF ÝF6lCG AGL4 ;]NX"G[ Sæ]\ C]\ TDFZF ÝF6G[ XF[WL VF5LXP 5Z\T] V[ S[D 
VF[/BFX[ m VG[ DFTF 5F[TFGF ÝF6GL VF[/B VF5TF SC[ K[P 
 ccA[8F4 V[G[ l5KFGJF[ ;C[, K[4 S[D S[ ;'lQ8DF\ V[GF[ SF[. ;DF[Jl0IF[ GYLP 
 HIFZ[ UUGlJCFZL G[ DCÀJFSF\ÙL DFGJTF H]V[ HIFZ[ ZF{ãZ;Ý[DLG[ 
lJDFXlJ,F;L ÝEFJ H]V[ HIFZ[ ;JFÅU;\5}6" jIJ:YFtDS ;H"STF H]V[ tIFZ[ 
VF[/BH[ V[ DFZF ÝF6G[P 
 HIFZ[ DIF"NF lJCF[6]\ G[ E|F\lT lJGFG]\ 7FG H]V[ HIFZ[ ;}1D lJXF/ ÎlQ8 H]V[ 
HIFZ[ V\WSFZ E[NEFJGL ;TT ptS\9F H]V[ tIFZ[ VF[/BH[ DFZF ÝF6G[P 
 HIFZ[ VFRFZG[ lJRFZGL A[5ZJF. H]V[ ;DI VG[ l:YlTG]\ :JFlDtJ 
D[/JJFGF[ lG`RI H]V[ tIFZ[ VF[/BH[ V[ DFZF ÝF6G[P 
 HIFZ[ DGF[CZ EFJGFGL ;TT ;[JF H]V[ HIFZ[ :Y}/ ;}1D ;F{gNI"GL VlJZT 
EÂÉT H]V[ HIFZ[ T[G[ jIST SZJFGL ;J"EÙL DC[rKF H]V[ tIFZ[VF[/BH[ DFZF V[ 
ÝF6G[P 
 HIFZ[ N]QÝF%I SLlT"GL J{` JFGZ;DL E}B H]V[ HIFZ[ ;JF["5ZL ;¿FGF[ ;LDF 
lJGFGF[ DF[C H]V[ HIFZ[ V5FZ ;D'lâ ;ZHFJJFGF[ G[ ;\RI SZJFGF[ XF[B H]V[ tIFZ[ 
VF[/BH[ V[ DFZF ÝF6G[P 
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 HIFZ[ Z;3[,L D:TLGF[ DF[CS GXF[ H]V[ HIFZ[ Ù6[ Ù6GF[ lJ,F; 
VG]EJJFGL VWLZTF H]V[ HIFZ[ SF/G[ N[CGF E[N KTF\ D[/J[,L Ý[DGL 5ZD l;lâ 
H]V[ tIFZ[ VF[/BH[ V[ DFZF ÝF6G[P 
 HIFZ[ N[XG[ HFlTYL 5Z V[JF[ gIFI H]V[ HIFZ[ J6"G[ IF[lGYL 5Z V[J]\ VF{NFI" 
H]V[ HIFZ[ NFGGF[ H lGZ\S]X ,F[E H]V[ tIFZ[ VF[/BH[ V[ DFZF ÝF6G[P 
 HIF\ VF AWF\ ,Ù6F[ V[SFU| YFI HIF\ 5/[5/DF\ ÒJGGF[ Z; H6FIP HIF\ 
ÝFl%T ST"jIG[ p5EF[UDF\ H 5/[5/GL T5`RIF" ;DF%T YTL H6FI HIF\ ÝO], 
XÂÉTGF[ lGQSFD VFlJEF"J H6FI tIF\ H0X[ V[ DFZF ÝF6 ¦ccZ$ 
 D]GXL VF56F ZFHSLI VG[ HFC[Z ÒJGDF\ B}AH ;lÊI CTFP TtSF,LG 
ZFQ8=LI ÝJFCF[GF Z\U[ VF56F[ ;DFH S[JF[ Z\UFIF[ CTF[4 :JFT\ÈGL R/J/GF\ JØF[" 
NZdIFG I]JFGJU" S[JF[ :J%G3[,F[ AGLG[ ZFRTF[ CTF[ T[G]\ lR+ D]GXL c:J%GÎQ8Fc DF\ 
VF,[B[ K[P VG[S ZLT[ lJlXQ8 V[JL VF GJ,SYFG[ D]GXL cZFQ8=LI A/F[c D-JFGF 
5C[,F ItG TZLS[ VF[/BFJ[ K[P ZFQ8=LITFGF Z\U[ Z\UF. T[VF[ 56 T[JL H EFJGF 
jIST SZTF\ lR+F[ VF GJ,SYFDF\ VF,[B[ K[P 
 :JFT\ÈGL R/J/GF V\T[ VB\0EFZTGF EFU,F 5F0JFGL :JFYL" CJF 
ZFHSFZ6DF\ RF,TL CTL T[JF ;\HF[UF[DF\ cVFIF"JT"GL V[STFc VG[ EjI E}TSF/GL 
ZÙF SFH[ T[VF[ V[S,F V8},F IF[âFGL H[D S,D p5F0[ K[P ;FlCtI :J~5F[ äFZF 
S,FGF[ ;FÙFtSFZ S[ VFSFZ VG[ VFS'lTGF[ DlCDF SIF[" l;JFI cS,F BFTZ S,Fc GF 
JFNGF[ 5]Z:SFZ SZLP VJF"RLG ;DFHÒJGGL GF0 5FZBL4 ÝHFÒJGGF ÝJFCF[ 
GLZBL VF56G[ VF56F 5}J"HF[GF\ ;\:SFZ VG[ ÝF6JFG R[TGF TÀJYL S[JF EZ5}Z 
CTF\Pc V[D SCL D]GXL JF:TlJS ;DFH VG[ VFNX" ;DFHG[ TFNX SZL VF5[ K[P 
 ccELDGFYGF T/FJG[ VFZ[ :Y5FI[,F D\0/ lJX[ T[ VG[S JFZ ZF[H lJRFZ 
SZTF[4 VG[ T[GF ;eIF[GL ÝJ'l¿ S[JL ZLT[ S[gã:Y Y. N[XDF\ ZFQ8=LITF G[ :JFT\È 
,FJ[P T[GF[ T[ lJRFZ SIF" H SZTF[P T[G[ V[S bIF, VFjIF[ CTF[P D\0/GF[ ALHF[ NZ[S 
;eI V[SN[XLI ÎlQ8YL ZFQ8=LI Ý`G lJRFZTF[ CTF[P DF+ T[ 5F[T[ V[S,F[H T[ AWL 
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ÎlQ8VF[G[ ;DU| ZLT[ HF[. XSTF[ CTF[P VG[ DF+ T[GL H IF[HGF ;J"U|FCL CTLP NZ[S 
;eIGL V[S N[XLI ÝJ'l¿ ALHFGL ÝJ'l¿ HF[0[ D[/JL V[S ;J"N[XLI R/J/ S[D ÝU8[ 
T[GF[ lJRFZ T[ SIF" SZTF[ CTF[P VF lJRFZF[ SZTF\ :J%GF\ VG]EJJFGL T[GL XÂÉT 5Z 
V\S]X D]SFIF[P NZ[S ÝJ'l¿ 5F[ØJFG[ DF8[ HF[.TF\ ;FWGF[ S[JF\ HF[.V[ G[ T[ S[D 
D[/JFIP T[GF[ lJRFZ SZTF\ :J%GF[ lJ:TFZ jIJCFZ] DIF"NFDF\ VFJJF ,FuIFPccZ5 
 ÝF[O[;Z SF5l0IFGF XaNF[V[ ;]NX"GG[ VFWFT 5CF[\RF0IF[ CTF[P SFZ6 S[ ÝF[P 
SF5l0IFG]\ SC[J]\ K[P S[ cDFc GF ÝF6 5FKF D/JFGF GYLP clC\NL lGW"G4 EFJGFXL,4 
:J%GÎQ8F G[ DCFä[ØL YJFG[ VXST CTFP 
 ;]NX"G WGLG[ H]NF H]NF Ý;\UF[ J6"JTF[4 VJF"RLG N[XEÉTF[GF\ ÒJGGL 
DFlCTL VF5TF[4 T[G[ 5F[TFGF AF/56GF\ :J%GF\ SC[TF[ G[ SF[,[HDF\ ;[J[,F\ :J%GFGL 
Z[BFVF[ S\.S NXF"JTF[ CTF[P :+LGL VFU/ ìNI BF[,J\] V[ 5]Z]ØG[ DF[ÙYL 56 JWFZ[ 
VFSØ"S K[P ;lrRNFG\NYL 56 JWFZ[ VFCŸ,FNS K[P VFJ]\ S\.S ;]NX"GG[ YI\] T[GF 
lJRFZF[G[ :J%GF\VF[ VF GFGL V6;DH]\ KF[SZL VFU/ jIST SZTF\ T[G[ 5F[TFGL 
DFGJTFG]\ DF5 H0I]\ VG[ 5F[T[ 5IU\AZ YJF ;HF"IF[ CF[I V[JF[ S\. bIF, VFJJF 
,FuIF[P VG[ WGLG]\ N{JL :J~5 T[G[ N[BFI]\P 
 V9JFl0IFDF\ A[ lNJ; ,F[ S,F;DF\YL 5FKF\ OZTF\ O6;JF0L GFS[YL ;]NX"G 
cJ\N[ DFTZDŸc BZLNL 3[Z VFJTF[ tIFZ[ V\A[,F,GL GFGL ~DDF\ ZFQ8=LI DCF[t;J YTF[P 
V\A[,F, S[ ;]NX"G DF[8[YL VFB]\ 5+ JF\RL HTFP HF[ BFJFG]\ T{IFZ CF[I TF[ SF[. JFZ 
HDTF\ HDTF\ A[ SF[l/IF JrR[ 56 T[GF OSZFVF[ VWLZF N[XEÉTF[ JF\RTF tIFZ[ 
VZlJ\N AFA]GL ;\ÒJGL EFQIGF[ T[VF[ Ý;FN RFBTF4 A\UF/FDF\ HFD[,F ZFQ8=LI 
5}ZGL KF[/F[YL T[ EÄHFTF\4 ZFQ8=LI µlD"VF[4 T[DGF ìNIDF\ TF[OFG DRFJTLP 
N[XEÂÉTYL 3[,F AGL T[ D}\UF A[;TF4 GCÄ TF[ T[G[ NXF"JJFGF DFU" XF[WTF4 V\U|[HF[ 
TZO T[DGF[ ä[Ø lJØYL JWFZ[ C/FC/ Y. HTF[ G[ cDFc VD[I V\TZYL :J;\:SFZG[ 
VFtD l;lâGF ;\N[XF :5Q8 ZLT[ T[DG[ ;\E/FJTLP ;%8[dAZ !)_&DF\ ;]Z[gãAFA]V[ 
VlEØ[S SZFjIF[ CTF[P lJnFYL" JU[" T[G[ ZFHIFlEØ[S DFgIF[ CTF[P 
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 ccSF[,[lHIGF[DF\ EFJGFXL,TF JWL ZCL K[P lH\NUL T[DG[ DG ZDT Y. ZCL 
K[P T[ AWF EFZTDFTFGL EÂÉTDF\ T<,LG Y. UIF K[P VF5G]\ 7FG U6TZLJF/]\ K[P 
T[DG]\ 7FG Ý[Z6FG]\ K[P VG[ :JT\+G[ :JFWLG YJF Tt5Z YI[,L 5ZD ÝA/ cDFTFc 
T[DG[ Ý[ZL ZCL K[PccZ& 
 ;]NX"GGF DG[ ZFQ8=JFN V[ WD" H K[P cDFc G[ :JT\+ SZLX]\P ZFQ8=JFN ÝA/ 
YTF[ HTF[ CTF[P ,F[SF[ Nation ZFQ8=4 Liberty :JFT\ÈG[ Independence 
:JFWLGTFGL 9[S9[SF6[ RRF" SZTF CTF\P 
 ;JFZ[ AWF ;]ZT XC[ZGL XF[EF HF[JF GLS?IFP SL0LVF[GL DFOS RF,TFP 
5ZN[XLVF[YL Z:TF éEZFTF CTFP SF[.S SF[.S 9[SF6[ cJ\N[DFTZDŸc clT,S DCFZFHSL 
HIc c,F,4 AF,4 5F,SL HIc GF 3F[Ø YTF CTFP ;]NX"G G[TFVF[G[ ;F\E/JF G[ 
T[DGF D]BDF\YL hZT]\ Ý[Z6FVD'T 5LTF[4 ,H5TZFIGF\ XF\T JRGF[4 VlHTl;\CGF 
HJF,F ;DF XaNF[4 lT,SGF\ DC[6F G[ VFÙ[5F[4 VZlJ\NG]\ V\TZJ[WS µlD"VF[YL 
EZ[,]\ JFuIF8J T[G[ H]NF H]NF EFJF[G[ CÄRF[/[ CÄRF?IF SZT]\P 
 ;]NX"GGF ìNIGL jIYF HZF N}Z Y. T[G[ pt;FCGF[ R[5 ,FuIF[P T[G[ VF SF[\U|[; 
:JFT\È I]â ;DL N[BF. V[GF 5Z N[XGF pâFZGF[ EFZ ZæF[P V[JL V[G[ BFTZL Y.P 
WLD[ WLD[ T[ 5F[TFGF D\0/GL JFT JL;ZL UIF[ G[ SF[\U|[;DI Y. UIF[P 
 VZlJ\N AFA]GF EFØ6[ V\TZF[ pKF?IF[P T[GL VF\BDF\ ElJQIJ[¿FGL RDS 
CTLP T[GF XaNF[DF\ Z]ãGF XF;G ;DL lG`R,TF CTLP VG[ Sæ]\ cVD[ VDFZ]\ 
ÒJG;J":J VF%I]\ K[P l0;[dAZGL ZHFDF\ DF[H SZJF VFJGFZGL DUN}Z XL CTL S[ 
VDFZF[ SFI"ÊD ZFW[mc ;]NX"G[ ÝFPVZlJ\N AFA]G[ ;F\E?IF4 VG[ ÒJG ;J":J V5"6 
SZJFGL Ý[Z6F T[GF C{IFDF\ Y.P A\UF,GF Ý`GF[ :JN[XL4 AF[ISF[8G[ ZFQ8=LI S[/J6L 
G[ ZFQ8=LI Ý`GF[ SZJFGL T[6[ ÝFY"GF SZLP ;]NX"GGL VF\BF[DF\ 5F6L VFjIF\P 
 ccVeI\SZ ¦ VF8,]\ IFN ZFBH[ S[ VF56L VFI";\:S'lTGF[ VFWFZ VF56F 
RFlZÈ 5Z K[P G[ VF56F RFlZÈGF[ VFWFZ VF56F ;\ID 5Z K[P G[ ;\IDGF[ 
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VFWFZ VF56F ;\lRT 5Z K[P VF HF[ ¦ ~54 Z;4 U\W4 :5X"4 XaNGL DF[lCGL S\. 
AFSL K[ m VFYL H Sæ]\ K[P c;J[" U]6Fo SF\RGDFzIgT[¦ BZ]\ S[ GCÄ VeI\SZPccZ* 
 c;]ZTGL SF[\U|[;c GFDGF ÝSZ6DF\ J\N[DFTZDŸ clXJFÒ DCFZFH SL HIc RFZ[ 
TZO HI 3F[Ø YIF[ G[ lT,S4 BF5Z0[4 VZlJ\N AFA]G[ DF[TL,F, 3F[Ø VFjIFP AWFGL 
VF\BF[ VZlJ\N AFA]G[ GLZBJFG[ Tt5Z Y. XL ;FNF.4 X]\ A]lâG]\ T[H4 VF\BDF\ XL 
N{JL RDS ¦ HF6[ N[J ¦ RlZ+F6FI ;FW]GFI lJGFXFI R N]QS'TFDc pTZL VFJ[,F[ 
VJTFZ ¦ J\N[ DFTZDŸc ,F,FÒ SL HI ¦ ,F,F ,H5TZFISL HI ¦ 
,F,v,F,v5F,SL HI ¦ J\N[DFTZDŸ 5\HFAGF[ l;\C N[XGFIS v ,F,FÒGL HIc 
VFJF HI3F[Ø ;FY[ ;EF UFÒ ZCLP 
 WLZHJFG VZlJ\N AFA] D}\U[ DF[-[ HF[. ZæFP T[GL VF\BF[ HF6[ zLS'Q6G[ HF[IF 
SZTL CF[I T[JL wIFG:Y N[BFTL V[G[ VS/FD6 GCF[T]\4 V[G[ VzâF GCF[TLP V[ TF[ 
V[S H NX"G SZTFP VHA4 VläTLI EFZTZFQ8=4 T[ V[S H 5âlTDF\ DFGTF lGQSFD 
SD"P 
 VZlJ\N AFA] D]\A. VFjIFP A\G[ lD+F[V[ T[GF\ NX"G SZL VG[ EFØ6F[ ;F\E/L 
5F[TFGF pt;FCG[ 5FGF[ R0FjIF[P T[GF ZFQ8=WD"GF D\+F[ ;]NX"GGF SFGDF\ ;\E/F. 
ZæFP cZFQ8=WD" .`JZ 5F;[YL VFJ[ K[P ZFQ8=WD" DZTF[ GYLP SFZ6 S[ .`JZ H 
A\UF/G[ Ý[Z[ K[P .`JZG[ DFZL XSFI GCÄP .`JZG[ H[,DF\ DF[S,FI GCÄP T[JL 
ÝFY"GF cDFc 5F;[ ;]NX"G SZJF ,FuIF[P cDFc Ý[Z6F VF5F[ ¦ XÂÉT VF5F[ ¦ T[6[ 
ÝF6"GF SZLP 
 lC\NL ÝHF V[8,[ H]NF H]NF VFNXF["YL VFSØF"TF HG;D}CF[ HIF\ ;]WL V[S 
;XST ;D}C V[S ÝA, VFNX" ALHF AWF 5Z G VFZF[5[ tIF\ ;]WL ZFQ8=LI V[STFGF\ 
NX"G VXSI K[P cV[S ÝA/ VFNX" T[ ZFQ8=WD"c ZFQ8=WD" V[8,[ lG`RIFtDS4 
;F\:S'lTS ÒJGD}<IF[YL VF[TÝF[T V[JF[ DCFG WD" T[ WD"GF[ NJ V[S H cEFZTDFTFc 
T[DF D]ÂÉT A[ ÝSFZGL o cDFc GF[ pâFZ S[ jIÂÉTG]\ DZ6P T[GF\ ;FWGF[4 H[ p5IF[UL 
,FU[ T[4 VF ZFQ8=WD" V[S ;XST ;D}C[ :JLSFZJF[ HF[.V[4 V[ ;D}C ;XST HF[.V[4 
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T[DF\ ;\5}6" V[STFGF\ NX"G4 Vl:DTF VG[ jIÂÉTtJ HF[.V[4 CHFZF[ DF6;F[GF[ V[S 
5]Z]Ø HF[.V[P tIFZ[ ZFQ8=WD" AG[ K[P 
 ccDF ¦ DF ¦ DG[ HJFA VF5P DFZL V\AF ¦ HG[TF ¦ EFZTL ¦ V[S JFZ NX"G N[ 
DG[ SC[ C]\ X]\ SZ]\ m T]\ DG[ D/TL G[ C]\ Ý[ZFIF[ ¦ T]\ VF7F SZTL G[ C]\ 5F/TF[ ¦ T]\ ;TL 
G[ C]\ ÝO}<, YTF[ ¦ DF ¦ TFZF cÝF6c 5FKF ,FJJFG]\ DFZ]\ JRG C]\ E}<IF[ GYLP C]\ 
lGDF"<I CF[.X4 GSFDF[ CF[.X4 56 D[\ AGT]\ SI]Å4 DF ¦ T[GLVF\BF[DF\YL RF[WFZ VF\;] 
50TF\ CTF\ cDF ¦ V[S JBT NX"G TF[ N[¦ DG[ V[S JBT :J%G TF[ VF5 ¦ DG[ ;}hT]\ 
GYLP C]\ V\WSFZDF\ K]\P TFZF JUZ VF\W/F[ K]\ DG[ K[S KF[0IF[ m V\AF ¦ HUHGGGL ¦ 
V[S 5/JFZ DG[ NX"G VF5L ARFJ ¦ DF ¦ DF ¦ T[ W|]:S[ W|]:S[ Z0JF ,FuIF[P RFZ[ TZO 
T[GL VF;]ELGL VF\BF[ cDFc XF[WL ZCLPccZ( 
 ;]NX"G cDFc GF\ NX"G DF8[ T,;L ZæF[P T[ DFTFG]\ SFD CÒ ;]WL 5}6" SZL 
XSIF[ GYL T[GL ìNIJ[NGF GFDGF XaNF[DF\ H6FI VFJ[ K[P VFD4 ZFQ8=I]JS 
c;]NX"Gc 5F[TFGFYL XSIV[8,F ÝItGF[ DFT'E}lDGL VFhFNL DF8[ SZL R}SIF[ VG[ 
ÒJG ;Dl5"T SI]ÅP 
s$f T5l:JGL o 
 ÝYD +6 EFUDF\ VG[ tIFZAFN A[ EFUDF\ ÝU8 YI[,L cT5l:JGLc D]GXLGL 
;FDFlHS GJ,SYF K[P D]GXL 5F[T[ SC[ K[ T[ ÝDF6[ T[DGL G[D cU]HZFTL ÒJGGF 
!)Z_ YL !)#* ;]WLGF ;FDFlHS T[D H ZFHSLI ÝJFCF[G[ ÝlTlA\lATc SZJFGL 
K[P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ !)Z_ DF\ GFU5]Z SF[\U|[;DF\ UF\WLÒG]\ JR":J SF[\U|[; 5Z 
VG[ SF[\U|[;G]\ JR":J N[XGL HGTF 5Z :Y5FI]\ G[ D]GXL SF[\U|[;YL K]8F YIF tIFZYL 
X~ SZLG[ !)#* DF\ SF[\U|[; WFZF;EF ÝJ[X SIF["G[ D]GXL D]\A. ZFHIGF U'CÝWFG 
YIF tIFZ ;]WLGF ;DIDF\ U]HZFTGF ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ÒJGDF\ H[ 5,8FVF[ 
VFjIF T[G]\ VF,[BG VF GJ,SYFDF\ SZJFGF[ D]GXLGF[ VFXI CTF[P 
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 SG{IF,F, D]GXL UF\WLI]UGF ZFQ8=LI :TZGF ZFH5]Z]Ø CTFP ;lÊI ZFHSFZ6 
p5ZF\T ;FlCtI4 lXÙ6 VG[ 5+SFlZtJGF\ Ù[+F[GF[ V[DGF[ HFT VG]EJ CTF[P 
V[DGF ÒJGGF TFZ]^ ISF/YL T[VF[ N[XGF ZFHSFZ6GL UlTlJlWVF[ VG[ ÝHF 
ÒJGGF ÝJFCF[ lGCF/TF VFjIF CTFP T[YL ZFQ8=LI ZFHSFZ6 VG[ ÝHF ÒJGGF 
AFæF\TZGF\ HF6T, TZLS[ T[DGL 5F;[ H[ SF\. D}0L CTL T[G[VFWFZ[ VF cT5l:JGLc 
GJ,SYF T[D6[ ,BL K[P V[ SF/GL S[8,LI ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
38GFVF[ VG[ AFATF[G]\ lG~56 V[DF\ YI]\ K[P SF[\U|[;LVF[ VG[ SF[dI]lG:8F[G]\ 
ZFHSFZ64 D]\A.4 5]GFGL ZFHSLI B858F[4 lJN[XL DF,GF[ AlCQSFZ4 E}UE" 
R/J/F[4 C/5lTVF[GL Z[,L4 B[0}TF[GF[ ;tIFU|C4 V\U|[Ò XF/FVF[ VG[ CF.SF[8"GL 
:YF5GFVF[4 UF\WLÒGF[ ;tIFU|C VG[ zL VZlJ\NGL ;FWGF JU[Z[ äFZF ;DSF,LG 
ÒJG ÝJFCF[ V[DF\ lh,FIF K[P 
 cc5l`RDL ;\:S'lTGF\ EF{lTSJFNL 5lZA/F[GF VFÊD6YL EFZTLI ;\:S'lTGF 
VFwIFltDS 5lZA/F[GF VF[;ZTF[ HTF[ ÝEFJ VF GJ,SYFGF VJTZ6GL E}lDSFDF\ 
K[P 5l`RDL VFW]lGS ;\:S'lTGF ÝEFJG[ SFZ6[ VF56F ÝHFÒJGDF\ H[ ;F\:S'lTS 
;\3ØF[" B0F YIF VG[ V[ SFZ6[ V[ SF/GF VF56F lXlÙT ,F[SF[GF ÒJGDF\ 
Vl:TtJD},S H[ S8F[S8L 5[NF Y. T[GF lGNX"G VY[" D]DXLV[ VF SYF ,BL K[P 
TtSF,LG ;F\:S'lTS S8F[S8LGL ;DLÙF SZJFG[ .ZFN[ VF SYF V[D6[ ,BL K[PccZ) 
 :J[rKFV[ VlS\RG56]\ :JLSFZLG[ ÒJGEZ lJnF[5F;GFDF\ ZT ZC[GFZ VG[ 
5F{+G[ WD"GF[ pâFZ SZJFGL XLB VF5GFZ U65lT X\SZGF[ 5F{+ ZlJ l+5F9L 
5l`RDL ÝEFJL GJL S[/J6L VG[ ;F\:S'lTS VFAF[CJFDF\ 8}\S ;DIDF\ ;¿F VG[ 
;\5l¿ CF\;, SZL ÝA/ VC\JFNL J,6 ;FY[ HUT 5Z ÝEFJ 5F0JF ÝYD 
SF[dI]lG:8 5F8L" ÝF[U|FDDF\ VG[ 5KL SF[\U|[;DF\ HF[0FI K[P 56 5KL VG]EJ[ T[G[ 
lJlJW ZFHSLI 5ÙF[ VG[ ;\U9GF[GL ÝJ'l¿4 lJlJW ZFHSLI lJRFZ;Z6LVF[ VG[ 
ZFQ8=GF GJF[tYFGGL JFT 5F[S/ H6FI4 ZFQ8=G]\ BZ]\ z[I T[GF N[XJF;LVF[GF 
jIÂÉTUT ÒJGGL VFwIFltDS pgGlTDF\ ZC[,]\ H6FIP VgI ;J" ÝJ'l¿VF[G]\ 
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lDyIF56]\ VG[ jIÂÉTGF VFwIFltDS 30TZG]\\ SFI" ;FY"S H6FI V[ ZLT[ GJ,SYFGF[ 
J'¿F\T lJS;FJFIF[ K[P NFNFGF EFZTLI ÎlQ8SF[6G[ KF[0L 5l`RDL ÒJG TZFCGF[ 
5ÙSFZ Y. SFI" SZJF HTF\ 5K0F8 BFTF\ VG[ NFNFGL ÒJGÎlQ8 VG[ VlEUDGL 
IYFY"TF ÝDF6TF GJ,SYFGF GFISGL lJRFZ;Z6LDF\ ZFQ8=JFNL ;F\:S'lTS lR\TF S[JL 
µ5;L K[P T[ V[GF XaNF[DF\ H HF[.V[ cc:JFT\È D?I[ VFN[X çu,[g04 ËFg;GL GS, 
H SZJFGF[ CF[I TF[ cEFZTc S[D ZC[ m 5KL TF[ WGF-I VG[ UZLA JrR[ lJU|C4 
ZFH5]Z]ØF[ JrR[ ä[ØG[ :5WF"4 GLlT VG[ VFRFZDF\ 5l`RDG]\ VG]SZ64 AF[, ~DDF\ 
X'\UFZL G'tIF[G[ :+L 5]Z]ØF[GF 5FXJL ;DFUDF[4 I]JSF[GL prKB,TF VG[ 
V;\:SFlZTF4 JWFZ[ WG G[ ÝR\0 EF[UlJ,F;F[4 JWFZ[ H]UFZBFGF\ G[ JWFZ[ 5L9F\4 
TF[5F[4 8[\SF[ G[ V[ZF[%,[GF[4 JWFZ[ lJ`JjIF5L VXF\lT G[ V;]B4 .`JZGL lJ0\AGF G[ 
G{lTS jIJ:YFDF\ VzâF4 H0JFNGL ;JF["5lZTF4 VFDF\ DFGJ pNF¿ S[D AG[ m 
DFGJL TF[ CTF[ T[JF[ H ZC[PP VF;]ZL IF[lGGF[PPP VnF[UlTDF\ 5R[,F[ ¦cc ZlJ 
l+5F9LGL VF lJRFZ;'lQ8DF\ cVFHGF EFZTc G]\ lR+ H HF6[ p5:I]\ K[ m HFT 
VG]EJ[ D]GXL H[ ;DÒ XSIF CTF VG[ ;H"S TZLS[ H[ S<5L XSIF CTF V[ cEFlJ 
EFZTc G]\ VF lR+ CT]\P VFhFNLGF VF 5RF; JØ"DF\ V[ lR+ CSLST AgI]\ K[ m 
D]GXLGL H[ NC[XT VG[ VFUFCL CTL V[ ;FRL 50L K[P HIF\ DCFDC[GTG[ 5CF[\rIF 
K[ cZlJc tIF\ ;FClHSTFYL 5CF[\rIF[ K[P SlJ VG]EJL ¦ ÝA/ VC\JFNL J,6 VG[ 
jIÂÉTJFNL DFG; äFZF ;FÙFtSFZGL 5l`RDL ÒJGÎlQ8 ;FD[ VC\GF[ lJ,I SZL 
jIÂÉTGF VFwIFltDS z[I p5Z EFZ D}SGFZL EFZTLI ÒJGÎlQ8GF[ 5]Z:SFZ 
D]GXLV[ VF GJ,SYFDF\ SIF[" K[P V[ ZLT[ D]GXLG]\ ÒJGNX"G ÝU8 SZGFZL V[DGL 
VF VtI\T DCÀJGL GJ,SYF K[P EFZTLITF VG[ ZFQ8=EÂÉTG[ ÝU8 SZGFZL VF 
VtI\T GF[\W5F+ S'lT K[P 
 ,[BSGF Z]lWZDF\ A|Fï6tJGL DCFGTF VG[ EUJFG jIF; H[JF YJFGL 
VFSF\ÙF jIST SZTF U65lT X\SZ l+5F9L VG[ ZlJGF\ 5F+F[ K[P zL VZlJ\NGF 
ÝEFJDF\ VFJL :JFT\ÈGF DCFI7DF\ CF[DF. HTF lXJX\SZ K[P WD"4 .`JZ4 zâF4 
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V,F{lSS NX"G4 N{JL VFN[XF[ VG[ RDtSFZGF Ý`GF[GL RRF" SZTF\ :JFDLZFH VG[ 
ZFHAF K[P UF\WLÒ VG[ ZlJG[ D/[,F VFN[XF[GL ;FÙL K[P EFZTLI lR\TG5Z\5ZF 
DF8[GF[ VG[S ;\:S'T VJTZ6F[DF\ jIST YTF[ VFNZ K[P VG[S 5F+F[ VG[ Ý;\UF[ äFZF 
SC[JFIF SI]Å K[P ccT5 lJGF l;lâ GYLPcc 
 Ý:T]T SYF Ý5\RDF\ ZlJG[ ;Fn\T DFwID AGFJL DFS";JFN4 UF\WLJFN4 WD"4 
.`JZ4 zâF4 JU[Z[GL RRF" äFZF ;FRF :JFT\È VG[ ;]B DF8[ DFGJìNIGL 
lJX]lâGL JFT U}\YL ,[JFDF\ VFJL K[P ALHF[ ;\S<5 ZFWFZD6GF TF[ZDF\YL HgdIF[o 
c5{;F[ TF[ Ù]ã K[P V[ JFT BZL 56 T[GF J0[ lJäTF VG[ ;NU]6 SRZF. ZæF\ K[P T[G[ 
C]\ ARFJL ,.XP W|]JGL DFOS T5 SZL ÝEFJ D[/JLXc ;\wIF5}HF AFH]V[ D}SL 
ÝEFJGF\ :J%GF\ ;FY[ V[ SF[DZ[0 ZlJNF; R]0UZ AgIF[P 
 ;\3Ø"DF\ 50TF 5F{+G[ NFNFÒV[ SC[,]\ S[4 ZlJ ¦ TG[ DFZL lJnF VG[ TFZF 
l5TFGL VFtD;D5"6 XÂÉTGF[ JFZ;F[ D[\ VF5L NLWF[P A[8F4 EFZTE}lDTF[ 
klØD]lGVF[GF T5YL ;[JFI[,L HU HHGGL K[P V[GF DF8[ H[8,]\\ SZ[ T[ VF[K]\ K[P 
DFZF TG[ VFXLJF"N K[P cITF[ WD":TTF[ HIoFc 
 H[,DF\YL EFUL ÝTF5GL DFOS4 E~R lH<,FDF\ SFD SZL ZC[,F lNGSZEF. 
HFGL ÝtI[ ZlJV[ c:JWD"c ;DÒ V[DG[ ARFJJF DF8[ H4 NIFNZF UZGF/[ 
0F.G[DF.8 D}SJFGF4 5F8F TF[0JFGF VG[ ;FT DF6;F[GF D'tI] DF8[ .ZFNF5}J"S 
VtIFRFZ DF8[ 9F[SL A[;F0FI[,L OF\;LGL ;HF ;F\E/L tIFZ[ C;J]\ VFjI\] G[ V\TZDF\YL 
V[G[ zLS'Q6JRG ;\E/FI]\P 
 JF;F\l; Ò6F"lG IYF lJCFI4 
  GJFlG U'CGFlT G•F[05•F6L P 
 TYF X•L•Fl6 lJCFI Ò6F"gIgIFlG 
  ;\5FlT GJFlG N[CL PP
#_
 
 ZFHGL JFT ;FRL ,FUTL S[ ZlJGF 5}J"HF[V[ DOTGF[ VJTFZ J[0OL GCF[TF[ 
DFIF["4 GSFDF\ T5 GCF[TF\ SIFÅPPP EUJFG jIF;[ ÝU8FJ[,F[ VluG T[D6[ 
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VluGCF[+LGF J|TYL ;FRJL ZFbIF[4 DF+ lJäTFYL GCÄ4 T5YL GCÄ4 VC\SFZGF[ 
lJGFX SZLG[4 ;tIYL T[DG[ l;lâG[ DFU[" ,. HTL CTLP V[YL H ZFH[ ZlJDF\ 
EUJFG jIF;GF[ ;FÙFtSFZ h\bIF[ G[ V[G[ SZFjIF[P 
 ÝLJL SFpg;L,GF[ R]SFNF[ VFJTF\ 5C[,F\4 ZlJ lJRFZ[ K[ S[ HF[ V[ K}8[ TF[ GJ]\ 
;F\50[,]\ ;tI HUTG[ XLBJJ]\PPP :JFT\È4 ;]BG[ gIFI DFGJìNIG[ lJX]â SI[" H 
D/[P BZ]\ :JFT\È ;FdIJFN S[ RZBFJFNDF\ GYLP jIÂÉTGF 30TZDF\ G[ ìNIGF 
5lZJT"GDF\ K[P 
 B}GGF VFZF[5DF\YL lGNF["Ø 9ZTF RF{N JØ"GL ;BT S[NGF ;DFRFZ 5}ZL 
T8:YTFYL T[ JF\R[ K[P V[G[ DG CJ[ ÒJGDZ6DF\ V\TZ Zæ]\ GCF[T]\P T[YL XZLZ4 DG 
VG[ 5lZl:YlT 5Z :JFDLtJ D[/JJF DF{G ,LW]\ TYF ÒJG 5Z ÝEFJ l;â SZJF 
VFDZ6 VGXG X~ SI]Å tIFZ[ EÂÉTELGL ZFH AF[,[ K[ o cZlJ ¦ DFZF ;F{EFuIGF[ 
5FZ GYLPPP C]\ TF[ TFZL JRGNFTF K]\ H DG[ lJWJF YJFGF[ 0Z GYLP TFZF ;\S<5YL 
T]\ G R/[ V[ H EUJFG 5F;[ DF\U]\ K]\P 
 T5`RIF" EI\SZ AGTF\ ZlJG[ CF[l:58,DF\ B;[0FTF\ V[ clRNFGgNZ]5o 
lXJF[0C\ lXJF[0Cc AF[,TF[ ZæF[P ,FS0F H[JF XZLZ[ `JF; ~\WFTF\ cV[ØF A|FïL l:YlT o 
5FY" G{GF\ ÝF%T lJD]CIlTc AF[,L A[EFG Y. UIF[4 KTF\ c;NF ;DtJDc lXJF[0C\ 
lXJF[0C\c Z8TF[ ZæF[P CF[DlDlG:8Z S5}Z[ K}8JFGF[ C]SD VF%IF[ G[ ZFH DF[;\ALGF[ Z; 
5FJF VFJL tIFZ[ ZlJGF VC\SFZGF[ 5CF0 E[NF. UIF[ CTF[P ZF[D[ZF[DDF\ NLGTFGF[ 
;\RFZ YIF[ G[ XZ6FUT Y. ZFHGL SF[8[ J/UL Z0L 50IF[P :JFDLZFH ZFHAFGF 
Ý`GF[G]\ lJ:T'T lGNFG SZTF\ SC[ K[ o 
 cA[8L ¦ 5F55]^ IGF[ E[N BF[8F[ K[P 5F5G[ 5F5 SC[JF SZTF\ V5]^ I SC[J]\ JW] 
IF[uI K[P 5F5 5]^ IGF SF[I0F pS[,JF ;C[,F GYLP zâIF 5ZIF[5[TF F zâF lJGF ;]B 
VG[ XF\lT GYLP VF EJ[ S[ 5ZEJ[PPP JZG[ X\SF JUZ4 TS" JUZ V[ N[J K[P V[JL 
zâF ZFBX[P TF[ N[J H YJFGF[PPP zâF ZFB TF[ l;lâ ÝU8X[P V5]^ IYL SFIZ YIF 
SZ[ K[P V[GF SZTF\ ;\;FZ 5]^ IDI K[P V[JL zâF ZFBX[ TF[ SF,[ V5]^ IDF\YL 5]^ I 
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5|U8X[P ;\;FZ DF+ ;D]ãD\YG K[P T[DF\YL 5F5 VG[ 5]^ I4 ;]B VG[ N]oBGF OL6 
GLS?IF\ H HFI K[P 56 V[ OL6 lJGF ;tI\ lXJ\ ;]\NZDŸG]\ VD'T S[D GLS/[ m TFZL 
zâFXÂÉT CÒ 30F. GYL4 GCÄ TF[ C,FC,GF[ W}\80F[ T]\ 56 5L H. 5RFJL HFTPPP 
A[8F4 T]\ TF[ ;F{gNI" h\B[ K[P h\BJ]\ KF[0L AW[I ;F{gNI" K[ V[JL zâF ZFB4 V[GL D[/[ 
AW]\ ;]\NZ Y. HX[PPP NLSZL4 H[ ;]\NZ K[ T[ ;tI 56 K[ G[ lXJ 56 K[ T[YL H lXJÒ 
;tID}lT"G[ ;F{gNI"D}lT" 56 K[P V[ lXJÒ AW[ K[P TFZFDF\4 DFZFDF\4 TFZF EF.DF\ 
V[JL ÒJTLHFUTL zâF4 ZF[D[ZF[D J;TL zâF TFZFDF\ ÝU8X[ tIFZ[ AW]\ ;]\NZ Y. 
HX[P VFI"tJGF VFn:YF5S EUJFG S'Q6 ä{5FIG J[NjIF;G[I DF6;F.GL4 zâFGL 
;F{gNI"GL HIF[T ÝU8FJJL CTLP V[ H EFJGF VCÄ RlZTFY" Y. K[P 
 ZFH :+LDF\YL DCFtDF VG[ IF[ULGL E}lDSF V[ ZH} Y. K[P VG[S JBT V[G[ 
EUJFG jIF;GF\ NX"G YIF\ K[4 G[ VFN[X D?IF K[P .lTCF;DF\ V[6[ EUJFGGF[ 
;FÙFtSFZ HF[IF[ K[P V[ pNIG[ ;DHFJ[ K[P cT5 lJGF l;lâ GYLP 5{;F SDFJFDF\YL 
VG[ lG;F;F GFBJFDF\YL ACFZ GLS/P 5]Z]ØG[ :+LGF H[JF[ ;\A\W V[S[ GYL4 VG[ V[ 
;\A\W H[JF[ ;]\NZ G[ lNjI 56 ALHF[ V[S[ GYLP V[ ;\A\W A[GL T5`RIF"YL VFJ[ A\G[ 
äFZF Ý[DGLZ ;ÄR ;ÄR lJØID[, WF[JFGL S,F K[P 
 D]bI SYF4 p5SYF4 VG[ VF0SYFVF[DF\ ;FSFZ YTL cT5l:JGLc G[ C]\ ;F\:S'lTS 
Vl:DTF4 :JFT\È4 ÒJGGL ;FY"STF DF8[ T5 äFZF l;â YTL VFtDlJX]lâGL SYF 
U6]\ K]\P VFYL SCL XSFI S[ GJ,SYFDF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT S[gã:Y EFJ K[P 
 cT5l:JGLc VgI GJ,SYFVF[ SZTF\ 36L ,F\AL VG[ D]GXLGL 5FK,L 
VJ:YFDF\ ,BFI[,L GJ,SYF K[P cT5l:JGLc DF\ A[ GFIS VG[ A[ GFlISF K[P 
cT5l:JGLc GJ,SYF XL,FGF 5F+G[ ,FU] 5F0L XSFI 56 ;}1D ZLT[ HF[TF ZFHAF 
BZF VY"DF\ T5l:JGL K[P SFZ6 S[ VFwIFltDS TÀJ ZFHAFGF 5F+DF\ ;FÙFTŸ YFI 
K[P cT5l:JGLc GF\ :+L VG[ 5]Z]Ø5F+F[ ;ZBF\ T[H:JL K[P ZFHAFGL H[D H ZFHDF\ 
ZC[,L VFwIFltDS XÂÉTYL T[ ;JFÅUL ZLT lJS;[,L H6FI K[P pNIGF lGQS,\S 
:G[CÒJGG[ VFwIFltDS ZFHAFGL Ý[Z6F D/[ K[P XL,F VtI\T ;ìNIL K[P J[Zh[ZGL 
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S8]TF lJGFGL D\U/DIL GFZL K[P T[ BZF VY"DF\ 5tGL VG[ BZF VY"DF\ lÝITDF 
56 K[P 
 ZFHAF VFwIFltDS XÂÉT WZFJTL4 ElJQIDF\ YGFZL GFGLvDF[8L BZFA 
38GFVF[G[ VUFpYL GLZBL ,[TL T[H:JL :+L K[P GJ,SYFGF SYF58 5Z T[GL VF 
XÂÉTG[ SFZ6[ DF[8L 5S0 K[P c:J%GÎQ8Fc VG[ cT5:JGLc T[DGL ;O/ ;FDFlHS 
GJ,SYFVF[ K[P D]GXLGL VF GJ,SYF :+LGL lGZFWFZL 5Z ZRFI[,L VF56F 
;\;FZGF 5FIFG[ VF\RSFVF[ ,FuIF KTF\ CÒ V[ VSA\W éEF K[P V[JF ;DFH DF8[ 
VFJ\] ;tINX"G SZFJGFZL S'lTVF[GL p5IF[lUTF VFH[ 56 K[P 
;DF5G o 
 D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[G[ VFI";\:S'lT VG[ ZFQ8=EÂÉTGL ÎlQ8V[ 
;DLÙTF\ H6FI K[ S[ D]GXLGL H]NL H]NL VJ:YFVF[ NZdIFGGF VG]EJF[ VG[ 
lGZLÙ6GL ;FDU|L EZ5}Z ÝDF6DF\ J5ZF. K[P 
 D]GXLGF[ ;DI ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNGF[ ;DI CTF[P VF ZFQ8=JFN ZJLgã 
VZlJ\NGF EFZTLI ;\:SFZF[YL 5F[ØFIF[ EFZT DF+ E}EFU G CTF[4 EFZTN[X cEFZT 
DFTFc ~5[ K[P A\lSDAFA]GF cJ\N[DFTZDŸc ULTDF\ T[GL VFNX" KAL V\SF. K[P VFJF 
JFTFJZ6DF\ pKZ[,F zL D]GXLGF ;FlCtIDF\ N[XÝ[D TYF ;\:S'lTGL EFJGFGL 
ÝlTEF cDFTFc GF\ IXF[UFG UFJFDF\ ;lÊI ZCLP 
 ;DFH HIFZ[ ;\S]lRT DGF[NXF WZFJ[ K[P tIFZ[ ;DFHGL BFTZ4 WD"GL 
BFTZ4 ;\:S'lTG[ BFTZ4 N[XG[ BFTZ4 D]GXL :+L;gDFG H[JL CSLSTF[G[ ;DFHDF\ 
:YFl5T SZJFGF[ VFU|C ZFB[ K[P D]GXL T[DGF ;H"GDF\ ÒJGGL p5[ÙF SZTF GYLP 
T[VF[ ÒJGGF[ p<,F;4 Zl;STF4 T[Hl:JTF JU[Z[ G[ DCÀJ VF5[ K[P D]GXLG]\ 
ÎlQ8lA\N] ;\:S'lTNXL" K[P 
 cJ[ZGL J;},FTc DF\ ZÙFG]\ 5F+ EFZTLI GFZLGL VFNX" 5Z\5ZF HF/JGFZ]\ 
K[P 
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 c:J%GÎQ8Fc GF[ GFIS ;]NX"G VFNX" 5]Z]Ø K[P lC\NGF .lTCF; 5Z VF 
GJ,SYF ,BFI[,L K[P H[ :+L 5F+F[ ;],F[RGF4 WGL4 U\UF S[ HDGF lJSF; 5FDL 
;DU| SYF 5Z KJF. HFI V[JF\ V;FDFgI GYLP VF :+L5F+F[ TNG GÒJF\4 
RDtS'lT lJGFGF\ TYF VlT ;FDFgI K[P Ý:T]T ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ZFQ8=LI 
H]JF/G[ ,[BS[ lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P 
 cT5l:JGLc GJ,SYFDF\ ZFHAF VFwIFltDS XÂÉT WZFJTL4 ElJQIDF\ YGFZL 
GFGL DF[8L BZFA 38GFVF[G[ VUFpYL GLZBL ,[TL4 T[H:JL :+L K[P 
 c:J%GÎQ8Fc DF\ ;DSF,LG J,6F[G[ p5;FJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P VG[ EFZTGL 
EFJFtDS Vl:DTF VF,[B[ K[P 
 cSF[GF[ JF\Sc DF\ GFZL ;gDFG VG[ ;DFHG]\ JF:TlJS :J~5 lJX[ ÎlQ85F¿ SIF[" 
K[P 
 VFD ;DFHG]\ ;FR]\ :J~5 D]GXLV[ 5S0I]\ K[P c;\:S'lTc ;DFHDF\ 5lZJFZDF\ 
VG[ jIÂÉT;]WL S[8,F ÝDF6DF\ 5CF[\RL K[P T[GF[ lRTFZ T[DGL ;FDFlHS 
GJ,SYFVF[DF\ ;]5[Z[ HF[JF D/[ K[P T[GL ;FY[ c:J%GÎQ8Fc GJ,SYFDF\ GFIS c;]NX"Gc 
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D]GXLGF\ V{lTCFl;S GF8SF[DF\ 
 ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 zL D]GXLV[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S V[D +6[ ÝSFZGF\ GF8SF[ 
,bIF\ K[P zL D]GXL V[S ;DY" GF8ŸI,[BS K[P T[D6[ D]bItJ[ UnDI ;O/ ;\bIFA\W 
GF8SF[ ,bIF\ K[P S,FÎlQ8V[ prR SÙFGF\ VF GF8SF[DF\ zL D]GXLV[ 5F[TFGF lJRFZ 
VG[ l;âF\TF[ 5F+F[GF\ D]BDF\ D}SIF\ K[P H[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT jIST Y. 
K[4 H[ VCÄ VeIF;GF[ lJØI K[P 
 W|]J:JFlDGLN[JL o 
 cW|]J:JFlDGLc zL D]GXLG]\ V{lTCFl;S GF8S K[ T[G[ DF8[ zL D]GXL cV[S 
BF[JFI[,F GF8SG]\ GJNX"Gc V[JF XaNF[ JF5Z[ K[P T[GF\ 5F+F[ ZFDU]%T4 W|]JN[JL4 
NTN[JL4 Z]ãNFDG4 R\ãU]%T JU[Z[ V{lTCFl;S 5F+F[ K[P T[G]\ JFTFJZ6 56 .P;P GL 
RF[YL ;NLG[ VG]~5 K[P 
 U]%TGF[ ;DI V[8,[ VFIF"JT"GF[ EjI4 T[H:JL ;]J6"SF/ V[ I]UDF\ 
;D]ãU]%T4 RgãU]%T H[JF DCFG ZFHFVF[ Y. UIFP VF H ;DI[ ÒJGDF\ 
VFRFZlJRFZG]\ lGIDG SZGFZ IF7J<SI Y. UIFP H[DGL :D'lTGF[ D]ãF,[B K[ 
ccHIF\ WD" K[ tIF\ HI K[cc 
 ccW|]J:JFlDGL N[JLc V[ .lTCF;DF\YL J:T] ,.G[ ,B[,]\ GF8S K[P ZRGF VG[ 
VlEGIÙDTF A\G[ ÎlQ8V[ VF GF8S D]GXLGL GF8ŸI;H"G XÂÉTGF[ p¿D VFlJEF"J 
ATFJ[ K[Pcc! 
 cW|]J:JFlDGLc GF8SG]\ SYFJ:T] RFZ V\SDF\ JC[RFI[,]\ K[P GF8SGL X~VFT 
S];]D5]ZDF\ YFI K[P W|]J:JFlDGLG[ lJ,F;L VG[ SFIZ ZFDU]%T ;FY[ 5Z6FJJFDF\ 
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VFJL K[P T[YL T[ pNF; K[4 ÒJGGF[ VFG\N U]DFJL A[9L K[P 5C[,[YL H T[ ZFDU]%TG[ 
5lT TZLS[ :JLSFZTL GYLP VF J:T]l:YlTDF\ EFlJ ;\3Ø"G]\ ALH ZC[,]\ K[P RgãU]%T 
ÝtI[ W|]J:JFlDGL VFZ\EYL H ;gDFG G[ ;NEFJGL EFJGFYL H]V[ K[P H[ SYFJ:T]GF 
lJSF;GL ;FY[ p¿ZF[¿Z JWTL HFI K[P 
 ZFDU]%TGL lJ,Fl;TF VG[ SFIZTFG[ SFZ6[ U]%T5lZJFZGF\ AWF\ H 
S]8]\ALHGF[ sDF NTN[JL4 RgãU]%T4 W|]J:JFlDGL JU[Z[f GFZFH K[P RgãU]%T 
ZFDU]%TG[ Ù+5 Z]ã;[G ;FD[ ,0JF lGD\+[ K[P HIFZ[ T[ VFJJF .gSFZ SZ[ K[P tIFZ[ 
A/HAZLYL ,. HJF WDSL VF5[ K[P VFBZ[ W|]J:JFlDGL I]âDF\ HJF T{IFZ YFI K[P 
VCÄ V\S 5C[,M 5}ZF[ YFI K[P ,[BS[ ,UEU TDFD 5F+F[G[ V[DGF :JEFJ ;FY[ ZH} 
SZL NLWF\ K[P 
 ALHF V\SGL X~VFT pHHIGLDF\ YFI K[P ZFDU]%TDF\ N}Z\N[XL VG[ 
jI}CZRGF V\U[ VEFJ CF[JFYL Z]ã;[G ;FD[ U]%T;{gI CFI]Å K[P T[GF ;[GFGLVF[ 
pgNFG4 ZF[C, JU[Z[ 5ZFHIYL ;D;DL µ9IF K[P ClZ;[G4 Z]ã;[G 5F;[ XZTF[ DFU[ 
K[P Z]ã;[G 5C[,F XZTF[ D}S[ K[P ZFDU]%T V[S 5KL V[S SA}, SZL UD[ T[ EF[U[ DUW 
5FKF[ OZJF DFU[ K[4 tIF\ TF[ W|]JN[JLG[ HF[TF\ H AWL XZTF[ 50TL D}SL W|]JN[JLG[ 
VF5JFDF\ VFJ[ TF[ pHHIGL KF[0L RF<IF[ HJF T{IFZL ATFJ[ K[P ZFDU]%T H[JF 
SFIZG[ TF[ V[ XZT 56 D\H}Z K[P 56 R\ãU]%T ÝF6GL AFÒ ,UFJ[ K[4 S[ H[YL 
U]%TS]/GL ZFHI,1DLGL ÝlTQ9F ;RJFIP 5F[T[ W|]JN[JLG[ AN,[ :+LGF[ J[X 5C[ZL 
5F,BLDF\ A[;L VgI ;{lGSF[ ;FY[ Z]ã;[GGL KFJ6LDF\ HFI K[P VG[ EIFGS I]â SZL 
Z]ã;[GGF[ 5ZFHI SZ[ K[P T[ 5FKF[ OZ[ K[ tIF\ ;]WLDF\ TF[ U]C;[GGL DNN ,. W|]JN[JLG[ 
p5F0L H. ZFDU]%T DUW 5CF[\R[ K[P 3FI, YI[,F[ RgãU]%T E}lD p5Z 50[ K[P T[ VF 
ZLT[ U]%TS]/GL ZFHI,1DLGL ZÙF SZL T[GF CFY DF8[ ,FIS AG[ K[P 
 +LHF V\SGL X~VFT 5F\R DlCGF 5KL S];]D5]ZDF\ YFI K[P ZFDU]%T U]C;[G 
VG[ V[GF ;FYLVF[GL DNN ,. GUZHGF[ p5Z +F; JTF"J[ K[P RgãU]%T ZFDU]%TGF 
SFJTZFBF[ZF[GF +F; VG[ C]D,FYL ARJF UF\056 WFZ6 SZL A[9F[ K[4 KTF\ I[ T[ 
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S];]D5]ZDF\ ZC[ V[ ZFDU]%TYL ;CG YT]\ GYLP SFZ6 S[ V[GF XaNF[ ;F\E/L 
ZFDU]%TGF H],DL XF;G ;FD[ ,F[SF[ pxS[ZFI K[P T[ W|]J:JFlDGL p5Z 56 RgãU]%T 
;FY[ Ý[DDF\ CF[JF lJØ[ JC[DFI K[P VG[ T[YL DC[6]\ DFZ[ K[ S[ T[ V[GF SFlT"S[IGL 
EÂÉT SZL ,[P VFJF\ JRGF[YL RgãU]%T pxS[ZF.G[ ZFDU]%TG[ AF[RLDF\YL 5S0L ACFZ 
O[\SL N[ K[P 
 U]:;[ YI[,F[ ZFDU]%T U]C;[G VG[ V[GF DF6;F[ ,. VFJ[ K[P UF\0F 
RgãU]%TG[ 5S0LG[ DFZL GFBJF ;}RGF SZ[ K[P W|]JN[JLGL ;DÙ DFZL GFBJF H6FJ[ 
K[P T[YL RgãU]%T 5F[TFGL lH\NULG]\ K[<,]\ 5]^ I SD" SZL ,[JF Ý[ZFI K[P VG[ 
ZFDU]%TG[ U/]\ NAFJL DFZL GFB[ K[P NTN[JL VG[ VFRFI"JFt:I W|]JN[JLG[ GFD[ ;¿F 
R,FJJFG]\ GÞL SZ[ K[P RgãU]%T lJHI Ý:YFG DF8[ ;{gI ;FY[ RF<IF[ HFI K[P 
 RF{YF V\SGL X~VFT RFZ 5F\R DlCGF 5KL S];]D5]ZGF ZFHDC[,DF\ DWZFT[ 
YFI K[P S];]D5]ZDF\ :S\NU]%T[ ;¿F HDFJL K[P DC[,DF\ W|]JN[JL 8SL ZCL K[P ClZ;[G 
VG[ SFl,NF; 56 I]âDF\ ;FD[, K[P ZFHDC[,DF\ BFJFG]\ B}8I]\ K[ ZF[H ZF[H SF\ TF[ 
V[SFN DF6; DZ6 5FD[ K[P VYJF X+] 5ÙDF\ E/L HFI K[P VFRFI" IF7J<SI 
W|]J:JFlDGLGF 8[SFDF\ K[P SFZ6 S[ T[GL ;FY[ H WD" K[P T[YL T[GF[ HI JF\K[ K[P 
 RgãU]%T lJHI D[/JL VF ;DI[ ,F[S;D}CGL ;FY[ ;FY[ DC[, ;]WL VFJLP 
NLJF, R-L DC[,DF\ VFJ[ K[P DC[, 50JFGL T{IFZLDF\ K[P NZJFHF p5Z CFYL äFZF 
C]D,F YJFYL T}8JFYL T{IFZLDF\ K[4 T[ ;DI[ ClZ;[G 5F;[YL 5ZX] ,. RgãU]%T 
;FDGF[ SZJFG]\ VG[ D'tI] VFJ[ TF[ DZJFG]\ GÞL SZ[ K[P 56 T[ 5C[,F\ T[ W|]JN[JL ;FY[ 
,uG SZL 5F[TFGF ÒJGGL K[<,L .rKF 5}6" SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P T[YL T[ ClZ;[G 
VG[ SFl,NF;G[ 5}K[ K[ ccVD[ A[ UF\0F KLV[P VD[ DZJFGF\ CTF\ ;FY[4 S[ S'TF\T 
5Z,F[SDF\ VDFZF[ ,uGlJlW SZ[4 C]\ CD6F\ AFZ6]\ p3F0]\ K]\P T[ 5C[,F\ VF EJ[ VDFZF[ 
,uGlJlW 5}ZF[ SZXF[cc SFl,NF; ;\SF[R ;FY[ p¿Z VF5[ K[P ccÝ6IWD"cc TF[ TDFZ]\ 
,uG SIFZG]\ I :JLSFI]Å K[ T[ H ;DI[ IF7J<SI VFJL 5}lT" SZ[ K[P ccJt;F[4 WD" VG[ 
GLlT A\G[ TDFZ]\ ,uG :JLSFZX[Pcc 
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 5KL ClZ;[GGL 5ZX] ,. RgãU]%T AFZ6]\ BF[,[ K[P JFt:I VG[ :S\N A\G[ 
RgãU]%TG[ HF[. VF`RI" RlST AGL HFI K[P RgãU]%T T[DG[ VF7F SZ[ K[ S[ T[VF[ 
lJHIL ;[GFG]\ :JFUT SZJF 5F8,L5]+G[ X6UFZ[ :S\N VG[ JFt:I A\G[4 lJZF[W 50TF[ 
D}SL T[GF XF;GG[ VFJSFZ[ K[P 
 VF ZLT[ VF GF8S ;]BF\T GLJ0[ K[P ;]BF\T V[ VFI";\:S'lTG]\ DCÀJG]\ ,Ù6 
K[P 
 U]%TF[GF[ ;DI V[8,[ EFZTGF[ EjI4 T[H:JL ;]J6"SF/ V[ I]UDF\ ;D]ãU]%T4 
RgãU]%T H[JF DCFG ZFHFVF[ Y. UIF V[ A\G[GF ;DI JrR[ ;D]ãU]%TGF[ DF[8F[ 5]+ 
ZFDU]%T YF[0F[ ;DI ZFHF AgIF[P 56 V[ ZFDU]%T S[JF SFIZ VG[ lJ,F;L ZFHF 
CTF[P T[GF p5Z cD]ãF ZFÙ;c GF ,[BS lJXFBN¿[ cN[JL RgãU]%TDŸc GFDG]\ GF8S 
,bI]\ CT]\P V[ GF8S ;\5}6"56[ CFYDF\ VFjI]\ GYLP 56 T[GF 8]S0FVF[ E[UF SZL 
T[DF=\ZC[,L V{lTCFl;S CSLSTGF[ H[ pâFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[ AG[ K[ cW|]J:JFlDGL 
N[JLc G]\ SYFJ:T]P RgãU]%T l,rKJLVF[GL S]DFZN[JL ;FY[ 5Z^IF[ VG[ A\G[ ZFHFZF6L 
;FY[ ZFH SZTF\ CF[I V[J\] ;\XF[WG SCL HFI K[P T[GF[ NLSZF[ ;D]ãU]%T 5F[TFG[ 
RgãU]%TGF[ 5]+ SCFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 S]DFZN[JLGF[ 5]+ 56 SCFJ[ K[P T[6[ 
p¿Z EFZT p5Z lJHI D[/JL V`JD[3 I7 56 SZ[,F[ o T[GF[ NLSZF[ RgãU]%T ALHF[ 
.lTCF;DF\ lJÊDFlNtIG[ GFD[ lJbIFT YIF[ VG[ T[GF ;DIDF\ SFl,NF; Y. UIFP 
ClZØ[6 GFDGF[ ,[BS V<CFAFNDF\ U]%T ZFHFVF[GL JLZTF p5Z VF H ;DIDF\ 
:T\E,[B ,B[ K[P V[ I]UDF\ JLZTF4 J{EJ VG[ lJnF V[ +6[GF[ ;]D[/ CTF[P VG[ 
;D|F8 RgãU]%T lJÊDFlNtIDF\ V[ +6[IGF[ l+J[6L ;\UD YIF[ CTF[P 
 VF H ;DI[ ÒJGDF\ VFRFZvlJRFZG]\ lGIDG SZGFZ IF7J<SI Y. UIFP 
H[;DGL :D'lTGF[ D]ãF,[B K[P ccHIF\ WD" K[4 tIF\ HI K[Pcc 
 GF8SGF[ ;DI .P;P #*_ YL #)_ ;]WLGF JL; JØ"G[ VFJZL ,[ K[P GF8SGL 
D]bI38GFVF[ S];]D5]Z s5F8,L5]+f VG[ pHHGLDF\ AG[ K[P VF ZLT[ cW|]J:JFlDGL 
N[JLc V{lTCFl;S GF8SDF\ T[ ;DIGF\ ZFHIF[ D[/JJF DF8[ ,0FTF\ I]âF[ T[DH T[ 
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;DIGL EFZTGL ÝJFCL l:YlT VG[ T[DF\ JLZU]%T ZFHFVF[V[ VF6[,L XF\lT4 
;,FDTL VG[ V[STFGL EFJGF ;]\NZ ZLT[ jIST YFI K[P 
ccW|]JN[JL o sV[SND DFY]\ êR]\ SZL wIFGYL ;F\E/[ K[ VG[ RDSLG[f X]\ YI]\ m V[ SF[6 
VFjI]\ m VF XFGF VJFHF[ ;\E/FI K[ m DFWJL4 DCFZFH VFjIFm 
DFWJL o sNF[0TL 5F;[ HFI K[f ElÎ6L4 UEZFXF[ GCÄP DCFZFH G[ pgNFG XS5lTG[ 
CZFJL 5FKF VFjIF ,FU[ K[P 
W|]JN[JL o s;CØ" G[ ;OF/L AFZL 5F;[ HFI K[f CF4 DCFZFH 5F[T[4 HF[4 HF[4 DFWJL4 
HIF\ WD" tIF\ HI ¦ 
U]C;[G o ElÎ6LGF[ HI ¦ N[J VF7F SZ[ K[ S[ VF5[ V[DGL ;FY[ DUW VFJJF 5WFZJ]\ 
sHZF C;LG[ CFY HF[0LG[ éEF[ ZC[ K[f 
W|]JN[JL o sT[GF TZO ;bTF.YL HF[TF\f VtIFZ[ m C]\ GYL VFJJFGLP 
U]C;[G o sCFY HF[0L C;[ K[P VG[ GLRF[ GD[ K[f DCFN[JL4 N[JL N[JGL VF7F K[P 
W|]JN[JL o slTZ:SFZEZL T[GF TZO 5}\9 O[ZJLf DFWJL4 HF[4 DCFZFH DCF,I 5F;[ 
VFJL UIFPPP HF[4 CD6F\ 3F[0F 5ZYL pTZX[P HF[ TF[ BZL lJHIDNYL pgD¿ AG[,F 
DCFZYLVF[ V[G[ S[JF JÄ8/F. J?IF K[ T[¦ sU'C;[G TZO OZLG[ U]:;FDF\f RF,L HF 
S[D éEF[ K[ m 
U]C;[G o sCFY HF[0LG[ DL9]\ C;[ K[f N[JGL VF7F K[P S[ VF5G[ ,. VFJJF4 sWLD[YLf 
SF[.56 ZLT[P 
W|]JN[JL o N}Z HF4 C]\ GYL VFJJFGL sU]:;FDF\ AFZL TZO OZ[ K[f DFWJL4 3F[0F 5ZYL 
pTIF"P HF[4 5UlYIF\ R-[ K[P 
U]C;[G o sC;LG[f ElÎ6L4 RF,F[ KF[ S[ GCÄ m 
W|]JN[JL o s;CØ"f VFjIF4 DFWJLP 
U]C;[G o N[JGL VF7FPPP 
DFWJL o sU]C;[GG[ 5S0LG[f éEF[ ZC[P 
ZF[C, o sACFZYLf DCFZFHGF[ HI ¦ 
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R\ãU]%T o sACFZYL OF8[, SF\5T[ VJFH[f IF[âFVF[4 ;{lGSF[4 5ZFÊDN[JGF[ HI ¦ 
DCFN[JLGF[ HI ¦ HFVF[4 HFVF[4 V[S V[S XSGF[ ;\CFZ SZF[P WD" tIF\ HI ¦ 
IF{âFVF[ o sACFZYLf DCFZFHGF[ HI ¦ HIF\ WD" tIF\ HI ¦ccZ 
 :S\NU]%TGF A\0 ;FD[ DC[,DF\ 5]ZFI[,L W|]J:JFlDGL Z( lNJ; ;]WL V6GD 
ZC[ K[P HIFZ[ ;FYLVF[ VF[KF YTF HFI K[P tIFZ[ T[ R\ãU]%T VFJ[ T[D .rK[ K[P VG[ 
U}5R}5 K}5[ J[X[ RgãU]%T DC[,DF\ VFJ[ K[P tIFZ[ W|]J:JFlDGLGF[ VFG\N éEZFI K[P 
ccDFZF SFlT"S[I ¦ VFH[ S[8,[ DlCG[ OZL D?IF[ ¦cc 5KLYL T[ ,F[SJFISFYL RgãU]%TG[ 
DFlCTUFZ SZ[ K[ S[ cN[JG[ DFZL GFbIF D[\ VG[ T[DG[ UF\0F SIF" T[ I D[\ V[SF\TDF\ 
W|]J:JFlDGL RgãU]%TG[ D/JF T,;[ K[P tIFZ[RgãU]%T AF[,[ K[4 cc:JFlDGL HJF NF[4 
HJF NF[4 VF56G[ :J%GF\ VFJ[ K[P VF56[ UF\0F Y. UIF\ KLV[Pcc W|]JN[JL 56 AF[,[ 
K[4 cCF VF56[ UF\0F\ YIF\ KLV[Pc 
 ClZ;[G VG[ SFl,NF;G[ DC[, 50JFGL T{IFZLDF\ K[4 tIFZ[ DZTF\ 5C[,F\ 
RgãU]%T lJG\TL SZ[ K[P S[ T[DGF ,uG DF8[ ;\DlT VF5[P SFl,NF; Ý6I,uG TZLS[ 
;\DlT VF5[ K[4 56 IF7J<SI WD" TZOYL 56 ;\DlT VF5[ K[P ccJt;F[4 WD" VG[ 
GLlT A\G[ TDFZ]\ ,uG :JLSFZX[cc 
ccW|]JN[JL o sSZUZLG[ ;Fz]GIG[ RgãU]%T ;FD[ H]V[ K[f :JFDL ¦ 
R\ãU]%T o EUJTL4 TD[ J0L, KF[P ClZ;[G G[ SFl,NF;4 TD[ lJÝF[ KF[P VD[ A[ UF\0F\ 
KLV[P VD[ DZJFGF\ CTF\ ;FY[PPP S[ S'TF\T 5Z,F[SDF\ VDFZF[ ,uGlJlW SZ[PP C]\ 
CD6F\ AFZ6]\ p3F0]\ K]\ T[ 5C[,F\ VF E,[ VDFZF[ ,uGlJlW 5}ZF[ SZXF[ m 
NTN[JL o sVHFIA Y.f Rgã  
R\ãU]%T o EUJTL4 UEZFXF[ GCÄ4 VWdI" ,FU[ TF[ ÙDF SZHF[P ClZ;[G4 SFl,NF;4 
AF[,F[ X]\ SCF[ KF[ m  
ClZ;[G o DCFZFH4 56 VF 30LV[P 
R\ãU]%T o ClZ;[G4 DFZL VF7F K[P 
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SFl,NF; o sVF\;] ,}KLG[f :JFlDGL4 C]\ ,uG SZFJ]\ K]\P WD"G[ G Z]R[ TF[ E,[4 
Ý6IWD[" TF[ TDFZ]\ ,uG SIFZG]\I :JLSFI]Å K[P 
IF7J<SI o sXF\lTYL VFJLG[f WD"G[ X]\ GYL Z]RT]\ m sACFZ ,F[SF[ HF[ZYL AFZ6F\G[ 
WÞF DFZ[ K[f 
R\ãU]%T o SF[6 VFRFI"N[J m s5U[ ,FULf 5WFZF[4 VDFZF\ ,uG SZL VF5F[4 5[,F\ 
AFZ6F\ p3F0L DFZ[ S'TF\TG[ lGD\+JF[ K[P 
W|]JN[JL o sCFYHF[0LG[f VFRFI"N[J m C]\ 56 DZJFGL CF[p\ TF[ E,[4 56 DFZ[ 
DCFZFHGL 5tGL Y.G[ DZJ]\ K[P 
SFl,NF; o sH]:;FDF\f TDFZF[ WD" GF SC[TF[ CF[I4 TF[ H,NL SCL NF[ V[8,[ X]\ 5Z6FJ]\P 
IF7J<SI o Jt;F[4 WD"G[ GLlT A\G[ TDFZ]\ ,uG :JLSFZX[4 VYJF"lUZ;4 SF{l8<I G[ 
IF7J<SI:D'lT4 +6[I ;\DT K[P WDF"lNtIGF 5]+G[ VrI]TN[JGL 5]+L sA\G[GF CFY 
D[/JLG[f 
 ;D|F7L `JX]•[ EJ ;D|F7L `J`RF\ EJ P 
 GGFgNl• ;D|F7L EJ ;D|F7L VlWN[JQF] PP# 
 R\ãU]%TGF[ W|]JN[JL ;FY[GF[ Ý6I ;\A\W 56 WLD[ WLD[ lJS;LG[ 5lZ5SJ 
AG[,F[ Ý6I ;\A\W K[P W|]JN[JL R\ãU]%TDF\ 5F[TFG[ IF[uI V[JF JLZ Ý[DL 5]Z]ØG[ NX"G 
SZ[ K[P VG[ R\ãU]%T 5F[T[ W|]J:JFlDGLDF\ 5F[TFG[ IF[uI V[JL JLZF\UGF :+LG]\ NX"G 
SZ[ K[P VF ZLT[ R\ãU]%T JLZ K[4 WLZ K[4 ;FCl;S K[4 D]t;NL K[4 :+LNFlÙ^I 
WZFJGFZ :+LGL ÝlTQ9F HF/JJF ÝF6GL AFÒ ,UFJGFZ DCF5]Z]Ø K[P T[GFDF\ 
cW|]J:JFlDGLc H[JF ÝFRLG I]UL V{lTCFl;S GF8SGF GFIS YJF H[8,L ;\5}6" ,FISFT 
K[P R\ãU]%T SC[ K[P 
 ccVFJF[4 AWF V\NZ VFJF[4 DFZF X}ZJLZF[4 5]ZHGF[P VÝlTJFI"JLI" V[JF 
;D]ãU]%TGF[ HI AF[,F[P C]\ TDG[ ;]ZFQ8=GF ;DFRFZ VF5]\P ;{gI[ XS5lTGF S],G]\ 
lGS\NG SF-I]\ K[P ;]ZFQ8= 5Z 5ZDEFUJTGF[ lJHIwJH OZS[ K[ G[ DUWG]\ lJHIL 
;{gI ,. DCFN\0GFIS pgNFG VFJL 5CF[\rIF K[P T[DG]\ :JFUT SZJF HFVF[P SF,YL 
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VDFZL DFZLG[ W|]J:JFlDGL N[JLGL4 VF6 HUTDF\ OZX[PPPP sSF[. AF[,T]\ GYLf 
AF[,F[PPPP :S\N JFt:I4 NDG4PPPP X}ZJLZF[4 C]\ VF éEF[PPPPP V[S,F[PPPPlGoX:+ 
sClYIFZ O[\SL N[ K[f VtIFZ[ 5ZFÊDN[JGF[ HI prRFZ]\ K]\P TDFZ[ X]\ SC[J]\ K[ m sAWF 
XF\T éEF ZC[ K[f 5ZFÊDN[JGF[ HI ¦ s,UEU AWF 3F[Ø6F SZ[ K[fPcc$ 
 R\ãU]%T DZTF\ 5C[,F ZFDU]%TGF[ JW SZJFDF\ K[<,]\ 5]^ SD" SZL ,[JFGF[ ;\TF5 
VG]EJ[ K[P T[ ZFDU]%TG[ U/]\ NAFJL DFZL GFB[ K[4 SFIZ VF ZLT[ H D'tI] 5FD[ K[P 
T[GF DZ6 p5Z R\ãU]%T C;[ K[P G[ AF[,[ K[ cc3F[0FVF[ C;F[4 C;F[ 5ZFÊDN[JG]\ 5]^ I 
T5[ K[P SLlT"4 WD" VG[ ;\:S'lTG[ lGD}", SZGFZ RF\0F,F[4 CJ[ TDFZFYL WZF K}8LP 
 V\S ALHFDF\ Z]ã;[GGF Ý:TFJ Ý;\U[ A\G[ EF.VF[GF[ RFlZÈE[N :O]8 YFI K[P 
T[D V[ äFZF J:T] lJSF;GF[ DF[SF[ UF[9JFI K[P W|]JN[JLG]\ AF[,S]\ DF{G VG[ R\ãU]%TGF[ 
S]/JW}GF XL,UF{ZJGL CFlGGF ;}RG DF+YL ÝH/[,F[ 5]^ IÝSF[54 T[GF[ tJlZT 
lG6"I4 W|]J N[JLGF XL,GL ZÙF äFZF SZ[,]\ GFZLUF{ZJ4 ÙF+T[H JU[Z[ T[GF RlZ+GF 
pNF¿ V\XF[ ;CH ZLT[ :O}8 Y. XSIF K[P T[GL ;FY[ H S],FRFZGL J[NL 5Z Al, 
AGTL W|]JN[JL H[JL GFZLGL J[NGF VG[ NLGTFGL VlEjIÂÉT YFI K[P VF V\SG[ V\T[ 
ZFDU]%T W|]J:JFlDGLG[ A/FtSFZ[ p5F0L RF<IF[ HFI T[DF\ V[GF[ p5ZK<,F[ lJHI 
N[BFI4 56 V[ Ý;\U VG]UFDL 38GFDF\ ;\3Ø" A/J¿Z AGFJJF DF8[ H IF[HFIF[ K[P 
J/L V[G[ SFZ6[ H R\ãU]%TG[ CFY[ YTL ZFDU]%TGL CtIFDF\ 56 gIFIGL ÝTLlT YFI 
K[P 
 ;\3Ø"GL 5}J"E}lDSFGL H[D R\ãU]%TGL :+L ;gDFGGL EFJGF4 pgD¿FJ:YFGL 
VGgI U\ELZTF4 ,FU6L lJJXTF4 WDF"RFZ4 ST"jIEFG4 lJJ[SA]lâ4 ;FCl;STF4 
JU[Z[ T[GF RlZ+GF lJSF;GF nF[TS AGL4 ZFDU]%TGL lGDF"<ITF VG[ SFD]STFG[ 
KTL SZL W|]JN[JLGL H[D JFRS DF8[ 56 VFSØ"6G]\ EFHG AG[ K[P KTF\ VCÄ 
W|]JN[JLGL J[NGF S[ SZ]6TFGF[ V\T GYL VFJTF[P ;DU| ;FD|FHIGL VlWQ9F+L AGJF 
KTF\ V[S AFH]YL S],FRFZG[ SFZ6[ T[R\ãU]%TGL VWFÅlUGL GYL AGL XSTL S[ GYL 
V[S GFZL CF[JFG[ SFZ6[ ÝHFGF DFGG[ 5F+ AGTLP T[G[ 5Fl56L DFGL ÝHF VG[ D\+L 
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JFt:I TF[ :S\NU]%TG[ 5Ù[ H ZC[ K[P U]%TJ\XGL SLlT" VG[ WD"GL ZBJF/L SZJF HTF 
V\UT ,FU6LVF[GF EF[U[ ZFHIJCLJ8GL W]ZF JC[TL W|]JN[JLvV\T[ 5Fl56L 9ZL 
lTZ:S'T YFI V[DF\ T[GF :G[CÒJG VG[ ZFHSLI 5]Z]ØFY"GL A[J0L SZ]6TF ZC[,L K[P 
 p\3F\ 50[,F\ ;3/F\ 5F;F\ 5,8F. ÒTGL AFÒ ZRFI K[P D]GXL S[J/ Ý[DGF 
V[SZFZYL ;\TF[Ø G DFGTF\ 5ZFHI lGl`RT ,FU[ V[JF ÝA/ C]D,F VUFp 
IF7J<SI 5F;[ WD"DFgI ,uGGL DCF[Z VF JLZ JLZF\UGFGF VFBZL ÝIF6 8F/[ 
DZFJL T[DGF Ý6IG[ GLlTDFgI 9ZFJ[ K[P VFD :S\N VG[ ÝHF 5F;[ 5ZD EFUJT 
R\ãU]%T VG[ W|]J:JFlDGLN[JLGL HI3F[Ø6F SZFJL GF8SG]\ DW]Z[6 ;DF5G YFI K[P 
ccClZ;[G o G[ AF[,F[ DCFZFHFlWZFH 5ZEDÎFS" zL R\ãU]%TGF[ HI R\ãU]%T DCFN[JL 
W|]J:JFlDGL N[JLGF[ HI R\ãU]%T 
,F[SF[ o DCFZFHF R\ãU]%T G[ W|]J:JFlDGL N[JLGF[ HIP 
NTN[JL o sUJ"YLf G[ 5]+F[ HUTG[ H6FJF[ S[ VFH[ zL U]%TS],GF[ TFZS ÝU8IF[ K[P 
W|]JN[JL o G[ VFH[ lJÊDGF[ VFlNtI puIF[ K[P 
R\ãU]%T o G[ HUTDF\ H. HI 3F[Ø6F SZF[ o HIF WD" tIF\ HIPPP G[ VFRFI"N[J4 DG[ 
G[ N[JLG[ VFXLJF"N VF5F[P 
IF7J<SI o sCFY ,\AFJLf H[ VFXLJF"N TFZF l5TFG[ VF%IF[ T[ VFH[ TG[ OZLYL VF5]\ 
K]\ o I:DT N[X[ D'Uo S'Q6o Tl:DG WDF"G lGAF[WT ¦cc5 
 VFXZ[ .P;P #__DF\ lC\NE}lD 36[ EFU[ 5Z5NYL Nl,T CTLP UF[NFJZLT8 
5ZGL VF\W|F[GL ;¿F GQ8 Y. CTLP SF[\S64 ,F84 ;]ZFQ8=4 VFGT"4 ZH5}TFGFo 5\HFA 
VG[ U\UFTLZF[ 5Z 5ZN[XL ZFHFVF[ ZFHI SZTF CTFP T[ AWF cVA|ïJR";4 
O<U]NF:TLJ|DgIJc A|ïT[H lJGFGF4 SRZF H[JF4 lDHFHGF l0\U,F CTFP 
 DUWDF\ T[ ;DI[ lJ`JQO6L ZFHI SZTF[ CTF[P T[6[ ZFHIF[ ,LWF\ VG[ T[GF\ 
l;\CF;GF[ VG[S HFlTGF ZFHFVF[G[ VF5L NLWF\P T[GF 5KL zLU]%T GFDGF[ ZFHF 
YIF[P V[ ZFHF DUW G[ ;F[ST p5Z ZFHI SZTF[ CTF[P 
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 T[GF[ 5]+ R\ãU]%T V[ l,rKJLGL S]\JZL S]DFZN[JL HF[0[ 5Z^IF[ R\ãU]%T VG[ 
S]DFZN[JL ÝFRLG EFZTJØ"DF\ VläTLI I]U, K[P A\G[ ZFHI SZTF\ H6FI K[P 
 T[DGF[ 5]+ ;D]ãU]%T DFTFl5TFGF ,uGGF l;SSF 50FJ[ K[P VG[ 5F[TFG[ 
R\ãU]%TGF[ 5]+ H GCÄ4 56 S]DFZN[JLGF[ 5]+ 56 SCFJ[ K[P DFTF DF8[ VF8,]\ AW]\ 
DFG lC\NGF .lTCF;DF\ SF[. ZFHFV[ ATFjI\] GYLP 
 VF ;D]ãU]%T[ ;{gI ,. GD"NFGL p¿Z[ VFJ[,F VFIF"JT" 5Z ;\5}6" lNluJHI 
SIF[" V[; ZFHF cS'TF\T5ZX]\c4 cVlHTZH H[TFlHTc4 c;J"ZFHF[rK[TFc cJIFW|5ZFÊDc 
VG[ c5ZFÊDF\Sc V[JF\ lAZ]NF[YL ;]lJbIFT YIF[ lJg;[g8 l:DY VG[ lC\NL .lTCF;GF[ 
G[5F[l,IG SC[ K[P VFIF"JT"GF[ V[ V[S ÝA/ :+Q8F CTF[P V[6[ lJHI D[/jIF[ V[8,]\ 
H DF+ GCÄ4 56 V`JD[W SIF[" VG[ cV`JD[W5ZFÊDc G]\ lAZ]N D[/jI]\P 
 V[ H ;DIGF VFRFZlJRFZG]\ XF;G SZGFZ IF7J<SI ;GFTG ;}+ prRFZ[ 
K[P 
 ccNFG WD"G]\ D}/ K[Pcc 
 ;D]ãU]%T[ V[ ÒJGDF\ pTFI]ÅP V[6[ V`JD[W SIF[" V[8,]\ H GCÄ4 56 
lJnF;[JLVF[G[ NFG N[JFGL lC\NL Ý6Fl,SFG[ ;\:SFZD\+G]\ :YFG VF%I]\P V[GF l;SSF 
p5Z GF[\WJFDF\ VFjI\] K[ S[4 V[ VÝlTZY JLZ lÙlTG[ ÒTL4 ;]RlZTYL :JU" 56 ÒT[ 
K[P V[ ;]RlZT K[P V[8,]\ H GCÄ4 56 ZFHSlJ K[P VG[ JL6FGF[ XF[BLG K[P JL6F 
JUF0TL V[GL KAL VG[S ;]J6"GF l;SSF 5Z VFH[ H0[ K[P 
 VF 5ZFÊDFlNtIGF 5]+GF[ DCFN\0GFIS ClZ;[G sClZØ[6f V[GL ÝXl:TDF\ 
SFjI ZR[ K[P V<,FCFAFNDF\ T[ SF[TZFI[,]\ GHZ[ R-[ K[P 
 VFIF[" CLtI]5U]æ EFJl5X]G{~tSl6" T{ •F[DlEo  
 ;dI[QF}KJl;T[QF] T]<IS],Hd,FGFGGF[NLl1FTo P 
 s:G[f CjIF,]l,T[G AFQ5U]~6F TtJ[l1F6F R1F]QFF 




 VFG\NYL 5],ST Y. G[4 TÀJG]\ NX"G SZGFZ :G[CELGL VF\B J0[ HF[.G[ H[G[ 
l5TFV[ cVF BZ[BZF[ IF[uI K[c V[D SCL VFBL 5'yJLG]\ 5F,G SZJFG]\ Sæ\] VG[ T[ J[/F 
H[GF TZO H,FG D]B[ ;DFG S],DF\ HgD[,FVF[ HF[. ZæF\ VG[ NZAFZGF ;eIF[V[ 
;\TF[ØGF[ lGo`JF; D}SIF[ T[ ;D]ãU]%TP 
 VF DCFZFHFlWZFHGL DCFN[JL NTN[JL V`JD[3 JBT[ 3F[0FG[ RFDZ pZF0TL 
l;SSF p5Z VFH[ GHZ[ R0[ K[P 
 VF ÝTF5L JLZ4 VFU/YL 5F[TFGF ;]RlZTYL ÒT[,F :JU[" .P;P #(*GF 
VZ;FDF\ ;\RIF["P .lTCF;SFZF[ DFGTF CTF S[ tIFZ 5KL T[GF[ 5]+ R\ãU]%T UFNL 5Z 
VFjIF[P VF c5ZD EFUJTc4 cl;\C lJÊDc4 c5ZD EÎFS"c V[JF lAZ]N WFZTF ZFHF 
lC\NL ìNIDF\ lJÊD ZFHFG[ GFD[ VR/ :YFG EF[UJ[ K[P SlJ SFl,NF; VF H 
lJÊDFlNtIGF[ lD+ CTF[P V[ 56 CJ;[ 5]ZJFZ YI[,]\ 36F lJäFGF[ DFG[ K[P 
 56 ;D]ãU]%T VG[ R\ãU]%T A[GL JrR[ ;D]ãU]%TGF[ DF[8F[ 5]+ ZFDU]%T 
U]%TF[GF[ ZFHIN\0 YF[0F JBT DF8[ WFZTF[ CTF[P V[ GJL XF[W 0F[S8Z l;l<JIG ,[JLV[ 
SZL K[P V[ ZFDU]%T S[JF[ CTF[P V[GF\ GLR S'tIF[ XF\ CTF\4 VG[ T[ S[JL ZLT[ D}VF[4 T[ 
Ý;\U 5Z cD]ãFZFÙ;c GF STF" lJXFBN¿[ cN[JL R\ãU]%TDŸc GFDG]\ GF8S ZrI]\ CT]\P V[ 
GF8S CFY ,FuI]\ GYL4 56 T[GF 8]S0FVF[ E[UF SZL T[DF\ ZC[,L V{lTCFl;S CSLSTGF[ 
pâFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 U]%TF[GF[ I]U lC\NGF .lTCF;DF\ ;]J6"I]U K[P V[ I]UDF\ JLZTF4 J{EJ VG[ 
lJnF +6[GF[ ;]D[/ CTF[P R\ãU]%T lJÊDFlNtIDF\ V[ +6[I S[gã:Y YIF\ CTF\P H[D 
I]ZF[5LI .lTCF;DF\ c;LhZc G]\ GFD WFZJF DF8[ AaA[ CHFZ JØ" ;]WL ZFHFVF[ ,0L 
D}VF T[D clJÊDFlNtIo c5ZDEÎFS"c VG[cZFHFlWZFHc H[JF\ V[GF\ 5NF[ DF8[ VF56[ tIF\ 
!Z__ JØ" ;]WL I]âF[ RF<IF\ VG[ H[D ;LhZGF\ GFD hFZ VG[ S.hZ ;D|F8 DF8[ 
EFØFDF\ J5ZFI K[4 T[D R\ãU]%TGF\ lAZ]N 56 T[JL H ZLT[ J5ZFI K[P 
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 IF7J<IGL :D'lT VFBF VFIF"JT"DF\4 BZ]\ HF[TF\ DG]:D'lTYL 56 JWFZ[ 
ÝFA<I EF[UJ[ K[P VG[ :D'lT lDlY,FGF A|Fï6[ ;D]ãU]%TGF ;DIDF\ ZRL V[ lG6"I 
BZF[ U6LV[4 TF[ U]%T ZFHFVF[V[ H V[ :D'lTG[ WD"G]\ XF;G AGFJJF ÝIF; SIF[" CX[ 
V[D DFGJFG[ SFZ6 D/[ K[P J/L XFS]\T, VG[ D[3N}TGF[ STF"4 S[8,F\S 5]ZF6F[ VG[ 
DCFEFZTGL ,UEU K[<,L ÝTGL ZRGF VF ZFHISF,DF\ YIF\ V[ T[ JBTGF 
;\:SFZGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
 ccGFIS VG[ GFlISFGF ÒJ\T 5F+F,[BG p5ZF\T pgNFG4 ClZ;[G4 SFl,NF; 
VG[ DFWJL4 NTN[JL VG[ IF7J<SI4 ;TT U]%TSLlT"GF[ lJHIwJH OZSFJT]\ ZC[T]\ 
;D]ãU]%TG]\ VÎQ8 5F+ V[ ;J"G[ D]GXL IF[uI p9FJ VF5L4 TtSF,LG ;FDFlHS 
;\:S'lT VG[ ZFQ8= SFZ6GF[ ;FZF[ bIF, VF5L XSIF K[P VF ;J"G[ D]SFA,[ ZFDU]%TG]\ 
jIÂÉTtJ S\.S V[SF\UL VG[ VFKF ,;ZSFYL lRZFI[,]\ ,FU[ K[P ;FZ5GF V[SFN 
V\XGF[I VF 5F+DF\ VEFJ K[P T[ GFIS VG[ B,GFISGF ;\3Ø"DF\ VF0[ VFJ[ V[JF[ 
H6FIP 5Z\T] VCÄ ~l-U|:T S[ GLlTR]:T ;DFHG[ VF\RSF[ VF5[ V[JF[ K[P Ý6I ;\A\W 
NXF"JJFGF[ CF[. ZFDU]%T TZO lWÞFZGF[ EFJ JFRSlR¿DF\ HgDFJJF[ VFJxIS 
CTF[P VFYL H GF8SGF ;]BN V\TYL EFJS cCFXc GL ,FU6L VG]EJ[ K[Pcc& 
 VFRFI" IF7J<SI W|]J:JFlDGLGF 8[SFDF\ K[4 SFZ6 S[ T[GL ;FY[ H WD" K[4 
T[YL T[GF[ HI JF\K[ K[P 
 5ZFÊDFlNtI ;D]ãU]%T4 H[G[ AWF c5ZFÊDN[Jc GF 5}HI GFD[ ;\EFZ[ K[P VG[ 
H[DGL SLlT"4 XF{I"G[ T[Hl:JTFGF\ :DZ6F[YL ,F[SF[ +6[ U]6 8SFJL ZFBJF DY[ K[4 T[ 
ZFDU]%T 5F;[ ,F[SF[GL ,F[SIFRGF A\NLHGF[ VF ZLT[ UF. ZæF\ K[P H[DF\ DFT'E}lDGL 
ZÙFGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 ccHJF,FDF, AGL NC[ VlZS],F[ G[ lD+GF J'gNDF\ XL/L RgNGXL ;NF JCL 
ZC[ H[GL IX`RlgãSF lGtI[ pgGT SLlT"GF wJH;DF[ zLU]%TJ\X[ ZæF[ T[ zL5F{+ 
GZ[gãRgã v DlCØL N[JLS]DFZL T6F[ 0]AFJL p5DFG ;F{ :J;l,,[4 p<,\3L ;J[" ;LDF 
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UFH[N[J ;D]ãU]%T CÒI[ T[ ,F[S4 VF ,F[SDF\4 T[GF[ 5]+4 ;]Z[gGF ÝlTZYL ;gGLlT G[ 
XF{I"DF\ T[ ZFH[gã zLZFDU]%T XZ6[ VFJ[, ZÙF[ WZFP 
 S'TF\T5ZX]4 N[J V`JD[35ZFÊD\4 
 5ZFÊDF\S ZFH[gã ZFRF[ 5]+ 5ZFÊD[cc* 
 pgNFG VG[ ClZ;[G 5ZFÊDN[JGL SLlT" H[DF\ ÝHFEÂÉT4 VG[ ;\:S'lT TYF 
WD"GF[ ;DgJI K[ T[ lJX[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ jIST SZTF\ H6FI K[P pgNFG SC[ K[P 
 ccC]\ DCFEFUJT l;JFI SF[.G[ ;[JTF[ GYL4 VG[ DCFÙ+54 DG[ 
DCFEFUJTF[G]\ 5]^ I 5ZJFI]Å ,FU[ K[P SF,[ C]\ JFZF6;L H. EUJFG lJQ6]GF 5FN 
;[JLX4 VG[ ;NFI ÝFY"GF SZLX S[ 5ZFÊDN[JGL SLlT" SF/L D[X YFI T[ 5C[,F\ DG[ 
p5F0L ,[Pcc( 
 pgNFGGL H[D H ClZ;[G 5F[TFGF lJRFZF[ jIST SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccDCFÙ+54 VFIF"JT"GL SLlT" S,\lST YFI V[JL VF DFU6L KF[0L NF[4 V[JL 
DUWGL DCFN[JLGL ÝFY"GF K[P H[6[ HgdIF 5KL SF[. 5F;[ SF\. DFuI]\ GYL T[ TDFZL 
5F;[ IFRGF SZ[ K[P ZFHI VFJ[ G[ HFI K[P lJHI D/[ K[ G[ RF,L HFI K[P 56 
SLlT"G[ ,FU[,F 0F3 SNL HTF GYLP DCFN[JL IFR[ K[ T[ s5ZFÊDN[Jf DCFG]EFJ[ WD" 
TÒ lJHI D[/jIF[ GYLP G[ lJHI D[/JL WD" THIF[ GYLcc) 
 ClZ;[G DCFÙ+5G[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ VF ZFHGLlTGL JFT GYLP WD"GL 
JFT K[P ZFHGLlT UD[ T[JL 56 R\R, K[4 WD" ;GFTG K[P :D'lTVF[ VFJF 5Z:+L 
;\U|C DF8[ JWGL lXÙF OZDFJ[ K[P UF{A|Fï6 v ÝlT5F/ Z]ãNFDGGF J\XH4 TD[ 
VFD WD"G[ THXF[ m DCFÙ+5 sClZ;[G lG;F;F[ D}S[ K[f DFZL ZFHGLlT4 DFZL 
lJnF4 DFZF ;\:SFZ4 AWF 5Z 5F6L OZL J?I]\P TDFZL VF7F DFY[ R0FJJF R\0F/ G 
SZ[ T[ C]\ SZ]\ K]\P C]\ VtIFZ[ VF7F p5F0]\ K]\ K[<,LJFZ4 OZL GCÄ p5F0]\P cpgNFGc4 
DCFN\0GFIS AW]\ E,[ HFI4 56 VF56F ÒJTF\ 5ZFÊDN[JGL SLlT" ,F[5FJF S[D 
N[BFI m 
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 cVFRFI" IF7J<SIc HGS lJN[CLGF NZAFZDF\ Y. UI[,F D{+[ILGF 5lT4 
IF7J<SIGF GFDWFZL IF[UL`JZ4 lDlY,FYL ;D]ãU]%TGF ;DIDF\ pTZL VFjIF 
CTFP ;D]ãU]%T[ T[DG[ U]Z] :YF%IF4 VFRFI[" :D'lTVF[DF\ 56 z[Q9 V[JL IF7J<SI 
:D'lT ZRLP ;D]ãU]%T[ ÒT[,L 5'yJLG[ XF\lT VG[ X]lâGF[ DFU"ATFjIF[P lXQIGF 
lNluJHIG[ U]Z]V[ WD"GF[ VF[5 R-FjIF[ VG[ ZFHSLI V[ST\+G[ G{lTS4 ;F\;FlZS4 VG[ 
;F\:SFlZS V{SI VF%I]\P V[DGL VF7FYL ;D]ãU]%T[ V`JD[W SIF[" VG[ V[GF 5FN 
5}HJF N[XvN[XGF J[NlJNF[ VFjIF V[DG[ ,LW[ T[DGF[ VFzD lJnF VG[ ÒJGG]\ S[gã 
Y. UIF[ CTF[P 
 IF[UL`JZ IF7J<SIo VtI\T J'â4 UF{ZJXL, G[ XF\T ÝFRLG 5]ZF6F[GL HF6[ 
;ÒJ D}lT" T[ :GFG;\wIF SZLG[ VFjIF K[P T[DGF CFYDF\ SD\0, K[ G[ S5F/[ E:D K[P 
T[ VFJ[ K[ G[ AWF\ ;FQ8F\U N\0JTŸ Ý6FD SZ[ K[P T[DGL VD'TJF6L VF ÝDF6[ K[P 
T[DF\ VFI";\:SFZF[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
ccJt;F[4 WDF"G]ZT YFVF[cc 5'PZZ5 
ccH[ U]%TS],GL SLlT" VG[ ;GFTG WD"GF[ EFZ JC[JF IF[uI CF[I T[G[ ZFHIlT,S 
SZF[Pcc 5'PZZ5 
ccWD"YL V,aWG[ D[/JJ]\4 ,aWG[ ItGYL 5F/J\]4 5F/[,]\ GLlTYL JWFZJ\]4 VG[ JW[,]\ 
;]5F+G[ VF5J\] V[8,[ ZFHWD"cc 5'PZZ& 
cc5'yJLG]\ WD"YL 5F,G SZH[cc 5'PZZ& 
Il:DG N[X[ D'Uo S'Q6o Tl:DG WDF"GŸ lGAF[WG|  5'• Z$Z 
 cVFRFI" IF7J<SIc GL DFOS DCFSlJ SFl,NF;G[ D]GXLV[ VF,[bIF K[P 
T[DGF D]B[YL ZFQ8=4 ZFHI4 lJnF T[DH S,F lJØ[GF lJRFZF[ VF ÝDF6[ HF[JF D/[ K[P 
ccHIFZ[ ZFHIG]\ 5]^ I 5ZJFZ[ tIFZ[ lJnF ZFHI KF[0LG[ RF,L HFI K[cc 5'PZ!_ 
cc5ZFÊDN[J H[JF 5ZD JLZGF[ VF 5]+ sR\ãU]%Tf 5'yJL4 WD"4 SLlT"G[ :G[C AWF\ T[G[ 
JFZ;FDF\ D?IF\cc 5'PZZZ 
ccVFRFI" N[J[ WD"ZFHI :YF%I]\P C]\ Z;ZFHI :YF5LXcc 5'PZ#_ 
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cc:JFDL V5FZ ;D'lâGF lCS5F, .gã ;DFG H[4  
T[G[ TÒG[ DFlGGL 5lT SFH X\SZG[ RC[4 
H[6[ ÒtIF[ ZlTGFYG[ Ù6 V[SDF\ ;\ID J0[4 
;F{gNI"G[ ,Fl,tI T[G[4 S[D VFSØL" XS[ m 
C]\ SFZ XaN V;æ ;]6L lGZFX Y. 5FKF[ OIF["4 
H[ 5]Q5AF6 l5GFSLG[ JÄWL HZFI[ GF XSIF[4 
VG\U V[JF[ VUF\UG[ XF[ØL pDFT6F\ ZæF[4 
S]D/[ ìNI lGN"I AGL V[ 3F p\0L N[. ZæF[OP 
S[XFJl, AGL E}BZL XL ,,F8GF R\NG J0[4 
V\UFUDF\lC VG\UG]\ ÝlTlNG A, JFwI]\ ZC[4 
G[ tIFZYL V[ AFl,SF lGH HGSG[ ;CG[ J;L4 
XL/F lX,FT,YLI V[ GJ XF\lT 5F5L HZFI T[cc 5'PZ#5 
ccl5GFSLGF RFlZÈGF\ UFTL ULTF[ D'N] EFJYL4 
56 S\9 UNUN YFI G[ T}8T V[ XaNFJl,4 
;\ULT V[C JGFgTDF\ ;]6L SgISF lSgGZ T6L4 
;BLEFJ WFZL 5FJ"TLGL ;FY Vz] ;FZTL 
,F\AL YTL ZHGLDCÄ Ù6 V[S G[G HZF DÄRL4 
HFUL p9L ;C;F pDF V:5Q8 J[6F[ AF[,TL 
ccSIF\ HFI Z[ GL,S\94 T]\ m SCL C:TG[ ,\AFJTL4 
G[ S<5GFDF\ SZ J0[ lXJS\9G[ VFl,\UTLcc 5'PZ#5 
 D]GXLV[ V[S BF[JFI[,F GF8SG[ G}TG ZLT[ D}SL VF%I]\ K[P U]%TGF[ ;DI 
c;]J6"I]Uc TZLS[ VF[/BFI K[P VFJF ;]J6"I]UGF ;DIG[ ;F\:S'lTS ÎlQ8lA\N] VYF"S 
5F{ZFl6S 5F+F[G[ ÒJ\T SZLG[ 5F[TLSL EFØF VF,[BJFG]\ V[S ptS'Q8 ÝItG ;O/ 
AGL ZC[ K[P 
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 RFZ V\SDF\ JC[\RFI[,F VF V{lTCFl;S GF8SDF\ ZFQ8=SFZ64 B8584 
SFJFNFJF4 lJ,Fl;TF JU[Z[PPP NXF"JFIF\ K[P 5F[TFGF 5}J"HF[GL z[Q9TFG[ HF/JJFG[ 
AN,[ BF[. GFBJFDF\ DXU], ZFDU]%T AWL H ZLT[ T]rK DF6; TZLS[ lR+6 5FD[ 
K[P T[GFDF\ Ùl+ITF S[ XF{I"TF H[JF U]6F[ GYL T[DH 5lT TZLS[GF U]6F[ GYL TYF 
;FZF DF6; TZLS[ VYJF ;FRF GFUlZS H[JF U]6F[ 56 T[DGFDF\ HF[JF D/TF GYLP 
 cR\ãU]%Tc4 U]%TJ\XGL SLlT"G[ HF/JJFGF TDFD ÝItGF[ SZ[ K[P T[ ,F[SlÝI K[ 
T[DH ,F[S;D}CGL EFJGFG[ ;DÒ XS[ K[P GF8SGF[ V\T ;]BN K[P EFZTGF[ EjI 
T[H:JL ;]J6"SF/ ;]BN :Y/[ 5CF[\R[ K[P VFD VF V{lTCFl;S GF8SDF\ VFI"tJ4 





ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS VFJ'l¿ 5'P G\P 
s!f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL 
lJSF; Z[BF UF\WLI]U  
WLZ]EF. 9FSZ ÝPVFP && 
sZf D]GXL U|\YFJl,v!! SPDFPD]GXL HPXPU|P Z_* 
s#f cc cc cc Z$! 
s$f V[HG cc cc Z$Z 
s5f V[HG cc cc Z$Z 
s&f SPDFPD]GXL HgD XTFaNL 
VwIIG U|\Y 
SPDFPD]GXL  HPXP;P!)((  
s*f W|]J:JFlDGL N[JL SPDFPD]GXL VFPVF9DL !*) 
s(f V[HG cc cc !)* 
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ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 s!f 5]Z\NZ 5ZFHI s!)ZZf 
 sZf VlJEST VFtDF s!)Z#f 
 s#f T5"6 s!)Z$f 
 s$f 5]+;DF[J0L s!)Z)f 





D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\  
ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 D]GXLV[ c5F{ZFl6Sc S'lTVF[ ZRJFGF[ ÝFZ\E GF8SYL H SIF[" K[P .P;P 
!)ZZDF\ ZRFI[,]\ GF8S c5]Z\NZ 5ZFHIc V[ V[DGL 5C[,L c5F{ZFl6Sc S'lT EFZTGF 
VFIF["GF ÝFUŸV{lTCFl;S SF/GL ;\:S'lT SYF VF,[BT]\ V[S DCFGF8S ZRJFGF 
DG;]AFDF\YL VF 5F{ZFl6S S'lTVF[ pNŸEJL H[ S'lTVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
T5F;JFGF[ VCÄ p5ÊD ZFB[, K[P 
 D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f 5]Z\NZ 5ZFHI s!)ZZf 
sZf VlJEÉT VFtDF s!)Z#f 
s#f T5"6 s!)Z$f 
s$f 5]+;DF[J0L s!)Z)f 
s5f ,F[5FD]ãFB\0vZ4 #4 $ s!)##v#$f 
 
s!f 5]Z\NZ 5ZFHI o 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\G]\ V[S DCÀJG]\ GF8S K[P T[DF\ 
;]SgIFGF ìNIDF\ SFD VG[ WD"GL A[ lJZF[WL J'l¿VF[ JrR[ T]D], D\YG HFD[ K[P 
VFBZ[ SFD VYJF Ý[DGL ;FD[ WD" VYJF z[IGL EFJGF S[JL ZLT[ lJHI D[/J[ K[ T[ 
NXF"jI]\ K[P X~VFTDF\ T[GF DGDF\ DF+ Ý[DGL TZO VFSØ"6 HF[JF D/[ K[P ACFZYL 
T[G[ ;DHFJL4 NA0FJL T[G]\ ST"jI X]\ K[P T[G]\ EFG SZFJJFGF[ VG[ ST"jIGF Z:T[ 
3S[,JFGF[ ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF[ ;]J6F" B}A lJZF[W SZ[ K[P VF DGF[D\YG 
NXF"J[ K[ S[4 jIÂÉTGF[ pâFZ4 T[GL 5F[TFGL V\NZ ZC[,4 V[S JBT ;]%T 56 5KLYL 
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HFU|T YI[,F VFtDFYL H YFI K[P GF8SDF\ V\T[ ;]SgIFGF[ V\TZFtDF HFU|T YFI K[4 
T[GL lJ,F;L J'l¿GF B[\RF6YL T[ Vl`JGL S]DFZF[G[ lGD\+[ K[4 56 T[ H 5F[T[ 
lJNgJTGF EIG[ SFZ6[ VFJL XSTF GYL tIFZ[ lJNgJT 5F;[ T[ 5F[TFGL E}, SA}, 
SZL ÝFIl`RT DFUL ,[ K[4 DZJF T{IFZL ATFJ[ K[P 
 lJNgT VF`RI" VG]EJ[ K[4 tIFZ[ ;]SgIF SA}, SZ[ K[ ccCF DFZF[ JW SZF[PPP 
BZL U]G[UFZ TF[ C]\ K]\4 C]\ VA/F GYL4 V7FGL GYL4 ;\:SFZCLG GYL4 56 DG] G[ 
IDGF J\XH XIF"lT H[JF ÝTF5L VFI" XFN},GL VFtDHF K]\4 KTF\ D[\ GCÄ HF[IF[ DFZF 
5lTGF[ 8[S4 S[ G U^I]\ T[GF VF lJXF/ HG5NG]\ z[I D[\ G U^IF VFIF["GF ;\:SFZ4 G 
HF[IF[ E'U]VF[GF[ lJHIP C]\ VF HG5NGL DFTF VG[ VFIF"VF[DF\ p¿D V[JL C]\ VtIFZ[ 
V3DDF\ 56 VWD K]\P Vl`JGF[G[ D[\ lGD\ÈF K[4 DG G[ JFRFYL V[DGL HF[0[ D[\ 
VWD VFRFZ X~ SIF[" K[P VFG[ sVF :+LG[f DFZL G[ X]\ SZXF[ m DG[ DFZF[P 
 VFU/ ;]SgIF Vl`JGF[G[ 5FKF 9[,L rIJG5tGL AGJFG]\ VFtDF HFU|T YTF\ 
S[JL ZLT[ 5;\N SZ[ K[ T[ H6FJ[ K[ cclJNgJT4 DG[ X]â ZFBJL V[ TDFZ]\ SFD GYL4 
DFZ]\ SFD K[P C]\ SF\. DF+ XFIF"TL GYL4 VF XZLZ DFZ]\ GYLP DFZL JF;GF :JK\N[ 
T'%T SZJFGF[ DG[ VlWSFZ GYLP C]\ VG[ rIJG V[S G[ VlEgG KLV[P VluG;F\lGwI[ 
VD[ V[S AgIF\4 C]\ V[G[ klØ5N 5FDLG[ ;FY[ JFW"SI 56 :JLSFI]Å CJ[ DFZFYL lEgG 
S[D YJFI m 
 lJNgJT T[DG[ V[ SFZ6[ SF[.G[ D/JF N[TF G CTFP T[D H6FJTF\ TF[ ;]SgIF 
VFI";TL TZLS[GF[ ;\N[X ;\E/FJ[ K[4 lJNgJT4 V[ VlEgGTF TDFZ[ ;FRJJFGL 
GYL4 DFZ[ VDFZ[ :+LVF[V[ ;FRJJFGL K[P V[ VlEgGTFDF\ H VFIF["GL XÂÉT VG[ 
UJ" ;DFIF\ K[ T[DGF 5Z T[DGF ;\:SFZF[GL X]lâ VJ,\A[ K[ VG[ T[DGF ;\;FZGF 
;FTtIGF[ 5FIF[ ZRFIF[ K[P 
 VF H JBT[ Vl`JGF[ 56 ÝU8 Y. XFIFTLV[ GJF[ ÒJGD\+ DFGJHFT 
;DÙ ZH} SIF[" K[P V[ V\U[ VCF[EFJ ;C :5Q8 SZ[ K[P V[ D\+ K[ 5tGLG[ 5lTGF 
V{SIGF[4 VlEgGTFGF[ VG[ V[ V{SIG[ VlEgGTF ;FW[ T[ VFIF" ALÒ GCÄ ¦ 
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lJNgJT 56 Ý6FD SZL XaNF[ prRFZ[ K[4 cDFTF4 TD[ TF[ E'U]VF[G[ VFH[ lJHI 
V5FjIF[4 rIJGGF[ 5]+ TDFZ[ pNZ[ 5FSX[ G[ 5]Z\NZGF[ 5ZFHI YJFGF[P tIF\ TF[ 
klØJI" rIJG 56 IF[UFJ:YFDF\YL HFU|T AGL VluG ÝU8FJL 5]Z\NZ 5ZFHIG]\ 
SFI" 5}6" SZ[ K[P .gã 56 klØ äFZF WZFJJFDF\ VFJ[,F ;F[DZ;G[ 5LJFG]\ lGI\+6 
:JLSFZ[ K[P 
 VFB]\ GF8S VF 5lTv5tGLGL VlEgGTF G[ V{SI HF/JJFGL EFJGF 
BL,JJF HF6[ ZRFI]\ CF[IP T[D ,FU[ K[ V[S TZO NIF5F+ l:YlTDF\ 50[,F[ J'â 5lT 
G[ ALÒ TZO ;]SgIFG]\ OF8OF8 YT]\ IF{JG VG[ N[JF[DF\ 56 5ZD ~5JFG 
Vl`JGLN[JF[G]\ VFSØ"64 KTF\ ;]SgIF J'â rIJGG[ 5;\N SZL VFI"tJGF[ lJHI JFJ8F[ 
OZSFJ[ K[P VG[ .gãGF 5ZFHIGL 5}J"E}lDSF éEL SZ[ K[P 
 ;DU| GF8SDF\ zL D]GXLV[ ;]SgIFGF 5FlTJ|tIG]\ D}<I JWFI]Å K[P D]GXLGL 
S<5GF 56 5F{ZFl6S ;DIG[ AZFAZ VG]~5 K[P SFZ6 S[ T[ ;DI[ 5lTJ|TGL EFJGF 
Î- GCF[TL Y.4 ;NFRFZG]\ WF[Z6 56 30FT]\ CT]\4 tIFZ[ ;]SgIF H[JL VFI" SgIF 
JF;GF S[ jIlERFZG[ JX G YTF\ 5FlTJ|tIGL EFJGFG[ pt5gG SZ[ G[ Î- AGFJ[ V[ 
S<5GF V[ I]U ;FY[ AZFAZ A\WA[;TL YFI K[P 
 c5]Z\NZv5ZFHIc DF\ :+LGL 5lJ+TF4 :+LG]\ 5FlTJ|tI V[GL 5F[TFGL .rKFG[ 
VFWLG K[4 5]Z]Ø[ A/FtSFZYL 5/FJ[,]\ 5FlTJ|tI SXF SFDG]\ GYL4 :+L 5]Z]ØGL 
5lJ+TF p5Z VG[ 5lT5tGLGL VlEgGTF p5Z XÂÉT VG[ ;\:SFZF[GL X]lâGF[ 
VFWFZ K[P V[ JFT ;FRL K[ 56 :J[rKFYL ;[JFI V[ H ;FRL 5lJ+TF V[ TÀJ 
S[gã:YFG[ K[P zL D]GXL ;]SgIF 5F;[ SC[JZFJ[ K[ S[ o 
 cclJNgJ\T4 V[ VlEgGTF TDFZ[ ;FRJJFGL GYLP DFZ[ v VDFZ[ :+LVF[V[ 
;FRJJFGL K[P V[ VlEgGTFDF\ H VFIF["GL XÂÉT G[ UJ" ;DFIF K[P T[DGF 5Z 
T[DGF ;\;FZGF ;FTtIGF[ 5FIF[ ZRFIF[ K[cc! 
 VFB]\ GF8S VF EFJGFG[ BL,JJF HF6[ ZRFI]\ CF[I V[D ,FU[ K[P V[S TZO 
NIF5F+ l:YlTDF\ 50[,F[ J'â 5lT VG[ ALÒ TZO ;]SgIFG]\ OF8 OF8 YT]\ IF{JG VG[ 
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N[JF[DF\ 56 5ZD ~5JFG Vl`JGLN[JF[G]\ VFSØ"64 KTF\ ;]SgIF J'â rIJGG[ J/UL 
ZC[ K[P 
 D}/ XT5YF[ST VFbIFGGF TYF DCFEFZTF[ST VFbIFGGF SlJVF[V[ 56 VF 
H EFJGFG[ ÎlQ8;\D]B ZFBL K[P V[D ,FU[ K[ 56 ;]SgIFV[ Vl`JGLN[JF[GL DF\U6L 
5FKL 9[,LG[4 AFæ I]âDF\ lJHI ÝF%T SIF[" V[8,]\ H V[ ÝFRLG VFbIFGSFZF[V[ 
lG~%I]\ K[ VG[ ;]SgIFG[ ÝFRLG 5lTJ|TF GFZLVF[DF\ z[Q9 :YFG VF%I]\ K[P 
 HF[ DGGF[ J[U AFæ VFSØ"6 TZO G H 3;TF[ CF[I4 V\ToSZ6DF\ GA/F.YL 
S[ ~l-A/YL S[ 5}JF"eIF;GF A/YL XF\lT H CF[I TF[ ;\ID S[ 5lJ+TFG]\ DCÀJ X]\ m 
:JFEFlJS ZLT[ ;tI AF[,FT]\ CF[.4 SF[. BF[8]\ G AF[,L XST]\ CF[I TF[ ;tIGL GLlT 
TZLS[ lS\DT 56 X]\ ZC[ m ;tI 5F/JF DF8[ H[ ÝItG SZJF[ 50[ K[ V[ ÝItG H ;tIGL 
G{lTS lS\DTG]\ D}<I K[P 
 ccHIF[T ÝS8F[ J|T5lT4 Jl<, ÝS8F[ lJE}Ø6 J|T[4 :JLI SZ[ ;D5]" ;DlWF[4 
;DI]T ;]JFl;T W'T[ 
 JWF[ W}D4 JWF[ VlJZT4 JWF[ JFN/ ;]WL 3[ZL ,F[ J[ZLG[4 HJF,F JWF[4 
H/C/ JWF[4 VlJZT JWF[ o 
 JWL NuW N]XDG SZF[P 
U'C5lT4 TG[ C]\ VCÄ :YF5]\ K]\ VDFZF ä[ØLG[ 0ZFJ 
VDFZF EIG[ N}Z SZP 
CjIJCFG4 C]\ VF ÙLZ CF[D]\ K]\ 
VDFZL ,HHF ZFB G[ 
TFZL JRG ;O/ SZPccZ 
 lJNgJ\T A[ ,FS0F\ 3;[ K[ G[ VluG 5[NF SZL SFS0F[ ;/UFJ[ K[ VG[ B}6FDF\ 
V[S KF[l0IF\ EZ[,L J[NL K[P T[DF\ N[JTF R[TFJ[ K[P VG[ kRFGL UFG SZ[ K[P lJNgJ\T 
CFY HF[0[ K[P J[NLDF\YL E0SF[ GLS/[ K[ VG[ RFZ[ TZO VHJF/]\ YFI K[P VFSFXDF\ 
N}Z HTF\ JFN/F[GF[ U0U0F8 ;\E/FI K[P G[ JZ;FN ZCL HFI K[P 
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 kRFVF[G[ VlC\IF D]GXLV[ U]HZFTL EFØFDF\ jIST SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
VFI"tJGL ;DY" EFØF ;\:S'TG[ DFT'EFØFDF\ jIST SZJFGF[ VFNX" lJRFZ VF ZLT[ 
jIST YIF[ K[P H[D S[o 
 ccH[ N[JF[V[ ;l,,[ ;ÄrIF[4 TF,FJ[,LI]T :DZo 
C]\ T[ R[TJ]\ TD lJX[4 JZ]6GF WD"YL 
lJ`JN[JF[V[ ;l,,[ ;ÄrIF[4 TF,FJ[,LI]T :DZ 
C]\ T[ R[TJ]\ TD lJX[4 JZ]6GF WD"YL 
.gãF6LV[ ;l,,[ ;ÄrIF[4 TF,FJ[,LI]T :DZ4 
C]\ T[ R[TJ]\ TD lJX[4 JZ]6GF WD"YL 
.gãFluGV[ ;l,,[ ;ÄrIF[4 TF,FJ[,LI]T :DZ4 
C]\ T[ R[TJ]\ TD lJX[4 JZ]6GF WD"YL 
lD+FJZ]6[ ;l,,[ ;ÄrIF[4 TF,FJ[,LOI]T :DZ4 
C]\ T[ R[TJ]\ TD lJX[4 JZ]6GF WD"YLcc# 
p5ZF[ST kRF ;]SgIF AF[,[ K[P rIJG 5F;[ ;]SgIF HFI K[ T[G[ 5U,[ ,FU[ 
K[P 5KL 5F6L ,. T[GF 5Z KF\8[ K[ G[ kRF AF[,[ K[P 
VFI"tJGL VFXLJF"NGL Ý6Fl,SF VF GF8SDF\ ÎlQ8UF[RZ YTL HF[JF D/[ K[P 
XIF"lT ;]SgIFG[ VFXLJF"N N[TF\ SC[ K[ S[ o ;]SgIF4 TFZ]\ G[ TFZF 5lTG]\ S<IF6 YFHF[ ¦ 
cDG ;DFG4 ;DFG D\+4 
 ;DFG lR¿4 ;DFG J'l¿ CF[HF[ 
IF[HIF[ IF[uI IX:JL VF ;D:T4 
 T[ ;DY" A|ï6:5lT EU[ 
J'lâ VlEJ'lâ JLI["4 
 ZFQ8=[ N\5TL JW" HF[ 
NF[ tJQ8F ;J"To XF\lT4 
 T'lQ8 5]lQ8NLW" VFI]cc$ 
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l+Q8]5 K\NDF\ ,BFI[,L p5ZF[ST pÂÉTDF\ ;DU| ZFQ8=GF\ N\5TLVF[GF S<IF6 
lJX[GF[ VFXLJF"N TYF ;DFGTF4 IXl:JTF4 XF\lT4 VG[ NLW" VFI]GF VFlXØ V5FIF 
K[P 
V[ H ÝSFZ[ VG]Q8]5 K\NDF\ lJNgJ\TGF A],\N VJFH[ GLR[ ÝDF6[ kRF ULTF[ 
;\E/FI K[P 
ccCF[ VluG JRGF[ IX:JL CTJLI" J'+CF4 
IX:JL E'U]HG CHF[4 IX:JL D]lG EFU"Jcc5 
VFI"tJGF ;\:SFZF[G]\ l;\RG YT]\ T[ :YFG cklØ VFzDc G]\ TFNX J6"G zL 
D]GXLV[ VF ÝDF6[ SZ[,]\ HF[JF D/[ K[P 
zL D]GXLV[ rIJGklØGF VFzDG[ VF ZLT[ ATFjIF[ K[ o ccTF5LYL p¿Z[ 
VFJTF\ GD"NFGF NlÙ6 T8 5Z VFJ[,F 5J"TG]\ lXBZ VlC\IF lJW};ZFG[ TLZ[ 
rIJGGF[ VFzD CTF[P 5J"T p5Z rIJG klØGF[ VFzD CTF[P T[GL VF;5F; 
5J"TGF R0F6 5Z4 G[ T/[8LDF\ VG[S GFGL DF[8L 56"S]8LVF[ VFJL K[P rIJGGL S]l8Z 
5F;[ V[S GFG]\ T/FJ K[P YF[0[ N}Z lJW};ZF GFDGF[ GFGF[ JC[/F[ JC[ K[4 VG[ VFW[4 
lÙlTH 5F;[ JC[TL lJXF/ Z[JFGF\ pK/TF\ GLZGF[ 3]3JF8 ;\E/FI K[P S]l8ZDF\ 
3F;G[ 5F\N0F\ 5Z lAKFJ[,F D'URD"GL XiIF 5Z rIJG EFU"J ;}T[,F K[Pcc& 
VFD4 VFI";\:S'lT VG[ VFI" 5Z\5ZFGF lJRFZDF\YL pt5gG YI[,]\ GF8S 
c5]Z\NZ 5ZFHIc GF[ V\T ;\:S'T ;]EFlØTYL YI[,F[ K[P 
cc;C:+ JR":JL IX:JL4 VF ClJ IX SZL4 
 ;C:+ U]6 IX SZF[P 
IX:JL lD+FJZ]64 IX:JL J;] VI"DF\4 
 IX:JL tJQ8F ;lJTF 
IX:JL DZ]TF[4 IX:JL EU A|ï6:5lT 
IX:JL ;F[D4 IX:JL DWJF4 IX:JL Z]ãF[ 
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 IX:JL nFJF4 5'lYJL IX:JL4 
 VluG IX:JL4 Vl`JG IX:JL4 
A|Fï6 IX:JL4 E'U]HG IX:JL4 
 IX ;J";TD DDPcc* 
SYFGF V\T[ TF[ .gãGF[ 5ZFEJ SZTF ;TLtJGF lJX]â D}<IGL :YF5GFGL SYF 
AGL HFI K[P ;\:S'lTGF VFlNSF/GF JFTFJZ6G[ V,F{lSSTF VG[ JF:TlJSTFYL V[S 
;FY[ VF,[BJFGF[ VCÄ ÝItG K[P I7F[4 `,MSM4 klØVF[4 Vl`JGF[ JU[Z[YL VFI"tJG]\ 
JFTFJZ6 éE]\ YI]\ K[P 
sZf VlJEST VFtDF o 
 cVlJEÉT VFtDFc zL D]GXLG]\ V[S DCÀJG]\ 5F{ZFl6S GF8S K[P T[GF\ A\G[ 
5F+F[ Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL 5]ZF6 Ýl;â K[ V[DF\ Jl;Q9 v VZ]\WTLGL SYF äFZF ,uG 
:G[CGL p¿DTFGF[ VFNX" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 GF8SGL JFTF" V[JL K[ S[ VFIF["G]\ V;, JTG p¿ZW|]JGF ÝN[XDF\ CT]\4 tIF\YL 
J{J:JT DG] T[DG[ lC\NDF\ ,. VFjIFP VFIF["GF[ V;, ;\Jt;Z ;%TlØ"GF[ CTF[ VG[ 
NZ ;F[ JØ[" ;%TlØ" V[S GÙ+ AN,[ V[JL S<5GF 5Z T[ :Y5FIF[ CTF[P V[S ;DI 
V[JF[ VFjIF[ S[ ;%TlØ"VF[ V:T YIF VG[ VFIF["GL VWF[UlT Y. T[ JBT[ DG] 
J{J:JT[ I7 SIF["P T[GFYL N[JF[GL VlW5lT JZ]6 ÝU8 YIF G[ T[D6[ JRG VF%I]\ S[ 
HIFZ[ ;%TlØ"VF[ 5]Go ÝU8X[ VG[ VFIF[" V[S DCF;%TlØ" ;+ VFZ\EX[ tIFZ[ N[JF[ 
ZLhX[ ;%TlØ" D\0/ GÙ+ AN,X[ VG[ VFIF[" ;]BL YX[P 
 J/L JZ]6[ Sæ]\ S[4 I7GL HJF/FDF\ H[ DClØ"G]\ D]B N[BFI T[GF[ ;%TlØ"DF\ V[S 
V[S klØ sTFZF[f ÝU8X[ VFG[ VFWFZ[ VG[S I7F[ SZJFDF\ VFjIF VG[ DZLlR4 
Vl+4 V\lUZ;4 5],C4 5],t:I G[ ÊT] GFDGF K A|ïlØ"VF[ ÝU8IF V[8,[ S[ V:T 
YI[,F ;%TlØ"VF[GF TFZFVF[DF\YL p5Z SC[,F klØVF[GF GFDGF K TFZFVF[ 
VFSFXDF\ N[BFJF ,FuIF4 56 ;FTDF[ klØ ÝU8TF[ G CTF[4 T[YL VFIF[" 36F N]oBL 
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CTFP ;TF6]\ JØ"YL VF N]N"XF RF,TL CTLP 3Z0F klØVF[ ;FTDF A|ïlØ" ÝU8FJJF 
5F[TFGF T5F[A/G[ VFWFZ[ N[C 8SFJL ZæF CTFP 
 V[ ;%TlØ" 5N D[/JJF JZ]6GF 5]+ Jl;Q9[ TYF D[3FlTlYGL 5]+L VZ]\3TLV[ 
V;FWFZ6 T5 VFNIFÅP A\G[ V[SALHFG[ RFCTF\ CTF\P 56 ;\;FZGF ;]B SZTF\ 
;%TlØ" 5NG[ JW] DCÀJG]\ DFGL VZ]\WTLV[ ,uG SZJFGL GF 5F0L4 YF[0F JBT 5KL 
I7DF\ Jl;Q9 ;FTDF klØ TZLS[ N[BFIF[4 V[8,[ J'â klØ ÊT] VF X]E ;DFRFZ 
VF5JF V[G[ VFzD[ UIFP Jl;Q9[ VZ]\WTL lJGF V[ 5N ,[JFGL GF 5F0LP T[YL J'â 
ÊT]V[ U]:;[ Y. XF5 VF%IF[P T[GFYL Jl;Q9GF[ VFzD A/L UIF[4 56 VZ]\WTLV[ VF 
CSLST HF6L tIFZ[T[G[ Jl;Q9[ 5F[TFG[ BFTZ SZ[,F DCFG tIFUGL ;DH 50L VG[ 
cVlJEÉT VFtDFc G]\ NX"G YI\]P klØVF[V[ TZKF[0[,F Jl;Q9G[ V[6[ VFtD;D5"6 
SI]Å VG[ A\G[ V[S ALHFGF[ CFY 5S0L XFl5T T5F[E}lD KF[0L RF,L GLS?IF\P 
 5F{ZFl6S lJUTF[G]\ JFTFJZ6 T[H:JL 5F+F[ VG[ prR VFNXF["GL U}\Y6LV[ VF 
GF8ŸIGL D]bIlJX[ØTF K[P T[ D]GXLGL GF8ŸIS,FGF[ ;FZF[ bIF, VF5[ K[P 
 ccJl;Q9 X]â VFI" ;\:S'lTGF VFlN ÝlTlGlWVF[DF\GF V[S K[P ;FT[ klØVF[GL 
:+LVF[GF\ GFD 5]ZF6F[DF\ K[4 KTF\ T[DF\YL DF+ VZ]\WTL H ;FT[ klØVF[GL ;DF[J0L 
5NJLV[ 5CF[\RL VG[ ;%TlØ" D\0/DF\GF TFZFVF[DF\ 56 V[S TFZF[ VZ]\WTLGF[ K[P 
VF56F SD"SF\0DF\ 56 ;%TlØ"GL ;FT ;F[5FZL ;FY[ VZ]\WTLGL VF9DL D]SFI K[P 
5Z6L p9[,L :+LG[ VZ]\WTLGF[ TFZF[ ATFJJFGL ZLT CH] RF,[ K[ VG[ ;%TlØ"VF[GL 
;FY[ VZ]\WTLG[ HF[.4 DCFN[JÒG[ 56 5FJ"TL HF[0[ 5Z6JFG]\ DG YFI K[P lCgN] 
DFgITF ÝDF6[ Jl;Q9 G[ VZ]\WTLG]\ :YFG DG[ V5}J" ,FuI]\ V[DGF HF[0SFDF\ ;DFI[,F[ 
VFNX" S\.S VläTLI K[Pcc( 
 Jl;Q9 VZ]\WTLGF HF[0SFDF\ ;DFI[,F[ VFNX" ;DHJF DF8[ zL D]GXLV[ 
ALH~5[ :JLSFZ[,L S<5GF GLR[ ÝDF6[ K[ o VFSFXDF\ ;%TlØ" D\0/DF\ TFZF ;FT 
GYL4 56 VF9 K[P VF VF9DF[ TFZF[ T[ Jl;Q9GL 5tGL VZ]\WTLGF[ K[P ALHF SF[. 
klØGL 5tGLG[ ;%TlØ" D\0/DF\ :YFG GCÄ VG[ VZ]\WTLG[ XF DF8[ m Jl;Q9 G[ 
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VZ]\WTLG[ ;%TlØ"D\0/DF\ :YFG VF%IF lJGF RF,[ T[D G CF[I VG[ Jl;Q9 V[S,F S[ 
VZ]\WTL V[S,F V[ :YFG :JLSFZ[ T[D G CF[I TF[ H V[ A\G[G[ V5JFN~5[ V[ :YFG 
D?I]\ CF[I V[JL S<5GFG[ VFWFZ[ cVlJEÉT VFtDFc GF8SG]\ ;H"G YI]\ K[P 
 cVlJEÉT VFtDFc G]\ D}/ JSTjI :+L5]Z]ØGF ,uG:G[C VG[ V[ :G[C äFZF 
ÝS8TF Vä{TG]\ K[4 56 V[ JSTjI zL D]GXLV[ H[ SYFJ:T] äFZF jIST SI]Å K[P T[GF 
5FIFDF\ ;%TlØ"VF[ VG[ VFIF["GF ÒJG JrR[GF ;\A\WGL VF S<5GF ZCL K[P 
cVlJEÉT VFtDFc DF\ Jl;Q9 H[ T5 SZ[ K[P T[ A|ïFG]EJ S[ DF[ÙÝFl%T DF8[ GYL 56 
T[GF[ VFNX" TF[ ;D:T VFI"HFlTG]\ S<IF6 K[P H[GFYL VFIF["G]\ ÒJG XF\T VG[ l:YZ 
YFI T[ ;FR]\ T54 ;DY" VG[ ;\:SFZL I]U,F[ NFd5tIGF[ EFZ JCG SZ[ V[DF\ SX]\ H 
5F5 GYL4 p,8]\ V[JF NFd5tI äFZF ;DY" VG[ ;\:SFZL VFIF["G]\ ;H"G YFI TF[ T[ V[S 
HFTGL T5`RIF" H K[P VF ;\N[X cVlJEÉT VFtDFc GF8SDF\YL Ol,T YFI K[P 
 Jl;Q9G[ D]B[ zL D]GXL SC[J0FJ[ K[4 cHF[ V[S,TFDF\ l;lâ CF[I TF[ A[ HFlTG]\ 
lGDF"6 XF DF8[ m VZ]\WTL 5]Z]Ø VG[ :+L V[S,F\ ;NFV[ VW}ZF\ K[P ;DIGL ;lZTFDF\ 
V[S ALHFGF\ VWFÅU XF[WTF\ T6FI K[P 36LJFZ V[ XF[W lGQO/ GLJ0[ K[P SF[.SJFZ 
V[SD[S DF8[ ;HF"I[,F\ VWFÅUF[ D/[ K[P V\U VFB]\ YFI K[ G[ lJEÉT VFtDF 
VlJEÉT :J~5[ ÝU8[ K[4 tIFZ[ H T5`RIF" ;\5}6" YFI K[Pc zL D]GXLGL VlJEÉT 
VFtDF V\U[GL VF EFJGF cVlJEÉT VFtDFc GF8SGL S[gãLI EFJGF K[P Jl;Q9GF 
XaNF[DF\ DFZF[ ;\ID HZF 0uIF[ GYLP HF[ DF+ lJ,F;G[ ,F[E[4 DF+ TFZF ~5G[ ,F[E[ 
C]\ VF IFRGF SZTF[ CF[\p\ TF[ ;\IDCL6F[ SC[JFp G[ T5YL E|Q8 YI[,F[ U6Fp\4 56 DG[ 
TFZF ~5 S[ XZLZGL 5ZJF GYLP T]\ ~5 BF[X[ TF[ C]\ TG[ JWFZ[ 5}ÒXP T]\ V5\U YX[ TF[ 
C]\ BF\W[ ,. OZLX4 T[G]\ lJN[C YX[ TF[ TFZL E:D[ DFZF V\UG[ lJE}lØT YI[,]\ 
DFGLXP DG[ ALH]\ S{ GYL HF[.T]\ T]\ H HF[.V[ K[Pc 5]ZF6 SF/GF ;%TlØ"D\0/GF 
Jl;Q9GF\ VF JRGF[ cVlJEÉT VFtDFc GL D]bI EFJGF AGL ZC[ K[P 
 cVlJEÉT VFtDFc :+L5]Z]ØGF ,uG :G[CG]\4 V[ :G[CYL ÝU8[,F Vä{TGF 
DCÀJG]\ UFG UFJFDF\ VFjI]\ K[P UD[ T[JF DCF5N SZTF\4 ;%TlØ" 5N SZTF\ 564 
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,uG :G[CG]\4 A[ lEgG ÒJFtDFVF[GF Vä{TG]\ D}<I JWFZ[ K[P V[ Vä{T H :+L5]Z]ØG[ 
êRF 5NG[ IF[uI AGFJ[ K[ V[ EFJGFG[ cVlJEÉT VFtDFc DF\ zL D]GXLV[ jIST 
SZL K[P Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL A\G[ ;%TlØ"5N DF8[ T5`RIF" SZ[ K[P T5GL l;lâGF 
,F[EYL VZ]\WTL Jl;Q9GF[ VlTlÝI ;DFUD KF[0L N[ K[P Jl;Q9 NF\5tIGL l;lâ 
VFU/ VFIF["GF 5ZD JF\KGLI ;%TlØ"5NG[ 56 T]rK U6[ K[P VG[ ÊT]GF XF5G[ 
JCF[ZL ,[ K[P K[J8[ Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL 5Z6[ K[ VG[ 5F[TFGF A[GF VlJEÉT 
VFtDFG]\ NX"G SZ[ K[P VG[ V[ NX"G H V[ A[IG[ V[S~5[ ;%TlØ"5NG[ IF[uI AGFJ[ K[P 
 ccÝFRLG SF/DF\ T5`RIF"GF[ AC] ÝRFZ CTF[ VG[S EjI ÒJF[ ;\;FZGL ALÒ 
l;lâVF[GL VFXF KF[0L N.G[4 T5GL l;lâ JF\KTF CTFP V[ JBT[ T5GL l;lâGF[ 
,F[E KF[0LG[ NF\5tIG[ :JLSFZGFZ Jl;Q9G[ VZ]\WTL H[JF VFI" :+L5]Z]ØF[V[ VFI" 
;DFHDF\ U'C:YFzDG]\ UF{ZJ JWFI]Å CF[JFGF[ ;\EJ K[P VF GF8S V[ ;\EJG]\ lR+ 
K[Pcc) 
 EUJFG 5],:tI cJl;Q9 VZ]\WTLc G[ SC[ K[ S[ TDG[ A\G[G[ ;%TlØ"5N D?I]\P 
EUJFG 5],:tI[ I7 SIF[" G[ ;FTDF ;%TlØ"G[ AF[,FjIFP VFBZ[ T[ V[S HJF,FDF\ 
TDFZF\ A\G[G[ :J~5[ ÝU8IF\P V[ VFIF["DF\ z[Q9 K[ o 
ccJFZ]6L v D{WFlTYL4 
z[Q9KF[ pEI VFIF[" DCL4 
;'lQ8 SLWL TD[ GJLG VFtDFT6L4 
NFG NLWF TD[ VFI"G[ ÒJGGF\4 
NFZ]6 T5:JL ;\I]ST T5GF\ TD[4 
C[ lJWFTF VlJEÉT VFtDFT6F ¦ 
HIF\ ;]WL DFCZF\ J|T ZC[ VlJR,4 
HIF\ ;]WL ;GFTG z[Q9 ;%TlØ" OZ[4 
HIF\ ;]WL VFI" GZGFZLVF[ ZD6 SZTF ZC[4 
tIF\ ;]WL T5 TD VB\0 T5TF CX[ H]U,GF\ 
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V[S VFtDF VG[ V[S µlD" ;NF4 
V[S J|T VFRZL4 V[S ÒJG JCL4 
X]â ;\I]ST T5GF A,[ kT pEI WFZTF 
VDZ VU|:T ZC[X[ ;NF VFtDF TD 
5ZD T[H:JL VlJEÉT H[ 
VFI" V\TZ DCÄ ;TT J;TF klØ";TDF[ ¦ 
X]â ìNI[ SZL DF+ TD NX"G 
GJI]U, XF\lT4 T'lQ8 VG[ 5]lQ8DF\ 
lGtI ZCL 5FDX[ ;]B 
VlJR, 5ZD WFDGFPcc!_ 
;%TlØ"D\0/DFGF\ V[S A|ïlØ" ÊT]GF\ VD'TJRGF[ o 
c;FTDF A|ïlØ"GL JF8 HF[. VFIF[" A[9F K[c 5'P5Z 
c;FTDF klØ G ÝU8[ VG[ ;+ G YFI4 G[ kÙ GÙ+ G AN,[ TF[ VFIF[" 
Zh/L HFIPcc 5'P5$ 
cJl;Q9 AWF K klØVF[ VF5GL JF8 HF[. A[9F K[Pcc 5'P&& 
c5]+4 DFZL VFlXØ DFZF XF5YL JWFZ[ ;O, YFIP TFZ]\ T5 IFJZR\ãlNJFSZF{ 
T5F[Pcc 5'P(Z 
VFI" ;\:S'lT H54 T5 VG[ J|TDF\ zâF ZFBGFZL ;\:S'lT K[P cVlJEÉT 
VFtDFc GF8SDF\ cT5c lJX[ B}AH ;]\NZ ;DH V5FI[,L K[P  
cJl;Q9c GF D]B[YL cT5c GL :5Q8TF VF ZLT[ V5FI[,L HF[JF D/[ K[P 
cN[CGF\ J|T JZ]6GF\ K[P T[GL VJU6GF SI[" T5GL l;lâ G YFIcP 5'P5( 
cVFtDF VlJEÉT :J~5[ ÝU8[ K[4 tIFZ[ H T5`RIF" ;\5}6" YFI K[cP 5'P5) 
c5F[TFGF VFtDFYL lJD]B AgI[ SF[.GF[ pâFZ YIF[ K[cP 5'P&& 
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cVFI";\:S'lTc GFZL lXÙ6GL lCDFIT SZTL GYL V[JF[ VFÙ[5 VFHGF\ 
SC[JFTF A]lâÒVF[ SZTF\ VFjIF\ K[P VCÄ cVlJEÉT VFtDFc GF8SDF\ D]GXLV[ 
cVZ]\WTLc G[ 5]Z]Ø H[8,]\ H 7FG D[/jIFG]\ NXF"jI]\ K[P 
ccVZ]\WTL o S[D K[ m T5 JW[ K[ m 
Jl;Q9 o CF4 56 EUJFG ÊT]G[ DFZ]\ T5 Z]RT]\ GYL VFJT]\ sC;LG[f TG[ 
VFJ[ K[ S[m 
VZ]\WTL o D{+FJZ]64 TDFZF H[JF DClØ"G[ C]\ X]\ SCL XS]\ m 
Jl;Q9 o sSZUZLG[f VZ]\WTL4 VFD X]\ SZ[ K[ m HF[4 H[ ;]B VF56G[ 
;CJF;DF\ D/X[ T[ VFD V[S,TFDF\ GYL D/JFG]\P 
VZ]\WTL o sN]oBYLf Jl;Q9 C]\ HF6]\ K]\4 56 C]\ ALÒ :+LVF[ H[JL GYLP 
slBgG D]B[f 5C[,]\ TF[ V[ S[ VF56[ T5GF[ E\U YFIP 
Jl;Q9 o sRlST Y.G[f S[JL ZLT[ m 
VZ]\WTL o T5F[lGlW4 N\5TLlJ,F; VF56G[ XF[E[ m VF56G[ T[ N[CGF4 
;\;FZGF ,CFJF 5ZJ0[ m 
Jl;Q9 o S[D GCÄ m X]\ VF56[ DFGJ GYL m X]\ VF56FDF\ XÂÉT GYL m 
JZ]6GF J|T N[CG[ 0FDJFYL 5/FTF CF[I TF[ N[J[ N[C NLWF[ XF DF8[ m 
VZ]\WTL o sS\8F/Lf JFZ]6L4 VF X]\ AF[,F[ KF[ m Ù]ã JF;GFGF EF[U YJFDF\ 
JZ]6GF\ J|T 5/FI m 
Jl;Q9 o 56 T]\ T5 X]\ T[ ;DHTL GYLP VZ]\WTL N[CGF J|T JZ]6GF\ K[P T[GL 
VJU6GF SI[" T5GL l;lâ G YFIP VFG] GFD T5 m VF56G[ V[S,F\ ZFBL lGA", 
SZ[4 VF56F :JEFJGL ;D'lâ ,}\8L ,[4 G[ VF56F[ lJSF; V8SFJ[ T[G]\ GFD T5 m 
VF56F pK/TF V\TZGF EFJF[ SRZL GFB[ T[ T5 m ;A, G[ ;\:SFZL VFIF[" GL5HTF 
V8SFJJFDF\ H HF[ T5 VFJL HT]\ CF[I TF[ 5KL V[ T5 XF SFDG]\ mcc!! 
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VFD4 V[S lJäFG klØ cJl;Q9c GL ;FD[ cVZ]\WTLc XF:+FY" SZTL HF[JF D/[ 
K[P VG[ 5F[TFGL lXlÙT VJ:YFG[ JW] lXÙF TZO lNXF lH7F;F TZO 7FG TZO 
VlED]B YTL HF[JF D/[ K[P 
VFD cVlJEÉT VFtDFc DF\ Jl;Q9 VG[ VZ]\WTLGF[ Ý[D4 V5DFGF[ VG[ 
IFTGFVF[ JrR[ 56 Ý[DGF 5ZD VFNX"DF\ T[DGL V0UTF4 VG[ V\T[ ;%TlØ"VF[DF\ 
pEIG[ ;\I]ST :YFG ÝF%T YFI K[P 
VFtDFGF\ V0lWIF\GF V{SIGL YTL ÝlTQ9F4 :+L VG[ 5]Z]Ø AgG[GF Ý[DGF 
Z;FI6YL YTF\ V{SIDF\ H 5}6"TF K[ VG[ Ý[D V[ VFtDFGF\ V0lWIF\GL 5Z:5ZG[ 
D/L V[StJ 5FDJFGL h\BGF K[P TYF VFI";\:S'lTG]\ ;]\NZ JFTFJZ64 klØVF[GF 
;\JFNF[4 7FGFY"4 T5`RIF"4 VFI"ÒJG JU[Z[ ;]\NZ ZLT[ VF,[BFI[, K[P 
s#f T5"6 o 
 cT5"6c zL D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\ GF[\W5F+ GF8S K[P T[DF\ V[S AFH] 
Ý[D VG[ ALÒ AFH] ,F[S :JFT\ÈGL EFJGF JrR[ ;\3Ø" HF[JF D/[ K[P T[GL GFlISF 
;]J6F" C{NIZFH JLTCjIGL NLSZL K[4 T[ ;FDF 5ÙGF DClØ" VF{J"GF 5F{+ ;UZGF 
Ý[DDF\ 50L K[4 V[8,L CN ;]WL V[ 5ZJX AGL K[ S[ UD[ T[ EF[U[ N]xDG ;FY[ ;],[C 
;DFWFG YFI T[D .rK[ K[P ;UZ 56 T[G]\ ZFHI JLTCjI[ SAH[ SI]Å CF[I K[P TF[ 56 
Ý[DGL BFTZ :JFT\È VG[ ZFHI HT]\ SZJFGF lJRFZGF[ N[BFI K[P ;\3Ø"G[ JFRF 
VF5TF[ CF[I T[D T[ AF[,[ K[o cU]Z]GL VF7F TF[ VF lGZFWFZ NlITFGL IFRGF GCÄ m 
l5TFG]\ J[Z TF[ DFZL :G[CF[lD" GCÄ m VFIF"JT"G]\ ;H"G TF[ DFZF 5F[TFGF ÒJGGF[ 
p<,F;DI ;CRFZ GCÄ m 
 56 K[J8[ U]Z] VF{J"GF ÝA, ÝF[t;FCG 5F;[ T[GF[ ;\XI 8SL XSTF[ GYL VG[ 
T[ ;]J6F"GF l5TF TF,H\3 JLTCjIGF[ U]Z]GL VF7F ÝDF6[ JW SZ[ K[P VF Ê}Z ÎxI 
HF[TFDF\ H ;]J6F" D'tI] 5FD[ K[P VF ÝDF6[ lÝITDFGF Z]lWZG]\ Al,NFG VF5L ;UZ 
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lBgG D]B[ VFIF"JT"GF[ HI 5F[SFZ[ K[P Ý[D DF8[ VFtDAl,NFG SZTL ;]J6F"GL 
GA/F. HAZFDF\ HAZF U6FTF 5]Z]ØF[GF A/ SZTF\ 56 JWFZ[ DFGG[ 5F+ K[P 
 GF8SDF\ 8=[H[0L GF8SGF 36F U]6F[ K[P ;]J6F"GF Ý[DI7G]\ Al,NFG ,[JFI K[P 
GF8SGF[ V\T VlT SZ]6 K[P 56 T[GL ;]J6F"GF ÝtI[GL VF56L DFGGL ,FU6L 
GF8SG[ V\T[ JWL HFI K[P ÝYD ÎlQ8V[ T5"6GF[ V\T VlGJFI" GCÄ ,FU[4 KTF\ V[ 
V\T VlGJFI" H K[P ;UZG[ 5F[TFGL OZH KF[0L ;]J6F"GL 5;\N SZJFGL TS CTL VG[ 
V[D SZJF V[ T{IFZ 56 YIF[4 KTF\ VF{J" ÝtIÙ YTF\ V;[GF CFYDF\ HFDNugIF:+ 
VFJTF\ V[G]\ ST"jI V[G[ IFN VFjI]\P 5F[TFGL lÝITDFGF l5TFGF[ JW SZL4 5F[TFG[ 
CFY[ V[ 5F[TFGL lÝIFGF[ JW SZJF Tt5Z YIF[4 5Z\T] V[G[ CFY[ GF8ŸISFZ[ V[ 3F[Z SD" 
G YJF NLW]\ V[DF\ H ,[BSGL S,FG]\ VF{lRtI ZC[,]\ K[4 HF[ V[D G YI]\ CF[T TF[ ;UZ 
ÝtI[GL VF56L ;CFG]E}lT VF[KL YIF lJGF G ZC[TP 
 zL D]GXLV[ VF{J"G[ 5F+ TZLS[ S<%IF K[4 56 V[ VD}T" EIGF ;FSFZ~5[ 
N[BFI K[P H[ Ý[DG[ E],FJL OZHGF[ bIF, SZFJL XS[4 ;]J6F"G]\ SZ]6 D'tI] H GF8SG[ 
8=[H[0L AGFJ[ K[4 SFZ6 S[ ;F[CFD6L ZFT 5}ZL YTF\ H ;]J6F"GF ;CJF;G]\ ;]B C\D[XF\ 
DF8[ 5ZJFZL HTF\ ;UZ DF8[ ElJQI ZC[T]\ GYLP V[G[ DF8[ V[P ZFH5F84 RÊJTL"5N 
CJ[ GYLP ;]J6F" TF[ DZL K}8L4 ;UZ VR[TG D'T5FIo HF[.V[ KLV[ V[8,[ V[G]\ VW}Z]\ 
ÒJG HF[JFGL Ê}Z .rKF VF56G[ G H YFIP 
 T5"6DF\ zL D]GXLGL ;H"GXÂÉT VG[ p¿D S,FGF[ VFlJEF"J HF[.G[ VF56[ 
D]uWlJ:D Y.V[ KLV[P 56 T5"6DF\ ;]J6F"GF D'tI] äFZF ;UZGF jIÂÉTtJGL V[S 
56 GJL Z[BF ACFZ GYL VFJTLP p,8]\ DFY]\ KFTL 5Z GFBL N. lBgGTFYL 
VFIF"JT"GF[ HI prRFZTF[ ;UZ V[SRÊL ;D|F8 GCÄ 56 5ZFWLG VG[ SFIZ H[JF[ 
,FU[ K[P 
 T[JL H ZLT[ ;]J6F"G]\ D'tI] 56 ;FJ :JFEFlJS GYL ,FUT]\P SF[.56 5F+G]\ X]\ 
SZJ]\ T[GL BAZ G V[JL l:YlT CF[I tIFZ[ T[G[ DFZL GFBJ]\ V[ ;C[,FDF\ ;C[,L D]ÂÉT 
K[P zL D]GXLV[ cT5"6c DF\ VFJL H SOF[0L l:YlT ;UZ DF8[ éEL SZL K[P V[S 
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TZOYL VF{J" l5TFDCG]\ XF;G K[P ALÒ TZO ;]J6F"GF[ zâFEIF[" Ý[D K[P ;]J6F" G[ 
DFZL GFB[ TF[ 5F[T[ Ý[ÙSF[4 EFJSF[ VFlNGL GHZDF\ C,SF[ 50L HFI G[ G DFZL GFB[ 
TF[ VF{J" l5TFDCGF 5]^ IÝSF[5GF[ EF[U AGJ]\ 50[P zL D]GXL H[ VFIF"JT"G]\ ;H"G 
SZJF DFU[ K[ T[ TF[ C{CIF[G[ E'U] JrR[GF ä[ØEFJG]\ XDG ;UZ VG[ ;]J6F"GF ,uG 
äFZF 56 YFI T[D K[4 56 VF{J" l5TFDCG[ ;DFWFG HF[.T]\ GYL4 V[8,[ ;]J6F"V[ 
DI[" H K}8SF[P VF ZLT[ c;]J6F"c G]\ D'tI] GF8SGL D}/ EFJGF ;FY[ ;];\UT GYLP 
 VFIF"JT"G]\ 5]Go:YF5G V[8,[ S[ TF,H\WF[V[ NAFI[,L E}lDG[ V[DGF[ lJGFX 
SZL C{CIF[V[ 5FKL D[/JJL :JZFHI :YF5J]\ VG[ V[ ZLT[ cVFI";\:SFZG]\ I7G[ WD"4 
D\+ G[ 5]ZF64 T54 ;tI G[ kT V[ ;J["G]\ ;Z\Ù6 SZJ\]c V[ cT5"6c DF\ jIF5L ZC[,L 
EFJGF K[P lJN[XLVF[ 5F;[YL VFIF"JT" 5FK]\ D[/JJF XF\lTDI VlC\;FtDS p5FIF[ H 
IF[HJF HF[.V[ V[JF[ VFU|C cT5"6c DF\ GYLP D}/ 5F{ZFl6S VFbIFGDF\ lC\;F K[P 
VG[ zL D]GXL V[ cT5"6c DF\ lC\;F :JLSFZL K[P :JT\+TF ÝF%T SZJF DF8[ lC\;F 
VFJxIS CF[I4 TF[ UD[ T[JL 56 lC\;F ST"jI K[P V[D V[DGF[ VFXI H6FI K[P 
 GF8S ,BJF DF8[ VF J:T] 5;\N SZJFG]\ SFZ6 V[DF\ ZC[,L lC\;F K[ V[D 56 
AG[ zL D]GXL EFU"J S]/GF 5F{ZFl6S DCF5]Z]ØF[GF\ RlZ+F[GF[ BF; VeIF; SIF[" K[P 
KTF\ VF{J"GF\ 5ZFÊDF[G]\ J6"G SZJ]\ V[ VF GF8SGF[ C[T] GYLP C[T] TF[ VFIF"JT"G]\ 
5]Go:YF5G SF[. 56 ZLT[ ZH} SZJ]\ V[ K[P VFIF"JT"G]\ :JFWLG56]\ lC\;FYL D/T]\ CF[I 
TF[ V[ lC\;F V[DG[ VU|Fæ GYLP 
 .1JFS]GL4 SFS]t:YGL4 RÊJTL" DF\WFTFGL T[GF[ S]/NL5 T[ c;UZc VFIF"JT"GL 
;GFTG DC¿FGF[ VJTFZP cVF{J"c V[ JFTGF[ B},F;F[ SZTF Sæ]\ S[4 C{CI HIwJH[ T[G[ 
Zh/TF SIF[" tIFZ[ ccVF{J"cc V[ V[G]\ ZÙ6 SI]ÅP T[ VF456F[ RÊJTL" ;UZ ccVF{J"cc V[ 
c;UZc G[ VFXLJF"N VF%IF TG[ lJHI D/F[ ¦ ;J[" ,F[S TFZF YFVF[ ¦ ;FD|FHIG[ 
EF{HI4 :JZFHI4 J{ZFHI G[ 5FZD[Q9I4 ZFHI G[ VFlW5tI TG[ D/F[ ¦ ;FJ"EF{DG[ 
;D]ã5IÅT 5'yJLGF[ V[SZFH T]\ YF ¦ 
ccI]âF S[ 3;TF[ V\U[ ZlÙT SJR[ JLZ T[ o 
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5H"gI ;DF[ NL;TF[ VlJwI T]\ IX:JL CF4 
ZYWZFI]ST VÝlTD JLI" NFBJL4 
VlZ5Ù[ 5U l:YT SZL DN"G SZL V5CZF[ VlZP 
ZÙF[ ZÙF[ ÒJGNFTF l5T'VF[ J;TF 
VFG\N VF5l¿DF\ U\ELZ XÂÉT WZLP 
VzlDT V[ :JT\+ V[ ;tIJLZ V[¦ 
;{gIlJH[TF ;HH lR+FI]WF[ ;FISF[ J0[ 
ZÙF[ ZÙF[ l5T'VF[ A|Fï6F[ V[Sl+T ;F[DFY["4 
ZÙF[ ZÙF[ D\U, lXJSZ nFJF5'lYJL 
ZÙF[ VEãYL ZÙF[ N]QSDL"YL4 
;\ZÙL kT ZÙF[ 5}ØF 
ZÙF[ ZÙF[ VlNlT A|ï6:5lT ;5ZDF\ 
lXBFI]ST lXX]VF[ ;DF\ XZ T6F[ ;\5FT HIF\ 
ZÙF[ ZÙF[ DD" SJR[ ZFHF ;F[D VD'T SZF[ 
VF5F[ VF5F[ ZFHF JZ]6 VF5F[ VlWS 5}6"YL 
VFG\NF[ VFG\NF[ TJ lJHI[ N[JF[4 
IX:JL CF[ V5}J" IX:JL CF[Pcc!Z 
ccT5"6cc GF8SDF\ N[XEÂÉT VG[ :JT\+TFGL EFJGF ÝWFG K[P :JT\+TFGL 
EFJGF X]ÊFRFI"GF c;\ÒJGD\+c GF GFDYL zL D]GXLV[ VF,[BL K[P T[JL H VCÄ 
VFIF"JT"G]\ 5]Go:YF5G V[8,[ S[ TF,H\3F[V[ NAFJ[,L E}lDG[ V[DGF[ lJGFX SZL 
C{CIF[V[ 5FKL D[/JL :JZFHI :YF%I]\P 
cT5"6c GF8S p¿D S'lT K[P V[G]\ SYFGS HF[ZNFZ K[P lJTCjI VG[ C{C[I 
AgG[ S]/F[ JrR[ J{DG:I VG[ V[SGL SgIF ALHF S]/GF 5]+G[ RFC[ K[P 56 VF{J" 
;UZ 5F;[ U]Z] NlÙ6F TZLS[ lJTCjI VG[ ;]J6F"GF\ D:TSF[ DFU[ K[P VFI"tJGF U]Z] 
lXQI ;\A\WF[ VCÄ HF[JF D/[ K[P 
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cT5"6c GF8SDF\ U]HZFTGL Vl:DTFG[ VB\0 ZFBJFGF\ ;}RGF[ ;FY[ c;D:T 
VFIF"JT" VDFZ]\ K[c V[D SCL UF{ZJ JWFI]Å K[P 
s$f 5]+;DF[J0L o 
 c5]+;DF[J0Lc GF8SDF\ Ý[D VG[ WD" JrR[GF ;\3Ø"G]\ ;]\NZ lG~56 YI]\ K[P 
N[JF[GF U]Z]GF[ 5]+ SR ;\ÒJGL lJnF XLBJF ZFÙ;vU]Z] X]ÊFRFI" 5F;[ HFI K[P tIF\ 
X]ÊFRFI"GL 5]+L N[JIFGL T[GF ÝtI[ VFSØF"I K[ T[YL SRG[ ZFÙ;F[ VG[S ÝSFZ[ DFZL 
GFBJF ÝIF; SZ[ K[P 56 N[JIFGLGF[ SR ÝtI[GF[ D]uW Ý[D SRG[ JFZ\JFZ ARFJ[ K[P 
SR ;\ÒJGL lJnF D[/JL HIFZ[ :JU" 5FKF[ OZ[ K[ tIFZ[ N[JIFGL V[G[ D]uW Ý[DGL 
IFN VF5L tIF\ ZCL HJF ;}RJ[ K[P 56 SR V[SGF[ A[ YTF[ GYLP 
 tIFZ[ N[JIFGL +6[ ,F[SGF :JFT\È DF8[ T[GF Ý[DL SR VG[ 5lT IIFlTGF[ 
tIFU SZ[ K[P VG[ T[ 56 ;UZGL DFOS Z0TF\ Z0TF\ GCÄ 56 lC\DT VG[ Î-TFYL 
N[JIFGL V[S,L VG[ VHF[0 K[P +6[ ,F[SDF\ T[GF ÝTF5L jIÂÉTtJGL Î- KF5 50[ K[P 
X]ÊFRFI[" SRG[ XLBJ[,F[ D\+ ;\ÒJG D\+ lGE"I ZCL ;\3Ø"DF\ h}hJFGL Ý[Z6F DF+ 
SRG[ H GCÄ 56 ALHF\ GF8SF[GF\ ;J" 5F+F[G[ 56 Ý[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P 
 N[JIFGLGL ,0T DCFG K[P SFZ6 S[ T[ 5]+L CF[JF KTF\ 5]+ ;DF[J0L YJFG]\ 
AL0]\ h05[ K[P cGD[ T[ GQ8FtDFc V[ X]ÊFRFI"GF XaNF[G]\ T[GF ÒJGDF\ 5}6" 5F,G 
YI[,]\ HF[JF D/[ K[P SR ÝtI[GF :JFEFlJS Ý[DG[ T[ :JDFGGL V;FWFZ6 ,FU6LYL 
NAFJL XS[ K[P cGDJ]\ GCÄc GDFJJ]\ GCÄ4 ;[JF SZJL GCÄ4 SZFJJL GCÄ4 V[ T[GL 
EFJGF K[P VF EFJGFG[ +6[ ,F[SDF\ O[,FJJF ;J":JGF[ EF[U VF5[ K[P H],DL .gãG[ 
V[S,F NFGJF[ CZFJL XSJF V;DY" GLJ0[ K[P T[YL DFGJZFH IIFlTGL DNN D[/JJF 
T[ IIFlTG[ 5Z6[ K[P T[YL IIFlT VG[ NFGJZFH J'Ø5JF" N[JIFGLGL DNNG[ SFZ6[ 
.gãG[ CZFJL T[G]\ ZFHI VG[ .gãF;G ÒTL ,[ K[P 
 56 lJHIGF DNGF[ A\G[ EF[U AG[ K[P N[JIFGL A\G[G[ X]ÊFRFI"GF[ ;\N[XF[ 
5CF[\RF0[ K[4 c.gãF;GGL SrRZF[ SZL JLZ GZG[ JC\[RL VF5F[P JH|GF[ E}SF[ SZL 
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E}lDDF\ E[/JL NF[4 :JU"4 D'tI] G[ 5FTF/ V[SFSFZ SZL N[J4 NFGJ G[ DFGJG[ ;DFG 
VG[ :JT\+ AGFJL T[DG[ ;FCRI" VFZ\EJF SCF[P IIFlT G[ J'Ø5JF" VFGF[ lJZF[W SZ[ 
K[P N[JIFGL A\G[G[ ;DHFJJF ÝItG SZ[ K[4 .gã BF[8F GYLP .gãF;G BF[8]\ K[4 
lGZ\S]X ;¿FG]\ V[ :YFG 5FZFJFZ N]oBG]\ D}/ K[P X]ÊFRFI"GF[ ;\ÒJGL D\+ H[ ;DHIF[ 
K[ T[ GDTF[ GYLP GDFJTF[ GYL T[ VF;GGF[ ,F[E SZ[ TF[ T[GL SrRZF[ SZJF DF8[PPP 
VFH[ VF .gãF;G V[S .gãG[ EI\SZ SZL Zæ]\ CT]\ CJ[ V[GL SrRZF[ JLZ[ JLZG[ EI\SZ 
SZL +6[ E]JGG[ lGE"I SZX[P 
 VtIFZGF ;DIDF\ 56 ;¿FG]\ lJS[gãLSZ6 5F[Ø[ T[JF N[JIFGLGF VF XaNF[ 
VJU6L A\G[ lJH[TF ;¿F DF8[ ,0JF ,FU[ K[4 T[DF\ J'Ø5JF" DZ6 5FD[ K[ VG[ 
X]ÊFRFI"GL VF7FGF[ lJZF[W SZGFZ IIFlT 56 .gãG]\ V5DFG SZJF HTF 5J"T 
p5ZYL UA0L 5'yJL 5Z 50[ K[P OZLYL :JU"DF\ .gãG]\ ZFHI :Y5FI K[P 5'yJL 5Z 
UA0L 50[,F IIFlT N[JIFGLG[ HF[.G[ UEZFI K[P 56 N[JIFGL SC[ K[4 UEZFVF[ 
GCÄ4 C]\ TDG[ I]â SZJF4 TDFZ]\ :JtJ l;â SZJFG[ TDFZ]\ :JFT\È ;FRJJF OZL GCÄ 
Ý[Z]\P HFVF[ TDFZ[ DFGJ,F[S EÂÉTELGF AGL GD:SFZF[V[ VFZ\EF[P DF/F WZL 
lGZ\TZ .gãG]\ GFD <IF[P NIFD6[ GIG[ :JU"GF GFDGL S'5F IFRF[c V[GF XaNF[DF\ 
ZC[,F[ TLJ| S8FÙ N[JIFGLDF\ ZC[,F ÝTF5L jIÂÉTtJGF[ 5lZRI VF5L ZC[ K[P 
 IIFlT H[ .gãGL :T]lT SZJF ,FU[ K[P T[GL VG[ :JU"DF\ VFJJFG]\ VFD\+6 
VF5GFZ DFTFDC .gãGL VJU6GF SZTF\ N[JIFGL SC[ K[4 ccDFZ]\ :YFG GYL VF 
VWDG[ tIF\ G[ GYL T[GF pâFZSG[ tIF\ SlJGL 5]+LG]\ :YFG SlJGL ;FY[ B\0[ B\0[ VF 
5ZD I]I]t;]GL ;[JF SZTL4 VF 5FX K[NSGL 50B[ ZCL C]\ ;[JFWDL"G[ A\0BF[Z4 
SFIZG[ I]I]t;]G[ EÉTG[ EUJFG SZLX ¦ 5]+LGF pt;FC VG[ JLZTFYL p¿[lHT Y. 
X]ÊFRFI" 56 UJ"YL SC[ K[ cG[ H~Z 50X[ TF[ A[8F4 VF56[ A[ H6 HUNlJDF[RGGF 
HF[âFVF[G]\ H]N]\ l5T',F[S J;FJLX]\Pc 
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 cc c5]Z\NZ 5ZFHIc VG[ cVlJEÉT VFtDFc DF\ SF{8]\lAS ÒJGGL A[ H]NL H]NL 
EFJGFVF[G]\ lG~56 K[4 HIFZ[ cT5"6c DF\ VG[ c5]+ ;DF[J0Lc DF\ N[XEÂÉTGL VG[ 
:JT\+TFGL EFJGF ÝWFG K[Pcc!# 
 5F{ZFl6S SlJVF[V[ IIFlT VFbIFGDF\ cSFDGFVF[ p5EF[UYL XF\T YTL GYLc 
V[ EFJGF ÝWFG5N[ ZFBL K[P zL D]GXLV[ 5]ZF6F[ST V[ V\XG[ KF[0L NLWF[ GYLP 56 
V[G[ UF{6 :YFG[ ZFBL :JT\+TFGL GJL EFJGFG[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P VF EFJGF 
X]ÊFRFI"GF c;\ÒJGD\+c GF GFDYL zL D]GXL V[ GLR[GF XaNF[DF\ SCL K[ o 
 cc0ZJ]\ GCÄ4 C9J]\ GCÄ4 
  GDJ]\ GCÄ4 G[ I]â SZJ]\ ;J"NF4 
 VHIDF\ S[ lJHIDF\4 
  VF HgDDF\ S[ D'tI]DF\4 
  G[ VFBZ[ 5Z,F[SDF\cc!$ 
 VF ;\ÒJGD\+YL DZ6 5FD[, jIÂÉTG]\ 5]GÒ"JG YFI V[ ;\ElJT GYL4 56 
V[ D\+G[ ÒJGDF\ pTFZGFZ ÝHFG]\ 5]GÒ"JG H~Z YFI zL D]GXLGF[ pN[X 56 GLR[ 
50[,L VFIF"JT"GL ÝHFGF 5]GZ]âFZGF[ DFU" SC[JFGF[ K[P 
 56 VF GF8SDF\ HFT[ :JT\+ YJFGL VYJF ALHFG[ ALÒ ÝHFG[ VWLG 
AGFJJFGL EFJGF GYLP 5Z\T] ;D:T HUTGL D]ÂÉT v DFGJ HFTGL :JT\+TF .Q8 
K[P zL D]GXL X]ÊFRFI" 5F;[ SC[JZFJ[ K[P 
 ccH]<DL ;¿FSF\ÙLGF[ 5ZFHI4 NF;tJGF[ lJGFX4 :JFWLG JLZTFGF[ lJHI4 
;D:T HUTGL D]ÂÉT VF VF56F lJU|CGF\ wI[IPcc!5 
 VF wI[I l;â SZJF .rKGFZ[ lGE"ITF V0UTF4 :JDFG4 5ZFÊD JU[Z[ U]6F[ 
S[/JJF ;FY[ SF[.G[ NF;L G AGFJJFGL DFGJDF+GF[ ;DFG E}lD p5Z ;CRFZ 
;FWJFGL .rKF ZFBJL HF[.V[P 
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 :JU"G[ ÒtIF 5KL J'Ø5JF" VG[ IIFlT çãG[ VG[ N[JF[G[ 5F[TFGF ;[JS 
AGFJJF .rK[ K[P VG[ 5lZ6FD[ J'Ø5JF" VG[ IIFlT v V;]ZF[ VG[ DFGJF[ A[I 
:JU"G[ BF[. A[;[ K[P 
 VF N[XG[ :JT\+ SZJF DF8[ N[XHGF[V[ D]bItJ[ SIF U]6F[ S[/JJF HF[.V[ VG[ 
D[/J[,L :JT\+TF HF/JL ZFBJF DF8[ SIF U]6F[ VFJxIS K[P V[G]\ 8}\SDF\ VF GF8SDF\ 
zL D]GXLV[ ;}RG SI]Å K[P 
 c5]+ ;DF[J0Lc DF\ NFGJU]Z] X]ÊFRFI" HF6[ Nl,TF[GF 5ÙSFZ TZLS[ .gã ;FY[ 
;\U|FD B[,[ K[P .gã VCÄ Nl,TF[G[ NAFJTL4 U],FD AGFJTL ;¿FGF ÝlTlGlWG[ V[ 
;¿FG]\ ÝTLSFtDS S[gã K[P .gãF;G4 J'Ø5JF" VG[ IIFlT NFGJ VG[ DFGJvD/LG[ 
cN[Jc TZLS[ cEÂÉTc DFUTF4 U],FDL Ý;ZFJTF4 .gãGF[ ;FDGF[ SZ[ K[P T[DF\ Ý[Z6F~5 
N[JIFGL K[P V[ ÊF\lTÝ[ZS GFZLD}lT"GL XÂÉT K[P pXG;GF[ ;\ÒJGL D\+4 56 
.gãF;G ÝF%T SIF" 5KLP T[GF 5Z A[;JF DF8[ DF\CF[DF\CI ,0L 50JF NFGJZFH v 
DFGJZFHGL ;¿F ,F,;F4 pXG;Ÿ v N[JIFGLGF ;DU| pnDG[ lGZY"S AGFJ[ K[P G[ 
pXG;ŸG[ DF8[ TF[ ;F{GL ;\5}6" D]ÂÉT G YFI tIF\ ;]WL ;\U|FD RF,] H K[¦ 
 9[Z9[Z VFJTF 36F ;]\NZ v WFZNFZ ;\JFNF[ VG[ ;]\NZ pÂÉTVF[YL GF8S ;D'â 
K[P 56 VCÄ J:T] JFTF[ 5F{ZFl6S KTF\4 D]GXLV[ V[ SYFGF VY"38G äFZF H[ VFNXF[" 
5F[SFZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P T[DF\ VFW]lGS ,F[SXFCL v ;DFHJFN v Nl,TÝ[D 
;DZ;TF4 ;\:S'lTJFN VlT:5Q856[ ÝU8 YTF\ H6FI K[P 
 VFD4 VFIF["GF\ 5FIFGF\ D}<IF[DF\G]\ V[S c:JFT\ÈZÙFc VCÄ pNŸ3F[lØT YI[, 
K[P HF[ VF56F VFHGF ;DSF,LG .lTCF;GL VF N[XGL 38GFVF[GF ;\NE"DF\ VF 
GF8S D},JFI TF[ D]GXLG[ ElJQIJ[¿F H SC[JF 50[P T[DGL4 DFGJ:JEFJDF\ ZC[,F\ 
XÂÉT VG[ lGA"/TFGF\ ALHF[GL IYFY" ;DH H V[DF\ SFZ6E}T K[P ÝU<,E VG[ 
T[H:JL GFZLD}lT" TZLS[ N[JIFGL IFN ZCL HX[P 3ZZbB]\ XF6L :+L ;DL4 NF[Z[ tIF\ 
HFI T[JL UFI H[JL EFZTLI GFZLGL H D}lT"4 VF S'lTDF\ VFI";\:S'lTGF\ 5FIFGF\ 
D}<IF[G]\ Ý:YF5G K[P VF D}<IF[ VFI"ÝHFGF\ ;\3ØF["4 lJ8\A6FVF[4 ÝHFÒJGGF 
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VG]EJF[DF\YL ÝU8TF\ VFJ[ K[P l:YZ YTL HTL VFI"J;FCTGF VFlNSF/GL 
VJ:YFGF\ ÒJGlR+F[ ÝtIÙ SZJFGF[ VCÄ ÝItG K[P 
ccX]ÊFRFI" o sB0B0 C;LG[f l+E]JGDF\ SF[. TFZL ;FD[ Y. XST]\ GYL m T[YL .gã4 
T[YL H C]\ GCÄ VFJ]\ HIFZ[ TFZFYL çãF;GG]\ VlEDFG G[ JH|GF[ TF[Z HX[ tIFZ[ TFZL 
;FY[ VFJLX4 tIF\ ;]WL GCÄP 
.gã o SlJ4 U]Z]z[Q94 56 CJ[ ,0GFZ SF[. Zæ]\ GYLP TDFZF NFGJF[GF[ lJGFX YIF[4 
DFGJF[V[ DFZL 5}HF :JLSFZL4 CJ[ X]\ Zæ]]\ m OF[U8 OF\OF\ XF DF8[ DFZF[ KF[ m :JU[" 
5WFZF[P 
X]ÊFRFI" o .gã4 E'U]GF[ 5]+ K[ T[JF[ G[ T[JF[ H4 TFZL EESYL J6V\HFI[,F[4 TFZL 
EÂÉT pB[0JF CTF[ T[JF[ H pt;FCLP s5FKF OZL N\0 G[ SD\0/ CFYDF\ ,[ K[f 
.gã o sRDSLG[f SIF\ HFVF[ KF[ m 
X]ÊFRFI" o HUläDF[RGGL HF+FV[¦ 
.gã o HUTF[ TF[ AWF\ DFZF\ K[P 
X]ÊFRFI" o s0F[S]\ W]6FJLf .gã4 H[ HUTF[4 T]\ VFH[ TFZF\ SC[ K[ T[ SF,[ DFZF\ YX[P T[ 
AWF\ ÒtIF\4 56 C]\ VH[I K]\P HIF\ DFZF[ 5U 50X[ tIF\ TG[ NhF0TF[ ÝTF5 ÝU8X[P 
HIF\ DFZF[ 3F[Ø YX[ tIF\ :JFT\ÈUH"GGF 503F 50X[cc!& 
 :JT\+TFGL ;]\NZ EFJGF p5ZF[ST ZLT[ J6"JFI K[P zL D]GXLV[ 
:JFT\ÈUH"GGF[ ÝR\0 cHI3F[Øc UFIF[ K[P 
s5f ,F[5FD]ãF o 
 ,F[5FD]ãF EFP ! YL $ zL D]GXLG]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ ;FlCtI ;H"G K[P V[GF[ 
5C[,F[ EFU Ý:TFJGF ~5[ K[P V[8,[ zL D]GXLV[ T[ JFTF" ~5[ GJ,SYF ~5[ ,BJFG]\ 
9LS DFgI]\P T[ D]HA c,F[5FD]ãFc EFP! clJ`JZYc GL GJ,SYF ~5[ ,BFI]\ 5KL cX\AZ 
SgIFc4 cN[J[ NLW[,Lc VG[ clJ`JFlD+klØc V[ +6 GF8SF[ c,F[5FD]ãFc EFP! GL 
SYFGF VG];\WFGDF\ ,BFIF\P VF +6[ GF8SF[ AFZ GF8SF[GF DCFGF8SGF V[S EFU 
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~5[ K[P ;FY[ ;FY[ V[ +6[ GF8SF[ V[S V[S lJØIJ:T]G[ gIFI VF5[ K[P V[8,[ 
:JI\;\5}6" 56 K[P 
 ,F[5FD]ãF EFUv! GF[ lJRFZ VF56[ c5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT 
VG[ VFI";\:S'lTc GFDGF ÝSZ6DF\ SZL R}SIF KLV[P V+[ ,F[5FD]ãF EFUvZ4 # VG[ 
$ DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI"tJGF[ lJRFZ SZJFGF[ p5ÊD ZFB[, K[P 
,F[5FD]ãF EFUvZ4 # VG[ $ o 
 c,F[5FD]ãFc GF RFZ[ EFUF[DF\ kuJ[NSF,G]\ ÝFZ\lES NX"G K[P ALHF lJEFUDF\ 
,F[5FD]ãF 5F[T[ klØ5N 5FDL K[P T[ VUt:IG]\ ;\JGG SZ[ K[ G[ T[G[ 5Z6[ K[4 T[ H 
;DI[ lJ`JFlD+ X\AZGF CFYDF\ 5S0FI[,F CF[I K[P tIF\ X\AZSgIF 5F[TFGF Ý[D VG[ 
VFtD;D5"6 äFZF lJ`JFlD+GF ìNIG[ ÒT[ K[P lJ`JFlD+ N[JF[GL ;FÙLV[ 
X\AZSgIFG[ VFIF" AGFJ[ K[P EZTF[ VG[ VgI VFI" HFlTVF[GF[ lJZF[W CF[JF KTF\ 
XFdAZLG[ EZTF[GL ZF6L AGFJJF DFU[ K[P 56 XFdAZF[GF[ 5]ZF[lCT T[G]\ B}G SZ[ K[P 
VF XFdAZLGL SYF EFUvZ DF\ O[,F. K[P ;FY[ ;FY[ Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+ JrR[ 
;\3Ø"GF\ ALH ZF[5FI K[P Jl;Q9 VFI" HFlTGL lJX]lâ DF8[ DY[ K[P lJ`JFlD+ IF[uI 
N:I]VF[G[ ;\:SFZ VF5L VFI" AGFJL XSFI T[J]\ D\TjI WZFJ[ K[P Jl;Q9GF EF. 
VUt:I X~VFTDF\ lJ`JFlD+GF[ lJZF[W SZ[ K[4 56 K[J8[ ,F[5FD]ãF ;FY[GF 
;\JFNv5ZFDX"YL lJ`JFlD+GF VlEÝFIG[ ;tI DFG[ K[P K[<,F EFUDF\ lJ`JZY 
ZFH5N KF[0L klØ AG[ K[4 VG[ lJ`JFlD+GF GFDYL VF[/BFI K[P T[ VUt:IGL 
5]+L ZF[lC6LG[ 5Z6[ K[P 
 zL D]GXLGF[ EFZTGF EjI E}TSF/GF[ VeIF; ê0F[ K[P klØVF[GF ;DI v 
kuJ[NSF/ VG[ 5F{ZFl6SSF/ p5Z V[D6[ c,F[5FD]ãFc4 c,F[DClØ"6Lc4 c5ZX]ZFDc VG[ 
c5F{ZFl6S GF8SF[c H[JL ;\bIFA\W ;FlCltIS S'lTVF[ ;Ò" K[P T[VF[ ,B[ K[4 ckuJ{lNS 
ÒJG GJ]\ K[ V[DF\ .lTCF;GF pØoSF,GF[ TZJZF8 VG[ ÝTF5 K[ V[ SF/GF ÒJGG[ 
S<5L XSJ]\ V[ 5F{ZFl6S ;FlCtIYL 30FI[,F VF56F DFG; DF8[ D]xS[, K[P T[ ;DIGL 
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;\lCTFGF\ N; D\0/F[ K[ NZ[S D\0/DF\ VG[S ;}+F[ K[ VG[ NZ[S ;}+DF\ D\+F[ K[P V[ 
AWFGL EFØF 5Fl6lGGF ;\:S'TYL VG[S ;{SFVF[ 5C[,F\ AF[,FTL ÝFRLG EFØF K[P 
 V[DF\GF\ S[8,F\S D\0/F[ TF[ Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+ H[JF ÒJ\T DCF5]Z]ØF[V[ 
ZR[,F\ K[P VG[ T[DF\ .lTCF;GF ÝFRLGDF\ ÝFRLG AGFJF[GF[ H[JF\ S[ NFXZF7 I]â H[JF 
;DSF,LG AGFJF[GF[ p<,[B K[P V[ AGFJF[ AgIF tIFZ[ VFIF[" 5F\R HFlTDF\ JC[\RFI[,F 
CTF VG[ T[VF[ ;%Tl;\W]GF ÝN[XDF\ ZC[TF CTFP T[DGF N[J JZ]6 CTF4 .gã I]âF[GF 
N[J DWJF TZLS[ VF[/BFTFP VluG4 JZ]6 G[ ;F[D VgI ,F[SlÝI N[JF[ CTFP 
 VF VFIF[" lJXoDF\ JC[\RFI[,F CTFP V[ lJXo H]NF\ H]NF\ UFDF[DF\ J;TF\ UFDF[DF\ 
H[DGL UFIF[ V[S 9[SF6[ A\WFTL T[DG[ V[S UF[+GF U6JFDF\ VFJTFP UF[+F[ H]NF\ H]NF\ 
S],F[GF\ AG[,F\ CTF\P NZ[S U|FDGF[ SFZEFZ T[GF[ U|FD6L SZTF[P 36LJFZ TF[ UFDF[GF\ 
UFDF[ 5F[TFGF\ AF,ArRFG[ 3ZJBZL ,. 5X]WG UFIF[4 3F[0FVF[4 ASZF\ ,. RFZFGL 
XF[WDF\ V[S 9[SF6[YL ALH[ 9[SF6[ HTF\P 
 VF U|FDF[ :JFJ,\AL CTF\P RF[BF4 HJ4 T, ;FDFgI BF[ZFS CTF[P N}W4 3L 
EZ5[8 BJFT]\P VFIF[" ;]TZ S[ pGGF\ S50F\ 5C[ZTF VYJF D'URD" JÄ8TFP UFIF[ 
V[DG[ lÝI CTL VG[ GF6F\G[ AN,[ UFIF[GF[ lJlGDI YTF[P VFIF[" UF[ZF4 êRF4 ;]\NZ 
VG[ VFSØ"S G[+F[JF/F CTFP J6"jIJ:YF CÒ NFB, GCF[TL Y.P ZFHF S[ :+L klØ 
AGL XSTF\P ZFH5N S[ klØ5N HgDYL GCÄ 56 SD"YL D/T]\P VFIF["DF\GF J[5FZLVF[ 
5l6VF[G[ GFD[ VF[/BFTFP T[VF[ jIFH ,[TF V[ CLG SD" U6FT]\P VFIF["G[ N:I]VF[ B}A 
N]oB VF5TFP V[DG[ DF8[ VFIF["G[ VGCN ä[Ø CTF[P NF;F[ VYJF N:I]VF[ SF/F VG[ 
RLAF CTFP T[VF[ VFIF["GL UFIF[ p5F0L HTF4 :+LVF[ VG[ AF/SF[G]\ CZ6 SZTF VG[ 
5yYZF[GF ;]ZlÙT U-F[DF\ K]5F. ZC[TFP T[VF[ l,\UGL 5}HF SZTFP T[VF[ I7lÊIF 
SZTF GCÄ VG[ VFIF["GF N[JF[GF[ lTZ:SFZ SZTFP T[VF[ 56 ;\:SFZL CTFP 56 VFIF[" 
;FD[ CFIF" V[8,[ NF; AgIF4 56 ;DI HTF\ T[VF[ 56 VFIF[" AgIF VG[ T[DGF 
l,\UN[JGL DCFN[J ~5[ VFI"WD"GL 5}HFDF\ ÝlTQ9F Y.P 
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 VFJL ;DFHjIJ:YFG]\ NX"G c,F[5FD]ãFc GF Z4 # VG[ $ EFUDF\ HF[JF D/[ 
K[P T[DF\ ZH} YI[,F[ .lTCF; GLR[ ÝDF6[GL lJUTF[ ZH} SZL HFI K[P 
 T't;] HFlTGF ZFHF lNJF[NF; 36F X}ZJLZ VG[ pNFZ CTFP T[6[ 5SYF[ HF[0[ I]â 
SI]ÅP N:I]VF[GF ZFHF XdAZ HF[0[ T[6[ VG[SJFZ ,0F.VF[ B[,L VG[ VFBZ[ T[G[ DFZL 
GFBL T[GF GJF6]\ U- ,. ,LWF T[G[ ;]NF; GFDGF[ 5]+ CTF[P N[JF[ lD+FJZ]6GF A[ 
5]+F[ CTF VUt:I VG[ Jl;Q9P Jl;Q9G[ VUt:I[ T't;]VF[GF[ 5lZRI SZFjIF[P Jl;Q9 
T't;]VF[GF 5]ZF[lCT CTFP 
 EZT GFDGL ÝTF5L HFlTDF\ lJ`JFlD+ klØ YIFP V[ S]lXSGF J\XH VG[ 
UFYLGF[GL lNjI lJnFGF JFZ; CTFP V[DGL VG[ Jl;Q9GL JrR[ J[Z YI]\P lJ`JFlD+ 
T't;]VF[GF 5]ZF[lCT AgIFP T[ HDNluGGF lD+ CTFP T[D6[ UFI+LD\+ ZrIF[P 
lJ`JFlD+GF l5TF UFlW CTFP T[6[ 5]+L ;tIJTL E'U]klØ klRSG[ VF5LP N[JGL 
S'5FYL V[S H JBT[ UFlWG[ lJ`JZY VG[ klRSG[ HDNluG V[D 5]+F[ YIFP A\G[ 
DFDFvEF6[H lD+F[ CTF VG[ lD+F[~5[ ;\:SFZ lXÙ6 D[/JL klØ AgIFP kuJ[N 
ÝDF6[ ,F[5FD]ãF V[S klØ CTFP T[D6[ VUt:IG[ ,,RFJLG[ 5lT SIF"P 
cclNJF[NF; o ,F[5FD]ãF ¦ V[G[ DZJF N[P 
VU:tI o EFZäFÒ ¦ sEE}STL VF\B[f VluGN[JGL VF6 
kRLS o s0ZFJTL VF\B[ VU:tIGF[ CFY 5S0Lf D{+FJZ]6 ¦ GFP 
XdAZ o sEFGDF\ VFJLG[f VF[ VF[  
lNJF[NF; o s5F;[ H.f ÒJ[ K[ v ÒJ[ K[P 
XdAZ o SF[6PPP lNJF[NF; m VFBZ[ T]\ OFjIF[ m N]Q8 ¦ XF DF8[ DFZL 5FK/ 50IF[              
CTF[ m DFZL 5FK/ m spU|SF,G]\ l,\U H]V[ K[f VF[ 5X]5lT ¦ SIF\ K]\ m pU|SF, ¦ 
E{ZJGFY ¦ sGLR]\ DFY]\ SZLf DFZF[ U- 50IF[PPP G[ DFZL ÝHFPPP sNF\T SRSRFJL 
H]V[ K[P lNJF[NF;G[f 5F5L ¦ DFZF[ 5X]5lT TFZ]\ lGS\NG SF-X[P sDFY]\ GF\BL N[ K[f 
pU|FD o sJ/ULG[f AF5] ¦ AF5] ¦ 
,F[5FD]ãF o s5\5F/LG[f EF. XdAZ ¦ XF\T YFP 
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XdAZ o SF[6 pU|L ¦ N]Q8F ¦ TFZF JCF,D DF8[ DFZF J[ZLG[ ,. VFJL m DFAF5 
DZFjIF\ m ,F[SF[ haA[ SZFjIF\ ¦ V3F[ZSDF" 
VU:tI o DZ6B\0GF pDZF 5Z éEF\ éEF\ 56 TD[ ;\:SFZ G ;F\50IF mcc 
 N:I]ZFH XdAZGF[ JW YIF[P T[GF GJF6]\ U-F[ T't;] VG[ EZTGF\ ;{gIF[V[ TF[0L 
5F0IF\P VU:tIGL VF7FYL VFI" ;{gIF[V[ CHFZF[ N:I]VF[G[ DFZL GFbIF VG[ CHFZF[ 
N:I] :+LVF[G[ NF;LVF[ AGFJLP 
 lJ`JZY SF{lXS XdAZGL SgIF pU|FG[ 5F[TFGL 5tGL G[ ÝF6ZÙS DFGL4 T[G[ 
NF;L AGFJJFGL GF 5F0L ZæF[P V[6[ VU:tIGF ÊF[WGL 56 5ZJF SZL GCÄP 
NIFELGL AGL T[6[ N:I]VF[G[ DFZJF GCÄ V[JF[ C]SD 56 5F[TFGL ;[GFG[ SIF["P 
 VF VFBF[ JBT DClØ" ,F[5FD]ãF4 D]lG VU:tI VG[ ZFHF lNJF[NF;GL ;FY[ 
;{gIDF\ H CTF[P 
 VFBZ[ AWF lJHI ÝF%T SZL T't;]U|FD 5FKF OIF" VG[ tIF\ T't;]VF[ VG[ 
EZTF[ JrR[ ä[Ø YIF[P 
 VU:tI[ lJ`JZYG[ AF[,FJL pU|F XFdAZLG[ NF;L TZLS[ VF5L N[JF ;DHFjIF[ 
lJ`JZY[ T[G[ KF[0JFGL GF 5F0LP U]Z] lXQI JrR[ TSZFZ Y.P VU:tI[ VFBZ[ VF7F 
SZL S[ cVFJTL SF,[ ;}IF["NI 5C[,F XFdAZL DG[ ;F[\5L N[JLPc 
;DF5G o 
 5F\R[I S'lTVF[DF\ D]GXLV[ EjI VNŸE]T VF,[BG äFZF VFIF["G[ lJX[Ø SZLG[ 
EFU"JF[ DF8[GF VlElGJ[XG[ VCÄ 5}ZACFZDF\ ÝU8 YJFGL TS D/L K[P .gã4 
klØVF[4 VlxJGF[4 NFGJF[ H[JF\ 5F+F[4 D\+F[vD\+F[rRFZF[4 I7F[ JU[Z[YL ÝU8T]\ 
V,F{lSS JFTFJZ64 VG[ VFJF JFTFZJ6DF\ :JFEFlJS V[JL RDtSFlZS 38GFVF[ v 
J[Z v Ý[D v ;\3Ø"GF\ SYFGSF[ VF AW]\ D]GXLGL SF{T]SlÝI ÝlTEFG[ DF8[ ;]IF[uI 
;FDU|L AGL ZC[ K[P 
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 ccVFIF"JT"GF VFlND SF/G]\ EFJGF lR+ p5HFJJFGF[ v VFI" ;\:S'lTGF 
cÝF6c G[ ÝtIÙ SZJFGF[ D]GXLV[ ÝItG SIF[" K[ VG[ V[ ÝItG JFRSG[ 30LEZ 
EjIE}TSF/GL 3]dD;3[ZL ;'lQ8DF\ p5F0L H. T[G[ lJ:DIHGS GF8ŸIFG]EJ 
SZFJJFDF\ ;O/ GLJ0[ K[Pcc 
 c,F[5FD]ãFc RFZ B\0DF\ lJ:TZ[,L DCÀJFSF\ÙL S'lT K[P 5C[,F[ B\0 H[ 5}J"Z\U 
H[JF[ H U6FI T[ ALHF B\0 sGF8Sf 5KL ,BFI[,F[ VG[ GJ,SYF :J~5DF\ K[P HIFZ[ 
AFSLGF +6 GF8S Z]5[ ,BFI[,F K[P GF8S S[ GJ,SYFVF[ AFATDF\ S\.S 
VlG6"IFtDS DGF[NXFGL V;Z VF S'lTDF\ H6FI K[P 56 cX\AZSgIFc4 cN[J[ NLW[,Lc 
VG[ clJ`JFlD+ klØc V[ +6[ EFUDF\ GF8ŸI:J~5 ;FZL ZLT[ H/JFI]\ K[P ÝYD 
EFUDF\ clJ`JZYc G]\ AF/56 lGZ]%IF 5KL AFSLGF B\0F[DF\ clJ`JZYc DF\YL 
clJ`JFlD+ klØc GF[ lJSF; VFI"VGFI" ;\A\WGF ;\NE"DF\4 VG[ N:I}ZFH SgIF pU|F 
VG[ lJ`JZYGF :G[C;\A\WG[ ,.G[ VF,[BFIF[ K[P c,F[5FD]ãFc V[ S'lTG]\ GFDSZ6 
KTF\4 VG[ ,F[5FD]ãFG]\ 5F+ S[gãYL AC] N}Z G HT]\ CF[JF KTF\4 SYF D]bItJ[ 
lJ`JZYGL ZC[ K[P 
 VFI";\:S'lT v J{lNS I]UG]\ JFTFJZ64 pU|SF,GF VFZFWS N:I}VF[ ;FY[G]\ 
I]â4 N:I}ZFH X\AZGL SgIF pU|F4 XF\AZL VG[ lJ`JZYGF[ :G[C ;\A\W4 T[ ;FY[ 
J6FI[,L ,F[5FD]ãF v VUt:I SYF TYF X}GoX[Ø Ý;\U4 NFXZF7I]âGL T{IFZ YTL 
E}lDSF4 D\U,NX"GF[ JU[Z[ VF GF8ŸI+ILGL Zl;S ;FDU|L K[P D]GXLV[ ,F[SF[¿Z 
DlCDFGF VF,[BGG]\ pt;FCL :J%G4 ;Z; ZLT[ V\lST YI]\ K[P 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc DF\ rIJG ;]SgIFGL JFT4 cVlJEÉT VFtDFc DF\ Jl;Q9 
VZ]\WTLGL4 cT5"6c DF\ ;UZ ;]J6F"GL VG[ cI]U;DF[J0Lc DF\ N[JIFGLGL SYFJ:T] 
TZLS[ ,[JFI[,L K[P EFZTLI ;\:S'lTGF pUDSF/GL VF SYFVF[DF\ D]GXLV[ HF6[ S[ 
;\:S'lTGF\ 5FIF~5 D}<IF[ ÝU8TF\ NXF"jIF\ K[Pcc 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc DF\ I]JFG GFZL TZLS[4 5F[TFGF[ ÒJG EF[UJJFGF[ VlWSFZ 
A/JFBF[Z AGLG[ 56 l;â SZJF Tt5Z YTL ;]SgIFG[ V[S ÎQ8FgTGF VG]EJYL 
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;TLtJGF[ DlCDF 5FZBTL VG[ :J[rKFGF Al,NFG äFZF T[ l;â SZL .gãGF[ 5ZFHI 
SZ[ V[JL RFlZÈ XÂÉTG]\ lGDF"6 SZTL NXF"JL K[P 
 cVlJEÉT VFtDFc DF\ cVFtDFGF V0lWIF\GF 5Z:5Z VFSØ"6DF\YL HgDTF 
Ý[DGF D}<IGF 5FIF 5Z ZRFI[,L NFd5tIGL ÝlTQ9F K[P cT5"6c DF\ VFI"tJlJZF[WL 
5lZA/F[G[ ÝR\0 ÝlTSFZYL lJGQ8 SZL VFI"tJGL 5]Go :YF5GFGF pnDG]\ lGZ]56 
K[4 TF[ c5]+ ;DF[J0Lc DF\ :JFT\ÈGF VDZD\+GF[ pNŸ3F[Ø K[P 
 VFD4 ÝtI[S S'lTDF\ VFI" ;\:S'lTGF 5FIFGF\ D}<IF[G[ :YF5JFGF[ ÝItG K[P V[ 
ÎlQ8V[ VF ;\U|CGL S'lTVF[ lEgG lEgG KTF\ V[S ;FD]NFlIS V[STFDF\ ;DFlJQ8 Y. 
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 s(f KLV[ T[ H 9LS s!)$&f 





D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\  
ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
 
 D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ T[DGF ;DFH lGZLÙS VG[ ;]WFZS TZLS[GF\ 
S[8,F\S RF[Þ; D\TjIF[ ÝU8 YIF\ K[P VF GF8ŸIS'lTVF[ V[S ZLT[ SCLV[ TF[ 
;DFHFlED]B K[P cJFC Z[ D{\ JFCc l;JFI ÝtI[S GF8SGF S[gãDF\ ;FDFlHS VG[ 
DGF[J{7FlGS VG];FZG]\ SX]\S SYlITjI ZC[,]\ K[P VFD T[DGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ 
;DFHFlED]BTF VG[ wI[I,lÙTF HF[JF D/[ K[P T[ GF[\W5F+ K[ VF ;FDFlHS 
GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT XF[WJFGF[ p5ÊD ZFB[, K[P 
 D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f JFJFX[9G]\ :JFT\È s!)ZZf 
sZf A[ BZFA H6 s!)Z$f 
s#f VF7F\lST s!)Z*f 
s$f SFSFGL XXL s!)Z)f 
s5f A|ïRIF"zD s!)#!f 
s&f 5L0FU|:T ÝF[O[;Z s!)##f 
s*f 0F¶P DW]lZSF s!)#&f 
s(f KLV[ T[ H 9LS s!)$&f 






s!f JFJFX[9G]\ :JFT\œI o 
 JFJFX[9G]\ :JFT\È zL D]GXLG]\ V[S VlT Ýl;â ;FDFlHS GF8S K[P JFJFX[9 
VF3[0 p\DZGF SæFUZF S\Y K[P T[DGL 5tGL Z[JFX[9F6L C[0\AFGF[ VJTFZ K[4 H[ 5lT 
p5Z V[8,F[ AWF[ +F; JTF"J[ K[ S[4 JFJFEF. clC\N]:TFGc 5[5ZDF\YL cA[l<HID[ 
:JFT\È DF8[ SZ[,F[ 3;FZF[c V[JF ;DFRFZ JF\RL VFhFN AGJFGL Ý[Z6F D[/J[ 
K[PT[DGF[ NLSZF[ DUG NFDF[NZ N[JFl/IFGL NLSZL VG[ lJWJF U\UFGL 5F{+L ZFWF 
;FY[ Ý[DDF\ K[P Z[JF X[9F6L VF SgIFG[ GF5;\N U6[ K[P 
 X[9 :JFT\ÈGL 3[,KFDF\ NlZIF lSGFZ[ OZJF HFI K[P tIF\ ZFWFGF[ V[SF\TDF\ 
E[8F[ Y. HFI K[P ZFWF T[DGL DHFS p0FJL 5F[TFG[ 3[Z ,. HFI K[P X[9 VCÄYL 
X[9F6LG[ NAFJJFGF[ G];BF[ Ý[Z6FYL D[/J[ K[P T[VF[ X[9F6LG[ SC[ K[ S[ DUGG[ AN,[ 
5F[T[ H ZFWFG[ ALÒ 5tGL TZLS[ :JLSFZJF T{IFZ K[P WLZHFD GFDGF 5F[TFGF lD+ 
HF[ØL 5F;[ VF SFI"DF\ A\G[GF HgDFÙZ D/TF VFJ[ K[ V[D SC[J0FJL DNN D[/J[ K[P 
 Z[JFX[9F6L VRFGS X[9GL lC\DT HF[. GZD 50[ K[ T[GF[ ZF[O4 T[GF[ U]:;F[ AW]\ 
H pTZL HFI K[P T[DGF[ lD+ WLZH,F, 5}K[ K[ ccTFZFDF\ VF8,L lC\DT SIF\YL          
VFJL m JFJF X[9 HJFA VF5[ K[ ccNF[:T ¦ :JT\+TFcc VFD SCÄ X[9 X[9F6LGF 
cE}TcYL D]ST AG[ K[ T[ X~VFTDF\ NFDF[NZ N[JFl/IFGL NLSZL ZFWFG[ 5F[TFG[ DF8[ 
5;\N SZJFG]\ H6FJL VF0STZL ZLT[ Z[JF X[9F6LG[ DUG ZFWFGF IF[uI I]U,GF ,uG 
DF8[ T{IFZ SZ[ K[P 
 VFBZ[ X[9 :JFT\È ÝF%T SZL 5F[TFGF DGGL .rKF ÝDF6[ X[9F6LGL 
WFSDF\YL D]ST AG[ K[P DUG ZFWFG[ 5Z6JFGL VG]DlT D/[ K[P VFD4 VF GF8S 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS GF8S ;]BN V\TDF\ 5lZ6D[P 
 ccJFJFX[9G]\ :JFT\È V[ ÝC;GDF\ X[9F6L;¿FS 3ZDF\ JC]JX Y. ÒJTF 
JFJFX[9G[ c:JT\+c YJF DF8[ SFJTZ]\ ;}h[ K[P VG[ T[ 5F[TFGF 5]+ ;FY[ D/L H.G[ 
X[9F6LG[ 9[SF6[ VF6[ K[P T[G]\ TtSF,LG jIFJ;FlIS Z\UE}lDGF\ GF8SF[GL JRDF\ 
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J6FTF cOFZ;c ÝSFZG]\ VF,[BG K[P DF[l,I[ZG[ IFN SZFJ[ T[J]\ VF ÝC;G D]GXLGL 
D]ST DGLHBF[ZL VG[ lGN["XCF:IG]\ VrK\] pNFCZ6 K[Pcc! 
 VFI";\:S'lTDF\ 5lZJFZ jIJ:YF p¿D K[P 5Z\T] DFGJ ;CH :JEFJG[ SFZ6[ 
lJRFZE[NG[ SFZ6[ hU0F YTF CF[I K[P 5Z\T] 5FlZJFlZS ;DH XÂÉT VG[ 
;CGXL,TFG[ VFWFZ[ 5]Go5lZJFZ ;]\NZ VG[ ;]XL, AGFJL XSFI K[P VlC\IF 56 
JFJFX[9 V[ H ÝSFZ[ 5F[TFGF 5lZJFZG[ IF[uI lNXFDF\ ,FJ[ K[P 
 cc!)Z!DF\ ,BFI[,]\ VF 5F\RV\SL lJGF[NL GF8S K[P HIFZ[ V[S p5Z ALÒ 
5tGL SZJFGL K}8 CTLP 5tGLGF JR":J GLR[ NAF. ZC[,F JFJF X[9 K[J8[ DFY]\ êRS[ 
K[P T[DF\ DUG VG[ ZFWFGF\ 5F+F[G[ ;FZF[ p9FJ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 5Z\T] ÎxI p5Z 
ÎxI AN,FI K[ T[ DF8[ TF[ OZTF[ Z\UD\R HF[.V[ S[ H[ T[ JBT[ G CTF[P VYJF TF[ 
5Z\5ZFUT Z\UE}lDGL DFOS lRTZ[,F 50NFVF[GF[ H p5IF[U SZL XSFIPccZ 
sZf A[ BZFA H6 o 
 cA[ BZFA H6c zL D]GXLG]\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;FY[ HF[0FI[,]\ GF8S K[P 
;DFHGL JF:TlJSTFG[ V[ ;C[H VlTXIF[ÂÉT5}6" ÎlQ8V[ HF[JFGF[ ÝItG SZ[ K[P T[DF\ 
;DFHGL VWDTFG[ lGN"I ZLT[ B]<,L 5F0JFDF\ VFJL K[P 
 GF8SGL GFlISF Z\EF DFTl5TF VG[ S]8]\ALVF[GF H],DYL S[ ZFDNF; 
0U,LJF/F H[JF SZF[05lTGL ,F,RYL 0uIF lJGF 5F[TFG[ IF[uI ,FUTF V[JF 
EDTFZFD DF[CG HF[0LSFG[ 5Z6[ K[P 
 GF8SDF\ ;]BN V\T ,FJJF DF8[ VS:DFTGF[ VFzI ,[JFIF[ K[P Z\EFG[ T[GF[ 
AF5 5Z;F[TDNF; 5F[50F ZFDNF; 0U,LJF/FGL ;FY[ HF[Z H],DYL 5Z6FJJF DF8[ 
,. HFI K[P tIF\ Z:TFDF\ DF[8Z V8SL 50[ K[P AF5G]\ wIFG DF[8Z RF,] SZJFDF\ CF[I 
K[P V[ TSGF[ ,FE ,. Z\EF GF;L HFI K[P tIF\ Z:TFDF\ T[G[ DF[CG D[0LSF[ D/[ K[P VF 
IF[uI VS:DFTYL T[DG\] lD,G ;HF"I K[P 56 T[ ;\5}6"56[ ÝTLlTHGS GYL AGT]\P 
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 Z\EF JLZ :+L K[P lJØD 5lZl:YlTDF\ T[ CFZL HTL GYLP ;DU| S]8]\AGL ~l-
R]:TTF ;FD[ H. T[ DF AF5[ 5;\N SZ[, ZFDNF; 0U,LJF/FG[ 5Z6TL GYLP 56 5F[T[ 
5;\N SZ[, DF[CG D[0LSF[G[ 5Z6[ K[ T[ HF[. Ý[ÙSF[ ;\TF[Ø VG]EJ[ K[P 
 Z\EFG]\ 5F+ JFTF"GF GFIS DF[CG D[0LSF[ SZTF\ 56 JW] A/JFG VG[ 
UlTXL, K[P 
 ccHGZ[XG U[5c TYF J0L,F[ lJZ]â Ý[D,uGGF lCDFITL I]U,G]\ VF GF8S K[P 
H[DF\ DF[CG D[l0SF[G]\ D]bI 5F+ VrK]\ K[Pcc# 
 GF8SDF\ H}GL Z\UE}lDGF\ ULTF[GL ÝYD 5\ÂÉT ,. D]GXLV[ ULTF[ ,bIF\ K[ o 
 cC]\ TF[ Ý[DGF[ HF[UL4 lÝIFG[ XF[WJF RF<IF[c 
 clN, DFZ]\ 0F[,FJ[ Z[ E{iF TF[ZL E\Uc 
 cDG[ ,FU[ JCF,F[ Z[ E{iF TFZF[ -\Uc 
 cGYL Ý[DDF\ ;FZPPPPPc 
 PPPV[ H}GL Z\UE}lDGF\ ULTF[ VG[ -F/ K[P GF8SG]\ HDF 5F;]\ V[GF 8}\SF VG[ 
DFlD"S ;\JFNF[ K[P 
s#f VF7F\lST o 
 cVF7F\lSTc GF8S JF:TlJSTFGF 5FIF 5Z ZRFI[,]\ VG[ ;FDFlHS VWDTFG[ 
B]<,L 5F0GFZ]\ zL D]GXLG]\ ;FDFlHS GF8S K[P VF GF8SDF\ Ý[DL Ý[I;LG[ DF8[ ;J" 
SF\. OGF SZJF Tt5Z AG[ K[P V[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P zL D]GXL GF8SGL 
Ý:TFJGFDF\ ,B[ K[ o 
 ccU]HZFTGF ;FZF U6FTF ;DFHDF\ H[ EFØF AF[,FI K[ VG[ H[ Ý;\UF[ AG[ K[P 
T[G[ GF8SDF\ pTFZ[,F HF[. VFNX"XL, JFRSF[ ;]UFX[ V[ RF[Þ;4 56 HIF\ ;]WL V[ 
EFØF AF[,FI K[ VG[ V[ Ý;\UF[ AG[ K[ tIF\ ;]WL JF:TlJSTF H[GF[ ÝF6 K[P V[JF 
;FDFlHS GF8SDF\ V[G]\ :YFG K[cc 
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 ;FDFlHS ANLVF[YL ,[BSG]\ ìNI HIFZ[ 36]\ lBgG Y. HFI K[P tIFZ[ T[DG[ 
,FU[ K[ S[4 DF+ SZ]6 lRTFZ VF5JFYL JFRSF[ p5Z IF[uI V;Z YX[ GCÄ4 T[YL T[VF[ 
SZ]6 ;FY[ CF:I E[/J[ K[P 56 VF CF:I 5FK/ ZC[,]\ 0};S]\ ;\E/FIF l;JFI ZC[T]\ 
GYLP cVF7F\lSTc G]\JFTFJZ6 V[8,]\ AW]\ SZ]6 VG[ ALEt; K[ S[ HF[.TF H[JF 
l:YTÝ7 lJN}ØSGL T[DF\ H~lZIFT JZTFI K[P H[ T8:Y Y.G[ 5lZl:YlTG]\ 5'YSSZ6 
ZH} SZ[P 
 HF[.TF[ ;lJTFGF[ 5}HS K[4 Ý[DL K[P 56 ;lJTFGF[ ;\A\W X[9 CZlS;GGF 
E+LHF WLZH,F, ;FY[ GÞL SZJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ HF[.TFG[ DF8[ NF[- VF\BJF/L 
T[GL GFGL AC[G SD/FGL UF[9J6 Y.P 5KL CZlS;G X[9GL +LÒ JC] DZ6 5FDL4 
V[8,[ T[DGL VG]EJL VF\B ;lJTF p5Z U.P ;lJTFGL DF SFXLAF ~l5IF 5RL; 
CHFZ ,. CZlS;G ;FY[ ;lJTFG[ 5Z6FJ[ K[P l5TF T]<ISFSFGL JFT WLZH,F, 
DFgI ZFB[ K[ VG[ NF[- VF\BJF/L SD/FG[ 5Z6[ K[P HF[.TFGL l:YlT l+XS]\ H[JL Y. 
56 T[ N]oBL YJFG[ AN,[ CF:IGF\ JD/F[ 5[NF SZ[ K[P 
 56 V\TZYL HF[.TF[ ;lJTFGF[ AGL ZC[ K[ HIF\ ;lJTF HFI K[ tIF\ HF[.TF[ 
T[GL 5FK/ 5FK/ T[GL KFIF AG[ K[P 5F[TFGL DFTFGL WG,F,R ~5L X[TFlGITGL 
;FD[ ;lJTF ÝR\0 A\W HUFJ[ K[P 5F[TFGF A]-F 5lTG]\ 3Z DF\0JFGL GF SC[ K[P VG[ 
CZlS;GG[ JX YJF SZTF\ T[ J[xIFJ'l¿G[ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[ HF[.TF[ T[GF[ TA,RL 
AGLG[P 56 T[GL ;FY[ ZC[JFDF\ ;\TF[Ø DFGJF T{IFZ YFI K[P ;lJTFGL N]N"XF HF[. 
HF[.TF[ VF\;] ;FY[ CFY HF[0L éEF[ ZC[ K[4 tIFZ[ ;lJTF HF[.TFG[ SC[ K[ cHF[.TFc ¦ 
HF4 SF[. ;],Ù6L KF[SZLG[ ,. HH[ G[ ;]BL YH[Pcc 56 HF[.TFG[ ;lJTF H ;J" SF\. 
K[ V[8,[ T[ ;lJTFG[ TA,RL AGFJJF lJG\TL SZ[ K[P tIFZ[ ;lJTF R0TF ZFU[ cVF[ 
DFZF TFZ6CFZc SCL T[GF[ :JLSFZ SZ[ K[P K[J8[ T[ HF[.TF ;FY[ 5Z6L HFI K[P 56 
T[GL N]oBSYF V[8,L ,F\AL K[4 S[ VF ;]BN 5lZ6FD KTF\ GF8SG[ V\T[ ;ìNI EFJS 
K}8SFZFGF[ ND B[\RL XSTF[ GYL VF ZLT[ JF:TlJSTF V[ GF8SGF[ ÝF6 AGL ZC[ K[P 
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 ;lJTFGF ÒJGDF\ 56 K[J8[ ,[BS VS:DFTGF[ VFzI ,[ K[P ;lJTFG[4 
5F[TFGF J[xIFG[ h\BTF 5lTGL 5F;[ T[GF[ 5lT WLZH,F, ,. VFJ[ K[P VFSl:DS 
AGFJYL ìNI 5lZJT"G ATFJJ]\ VG[ T[DF\YL DCFG AGFJF[ Ol,T YTF ATFJJF V[ 
S,FGL ÎlQ8V[ IF[uI GYLP 56 ÒJGDF\ VS:DFT SIF\ EFU EHJTF GYL m T[GF[ 
p5IF[U DF+ V;\ElJT ,FU[ T[8,F ÝDF6DF\ G SZJF[ HF[.V[P VG[ T[DF\YL Ol,T 
YT]\ 5lZ6FD 56 :JFEFlJS ÊDDF\ AGTF AGFJF[GF H[J]\ H CF[J\] HF[.V[P 
 ;lJTFG[ T[GL DFTF ~l5IF 5RL; CHFZ ,. A]-F X[9 ;FY[ 5Z6FJ[ K[P tIFZ[ 
;lJTF V[ ;FD[ V\UFZ EIF" XaNF[ AF[,[ K[4 ccCF TF[ A[ 5UL EFÒGL 5]6L K]\P T[ 
pUF0L G[ 5[,FG[ J[RL CJ[ V[ DG[ AFOLG[ EF6]\ XF[EFJX[Pcc 
 CZlS;GNF; ;FY[ ;lJTFG[ ~l5IF 5RL; CHFZ ,. 5Z6FJJFG]\ SA}, SZ[ 
K[P T[ ;DIGF[ CZlS;G VG[ SFXLAF JrR[GF[ ;\JFN ÒJGGL SZ]6TFG[ B]<,[ :J~5[ 
ZH} SZ[ K[P SFXLAFPPP ccV[ TF[ DG[ BFTZL K[ C]\ SF\. TDG[ VFHGL VF[/B]\ K]\ m V[ TF[ 
VF56F HgDFÙZ GCÄ D?IF\ ¦cc CZlS;G JFSI 5}Z]\ SZTF CZBLG[ SC[ K[ ccCF4 GCÄ 
TF[ ALÒGL HuIFV[ TD[ VFJTP RF,F[ VF56F G;LA ;\S/FI[,F\ T[ TD[ GCÄ TF[ 
TDFZL KF[SZL lJGF DG[ G RF<I]\ T[ G H RF<I]\ ¦cc 
 cc5lZl:YlT HgI ptS8 VS/FD64 J[NGF VG[ T[ ;FD[ T[8,F H ptS8 ;DFH 
lJãF[CG]\ VF lR+ VF3FT VF5[ T[J]\ K[P VCÄ ÝC;GGL C/JFX GYL4 V[S J'â 
5]Z]ØGL ,F[,]5TF VG[ I]JFGGL SFIZTF JrR[4 GA/L SF{8]\lAS VFlY"S l:YlTG[ SFZ6[ 
SR0FTL I]JTLGF[ ;DFHGF[ H GCÄ GLlTGF\ 56 A\WG OUFJL N[ T[JF[ lJãF[C VF\B 
p3F0[ T[JF[ VF3FTS K[Pcc$ 
 
s$f SFSFGL XXL o 
 cSFSFGL XXLc zL D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ ;F{YL JW] GF[\W5F+ GF8S K[P 
cSFSFGL XXLc VF56F JT"DFG :+L;DFHGL VF,F[RGF ~5[ ,BFI[,]\ GF8S K[P 
SC[JFTL :+L:JFT\ÈGL ÝJ'l¿ GLR[ VT'%T SFDJF;GF ZC[,L K[P T[D T[D6[ ÝtIÙ 
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SZL ATFjI]\ K[P :+L;DFGTF ;\3GL NZ[S ;eI D]bItJ[ SFDJF;GFYL 5L0FTL AF. K[P 
T[GL D\+L lXJUF{ZL 56 T[GF[ ;F{YL ptS8 NFB,F[ K[P 
 NZ[S ;eI ;\3DF\ GÞL SZ[ K[ S[4 c,uG H VF56F\ AWF\ N]oBG]\ D}/ K[c 56 
Ý;\U D/TF\ 5]Z]ØG[ 5F[TFGF TZO VFSØ"JFDF\ V[S 56 ;eI 5FK/ ZC[TL GYLP VF 
CSLSTDF\ ZC[,]\ ZD}HG]\ TÀJ zL D]GXLV[ AC] H ;RF[8 ZLT[ ZH} SI]Å K[P J/L VF 
GF8SDF\ :G[CGL lJlJW NXFVF[ 56 NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5LZF[HFGF[ ìNI EF\UJFGF[ 
Ý;\U4 lXJUF{ZLGF[ VO,FT}GL Ý[D4 XXL VG[ SFSFGF[ VFtDlJ;H"G DFUTF[ Ý[D 
JU[Z[G]\ ;]\NZ VF,[BG cSFSFGL XXLc GF8SDF\ HF[JF D/[ K[ VG[ VFBZ[ BZF Ý[DGF[ 
lJHI NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P Ý6F,LSF E\HS D]GXLV[ VF GF8SDF\ ;]WFZF VG[ 
:JFT\ÈGL ALÒ AFH] 56 ATFJL K[P 
 cSFSFGL XXLc GF8SDF\ GFIS4 GFlISF V;FWFZ6 K[ T[J]\ H T[G]\ ZC:I VG[ 
V\T 56 V;FWFZ6 K[P VF GF8S S], +6 V\SF[ VG[ K ÝJ[XF[DF\ ;DU| J:T]G[ 
;DFJL N[ K[P GF8SGF\ GFIS GFlISF DGCZ,F, pO[" SFSF TYF XXL lXJUF{ZL4 
5LZF[HF4 S]\NG,F,4 UF{ZLX\SZ JU[Z[ ;]\NZ VG[ ;]Z[B ZLT[ p9FJ 5FdIF\ K[P GF8SGF[ 
V\T RF[SFJGFZF[ VG[ VFSl:DS K[P 56 ;FJ V;\ElJT GYLP 
 5C[,F V\SDF\ DGCZ,F, SFSF c:+L;DFGTF ;\3GL lD8ÄUDF\ VFJL R0[ K[P 
tIFZ[ :+L :JFT\ÈGF A],\N GFZF ,UFJGFZL 56 JF:TJDF\ VT'%T SFDJF;GFYL 
l50FTL VF :+LVF[ DGCZSFSFGF VFUDG 5}J[" S[JL R[Q8F SZ[ K[P T[G]\ D]GXLV[ VF 
ZLT[ VF,[BG SI]Å K[P 
 cclXJUF{ZL ,]U0]\ 9LS SZ[ K[P 5LZF[Ò UHJFDF\YL GFGL VFZ;L G[ 5O SF-L 
5FJ0Z DFZL CF[9 p5Z Z\U ,UF0[ K[P U\UF RxDF\ ;FO SZ[ K[P lJW]D]BL JF/ 9LS SZ[ 
K[Pcc5 
 Z\UE}lD DF8[ VF V[S ;O/ S'lT K[P U]HZFTL Z\UE}lD p5Z T[GF[ VG[SJFZ 
;O/ VlEGI Y. R}SIF[ K[P V[DF\ Ý[ÙSSF{T]S VG[ Z;J'l¿G[ ;TT 5F[Ø[ V[JF VG[S 
VFSØ"S VG[ SJlRTŸ ZF[DF\RS Ý;\UF[ K[P ;FlCtIGL prRTFG[ ;CH GLR[ pTFZLG[ 
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56 zL D]GXLV[ GF8SG]\ TFNFtdI Z\UE}lD ;FY[ ;WFI T[ DF8[ TbTF,FISL DF8[ 
ÝX\;GLI VG[ ;O/ ÝIF; SIF[" K[P 
 cSFSFGL XXLc GF8SG[ VJF"RLG GF8ŸI;FlCtIDF\ .a;GGL GJLG X{,LGL 
V;Z C[9/ ,BFI[,F\ GF8SF[DF\ D}SL XSFIP T[DF\ ;J"+ Un J5ZFI]\ K[4 p5ZF\T T[GF\ 
ÝWFG ,Ù6F[ JF:TlJSTF4 S8FÙ VG[ DFG;XF:+LI lJ`,[Ø6 ÎlQ8 T[DGF\ GF8SF[DF\ 
HF[JF D/[ K[P J/L VF GF8S pN[XlJCLG 56 GYL T[GF[ ;FRF[ pN[X BZF Ý[DGF[ 
lJHI NXF"JJFGF[ K[P XXL :+L:JFT\ÈGF BF[8F bIF,[ ,uG lJZF[WL K[P 5LZFHFG[ 
Ý[D HF[.V[ K[P 56 SF[.G[ VF5JF[ GYL4 V[8,[ T[ cC{IF EF\UJFDF\c DFG[ K[P lXJUF{ZL 
VO,FT}GL Ý[DDF\ DFG[ K[P 56 JF:TlJS ZLT[ T[G[ DGDFgIF 5]Z]Ø HF[0[ Ý[D SZJF[ K[P 
56 5Z6[,F ;FY[ 3Z GYL DF\0J]\P U\UFAC[G ULTFÝ[DGL 50 K[P VT'%T 
SFDJF;GFG[ ;\TF[ØJF ÝItG SZ[ K[P DGCZ,F, VFtD;D5"6 p5Z ZRFI[,F Ý[DG[ 
h\B[ K[P T[VF[ SFDG[ lJ`JGF ;\RF,S A/~5[ :JLSFZ[ K[P 56 DF+ SFD]STFGL lJZ]â 
K[ VG[ T[YL :G[CGF :JF\U GLR[ lJCZTL SFD]STFG[ T[VF[ lGN"I ZLT[ B]<,L 5F0[ K[P 
VFD cSFSFGL XXLc GF8SDF\ GFISvGFlISFG[ S[gã:YFG[ ZFBL T[DG[ OZTF\ 5F+F[ äFZF 
HFTLI VFSØ"6GL ÝA/TFG]\ ,[BS ;}RG SZ[ K[P :+L:JFT\ÈGL lC,RF, 5FK/ 
56 VT'%T SFDGF H SFD SZL ZCL K[P V[ ,[BSG]\ :5Q8 D\TjI cSFSFGL XXLc GF 
ZC:I~5[ ACFZ VFJ[ K[P 
 çãlHT 5F[TFGF 7FGGF[ 38:OF[8 SZTF\ ;]EFlØTF[ VF ÝDF6[ jIST SZ[ K[P 
cc Z[ S\N5" SZ\ SNY"Il; lS\ SF[N\08\SFlZT{o 
Z[ Z[ SF[lS,SF[D,{o S,ZJ[o lS\ tJ\ J'YF H<5l;o 
D]uW[ l:GuWlJNuWD]u;DW]Z{,F[,{o S8FÙ{Z,DŸ 
R{T`J]\ lATR\ãR}0RZ6 wIFGFD'T\ JT"T[ F&cc 
ccJ'âF[ IFlT D'lCtJF N\0DŸ 
TNl5 G D]\RtIF XFl5\0DŸ 
EH UF[lJ\NDŸ EH UF[lJ\NDŸ 
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EH UF[lJ\ND D}-DT[PPPPcc* 
ccGFZL :TGEZGFlElGJ[XDŸ F 
lDyIF DFIF DF[CFJ[XDŸ FFcc( 
C[TF/4 A]lâÝWFG4 JÊNXL" KTF\ ;DEFJL DGCZ,F,4 VFW]lGS 
U]HZFT6GF VJTFZ ;DL XXL4 K\K[0FI[,L VG[ SS"X lXJUF{ZL4 UZLA :JEFJGL 
56 GL0Z EFJELGL lJW]D]BL4 lJWJF DC[TFÒ U\UFAC[G4 µlD", ;[,L;L8Z 
.gãlHT4 µlD", UF{ZLX\SZ T[DH N],"EZFD4 J<,EZFDG[ U],FANF; +6[ H]GU8GF 
VF[KFJ¿F\ DFG5F+ ÝlTlGlWVF[ K[P 
ccDF+ ,uG GCÄ 56 :+L5]Z]Ø ;\A\WG[ TYF :+LVF[GL :JT\+TFGF Ý`GG[4 
T[DF\ lJlJW 5F+F[GF\ pNFCZ6F[ äFZF RR"JFDF\ VFjIF\ K[P 5]Z]ØF[GL :+L ÝtI[GL ÎlQ84 
:+LVF[GL 56 ,F[,]5TF VG[ lGA"/TF4 GF8SDF\YL ,UEU cG :+L:JFT\ÈDŸ VC"lTc 
GF[ ÝU8TF[ wJlG JU[Z[ D]GXLGF\ D\TjIF[G[ jIST SZ[ K[Pcc) 
Z\UE}lDGF TtSF,LG ÝJT"DFG :J~5G[ H HF/JLG[ TYF T[GL S[8,LS 
,FÙl6STFVF[G[ ÝIF[ÒG[ ZR[,L VF S'lT cGF8Sc TZLS[ GJL EFT 5F0[ K[P cSFSFGL 
XXLc 5Z\5ZFUT jIJ;FIL Z\UE}lD VG[ ;FlCltIS GF8S JrR[ ;[T]~5 K[P TF[ 
5Z\5ZFUT VG[ VJF"RLG GF8S JrR[GL 56 V[ S0L K[P V[DF\ VF56G[ c;\:SFZFI[,Lc 
jIJ;FIL Z\UE}lDG]\ lGNX"G D/[ K[P 
ccVFtDFGF p<,F; TFZ[ pZ ZD[ HF[o 
JCF,L VFJH[ T[ lNG DFZL 5F; HF[cc 
cc56 :Y}/ S{\ lJ,F;[ ,F[E[ DG HF[o 
JCF,L G VFJH[ T[ lNG DFZL 5F; HF[cc 
cc56 EFJGFGL W}G ,FU[ DG HF[¸  
JCF,L VFJH[ T[ lNG DFZL 5F; HF[cc!_ 
VJF"RLGSF/DF\ cGFZL ÝlTQ9Fc GL ;FY[ ;FY[ BF; SZLG[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ 
ÒJGGF VG[ D]GXL NXF"J[ K[P T[D DFG;XXF:+LI VG[ ;DFHXF:+LI 
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JF:TlJSTFGF ;\NE"DF\ c;DFGTFc GF VlEUDGL VJF:TlJS VlTXITFGL ;FD[ 
R[TJ6LNX"S VF\U/L RÄWJFGL JFT 56 V[8,L H VFJxIS Y. 50L K[P 
lXJUF{ZLG[ tIF\ :+L;DFGTF ;\3GL ;lDlTGF ;eIF[ E[UF YFI K[P lXJUF{ZL 
V[8,[ HFHZDFG EFI0FKF5 AFI0L4 5F\R JØ"YL V[6[ 5lTG]\ 3Z DF\0I]\ GYLP VFJF 
DFG;JF/L :+LG[ tIF\ E[UF YGFZ ;eIF[ VF56L ,uGÝYF T[DH 5]Z]ØHFT ÝtI[ 
XFlaNS lO8SFZ JZ;FJ[ K[P 
c,uG H VF56F\ AWF\ N]oBG]\ D}/ K[Pc 
c5]Z]ØG[ V[ H ¦ :+L HF[. S[ A; ,88]\Pc 
c:+L N{JL K[4 5]Z]ØF[ VF;]ZL K[Pc 
c5[,F[ A{ZL J[RGFZ T[ DF[8F[ ;tIJFNL ClZXR\ãPc 
c5[,F[ :+LG[ SF-L D}SGFZ ZFDR\ã T[ .`JZGF[ VJTFZPc 
cA{ZLG[ H]UFZGL CF[0DF\ D]SGFZ WD"ZFHFPc 
clARFZL ;}T[,L A{ZLG[ tIFUGFZ UF{TDA]âPc 
cG[ ;F[/ CHFZ V[S;F[ G[ VF9GF[ HGFGF[ ZFBGFZ S'Q6 T[ AF/A|ïRFZL 
EUJFGPc 
GF8ŸISFZ[ SFjIÝR]Z EFØFDF\ XXLAC[GG]\ J6"G VF ZLT[ SI]Å K[P 
cEjI :+LtJGF VJTFZ ;DF V[ ;\:SFZD}lT"Pc 
clJnF V[DGL JF6LDF\ hZ[ K[ G[ GIGF[DF\YL GLTZ[ K[ ;NFI Ý[Z6FPc 
 
s5f A|ïRIF"zD o 
 D]GXLÒ4 cA|ïRIF"zDc ÝC;GDF\ A|ïRI"GL EFJGF 5Z S8FÙ SZ[ K[ m V[ 
EFJGFGF[ VGFNZ SZ[ K[ m ÝC;G JF\RTF ;FDFgI ZLT[ VFJF Ý`GF[ éEF YFI4 56 
VF Ý`GF[GL ALÒ AFH] 56 K[P 
 ;\;FZGF jIJCFZDF\ ZC[,L DIF"NFVF[4 DFGJÒJGDF\ ZC[,F\ D}B"TF4 
DGF[J'l¿GF lJSFZF[4 V;\UlT4 lJS'lT4 J{lRÈ4 Ù]<,S4 38GFVF[G[ V5FT]\ DCÀJ4 
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;NŸU]64 N]U]"6GF[ VlTZ[S VF AWF\GL VF;5F; ÝC;G SZ[ K[4 SFZ6 S[ VF AWF\GL 
ÒJG 5Z 5S0 CF[I K[P ÝC;GSFZ VF AWF\G]\ lJ`,[Ø6 SZ[ K[4 56 V[G]\ DFwID 
ÝC;G SF[D[0L K[P 8[=H[0L GYLP VG[ ÝC;G V[8,[ lGØ[W4 5lZl:YlTGF[ lGØ[W4 
:YFl5T D}<IF[GF[ lGØ[W4 56 VF lGØ[W V[ D}<IF[GL VUtI ;DHFJJF SZ[ K[P TF[ 
BF[8F\ D}<IF[GL 5F[S/TF B]<,L 5F0JF 56 SZ[ K[P ÝC;G JF:TlJS 5lZl:YlTGL 
DIF"NFG]\ GSFZFtDS VF,[BG K[ V[ BZ]\ 56 ÝC;GG[ D}<IF[ ;FY[ S\. lG:AT GYL 
V[D G SCL XSFIP 36LJFZ ;GFTG D}<IF[ ;FD[ T[ VF\U/L RÄW[ K[4 V[8,]\ GCÄ 5Z\T] 
V[ D}<IF[G]\ ÝlT5FNG 56 SZ[ K[P ÒJG 5ZGL VG[S Ù]<,S VG[ E|FDS 5S0G[ 
CF:IF:5N AGFJL V[ D}<IF[GL VUtI 5Z EFZ D}S[ K[ cA|ïRIF"zDc GL JFT SZTF\ 
ÝC;GGF VF D}/E}T :J~5G[ GHZ ;FD[ ZFBJ]\ H~ZL K[ m SFZ6 S[ ÝC;G 
ÎlQ8E[NG[ Ý`G K[4 ÎlQ8NF[ØGF[ Ý`G GYL 56 VF ÎlQ8E[N XF DF8[ m XF DF8[ 
cJÊÎlQ8c m ÒJGGL DIF"NFVF[ 5Z H ÎlQ8 S[D m XF DF8[ ÝC;GSFZ ê3F RxDF\ 
5C[ZL N]lGIFG[ H]V[ K[ m ÝC;GSFZGL VG[S J'l¿VF[DF\GL V[S J'l¿ VlTZ[S SZJFGL 
K[P ZHG]\ UH SZJFGL K[P JFTG]\ JT[;Z SZJFGL K[P VFD :JFEFlJS 5lZl:YlTG[ 
V[GF V\lTD V:JFEFlJS lA\N] ;]WL ÝC;GSFZ G ,. HFI tIF\ ;]WL 5F+UT 
V;\UlT4 VGF{lRtI4 J{lRÈ JU[Z[ äFZF D}<IF[ 5Z V[ ÝSFX O[\SL XSTF[ GYLP 
ÝC;G4 5F+F[ VG[ D}<IF[G]\ XLØF";G K[P ÝC;GSFZ DF8[ ALHF[ SF[. DFU" GYL4 
SFZ6 S[ ÝC;GGL V[ XZT K[P 
 cA|ïRIF"zDc JF\RGFZG[ ,FU[ S[ zL D]GXL V[ A|ïRI" H[JF EjI VFNX"GL4 
VF56L EFZTLI EFJGFGL VF56F 5lJ+ ;\:SFZF[GL 9[S0L SZL K[P 56 V[ ÎlQ8 
AZFAZ GYLP zL D]GXLG[ A|ïRI"GL EFJGF DF8[ VGFNZ CF[I V[J]\ ,FUT]\ GYL4 
SNFR VFNZJ'l¿G[ ,LW[ VF GF8S ,BJF T[VF[ Ý[ZFIF CF[IP VF GF8S4 A|CRI" 5Z 
S8FÙ GYLP A|ïRI"GL EFJGF 5Z S8FÙ GYLP H[ 5lZl:YlT ;FY[ A|ïRI"GF[ VFNX" 
;];\UT GYL4 KTF\ H[ jIÂÉTVF[V[ 5lZl:YlTG[ 5+|S'lTG[ VJU6L V[ VFNX" ;[JJF 
Tt5Z YFI K[ V[ 5F+F[ 5Z S8FÙ K[P 5lZ6FD[ V[ jIÂÉTVF[ CF:IF:5N AG[ K[P V[ 
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jIÂÉTVF[GF\ V:JFEFlJS VFRZ6 5Z GF8ŸISFZ S8FÙ SZ[ K[P VF ÝC;GGL 5F+ 
;'lQ8 TF[ H]VF[ o 
 5F[TFGL DF\NL 5tGLGL ;TT lR\TF SZTF U\UFNF;4 5F[T[ H[,DF\ VFjIF 5KL 
56 l5S[l8\UGF[ SFI"ÊD RF,] ZFBTL 5tGLGF[ VWLZF[ 5lT D]Z,LWZ4 5/[5/[ 5tGLGF 
5+GL ZFC HF[TF[ GZF[¿D4 V[JL H l:YlTDF\ KF[8]EF.4 ZFWLG]\ Z86 SZTF DF[8FEF.P 
 VFJF AWF E}BF/JF ÒJF[ H[,DF\ E[UF YFIP VG[ VF AWF 0F¶P DFW]EF.GF 
SC[JFYL A|ïRI"GF VFNX" TZO B[\RFI VG[ VFzD B},TF\ 5[D,LGL VF;5F; 
O[ZO]NZ0L OZ[ V[DF\ VF`RI" X]\ m VG[ VF 0F¶P DFW]EF.4 V[DG]\ BZ]\ 5F[T TF[ GF8SG[ 
V\T[ ÝSFX[ K[ m GF8SGF V\TDF\ DFW]EF. VG[ 5[D,LG[ H[ l:YlTDF\ HF[. 
EUJFGNF; :TaW Y. HFI K[P VG[ V[DGL V[ :TaWTFG[ VFJZL ,[TF[ 5ZNF[ 
GF8SGF V\TG]\ ;}RG SZ[ K[ T[ l:YlT DFW]EF.GL V[ l:YlT A|ïRI"GL TT}0L O]\SGFZ 
DFW]EF.GL l:YlT V[ 5F+G[ ;DÒV[ TF[ V:JFEFlJS GYLP 5[D,LG[ J/UL 50[,F 
VYJF TF[ 5[D,L H[G[ J/UL50L K[ V[JF V[ 5F[TFGL HFTG[ cJOFNFZc K[P V[ 5F+GF[ 
5lZRI zL D]GXLV[ VtI\T S]X/ ZLT[ VG[ DGF[J{7FlGS ÎlQ8V[ ÝTLlTSZ ,FU[ V[ 
ZLT[ VF%IF[ K[P DFGJ:JEFJGL ê0L ;}h VCÄ N[BFI K[P 
 T[ RF/L;[S JØ"GF ,FUTF êRF4 ;]SF G[ UF[ZF U'C:Y K[P T[D6[ l;\WLVF[G[ 
lÝI V[JF[ SF[Y/F XFCL RF[Z6F[ G[ 3}\86 ;]WLG]\ SF[Y/F3F8G]\ 5C[Z6 5C[I]Å K[P V[DGF 
DF[-F 5Z lGZ\TZ ZDT]\ CF:I K[P T[DG[ 5F[TFGL RxDFJF/L VF\BF[ GRFJLG[ JFT 
SZJFGL 8[J K[P T[ 5F[TFG[ C\D[XF\ DFW] SCL ;\AF[W[ K[ m 'One may smile and smile 
and be a villain' V[ pÂÉTG]\ ÝlT5FNG SZT]\ V[GF DF[-F 5Z lGZ\TZ ZDT]\ CF:I 
H]VF[P VF\BF[ GRFJLG[ JFT SZJFGL V[DGL ZLT 5FK/ 0F[lSIF\ SZTL R\R/TF H]VF[P 
5F[TFGL HFTG[ DFW] TZLS[ ;\AF[WG GFl;";; SF[d5,[S; VFtDZlTGL CJF O[,FJTF[ 
VF DFW] A|ïRI"GL JFT SZ[4 A|ïRIF"zD BF[,[ V[ :JFEFlJS K[ m V[GL ÝS'lTGL 
lJZ]â V[G]\ VF JT"G GYL m VFJF DFW]EF.GF[ A|ïRIF"zD V[DGF E}BF/JF 
;FYLVF[ ;FY[ SF[. SF/[ GF RF,[ VG[ RF,[ TF[ S[8,F lNJ; m V[8,[ 5F[TFGL ÝS'lTYL 
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lJZ]â JT"G SZTL jIÂÉTVF[GL VG[ 5F[TFGL ÝS'lT ;FY[ D[/ G D/[ V[JL 
V:JFEFlJS 5lZl:YlTG[ :JFEFlJS U6L VFRZ64 SZTL jIÂÉTVF[GL VF GF8SDF\ 
ÝC;GDF\ 9[S0L K[4 A|ïRI"GL EFJGFGL GYLP 
s&f 5L0FU|:T ÝF[O[;Z o 
 c:G[C;\E|Dc GFD[ GFGF SNGL ;FDFlHS GJ,SYFG]\ c5L0FU|:T ÝF[O[;Zc 
VYJF c:G[C;\E|Dc XLØ"S C[9/ GF8ŸI~5F\TZ .P;P !)## DF\ ÝU8 YI[,]\P zL 
D]GXLGL GJ,SYFDF\ GF8ŸITÀJ TF6FJF6FGL H[D J6FI[,]\ CF[I K[4 V[8,[ 
GF8ŸI~5F\TZ SZJFDF\ lJX[Ø TS,LO 50[ GCÄP 
 ccÝF[O[;Z ÝLTD,F, ,UEU ÝF{- JI[ 5CF[\RJF VFJ[,F[ V[S Zl;S 5]Z]Ø K[P 
GFD ÝDF6[ ÝLT SZJFG]\ ,Ù6 V[ WZFJ[ K[ V[GL 5tGL WGSF[Z ;NF DF\NL ZC[ K[P 
:JEFJ[ T[ S\SFl;I6 K[P VYJF SCF[ S[ DF\NULG[ ,LW[ TYF ÝLTD,F,GL ;NF TFÒ 
ZC[TL 5ZGFZLÝLTG[ SFZ6[ T[ S\SFl;I6 AGL U. K[P ÝF[O[;Z 56 5L0FU|:T K[P 
V[JL 5L0F GF[\TZJFDF\ V[ c,Ù6J\Tc GF[ lC:;F[ K[P V[GF 3ZDF\ ZF[H UFHJLH RF,[ 
K[P DDTFYL 5F[TFGL lJnFlY"GL DF[lCGLG[ T[ GLBZL ZC[TF[ T[DF\ WGSF[ZAC[GGF 
lDHFHG]\ D}/ ZC[,]\ CT]\ WGSF[Z SC[ K[ o c5F[TFGL A{ZL l;JFI AWLVF[GF\ DF[\ ~5F/F\c 
cV[ TF[ DFZF[ W6L K[ S[ V[ sDF[lCGLf GF[ -ÄU,F[m SCFGG[ UF[5LVF[ D/L V[8,[ YI]\Pcc!! 
 WGSF[Z V[GF 5lT ÝLTD,F, ;FY[GF ;\3Ø"G]\ S[ DGF[D[/G]\ VEFJG]\ D}/ X[DF\ 
ZC[,]\ K[m WGSF[ZGF GLR[GF Ý`GF[DF\ V[GF[ p¿Z ZC[,F[ K[ m cT[ X]\[ A{ZF\VF[GL CDF,L 
l;JFI ALHF[ V[DG[ N]lGIFDF\ W\WF[ H GYLmc cV[DG[ C]\ 5Z6L T[ TD[ AWLVF[ V[GL 
;FY[ DHF SZF[ V[8,F DF8[4 V[D S[ m ÝLTD,F,G]\ VNdI s5Zf GFZL VFSØ"6 HF[. 
WGSF[Z SC[ K[ o cD]\A.4 XC[ZDF\ DZNF[ AWF 5ZJFZL UIF K[ S[ TDFZ[ :+LlD+F[DF\ H 
DCF,J\] 50[ K[P GCÄ m ALÒ AFH]V[4 WGSF[ZG[ ÝLTD,F,GL 5lZ6LT lD+ J;]DTL 
;\E/FJ[ K[ o cV[ ;F[GF H[JF DF6; sÝLTD,F,f G]\ TD[ ,F[CL R}:I]\ K[P GYL V[G[ Ý[D 
VF%IF[4 G[ GYL V[G[ ;]BL SIF[" 5/[ 5/[ BF. SZ0LG[ V[GF[ ;\;FZ A/TF[ NFJFG/ SZL 
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D}SIF[ K[P WGSF[ZGL TYF J;]DTLGL A\G[GL JF6LDF\ TyI K[P WGSF[Z VG[ 
ÝLTD,F,G]\ NF\5tIÒJG 5L0FU|:T K[P VZ;5Z;GL 5L0F éEL SZJFDF\ T[DH 
JWFZJFDF\ A\G[GF[ c;CSFZc K[ m 
 ÝLTD,F, VG[ J;]DTLGF[ OH[TF[ D]\A.GF lXlÙT JU"DF\ HF6LTF[ YI[,F[ 5Z\T] 
ÝLTD,F,GF SC[JF ÝDF6[ TF[ V[ J;]DTLGL X]â D{+L h\B[ K[ VG[ D]\A.GF[ 5[,F[ 
;DFH V[G[ GFCS JC[DGL GHZ[ lGCF/[ K[P 5Z\T] ÝLTD,F, VG[ J;]DTL JrR[GF[ 
:G[C ;\A\W JF:TJDF\ X]\ X]â D{+LGF[ CTF[ m V[JF[ Ý`G JFRS SZL XS[4 J;]\WZF 
sJ;]DTLf VG[ ÝLTD,F, V[SALHFG[ cEF.c VG[ cAC[Gc GF\ DL9F\ ;\AF[WGF[ SZ[ K[P 
V[ ;\AF[WGF[4 HF[ S[ N\EL VG[ AF[NF\ ,FU[ K[P A\G[ 5lZ6LT jIÂÉT JrR[ HFTLI 
VFSØ"6 K[P A\G[ 5F[T5F[TFGF ,uG ÒJGYL B}A V;\T]Q8 K[P HFTLI VFSØ"6G[            
-F\SJF ;FZ]\ EF.vAC[G GF[ V\R/F[ V[D6[ VF[-IF[ K[ T[ TZT H6F. VFJ[ K[P ALHF 
V\SDF\ ,[BS[ H[ WD"GL JFT SZL K[P V[DF\ V\R/F GLR[GF[ EFJ N[BF. VFJ[ K[P 
 UEZFI[,L J;]\WZF ÝLTD,F,GF c50BFDF\ EZF.G[ éEL ZC[ K[P DF+ 
V[SALHFG[ J/UJFG]\ H AFSL ZC[ K[c DFGEFG J;]\WZF A[EFG Y. ÝF[O[;ZGF 
VFl,\UG TZ:IF CFYDF\ H. 50[ K[P +LHF V\SDF\ TF[ J;] ÝLTD GF;L HJFGF[ 5[\TZF[ 
SZLG[ A[9F\ K[P J;]ÝLTDGF JT"GDF\ ZC[,F\ N\E VG[ ,F,;FGF[ lGN["X SZJF DF8[ SZL 
K[P J;]\WZFGF[ DFISF\U,F[ 5lT ;DX[Z ACFN]Z H[ 30LV[ WGNF[,T VG[ ;]B;FñFALGL 
,F,R J;]DTL ;DÙ WZ[ K[ S[ TZT H lÝITD ÝLTDG[ ,8STF[ D}SL4 EFZF[EFZ 
V6UDTF 5lTG[ 50B[ WGv,F,;FYL T[ A[;L HFI K[P V[S AFH] Ý[D ,F,;F CTLP 
VG[ ALÒ WG ,F,;F CTLP 
 c;DX[ZACFN]Zc GL SFIZTF VG[ SDHF[ZL B]<,L 5F0JF ;F[l,l;8Z KAL,NF; 
cÝ[lS8S, HF[Sc GF ~5DF\ V[S VHA UF[8F/F[ S[ SFZ:TFG SZ[ K[P ALHF[ V\S V[ 
OFZ;YL EZ[,F[ K[P :Y}/ CF:IGF[ V[DF\ K\8SFJ K[P V[JL 9õF DHFS SZJFG]\ D]GXLG[ 
OFJ[ K[ G[ Z]R[ 56 K[P 
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 c:G[C;\E|Dc DF\ EFuI[ H SF[. 5F+ ;FR]S,]\ ÒJG ÒJ[ K[P V[8,[ S[ lN,DF\ 
H[J]\ CF[I T[J]\ AFæ ÒJG ÒJ[ K[P 5F+F[GF jIÂÉTtJDF\ ê0F6 H[J]\ SF\. GYLP ;5F8L 
p5ZG\ V[DG]\ ÒJG K[P ;]DG KLKZF[ VG[ JZ6FlUIF[ K[P SF[,[lHIG DF[lCGL V[GF 
ÝF[O[;Z TZO VFSØ"6 VG]EJ[ K[4 56 cÝ[DZ;c 5FZFJFZGF[ SF[. :5X" V[G[ YIF[ 
GYLP J;]DTL ,uGÒJGDF\ lZAFI K[ VG[ ÝLTD,F, ;FY[ ÒJGG]\ GJ]\ ÝSZ6 X~ 
SZJF DFU[ K[P ;]BGL VF XF[WDF\ SF\. BF[8]\ GYL 5Z\T] tIF\ H ;]B;FCIALGL 
,F,RDF\ ÝLTDG[ 50TF[ D}S[ K[P SFSFÒ N\EL K[P D]\A.GL HF6LTL S,AF[DF\ NZ[S              
9[SF6[ T[VF[ RF\NLG]\ V[S 8dA,Z ZBFJTF VG[ tIF\ HFI tIFZ[ ZF;AZL D\UFJTF 56 
JØF["GF VG]EJL cAF[Ic RF\NLGF u,F;DF\ lJC;SL ;F[0F ,FJL VF5TFP l;\CGF[ BF[8F[ 
;LGF[ SF-LG[ OZTF ;DX[ZACFN]Z 5F8F5Ä0LJF/\] AGFJ8L ÒJG ÒJ[ K[P 56 5F+F[GF 
VF D[/FDF\ ;FR]\ ÒJG ÒJTL CF[I TF[ T[ ÝLTD 5tGL WGSF[Z K[P 
 c:G[C;\E|Dc GF[ GFIS NIFHGS ,FU;[ K[P DFG5F+ GCÄ XC[ZGF VF 
SC[JFTF lXlÙT ;eI DFGJF[DF\ SF\. H ;gDFG5F+ GYL V[J]\ D]GXLG[ ATFJJ]\ CX[ m 
V[D CF[I TF[ 564 ,[BS[ VCÄ ÒJGGL ;5F8LG[ :5XL" K[P 
s*f  0F[P DW]lZSF o 
 zL D]GXLV[ TLJ| S8FÙ VG[ V[DGL lJGF[NJ'l¿ äFZF 5,8FTF ;DFHGL 
EFJGFVF[4 VFNXF["4 JF:TlJS 5lZl:YlT4 N\E4 5F[S/TF VG[ 5FDZTFG[ ;FDFlHS 
GF8SF[DF\ NXF"JL ;Z; ;DFH NX"G SZFjI]\ K[P HF[ S[ T[DGF\ ;FDFlHS GF8SF[ 
Problem plays SC[JFIF\ K[P ;DFH VG[ jIÂÉT JrR[ T[GF jIÂÉTGF DGDF\ ZC[,L A[ 
J'l¿VF[ JrR[ RF,TF ;\3Ø"G[ T[VF[ VF,[B[ K[P 
 ccVJF"RLG GFZLG[ 5]Z]ØGF 5{;F HF[.V[ K[P 56 V[G[ 5]Z]ØGF\ KF[SZF\ GYL 
HF[.TF\P VF H lJRFZ VF GF8SGF S[gãDF\ K[P +L; JØ"GL VFSØ"S4 T[H:JL4 RAZFS 
VG[ 0F[S8Z AG[,L DW]lZSF :+LtJGF VFW]lGS lJRFZF[DF\ ÒJTL GFZL K[P 5F`RFtI 
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lJRFZ;Z6LG[ SFZ6[ ;DFHDF\ WlGS VG[ lXlÙT JU"DF\ H[ lJRFZF[G]\ 3Ø"6 pNŸEjI]\ 
T[GF[ lRTFZ VCÄ HF[JF D/[ K[Pcc!Z 
 0F¶P DW]lZSF D]GXLGF\ VgI :+L 5F+F[GL H[D 5]Z]Ø5F+F[ SZTF\ Rl0IFTL4 
HFHZIDFG VG[ EFJGFXL, K[ T[ ;DFHG[ VF3FT VF5GFZL4 ;DFH 5ZtJ[ 
A[5ZJF4 5F[TFG]\ ÒJG 5F[TFGL DZÒYL ÒJGFZL VG[ :JFT\ÈGL lCDFITL K[P 
A[lZ:8Z GZ[gã H[JF VFSØ"S WlGS I]JFGGL DW]lZSF V\HFI[, K[P DW]lZSFGL 
VF;5F; I]JFGF[ D\0FZFI[,F ZC[ K[P 0F¶P UF{ZLX 5Z6[,F[ VG[ AF/SLGF[ l5TF CF[JF 
KTF\ DW]lZSFGL VF;5F; E|DZGL DFOS 3}dIF H SZ[ K[P 
 ~5 VG[ A]lâG]\ VC\SFZ DW]lZSFDF\ VG]EJFI K[P T[ 5Z6TF\ 5C[,F\ GZ[gã 
5F;[ +6 XZTF[ D}S[ K[P 
s!f DFZF W\WFGL VF0[ G VFJJ]\P 
sZf DFZF lD+F[ VG[ DFZL JrR[ G VFJJ]\P 
s#f AF/SF[ G YJF\ HF[.V[P 
 U/FA}0 Ý[DDF\ CF[JFG[ SFZ6[ GZ[gã XZTF[ :JLSFZL 5Z6L HFI K[P 5{;F K[4 
l0U|L K[P ~5F/L 5tGL K[ 56 V[GL 5F;[ ;]B GYLP 5{;F J0[ ;]B GYL D/T]\P V[ TF[ 
;]BL YTF\ VFJ0T]\ CF[I TF[ ;]BL YJFI V[ JFT T[ JL;ZL UIF[ K[P pt;FCDF\ T[6[ 
:JLSFZ[,L XZTF[ NF\5tIÝ[DGF ;]BDF\ T[G[ h[Z H[JL ,FU[ K[P 
 0F[S8ZGF W\WF 5ZtJ[GL DW]lZSFGL lJX[Ø VlEZ]lR ,uGGL 5C[,L ZFTGF 
VFG\NG[ SLZSFZF[ SZL N[ K[P lÝITDGL ;F[0DF\ ,5F.G[ Ý[D VG[ IF{JGGF[ VFG\N 
,}\8JFG[ AN,[ ;H"G GULGNF;GL VF\U/LVF[GL SZFDT HF[JF 0F¶P UF{ZLX ;FY[ V[ 
cVF[5Z[XGc HF[JF HFI K[P 
 VFW]lGS GFZLGL 5]Z]ØG[ VFSØ"JFGL ,FÙl6STFG[ SFZ6[ U'C:YL ÒJGDF\ 
S8]TF VFJ[ K[P UF{ZLXGL VE6 5tGL DW]lZSF DF8[ cD}.4 OF8[,L4 HF[UDFIF4 S]aHF4 
DFZS6L UFIc H[JF C,SF XaNÝIF[UF[ JF5Z[ K[P VF H}GJF6L :+L VFW]lGS GFZL 
DF8[ SC[ K[P cVFHSF,GL S]aHFVF[G[ T[ HF[. GYLP J0 VG[ 5Ä5/F[ SF[.G[ 5}H[ V[D 
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GYLP XFDl;\C H[JF GF[SZG[ DG VF TF[ c5FJ0Z VG[ l,5l:8S SF ZFHc H[JF 
VFW]lGS GFZLGF[ HDFGF[ ,FU[ K[P 
 3ZGF S\SF;G]\ ÝlTlA\A A[lZ:8Z GZ[gã 5F;[ H. JF;\TL H[ ZLT[ JFTRLT SZ[ 
K[ T[DF\ KT]\ YFI K[ o 
v TDFZL JC]G[ SCF[ S[ DFZF AF5FGF[ S[0F[ KF[0L N[P 
v TDFZL JC]G[ SCF[ S[ 5FZSF EFI0F HF[0[ OZ[ GCÄP 
v A{ZLVF[ V[JL S[JL S[ T[DGL 5FK/ ,F[SF[ UF\0F CX[ m 
v A{ZLG[ ;LWL G ZFB[ TF[ JZ XF SFDGF[ m 
v TDFZL JC]G[ J-F[P 
 GZ[gãG[ AF/SF[ 36F\ JCF,F\ K[P JF;\TLG]\ AF[,SF56]\ T[G[ lÝI ,FU[ K[P T[ 
U]:;F[ VG]EJTF[ GYLP 56 VFW]lGS 5lTGL 5lZl:YlT VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ o 
v VFHSF,GL JC]G[ J-FI GCÄP 
v CJ[ TF[ A{ZLVF[GL VF7F 5lTG[ DFGJFGLP 
 0F[S8Z UF{ZLXGL Ý[DF/ 5]+L JF;\TL l5TFG]\ JFt;<I GZ[gã äFZF VG]EJ[ K[P 
GZ[gãG[ AF[,SL VG[ Ý[DF/ JF;\TL TZO DDTF HFU[ K[P 56 GF[SZF[GF SC[JFYL 
E6[,L4 ;\:SFZL VG[ A]lâJ{EJL 5tGL DW]lZSF X\SFXL, AG[ K[P prR VFNXF[" VG[ 
lJRFZF[DF\ ÒJGFZL VF VFW]lGS GFZL 5FDZ :+LGL H[D .QIF"/]4 X\SFXL, VG[ 
ÊF[lWT AGL AZF0L µ9[ K[o cDG[ KF[0L ALHF 5FK/ E8S[ K[ m SF[. ALHFGL ;F[ATDF\ 
DG[ lJ;ZL D}SLc m 
 VCÄ T[GF[ N\E4 T[GL 5FDZTF VG[ 5F[S/TF KTF\ YFI K[P 5lT 5F;[ ,LW[, 
JRG ÝDF6[4 cDG[ KF[0LPPPPc VCÄ Ý`G YFI K[P 
cc5Z6LG[ T[\ DG[ X]\ ;F[\%I]\ m 
v T]\ TF[ TFZF W\WFGL 
 TFZF lD+F[GL 
 TFZF HUTGL 
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GYL ;BL AGL ;F\tJGF NLWL4 
GYL lD+ AGL VFtDlJ`JF; NLWF[4 
GYL Z\EF AGL ;[H XF[EFJL4 
GYL HGGL AGL 3Z pHF?I]\cc!# 
VG[ tIFZ[ VFW]lGS ~5UlJ"6L DW]lZSFGF[ HJFA 56 IFN ZCL HFI T[JF[ K[ o 
cv DFZ[ NF;L AGL TDFZF 5U GYL NAFJJF4 
v DFZ[ J[xIF AGL DFl,S GYL lZhJJF[4 
v DFZ[ E}\06 AGL GYL 5lZJFZ JWFZJF[ 
v C]\ :+L K]\ v :JT\+ K]\Pc 
c5lTN[JF[ EJc VG[ cBF[/FGF[ B}\NGFZ N[ G[ ZgGFN[c GL EFJGFDF\ ÒJGFZL 
:+LVF[ SZTF\ DW]lZSF GF[BL K[P T[G[ D]ST ZC[J]\ K[4 D]ST ÒJJ]\ K[P 
lJRFZF[GF ZDBF6DF\ O;FI[,L DW]lZSF lSXF[ZL JF;\TLGF lGNF[Ø" Ý[DDF\ .QIF" 
VG]EJ[ K[P JF;\TL 5ZtJ[GL 5lTGL DDTF T[G[ B}\R[ K[4 G[ A[lZ:8Z 5lTG[ V[ 
V<8LD[8D VF5[ K[ cSF\ TF[ C]\4 SF\ TF[ JF;\TL A[DF\YL V[S GÞL SZL ,F[c 
5lTG[ ZF+[ :J%G]\ VFJ[ K[P H[DF\ DW]lZSFGF\ VF\U/F UF[/LYL p0F0L N[JFGL 
XZT[ JF;\TLGF[ tIFU SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P 0F[S8Z DF8[ VF\U/F SZFDT K[4 T[DGF\ 
A]lâ4 RF5<I VG[ 7FGG]\ ÝTLS VF\U/F K[P VF[5Z[XG DF8[ VF\U/FG]\ SF{JT 
VlGJFI" K[P GF8ŸISFZ[ D]ZaALVF[GL ,uG U]\R pS[,JFDF\ JF;\TLG[ lGlD¿ AGFJL 
K[P GZ[gãGF l5T':G[CG[ VG[ DW]lZSFGF :+L;CH .QIF"EFJG[ p5;FJTL JF;\TL 
GF8SDF\ 5,8F[ ,FJ[ K[P DW]lZSFG]\ ;]Ø]%T DFT'tJ HFU[ K[P 5lTG[ cJRGc YL V[ D]ST 
SZ[ K[ o cC]\ TDG[ VF[/BL U.4 D[ NLW]\ N]oB JL;ZL HFCF[v cDG4 µlD" VG[ XZLZGL 
V[SFU|TF JUZ DF[Ù GYL V[ T[ l5KF6[ K[ VG[ 5lTDI AG[ K[P cÝ[DGL GUZL GJL 
J;FJJFc T[ T{IFZ YFI K[P Ý[D4 VFG\N VG[ V[STF ;FY[ GF8SGF[ V\T VFJ[ K[P 
KLV[ T[ H 9LS o 
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ccDGF[A]âIC\SFZlRTFlG GF C\4 v 
 G R zF[+lHC}J[ G R W|F6G[+[ × 
G R jIF[D E}lDG" T[HF[ G JFI] v 
 l`RNFG\N~5¸ lXJF[0CDŸ lXJF[0CDŸ ×× 
 
G R 5|F6 ;\lT G 5\RFlG JF D[4 
 G JF ;%TWFT]G" JF 5\RSF[Xo × 
G JF S'5F6L 5FNF[ G RF[5:Y5FI] v 
 l`RNFG\N~5¸ lXJF=0CDŸ lXJF[0CDŸ ×× 
 
G D[\ ä[ØZFUF{ G D[ ,F[EDF[CF{4 
 DNF[ G{J D[ G{J DFt;I"tDFJo × 
G WDF[" G VYF[" G SFDF[ G DF[Ù v 
 l`RNFG\N~5 o lXJF[0CDŸ lXJF[0CDŸ ×× 
 
G 5]^ I\ G 5F5\ G ;F{bI\ G N]oB\ 
 G D\+F[ G TLY" G J[NF G I7Fo × 
VC\ EF[HG\ G{J EF[HI\ G EF[STF v 
 l`RNFG\N~5 o lXJF[0CDŸ lXJF[0CDŸ ××     
 
G D[\ D'tI]X\SF G D[ HFlTE[N4 
 l5TF G{J D[ G{J DFTF G HgD × 
G AgW]G" lD+\ U]Z] G{"J lXQI v 
 l`RNFG\N~5 o lXJF[0CDŸ lXJF[0CDŸ ×× 
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VC\ lGlJ"S<5F[ lGZFSFZ~5F[  
 lJE]` RF:I ;J"+ ;J"lgãIFl6 × 
;NF D[ ;DtJ\ G D]ÂÉTG" A\W v 
 l`RNFG\N~5 o lXJF[0CDŸ lXJF[0CDŸ ××!$   
D]GXLGL 5C[,F\GF\ GF8SF[ ;\:S'T GF8ŸI Ý6F,L S[ X[S;l5IZGL Ý6F,LG[ 
VG];ZL Un5nGL lDz X{,LGF[ p5IF[U SZTF CTFP cKLV[ T[ H 9LSc ÝC;GDF\ 
D]GXLV[ 56 GF8SDF\ ;\:S'T EFØFGF[ p5IF[U SIF[" K[P H[ p5ZF[ST HF[. XSFI K[P 
ÒJGGL prR EFJGFVF[ VG[ VFNXF["GL XF[W VY[" D]GXLV[ VF56F ÝFRLG 
ÒJG ;]WL ÎlQ8lJ:TFZ SIF["4 56 VF56F p5ZYL ;eI H6FTF lGS8JTL" ÒJGDF\ 
ZC[,F N\E4 5F[S/TF4 SFD]STF4 lGA"/TF VG[ S-\UF56]\ V[D6[ O\OF[:IF\ G[ V[DGL 
Z\UNXL" ÝS'lTG[ V[ DFOS 56 VFjIF\ G[ V[DG[ H p5C;GLI AGFJL V[D6[ ;FDFlHS 
GF8SF[ ZrIF\P 
pJ"XLGL VFI"tJYL Z\UFI[,L V{SIEFJGF TYF T[DF\YL HgDTL 3[,KF\ VG[ 
VG[ lHT[gãGF 5F`JFtI ;\:SFZF[ TYF ,uG DF8[GL VFT]ZTF v GFIS v GFlISFGL VF 
lJZF[WL ÝS'lT TYF UF{6 5F+F[GL BFl;ITF[ HF[JF D/[ K[P 
ccTDFZ[ VFXZ[ C]\ VFJL 
 DG[ GFY KF[0L N[XF[ m 
HIFZ[ CT]\ S]\JFZ]\ EF[/]\4 
 VF DG DFZ]\4 
Ý[DHIF[T ÝU8FJL 5Z^IF\  
V[ X]\ jCF,F4 lJ;FZL N[XF[ m 
 GF SC[XF[ m 
DG[ GFY KF[0L N[XF[ mcc!5 
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ccVF56[ VF56F WD" ;\EF/JF4 
SD"GF[ DD" ,[JF[ lJRFZLcc!& 
cKLV[ T[ H 9LSc G]\ ÝIF[HG K[P 5]Z]Ø;DF[J0L YJF RFCTL VG[ T[D SZJFDF\ 
5F[TFG]\ :+LtJ VG[ :+L TZLS[GF[ WD" E},L U'C5lTG[ ;\TFGF[ ÝtI[GF\ Ý[DST"jIF[ 
JL;ZTL VFHGL G}TG :+LG[ 5FKF J/JFG]\ SC[JFG]\ T[G[ ;FR]\ :+LtJ VG[ 
GFZLÒJGGL S'TFY"TF ;\50FJ[ V[JF[ T[GF[ :JFEFlJS4 DF{l,S VG[ pâFZS :JWD" 
XLBJJFG]\4 :+LG[ :+LH SC[JFGL XLB VF5JFG]\ K[P 
s(f JFC Z[ D[\ JFC o 
 cJFC Z[ D[\ JFCc DF\ 56 D]GXLV[ 5F[TFGF\ :JEFJ ,Ù6F[GL 9[S0L SZL K[P 
D]GXL 5F[T[ lGE"ITFGF lCDFITL K[P GF8SGF VFZ\EDF\ 5F[TFGL 5]+L ,TFG[ 
lGE"ITF S[/JJF SC[ K[P 5F[TFGL 5]+LG[ pN[ŸXLG[ SC[ K[4 ccHF[ :JEFJDF\YL EI SF-L 
GFBJF[ CF[I TF[ lGE"ITF 5Z lRT V[SFU| SZJ]\ HF[.V[P C]\ lGE"I K]\Pcc cDG[ EI 
:5X"TF[ GYLPc V[ lJRFZF[ 5Z DGF[NXF NX YJL HF[.V[Pc EIG[ ÒTJFYL S{J<I5N 
ÝF%T YFI V[JL D]GXLGL DFgITF K[P 5F[TFGL 5]+L ;FY[ lGE"ITF S[/JJFGL D]GXL 
JFTF[ SZ[ K[P 56 V[DG[ lGZF\T GYLP C{NZFAFNGF[ Ý`G V[DG[ D}\hJL ZæF[ K[P 
 C{NZFAFNDF\ ZhFSFZF[GF[ H],D JWL UIF[ CTF[PtIF\GF ,F[SF[ lC\NL ,xSZ SIFZ[ 
VFJ[ V[GL RFTSGL H[D ZFC HF[TF CTFP 56 lN<CL CF,T]\ GCF[T]\ ,xSZL 5U,]\ EZ[ 
TF[ VF\TZZFQ8=LI ÝlTQ9FG[ CFlG 5CF[\R[ V[JF[ EI CTF[P 
 C{NZFAFNGF Ý`G lJX[ ;ZNFZ 58[, ;FY[ OF[G 5Z D]GXL JFTRLT SZ[ K[ G[ T[ 
H lNJ;[ A5F[Z[ C{NZFAFN HJFG]\ D]GXL GÞL SZ[ K[ 5F[T[ S[8,F AWF SFDUZF K[P 
5F[TFG[ DFY[ S[8,F[ AWF[ EFZ K[4 T[ D]GXLV[ 5C[,F V\SDF\ ;Z; ZLT[ NXF"jI]\ K[P 
C{NZFAFN HTF\ 5C[,F\ V[ ;FlCtI 5lZØN lJX[ EFZTLI lJnFEJG lJX[ VG[S 
jIÂÉTVF[ ;FY[ JFT SZ[ K[P VG[ V[ ;\:YFVF[ 5F[TFGL U[ZCFHZLDF\ ;FZL ZLT[ 
;\EF/JFGL ;,FC VF5[ K[P 
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 V[DGF ;H[",F\ 5F+F[ V[DGFDF\ lC\DT GYL4 JLZTF GYL4 ÒJGGF[ p<,F; 
DF6JFGL XÂÉT GYL4 5ZFHIGF 5lZD,YL HUTG[ ;]JFl;T SZJFG]\ A/ GYL4 V[D 
SCL V[DGF ÝtI[ lWÞFZ JZ;FJ[ K[P cDFZF S[;Z ELGF S\Y4 CF[4 ;LWFJF[Ò Z6JF8c 
GL 5\ÂÉT UFTF ,L,FJTL VFJ[ K[P tIFZ[ W|}HTF\ W|}HTF\ D]GXL ;F[OFGL 5FK/YL éEF 
YFI K[P lGE"ITF S[/JJFGF[ p5N[X VF5TF D]GXL 5F[T[ H C{NZFAFNGF ÝSZ6DF\ 
lGE"ITF NFBJL XSTF GYLP 5F[T[ H 5F[TFGL BFDL ÝU8 SZL 5F[TFGL 9[S0L p0FJ[ 
K[P VFD cJFC Z[ D[\ JFCc DF[8F DF6;F[GL4 5}HI 5F+F[GL G[ D]GXLGL 5F[TFGL 




ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD VFJ'l¿ 5'PG\P 
!P D]GXL lJGF[N VwJI]" ÝPVFP 
!)($ 
$! 
ZP SG{IF,F, DFPD]GXL 





#P V[HG cc cc Z_Z 
$P D]GXL lJGF[N VwJI]" ÝPVFP 
!)($ 
$Z 
5P SFSFGL XXL SPDFPD]GXL !)** !* 
&P V[HG cc cc !_* 
*P V[HG cc cc !_! 
(P V[HG cc cc )( 








!_P SFSFGL XXL SPDFPD]GXL !)** (( 
!!P SG{IF,F, DFPD]GXL 
HgD XTFaNL 
VwIIGU|\Y 
SPDFPD]GXL !)** (( 
!ZP V[HG cc cc !!_ 
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!#P D]GXL U|\YFJl, !! 
sGF8SF[f 
SPDFPD]GXL cc #!# 
!$P V[HG cc cc $$& 
!5P V[HG cc cc $*! 





















 SG{IF,F, D]GXL VJF"RLG EFZTGF 30J{IF CTFP 5RF;[S JØF["GF Ý,\A 
;DI lJ:TFZ 5Z Ý;Z[,L T[DGL ;lÊI VG[ ;D'â T[DH ;O/ SFZlSNL" VJF"RLG 
EFZT VG[ U]HZFTGL 30TZvSYFG]\ V[S IX:JL ÝSZ6 K[P 
 SG{IF,F, D]GXL D]\A.GF bIFTGFD JSL, CTFP VG[ ;FDFlHS4 ZFHSLI 
TYF ;FlCltIS JT]"/F[DF\ T[D6[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ :YFG D[/jI]\ CT]\P T[D6[ U]HZFTLDF\ 
VG[S 5]:TSF[ ,bIF\ CTF\ VG[ T[DGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ HF6LTL Y. CTLP 
EFZTLI lJnFEJG GFDGL DF[8L ;\:YFGF T[VF[ :YF5S CTFP 
 VF V[JF DF6; CTF4 H[ T[GF DF[EFG[ J/UL ZæF VG[ lNJ; ÒTL UIFP 
 ;FDFgI ;FDFlHS ;\A\WF[DF\ T[VF[ lJGD| CTFP T[DG[ D/J]\ V[ V[S ,CFJF[ 
CTF[P U]HZFTL ;DFHGF R]G\NF ,F[SF[G]\ T[VF[ z[Q9 ÝlTlGlWtJ SZTF CTFP 
 SG{IF,F, D]GXL :JT\+ EFZTGL A\WFZ6 ;EFGF ;eI CTFP VG[ p¿Z 
ÝN[XGF ZFHI5F, H[JF ZFHSLI VG[ JCLJ8LI prR :YFG[ ZCL 5F[TFGF ;D:T 
ÒJGSF/ NZlDIFG VF56F ZFQ8=G[ DCÀJGL ;[JFVF[ VF5L K[P 
 SF[,[H SF/DF\ SG{IF,F, D]GXL ÝFP VZlJ\N 3F[ØGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P 
V[DGFDF\ :JN[X Ý[D VG[ ZFQ8=LI Vl:DTFGF ;\:SFZ Î- YI[,F CTFP V[ ;\:SFZF[4 
VF56F ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNG[ 5]GÒ"lJT SZJFGF X]E VFXIYL V[D6[ D]\A.DF\ 
cEFZTLI lJnFEJGc GFDGL ;\:YF :YF5L K[P 
 EFZTLI lJnFEJGDF\ lXÙ6 ;\XF[WG4 S,F ÝJ'l¿4 5]:TS ÝSFXG VFlN 
äFZF VF56F N[XDF\ VFI";\:S'lTG[ VG]~5 ;FDFlHS v ;F\:S'lTS JFTFJZ6 ;H[" K[P 
VFH[ N[XEZDF\ VF ;\:YFGL VG[S XFBFVF[ SFD SZTL Y. U. K[P 
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 VF[U6L;DL ;NLG]\ V\lTD RZ6 H[DF\ TDFD lJZF[WLVF[ VG[ lJZF[WF[ v 
VJZF[WF[G[ VlTÊDLG[ EFZTDF\ jIF5S VG[ Î- ZLT[ l:YZ Y. UI[,L cS\5GL ;ZSFZc 
GL ;FD[GF[ ÝYD ;FD]NFlIS ÝlTSFZ YIF[ T[ !(5* GF[ slJ%,Jf JF:TJDF\ lJ%,J 
GCÄ4 56 :JFT\È ;\U|FD T[GF 5lZ6FD[ S\5GL ;ZSFZ 5F;[YL ;¿FGF[ CFY AN,F[ 
YIF[P V[ H JØ" !(5* DF\4 D]\A.4 DãF; VG[ S,S¿FDF\ :Y5FI[,L I]lGJl;"8LVF[YL 
lXÙ6Ù[+[ GJF I]UGF[ VFZ\E YIF[P V\U|[HF[GF ;\5S[" VF5[,F 5l`RDL ;\:S'lTGF 
5lZRIYL pNŸEJ[,F ÝFYlDS VF`RI" VG[ VFSØ"6DF\ VF[8GF[ VFZ\E YIF[P H[ SFZ6[ 
;F\:S'lTS 5]GZ]tYFG VG[ ;JFÅUL lJSF; ;FY[ VFIF"JT"GF[ lJRFZ SZJFGL H~lZIFT 
éEL Y.P 
 VFJF 5]G"ÒJGGL ÝJ'l¿VF[GF I]UDF\ ElJQIDF\ V[ Ù[+[ H[GL ÝJ'l¿VF[ 
IX:JL V5"6 AGL ZCL4 T[ SG{IF,F, D]GXLGF[ HgD .P;P !((*GF l0;[dAZGL 
#_DLV[ YIF[ CTF[P 
 SG{IF,F, D]GXL VNdI DCÀJFSF\ÙL4 VlJZT 5]Z]ØFYL"4 VG[ V;FWFZ6 
pt;FCL4 ;O/TFYL G ;\TF[ØJFGL VG[ lGQO/TFG[ SNL G UF\9JFGL VFtDFlEDFGL 
DGF[J'l¿DF\ V[ ;O/TFGL RFJL K[P 
 SLlT"G[ lXBZ[ 5CF[\RJ]\ V3Z]\ K[4 56 5CF[\rIF 5KL tIF\ l:YZ VF;G DF\0J]\ 
V[YLI V3Z]\ K[ VG[ J/L V[ VF;GG[ VWL" ;NL 5I"gT V0U ZFBJ]\ TF[ V[YL 56 
JWFZ[ V3Z]\ K[P 
 VCÄ TF[4 V[ ;\S], VG[ ;D'â ÒJGGF[ DF+ ;FlCltIS VFlJQSFZ BF; SZLG[ 
GJ,SYF VG[ GF8SGF 5lZÝ[1IDF\ ZFQ8=EÂÉT sVFIF"JT"EÂÉTf VG[ VFI";\:S'lT 
sEFZTLI ;\:S'lTf H Ý:T]T AGL ZC[X[P 
 zL D]GXL c;]5ZD[Gc GL l;âF\T EFJGFYL ÝEFlJT YI[,F K[P SF[. ,F[SGFIS 
S8F[S8LGL 5/[ ÝHFG[ NF[ZJ6L VF5JFDF\ lGQO/ HFI TF[ T[JL 5/F[DF\ T[ VU|[;ZDF\ 
ZC[,F pNF¿ TÀJF[G[ VF\TlZS ;\3Ø" v DGF[D\YG äFZF ZH} SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ T[VF[V[ 
,F[SGFISG[ DCFG AGFJ[ K[P VF ,F[SGFIS sSLlT"N[J4 5ZX]ZFD4 SFS4 D]\HF,f SF[. 
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VFNX" DF8[ ÝItGXL, CF[I K[P T[ DF8[GF T[GF ÝIF;F[ T[G[ UF{ZJ V5[" K[P T[YL T[ HI 
5ZFHI4 VFXF lGZFXFGF ;[T] p5ZYL 5;FZ YTF[ ÒJ\T DFGJ v DCFDFGJ N[BFI 
K[P T[VF[ ,B[ K[ T[ DF8[GF T[GF ÝIF;F[ T[G[ UF{ZJ V5[" K[P T[YL T[ HIv5ZFHI4 
VFXF lGZFXFGF ;[T] p5ZYL 5;FZ YTF[ ÒJ\T DFGJvDCFDFGJ N[BFI K[P T[VF[ 
,B[ K[ cclGÒ"J lGQÝF6TF SZTF\ HF[BDEI]Å ÒJG JWFZ[ EjI K[P DFGJ T[DH ZFQ8= 
DF8[ ;FRL DC¿F DCFGTF TF[ VFNX" DF8[ EF[U VF5JFDF\4 ;CG SZJFDF\ T5 
SZJFDF\4 tIFU SZJFDF\ ZCL K[P ;FDFgI DFGJ Ý[Z6FVF[ VG[ J'l¿VF[ DCFG VFNX" 
DF8[ EF[U VF5JFGL T{IFZLYL H[ lJSl;T YI[,LP CF[I4 T[DF\ H XÂÉT VG[ ;FDyI"G]\ 
ZC:I ZC[,]\ K[P 5}6" VG[ ;\5}6" ÒJGDF\ ;FDyI" VG[ DCÀJFSF\ÙFG[ :YFG K[P 
 SG{IF,F, D]GXLV[ c3GxIFDc TB<,]; WFZ6 SZLG[ c5F86GL ÝE]TFc 
GJ,SYF ,BL tIFZ[ T[DG[ bIF, 56 EFuI[ H VFjIF[ CX[ S[ T[DGL VF ÝYD 
GJ,SYF H T[DG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÝYD 5\ÂÉTGF GJ,SYFSFZ TZLS[ :YFl5T 
SZX[P tIFZAFN T[D6[ VG]ÊD[ cU]HZFTGF[ GFYc VG[ cZFHFlWZFHc V[ GJ,SYF ;FY[ 
VG];\WFGDF\ GJ,SYFVF[ ,BLP VF GJ,+ILV[ U]HZFTGF DCFG lC\N]GZ[X 
l;âZFH HIl;\C ;F[,\SLGF ;DI .P;P !_&& YL !!$# G[ VFJZL ,LW[, K[P 
ZFQ8=LI V{SI ÝF%T SZJFDF\= VG[ DHA}T AGFJJFDF\ D]\HF, H[JF DCFVDFtIGF CFY 
GLR[ U]HZFT[ ;O/TF ÝF%T SZLP VFD4 VlUIFZDL ;NLGF N[XSF,G[ ÒJ\T 
AGFJJFDF\ D]GXL ;O/ ZC[ K[P TYF U]HZFTGF 5F8GUZ 5F86GL HGTF SF[. 
U6TF\l+S ZFHIGL :JFWLGTF lÝI4 ZFQ8=EÉT VG[ ÊF\lTSFZL ÝHF CF[JFGL KF5 
éEL YFI K[P E}lDG]\ ;FJ"EF{DtJ 8SFJL ZFBJF DF8[ VG[ ;\:S'lTGF\ D}<IF[G]\ HTG 
SZJF DF8[ V[ ZFQ8=GF ,F[SF[V[ H XÂÉTDFG VG[ ;HFU AGL ZC[J]\ VFJxIS ,FU[ K[P 
 VFI" ;\:S'lTDF\ DFTFv5]+G[ Ý[D ;JF"lWS JFt;<IDI U6FIF[ K[P VF Ý[D 
c5F86GL ÝE]TFc GJ,SYFDF\ C\;Fvl+E]JG sDFTFv5]+f GF[ HF[JF D/[ K[P 
l+E]JGGF XaNF[DF\ H H]VF[ cc;¿Z JØ" ;]WL DFZ]\ ÒJG VG[ Z; lJCLG ,FUT]\ CT]\ 
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VFH[ DG[ bIF, VFjIF[ S[ T[ ;FYL GLZ; K[P DFDF ¦ DFZFYL DFZL DF lJGF ZC[JFT]\ 
GYLPcc! 
 cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ SLlT"N[J lJN[XLvlJWDL"VF[GF VFÊD6 ;FD[ ;F{ 
lCgN]ZFHFVF[G[ ;\Ul9T SZLG[ EFZTGL V[STF VG[ VlJEÉTTFG]\ :J%G ;[JTF G[ 
jIÂÉT:JFT\ÈGF[ 5]Z:SFZ SZTF[ VF,[BJFDF\ VFjIF[ K[P 
 ;DU| VFIF"JT"G[ ARFJJF VG[ N]xDGF[GF[ ;\CFZ SZJF DF8[ S];\5L AG[,F 
ZFHIF[GL JrR[ ;\lW SZLG[ VFIF"JT"GF lKgG lEgG Y. UI[,F ZFQ8=G[ V[S SZJF 
DF8[GL DNN DFUJF SLlT"N[J D]\HF, 5F;[ VFJ[ K[P tIFZ[ D]\HF, D\+LGF[ HJFA VF 
ÝDF6[ K[ o 
 ccDCFDC[GT[ D[\ DFZL h}\50L éEL SZL K[P VFIF"JT"GF[ DC[, R6JF HFp\ TF[ 
V[ h}\50L RUNF. HFIP TDG[ H[ DC[, AF\WJFGL CF[\X K[ T[ TD[ E,[ AF\WF[4 D]\HF, TF[ 
V[GL D-],L H ;\EF/X[PccZ 
 VCÄ ZFHI VG[ ZFQ8= A\G[DF\ D]bI SF[6 V[ Ý`G p5l:YT Y. VFJ[ K[P ZFHI 
V[ V[S ZFHG{lTS VJWFZ6F K[P H[ SFINFG[ VFWFZ[ RF,[ K[P 5Z\T] ZFQ8=GL 
VFWFZE}T XÂÉT ,F[SF[GL EFJGF K[P ZFQ8= V[ ,F[SF[GL DFGl;STFGL lGlD"lT CF[I K[P 
VYF"TŸ ZFHI V[8,[ SFINF[ VG[ ZFQ8= V[8,[ HG V[D SCL XSFIP DF8[ ÝF\TE[N 
E},LG[4 ZFQ8=GF[ lJRFZ SZJFGF[ VFJ[ tIFZ[4 ZFHI 5KL ÝYD ZFQ8=GF[ lJRFZ SZJF[ 
HF[.V[o VCÄ SLlT"N[J ZFQ8=GF[ lJRFZ SZ[ K[P HIFZ[ D]\HF, ZFHIGL ;]ZÙFGF[ lJRFZ 
SZ[ K[P 
 VCÄ SLlT"N[JG]\ :J%G;[JL4 HFHJ<IDFG4 ÝTF5L VG[ VFIF"JT"lCTlR\TS 
T[DH VXSIG[ XSIDF\ 5,8FJJF DYTF EFJGFJFNL ZFQ8=Ý[DL I]JFG TZLS[G]\ 
jIÂÉTtJ µ5;L VFJ[ K[P 
 cU]HZFTGF[ GFYc SG{IF,F, D]GXLGL SLlT"NF ZRGFG[ DlCDFJ\T U]HZFTL 
GJ,SYFVF[GL ;UF[+ U6JFG]\ AC]DFG D?I]\ K[P VF N/NFZ GJ,SYFDF\ 5F86 VG[ 
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586LVF[GF[4 A'CNŸ4 U]HZFTDF\ jIF5JF DYTF[ VG[ T[GLI ;ZCNF[ J/F[8L VFIF"JT"DF\ 
V[SFlWSFZ :YF5JF ;\3Ø" TF[ ÝE]TFH]JF/ VCÄ VF,[BFIF[ K[P 
 S];\5 VF56F[ U\ELZ ZFQ8= ZF[U K[P V[G[ ,LW[ VF56[ VG[S ZLT[ U]6F-I4 
;\:SFZ;\5gG G[ DCFG CF[JF KTF\4 VF56L ÎlQ8V[ V;\:S'T4 VlT V<5 U6FI 
T[JFVF[YL 5ZFHI 5FDTF VFjIF KLV[P SG{IF,F, D]GXLV[ VF ;J"SF,LG ZFQ8=ZF[U 
S];\5G[ cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ J[WS ZLT[ VGFJ'¿ SIF[" K[P 
 VFD4 VJF"RLG NX"GYL VTLTGL 38GFVF[G[ VG]ÝFl6T SZLG[ SG{iF,F, 
D]GXLV[ cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFG[ lRZ\TGTF V5L" K[P 
 SlJS],lXZF[Dl6GL 5]+L VG[ SFSGL VWFÅUGF D\HZL cU]HZFTGF[ GFYc 
GJ,SYFG]\ VläTLI :+L5F+ K[P T[ ;F{gNI"4 ;\:SFlZTF4 lJäTF VG[ UlJ"Q9TFGF 
;\RI ;DL K[P T[GL ;\:SFlZTF T[GF\ ;F{gNI"G[ NL5FJ[ K[P ;F{gNI" VG[ ;\:SFlZTFGL 
;FY[ ;Z/TFGF[ ;]D[/ ;WFTF\4 D\HZL GFGF DF[8F ;J"G[ lÝI AG[ K[P T[ ;Z:JTLGF 
VJTFZ ;DL K[P T[G]\ ;\:S'TG]\ 7FG VF`RI" p5HFJ[ T[J]\ K[P T[ ;\:S'TDF\ JFTF[ SZL 
HF6[ K[P ;\:S'T `,F[SF[ TF[ T[GL ÒEG[ 8[ZJ[ ZD[ K[P 
 cZFHFlWZFHc GJ,+ILGF +LHF EFUDF\ 5F86 VG[ H}GFU- JrR[GF I]âGF\ 
J6"GGL JFT J6L ,[JF. K[P S];\5 VF56F[ U\ELZ ZFQ8=ZF[U K[P T[ VCÄ 56 CF[JF 
D/[ K[P VF\TlZS hU0FDF\ V[SGL ÒTG[ ZFQ8=GL ÒT U6FJL XSFI GCÄP VFYL 
cZFHFlWZFHc GJ,SYFDF\ ZFHFG[ lJRFZJF ,FIS ;]EFlØT VF%I]\ K[P H[ lJØI 
VG];\WFG[ lJRFZJF ,FIS K[P 
 WgI:tJ\ G tJIF4 T]eI\ 5xIFlD HDTLTE[, P 
 VIgTFNFDT\ •FßI\ IT:tJ\ tIST]lDrKl; PP
Z  
 VYF"TŸ 
 WgI K[ TG[4 TFZF T]<I N]lGIFDF\ SF[. D[\ HF[IF[ GYLP S[D S[4 ItG JUZ VFJ[,]\ 
ZFHI 56 T]\ KF[0JF DFU[ K[P sEZT[ JUZ ItG[ VFJ[,]\ ZFHI tIFuI]\ DF8[ E}T,DF\ T[ 
VläTLI ZæF[fP 
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 VFI";\:S'lTDF\ 5lTEÂÉTG[ ÝFWFgITF K[P 5lTGF 5U,[ RF,GFZL VG[ DG4 
JRG VG[ SD"YL 5lT5ZFI6 5tGLG[ c;TLc SC[JFDF\ VFJ[ K[P cZFHFlWZFHc 
GJ,SYFDF\ ZFcB[\UFZ l;âZFH ;FY[ ;\lW SZJF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ ZF6SN[JL GF 
5F0[ K[P VG[ l;âZFH ZF6SN[JLG[ p5F0L HFI K[ tIFZ[ 56 T[GF D]BDF\ ZFcB[UFZG]\ 
H GFD CF[I K[P V\T[ 5F[TFGF 5lTG]\ D:TS ,.G[ ZF6SN[JL c;TLc YFI K[P 
 D\HZL 5lTGL ÝlTQ9F ;FRJL ZFBJF DF8[ ,F8DF\ A/JF[ YFI K[4 tIFZ[ 56 
E'U]SrKGF\ GJF lS<,FDF\ EZF.G[ VGFHGL VKT CF[JF KTF\4 lNJ;DF\ V[S ;DIG]\ 
EF[HG ,.G[ V\T[ 5F[TFGF ÝF6 U]DFJLG[ 5lTGL ÝlTQ9F ;FRJ[ K[P 
 cHI ;F[DGFYc ;F\ÝNFlIS SYF GYL ZFQ8=SYF K[P V[GF ,[BGGF[ C[T] ,[BSGL 
WD"lGQ9F K[P D]GXLV[ TF[ tIF\ ;]WL Sæ]\ K[ S[ o 
 ccUhGLGF VÝlTCT lJH[TF ;],TFG DCD}N[ ;F[DGFY 5Z R0F. SZL tIFZ[ 
lC\NGL VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGL XL NXF CTL T[ RLTZJFGF[ VFDF\ S\.S ÝItG 
K[Pcc$ 
 cHI ;F[DGFYc GJ,SYFDF\ lUhGLGF DCdD]N[ ;F[DGFY 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ 
ZH5}TF[V[ V[S+ Y.G[ ;Z\Ù6 SI]Å T[ XF{I" SYFGL E}lDSF 5Z VF,[BG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P cHI ;F[DGFYc GJ,SYF D]GXLGL S,FG]\ ;JF["rR ;H"G K[P 
 cHI ;F[DGFYc V[S D\+ H[JF[ pNŸUFZ AGL HFI K[P VG[ ;F[DGFYGF wJ\;G]\ 
ÝSZ6 .lTCF;GL V[S DF[8L SZJ8AN,G]\ VF,[BG AGL ZC[ K[P ;DU| .lTCF;G[ 
DF[8F[ J/F\S v lNXF v 5lZJT"G v VF5TF lDHFUZF H[JF[ VF Ý;\U DF[8L ;F\:S'lTS 
38GF K[P cHI ;F[DGFYc VF 38GFGF pt;FC VG[ zâF4 JLZtJ VG[ SZ]6TFGF Z\UF[ 
;lCT ;FÙFtSFZ SZFJ[ K[P VFD4 SG{IF,F, D]GXL c;F[DGFYc HIF[lTl,ÅUGF 
Ò6F["âFZ DF8[GF B}AH lCDFITL CTF o 
 cc;F[DGFYGF 5]GZ]tYFGGF ;\IF[HScc5 
 ccäF5ZG[ Sl,GL ;\wIFDF\ IFNJz[Q9 zL S'Q6R\ã[ ;F[/ CHFZ V[S;F[ G[ VF9 
5tGL ;lCT VF l,\UGL VFZFWGF SZL GZF[¿D 5N ÝF%T SZ[,]\ T[ ;DI[ V[D6[ 
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R\NGSFQ9G]\ D\lNZ SZFjI]\P VF HIF[lTl,ÅU 5Z lNJ;ZFT Z]ãL YTL T[DGL ;FD[ 
;¿FD\05DF\ ;}IF["NIYL DwIZFl+ ;]WL ;TT G'tI YT]\P 
 c5'lYJLJ<,Ec GJ,SYFDF\ lJÊDGL VlUIFZDL ;NLG]\ JFTFJZ6 lG~5TF 
SG{IF,F, D]GXL ,B[ K[ S[ o cclCgNDF\YL ÝTF5 5ZJIF[" G CF[TF[ T[YL ;\:S'lTG[ 
VFtDZÙ6 DF8[ lG`R,TF :JLSFZJL 50L G CF[TLP ;D'â VG[ ;\:SFZL VFIF"JT" 
:JFT\È VG[ :JF:yIGF\ VFG\NF[ VG]EJT]\ CT]\Pcc& 
 5'lYJLJ<,E cD]\Hc V[S EjI VG[ pNF¿ GFIS K[P EFZTLI TÀJ7FGGF[ 
VFNX" ÒJGD]ÂÉT4 l:YTÝ7 VG[ lGQSFD SD"^ ITFGL 5F[TFGL ;DH T[DF\ pD[ZL K[P 
DF[TGL Ù6[ VÙL6 ZC[T]\ T[G]\ UF{ZJ VG[ VÙ]aW XF\lT EFZTLI TÀJ7FGDF\ 
cÒJGD]STc GL GL5H ,FU[ K[ 
 cD]\Hc GL JT"6}S4 T[G]\ VFtDUF{ZJ VG[ lGZ5[Ù :JFlDtJ clJN[CLc S[ 
c5}6"IF[ULc H[JF K[P S[NL TZLS[ T[GF[ DFgIB[8DF\ ÝJ[X T{,5GF[ GCÄ 56 T[GF[ 
lJHIÝJ[X AGL HFI K[P 
 ;FT lNJ; ;]WL D]\H[ lEÙF DFULG[ 5F[TFGF[ lNluJHI SIF["P VFBF[ N[X lN\U 
Y. UIF[P CHFZF[ V\TDF\YL ZF[ØGF G[ lTZ:SFZGF pNŸUFZF[ ACFZ 50IFP D'6F,JTLV[ 
Sæ]\ o CJ[ XFG]\ NFG VF5XF[ m H[ CT]\ T[ TF[ SIFZG]\ VF5L NLW]\ m D'6F,JTL VF XaNF[ 
;F\E/L 3[,L AGL U.P 
 cT{,5G[ cD]\Hc SC[ K[ o D}B"4 S\. GHZ[ ;}h[ K[ m VJ\TLGF l;\CF;G 5Z l;\C 
;DF[ DFZF[ EF[H UH[" K[P VG[ :I}G N[XDF\ lE<,D TFZ]\ J[Z JF/JF T,;[ K[P TFZL 
AC[GG[ TFZL ÝHF TFZL ZCL GYL DFZL AGL K[P lJHI SF[GF[ m DFZF[ S[ TFZF[ m 
 I]âDF\ 56 SlJVF[G[ ;FY[ ZFBGFZF[ 5'lYJLJ<,E 5F[TFGF UIF 5KL 
;Z:JTLG]\ X]\ YX[ V[ lJRFZ[ D]\HGL VF\BF[ :G[CELGL Y.P 
 cc,1DLIF":IlT UF[lJ\N[ JL•zLJL"B[xDlG P 
 DT[ U]\H[ IXo 5]\H[ lG•FEdAF ;•:JTL PPcc* 
 VYF"TŸ 
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 ,1DL TF[ UF[lJ\NG[ tIF\ HX[4 SLlT" JLZF[G[ tIF\ HX[4 56 IXGF 5]\H ~5 
D]\HZFH DZTF lARFZL ;Z:JTL lGZFWFZ Y. ZC[X[P 
 cHI ;F[DGFYc 5KL 5\NZ JØ" 5KL U]HZFTGF\ K[<,F ZH5}T ZFHF S6"N[J 
JF3[,F 5Z V<,FpNLG BL,ÒV[ SZ[, VFÊD6GL 38GFG[ J:T] ,. ZRFI[,L 
cEuG5FN]SFc D]GXLGL K[<,L V{lTCFl;S GJ,SYF TZLS[ GF[\W5F+ K[P 
 EFZTGF SF[DL WF[Z6[ EFU,F 50IF VG[ VFhFNL D/L T[GF\ ;FT JØ" 5KL 
!)55DF\ cEuG5FN]SFc GJ,SYF ,BF.P ;F\ÝT SF/GF ZFQ8=LI JFTFJZ6GL Ý[Z6F 
VF ZRGFGF pNŸEJ 5FK/ HF[JF D/[ K[P 
 lJX[Ø GF[\W5F+ TF[ V[ K[ S[4 SF[DL lJä[ØG[ SFZ6[ SF[DL ÎlQ8V[ W}\WJFI[,F 
N[XGF\ JFTFJZ6DF\ GJ,SYFDF\YL SIF\I ;F\ÝT SF[DL JFTFJZ6DF\ ;\ÙF[ES 5yYZ 
J0[ T[JL V;Z GL5HTL GYLP T[4 Ý[D VG[ 5ZFÊDGL JFTF[DF\ VG[ V{lTCFl;S 
JFTFJZ6DF\4 V[S cUTSF,LG 38GFc H AGL ZC[ K[ VG[ KTF\4 EFZTGL ;F\:S'lTS 
R[TGFG[ HUFJ[ K[P 
 cEuG5FN]SFc GJ,SYFGF[ pN[ŸX 5ZWDL"VF[GF VFÊD6 ;FD[ ,F[SF[ S[J]\ A/ 
NFBJ[ K[P 5F[TFGL lJGFXSTF JCF[ZL ,.G[ 56 5F[TFGF WD"G]\ S[J]\ ZÙ6 SZ[ K[ T[ 
NXF"JJFGF[ K[P 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFG[ ;]Î- ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ RFZ J6F["DF\ 
JC[\RJFDF\ VFjIF[P VF RFZ J6F["DF\ A|Fï64 Ùl+I4 J[xI4 VG[ X]ã VG[ V[ NZ[SG[ 
IF[uITF D]HAGF\ SFD ;F[\5JFDF\ VFjIF\P VFD4 SFDGL JC[\R6L DF8[ VF J6"jIJ:YF 
VD,DF\ VFJL CTLP 5Z\T] ;DI HTF VF J6"jIJ:YFV[ ~l- R]:T 7FlTVF[G]\ :J~5 
WFZ6 SZL ,LW]\P 
 p5ZF[ST EFJGFG[ SG{IF,F, D]GXLV[ cEuG5FN]SFc GJ,SYFDF\ J6L ,LWL 
K[P H[ HDFGFDF\ ,F[SF[ DC[TZGL 5]+L EUJFGGF\ NX"G SZJF D\lNZDF\ ÝJ[X SZ[ TF[ 
D\lNZG[ E|Q8 YI[,]\ U6[ K[P VFBF[ E\ULJF0F[ ;/UFJL D}S[ K[P E\ULVF[G[ V:5'xI 
U6[ K[P V[JF ;\S]lRT DFG;JF/F WD"R]:T ,F[SF[GL JrR[ AF0F DCFZFH ENF 
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5ZDFZG[ ARFJ[ K[P V[GF 5Z C[T NFBJ[ K[ V[G[ 3[Z H. V[GL ;FZJFZ SZ[ K[P 
5ZDFZ E\UL CF[JF KTF\ AF0F DCFZFH V[G[ V:5'xI U6TF GYLP 
 SG{IF,F, D]GXLV[ AF0F DCFZFHGF 5F+G]\ VG[ V[GF äFZF VFtD;\:S'lTZÙS 
ÝlTSFZG]\ UF{ZJ SI]Å K[P AF0FDCFZFHG[ -F/TF D]GXLG[ DFGJLGF VF\TZ;ÀJGL 
nF[TS RFlZÈ X]lâG[ TYF lXI/ZÙF DF8[ GFZLGL D'tI]\HIL JZLTFG[ ÝHFGL 
R{TgINFIL AGFJJFGL EFJGFV[ Ý[IF" K[P 
 ,F[SF[V[ :JZÙ6 DF8[ ;D:T V{SIEFJ ZFbIF[ H[ V{SIEFJ UHFGG 5\l0T 
äFZF jIST YIF[ K[P VFD4 V{SIEFJ VG[ :JZÙ6 ZFQ8=LITFGF[ pNŸ3F[ØS CF[JFYL VF 
GJ,SYF ÝFN[lXS G ZC[TF ZFQ8=LI AGL ZC[ K[P 
 A|Fï6ä[ØL4 VFI"tJF[rK[NS G\NF[GF pgD},G VG[ R\ãU]%TDF{I"GL ZFHÝlTQ9F 
DF8[ ZFHI 5lZJT"GGF cEUJFG SF{l8<Ic V[8,[ S[ VFRFI" lJQ6]U]%T RF6SI 
cVY"XF:+c GF ZRlITF cD]ãFZFÙ;c H[JL S'lTVF[ äFZF ,F[S5lZlRT VG[ D]t;NL V[8,[ 
cEUJFG SF{l8<IPc 
 cEUJFG SF{l8<Ic GJ,SYF 5}JF"W"DF\ G\N äFZF V5DFlGT VFRFI" 
lJQ6]U]%TGL 5F8l,5]+G[ B/E/FJTL ZFHIÊF\lT,ÙL ÝJ'l¿VF[ ÝWFG K[P TF[ 
p¿ZFW"DF\ 5]ZF65lZlRT G{lDØFZ^IG]\ JFTFJZ6 VG[ EUJFG J[N jIF;GF 
5]^ IÝEFJYL Ý[;lZT 5F{ZFl6S klØ ;\:S'lTG]\ lG~56 DCÀJ WZFJ[ K[P 
 ZFQ8=ÒJGDF\ 5F[TFGF ÒJGG]\ ÝlTlA\A HF[TF RF6SI VgIFI VG[ V;tIG[ 
S[D 5RFJL XS[4 DF8[ T[VF[ ÝlT7F SZ[ K[ o 
 ccG\N C]\ CD6F\ HFp\ K]\P 5FKF[ OZL VFJLXP 56 DFZL ÝlT7F ;F\E/TF[ HFP 
HIFZ[ E}T, 5ZYL G\NF[G[ pB[0L SF-X[ tIFZ[ SF{l8<I TFZL KF[0[,L VF lXBF AF\WX[Pcc( 
 VFRFI" RF6SI VFwIFtDÒJ CF[JF KTF\4 ZFQ8=lR\TS K[P T[DGF DT[ ZFQ8=YL 
p5Z SF[. H6FT]\ GYL4 T[YL H cVc VG[ cpc TYF cDc GF[ ;FÙFtSFZ YIF[ CF[JF KTF\ 
G\NGF J\XG]\ lGS\NG SF-J]\ H Zæ]\P 
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 ZFHFV[ E},J]\ G HF[.V[ S[4 T[ ÝHFGF[ NF; K[P ZFHF HF[ 5NE|Q8 YFI TF[ 
;FDFgI DG]QI sGFUlZSf 56 ZFHFG[ 95SF[ VF5L XS[ K[P ZFQ8=GL Vl:DTFGF[ V\X 
ZFQ8=GF ÝtI[S jIÂÉTDF\ CF[I T[ VlGJFI" K[P ZFHFGF\ U]6UFG YTF\ CF[I TF[ ZFHFV[ 
5F[TFGL ÝHFG[ SC[J]\ HF[.V[ 5}HF DFZL GCÄ U]6GL SZF[P 5}HF DFZL GCÄ ZFQ8=GL SZF[P 
 c,F[5FD]ãF EFUv!c GJ,SYFDF\ lCgN]:TFGGF 5C[, JC[,F BZF AGFJF[ J^IF 
K[P clJ`JZYc EZTF[GF[ ZFHF AG[ K[P 
 ;Z:JTLG[ NlÙ6 TLZ[ E'U]VF[ J:IF\4 p¿Z TLZ[ EZTF[ TF[ CTF HP A\G[ 
HFlTVF[ JrR[ UF- D{+L Y.P A\G[V[ ;FY[ VG[S lJHI Ý:YFG SIF[" EZTF[GL SLlT" 
CTL T[GFYLI[ JWLP 
 VFI" lXÙ6 Ý6F,LDF\ lXÙ6 DF6;G[ :JT\+ AGFJ[P sVG[S jIÂÉTVF[ äFZF 
EUJFGGL VG]E}lT V[8,[ :JT\+TFf VCÄ :JT\+TFGF[ VY" VFwIFltDSTF H GCÄ 
56 EF{lTS VFJxISTFVF[4 lJRFZF[GL :JT\+TF NZ[S jIÂÉTGL 5;\NvGF5;\NGL 
:JT\+TF V[JF[ YFI K[P lXÙ6GL EFØF ;\:S'T CTLP 
 c,F[5FD]ãFc GJ,SYFDF\ VF lXÙ6jIJ:YF ;\]NZ ZLT[ jIST YI[, K[P VG[ 
ZFH5N S[ klØ5N HgDYL GCÄ 56 SD"YL D/T]\P 
 EZT GFDGL ÝTF5L HFlTDF\ lJ`JFlD+ klØ YIFP T[D6[ UFI+LD\+ ZrIF[P 
T[VF[ DFGTF S[4 HgDYL VFI"tJ GYL VFJT]\ 56 UFI+LD\+YL X]â Y.4 ;tI VG[ 
kTYL Ý[ZF. HGF[. WFZ6 SZJFYL UD[ T[ DF6; läH AGL VFI" AG[ K[P VF D\+G[ 
5lZ6FD[ N[XDF\YL Z\UE[N UIF[ VG[ ;\:SFZE[N ÝDF6[ ÝHFGF lJEFUF[ 50IFP 
 SG{IF,F, D]GXL VFI";\:S'lT ÝtI[ zâF VG[ UF{ZJ WZFJ[ K[P T[VF[ ÝFRLG 
EjI EFZTGF E}TSF/DF\YL JT"DFG DF8[ 56 Ý[Z6F D[/J[ K[P kuJ[NSF/GF VFIF[" 
;%Tl;\W] ÝN[XDF\ J:IF4 tIFZG]\ VFI"ÒJG S[J]\ CT]\ T[ JBT[ VGFIF["GF ;\5S[" VFIF["DF\ 
S[JF\ D\YGF[ 5[NF SIFÅ JU[Z[G]\ lG~56 zL D]GXLV[ kuJ[NDF\ ;DFI[,F D]lG Jl;Q9 
VG[ DClØ" lJ`JFlD+GF D\+F[ H[ SF/DF\ AF[,FI[,F H[G[ BZF[ kuJ[NSF/ SC[JFI T[ 
;DIGL c,F[DClØ"6Lc GJ,SYFDF\ ZH}VFT K[P 
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 VFIF[" I7p5F;GFDF\ DFGTF CTFP T[ DF8[ H]NF H]NF Ý;\UF[V[ V,U V,U 
cI7c SZTF CTFP VF I7p5F;GF c,F[DClØ"6Lc GJ,SYFDF\ NXF"JFI K[P 
 D]lGJZ Jl;Q9[ VFB]\ VFIF"JT" C,DRFJL D}SI]\ V[ HFT[ ZFHFVF[G[ tIF\ H. 
VFjIF\P T[DG[ ST"jIGF[ AF[W VF%IF[P VFIF"JT"GL VJGlTGF\ NX"G SZFjIF\4 pâFZGF 
DFUF[" ;DHFjIFP I]âDF\ ZC[,F[ ,FE N[BF0IF[P VG[ D]lG TZLS[ HJ,\T XaNF[DF\ 
EI\SZ 5lZ6FDF[GL VFUFCL SZLP HF[ VFIF[" V[DGF ;FNG[ G VG];Z[ TF[ D]lGGF TLZ 
H[JF XaNF[ VFIF["GF\ ìNIF[ JÄWL ZæF\P 
 VFHGF[ lNG4 V[ TF[ N[J[ lGN["X[,F[4 VF56[ TF[ lGlD¿DF+ KLV[P VFI"tJG]\ 
;Z\Ù6 V[ H VF56]\ ST"jIP VFIF[" lJX]â AG[P lJX]â ZC[ V[ H VF56L G[D4 
VFIF"JT" VFIF["GL XÂÉTYL ZÙFI[,]\ V[ H VF56]\ EFlJ VGFI"tJGF[ prK[N V[ H 
VF56F[ WD"P 
 cEUJFG 5ZX]ZFDc GJ,SYF VFI"tJ VG[ VFIF"JT"G]\ NX"G VG[ lG~56 
SZJFGL zL D]GXLGL p<,F;DI T5`RIF" S[ JF¢ŸDI I7GL 5}6F"C}lTG]\ zLO/ K[P 
 5ZX]ZFD I]âXF:+ lJXFZN K[P T[YL 3F[0FG]\ DCÀJ ;DH[ K[ V[ VÝlTD VG[ 
N]3"Ø" JLZ K[P ;C[H 56 B\RSF8 VG]EjIF l;JFI T[VF[ VlGJFI" lC\;F VFRZL XS[ 
K[P 56 H~Z 50I[ VlC\;S ZCL 5F[TFG[ DFZJF T,;TF HIFDW ;FD[ KFTL WZ[ K[P 
;C:+FH]"GGF 5F+ lR+6DF\YL 5ZX]ZFDGF 5'yJLG[ GÙ+L SZJFGF 5ZFÊDGF[ 
A]lâUdI B],F;F[ D/[ K[P 
 Jl;Q9GF NFXZF7 lJU|C DF8[ N:I]ä[Ø GCÄ 56 VFIF["GF :+L5]Z]ØF[GF 
RFlZÈGL lJX]lâGF[ VFU|C CTF[P 
 5ZX]ZFDDF\ Jl;Q94 lJ`JFlD+ VG[ Z[6]SF +6[GF ;NŸU]6F[GF[ l+J[6L ;\UD 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 NFXZF7 lJU|CG[ V\T[ VFIF"JT" V[S YI]\ VFIF[" VG[ N:I]VF[GF[ ä[Ø 8?IF[P 
Jl;Q9 lJ`JFlD+GF h30FG]\ 5lZ6FD VFIF"JT"GL V[STFDF\ VFjI]\P EUJFG 
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5ZX]ZFD VFI"tJG[ l;\W]YL l;\C, ;]WL ,. UIFP V[DF\ VF0BL,L ~5 GLJ0GFZ 
;C:+FH]"GGF[ JW VF GJ,SYFGF[ EjI V\T ,FJGFZ Ý;\U AG[ K[P 
 VFI"tJ VG[ VFIF"JT"G]\ NX"G SZJF DF8[ ,BFI[,L VF SYF VFIF"JT"GL 
DCFSYF AGL ZC[ K[P T[DGL lJRFZ;'lQ8 5Z ZFQ8=LI Vl:DTF VG[ ;\:SFZGL 
VlE7TF zL DClØ" VZlJ\N4 zL ZFDS'Q6 5ZDC\; T[DH zL :JFDL lJJ[SFG\NGF 
lJRFZF[YL ;\:SFZF. VG[ 30TZ 5FDLP 
 D]GXLGF UnSFjIDF\ JC[TL ZFQ8=GL VG[ ;\:S'lTGL EFZTLGL KAL VF\SJFDF\4 
VG[ V[ I]UGF GJI]JFG lR¿C{IFDF\ ZF[5JFDF\ VG[ I]U:J%GF[ ;[JTF SZJFDF\ 
D]GXLGL S'lTVF[G]\ D}<I B}A H K[P 
 EFZTGF cEjI E}TSF/c ÝtI[ D]GXLG[ VFNZ VG[ VFSØ"6 CF[. T[GF T[ 
ÝX\;S pNŸUFTF K[P ÝFRLGDF\I zL S'Q6 ÝtI[ T[ cV-/S -/[c K[P 
 SIFZ[S EÂÉT SIFZ[S VFNZ4 SIFZ[S VJTFZ SIFZ[S D]t;NL DFGJG]\ 
VF,[BG4 V[D Z\UF[ AN,L4 zLS'Q6G[ VFZFWJFGF[ VG[ DG]QI TZLS[ VF[/BJFGF[ 
A[J0F[ ÝItG SZTL GJ,SYF cS'Q6FJTFZc zL S'Q6G[ EÂÉT5}J"S KTF\ lJlXQ8 
ÎlQ8SF[6YL ZH} SZJFGF[ ÝItG K[P 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYF ÝHFG[ CL656]\ VG]EJFJTL VFW]lGS I]ZF[5LITFGL 
V;Z VF[;Z[ ÝHFG[ 5F[TFGF N[XG]\ 5F[TFGL ;\:S'lTG]\ EjI NX"G SZFJJFG]\P T[ DF8[ 
UF{ZJ JWFZJFG]\ TYF ÝHFGL ZFQ8=LI Vl:DTF HUF0JFG]\ VG[ 5]Q8 SZJFG]\ DCÀJG]\ 
SFD SG{IF,F, D]GXLV[ cS'Q6FJTFZc EFUv! YL ( DF\ SI]Å K[P 
 VF H SFZ6[ VUt:IG[ ,F[5FD]ãF4 Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL4 5ZX]ZFD VG[ 
,F[DClØ"6L4 N[JIFGL4 D'UF S[ ;]SgIF4 X]ÊFRFI"GF[ D\+4 lJ`JFlD+GL 5lTTF[âFZ6 
EFJGF S[ 5ZX]ZFDGF IFNJF[G[ ;]ZlÙT VG[ V[S SZJFGF ÝIF;F[GF[ VFI"tJ VG[ 
VFIF"JT"GL ÎlQ8V[ lJRFZ SZTF\ CSLST :5Q8 YX[P Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+4 
;C:+FH]"G VG[ 5ZX]ZFD o JU[Z[GF\ VF,[BGF[DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF E}TSF/ ÝtI[G]\ 
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T[DG]\ VFSØ"6 VG[ Ý[D VF[/BL XSFX[ ;F{YL JWFZ[ TF[ cS'Q6FJTFZc DF\ GF 
VF,[BGDF\P 
 VFI";\:S'lTG]\ ;JF["¿D lXBZ zL S'Q6 K[P D]GXLV[ cS'Q6FJTFZc EFUv! YL 
( DF\ cZFQ8= ZFQ8=LITF4 WD"vWFlD"STF4 ;\:SFZv;\:S'lT JU[Z[ AFATF[G[ lNXF lGN["X 
SZL K[P VF GJ,SYF D]GXLG]\ ;JF["¿D ;H"G K[P 
 D]GXLGL DCFDFGJGL S<5GF H[DF\ ;JFÅX[ ;FSFZ YTL H6FI T[J]\ 5F+ TF[ K[P 
zLS'Q6 V[ S'Q6RlZ+G]\ VF,[BG D]GXLGF ÒJG VG[ ;H"GGF[ V\lTD VwIFI K[P 
D'tI]GF VFZ[ éE[,F ,F[SF[G[ zLS'Q6GL cVFtDF VDZc K[P JFT VF`JF;G VF5[ K[P 
cS'Q6FJTFZc GJ,SYFG]\ lJØIJ:T]\ 5F\R CHFZ JØ"YL JW] H}G]\ K[P 
 zL S'Q6 XF6F VG[ X}Z CTFP :G[CF/ VG[ :G[CEFHG CTFP N}ZNXL" T[DH 
Ù6[ Ù6[ ÒJGGF p<,F;YL TZAF[/ CTFP V[DGL ÒJGRIF" VNŸE]T CTLP KTF\ 5}6" 
DFGJGL ÝO}<,TF V[DGFDF\ CTLP 
 cS'Q6JTFZc GJ,SYFGF ÝYDEFUDF\ o ,uGlJlW4 WD"5tGL4 ;\TFGÝFl%T4 
5]+Ý[D4 DFGJÝ[D4 ;FDFlHS ÒJG4 ÝS'lTÝ[D4 ;F{gNI"Ý[D JU[Z[ AFATF[ VFI"tJ 
NXF"J[ K[P TYF N]Q8ZFHF S\;GF[ JW SZLG[ ÝHFG[ +F;DF\YL D]ÂÉT V5FJJL V[ 
ZFQ8=EÂÉTG]\ p¿D ÎQ8F\T K[P 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF ALHF B\0DF\ s;D|F8GF[ ÝSF[5f DF\ U]Z] 5Z\5ZF4 
A|ïRIF"zD4 T[DH S'Q6V[ Z]SD6L ;FY[ ,uG SZLG[ ,uG jIJ:YFDF\ ÊF\lT VF6L H[ 
VFI"tJ ;FY[ VlJGFEFJL :J~5[ HF[0FI[,L 38GFVF[ K[P TYF ;D|F8 HZF;\3GL 
DFGJTF lJZF[WL N]Q8 GLlTGF[ 50SFZ hL,LG[ S'Q6[ VFIF"JT" WD" sDFGJWD"f GF[ 
ÎlQ8SF[6 DFGJ ;DFH ;FD[ D]SIF[ K[P VG[ DFGJTF lJZF[WL HZF;\3GF[ JW SZFjIF[P 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF +LHFB\0DF\ U]Z] VG[ lXQI4 UF{ZL5}HF4 
l5TF5ZFI65]+L4 EFG]DTLGL EÂÉT4 WD"GF[ HI JU[Z[ ÝSZ6F[DF\ VFI";\:S'lT 
WASTL HF[JF D/[ K[P 
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 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF RF[YF B\0DF\ cELDG]\ SYFGSc T[DF\ zLS'Q6GF 
DFU"NX"G GLR[ ELD VG[ VgI 5F\0JF[ BF\0JÝ:Y ÝlT ÝIF6 SZ[ K[ VG[ I]lWlQ9ZGF 
JRG 5F,G ;FY[ 5}ZF[ YFI K[P 
 N]IF["WG .QIF"G]\ DF[8]\ J'Ù K[P V\W W'TZFQ8= T[G]\ D}/ K[P XS]lG V[G]\ Y0 K[P S6" 
JU[Z[ T[GL 0F/LVF[ K[P VFJF\ J'ÙF[DF\ TF[ DCFlJGFXG]\ h[ZL O/ H VFJ[P 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF 5F\RDF B\0DF\ cIFNJF[GL ZFH;EFc GFDGF ÝSZ6DF\ 
zL S'Q6 SC[ K[P 
 ccWD"G[ BFTZ H[ ;\5l¿G[ tIHJFGL VF56L U]\HFIX G CF[I V[ VlGQ8~5 H 
K[cc) 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF K9F B\0DF\ DCFD]lG jIF;GF HgDYL VF B\0GL 
X~VFT YFI K[P S'Q6ä[5FIG sDCFD]lG jIF;f ALH AG[ K[P VG[ ÝlT7FVF[ ,[ K[P 
 cC]\ X]EG[ :DZ6DF\ ZFBLXo 
  VG[ VX]EG[ JL;ZL H.XP 
 cC]\ VF:YFG[ VFRFZDF\ D}SLX4 
  VG[ VGF:YFG[ 8SJF N.X GCÄP 
 C]\ 7FGGF[ VFNZ SZLX4 
  VG[ V7FGG[ 8SFJ N.X GCÄP 
 C]\ ;tIG[ VG];ZLX4 
  VG[ V;tIG[ 8SJF N.X GCÄ 
 C]\ 5lJ+ ÒJG ÒJLX 
  VG[ lJ,F;G[ 8SJF N.X GCÄP 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF ;FTDF B\0DF\ XS]lGGF Ý5\RYL WD"ZFH I]lWlQ9Z 
n}TDF\ 5ZFEJ 5FD[ K[P HF[ H]UFZDF\ S58 G CF[T TF[ VD]S AFÒ TF[ I]lWlQ9Z VJxI 
ÒTL HFT 5Z\T] n}TDF\ SF[. GLlT CF[TL GYLP cCFZ[,F[ H]UFZL AD6]\ ZD[c V[ SC[JT 
VG];FZ ZFHF I]lWlQ9Z ;J":J CFZL HFI K[P 
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 V7FTJF; 5}ZF[ SIF" 5KL 5F\0JF[ Cl:TGF5]Z VFJ[ K[P VG[ N]IF["WG 5F;[ 
ZFHIGF EFUGL DF\U6L SZ[ K[P N]IF["WG ;F[IGL V6L H[8,L HuIF VF5JF ZFÒ YTF[ 
GYLP 5lZ6FD[ WD"Ù[+ V[JF S]Z]Ù[+DF\ 5F\0J VG[ SF{ZJF[GL ;[GF ;FD;FD[ UF[9JFI 
K[ VG[ V-FZ lNJ;DF\ V-FZ VÙF{lC6L ;[GFGF[ DCFlJGFX YFI K[P ;tIGF[ HI 
YFI K[P 
 cS'Q6FJTFZc GJ,SYFGF VF9DF B\0DF\ S]Z]Ù[+GF Z6DF\ XF`JT WD"UF[%TF 
zL S'Q6 VH]"GG[ lJ`J~5NX"G SZFJ[ K[P VF9DF B\0G]\ T[ZD]\ ÝSZ6 V[D6[ 
!)*!GF HFgI]VFZLDF\ ,bI]\4 5Z\T] ÝS'lT VlTXI V:J:Y Y. V[8,[ cS'Q6FJTFZc 
EFUv( G]\JW] ,[BGSFI" tIF\ H V8SI]\ TFP (DL O[A|]VFZL !)*! G[ lNG[ 
D]GXLÒGF[ N[ClJ,I YIF[P 
 DFGJÝ[DL IF[UL zLS'Q6G]\ 5F+ ;]\NZ ZLT[ lG~5L D]GXLV[ ;F\:S'lTS D}<IG[ 
p¿D :YFG 5F[TFGF ÒJGDF\ VF%I]\ CT]\P 
 VFD4 D]GXL VFI"tJ VG[ VFIF"JT"GF[ lJHIwJH OZSFJGFZF DCFDFGJF[GF 
VF,[BG ÝtI[ B}AH VFNZ VG[ Ý[D WZFJGFZF V[S ;DY" ,[BS CTFP 
 ;\:S'lT ;DFHDF\ S[8,L Ý;ZL4 T[ ;DFHÒJG HF[IF HF^IF 5KL bIF, VFJ[ 
K[P 5Z\T] V8,]\ IFN ZFBJ]\ 38[ S[4 GFTvHFT4 EFØF4 ÝF\T JU[Z[ lEgG CF[JF KTF\ 
VFIF"JT" V[S K[ T[GL 5FK/G]\ SFZ6 VFI";\:S'lT K[P 
 D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[GF lJØI lG~56DF\ T[GL ;FDFlHS 
jIJ:YFDF\4 T[DGF\ 5F+F[DF\ S[JF VFI"tJ VG[ VFIF"JT" lJX[GF lJRFZF[ K[ T[ :5Q8TF 
SZL ,.V[P ;DFHjIJ:YF4 5lZJFZ jIJ:YF V[ ;\:S'lTG]\ VlJGFEFJL V\U K[P H[D 
;\:SFZ ÝtIÙ HF[. XSFTF GYL jIÂÉTGF\ JF6L4 JT"G4 jIJCFZ äFZF HF[. XSFI K[P 
SFZ6 S[4 ;\:SFZ jIÂÉTGL V\NZ 50[,F CF[I K[P T[D ;\:S'lT EF{lTS VG[ VEF{lTS 
:J~5[ ;DFH jIJ:YFDF\ lRZ:YFIL YI[,L CF[I K[P 
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 zL D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYF cJ[ZGL J;},FTc DF\ zL D]GXLV[ cTGDGc GF 
ÎQ8F\TYL ATFjI\] K[ S[ cVIF[uI 5lTG[ 5lT H DFGJF[ GCÄ V[JF ,uG T[ ,uG GYL 
HPc 
 cJ[ZGL J;},FTc DF\ HUTlSXF[ZGL DFTF U]6J\TLG]\ Z3]EF. EI\SZ V5DFG 
SZ[ K[P DFTF TZLS[ VFI" ;gGFZLVF[GL V5FZ DlCDF K[P ;LTF4 ;FlJ+L4 ãF{5NL4 
VG;}IF4 VZ]\WTL4 V[ EFZTLI :+LVF[GF VFNXF[" K[P VFYL H VFI" ;\:S'lTG[ 
DFT'ÝWFG ;\:S'lT SCL K[P VFI" ;TLVF[GF lNjI DlCDFG]\ J6"G XaNF[ äFZF jIST 
SZJ]\ XSI GYLP VFI";\:S'lTDF\ GFZLG]\ :YFG VläTLI K[P VFYL H SC[JFI]\ K[ cI+ 
GFI":T] 5}HI\T[ ZD\T[ T+ N[JTFc HIF\ GFZLVF[GL 5}HF YFI K[ tIF\ N[JTFVF[GF[ JF; 
CF[I K[P 
 VFJL VFI"DFTFG]\ V5DFG HUTlSXF[Z ;CG SZL XSTF[ GYL VG[ VF 
GJS,YFG]\ XLØ"S cJ[ZGL J;},FTc TZO VFU/ JW[ K[P 
 cJ[ZGL J;},FTc V[GL D[/[ H YFI K[P N]oBL SZJ]\ VG[ YJ\] V[ H]NF\ GYLP V[S 
H J:T]GF\ V0lWIF\ K[P VF GJ,SYFDF\ VGgTFG\NGF[ VFU|C 5ZFY"5ZFI6 K[P 
N[XEÂÉT VG[ ,F[SF[TZ DG]QIGL EFJGF VF GJ,SYFDF\ ÝlTlQ9T K[P ÝHFDF\YL 
NLGTF N}Z SZJF SF[. DCFDFGJ VU|[;Z ACFZ VFJJF[ HF[.V[ VGgTFG\N VFJF[ 
DCFDFGJ K[P 
 DFGJÒJG J[ZDF\ DFGGFZ VG[ AF[,GFZ ÒJG K[P VF ÒJGG[ K[<,[ 
;DHFI K[ S[ HUTG]\ ;DU| ;\RF,G .`JZN¿ K[P J[Z ,[GFZ VG[ SD"G]\ ;DTF[,G 
HF/JGFZ TÀJ V[ .`JZ K[P VG[ .`JZ H BZFA SD"GL ;HF V5[" K[P 
 cSF[GF[ JF\Sc ;DFHGL JF:TlJSTF ZH} SZGFZL BZF VY"DF\ c;FDFlHS 
GJ,SYFc K[P ;\:S'lT V[8,[ ÒJG ÒJJFGL ZLT HIFZ[ ;DFH[ S[8,F\S WF[Z6F[ 
5F[TFGL ZLT[ :JLSFZL ,LWF CF[I K[ VG[ BF[8L ~l- S[ 5Z\5ZF AGL HFI K[P tIFZ[ T[ 
;F\:S'lTS WF[Z6[ 5lZJT"G 5FDJF H~ZL K[P 
 :+L:JDFG GJ,SYFDF\ N]CF äFZF jIST YI]\ K[  
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 ccGFZL lG\NF GCÄ SZF[4 GFZL ZtGGL BF64 
 T[DF\ ;F{ 5[NF YIF\4 W|]J ÝC,FN ;DFGcc 
 zL D]GXLV[ VFI";\:S'lTGF VF\TlZS CFN"G[ 5S0LG[ GJ,SYFG[ ;]\NZ ~5 
VF%I]\ K[P 
 VFHGL lXÙ6 5âlT äFZF E6[, jIÂÉTGL DGF[J[NGF D]RS]\N äFZF VF ZLT[ 
jIST Y. K[P 
 ccVtIFZ ;]WLGF VeIF;[ RFlZÈ D[/JJF ÝItG SIF["4 gIFI4 GLlT4 
:JFT\ÈG[ lC\DTGF VFNXF[" JF\rIF4 VG];ZJF T,:IF SI]Å T[G[ VG];ZJF D[\ 5C[,]\ 
5U,]\ ,LW]\P cDG[ ZFBLG[mc CF VG[ N]lGIF ;FY[ VFY0IF[P VFD CFZL HFp\ TF[ DFZF 
VFNXF[" SIF\ m DFZL lC\DT SIF\ m tIFZ[ êR]\ RFlZÈ4 V0U lC\DT4 lG:JFY" ÒJG V[ 
AWF :J%GF\ BF[8F\4 E6LE6L VFBZ[ VF VWo5FT ¦ ÝE] ¦cc!! 
 VFHGF JT"DFG lXÙ6 äFZF AF/SGF 30TZDF\ H[ +'l8 VFJL K[ T[ D]RS]NGF 
XaNF[ äFZF D]GXLV[ JT"DFG Ý6Fl,SFG[ HF[ZNFZ TDFRF[ DFIF[" K[P SFZ6 S[4 D]GXLG[ 
TF[ êR]\ RFlZÈ4 V0U lC\DT4 lG:JFY" ÒJG ÒJGFZF DCFDFGJF[G]\ ,[BG SZJ]\ 
UD[ K[P 
 c:J%GÎQ8Fc GJ,SYFDF\ EFZTG[ lJN[XL ;¿FGF NF;tJDF\YL D]ST SZJFGL 
h\BGF VF GJ,SYFGF[ lJØI K[P ,F[0" Sh"G[ !)_5 DF\ A\UF/GF EFU,F 5F0IF 
tIFZ 5KL H[ :JN[XL lC,RF, X~ Y.G[ EFZTLI ZFQ8=ITF HgDL4 T[GL V;Z DF+ 
A\UF/ 5}ZTL H ;LlDT G ZCL 56 VFBF N[XDF\ Ý;ZL4 J0F[NZF SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[ 
V[GF ÝEFJDF\ SF\.S lJX[Ø VFjIF\4 SFZ6 S[4 5F[TFGL lJäTFYL lJnFYL"VF[GF 5}HI 
VG[ lÝI AGL UI[,F ÝF[O[;Z VZlJ\N 3F[Ø VF HFU'lTG[ 5lZ6FD[4 J0F[NZF ZFHIGL 
GF[SZLDF\YL ZFÒGFD]\ VF5L S,S¿F N[X;[JFGF SFI"DF\ HF[0FJF H. ZæF CTFP ;]NX"G 
VG[ T[GF lD+F[ cN[X EÂÉTGF pt;FCYL 3[,Fc YFI K[P 
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 ccVZlJ\N 3F[Ø VG[ ,F[SDFgI 8L/SGL H[ V;Z Y. VG[ lJRFZ EFJGFGL 
VFAF[CJF A\WF. T[G]\ VF,[BG c:J%GÎQ8Fc DF\ SZL D]GXLV[ ;FdÝTTF ;FY[GF[ 
;\:S'lT VG[ ZFQ8=EFJGFGF[ VG]A\W HF/jIF[ K[Pcc!Z 
 S,S¿FDF\ :JN[XL J|T DF8[ I]JSF[ ÝF6 VF5TF CTFP lJN[XL SF50 BZLNJF 
HGFZ ;]\NZLVF[GF 5U VFU/ VF0F 50L T[DG[ T[ :JN[XL ÝFY"TF CTFP cVG[c J\N[ 
DFTZDŸc prRFZJF DF8[ lJnFYL"VF[G[ lXÙF YTL4 lGXF/F[G[ VF5JFDF\ VFJTL DNN 
KLGJL ,[JFDF\ VFJTLP VG[ ,F[SF[G[ 0ZFJJF 5F[,L;F[G[ :S},DF\ G[ U]ZBFVF[G[ UFDDF\ 
A[;F0JFDF\ VFJTF ;ZSFZ[ ;ZSI],Z SF-L cJ\N[ DFTZDŸc prRFZJFG[ U]GF[ 9[ZjIF[ cJ\N[ 
DFTZDŸc prRFZJF A\U I]JSF[V[ cV[g8L ;ZSI],Zc ;lDlT SF-L c:JN[XLc GF[ 5JG 
A\UF/DF\YL RFZ[ lNXFDF\ Ý;IF[" :JN[XL VFRFZ4 :JN[XL J:T]4 :JN[XL EFØF VF AWF 
VFNZ6LI ,[BFJF ,FuIF\P ;]NX"GG[ cDFc EFZTL 5F[TFG]\ UF{ZJ OZLYL ÝF%T SZTL 
N[BFJF ,FULP 
 ;ZSFZEÉT l5TFv5]+ ;]NX"GG[ VF.P;LPV[;P AGFJJF DFUTF CTFP 5Z\T] 
N[XEÂÉTDF\ ZFRTF[ ;]NX"G SC[ K[ cN[XEÂÉTc EÂÉTYL 7FGYL GlCv VG[ 5F[TFGL 
VF\TlZS N[XEÂÉT ACFZ ,FJ[ K[P ;DU| c:J%GÎQ8Fc GJ,SYFGF[ c:J%GÎQ8Fc ;]NX"G 
K[P 
 EFZTDFTF ;J"z[Q9 5lJ+ VG[ %IFZL K[P DFTFGF ;]J6"I]UG]\ lR+ VF 
ÝDF6[ jIST YI]\ K[P 
 cc36F\JØF[" YIF\ V[ JFTG[4 C]\ HgDL CTLP S<,F[,TL ;Z:JTLG[ ZD6LI TLZ[ 
56 DFZF DFAF5G[ C]\ l5KFGTL GYLP EFG VFjI]\P tIFZYL UUGlJCFZL lUlZZFH 
lCDF,IG[ D[\ l5TF ,[bIF K[P lJXF/ìNIL l;\W];[JLG[ DFTF DFGL K[P Jl;Q9G[ 
VZ]\WTLV[ DFZF ,F0SF[0 5}IF"4 T[DGL 56"S]l8GL KFIFDF\ C]\ DF[8L Y. 5lTV[ DG[ 
5lJ+TFGF 5F9 E6FjIF4 :+LV[ DG[ zâFGF ;\:SFZ NLWFP Jl;Q9GF T5GL EjITF4 
G[ VZ]\WTLGF VFtD;5"6GL DC¿F A\G[GL Ý[Z6F C]\ 5FDL T[DGF DDTFEIF" 
;Z\Ù6DF\ C]\ JWTL RF,L SF[0L,L G[ VFXFEZLPcc!# 
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 :JFT\ÈGL R/J/GF V\T[ VB\0EFZTGF EFU,F 5F0JFGL :JFYL" CJF 
ZFHSFZ6DF\ RF,TL CTLP T[JF ;\HF[UF[DF\ cVFIF"JT"GL V[STFc VG[ EjI E}TSF/GL 
ZÙF SFH[ T[VF[ V[S,F V8},F IF[âFGL H[D S,D p5F0[ K[P 
 c;]ZTGL SF[\U|[;c GFDGF ÝSZ6DF\ J\N[DFTZDŸ4 lXJFÒ DCFZFH SL HI4 RFZ[ 
TZO HI 3F[Ø YIF[4 G[ lT,S4 VZlJ\N AFA]G[ DF[TL,F, 3F[Ø VFjIFP AWFGL VF\BF[4 
VZlJ\N AFA]G[ GLZBJFG[ Tt5Z Y. XL ;FNF.4 X]\ A]lâG]\ T[H4 VF\BDF\ XL N{JL 
RDS ¦ cJ\N[DFTZDŸc ,F,FÒ SL HI4 ,F,F ,H5TZFISL HI ¦ ,F, AF, 5F,SL           
HI ¦ J\N[DFTZDŸ 5\HFAGF[ l;\C N[XGFIS v ,F,FÒGL HI m VFJF HI 3F[Ø ;FY[ 
;EF UFÒ ZCLP ZFQ8=WD" V[8,[ lGQJIFtDS4 ;F\:S'lTS ÒJG D}<IF[YL VF[TÝF[T 
V[JF[ DCFG WD"P T[ WD"GF[ N[J V[S H cEFZTDFTFc CHFZF[ DF6;F[GF[ V[S 5]Z]Ø tIFZ[ 
ZFQ8=WD" AG[ K[P ZFQ8=I]JS ;]NX"G 5F[TFGFYL XSI V[8,F ÝItGF[ DFT'E}lDGL 
VFhFNL DF8[ SZL R}SIF[ VG[ ;\5}6" ÒJG ZFQ8= DF8[ ;Dl5"T SI]Å\P 
 cT5l:JGLc GJ,SYFDF\ !)Z_ DF\ GFU5]Z SF[\U|[;DF\ UF\WLÒG]\ JR":J SF[\U|[; 
5Z VG[ SF[\U|[;G]\ JR":J N[XGL HGTF 5Z :Y5FI]\ G[ D]GXL SF[\U|[;YL K]8F YIFP 
tIFZYL X~ SZLG[ !)#*DF\ SF[\U|[; WFZF;EF ÝJ[X SIF["G[ D]GXL D]\A. ZFHIGF 
U'CÝWFG YIF tIFZ ;]WLGF ;DIG]\ VF,[BG VF GJ,SYFDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 SF[\U|[\;LVF[ VG[ SF[dI]lG:8F[G]\ ZFHSFZ64 D]\A.4 5]GFGL ZFHSLI B858F[4 
lJN[XL DF,GF[ AlCQSFZ4 E}UE" R/J/F[4 C/5lTVF[GL Z[,L4 B[0}TF[GF[ ;tIFU|C4 
V\U|[Ò XF/FVF[4 VG[ CF.SF[8"GL :YF5GFVF[4 UF\WLÒGF[ ;tIFU|C VG[ zL 
VZlJ\NGL ;FWGF JU[Z[ äFZF ;DSF,LG ÒJG ÝJFCF[ V[DF\ lh,FIF K[P 
 5l`RDL ;\:S'lTGF\ EF{lTSJFNL 5lZA/F[GF VFÊD6YL EFZTLI ;\:S'lTGF\ 
VFwIFltDS 5lZA/F[GM VF[;ZTF[ HTF[ ÝEFJ4 VF GJ,SYFGF VJTZ6GL E}lDSFDF\ 
K[P 5l`RDGL VFW]lGS ;\:S'lTGF ÝEFJG[ SFZ6[ VF56F ÝHFÒJGDF\ H[ ;F\:S'lTS 
;\3ØF[" B0F YIFP T[ TtSF,LG ;F\:S'lTS S8F[S8LGF[ ;DLÙF SZJFG[ SFZ6[ VF 
GJ,SYF V[D6[ ,BL K[P 
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 :JFT\È D?I[ VF N[X çu,[g04 ËFg;GL GS, H SZJFGF[ CF[I TF[ cEFZTc 
EFZT S[D ZC[ m 5KL TF[ WGF-I VG[ UZLA JrR[ lJU|C4 ZFH5]Z]ØF[ JrR[ ä[Ø G[ 
:5WF"4 GLlT VG[ VFRFZDF\ 5l`RDG]\ VG]SZ64 AF[, ~DDF\ X'\UFZL G'tIF[G[ :+L 
5]Z]ØF[GF 5FXJL ;DFUDF[4 I]JSF[GL prK\B,TF VG[ V;\:SFlZTF4 JWFZ[ WGG[ ÝR\0 
EF[UlJ,F;F[4 JWFZ[ H]UFZBFGF\ G[ JWFZ[ 5L9F\ TF[5F[ 8[\SF[G[ V[ZF[%,[GF[4 JWFZ[ 
lJ`JjIF5L VXF\lT G[ V;]B4 .`JZGL lJ0\AGF4 G[ G{lTS jIJ:YFDF\ VzâF4 
H0JFNGL ;JF["5lZTF4 VFDF DFGJ pNF¿ S[D AG[ m 
 Ý:T]T GJ,SYFDF\ ZlJG[ ;Fn\T DFwID AGFJL DFS";JFN4 UF\WLJFN4 WD"4 
.`JZ4 zâF4 JU[Z[GL RRF" äFZF ;FRF :JFT\È VG[ ;]B DF8[ DFGJìNIGL 
lJX]lâGL JFT U}\YL ,[JFDF\ VFJL K[P 
 cT5l:JGLc GJ,SYFDF\ zL D]GXLV[ 5F5v5]^ I lJØ[ :5Q8TF SZTF Sæ]\ K[ S[ 
5F55]^ IGF[ E[N BF[8F[ K[P 5F5G[ 5F5 SC[JF SZTF\ V5]^ I SC[J]\ JW] IF[uI K[P 
5F55]^ IGF SF[I0F pS[,JF ;C[,F GYLPPPP czâF 5ZIF[5[TFc zâF lJGF ;]B VG[ 
XF\lT GYL4 VF EJ[ S[ 5ZEJ[PP JZG[ X\SF JUZ4 TS" JUZ V[ N[J K[P V[JL zâF 
ZFBX[ TF[ N[J H YJFGF[P zâF ZFBTF[ l;lâ ÝU8X[ V5]^ IYL SFIZ YIF SZ[ K[P V[GF 
SZTF\ ;\;FZ 5]^ IDI K[P V[JL zâF ZFBX[ TF[ SF,[ V5]^ IDF\YL 5]^ I ÝU8X[P ;\;FZ 
DF+ ;D]ãD\YG K[P T[DF\YL 5F5 VG[ 5]^ I4 ;]B VG[ N]oBGF\ OL6 GLS?IF\ H HFI 
K[P 56 V[ OL6 lJGF ;tI\ lXJ\ ;]\NZDŸG]\ VD'T S[D GLS/[ m TFZL zâF XÂÉT CÒ 
30F. GYLP GCÄ TF[ C,FC,GF[ 3}\80F[ T]\ 56 5L H. 5RFJL HFTP A[8F4 T]\ TF[ ;F{gNI" 
h\B[ K[P h\BJ]\ KF[0L AW[I ;F{gNI" K[P V[JL zâF ZFB4 V[GL D[/[ AW]\ ;]\NZ Y. HX[P 
NLSZL4 H[ ;]\NZ K[P T[ ;tI 56 K[ G[ lXJ 56 K[P T[YL H lXJÒ ;tID}lT"G[ 
;F{gNI"D}lT" 56 K[P V[ lXJÒ AW[ K[P TFZFDF\4 DFZFDF\4 TFZF EF.DF\ V[JL zâF4 
ZF[D[ZF[D J;TL zâF4 TFZFDF\ ÝU8X[ tIFZ[ AW]\ ;]\NZ Y. HX[P VFI"tJGF VFn:YF5S 
EUJFG S'Q6 ä{5FIG J[NjIF;G[I DF6;F.GL zâFGL ;F{gNI"GL HIF[T ÝU8FJJL 
CTLP V[ H EFJGF VF GJ,SYFDF\ lR+FY" Y. K[P 
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 D]bISYF4 p5SYF VG[ VF0SYFVF[DF\ ;FSFZ YTL cT5l:JGLc G[ C]\ ;F\:S'lTS 
Vl:DTF4 :JFT\È4 ÒJGGL ;FY"STF DF8[ T5 äFZF l;â YTL VFtDlJX]lâGL SYF 
U6] K]\P VFYL SCL XSFI S[4 ;DFH DF8[ VFJ]\ ;tINX"G SZFJGFZL S'lTVF[GL 
p5IF[lUTF VFH[ 56 K[P 
 D]GXLV[ GF8ŸIÙ[+[ GJÝ:YFG SZJFGF[ VFZ\E SZL HDFGFGL TtSF,LG 
DF\UG[ 5}ZL 5F0[ V[JF GJLG ÝSFZGF GF8SGF[ VFZ\E SIF["4 5Z\T] lJØIJ:T] TF[ 
VFI"tJG]\ H Zæ]\P 
 D]GXL CF0[ Z\UE}lDGF DF6;4 Z\UE}lDGF\ p5SZ6F[ V\U[GL T[DGL ;}h 56 
VNŸE]TP T[DGF[ S,FtDS lJlGIF[U SZJFDF\ ;H"SG[ V5[lÙT ;FJWFGL 56 DFG 
V5FJ[ T[JL T[DGL Z]lR ;\DFlH"T S,FtDS T[YL KLKZF SFNJDF\ KAKlAIF\ SZJFG]\ 
VG[ ;:TL GF8ŸIZRGFVF[ äFZF Ý[ÙSF[GL Jg;DF[lZIF TF/LVF[ p3ZFJJFG]\ T[DGL 
ÝS'lTDF\ GCÄP U]HZFTL jIJ;FIL Z\U E}lDGF VJGlTSF/[ VG[ GJL Z\UE}lDGF 
pNISF/[ D]GXLV[ ;DY" ÝF6JFG VlEG[I VG[ ;FlCltIS U]6F[YL lJE}lØT 
GF8ŸIZRGFVF[ VF5L G}TG S[0L ZRJFG]\ EULZY SFI" AHFjI]\ K[P VCÄ T[DGF\ 
GF8SF[DF\ VFI"tJ VG[ VFIF"JT" HF[JF D/[ K[P 
 ccW|]J:JFlDGLc zL D]GXLG]\ V{lTCFl;S GF8S K[P T[G]\ JFTFJZ6 .P;PGL 
RF[YL ;NLG[ VG]~5 K[P zL D]GXLV[ V[S BF[JFI[,F GF8SG]\ GJNX"G SZFjI]\ K[P 
U]%TGF[ ;DI V[8,[ VFIF"JT"GF[ EjI4 T[H:JL ;]J6"SF/4 V[ I]UDF\ ;D]ãU]%T H[JF 
;DY" ZFHFVF[ Y. UIFP V[ I]UDF\ JLZTF4 J{EJ VG[ lJnF V[ +6[GF[ ;]D[/ CTF[P 
VG[ ;D|F8 R\ãU]%T lJÊDFlNtIDF\ V[ +6[IGF[ l+J[6L ;\UD YIF[ CTF[P VF GF8SDF\ 
T[ ;DIGF JLZ ZFHFVF[V[ VF6[,L XF\lT4 ;,FDTL VG[ V[STFGL EFJGF ;]\NZ ZLT[ 
jIST YI[, K[P 
 R\ãU]%T JLZ K[4 WLZ K[P ;FCl;S K[P D]t;NL K[4 :+LNFlÙ^I WZFJGFZ 
:+LGL ÝlTQ9F HF/JJF ÝF6GL AFÒ ,UFJGFZ DCF5]Z]Ø K[P R\ãU]%T SC[ K[ o 
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 ccVFJF[4 AWF4 V\NZ VFJF[4 DFZF X}ZJLZF[4 5]ZHGF[4 VÝlTJFI"JLI" V[JF 
;D]ãU]%TGF[ HI AF[,F[P C]\ TDG[ ;]ZFQ8=GF ;DFRFZ VF5]\4 ;{gI[ XS5lTGFS],G]\ 
lGS\NG SF-I]\ K[P ;]ZFQ8= 5Z 5ZDEFUJTGF[ lJHIwJH OZS[ K[P G[ DUWG]\ lJHIL 
;{gI ,. DCFN\0GFIS pgNFG VFJL 5CF[\rIF K[P T[DG]\ :JFUT SZJF HFVF[Pcc!$ 
 cRgãU]%Tc DZTF\ 5C[,F ZFDU]%TGF[ JW SZJFDF\ K[<,]\ 5]^ ISD" SZL ,[JFGF[ 
;\TF5 VG]EJ[ K[P T[ ZFDU]%TG[ U/]\ NAFJL DZL GFB[ K[P SFIZ VF ZLT[ H D'tI] 
5FD[ K[P T[GF DZ6 p5Z RgãU]%T AF[,[ K[ o c3F[0FVF[ C;F[4 C;F[ 5ZFÊDN[JG]\ 5]^ I 
T5[ K[P SLlT"4 WD" VG[ ;\:S'lTG[ lGD}", SZGFZ RF\0F,F[4 CJ[ TDFZFYL WZF K}8Lc 
 cR\ãU]%T[c cS]/JW}GF XL,GL ZÙF äFZF SZ[,]\ GFZLUF{ZJc T[GF RlZ+G] pNF¿ 
,Ù6 K[P pgD¿FJ:YFGL VGgI U\ELZTF4 ,FU6L lJJXTF4 WDF"RFZ4 ST"jIEFG4 
lJJ[SA]lâ4 ;FCl;STF4 JU[Z[ T[GF RlZ+GF lJSF;GF nF[TS K[P 
 cW|]J:JFlDGLc GF8SDF\ ClZ;[G clJHILWD"c lJX[ 5F[TFGF lJRFZF[ jIST SZTF 
H6FJ[ K[ S[4  
 ccDCFÙ+54 VFIF"JT"GL SLlT" S,\lST YFI V[JL VF DFU6L KF[0L NF[4 V[JL 
DUWGL DCFN[JLGL ÝFY"GF K[ H[6[ HgdIF\ 5KL SF[. 5F;[ S\. DFuI]\ GYL T[ TDFZL 
5F;[ IFRGF SZ[ K[P ZFHI VFJ[ G[ HFI K[P lJHI D/[ K[ G[ RF,L HFI K[P 56 
SLlT"G[ ,FU[,F 0F3 SNL HTF GYLPDCFN[JL IFR[ K[P T[ s5ZFÊDN[Jf DCFG]EFJ[ WD" 
TÒ lJHI D[/jIF[ GYLP G[ lJHI D[/JL WD" THIF[ GYLcc!5 
 ClZ;[G DCFÙ+5G[ ;DHFJTF SC[ K[ S[4 VF ZFHGLlTGL JFT GYLP WD"GL 
JFT K[P ZFHGLlT UD[ T[JL 56 R\R, K[P WD" ;GFTG K[P 
 VF GF8SDF\ VFRFZ lJRFZG]\ lGIDG SZGFZ cIF7J<SIc GF A|ïXaNF[ VF 
D]HA HF[JF D/[ K[P 
 HIF\ WD" K[ tIF\ HI K[P 
 Jt;F[4 WDF"G]ZT YFVF[P 
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 H[ U]%TS],GL SLlT" VG[ ;GFTG WD"GF[ EFZ JC[JF IF[uI CF[I T[G[ 
ZFHIlT,S SZF[P 
 WD"YL V,aWG[ D[/J[,]4 ,aWG[ ItGYL 5F/J]\4 5F/[,]\ GLlTYL JWFZJ]\4 VG[ 
JW[,]\ ;]5F+G[ VF5J]\ V[8,[ ZFHWD"P 
 5'yJLG]\ WD"YL 5F,G SZH[P 
 VFD4 VF V{lTCFl;S GF8SDF\ VFI"tJ4 z[Q9tJ VG[ ZFQ8=tJGF[ l+J[6L ;\UD 
HF[JF D/[ K[P 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\G]\ V[S DCÀJG]\ GF8S K[P 
ÝFUŸV{lTCFl;S SF/GL ;\:S'lT TYF VF,[BT]\ V[S DCFGF8S K[P 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc GF8SDF\ ;]SgIFGF ìNIDF\ SFD VG[ WD"GL A[ lJZF[WL J'l¿VF[ 
JrR[ T]D], D\YG HFD[ K[P S[ jIÂÉTGF[ pâFZ4 T[GL 5F[TFGL V\NZ ZC[,4 V[S JBT 
;]%T 56 5KLYL HFU|T YI[,F VFtDFYL H YFI0 K[P GF8SDF\ V\T[ ;]SgIFGF[ 
V\TZFtDF HFU|T YFI K[ T[GL lJ,F;L J'l¿GF B[\RF6YL T[ Vl`JGL S]DFZF[G[ lGD\+[ 
56 T[ H 5F[T[ lJNgJTGF EIG[ SFZ6[ VFJL XSTF GYLP tIFZ[ lJNgJT 5F;[ T[ 
5F[TFGL E}, SA}, SZL ÝFIl`RT DFUL ,[ K[P VFBZ[ SFDGL ;FD[ WD" VYJF z[IGL 
EFJGFGF[ lJHI YFI K[P 
 VF GF8SDF\ XFIFTLV[ GJF[ ÒJGD\+ DFGJHFT ;DÙ ZH} SIF[" V[ D\+ K[ 
c5tGLG[ 5lTGF V{SIGF[4 VlEgGTFGF[ VG[ V[ V{SIG[ VlEgGTF ;FW[ T[ VFIF"Pc 
 c5]Z\NZ 5ZFHIc GF8SDF\ :+LGL 5lJ+TF4 :+LG]\ 5FlTJ|tI V[GL 5F[TFGL 
.rKFG[ VFWLG K[P 5]Z]Ø[ A/FtSFZYL 5/FJ[,]\ 5FlTJ|tI SXF SFDG]\ GYLP 
:+L5]Z]ØGL 5lJ+TF p5Z VG[ 5lT5tGLGL VlEgGTF p5Z XÂÉT VG[ ;\:SFZF[GL 
X]lâGF[ VFWFZ K[P 56 :J[rKFYL ;[JFI V[ H ;FRL 5lJ+TF V[ TÀJ S[gã:YFG[ K[P 
zL D]GXL ;]SgIF 5F;[ SC[J0FJ[ K[ S[ o 
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 cclJNgJ\T4 V[ VlEgGTF TDFZ[ ;FRJJFGL GYL DFZ[ VDFZ[ :+LVF[V[ 
;FRJJFGL K[ V[ VlEgGTFDF\ H VFIF["GL XÂÉTG[ UJ" ;DFIF K[P T[DGF 5Z T[DGF 
;\;FZGF ;FTtIGF[ 5FIF[ ZRFIF[ K[Pcc!& 
 HF[ DGGF[ J[U AFñF VFSØ"6 TZO G H 3;TF[ CF[I4 V\ToSZ6DF\ GA/F.YL 
S[ ~l-A/YL S[ 5}JF"eIF;GF A/YL XF\lT H CF[I TF[ ;\ID S[ 5lJ+TFG]\ DCÀJ X]\ m 
:JFEFlJS ZLT[ ;tI AF[,FT]\ CF[.4 SF[. BF[8]\ G AF[,L XST]\ CF[I TF[ ;tIGL GLlT 
TZLS[ lS\DT 56 X]\ ZC[ m ;tI 5F/JF DF8[ H[ ÝItG SZJF[ 50[ K[ V[ ÝItG H ;tIGL 
G{lTS lS\DTG]\ D}<I K[P 
 VFI"tJGL VFXLJF"N Ý6Fl,SF VF GF8SDF\ ÎlQ8UF[RZ YTL HF[JF D/[ K[P 
XIF"lT ;]SgIFG[ VFXLJF"N VF5TF\ SC[ K[ S[4 ;]SgIF TFZ]\ VG[ TFZF 5lTG]\ S<IF6 
YHF[ ¦ 
 ccDG ;DFG4 ;DFG D\+4 
  ;DFG lRT4 ;DFG J'l¿ CF[HF[4 
 J'lâ VlEJ'lâ JLI["4 
  ZFQ8=[ N\5TL JW"HF[ 
 NF[ tJQ8F ;J"To XF\lT4 
  T'lQ8 5]lQ8NLW" VFI]\cc!* 
 l+Q8]5 K\NDF\ ,BFI[,L p5ZF[ST 5\ÂÉTDF\ ;DU" ZFQ8=GF N\5TLVF[GF S<IF6 
lJX[GF[ VFXLJF"N TYF ;DFGTF4 IXl:JTF4 XF\lT VG[ NLW"VFI]GF VFlXØ V5FIF 
K[P 
 cVlJEÉT VFtDFc zL D]GXLG]\ V[S DCÀJG]\ 5F{ZFl6S GF8S K[P T[GF\ A\G[ 
5F+F[ Jl;Q9 VG[ VZ]\WTL 5]ZF6 Ýl;â K[P V[DF\ Jl;Q9 VG[ VZ\]WTLGL SYF äFZF 
,uG :G[CGL p¿DTFGF[ VFNX" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 ccJl;Q9 X]â VFI" ;\:S'lTGF VFlN ÝlTlGlWVF[DF\GF V[S K[P ;%TlØ"DF\ 
DZLlR4 Vl+4 V\lUZ;4 5],C4 5],t:I4 S|T TYF Jl;Q9 ;FT[ klØVF[GL :+LVF[GF\ 
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GFD 5]ZF6F[DF\ K[P KTF\ T[DF\YL DF+ VZ]\WTL H ;FT[ klØVF[GL ;DF[J0L 5NJLV[ 
5CF[\RL VG[ ;%TlØ" D\0/DFGF TFZFVF[DF\ 56 V[S TFZF[ VZ]\WTLGF[ K[P VF56F 
SD"SF\0DF\ 56 ;%TlØ"GL ;FT ;F[5FZL ;FY[ VZ]\WTLGL VF9DL ;F[5FZL D]SFI K[P 
5Z6L p9[,L :+LG[ VZ]\WTLGF[ TFZF[ ATFJJFGL ZLT CH] RF,[ K[P Jl;Q9 VG[ 
VZ]\WTLGF HF[0FDF\ ;DFI[,F[ VFNX" S\.S VläTLI K[P 
 Jl;Q9G[ VZ]\WTLG[ ;%TlØ"D\0/DF\ :YFG VF%IF lJGF RF,[ T[D G CF[I VG[ 
Jl;Q9 V[S,F S[4 VZ]\WTL V[S,F VF :YFG :JLSFZ[ V[D G CF[I TF[ H V[ A\G[G[ 
V5JFN~5[ V[ :YFG D?I]\ CF[I V[JL S<5GFG[ VFWFZ[ cVlJEÉT VFtDFc GF8SG]\ 
;H"G YI[,]\ K[P 
 cVlJEÉT VFtDFc G]\ D}/ JSTjI :+L5]Z]ØGF\ ,uG:G[C VG[ V[ :GC[ äFZF 
ÝS8TF Vã{TG]\ K[P 56 V[ JSTjI zL D]GXLV[ H[ SYFJ:T] äFZF jIST SI]Å K[P T[GF 
5FIFDF\ ;%TlØ"VF[ VG[ VFIF["GF ÒJG JrR[GF ;\A\WGL VF S<5GF ZCL K[P 
cVlJEÉT VFtDFc DF\ Jl;Q9 H[ T5 SZ[ K[ T[ A|ïFG]EJ S[ DF[ÙÝFl%T DF8[ GYL 56 
T[GF[ VFNX" TF[ ;D:T VFIF"JT" VG[ VFI"HFlTG]\ S<IF6 K[4 H[GFYL VFIF["G]\ ÒJG 
XF\T VG[ l:YZ YFI T[ ;FR]\ T5P 
 ;DY" VG[ ;\:SFZL I]U,F[ NFd5tIGF[ EFZ JCG SZ[ V[DF\ SX]\ H 5F5 GYLP 
p,8]\ V[JF NFd5tI äFZF ;DY" VG[ ;\:SFZL VFIF["G]\ ;H"G YFI TF[ T[ V[S HFTGL 
T5`RIF" K[P VF ;\N[X cVlJEÉT VFtDFc GF8SDF\YL Ol,T YFI K[P 
 VFI";\:S'lT H54 T5 VG[ J|TDF\ zâF ZFBGFZL ;\:S'lT K[P cVlJEÉT 
VFtDFc GF8SDF\ cT5c lJX[ cJl;Q9[c VF ÝDF6[ Sæ]\ K[P 
 cN[CGF\ J|T JZ]6GF\ K[P T[GL VJU6GF SI[" T5GL l;lâ G YFIPc 5'P5( 
 cVFtDF VlJEÉT :J~5[ ÝU8[ K[4 tIFZ[ H T5`RIF" ;\5}6" YFI K[Pc 5'P5) 
 c5F[TFGF VFtDFYL lJD]B AgI[ SF[.GF[ pâFZ YIF[ K[Pc 5'P&& 
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 cVlJEÉT VFtDFc GF8SDF\ :+Lv5]Z]Ø ;FY[ XF:+FY" SZTL HF[JF D/[ K[P VF 
SF/DF\ 56 :+Lv5]Z]Ø ;DF[J0L CTL H V[ Jl;Q9 VG[ VZ]\WTLGF 5F+ äFZF 
D]GXLV[ NXF"jI]\ K[P 
 cT5"6c GF8SDF\ ,F[S:JFT\ÈGL EFJGF VG[ V[S AFH] Ý[D JrR[ ;\3Ø" HF[JF 
D/[ K[P VFIF"JT"G]\ 5]Go:YF5G V[8,[ S[4 TF,H\3F[V[ NAFI[,L E}lDG[ V[DGF[ lJGFX 
SZL C{CIF[V[ 5FKL D[/JJL :JZFHI :YF5J]\ VG[ V[ ZLT[ VFI";\:SFZG]\ I7G[ WD"4 
D\+G[ 5]ZF64 T54 ;tIG[ kT V[ ;J["G]\ ;Z\Ù6 SZJ]\ V[ cT5"6c DF\ ZC[,L EFJGF 
K[P 
 lJN[XLVF[ 5F;[YL VFIF"JT" 5FK]\ D[/JJF XF\lTDI VlC\;FtDS p5FIF[ H 
IF[HJF HF[.V[ V[JF[ VFU|C cT5"6c DF\ GYLP D]GXLV[ clC\;Fc4 :JLSFZL K[P :JT\+TF 
ÝF%T SZJF DF8[ clC\;Fc VFJxIS CF[I4 TF[ UD[ T[JL 56 clC\;Fc ST"jI K[P VFIF"JT"G]\ 
:JFWLG56] lC\;FYL D/T]\ CF[I TF[ V[ clC\;Fc VDG[ VU|FñF GYLP 
 cT5"6c GF8SDF\ N[XEÂÉT VG[ :JT\+TFGL EFJGF ÝWFG K[P :JT\+TFGL 
EFJGF X]ÊFRFI"GF c;\ÒJG D\+c GF GFDYL zL D]GXLV[ VF,[BL K[P 
 c5]+ ;DF[J0Lc GF8SDF\ Ý[D VG[ WD" JrR[GF ;\3Ø"G]\ ;]\NZ lG~56 YI]\ K[P 
 cN[JIFGLc +6[ ,F[SGF :JFT\È DF8[ T[GF Ý[DL SR VG[ 5lT IIFlTGF[ tIFU 
SZ[ K[P N[JIFGLGL ,0T DCFG K[P SFZ6 S[ T[ 5]+L CF[JF KTF\ 5]+ ;DF[J0L YJFG]\ 
AL0]\ h05[ K[P cGDJ]\ GCÄc cGDFJJ]\ GCÄc4 c;[JF SZJL GCÄc c;[JF SZFJJL GCÄc V[ 
T[GL EFJGF K[P VF EFJGFG[ +6[ ,F[SDF\ O[,FJJF cN[JIFGLc ;J":JGF[ EF[U VF5[ 
K[P VG[ SC[ K[ S[ cEÉTG[ EUJFG SZLXPc 
 D]GXLV[ :JT\+TFGL GJL EFJGFG[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P VF EFJGF 
X]ÊFRFI"GF c;\ÒJGLD\+c GF GFDYL zL D]GXLV[ GLR[GF XaNF[DF\ SCL K[P 
 cc0ZJ]\ GCÄ4 C9J]\ GCÄ 
  GDJ]\ GCÄ4 G[ I]â SZJ]\ ;J"NF4 
 VHIDF\ S[ lJHIDF\ 
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  VF HgDDF\ S[ D'tI]DF\ 
  G[ VFBZ[ 5Z,F[SDF\cc!( 
 VF wI[I l;â SZJF .rKGFZ[ lGE"ITF V0UTF4 :JDFG4 5ZFÊD JU[Z[ U]6F[ 
S[/JJF ;FY[ SF[.G[ NF; G AGFJJFGL4 DFGJDF+GF[ ;DFG E}lD p5Z ;CRFZ 
;FWJFGL .rKF4 :JFWLG JLZTFGF[ lJHI4 ;D:T HUTGL D]ÂÉT4 NF;tJGF[ lJGFX4 
H]<DL ;¿FSF\ÙLGF[ 5ZFHI4 ;DZ;TF4 ;\:S'lTJFN VlT:5Q856[ ÝU8 YIF K[P VFD 
c:JFT\È ZÙFc VF GF8SDF\ pNŸ3F[lØT YI[, K[P 
 c,F[5FD]ãFc EFUv! YL $ zL D]GXLG]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ ;FlCtI ;H"G K[P 
V[GF[ 5C[,F[ EFU GJ,SYF K[P AFSLGF +6 EFU GF8S :J~5[ K[P 
 c,F[5FD]ãFc GF AWFH EFUF[DF\ kuJ[NSF,G]\ ÝFZ\lES NX"G K[P ALHF 
lJEFUDF\ ,F[5FD]ãF 5F[T[ klØ5N 5FDL K[P T[ VU:tIG]\ ;\JGG SZ[ K[ VG[ T[G[ 
5Z6[ K[P lJ`JFlD+ N[JF[GL ;FÙLV[ X\AZSgIFG[ VFIF" AGFJ[ K[P Jl;Q9 VFI" 
HFlTGL lJX]lâ DF8[ DY[ K[P lJ`JFlD+ IF[uI N:I}VF[G[ ;\:SFZ VF5L VFI" AGFJL 
XSFIP T[J]\ D\TjI WZFJ[ K[P Jl;Q9GF EF. VU:tI X~VFTDF\ lJ`JFlD+GF[ lJZF[W 
SZ[ K[ 56 K[J8[ c,F[5FD]ãFc ;FY[GF ;\JFN 5ZFDX"YL lJ`JFlD+GF VlEÝFIG[ ;tI 
DFG[ K[P K[<,F EFUDF\ lJ`JZY ZFH5N KF[0L klØ AG[ K[4 VG[ lJ`JFlD+GF 
GFDYL VF[/BFI K[P T[ VUt:IGL 5]+L ZFlC6LG[ 5Z6[ K[P 
 VFIF"JT"GL VFlND SF/G]\ EFJGF lR+ p5HFJJFGF[ VFI" ;\:S'lTGF cÝF6c 
G[ ÝtIÙ SZJFGF[ D]GXLV[ ÝItG SIF[" K[ VG[ V[ ÝItG JFRSG[ 30LEZ 
EjIE}TSF/GL 3]dD;3[ZL ;'lQ8DF\ p5F0L H. T[G[ lJ:DI HGS GF8ŸIFG]EJ 
SZFJJFDF\ ;O/ GLJ0[ K[P 
 D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ T[DGF ;DFH lGZLÙS VG[ ;]WFZS TZLS[GF\ 
S[8,F\S RF[Þ; D\TjIF[ ÝU8 YIF\ K[P VF GF8ŸIS'lTVF[ V[S ZLT[ SCLV[ TF[ 
;DFHFlED]B K[P 
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 VFI";\:S'lTDF\ 5lZJFZ jIJ:YF p¿D K[P 5Z\T] DFGJ :JEFJG[ SFZ6[4 
lJRFZE[NG[ SFZ6[ 5lZJFZDF\ GFGFvDF[8F h30F YTF CF[I K[P KTF\ 56 ;DH XÂÉT 
VG[ ;CGXÂÉTG[ VFWFZ[ 5]Go5lZJFZ ;]\NZ VG[ ;]XL, AGFJL XSFI K[P cJFJFX[9G]\ 
:JFT\Èc GF8SDF\ VF H ÝSFZ[ JFJFX[9 5F[TFGF 5lZJFZG[ IF[uI lNXFDF\ ,FJ[ K[P 
 cA[ BZFA H6c GF8SDF\ GFlISF Z\EFG[ T[GF l5TF4 HF[Z H],DYL 5Z6FJJF 
DF8[ VFU|C SZ[ K[P S]8]\ALVF[GF H],DYL S[ ZFDNF; 0U,LJF/F H[JF SZF[05lTGL 
,F,RYL 0uIF lJGF 5F[TFG[ IF[uI ,FUTF V[JF EDTFZFD DF[CG D[0LSFG[ 5Z6[ K[P 
 Z\EFG]\ 5F+ A/JFG VG[ UlTXL, K[P T[GL 5F[TFGL .rKF D]HAGF 5]Z]Ø 
;FY[ V[ ,uG SZ[ K[P 
 cVF7F\lSTc GF8SDF\ DFTFGL WG,F,R ~5L X[TFlGITGL ;FD[ ;lJTF ÝR\0 
A\0 HUFJ[ K[ VG[ HF[.TF ;FY[ 5Z6[ K[P 
 cSFSFGL XXLc VF56F JT"DFG :+L;DFHGL VF,F[RGF ~5[ ,BFI[,]\ GF8S K[P 
SC[JFTL :+L :JFT\ÈGL ÝJ'l¿ GLR[ VT'%T SFDJF;GF ZC[,L K[P T[D D]GXLV[ 
ÝtIÙ SZL ATFjI]\ K[P :+L;DFGTF ;\3GL NZ[S ;eI D]bItJ[ SFDJF;GFYL 5L0FTL 
AF. K[P NZ[S ;eI ;\3DF\ GÞL SZ[ K[ S[ ,uG H VF56F\ AWF\ N]oBG]\ D}/ K[ 56 
Ý;\U D/TF\ 5]Z]ØG[ 5F[TFGF TZO VFSØ"JFDF\ V[S 56 ;eI 5FK/ ZC[TL GYLP 
 GF8ŸISFZ[ SFjIÝR]Z EFØFDF\ cXXLc G]\ J6"G VF ZLT[ SI]Å K[P 
 EjI :+LtJGF VJTFZ ;DL V[ ;\:SFZ D}lT" 
 lJnF V[DGL JF6LDF\YL hZ[ K[ G[ GIGF[DF\YL GLTZ[ K[ ;NFI Ý[Z6FP 
 cA|ïRIF"zDc GF8SDF\ D]GXLV[ A|ïRI" 5Z S8FÙ SIF[" GYLP A|ïRI"GL 
EFJGF 5Z S8FÙ GYLP H[ 5lZl:YlT ;FY[ A|ïRI"GF[ VFNX" ;\;]UT GYLP KTF\ H[ 
jIÂÉTVF[V[ 5lZl:YlTG[ ÝS'lTG[ VJU6L V[ VFNX" ;[JJF Tt5Z YFI K[P V[ 5F+F[ 
5Z S8FÙ SIF[" K[P 
 c5L0FU|:T ÝF[O[;Zc GF8SDF\ lXlÙT ;DFHGL VlXlÙTTFG[ TFÎX SZL K[P H[ 
c:G[C;\E|Dc TZLS[ VF[/BFI K[P 
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 c0F¶P DW]lZSFc GF8SDF\ VJF"RLG GFZLG[ 5]Z]ØGF 5{;F HF[.V[ K[4 56 V[G[ 
KF[SZF\ GYL HF[.TF\4 VF H lJRFZ S[gãDF\ K[P 0F¶P DW]lZSF 5F`RFtI lJRFZ;Z6LG[ 
VG];Z[ K[P 0F¶P DW]lZSF ;DFHG[ VF3FT VF5GFZL4 ;DFH 5ZtJ[ A[JOF4 5F[TFG]\ 
ÒJG 5F[TFGL DZÒYL ÒJGFZL +L; JØ"GL VFSØ"S :+L K[P 
 ~5 VG[ A]lâG]\ VC\SFZ DW]lZSFDF\ VG]EJFI K[P T[ 5Z6TF 5C[,F GZ[gã 
5F;[ +6 XZTF[ D}S[ K[P 
!P DFZF W\WFGL VF0[ G VFJJ]\P 
ZP DFZF lD+F[ VG[ DFZL JrR[ G VFJJ]\P 
#P AF/SF[ G YJF\ HF[.V[P 
 U/FA}0 Ý[DDF\ CF[JFG[ SFZ6[ GZ[gã XZTF[ :JLSFZL 5Z6L HFI K[P 5{;F K[4 
l0U|L K[4 ~5F/L 5tGL K[P 56 V[GL 5F;[ ;]B GYLP 5{;F J0[ ;]B GYL D/T]\ V[ TF[ 
;]BL YTF\ VFJ0T]\ CF[I TF[ ;]BL YJFI V[ JFT T[ JL;ZL UIF[ K[P pt;FCDF\ T[6[ 
:JLSFZ[,L XZTF[ NFd5tIÝ[DGF ;]BDF\ T[G[ h[Z H[JL ,FU[ K[P 
 VFW]lGS GFZLGL 5]Z]ØG[ VFSØ"JFGL ,FÙl6STFG[ SFZ6[ U'C:YL ÒJGDF\ 
S8]TF VFJ[ K[P VFHSF,GL :+LVF[ J0 VG[ 5Ä5/F[ SF[.G[ 5}H[ V[D GYLP XFDl;\C 
H[JF GF[SZG[ DG VF TF[ c5FJ0Z VG[ l,5l:8S SF ZFHc H[JF VFW]lGS :+LGF[ HDFGF[ 
NXF"JFIF[ K[P 
 0F¶P DW]lZSFGF 5lT GZ[gãG]\ N]oB VF ZLT[ jIST YI]\ K[P 
 cc5Z6LG[ T[\ DG[ X]\ ;F[\%I]\ m 
 T]\ TF[ TFZF W\WFGL 
  TFZF lD+F[GL 
  TFZF HUTGL 
 GYL ;BL AGL ;F\ÀJGF NLWLP 
 GYL lD+ AGL VFtDlJ`JF; NLWF[P 
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 GYL Z\EF AGL ;[H XF[EFJL 
 GYL HGGL AGL 3Z pHF?I]\Pcc!) 
 c0F¶P DW]lZSFc GF8SGF V\T[ DW]lZSFG]\ ;]Ø]%T DFT'tJ HFU[ K[P 5lTG[ cJRGc 
YL V[ D]ST SZ[ K[P DG4 µlD" VG[ XZLZG[ V[SFU|TF JUZ DF[Ù GYLP V[ T[ l5KF6[ 
K[P VG[ 5lTDI AG[ K[P Ý[DGL GUZL GJL AGFJJF T[ T{IFZ YFI K[P Ý[D4 VFG\N 
VG[ V[STF ;FY[ GF8SGF[ V\T VFJ[ K[P 
 cKLV[ T[ H 9LSc GF8SDF\ 5]Z]Ø ;DF[J0L YJF RFCTL VG[ T[D SZJFDF\ 5F[TFG]\ 
:+LtJ VG[ :+L TZLS[GF[ WD" E},L U'C5lTG[ ;\TFGF[ ÝtI[GF\ Ý[DST"jIF[ JL;ZTL 
VFHGL G}TG GFZLG[ 5FKF J/JFG]\ SC[JFG]\4 T[G[ ;FR]\ :+LtJ VG[ GFZLÒJGGL 
S'TFY"TF ;\50FJ[ V[JF[ T[GF[ :JFEFlJS4 DF{l,S VG[ pâFZS :JWD" XLBJJFG]\4 :+LG[ 
:+L H SC[JFGL XLB VF5JFG]\ K[P 
 ccVF56[ VF56F WD" ;\EF/JF4 
 SD"GF[ DD" ,[JF[ lJRFZLccZ_ 
 cJFC Z[ D[\ JFC¦c GF8SDF\ D]GXL 5F[TFGL 5]+LG[ :JEFJDF\YL EI SF-L 
GFBJF lR¿ V[SFU| SZJFG]\ SC[ K[P clGE"ITFc VF GF8SGF[ ÝF6 K[P VFD4 D]GXLGL 




ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD VFJ'l¿ 5'PG\P 
!P 5F86GL ÝE]TF SPDFPD]GXL RF{NDL #( 
ZP U]HZFTGF[ GFY cc ;FTDL #_) 
#P ZFHFlWZFH cc ;FTDL *5 
$P U]HZFTL GJ,SYF Z3]JLZ RF{WZL4 
ZF3[xIFD XDF" 
ÝPVFP !*# 
5P D]GXL lJGF[N VwJI]" ÝPVFP _* 
&P 5'lYJLJ<,E SPDFPD]GXL ;FTDL _# 
*P 5'lYJLJ<,E cc ;FTDL !!( 
(P EUJFG SF{l8<I cc ;FTDL !Z$ 
)P S'Q6FJTFZ B\0v5 cc ;FTDL #_ 
!_P SF[GF[ JF\S cc ;FTDL ZZ 
!!P SF[GF[ JF\S cc ;FTDL !$$ 
!ZP cXaN ;'lQ8c :JFT\È 
;]J6"HI\lT lJX[ØF\S 
U]HZFTL GJ,SYF 
s!)!5 YL !)$*f 
VF[UQ8v;%8[dAZ !))( ** 
!#P :J%GÎQ8F SPDFPD]GXL ;FTDL )! 
!$P D]GXLU|YFJl,v!! c ÝPVFP Z$Z 
!5P W|]J:JFlDGL N[JL cc VF9DL !)( 
!&P 5]Z\NZv5ZFHI cc !)(* $_ 
!*P V[HG cc !)(* Z_ 
!(P D]GXL U|\YFJl,v!! cc VF9DL !&! 
!)P V[HGc cc cc #!# 

















;\NE" U|\Y ;}lR 
 
!P VZlJ\NGF[ U]HZFTL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v 0F¶P ÝJL6F 58[, s!)($f 
ZP VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; v 0F¶P ZD[X l+J[NL s!))$f 
#P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BF v WLZ]EF. 9FSZ s!))$f 
$P VeIF; VG[ VF,F[RGF v 0F¶P lAl5G VFXZ sZ__#f 
5P V0W[ Z:T[ v SP DFP D]GXL s!)*Zf 
&P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; v ÝFP ZlT,F, GFIS4 ;F[DFEF. 
58[,4 S\RG,F, SF\8FJF/F sÝP VFPf 
*P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; v lÝP G8]EF. 9SSZ4 0F¶P E}5[gã 
lD:+L4 ÝFP ÝlTEF XFC sÝP VFPf 
(P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 5lZRI v 0F¶P EZT 9FSZ4 0F¶P WD["gã DF:TZ 
sÝPVFPf 
)P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ lJSF; v 0F¶P Z6lHT 58[, cVGFDLc4 ZFDR\ã 
5\0IF sÝPVFPf 
!_P V[SFtDTF :+F[T v ;FWGF ÝSFXG v S6F"JTL sÝPVFPf 
!!P V\Hl, v ;FWGF ÝSFXG v S6F"JTL sÝPVFPf 
!ZP VF56F Ý[ZS 5JF["t;JF[ v ;FW] lJJ[S ;FUZ NF; sZ___f 
!#P VF56F[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ v ;FW] lJJ[S ;FUZ NF; sZ__#f 
!$P VF56]\ ;FlCtI VJF"RLGSF/ v ZFDÝ;FN X]S, VG[ 0F¶P lAl5G hJ[ZL 
sÝPVFPf 
!5P VFlNJRGF[ EFUv! v SP DFP D]GXL s!)##f 
!&P VFlNJRGF[ VG[ ALHF\ jIFbIFGF[ EFUvZ v SPDFPD]GXL s!)$#f 
!*P SYF 5N v ;]DG XFC s!))Zf 
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!(P SG{IF,F, D]GXL v SG{IF,F, HF[XL sZ__!f 
!)P SG{IF,F, D]GXL HgD XTFaNL VwIIG U|\Y s!)(*f 
Z_P SG{IF,F, DFP D]GXL v 0F¶P DW];}NG 5FZ[B s!)&*f 
Z!P SG{IF,F, D]GXL o jIÂÉTtJ VG[ JF¢ŸDI sÝPVFPf 
ZZP SG{IF,F, D]GXL v DG;]B,F, hJ[ZL v JF[ZF ÝSFXG 
Z#P SG{IF,F, D]GXL v DG;]B,F, hJ[ZL v S]DS]D ÝSFXG 
Z$P SG{IF,F, D]GXL v WGJ\T VF[hF v S]DS]D ÝSFXG 
Z5P SG{IF,F, D]GXL v VeIF; v ÝFP ZlT,F, GFIS VG[ ÝFP ;F[DFEF. 58[, 
sÝPVFPf 
Z&P S[8,FS ,[BF[ EFUv!4Z v SPDFPD]GXL s!)Z&f 
Z*P lB:;F SF[X v U}HZFT lJnF5L9 s!))#f 
Z(P U]HZFTL SYFlJ`J v ;\P AFA] NFJ,5]ZF v GZ[XJ[N sÝPVFPf 
Z)P U]HZFTL GJ,SYF v Z3]JLZ RF{WZL4 ZFW[xIFD XDF" s!))!f 
#_P U]HZFTL U|\YSFZ z[6Lv!$ v DG;]B,F, hJ[ZL s!))(f 
#!P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; v U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN s!)*(f 
#ZP U]HZFTL ;FlCtI V[G]\ DGG VG[ lJJ[RG v ZFDR\ã X]S, s!)#&f 
##P U]HZFTGF 30J{IF v VZlJ\N UHHZ sZ__#f 
#$P U]HZFTL ;FlCtIG]\ Z[BF NX"G v ÝFP DG;]B,F, hJ[ZL VG[ 0F¶P ZD6,F, 
XFC sÝP VFPf 
#5P U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF v B\0vZ v 0F¶P WLZ]EF. 9FSZ sÝPVFPf 
#&P U]HZFTL ;FlCtIGF[ ;\lÙ%T .lTCF; v EFUvZ v 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[ 
#*P U]HZFTL ;FlCtIGF[ 5lZRI v 0F¶P ;]l:DTF dC[0 sÝPVFPf 
#(P U]HZFTL ;FlCtIGF JW] DFU"NX"S :T\EF[ lNP AFP S'Q6,F, DF[P hJ[ZL 
sÝPVFPf 
#)P U]HZFTL GF8ŸI ;FlCtIGF[ pNŸEJ VG[ lJSF; v 0F¶P DC[X RF[S;L 
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$_P U]HZFTGF HIF[lTW"ZF[ v SP DFP D]GXL s!)Z&f 
$!P ;lR+ ;FlCtI v 0F¶P p5[gã ZP E8' sÝP VFPf 
$ZP HF[06L SF[X s;FY" U]HZFTL v U}HZFT lJnF5L9 v Z__5f 
$#P HF[06L ;FJ ;C[,L v l+SD,F, 58[, sZ___f 
$$P ÒJGG]\ SFjI v ;\P EF[/FEF. 58[, s!)(Zf 
$5P ÒJEFJGF sÝP VFPf 
$&P 5lZØNG[ ÝD]B5N[YL v SP DFP D]GXL s!)55f 
$*P A'CNŸ U]HZFTL SF[X v S[P SFP XF:+L s!)(!f 
$(P EUJNŸULTF VG[ VJF"RLG ÒJG v SP DFP D]GXL s!)5_f 
$)P E~R lH<,FGF HIF[lTW"ZF[ s;\5FNGf 
5_P EUJNŸULTF v VG]P DUG,F, ÝHF5lT s!))5f 
5!P EUJNUF[D\0, v EUJTl;\CÒ s!)$(f 
5ZP EFZTLI lXÙF I]U[ I]U[ v 0F¶P ;ZF[H VU|JF, sZ__Zf 
5#P EFZTLI lCgN] ;\:S'lT sÝPVFPf 
5$P EFZTLI ;\:S'lTGL h/S v ÝJL6R\ã 5ZLB s!)(!f 
55P EFZTLI ;\:S'lT v ;FG[ U]Z]Ò VG]P ;\HI zL5FNEFJ[ sZ___f 
5&P EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF v DClØ" VZlJ\N s!)*Zf 
5*P EFZTLI ;\:S'lTGL h/S v YF[D; 5ZDFZ s!)(Zf 
5(P EFZTLI ;\:SFZF[ v ÝFP EFZTL S[P X[,T s!)(#f 
5)P EFZTLI ;\:S'lTGF\ ZC:IDI ÝTLSF[ v XF\lTS]DFZ E8' s!)))f 
&_P EFZTLI NX"GF[ v :JFDL ;lrRNFG\N s!))*f 
&!P EFZTLI lXÙ6GF\ D}/ TÀJF[ v ,HHFZFD TF[DZ s!)))f 
&ZP EFZTLI ;\:S'lTGL h/S v YF[D; 5ZDFZ s!)(Zf 
&#P DFZL .¿Z ÝJ'l¿ v SP DFP D]GXL sÝPVFPf 
&$P D]GXL U|\YFJl, EFU v ! YL !Z sHgD XTFaNL VFJ'l¿f 
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&5P D]GXL V[S GF8ŸISFZ v 0F¶P ZJLgã 9FSF[Z sÝPVFPf 
&&P D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ v 0F¶P HI\T jIF; sÝPVFPf 
&*P D]GXLGL GJ,SYFGF\ :+L5F+F[ s,LGF 5ZLB v ÝP VFPf 
&(P D]GXLGF V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S GF8SF[ v 0F¶P AFA]EF. NFJ,5]ZF 
&)P ,[BG 5âlT VG[ Ý}OJFRG v 0F¶P ZD[X X]S, s!))!f 
*_P J\NGF v ;\:SFZ U]H"ZL sZ__*f 
*!P JFRG SF{X, v 0F¶P IF[U[gã jIF; s!)(*f 
*ZP lJÒULØ] ÒJGJFN v 5}P 5F\0]Z\U XF:+L s;¿ZDL VFJ'l¿f 
*#P zL U]Z]Ò ;DU| v EFUvZ v VG]P NF[,TEF. DC[TF sÝPVFPf 
*$P zL U]Z]Ò ;DU| v EFUv# v VG]P VFZTL VF[hF sÝPVFPf 
*5P zLDNŸ EUJNULTF v ;\P S'5FX\SZ HFGL sÝPVFPf 
*&P zL U]Z]Ò VG[ ZFQ8= VJWFZ6F v DFP UF[P J{n sÝPVFPf 
**P ;tIFY" ÝSFX v DClØ" NIFG\N ;Z:JTL sZ__Zf 
*(P ;J"WD" NX"G v U]6J\T BZJFl/IF sZ__Zf 
*)P ;Z/ U]HZFTL jIFSZ6 v 0F¶P EZTS]DFZ 9FSZ sZ__$f 
(_P ;FY" U]HZFTL HF[06L SF[X v GJÒJG ÝSFXG s!)$)f 
(!P ;FlCtI ÝFZ\lESF v lC\DT,F, UP V\HFlZIF sÝPVFPf 
(ZP ;FlCtISFZ SG{IF,F, D]GXL v 0F¶P ;]CF;L sÝPVFPf 
(#P ;FlCtI SYF v WGJ\T VF[hF sÝPVFPf 
($P ;\:SFZlJlW v ;\P NIF, VFI" sZ__#f 
(5P ;\I]ST jI\HGF[ v D]lGzL lCTlJHIzL s!)))f 
(&P :JN[XL v N¿F[5\T 9[\U0L s!))$f 




GJ,SYF ;}lR o 
!P SF[GF[JF\S v SG{IF,F, D]GXL  
ZP S'Q6FJTFZ B\0 ! YL ( v SG{IF,F, D]GXL 
#P U]HZFTGF[ GFY v SG{IF,F, D]GXL 
$P HI ;F[DGFY v SG{IF,F, D]GXL 
5P T5l:JGL EFU ! VG[ Z v SG{IF,F, D]GXL 
&P 5F86GL ÝE]TF v SG{IF,F, D]GXL 
*P 5'lYJLJ<,E v SG{IF,F, D]GXL 
(P EUJFG 5ZX]ZFD v SG{IF,F, D]GXL 
)P EUJFG SF{l8<I v SG{IF,F, D]GXL 
!_P EuG 5FN]SF v SG{IF,F, D]GXL 
!!P ZFHFlWZFH v SG{IF,F, D]GXL 
!ZP ,F[5FD]ãF B\0v! v SG{IF,F, D]GXL 
!#P ,F[DClØ"6L v SG{IF,F, D]GXL 
!$P J[ZGL J;},FT v SG{IF,F, D]GXL 
!5P :J%GÎQ8F v SG{IF,F, D]GXL 
GF8S ;}lR o 
!P VlJEÉT VFtDF v SG{IF,F, D]GXL 
ZP VF7F\lST v SG{IF,F, D]GXL 
#P SFSFGL XXL v SG{IF,F, D]GXL 
$P KLV[ T[ H 9LS v SG{IF,F, D]GXL 
5P 0F¶P DW]lZSF v SG{IF,F, D]GXL 
&P T5"6 v SG{IF,F, D]GXL 
*P W|]J:JFlDGLN[JL v SG{IF,F, D]GXL 
(P 5L0FU|:T ÝF[O[;Z v SG{IF,F, D]GXL 
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)P 5]Z\NZ 5ZFHI v SG{IF,F, D]GXL 
!_P 5]+ ;DF[J0L v SG{IF,F, D]GXL 
!!P A[ BZFA H6 v SG{IF,F, D]GXL 
!ZP A|ïRIF"zD v SG{IF,F, D]GXL 
!#P ,F[5FD]ãF B\0 Z4 # VG[ $ v SG{IF,F, D]GXL 
!$P JFJFX[9G]\ :JFT\È v SG{IF,F, D]GXL 
!5P JFC Z[ D{\ JFC v SG{IF,F, D]GXL3 
U]HZFTL ,[B o 
!P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÝlTlA\lAT ZFQ8=EFJGF v 0F¶P A/J\T HFGL VG[ 
EFZTLI ;\:S'lT 
ZP G0LIFNGL ;FÙZ l+5]8LGL :D'lTDF\ XTFaNL DCF[t;J ;lDlT jIFbIFG DF/F 
v TbTl;\C 5ZDFZ 
#P EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF v 0F¶P GZ[X J[N 
$P EFZTLI ;FlCtI VG[ J{l`JS ;\NE" v 0F¶P ;]DG XFC 
5P EFZTLI ;FlCtIDF\ EFZTLITF v 0F¶P .gãGFY RF{WZL 
&P EFZTLITF V[8,[ X]\ m v :JFDL ;lrRNFG\N 
*P ;DIäL5 V[S VeIF; v ÝDF[NS]DFZ 58[, 
(P ;\:S'lT S[JL CF[I m v :JFDL ;lrRNFG\N 
)P ;\:S'lT V[S VlJZT WFZF v ZFH[gã NJ[ 
!_P ;F9F[¿ZL U]HZFTL GJ,SYFDF\ EFZTLITF v 0F¶P lAl5G VFXZ 
!!P ;F[DTLY" o V[S 5lZRI v SFlgT 58[, 
;FDlISF[ o 
!P VlEIFG sVÙI T'TLIF v HgDFQ8DL V\S v Z__Zf 
ZP S]DFZ sVF[U:8 v !))&f 
#P S[;}0F\ sJFlØ"S ;\P Z_!$4 Z_!(f 
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$P SF{D]NL sV[lÝ, v !)#$f 
5P ÒJG lXÙ6 s;%8[dAZ v Z__&f 
&P TFÎyI"  sV[lÝ, v Z__*f 
*P N5"6 s!)))f 
(P GJGLT ;D5"6 sl0;[dAZ v Z__*f 
)P GJR[TG slNJF/L V\S v Z_ZZf 
!_P 5ZA sU]HZFTL ;FlCtI 5lZØN v 5lZØN 7FG;+ lJX[ØF\Sf 
!!P 5F\RHgI slCgNL v NL5FJ,L V\S v VF[S8F[AZ v Z__&f 
!ZP lJRFZ GJGLT sZ__&f 
!#P lJRFZ EFZTL s5l+SF4 O[A|]VFZL v Z__*f 
!$P lJJ[S ;]WF sl+DFl;Sf sDFR"vZ__5f 
!5P lJ`JDFGJ slNJF/L V\S v V\S G\P !*Zf 
!&P J[N ;\N[X sl0;[dAZ v Z__#f 
!*P XaN;'lQ8 s;FlCtI VSFNDL v UF\WLGUZ v H]G v _&f 
!(P ;lDW v !4 Z s;\5FNS 0F¶P ;]Z[X N,F,f 
!)P ;FWGF sEFZT UF{ZJ lJX[ØF\S v GJ[dAZ Z__!f 
Z_P ;\:S'lT sHFgI]VFZL v DFR" v !)($f 
Z!P ;\:SFZ NLl5SF slXÙ6 5l+SF v D[vH}G Z__*f 
ZZP :JFwIFI sV[lÝ, v ;%8[dAZ v !))&f 























;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJØIDF\ 





SP DFP D]GXLGL GJ,SYF VG[ GF8SDF\ 
ZFQ8=ElÉT VG[ VFI";\:S'lT 
❀❀❀ 
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5YNX"S VG[ Ý[Z6FD}lT" 
5P 5}P zL EFG]EF. 58[, 
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 EFZTDF\ lJlJW ÝFN[lXS VG[ ;F\:S'lTS 5F`J" E}lDSFJF/F ,F[SF[ ZC[ K[P 
T[DGF\ WD"4 EFØF TYF lZJFHF[DF\ J{lJwI K[P VF lJlJWTFG]\ D}/ N[XGF .lTCF;DF\ 
ZC[,]\ K[P VFH[ EFZT lJlJW HG;D]NFIGF[ AG[,F[ lJlJW Z\UL lJ`JGF[ ;F{YL DF[8F[ 
,F[SXFCL N[X K[P EFZTGF\ ;FlCtI4 ;\ULT4 G'tI4 lR+S/F4 lX<54 :YF5tI4 ZDTF[ 
S[ ZF\W6S/F4 ;FDFlHS lJlWVF[ VG[ ZLlTVF[DF\ EFZTGF ,F[SF[GF ;DFIF[HG VG[ 
V[SLSZ6G]\ :5Q8 ÝlTlA\A 50[ K[P 
 ,F[SF[G]\ J{lJwI EFZTGL ;DFH ZRGFG[ V[S VGF[BF[ 3F8 VF5[ K[P ;\:S'lT 
ÝWFG ;D]NFIF[G[ E[UF SZLG[ T[DGFDF\ ZFQ8=LI Vl:DTF VG[ ;\,uGTFGL ,FU6L 
lJS;FJJL H~ZL K[P 56 E}TSF/GF VG]EJF[ NXF"J[ K[ S[ VF SFI" 50SFZ~5 K[P 
:JT\+TF D/JF ;FY[ I]U AN,FIF[ S[/J6LG]\ :J~5 HF[ ZFQ8=GF lCTDF\ CF[I TF[ Ý`G 
G CTF[ 5Z\T] S[/J6LG]\ :J~5 ZFQ8=G[ AFN SZT]\ CF[I TF[ Ý`G K[P 
 ,F[SF[G[ 5F[TFGL V[STFG]\ EFG VG[ ÝTLlT YFI tIFZ[ cVD[ EFZTLIF[ lJ`JGL 
ALÒ ÝHFVF[ SZTF\ VGF[BF KLV[c V[JF[ bIF, p5H[ K[P VFJ]\ TFNFtdIG]\ 30TZ G[ 
ALHFVF[YL 50TF TOFJTF[G[ VF[/BJFGL lÊIF ;DFHDF\ ÝJT"TL jIF5S 5lZl:YlTVF[ 
p5Z VFWFZ ZFB[ K[P HF[ ;DFHG]\ 5IF"JZ6 ;CSFZ ;CIF[UG[ Ý[Z[ V[J]\ VG]S}/ CF[I 
TF[ lJWFIS ZFQ8=LI TFNFdI lJS;[ K[P 
 ZFQ8=GF\ H}YF[ JrR[GF ;\A\WF[ SF\ TF[ ;CIF[U5}6" SF\ TF[ :5WF"tDS CF[I K[P HF[ 
ZFQ8=GF\ ,1IF[ ;DFG CF[I VG[ lJlJW H}YF[ JrR[ gIFIL ZLT[ JC[\RL XSFI V[8,F 
ÝDF6DF\ ;\;FWGF[ CF[I TF[ ZFQ8=LI H}YF[ JrR[ ;CIF[UL ;\A\WF[ lJS;[ K[P HIFZ[ 
H}YF[GF\ wI[IF[ H]NF\ H]NF\ CF[I VG[ ZFQ8=GF\ ;\;FWGF[ V5}ZTF\ CF[JFYL T[GL gIFIL ZLT[ 
JC[\R6L SZJL D]xS[, CF[I tIFZ[ H}YF[ JrR[ :5WF"tDS4 JWFZ[ ÝF%T SZL ,[JFGF ;\A\WF[ 
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lJS;[ K[P T[YL EFZTDF\ VF56[ ;\:S'lTGL 5Z\5ZFVF[GL XÂÉTGF[ p5IF[U SZJF[ 
HF[.V[P 
 ,F[SXFCL 5IF"JZ6DF\ ZC[,F EFZTLI ;DFH[ 5F[TFGL lJlJWTFG[ 
;CXÂÉTDFG VG[ ;CEFUL AGFJJFGF wI[I TZO VFU/ JWJ]\ HF[.V[ V[8,[ S[ 
,F[SF[V[ 5F[TFGF\ lJlJW H}YF[ JrR[ V[ ZLT[ ;CIF[U ;FWJF[ HF[.V[ H[YL V[ AWF\GL 
XÂÉTVF[ V[SL ;FY[ ;lÊI AG[P VCÄ V[S H ;DI[ ;lÊI AGJ\] VUtIG]\ K[P VFD 
YFI TF[ EFZTLI ;DFH V[JF\ JFnJ'\N H[JF[ AG[ H[DF\ H]NF\ H]NF\ JFlH\+F[ V[SALHFGF\ 
JFNL;\JFNL AGLG[ ;\ULTGL VFG\NHGS ;}ZFJl, ;H[" K[P VF ;}ZFJl,DF\ NZ[S 
JFlH\+ 5F[TFGF[ :JT\+ :JZ VG[ OF/F[ HF/JL ZFB[ K[P VG[ KTF\ V[J]\ ;\ULT 
5lZ6FD ;H[" K[P H[ NZ[SGF jIÂÉTUT :JZ SZTF\ GJ]\ VG[ H]N]\ CF[I K[P 
;DÎlQ8JFNGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ;DlQ8 T[GF lJEFUF[GF ;ZJF/FYL S\. lJX[Ø K[P 
 ZFQ8=GF[ bIF, DGF[J{7FlGS K[P VF56L lJlJWTFG[ J8FJL H.G[ VFU/ 
JWTF\4 VF56[ cC]\ EFZT N[XGF[ K]\c V[JL H[ ;\,uGTFGL ,FU6L VG]EJLV[ KLV[ V[ 
,FU6L H ZFQ8=LITFG]\ D}/ K[P ZFQ8=LI Vl:DTF V[8,[ ZFQ8=G]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ 
RFlZÈ V[DF\ lJlJW ;FDFlHS ZFHSLI VG[ VFlY"S ;\:YFVF[GF DFGl;S HF[0F6 
VG[ ;];\UlT ;DFI[,F\ CF[I K[P T[ N[XG[ ,FÙl6S :J~5 VF5[ K[P EFZTLI ZFQ8=GF 
bIF,DF\ ;DFG TSF[4 ;\IF[lHT :J~5 VG[ N[X ;FY[ GFUlZSF[GF TFNFtdIGF[ ;DFJ[X 
YFI K[P N[XGF .lTCF;4 ;\:S'lT4 ÝtI[ ,F[SF[GL ÝlTAâTFG[ ,LW[ EFZTGL Vl:DTF 
;FY"S AG[ K[P 
 GJL 5[-LG]\ ;FDFlHSZ6 IF[uI lNXFDF\ SZJ\] HF[.V[P VFZ\EGF AF/56YL H 
D}<IF[ G[ DGF[J,6F[ 30FTF\ HFI K[P T[YL ;\TFGF[ GFGF\ CF[I tIFZYL H DFTFl5TFV[ 
T[DGFDF\ ;FRF\ DGF[J,6F[ VG[ D}<IF[ lJS;FJJF\ HF[.V[4 VG[ ;\:S'lT TYF ZFQ8= ÝtI[ 
lJWFIS DGF[J,6F[ V5GFJJFDF\ AF/SG[ DNN SZJL HF[.V[P 
 HF[ NZ[S DF6; DGDFGL ZLT[ JT[" TF[ VZFHSTF jIF5[4 VjIJ:YF VG[ U\ELZ 
;D:IFVF[ ;HF"I4 SF[.GFDF\ lJ`JF; G ZC[ VG[ SF[. JT"GGL VFUFCL 56 G SZL 
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XSFIP VFJL DFGJ;lH"T VFOT AC] VF[KL VYJF EFuI[ H VFJ[ K[P SFZ6 S[ 
;\:S'lT VF56F ;FDFlHS JT"GDF\ jIJ:YF ,FJ[ K[ VG[ T[G[ ;lÊI ZLT[ 30[ K[P DF6; 
5F[TFGF ;DFH VG[ ;\:S'lT ;FY[ ;TT VF\TZlÊIF SZTF[ ZC[ K[P T[YL ZF[H VG[ BF; 
Ý;\UF[V[ S. S. SFI"JFCL SZJL HF[.V[ T[ ;DH[ K[4 VG[ XLB[ K[P 
 ;\:S'lT VF56G[ lNXF ;}RJ[ K[ S[ H]NL H]NL ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ SI]\ JT"G 
IF[uI S[ .rKGLI K[ VG[ SI]\ JT"G VIF[uI S[ VlGrKGLI K[P NFPTP DFTFl5TFV[ 
H]NL H]NL p\DZGF AF/S ;FY[ S. ZLT[ JT"J]\ VG[ AF/S[ DFTFl5TF ;FY[ S[J]\ JT"G 
SZJ]\ V[ H ZLT[ lXÙSvlJnFYL"4 p5ZL VlWSFZLvSD"RFZL4 DFl,SvGF[SZ4 
U|FCSvJ[5FZL JU[Z[PPP p5ZF\T ;\:S'lT VF56G[ ;DHFJ[ K[ S[ ÒJGDF\ X]\ .Q8 S[ 
D}<IJFG K[P ;\5l¿4 ;FZ]\ :JF:yI4 XF\lT4 ALHF ,F[SF[ ;FY[GF ;]D[/ EIF" ;\A\WF[ VG[ 
jIÂÉTUT :JT\+TF S[ gIFI o VF H]NL H]NL AFATF[G[ lH\NULDF\ S[JF[ VU|TFÊD 
VF5JF[ T[ V\U[P 
v ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ D\TjI CF[I K[P 
 0F¶P A/J\T HFGL cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc 
GFDGF ,[BDF\ SC[ K[ S[ o 
 cEFZTLI ;\:S'lTGL VY"KFIF 36L A'CNŸ K[P V[DF\ pNF¿ SCL XSFI V[JF\ 
;ÀJ[ S[ TÀJ[ 56 VDF5 K[P V[DFG]\ V[S TÀJ K[P EFZTLI TÀJNX"G lR\TG4 
EFZTGF[ VFwIFltDS JFZ;F[4 lR\TG5]8 VG[ ÒJGD}<IF[ EFZTLI ;\:S'lTG[ pNF¿ 
SZJF DF8[ B5DF\ ,FU[ V[JF 5lZA/ K[P ;H"S v lR\TS VF EFJlJ`JYL VG]ÝFl6T 
CF[I V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[DGF EFZTLI ;\:S'lT lJRFZWFZFG[ VlEjIÂÉT 
;F\50[4 EFZTLINX"G lR\TG 5KL EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S 38S K[P H[ SF[. ;H"S VFJF 
;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5F[TFGL ZLT[ ÝU8FJ[ VlEjIÂÉT V5[" V[DF\YL V[DGL ZFQ8=ÝLlT 
VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VlE7TF ÝU8TL CF[I K[c 
 VFJF ;H"S zL SG{IF,F, D]GXL 5F[TFGF ;FlCtIDF\ ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNG[ 
5F[TFGL ;DY" S,D äFZF jIST SZ[ K[P ÒJGEZ D]GXLGL ÝlTEF VFI" ;\:S'lTGF\ 
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VG[ EFZTLITFGF\ IXF[UFG UFJFDF\ ;lÊI ZCLP D]GXLG[ .lTCF;SFZF[ EFZTLI 
;\:S'lTGF HIF[lTW"Z TZLS[ VF[/BFJ[ K[P lJ`JDF\ VG[S ;\:S'lTVF[ pNŸEJL VG[ GFX 
5FDL 5Z\T] VFI" ;\:S'lT VFH[ ;NLVF[YL 5F[TFG]\ T[H VG[ 5Z\5ZF HF/JTL VFJL K[P 
T[ VFI";\:S'lTGF\ U]6UFG D]GXLV[ UFIF\ K[P D]GXL 5F[TFGF ;FlCtIDF\ VFI";\:S'lT 
VG[ ZFQ8=JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H ;FlCtI ;H"G SZTF CF[I V[J\] ,FU[ K[P VF ZFQ8=JFN 
VG[ VFI";\:S'lT XF[WJFGF[ VF DCFXF[W lGA\W pN[ŸX K[P 
 VF DCFXF[WlGA\WDF\ S], ) ÝSZ6F[ K[P T[DH V\T[ ;\NE"U|\YF[GL ;}lR 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
ÝSZ6v! o D]GXLG]\ ÒJG VG[ SJG  
!P D]GXLG]\ ÒJG o 
 !P! JLZ 5}J"HF[ 
 !PZ D]GXLG]\ J\XJ'Ù 
 !P# HgD 
 !P$ prR lXÙ6 VG[ ;\;FZ D\YG 
 !P5 JSL,FT 
 !P& :JFT\È;[GFGL 
 !P* ZFHGLlT7 
 !P( EFZTLI lJnFEJGGL :YF5GF 
 !P) D]GXLGF ÒJGNX"GGF D]bI V\XF[ 
  !P WD"tJ 
  ZP ÒJGS,F 
  #P Ý[D VG[ ;F{gNI"GL EFJGF 
  $P ;\:S'lT VG[ ;DFH 
  5P ZFHI VG[ ZFQ8= 
  &P S,F VG[ ;FlCtI 
 !P!_ p5;\CFZ 
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!PZ D]GXLG]\ SJG o 
 !PZP! GJ,SYFSFZ 
 !PZPZ  GF8S 
 !PZP# GJl,SF 
 !PZP$ VFtDSYF 
 !PZP5 ÒJGRlZ+ 
 !PZP& lJJ[RGFlN lGA\W ;FlCtI 
 !PZP* V\U|[Ò 5]:TSF[ 
 !PZP( ;DU|TIFP 
ÝSZ6vZ o ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 5lZRI 
ZP! ZFQ8=EÂÉT 5lZRI 
ZP!P! E}lDSF 
ZP!PZ  ZFQ8= SIFZ[ AG[ K[ m 
ZP!P# jIÂÉT GCÄ4 ZFQ8= DCFG 
ZP!P$ EFZT o ZFQ8=GF ~5DF\ VJWFZ6F 
ZP!P5 ZFQ8=5lTGL ÎlQ8V[ ZFQ8=EÂÉT 
ZP!P& ZFQ8=EÂÉT V[8,[ 
ZP!P* lJX]â ZFQ8=EFJ 
ZP!P( ÝFRLG V[S;}+ ZFQ8=ÒJG 
ZP!P) ZFQ8=ZÙF :YFlItJ 
ZP!P!_ lGC["T]S ZFQ8=EÂÉT 
ZP!P!! ZFQ8=LItJGF[ AF[W 
ZP!P!Z VFRZ6DF\ ZFQ8=LI :JFlEDFG 
ZP!P!# ZFQ8=GF[ ÝF6 :JN[XL 




ZPZ VFI";\:S'lT 5lZRI 
ZPZP!  VFI"XaNGF[ VY" 
ZPZPZ  ;\:S'lT XaNGF[ VY" 
ZPZP#  VFI";\:S'lT 
ZPZP$  VFI";\:S'lTGL lJX[ØTFVF[ 
 ZPZP$P! 7FGF[5F;GF 
 ZPZP$PZ WD" VG[ SD"GF[ ;DgJI VG[ DlCDF 
 ZPZP$P# ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ 
 ZPZP$P$ ;\ID 
 ZPZP$P5 SD"O,tIFU 
 ZPZP$P& GFZLG]\ ;gDFG 
 ZPZP$P* DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D;\A\W 
 ZPZP$P( VlC\;F 
 ZPZP$P) RFZ 5]Z]ØFY" 
 ZPZP$P!_ RFZ J6" 
 ZPZP$P!! RFZ VFzD 
 ZPZP$P!Z VFI";\:S'lTDF\ ÝTLSF[ 
 ZPZP$P!# VFI";\:S'lTDF\ 5JF["t;JF[ 
 ZPZP$P!$ TLY":YFGF[ 
 ZPZP$P!5 5lJ+ GNLVF[ 
 ZPZP$P!& VFI";\:S'lTDF\ AFZNX"GF[ 
 ZPZP$P!* VFI";\:S'lTG]\] 7FGvlGlW 
 ZPZP$P!( VFI";\:S'lTDF\ lXÙ6 jIJ:YF 
 ZPZP$P!) VFI";\:S'lTGF\ ÝFRLG lJ`JlJnF,I 
 ZPZP$PZ_ lXÙ6GL 5âlT 
 ZPZP$PZ! GFZL lXÙ6 
 ZPZP$PZZ U]Z] v lXQI 5Z\5ZF 
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 ZPZP$PZ# wI[IF[GL 5ZFSFQ9F 
 ZPZP$PZ$ VJTFZ S<5GF 
 ZPZP$PZ5 VFI" ;\:S'lT klØ ;\:S'lT 
 ZPZP$PZ& VFI";\:S'lTDF\ D}lT"5}HF 
 ZPZP$PZ* VFI";\:S'lTGL z[Q9TF 5lZJFZ jIJ:YF 
 ZPZP$PZ( ;F[/;\:SFZo VFI";\:S'lTG]\ ÝlTlA\A 
 ZPZP$PZ) D'tI] ÝtI[GF[ VFI";\:S'lTGF[ VlEUD 
 ZPZP$P#_ ;DF5G 
ÝSZ6v# o D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
#P! 5F86GL ÝE]TF 
#PZ U]HZFTGF[ GFY 
#P# ZFHFlWZFH 
#P$ HI ;F[DGFY 
#P5 5'lYJLJ<,E 
#P& EuG5FN]SF 
#P* EUJFG SF{l8<I 
ÝSZ6v$ o D]GXLGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI;\:S'lT 
$P! ,F[5FD]ãF B\0v! 
$PZ ,F[DClØ"6L 
$P# EUJFG 5ZX]ZFD 
$P$ S'Q6FJTFZ B\0 ! YL ( 
ÝSZ6v5 o D]GXLGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
5P! J[ZGL J;},FT 
5PZ SF[GF[ JF\S 
5P# :J%GÎQ8F 
5P$ T5l:JGL EFU !4 Z 
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ÝSZ6v& o D]GXLGF\ V{lTCFl;S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
&P! W|]J:JFlDGL N[JL 
ÝSZ6v* o D]GXLGF\ 5F{ZFl6S GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
*P! 5]Z\NZ 5ZFHI 
*PZ VlJEÉT VFtDF 
*P# T5"6 
*P$ 5]+;DF[J0L 
*P5 ,F[5FD]ãFB\0 Z4 #4 $ 
ÝSZ6v( o D]GXLGF\ ;FDFlHS GF8SF[DF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lT 
(P! JFJFX[9G]\ :JFT\È 
(PZ A[ BZFA H6 
(P# VF7F\lST 
(P$ SFSFGL XXL 
(P5 A|ïRIF"zD 
(P& 5L0FU|:T ÝF[O[;Z 
(P* 0F¶P DW]lZSF 
(P( KLV[ T[ H 9LS 
(P) JFC Z[ D{\ JFC 
ÝSZ6v) o p5;\CFZ 
 Ý:T]T DCFlGA\WDF\ ;\NE"U|\YF[GL JUL"S'T VG[ lJ:T'T ;}lR VSFZFlN 
D}/FÙZGF ÊDDF\ V\T[ VF5[, K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P ;\NE"U|\Y ;}lR 
ZP GJ,SYF ;}lR 
#P GF8S;}lR 







 V[DPlO,P YIF 5KL TZT H 5LV[RP0L SZJFGL .rKF Y. VFJ[,L VF 
.rKFGL VlEjIÂÉT 0F¶P A/J\T HFGL 5F;[ SZTF\ TZT H T[D6[ DG[ lJØI XF[WJF 
DF8[GL 5ZJFGUL VF5LP lJØI 5;\NUL DFZL Z]lR ÝDF6[ YFI V[ :JFEFlJS K[P HF[ 
S[4 ;\XF[WGGL AFATDF\ V[DPlO,PGF[ VG]EJ B}A H 5YNX"S AG[ V[ 56 
:JFEFlJS K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIGF VeIF;DF\ SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXLV[ DFZF lÝI 
;FlCtISFZ K[P D]GXL VFD TF[ DFZF H GCÄ4 5Z\T] ;DU| U]HZFTJF;LVF[GF lÝI 
;FlCtISFZ K[P D]GXL lJX[ SX]\S ,BJFGL .rKFG[ SFZ6[ lJØI 5;\NUL D]GXL TZO 
-/[ V[ :JFEFlJS K[P 
 XF[WSFI" ;]RFZ] ZLT[ ;d5gG SZJF DF8[ ;F{YL DCÀJGL AFAT K[P lJØI 
5;\NUL HF[ XF[WSFI"GF[ lJØI DGF[G]S}/ CF[I TF[ SFI" SZJFDF\ Z]lR H/JFI ZC[ VG[ 
SFI" lGlJ"wG[ ;d5gG YFIP 
 lJØI lGWF"Z6 SZJF DF8[ C]\ HIFZ[ DFZF DFU"NX"S 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A 
5F;[ A[9F[ tIFZ[ T[D6[ DG[ 5}KI]\P TFZF DGDF\ SIF[ lJØI K[P D[\ HJFA VF5TF Sæ]\ o 
cSPDFP D]GXLGL GJ,SYF VG[ GF8SDF\ ZFQ8=EÂÉT VG[ VFI";\:S'lTc VG[ V[ H 
lJØI GÞL YIMP lJØI GÞL YTF\ XF[WIF+FGF[ ÝFZ\E SIF["P 
 U]Z]JI" 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[A[ ;DI v ;DI 5Z IF[uI DFU"NX"G                  
VF5L DFZ]\ Sl9G SFI" ;Z/ AGFjI]\P lJØI 5;\NULYL ,.G[ XF[WSFI" 5}6" YI]\ tIF\ 
;]WL 5}P zL HFGL;FC[A DFZF Ý[Z6FD}lT" ZæFP cVFJ4 DGF[Hc SCL ;TT DFZL 
ÝUlTGF[ lC;FA DFUTFP T[DH cDFZ]\ 3Z V[ H SFIF",Ic4 cDFZ]\ 3Z V[ H lJnF,Ic 
H[JF EFJFtDS XaNF[YL DG[ ;TT ÝF[t;FlCT SZLG[ T[DH T[DGF S]X/ DFU"NX"G VG[ 
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pt;FlCT :JEFJGF 5lZ6FD[ H C]\ VF XF[WSFI" Ý:T]T SZL XSIF[ K]\P T[VF[ 
pNFZTF5}J"S DFZF 5YNX"S AgIF T[YL C]\ S'T7TF5}J"S J\NG SZ]\ K]\P 
 DFZL lJnFSLI ÝJ'l¿G[ ;\JlW"T SZGFZF U]HZFTL EFØFv;FlCtI EJGGF 
ÝF[O[;ZF[ ;J"zL 0F¶P GLlTG J0UFDF4 0F¶P lAl5G VFXZ4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
0F¶P DGF[H HF[XL4 0F¶P NL5S 58[,GL VD}<I Ý[Z6F 56 DFZF VF lJnFT5GF 5FIF 
K[P T[DGF[ TYF lAG X{Ùl6S :8FO BF; SZLG[ zL ZÙFAC[GGF[ 56 VF TS[ VFEFZ 
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